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RESUMEN 
El desarrollo de la presente tesis tiene como objetivo principal diseñar del 
sistema de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el 
centro poblado Buenos Aires y con ello mejorar la calidad de vida de las 135 familias 
que residen en ella. Actualmente las familias del centro poblado se abastecen de un 
sistema de agua potable conformado por estructuras hidráulicas en mal estado de 
conservación, esto debido a la falta de mantenimiento y a la inadecuada operación de 
las mismos, lo que trae como consecuencia que los habitantes consuman agua de mala 
calidad y con ello sean pasibles a adquirir enfermedades gastrointestinales, diarreicas y 
otros, por todo lo anterior se planteó como formulación del problema, ¿Cuál es la 
mejor alternativa técnica económica para el diseño del sistema de agua potable y 
saneamiento básico del centro poblado Buenos Aires, Pólvora, Tocache, San Martin?, 
para lo cual se empleó una metodología de investigación de Tipo Aplicada de Nivel 
Descriptivo 
Se determinaron los caudales de diseño tales como caudal promedio de 1.06 
lt/seg, caudal máximo diario de 1.38 lt/seg y caudal máximo horario de 2.12 lt/seg, con 
el fin de dimensionar las obras lineales y no lineales. Tras el análisis de los datos 
recopilados en campos se propone como alternativa de solución un sistema por 
gravedad con tratamiento (SGCT) el cual contará con las siguientes obras: Captación 
de C°A° tipo barraje de la quebrada “Aguaje” diseñado con un caudal de máximas 
avenidas de 0.57m3/seg, un sedimentador de C°A°, Qd=1.38lps, un pre filtro de grava 
de C°A°, Qd=1.38lps, un filtro lento de arena Qd=1.38lps, una caseta de 
almacenamiento, un tanque de lavado, una losa de secado, una línea de conducción 
que comprende 1207.10 m, con tuberías PVC C-10 Ø 2”, reservorio cuadrado apoyado 
de C°A° V=25 m3, línea de aducción y redes de distribución de tubería de PVC CL-10, 
conexiones domiciliarias (135 para viviendas, 1 para instituciones educativas), 
lavaderos para viviendas. (135 Lavaderos). Además, para la disposición de las excretas 
se propone unidades básicas de saneamiento (UBS) tipo Compostera ecológica con 
humedales. 
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PALABRAS CLAVES: Diseño, agua potable, Saneamiento, Población Rural 
ABSTRACT 
The main objective of the development of this thesis is to design the drinking 
water supply and sanitary disposal system for excreta in the populated center of Buenos 
Aires and thereby improve the quality of life of the 135 families residing in it. Currently, 
the families of the populated center are supplied with a drinking water system made up 
of hydraulic structures in poor condition, this due to lack of maintenance and inadequate 
operation thereof, which results in the inhabitants consuming water from poor quality 
and thus are liable to acquire gastrointestinal, diarrheal and other diseases, for all the 
above it was proposed as a formulation of the problem, What is the best economic 
technical alternative for the design of the drinking water and basic sanitation system of 
the Buenos Aires populated center Aires, Pólvora, Tocache, San Martin ?, for which a 
Descriptive Level Applied Type research methodology was used 
Design flows such as average flow of 1.06 lt / sec, maximum daily flow of 1.38 lt / 
sec and maximum hourly flow of 2.12 lt / sec were determined, in order to dimension 
linear and non-linear works. After the analysis of the data collected in fields, a gravity 
treatment system (SGCT) is proposed as an alternative solution, which will have the 
following works: Capture of the barrage type C ° A ° of the “Aguaje” stream designed 
with a flow maximum avenues of 0.57m3 / sec, a C ° A ° settler, Qd = 1.38lps, a C ° A ° 
gravel pre-filter, Qd = 1.38lps, a slow sand filter Qd = 1.38lps, a shack storage, a 
washing tank, a drying slab, a conduction line comprising 1207.10 m, with PVC C-10 Ø 
2 ”pipes, supported square reservoir of C ° A ° V = 25 m3, adduction line and networks 
CL-10 PVC pipe distribution, home connections (135 for homes, 1 for educational 
institutions), laundry rooms for homes. (135 sinks). In addition, for the disposal of 
excreta, basic sanitation units (UBS) type ecological Composter with wetlands are 
proposed. 
KEY WORDS: Design, drinking water, Sanitation, Rural Population 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2019). En el mundo 
existente una gran cantidad de personas las cuales carecen de un 
servicio de agua potable por conexiones domiciliarias, el saneamiento y 
la higiene, además manifiesta en su publicación existen 
aproximadamente 2.200 millones de habitantes no cuentan con una 
correcta administración de sus servicios que les garantice su seguridad, 
asimismo en lo relacionado al servicio de saneamiento se tienen 
alrededor de 4.200 millones de personas que no cuentan este servicio 
básico.  
UNICEF (2019), mediante informe del Programa Conjunto de 
Monitoreo, menciona ha habido grandes avances en lo relacionado al 
acceso al agua potable, sin embargo esta mejora no va de la mano con 
la mejora en la administración de los servicios, en el mundo más de 
2.100 millones han sido beneficiadas con el servicio de saneamiento 
desde el año 2000 sin embargo los desechos generados por ellos no son 
gestionados de manera adecuada, el saneamiento rural es el sector más 
afectado contando con más de 2.000 millones de personas que hasta la 
fecha no tienen un saneamiento, según las investigaciones se revela de 
7 de cada 10 personas aún carecen de este servicio básico 
UNICEF (2019), a través de su directora Asociada de Agua, 
Saneamiento e Higiene, la Sr. dijo Kelly Ann Naylor de UNICEF indicó 
que no basta con dar agua a la población, es indispensables garantizar 
que este se brinde de manera segura, debemos poner mayores 
esfuerzos en la población rural ya que estos corren mayor riesgo de no 
progresar. En su publicación revela que alrededor de 1.800 millones de 
personas han sido beneficiadas brindándoles el acceso al servicio de 
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agua potable desde el año 2000, sin embargo, aún hay enormes 
problemas referidos a la gestión, operacionalización y calidad de los 
servicios.  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2015). Presenta al 
agua como un elemento características únicas fundamental para la vida, 
el acceso a ella debe ser considerado como un derecho humano esencial 
que debe estar al alcance de toda persona en el mundo, el acceso a un 
agua de calidad mejora el rendimiento de las personas y le favorece para 
la vida, dado que contiene compuestos únicos además encontrarse en 
mayor porcentaje en la naturaleza, y que las soluciones para el 
abastecimiento son muchas no se puede permitir que las personas no 
cuenten con este servicio básico. 
CARETAS (2020) realiza una publicación en donde indica que en 
la ciudad de lima más de un millón de personas no tiene conexiones de 
agua de flujo continuo. El agua que poseen les es distribuida mediante 
camiones cisternas que almacenan en bidones, cilindros y hasta baldes. 
En campaña electoral, el político la tiene como un eje central en sus 
promesas electorales, pero a la hora de ejercer el poder se convierten en 
palabras vacías. El propio Martín Vizcarra fue parte de la campaña 
electoral del ex presidente Pedro Pablo Kuckzinsky en 2015 donde uno 
de los lemas centrales de la campaña fue “Agua para todos”. “Es muy 
fácil gritar y prometer, pero se necesita un cambio grande a nivel 
institucional”, en esta misma publicación se indica que en zonas rurales 
del Perú, no existe agua potable, en estas zonas hay red de conexión 
domiciliaria, esencialmente capitales de distritos y centros poblados 
(alrededor de 2 mil), suelen ser solamente agua entubada, sacada 
directamente de los ríos o lagos cercanos. No hay plantas 
potabilizadoras. Los tanques donde se almacena el agua se tratan 
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eventualmente con pastillas de cloro. Esta agua, de mala calidad, 
abastece hogares e instituciones educativas. 
STAKEHOLDERS (2019), Realiza una publicación donde muestra 
algunas cifras que maneja el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) en lo relacionado al servicio de agua potable en el 
Perú, revela que 16 % de la población no cuenta con agua potable. En lo 
referido al alcantarillado, cerca del 35 % no cuenta con este servicio. El 
poder cerrar las brechas en lo relacionado al acceso al agua potable es 
una de las metas del estado peruano, esto debido a la baja cobertura con 
la que cuenta actualmente, la cifra en el sector urbano es de 88 % y en 
alcantarillado es de 79 %, por otro lado, en sectores rurales la cifra 
aumenta debido a la poca intervención del gobierno en este sector, 
obteniendo una cobertura para agua potable de 79% y para alcantarillado 
de 29%. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Internacional 
Colombia, Luis. (2018) desarrolla la investigación de tipo 
cualitativo e integral titulado: “Evaluación de los modelos de gestión de 
proyectos rurales de agua potable y saneamiento básico implementados 
en los llanos de Colombia”, Cuyo Objetivo General se basa en el análisis 
de los diferentes modelos de administración de proyectos rurales, 
llegando a la conclusión de que los proyectos materia de investigación 
cumplen de forma parcial la normatividad vigente. 
En Honduras, Molina, G. (2015), realizo su tesis la cual lleva por 
título “Proyecto de mejoramiento del sistema de distribución de agua 
para el casco urbano de Cuyuyagua, Copan, 2015”, en la cual se plantea 
como objetivo general el plantear una propuesta de solución para 
mejorar el deficiente sistema instalado en el casco urbano de 
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Cuyuyagua, concluyendo lo que busca el proyecto es presentar un 
sistema de abastecimiento de agua para Cuyuyagua que brinde servicio 
al 100% y de esta manera mejorar el desarrollo de las familias. 
En Guatemala, Juan. (2015) realiza su tesis titulada “Diseño Del 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Cantón San Rafael, 
Aldea las Trojes”. Cuyo Objetivo General es realizar el planteamiento de 
una propuesta al problema de desabastecimiento de agua potable que 
presenta, el cantón San Rafael, aldea Las Trojes, concluyendo que el 
proyecto de investigación que se presenta favorece y contribuye al 
desarrollo de las familias en la aldea las Trojes la cual asciende a 2545 
personas. 
1.2.2. Nacional 
Mercado (2019) quien realizo su tesis, “Propuesta de diseño del 
sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de los 
Libertadores”, la cual tiene como propósito realizar el planteamiento de 
una propuesta técnica para dar solución a la falta del servicio de agua 
potable en la localidad de Los Libertadores, en el distrito de Mazamari, 
en la cual tiene como una de sus conclusiones la necesidad de 
proyectarse obras generales y no lineales a fin de brindar un servicio que 
llegue hasta las viviendas y de esta manera promover el desarrollo de las 
91 familias de la localidad. 
Leon, Rodrigo (2019) realizaron la tesis, la cual pusieron de título, 
“Diseño del sistema de saneamiento básico rural para abastecimiento en 
el centro poblado El Cumbe, Callayuc, Cutervo, Cajamarca - 2018”, la 
cual tiene como  objetivo principal realizar el diseñar el sistema de 
saneamiento básico rural para su abastecimiento en el centro poblado El 
Cumbe, Callayuc, Cutervo, Cajamarca”,  se concluye en el planteamiento 
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técnico basado en un sistema de agua potable por gravedad, 
beneficiando de esta manera a 436 habitantes. 
Cornelio (2019) realizó la tesis, “Diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable en el anexo alto tzancuvatziari”, la cual 
busca como principal objetivo dimensionar las componentes hidráulicas 
que permitan brindar un servicio de agua potable de calidad en el anexo 
Alto Tazancuvatziari,  por tal motivo se realiza el planteamiento de una 
propuesta de solución de un sistema de agua potable por gravedad sin 
tratamiento, teniendo en cuenta las características de la fuente, con este 
proyecto de investigación se propone beneficiar a un total de 128 
habitantes 
Huaringa (2019) realizó la tesis, “Propuesta de diseño del sistema 
de agua potable en el centro poblado Teruriari, 2019” en la cual se 
propone mejorar las condiciones actuales del servicio de abastecimiento 
de agua potable mediante el mejoramiento de las obras generales en el 
centro poblado Teruriari conformada por un total de 29 viviendas y 164 
pobladores, en la actualidad los pobladores contaban con un servicio 
discontinuo del agua NO TRATADA, lo cual generaba enfermedades 
causadas por bacterias que se encentraban en el agua.  
Capcha J. en su investigación “Influencia Del Dimensionamiento 
de Zanjas de Infiltración para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas del centro poblado Uchubamba distrito Masma - Jauja”.  
Desarrolla la investigación con el objetivo de verificar y comprobar si el 
dimensionamiento de zanjas para tratar las aguas residuales domesticas 
influye positiva o negativamente en el centro poblado, llegando a la 
conclusión que esta opción como disposición final es positiva en 
comparación con un vertimiento directo de las agua servidas sin tratar 
hacia corrientes de aguay superficiales como los son los ríos o lagos. 
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1.2.3. Regional 
Cordoba (2019) presenta la tesis titulada “Diseño del sistema de 
agua potable de los centros poblados de Miraflores y Pucallpa – distrito 
de Huimbayoc – San Martin – San Martín”, en ella se propone el diseño 
del sistema que brinda el servicio de agua potable, se realizan los 
estudios básicos necesarios para ellos y se analizan las características 
particulares de la zona del proyecto, concluyendo finalmente en el 
dimensionamiento de las componentes hidráulicas de la propuesta que 
busca brindar un servicio de agua potable eficiente y eficaz y con ello 
favorecer al desarrollo de la población del centro poblado Humbayoc. 
Ramírez (2020), realiza la investigación titulada “Sistema de 
abastecimiento de agua potable en la localidad de Shilcayo, distrito de 
Chazuta, provincia y departamento de San Martin”, la cual ha sido 
propuesto por la carencia del servicio de agua en la localidad, la 
necesidad de generar progreso y desarrollo en la localidad motivaron al 
desarrollo de este estudio, este tiene como objetivo principal dotar de un 
sistema de agua potable de calidad y con ello reducir los casos de 
enfermedades provocados por microorganismos ubicados en el agua de 
consumo. 
Rojas (2019), realiza el proyecto de tesis “Diseño hidráulico del 
sistema de abastecimiento de agua potable para mejorar la calidad de 
vida de los pobladores del Sector Satélite, La Banda de Shilcayo, San 
Martín”, en la cual se indica la necesidad que realizar este estudio dada 
la ausencia del servicio de agua que acusa la población del sector 
Satélite. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Base Normativa 
 Resolución Ministerial N°192-2018-VIVIENDA 
Aprueba el documento “Normal Técnica de diseño: Operaciones 
Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural”, en la cual 
se establecen las diferentes alternativas en las estructuras que componen 
el sistema de agua a fin de que el proyectista pueda proponer una 
solución acorde a la realidad del proyecto. 
 Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus respectivas 
nomas de saneamiento 
Este documento tiene establecer las normas y requisitos mínimos de las 
obras de saneamiento, permitiendo de esta manera tener un proyecto de 
calidad. 
 Guía diseño, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable 
y saneamiento OPS/CEPIS 
 
1.3.2. Base teórica 
1.3.2.1. Dotación 
Valor determinante para obtener los caudales de diseño, se define 
como la cantidad de agua que requiere una persona para realizar sus 
actividades cotidianas entre las que se incluye el consumo, la unidad de 
medida para este valor es de litro por habitante por día (LT/Hab/dia), 
según el RM-192-2018 su determinación depende del tipo de tecnología 
propuesta como solución y del área geografía en la que se encuentra el 
proyecto 
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TABLA N° 1 Dotación de agua (lt/hab/dia) 
Region 
Geografica 
Dotación - UBS sin 
Arrastre hidráulico 
(Lt/Hab/dia) 
Dotación - UBS con 
Arrastre hidráulico 
(Lt/Hab/dia) 
COSTA 60 90 
SIERRA 50 80 
SELVA 70 100 
Fuente: RM-192-2018 
El proyecto se ubica en la región San Martin perteneciente a la 
selva peruana, y considerando que se propone como alternativa de 
solución UBS sin arrastre hidráulico, se ha determinado una dotación de 
70 (lt/hab/dia). 
Por otra parte, también se debe prever el abastecimiento de los 
centros educativos, sin embargo, al ser población que no reside 
permanentemente en la institución, la RM-192-2018 propone los 
siguientes valores de dotación, los cuales están en función al grado de 
educación de los alumnos. 
TABLA N° 2 Dotación de agua para centros educativos 
Descripción 
Dotacion 
(lt/Alum * dia) 
Educación primaria e inferior (sin residencia) 20 
Educación secundaria (sin residencia) 25 
Educación en general (con residencia) 50 
Fuente: RM-192-2018 
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1.3.2.2. Tasa de crecimiento 
1.3.2.2.1. Método Aritmético 
Este método que mejor representa el desarrollo y crecimiento de 
las poblaciones en las zonas rurales, además es el método que se 
proponen en la RM-192-2018, como el más adecuado para la proyección 
de la población. 
Su determinación se realiza mediante la siguiente expresión 
𝑁𝑡 = 𝑁0(1 + 𝑟 · 𝑡)   //    𝑟 =
𝑁𝑡
𝑁0
−1
𝑡
 
Dónde: 
Nt y N0 = Población al final y al inicial 
t = Tiempo en años, entre No y Nt. 
r  = Tasa de crecimiento 
1.3.2.3. Consumos 
El consumo es la cantidad de agua usada efectivamente en cada 
una de las actividades que se realiza en una localidad. 
1.3.2.3.1. Clasificación de los consumos 
Los consumos se clasifican en: 
 Consumo doméstico: Se refiere al consumo que hacen los 
usuarios en las viviendas, en las actividades propias diarias.  
 Consumo comercial: El consumo comercial se refiere al 
consumo que realizan los usuarios en los locales donde se 
efectúan actividades de servicio comercial, varía de acuerdo al 
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uso que hacen del agua en el local o establecimiento.  En 
estos consumos se clasifican los restaurantes, hoteles, 
tiendas, fuentes de soda, etc. 
 Consumo Industrial: El Consumo industrial se refiere al 
consumo que realizan los usuarios en los locales industriales, 
varía de acuerdo al tipo de industria según los procesos que 
desarrolla la industria, la tecnología que utiliza.  
 Consumo público o estatal: El consumo estatal se refiere al 
consumo que realizan los usuarios en los locales estatales o 
públicos, también varía de acuerdo al tipo de establecimiento 
que se trate.  Ejemplos de establecimientos estatales son los 
colegios, los Centros de Salud, los Ministerios, etc.  Los 
consumos comerciales, industriales y estatales, son 
independientes del número de habitantes de la localidad. 
 Consumo social: En el país se tiene este tipo de consumo, 
que como se indica es de carácter social. El consumo social 
se refiere al consumo que realizan los usuarios a través de 
piletas públicas y albergues, a los que se aplican tarifas 
sociales.   
1.3.2.4. Variaciones de consumo 
 Coeficiente máximo diario 
En amparo a lo establecido en la RM 192-2018, para la presente 
tesis se ha considerado un valor de K1 de 1.3 
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 Coeficiente máximo horario 
En amparo a lo establecido en la RM 192-2018, para la presente 
tesis se ha considerado un valor de K2 de 2. 
1.3.2.5. Caudales de Diseño 
 Caudal promedio diario 
El caudal promedio diario se define como el promedio de los 
consumos diarios durante un año, en los casos en los que no se cuenta 
con información de Micromedición para obtener este caudal, se 
determinación puede realizarse mediante la siguiente expresión 
𝑄𝑝 =
Poblacion (hab)𝑥 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (
𝑙𝑡
ℎ𝑎𝑏
𝑑 )
86400 𝑠𝑒𝑔/𝑑𝑖𝑎
 
 Caudal Máximo diario 
Es el caudal registrado en el día de máximo consumo durante un 
año, en ausencia de información para la obtención de este valor, su 
determinación se realiza mediante la siguiente expresión. 
𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑝 𝑥 𝑘1 
 Caudal Máximo Horario 
Es el caudal que se registra en la hora de máximo consumo del 
día de máximo consumo en el año, en ausencia de información para la 
obtención de este valor, su determinación se realiza mediante la 
siguiente expresión. 
𝑄𝑚ℎ = 𝑄𝑝 𝑥 𝑘2 
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1.3.2.6. Sistema de abastecimiento de agua potable 
Es el conjunto de estructuras (Lineales y no lineales) encargadas 
de transportar el caudal de agua cruda desde la fuente donde se 
propondrá la estructura de captación, pasando por sus componentes de 
tratamiento hasta finalmente distribuir el agua potable en las viviendas de 
la población beneficiaria. 
1.3.2.6.1. Captación 
Los proyectos de saneamiento son todos distintos, esto debido a 
las particularidades que existen en cada zona en donde se desarrolla los 
estudios, para el presente proyecto en particular debido a que la fuente 
de abastecimiento es una quebrada, se propone como estructura de 
captación un “Barraje Mixto”, según la RM 192-2018 estas estructuras 
presenta un dique sólida que produce el embalse del agua y con ello 
elevar su tirante a fin de poder captar el caudal requerido en épocas de 
avenidas y estiaje 
A continuación, se presenta los criterios para el dimensionamiento 
hidráulico según la RM192-2018 
 Dimensionamiento hidráulico  
Diseño de ventana de captación 
Tenemos la ecuación general para un orificio 
𝑄𝑜 =  C . A . (2. g. ℎ𝑚)
1
2⁄  
Dónde: 
𝑄𝑜 = Caudal del orificio de descarga (m3/s) 
C = Coeficiente de vertedero (0.82) 
ℎ𝑚 = Altura desde el medio de la ventana hasta N.A(m) 
ℎ𝑣 = Altura de la ventana (0.20m) (se estima 0.10-0.30m) 
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𝐿 = Longitud de la ventana (0.50m) (asumida) 
𝐴 = Área de la ventana = ℎ𝑣 x L 
 
Se debe determinar la altura de la lámina de agua sobre el barraje, 
la cual se obtiene mediante la siguiente expresión 
𝐻𝑑 =   (
𝑄𝑚𝑎𝑥
1.84 ∗ 𝐿𝑏𝑓
)
2
3⁄
 
 
Dónde: 
𝐻𝑑 = Altura de lámina de agua sobre cresta de Dique  (m) 
𝑄𝑚𝑎𝑥 = Caudal de máximas avenidas (m3/s) 
𝐿𝑏𝑓 = Longitud de barraje fijo (m) 
 
Dimensionamiento del canal de derivación 
Para el dimensionamiento del canal de derivación se utilizará la 
siguiente expresión 
𝐴1 =
𝐴2
10
 
 
Dónde: 
𝐴1 = Área del barraje móvil 
𝐴2 = Área de barraje fijo 
 
Para determinar la longitud del barraje móvil y fijo se empleará la 
siguiente expresión 
𝐿𝑏𝑚 =
𝐴𝑐 − 2 ∗ 𝐸𝑚 − 𝐸𝑝
10
 
𝐿𝑏𝑓 = 𝐴𝑐 − 2 ∗ 𝐸𝑚 − 𝐸𝑝- 𝐿𝑏𝑚 
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A2 A1
Barraje Fijo Barraje Movil
Dónde: 
𝐿𝑏𝑚 = Longitud de barraje móvil 
𝐿𝑏𝑓 = Longitud de barraje fijo 
𝐴𝑐 = Ancho de cauce 
𝐸𝑚 = Espesor de muro 
𝐸𝑝  = Espesor de pilar 
GRÁFICO N° 1  Esquema de barraje 
 
 
 
 
 
Fuente propia 
Diseño de la estructura del dique 
 
Para determinar las dimensiones del Dique de la captación se 
realizarán verificaciones por volteamiento y por deslizamiento, los 
cuales serán obtenidos mediante las siguientes expresiones: 
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𝐹𝑣𝑜𝑙 =  
∑ 𝑀𝑟
∑ 𝑀𝑣
≥ 2 
Dónde: 
𝑀𝑟 = Momento resistente 
𝑀𝑣 = Momento volcante 
 
Verificación por deslizamiento 
𝐹𝑑𝑒𝑠 =  
𝜇 ∑ 𝐹𝑣
∑ 𝐹ℎ
≥ 1.5 
Dónde: 
𝐹𝑣 = Fuerzas verticales 
𝐹ℎ = Fuerzas horizontales 
GRÁFICO N° 2  Esquema del dique de captación 
 
 
Fuente:  
 
Fuente Propia 
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Diseño de colchón disipador 
Se utilizará la fórmula según Torres Herrera 
 
𝐿𝑐𝑑 =  7 ∗ ( d2 − d1) 
Dónde: 
𝑑1 = Tirante de la quebrada al pie del talud 
𝑑2 = Tirante conjugado 
 
1.3.2.6.2. Sedimentador 
Según la RM192-2018, se define al sedimentador como es la 
primera estructura de tratamiento que se propone en el presente 
proyecto, su ubicación debe ser en una zona cercana a la captación con 
el fin de evitar que se transporte agua con sedimentos, su principal 
función es separar las partículas que se encuentran en el agua, esto se 
realizara por acción de la gravedad en una de la zona de la estructura, 
según las partes de esta estructura se pueden distinguir 04 zonas en el 
sedimentador: Entrada, Sedimentación, Salida y Recolección de lodos” 
A continuación, se presenta los criterios utilizados para el 
dimensionamiento hidráulico de las zonas del sedimentador: 
Área superficial de la unidad  
Es el área superficial de la zona de sedimentación, la cual se 
puede obtener mediante la siguiente expresión: 
𝐴𝑆 =  
𝑄
𝑉𝑠
  
Dónde: 
Q = Caudal de diseño (m3/s) 
 𝑉𝑠 = Velocidad de sedimentación (m/s) 
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Ancho de sedimentador 
B =  (
𝐴𝑠
𝑅𝐿−𝐴
)
1
2⁄
  
Dónde: 
𝐴𝑠 = Área superficial de la unidad (m2) 
 𝑅𝐿−𝐴 = Relación Largo Ancho (según OPS/CEPIS considera este 
valor entre 3-6) 
 
Longitud zona de sedimentación  
𝐿1 =  𝑅𝐿−𝐴 ∗ B 
Dónde: 
𝑅𝐿−𝐴 = Relación Largo Ancho (según OPS/CEPIS considera este 
valor entre 3-6) 
B = Ancho de sedimentador (m) 
 
Longitud total de la unidad  
L =  𝐿1 + 𝐿2 
Dónde: 
𝐿1 = Longitud de zona de sedimentación 
𝐿2 = Distancia de separación entrada-Pantalla difusora (según 
OPS/CEPIS considera este valor entre 0.70-1.00m) 
 
Velocidad Horizontal 
𝑉ℎ =  
𝑄
( 𝐵 . 𝐻 )
 
Dónde: 
Q = Caudal de diseño (m3/s) 
B = Ancho de sedimentador (m) 
H = Profundidad de sedimentador (m) (según OPS/CEPIS 
considera este valor entre 1.50-2.50m) 
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Periodo necesario de descenso de la partícula 
𝑇𝑑 =  
𝐻𝑡
𝑉𝑠
 
Dónde: 
𝐻𝑡 = Altura total de sedimentador (m) 
𝑉𝑠 = Velocidad de sedimentación(m/s) 
 
Altura de agua sobre el vertedero de salida 
𝐻2 =  (
𝑄
1.84 ∗ 𝐵
)
2
3⁄
 
Dónde: 
Q = Caudal de diseño (m3/s) 
B = Ancho de sedimentador (m) 
 
Área total de los orificios 
𝐴0 =  
𝑄
𝑉0
  
Dónde: 
Q = Caudal de diseño (m3/s) 
𝑉0 = Velocidad de paso por orificio (m/s) 
 
1.3.2.6.3. Pre filtro de grava 
Según la RM192-2018, se define al Pre filtro de grava como la 
estructura de tratamiento previa al filtro lento por el cual el agua pasa a 
fin de remover la turbiedad, esta compuesta por tres compartimentos en 
los que se coloca la grava que funciona como filtro. 
A continuación, se presenta los criterios utilizados para el 
dimensionamiento hidráulico de las zonas del Pre filtro de grava: 
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Velocidad de filtración 
𝑉𝑓 =  𝑇𝑉   
Dónde: 
𝑉𝑓 = Velocidad de filtración (m/hora) 
𝑇𝑉 = Tasa de velocidad m3/m2*día (según RNE considera este 
valor entre 12-36 m3 / m2*dia) 
 
Área de filtración 
𝐴 =  
𝑄𝑑𝑖𝑠
𝑉𝑓
    
Dónde: 
A = Área de filtración 
𝑉𝑓 = Velocidad de filtración (m/hora) 
 
Ancho de compartimentos 
𝐵 =  
𝐴
𝐻
    
Dónde: 
B = Ancho de compartimentos 
A = Área de filtración (m2) 
𝐻 = Profundidad de grava (m) 
 
Longitud de compartimentos 
𝐿𝐶 =  
𝑙𝑛(
𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑇1𝑐
)
𝑎1
    
Dónde: 
𝑇𝑚𝑎𝑥 = Turbiedad máxima del agua entrante al filtro 
𝑇1𝑐 = Turbiedad del agua que sale del primer compartimento 
𝑎1 = Modulo de impedimento primer compartimento  
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1.3.2.6.4. Filtro lento 
El filtro lento es la estructura que se propone como tratamiento 
final en la presente propuesta, es importante que, a esta, llegue el agua 
con una turbiedad menor a 50 UNT, para que el proceso de tratamiento 
se realice con mayor eficiencia.  
Velocidad de filtración 
𝑉𝑓 =   𝑇𝑉   
Dónde: 
𝑇𝑉 = Tasa de filtración (m3/m2*día) (según RNE considera este 
valor entre 2-8 m3 / m2*día) 
 
Área superficial de filtración 
𝐴𝑆 =   
𝑄𝑑𝑖𝑠 ∗ (
𝐻0
24)
𝑉𝑓
⁄  
Dónde: 
𝑄𝑑𝑖𝑠 = Caudal de diseño (m3/hora) 
𝐻0 = Horas de operación durante el día  
𝑉𝑓 = Velocidad de filtración (m/hora) 
 
Coeficiente de costo mínimo 
𝐾 =  
(2∗𝑁)
(𝑁+1)
    
Dónde: 
N = Numero de Cámaras (und) 
 
Longitud de la unidad 
𝐿 =  (𝐴𝑠 ∗ 𝐾)
0.5     
Dónde: 
𝐴𝑠 = Área superficial de filtración (m2) 
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𝐾 = Coeficiente de costo mínimo  
 
Ancho de la unidad 
𝐵 =  (
𝐴𝑠
𝐾⁄ )
0.5
     
Dónde: 
𝐴𝑠 = Área superficial de filtración (m2) 
𝐾 = Coeficiente de costo mínimo  
 
Velocidad de filtración real 
𝑉𝑟 =  
𝑄𝐷𝑖𝑠
(2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐵)⁄      
 
Dónde: 
𝑄𝑑𝑖𝑠 = Caudal de diseño (m3/hora) 
𝐿 = Longitud de la unidad (m) 
𝐵 = Ancho de la unidad (m) 
 
1.3.2.6.5. Línea de conducción 
 
Es la componente del sistema que tiene la finalidad de trasladar el agua 
desde la estructura de captación hasta el reservorio o en su defecto 
hacia alguna estructura de tratamiento, el diseño de la misma debe ser 
considerando el caudal máximo diaria, y se deberá prever la instalación 
de válvulas de purga, aire y cámara rompe presión según la necesidad 
y la topografía que se presenta a fin de lograr un buen funcionamiento 
hidráulico. 
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GRÁFICO N° 3  Línea de conducción 
Fuente: RM-192-2018 
Para el dimensionamiento de esta componente se debe tener en cuenta 
los siguientes criterios 
 Su diseño deberá realizarse considerando el Caudal Máximo Diario 
(Qmd) 
 Velocidad mínima: 0.60m/s 
 Velocidad máxima: 3m/s 
 
Para el dimensionamiento hidráulico se utilizará la ecuación de Hazen y 
Williams. 
 
𝑄 =  0.2787 ∗ 𝐶 ∗  (𝐷)2.63 ∗  𝑆0.54      
 
Dónde: 
Q = Caudal (m3/s) 
V = Velocidad media del agua en el tubo (m/s) 
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C = Coeficiente de la rugosidad del tubo 
𝑅ℎ = Radio hidráulico = Di/4 
𝑆 = Pendiente (m/m) 
 
Pendiente máxima 
𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝐻𝑑
𝐿
 
Dónde: 
𝑆𝑚𝑎𝑥 = Pendiente máximo (m/m) 
𝐻𝑑 = Carga disponible (m) 
L = Longitud (m) 
 
Determinación del diámetro 
𝐷 = (
𝑄𝑚𝑑
0.2785 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆𝑚𝑎𝑥
0.54)
1
2.63⁄
 
Dónde: 
D = Diámetro (m) 
Q = Caudal ó flujo volumétrico (m3/s) 
C = Coeficiente De la rugosidad del tubo 
𝑅ℎ = Radio hidráulico = Di/4 
𝑆 = Pendiente (m/m) 
 
Pendiente  
𝑆 = (
𝑄𝑚𝑑
0.2785 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.63
)
1
0.54⁄
 
Dónde: 
Q = Caudal ó flujo volumétrico (m3/s) 
D = Diámetro (m) 
C = Coeficiente de la rugosidad del tubo 
𝑆 = Pendiente (m/m) 
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Velocidad de agua en el Tubo  
𝑉 =  0.8494 ∗ 𝐶 ∗ (𝑅ℎ)
0.63 ∗  𝑆0.54       
Dónde: 
V = Velocidad media del agua en el tubo (m/s) 
C = Coeficiente de la rugosidad del tubo 
𝑅ℎ = Radio hidráulico = Di/4 
𝑆 = Pendiente (m/m) 
 
Perdida de carga en tubería 
ℎ𝑓  =  𝑆 ∗ 𝐿     
ℎ𝑓 = Perdida de carga en la tubería (m) 
𝑆 = Pendiente (m/m) 
𝐿 = Longitud de tramo (m) 
 
Presión de diseño 
𝑃 =  𝐶𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑇𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 −  ℎ𝑓 
𝐶𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 = Elevación de terreno en estructura de inicio 
(m.s.n.m) 
𝐶𝑇𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎  = Elevación de terreno en estructura de llegada 
(m.s.n.m) 
ℎ𝑓  = Perdida de carga en la tubería (m) 
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1.3.2.6.6. Reservorio 
 
Para obtener el volumen de regulación del reservorio se ha utilizado el 
criterio que se indica en el “Ítem 4.1 Volumen de regulación” del “RNE 
Norma OS0.30” que nos permite considerar el 25% del promedio anual 
siempre y cuando no se cuente con información en la zona del estudio 
y el llenado del reservorio se realizó durante las 24 horas 
Para obtener el volumen de regulación se ha realizado el siguiente 
procedimiento: 
 
Consumo total 
Este consumo se obtiene incrementando el porcentaje de perdida 
de agua, se obtiene mediante la siguiente expresión: 
 
𝐶𝑡 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
1−% 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
  
Dónde: 
𝐶𝑡 = Consumo total (m3/dia) 
 
Volumen de regulación de reservorio 
Este volumen es el que permite regular los caudales en el 
reservorio, se debe priorizar siempre el dimensionamiento del 
mismo considerando un abastecimiento continuo durante las 24 
horas, para la determinación del mismo en amparo a lo 
establecido en el RNE norma OS030, se ha propuesto un 25% 
como volumen de regulación, dicho lo anterior, para obtener ese 
valor se ha utilizado la siguiente expresión: 
 
𝑉𝑅 =  %𝑅𝑒𝑔 ∗ 𝐶𝑡     
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Dónde: 
𝐶𝑡 = Consumo total (m3/dia) 
%𝑅𝑒𝑔 = Porcentaje de regulación (25%) 
 
1.3.2.6.7. Redes de distribución 
 
Es la componente del sistema que permite distribuir el agua 
potable desde el reservorio hasta las viviendas, está compuesta 
por un conjunto de tuberías que características específicas, es 
importante que para un mejor desarrollo de los trabajos de 
operación y mantenimiento se prevea la instalación de válvulas de 
control, purga y aire. 
Para el dimensionamiento de las redes de distribución en el 
presente proyecto y en amparo del RNE norma OS0.50, se 
consideraron los siguientes aspectos generales: 
 
 Para su diseño se tomará en consideración el Caudal 
Máximo Horario 
 Para el dimensionamiento hidráulico de las tuberías se 
utilizará la fórmula de Hazen y Williams, la cual es una 
formula racional  
 La velocidad máxima será de 3 m/s 
 La presión estática no será mayor a 50mca  
 La presión dinámica no será menor a 10m 
 Se proveerá de válvulas que permitan aislar tramos de la 
red para facilitar los trabajos de mantenimiento, asimismo, 
se propondrá válvulas de purga y aire según corresponda 
para una mejor operación de la misma. 
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 Para el material de la tubería, se propone emplear el tipo 
PVC fabricada bajo la norma NTP 399.002:2009 la cual 
presenta los siguientes diámetros  
TABLA N° 3 Diámetros comerciales de tuberías 
Diametro exterior Longitud 
Clase 10 SDR 21                
145 PSI (10Bar) 
Nominal Real Total Util Espesor Ø Interior 
Pulg mm m m mm mm 
1/2" 21.00 5.00 4.97 1.8 17.4 
3/4" 26.50 5.00 4.96 1.8 22.9 
1" 33.00 5.00 4.96 1.8 29.4 
1 1/4" 42.00 5.00 4.96 2 38 
1 1/2" 48.00 5.00 4.96 2.3 43.4 
2" 60.00 5.00 4.95 2.9 54.2 
2 1/2" 73.00 5.00 4.94 3.5 66 
3" 88.50 5.00 4.93 4.2 80.1 
4" 114.00 5.00 4.9 5.4 103.2 
 
1.3.2.7. Unidad básica de saneamiento ecológico o compostera (UBS-
C) 
Para el caso que nos ocupa, se ha propuesto como alternativa de 
solución a la problemática del saneamiento en el centro poblado 
Buenos Aires la UBS compostera la cual es una alternativa válida para 
la disposición de excretas en zonas donde el suelo es impermeable y 
capa freática alta.  
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GRÁFICO N° 4  Unidad básica de saneamiento tipo compostera 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la mejor alternativa técnica económica para el diseño del 
sistema de agua potable y saneamiento básico del centro 
poblado Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin? 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
Como sabemos el agua es vital para el consumo como también 
para la vida cotidiana, asimismo representa una necesidad fundamental 
para la humanidad. El tener  agua limpia es considerado un derecho 
básico para las personas, dicho esto, es de vital importancia asegurarnos 
que las personas cuenten con un servicio de abastecimiento de agua 
potable que les garantice proveerse de agua de calidad, para este caso, 
se ha determinado que la población del centro poblado Buenos aires, 
presenta un sistema de abastecimiento con muchas deficiencias, que no 
permite brindar un servicio dentro de los estándares de calidad 
estipulados en la normatividad vigente. 
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El desarrollo del presente proyecto de investigación buscar 
plantear una propuesta solución al problema de abastecimiento de agua 
y saneamiento que actualmente padece el centro poblado Buenos Aires, 
toda vez que de este modo se reduciría los casos de enfermedades 
producida por organismos que actualmente se encuentran en el agua de 
consumo, parasitosis, contribuyendo así a mejorar la vida de la 
población. 
Bueno aire cuenta con un total de 651 habitantes, las cuales se 
abastecen del sistema existente el cual provee agua no potabilizada la 
cual incrementa las posibilidades de adquirir enfermedades de origen 
hídrico.  
1.6. Hipótesis 
La mejor solución técnica y económica para el diseño para el 
diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro 
poblado Buenos Aires, mediante un sistema de abastecimiento de agua 
potable y disposición de excretas.  
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas y con ello mejorar la calidad de vida de 
las familias del centro poblado buenos aires. 
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1.7.2. Objetivos específicos 
 Elaborar el diagnóstico de la situación actual del sistema de agua potable 
y saneamiento existente en el Centro poblado Buenos Aires 
 Elaborar los estudios básicos tales como, estudio de fuentes, análisis de 
calidad de agua, topografía, estudio de mecánica de suelos y prueba de 
percolación 
 Elaborar el diseño correspondiente del sistema de abastecimiento de agua 
potable y del sistema de disposición de excretas. 
 Determinar el monto de obra para la ejecución del proyecto 
 
2. MATERIAL Y METODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
Dado a que el propósito de la presente investigación es resolver 
un problema específico, para lo cual se utilizaran aportes de las teorías 
ya producidas por la investigación básica, se concluye que esta será de 
tipo Aplicada 
2.1.2. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación será no experimental y de corte 
transversal 
Se dice que “no experimental” por qué no se va a modificar el 
objeto de estudio, y de “corte transversal” por el análisis es realizado 
para un tiempo determinado 
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2.2. Variables, Operacionalización 
TABLA N° 4 Variables y Operacionalización 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIONES 
SUB 
DIMENSIONES INDICADORES UNIDADES 
Diseño del 
sistema de 
agua potable 
y disposición 
sanitarias de 
excretas del 
centro 
poblado 
Buenos Aires 
El diseño del sistema 
de agua potable y 
disposición sanitaria 
de excretas, se refiere 
al planteamiento que 
va desde la ubicación 
hasta el 
dimensionamiento de 
las estructuras 
quetienen la función 
en su conjunto de 
captar el agua de las 
fuentes ya sean 
subterraneas o 
superficiales y 
conducirlas mediante 
una serie de tuberias 
hasta las viviendas 
para el beneficio de 
sus habitantes. 
Elementos 
hidraulicos 
Captación Tipo l/s 
Sedimentador Capacidad l/s 
Pre filtro de 
Grava 
Capacidad l/s 
Filtro Lento Capacidad l/s 
Reservorio Capacidad m3 
Linea de 
conduccion 
Longitud m 
Red de 
distribución 
Longitud m 
Elementos 
estructurales 
Captación Acero cm2 
Sedimentador Momento kg/m 
Pre filtro de 
Grava 
Fuerza cortante kg 
Filtro Lento 
Tipo de 
concreto 
f´c:Kg/cm2 
Reservorio 
Distribucion de 
acero 
m 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población: 
La población actual total del centro poblado Buenos Aires es de 
651 habitantes.  
Al tratarse de un trabajo de investigación descriptiva se tiene en 
cuenta sólo la población y no la muestra. 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Se realizará la evaluación visual y la toma de datos mediante 
formularios, fichas u otros instrumentos, para posteriormente ser 
analizadas y procesadas a fin de obtener información primaria de la 
zona de estudio. 
2.4.2. Instrumentos 
Ficha de datos: Instrumentos preparados por el investigador con 
el fin de obtener información primaria de la zona de estudio. 
Se propone el desarrollo de fichas de datos que servirán para 
recabar información de las posibles estructuras existentes, a fin de 
poder realizar un diagnóstico verificar el estado actual de las mismas. 
2.5. Procedimiento de análisis de datos 
Como punto de partida, se desarrollarán los estudios básicos los 
cuales deberán ser realizados en la zona del proyecto, estos son la 
base para la correcta ejecución del proyecto, por lo tanto, debe ser 
confiable y de primera mano, los estudios básicos que se proponen en 
son: 
Análisis de Calidad de agua: Con la finalidad de garantizar el 
consumo de agua de buena calidad, se tendrá que realizar un muestreo 
en la fuente de agua propuesta bajo los protocolos de higiene y 
seguridad adecuados a fin de evitar la contaminación de la muestra.  
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Estudio de topografía: se propone la realización del estudio 
topográfico mediante equipos electrónicos como estación total que 
permite el levantamiento de información de campo mediante un rayo 
láser que apunta a las superficies sólidas y por medio de un equipo 
auxiliar llamada prisma circular el rayo es reflejado al aparato. Tras la 
recolección de información del terreno, los datos serán trasladados aun 
ordenador para ser procesados mediante programas como EXCEL y 
AUTOCAD2018 y de esta manera obtener el plano de curvas de nivel y 
planimetría. 
Estudio de Suelos: Tras el desarrollo del planteamiento 
preliminar del sistema de abastecimiento, se propondrá la cantidad de 
exploraciones al terreno (calicatas), la cual deberá estar en función a la 
cantidad de estructuras y a la longitud de tuberías proyectadas, el 
desarrollo de esta actividad deberá realizarse de tal modo que se 
priorice la seguridad de los trabajos que la desarrollaran, tendrán una 
profundidad de 3 m como mínimo en las estructuras y 1 metro como 
mínimo en las obras lineales, las muestras obtenidas deberán ser 
selladas de forma hermética para evitar su contaminación, y posterior a 
ello deberán ser trasladadas al laboratorio donde se realizaran los 
ensayos correspondientes. Previo al desarrollo de los ensayos se 
deberá asegurar que los equipo y materiales estén calibrados 
correctamente para asegurar que la información que se obtenga será 
correcta.   
Estudio de Población: Tras el empadronamiento de la población 
beneficiada en el Centro poblado Buenos Aires, se trasladará los datos 
a programas tipo Excel para proceder con el análisis de la información y 
obtener de esta manera la población actual, es importante contar con 
información de censos anteriores publicados por el INEI a fin de poder 
calcular la tasa de crecimiento del proyecto con datos oficiales asegurar 
un cálculo de la población al año 20 más cercano a la realidad. 
Caudales de diseño: La población actual y futura (año) la cual 
fue obtenida mediante el procesamiento de información en el Programa 
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Excel, servirá como punto de partida para el cálculo de los caudales de 
diseño, que de igual manera será obtenida mediante el programa 
EXCEL y haciendo uso de las fórmulas que gobiernan estos cálculos. 
Diseño de redes de distribución: Para el diseño de las redes 
de distribución de agua potable se utilizará el programa WATERGEMS, 
el cual utiliza un algoritmo de cálculo basado en el método de Gradiente 
hidráulico y mediante el cual podemos obtener los valores de presiones, 
velocidades, perdidas de carga en las tuberías que conforman la red. 
Costos y presupuestos: Para la elaboración del presupuesto de 
inversión final, se utilizará el proyecto EXCEL para la elaboración de los 
metrado y posteriormente se empleará el programa S10 Ver2005 para la 
elaboración del presupuesto y los costos unitarios.  
Plano de detalle de ingeniería:  el desarrollo de los detalles de 
ingeniería se desarrollará en el programa ATUOCAD 2018. 
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2.6. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 
¿Cuál es la mejor 
alternativa técnica 
económica para el 
diseño del sistema 
de agua potable y 
saneamiento 
básico del centro 
poblado Buenos 
Aires, Polvora, 
Tocache, San 
Martin? 
Diseñar del sistema de 
abastecimiento de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas y 
con ello mejorar la calidad de vida 
de las familias que residen en el 
CENTRO POBLADO DE BUENOS La mejor 
solución técnica 
y económica 
para el diseño 
para el diseño 
del sistema de 
agua potable y 
saneamiento 
básico del 
centro poblado 
Buenos Aires, 
mediante un 
sistema de 
abastecimiento 
de agua potable 
y disposición de 
excretas.  
Diseño del sistema 
de agua potable y 
disposición 
sanitarias de 
excretas del centro 
poblado Buenos 
Aires 
Tipo: Aplicada            
Nivel: Descriptivo       
Diseño: No experimental 
Población: Población 
actual del centro poblado 
Buenos Aires (651 Hab.)    
Tecnica: Evaluación 
Visual 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Elaborar el diagnóstico de la 
situación actual del sistema de 
agua potable y saneamiento 
existente en el Centro poblado 
Buenos Aires 
  
  
- Elaborar los estudios básicos 
tales como, estudio de fuentes, 
análisis de calidad de agua, 
topografía, estudio de mecánica 
de suelos y prueba de 
percolación 
  
  
- Elaborar el diseño 
correspondiente del sistema de 
abastecimiento de agua potable y 
del sistema de disposición de 
excretas. 
  
  
  - Determinar el monto de obra 
para la ejecución del proyecto     
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2.7. Criterios éticos 
A fin de garantizar el bienestar de las personas que participen en 
el presente estudio, se plantea que los trabajos se desarrollen teniendo 
con eje fundamental a los tres principios de investigación que se 
describen a continuación 
2.7.1. Respeto a las personas 
 Las encuestas serán realizadas en el 100% de las familias que 
habitan en el Centro poblado de Buenos Aires, previo a la aplicación de 
este instrumento, los investigadores deberán trasladar toda la 
información esencial a las personas que participaran del estudio a fin 
obtener el consentimiento de las mismas asegurándose que estas 
colaboraran de manera voluntaria, libre de coerción o incentivos 
indebidos, se garantizara que las personas que colaboren en las 
investigación serán tratadas como seres autónomos permitiéndoles 
tomar sus propias decisiones, además en los casos en los casos en los 
que se presente personas incapaces de decidir por sí mismas, este 
principio será aplicado mediante la obtención del consentimiento 
informado. 
2.7.2. Beneficencia 
Sera de vital importancia que la población beneficiada del centro 
poblado Buenos Aires, sea informada y conocimiento de los objetivos 
principales y específicos de la presente investigación, esta deberá ser 
explicada de manera muy precisa a fin de dar a conocer todos los 
beneficios que se pretende conseguir con el desarrollo del presente 
estudio, además de los posibles riesgos a los que se es pasible en la 
ejecución del mismo. 
Finalmente, tras el análisis Tasa de riesgo/Beneficio favorable, se 
logró determinar que los beneficios que ofrece el desarrollo de este 
proyecto, excede con creces al posible riesgo que se pueda presentar. 
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2.7.3. Justicia 
Este principio deberá ser aplicado en la elaboración del presente 
estudio, para ello se prevé la participación del 100% de las familias que 
se encuentren dentro de la jurisdicción del centro poblado Buenos Aires 
sin excepción alguna, no se le negará este beneficio a ninguna persona 
y/o familia. 
2.8. Criterios de rigor científico 
 
2.8.1. Valor de la verdad 
Para establecer la confianza en la verdad con la población 
beneficiada del presente proyecto en el centro poblado Buenos Aires, se 
plantea la realización de visitas de campo que nos permitan recopilar 
toda la información de fuentes confiables, para posteriormente elaborar 
los ensayos y/o informes que pondrán en evidencia el estado del 
sistema actual que dota de agua a la población y de la calidad de la 
misma. 
2.8.2. Aplicabilidad 
En nuestro caso en particular el cual tiene como objetivo principal 
realizar el estudio y diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable y disposición sanitaria de excretas y con ellos mejorar la calidad 
de vida del Centro poblado Buenos Aires, con el que se pretende 
beneficiar a todas las familias con un adecuado acceso al agua potable 
de calidad, su aplicabilidad estará sujeta la decisión de cada familia ya 
que no se buscas imponer un servicio a familias que no lo requieran  
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2.8.3. Neutralidad 
La solución en el proyecto buscará el beneficio en igual de 
condiciones para todas las familias, en ese sentido el investigador será 
imparcial al momento de plantear su propuesta de solución. 
3. RESULTADOS 
3.1. Resultados 
3.1.1. Características generales del centro poblado 
3.1.1.1. Ubicación De La Obra 
Distrito  :  Pólvora   
Provincia  :  Tocache 
Departamento :  San Martin 
Región  :  San Martin 
Altitud  :  490. Msnm. 
Coordenada :  315223E–9118192N  
Elevación  : 490 msnm  
3.1.1.2. Acceso a la Centro Poblado 
TABLA N° 5 Vías de acceso 
TRAMO 
TIPO DE 
CAMINO 
Duración Distancia 
(Km) Viaje  
Tarapoto – 
Juanjui 
Asfaltado 01 h 39 min 132 
Juanjui – 
Campanilla 
Afirmada en 
ejecución el 
asfaltado 
01 h 30 min 45.7 
Campanilla– 
Buenos 
Aires 
Asfaltado en 
mantenimiento 
01 h 55 min 85 
Fuente Propia 
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3.1.1.3. Población y vivienda 
Actualmente la población del centro poblado Buenos aires 
asciende a 651 habitantes, para fines de la proyección de la misma se a 
considerado una tasa de crecimiento poblacional de índole del 
departamento de San Martin que es de 2.28% anual. 
TABLA N° 6 Descripción de lotes 
DESCRIPCION CANTIDAD  
POBLACION 651 
VIVIENDAS FAMILIARIAS 135 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1 
INSTITUCIONES SOCIALES 6 
TOTAL DE LOTES 142 
Fuente Propia 
De la información primaria recopilada en campo y del 
empadronamiento realizado, se tiene 135 viviendas familiares, 6 
instituciones sociales y 1 instituciones educativas que son como sigue: 
 Gobernación 
 Local comunal 
 I.E. Inicial y primaria no. 0735 
 Iglesia misionero cristiano 
 Iglesia católica 
 Agencia municipal 
 Iglesia pentecostal 
3.1.1.4. Características de servicios existentes 
3.1.1.4.1. Abastecimiento de agua 
La población al no tener servicio de agua se ve en la necesidad 
de acarrear agua, como veremos más adelante existen cierta cantidad 
de personas que realiza esta actividad por cada grupo familiar. 
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3.1.1.4.2. Saneamiento 
Con respecto al saneamiento, no se cuenta con un adecuado 
servicio, lo que genera que las personas realicen sus necesidades 
fisiológicas en letrinas en mal estado y/o a la intemperie lo que favorece 
a la generación de patologías y malos olores que afectan a la población 
3.1.1.4.3. Centros de salud 
En el centro poblado de Buenos Aires no existe un 
establecimiento de salud, los pobladores realizan sus atenciones 
médicas en el P.S PUERTO PIZANA que se encuentra ubicado a 3 km. 
de distancia. 
3.1.1.4.4. Centros educativos 
Se tiene a la I.E. INICIAL Y PRIMARIA No. 0735, la cual cuenta 
con niveles de educación inicial y primaria en el mismo local. 
3.1.1.4.5. Instituciones públicas y privadas 
En la localidad no existen organizaciones sociales, solo 
instituciones públicas las cuales son: 01 Gobernación, 01 local comunal, 
03 iglesias y 01 Agencia Municipal. 
3.1.2. Proyecciones poblacionales 
3.1.2.1. Estudio poblacional 
Se ha empleado el método aritmético, en amparo de lo estipulado 
en la RM 192-2018, la población al año de inicio del proyecto se ha 
determinado mediante el empadronamiento de la población y la tasa de 
crecimiento ha sido obtenida tomando en cuenta los censos oficiales del 
INEI de los años 2007 y 1993. 
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3.1.2.2. Población actual 
Para determinar la población actual, se realizó una visita de 
campo donde se constató que la población es de 651 habitantes y el 
número de viviendas es de 135.; 1 institución educativa integrada, 1 
Posta médica y 6 instituciones sociales. 
TABLA N° 7 Datos de visita de campo INSITU 
DESCRIPCION CANTIDAD  
POBLACION 651 
VIVIENDAS FAMILIARIAS 135 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1 
INSTITUCIONES PUBLICAS 6 
TOTAL DE LOTES 142 
Fuente Propia 
3.1.2.3. Densidad por vivienda 
Esta referida a la cantidad de persona que habitan por vivienda, 
para este proyecto se ha obtenido un valor de 4.82 hab/viv. 
TABLA N° 8 Densidad de población por vivienda 
DESCRIPCION CANTIDAD  
POBLACION 651 
VIVIENDAS 135 
DENSIDAD Hab. / Viv. 4.82 
Fuente Propia 
3.1.2.4. Tasa de Crecimiento. 
Se determinó la tasa de crecimiento aritmética a nivel del 
departamento, provincia, distrito y localidad de Buenos Aires. 
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TABLA N° 9 Determinación de la tasa de crecimiento aritmética 
  Descripción 
Censos Tasa 
Anual 2007 1993 
DEPARTAMENTO San Martin 728,808 552,387 2.28% 
PROVINCIA Tocache 72,346 70,523 0.18% 
DISTRITO Polvora 10,592 6,010 5.45% 
LOCALIDAD Buenos Aires 328 202 4.46% 
  Descripción 
Censos Tasa 
Anual 2017 2007 
DEPARTAMENTO San Martin 813,381 728,808 0.83% 
PROVINCIA Tocache 69,394 72,346 -0.29% 
DISTRITO Polvora 10,308 10,592 -0.19% 
  Descripción 
Censos Tasa 
Anual 2018 2007 
LOCALIDAD Buenos Aires 651 328 8.95% 
Fuente Propia 
Tras el análisis de los censos y la obtención de la tasa de 
crecimiento por el método |aritmético se optó por tomar el valor 
correspondiente al del departamento de San Martin determinado 
mediante los censos de 2007 y 1993, correspondiente a 2.28% 
3.1.2.5. Población y viviendas futuras 
Con la tasa de creciendo determinada la cual asciende a un valor 
de 2.28 %, se ha desarrollado la proyección de la población. 
La población al año horizonte del proyecto (20 años) será de 949 
habitantes.  
3.1.2.6. Demanda proyectada de agua potable 
3.1.2.6.1. Consumo de agua 
Para el análisis de consumo doméstico de agua potable se 
requerirá determinar el tipo de la Unidad Básica de Saneamiento (UBS) 
que se instalará en el centro poblado, para lo cual se debe tener en 
cuenta el consumo recomendado por la RM 192-2018. Para nuestro 
estudio, la dotación será de 70 litros por habitante por día, que 
corresponde a una UBS tipo Compostera. 
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3.1.2.6.2. Consumo de Instituciones Educativas 
Para las instituciones educativas inicial y primarias la dotación es 
de 20 lt//alumno/día, y 25 l/alumno/día para la institución educativa 
secundaria, según la “RM192-2018”. 
3.1.2.6.3. Consumo de Instituciones Públicas 
Para el cálculo de la dotación se ha tenido en cuenta la densidad 
poblacional del centro poblado que es de 4.82 Hab/Viv. y la dotación 
correspondiente a la UBS-C correspondiente a la región selva que es de 
70 lt/Hab/día que da un valor de 338 lt/Viv./día; para el proyecto del 
centro poblado de Buenos Aires se cuenta con 07 instituciones entre 
públicas y sociales. 
3.1.2.6.4. Sistema de Agua Potable 
Para el planteamiento de la alternativa de solución se ha 
realizado el análisis de la información obtenida mediante los estudios 
básicos, para posteriormente proponer la alternativa de solución que 
mejor se acomode a las condiciones de la zona y a las características 
específicas según los resultados de los estudios básicos, a 
continuación, se presenta el cuadro de demanda donde se sustenta la 
obtención de los caudales de diseño. 
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Consumo
Antiguas Nuevas Total lt/día Viv. lt/día est. total lt/seg m3/año  lt/día         
0 651 0% 0 0 0 0 7 7 0 2,363 2,363 0.027 862 50% 4,726
1 666 100% 666 135 3 138 7 145 46,620 2,363 48,983 0.567 17,879 25% 65,311
2 681 100% 681 135 6 141 7 148 47,670 2,363 50,033 0.579 18,262 25% 66,711
3 696 100% 696 135 9 144 7 151 48,720 2,363 51,083 0.591 18,645 25% 68,111
4 711 100% 711 135 12 147 7 154 49,770 2,363 52,133 0.603 19,029 25% 69,511
5 726 100% 726 135 16 151 7 158 50,820 2,363 53,183 0.616 19,412 25% 70,911
6 741 100% 741 135 19 154 7 161 51,870 2,363 54,233 0.628 19,795 25% 72,311
7 755 100% 755 135 22 157 7 164 52,850 2,363 55,213 0.639 20,153 25% 73,617
8 770 100% 770 135 25 160 7 167 53,900 2,363 56,263 0.651 20,536 25% 75,017
9 785 100% 785 135 28 163 7 170 54,950 2,363 57,313 0.663 20,919 25% 76,417
10 800 100% 800 135 31 166 7 173 56,000 2,363 58,363 0.675 21,302 25% 77,817
11 815 100% 815 135 34 169 7 176 57,050 2,363 59,413 0.688 21,686 25% 79,217
12 830 100% 830 135 37 172 7 179 58,100 2,363 60,463 0.700 22,069 25% 80,617
13 845 100% 845 135 40 175 7 182 59,150 2,363 61,513 0.712 22,452 25% 82,017
14 859 100% 859 135 43 178 7 185 60,130 2,363 62,493 0.723 22,810 25% 83,324
15 874 100% 874 135 46 181 7 188 61,180 2,363 63,543 0.735 23,193 25% 84,724
16 889 100% 889 135 49 184 7 191 62,230 2,363 64,593 0.748 23,576 25% 86,124
17 904 100% 904 135 52 187 7 194 63,280 2,363 65,643 0.760 23,960 25% 87,524
18 919 100% 919 135 56 191 7 198 64,330 2,363 66,693 0.772 24,343 25% 88,924
19 934 100% 934 135 59 194 7 201 65,380 2,363 67,743 0.784 24,726 25% 90,324
20 949 100% 949 135 62 197 7 204 66,430 2,363 68,793 0.796 25,109 25% 91,724
Total Nº 
Conex.
Pérdidas  
(%)                                 
Otras 
Conexion
es
Periodo
Pobl. 
Total 
Cobertur
a Agua 
potable        
%              
Consumo  Total                         
Nº de viviendas Servidas X con. 
DomicilairiaPobl. 
Servida
TABLA N° 10 Determinación del consumo del sistema de agua potable 
Fuente Propia
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Consumo
Caudal 
prome
Demanda 
lt/día         lt/seg m3/año  lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg
Regulacio
n
Total
0 4,726 0.05 1,725 6,144 0.07 9,452 0.11 1.18 1.18
1 65,311 0.76 23,838 84,904 0.98 130,621 1.51 16.33 16.33
2 66,711 0.77 24,349 86,724 1.00 133,421 1.54 16.68 16.68
3 68,111 0.79 24,860 88,544 1.02 136,221 1.58 17.03 17.03
4 69,511 0.80 25,371 90,364 1.05 139,021 1.61 17.38 17.38
5 70,911 0.82 25,882 92,184 1.07 141,821 1.64 17.73 17.73
6 72,311 0.84 26,393 94,004 1.09 144,621 1.67 18.08 18.08
7 73,617 0.85 26,870 95,702 1.11 147,234 1.70 18.40 18.40
8 75,017 0.87 27,381 97,522 1.13 150,034 1.74 18.75 18.75
9 76,417 0.88 27,892 99,342 1.15 152,834 1.77 19.10 19.10
10 77,817 0.90 28,403 101,162 1.17 155,634 1.80 19.45 19.45
11 79,217 0.92 28,914 102,982 1.19 158,434 1.83 19.80 19.80
12 80,617 0.93 29,425 104,802 1.21 161,234 1.87 20.15 20.15
13 82,017 0.95 29,936 106,622 1.23 164,034 1.90 20.50 20.50
14 83,324 0.96 30,413 108,321 1.25 166,648 1.93 20.83 20.83
15 84,724 0.98 30,924 110,141 1.27 169,448 1.96 21.18 21.18
16 86,124 1.00 31,435 111,961 1.30 172,248 1.99 21.53 21.53
17 87,524 1.01 31,946 113,781 1.32 175,048 2.03 21.88 21.88
18 88,924 1.03 32,457 115,601 1.34 177,848 2.06 22.23 22.23
19 90,324 1.05 32,968 117,421 1.36 180,648 2.09 22.58 22.58
20 91,724 1.06 33,479 119,241 1.38 183,448 2.12 22.93 22.93
Periodo
Qmd                        Qmh                          
Volumen de 
Almacenamiento 
(m3/dia)
 TABLA N° 11  Parámetro para el cálculo de la demanda de agua 
Fuente Propia 
3.1.2.6.5. Sistema de Saneamiento 
Para planteamiento de la solución al problema disposición 
sanitarias de excreta, se debió realizar la evaluación del suelo mediante 
test de percolación, esto con la finalidad de determinar el grado de 
infiltración del suelo en el centro poblado, obteniendo como resultados 
valores mayores a 12 min/cm, por lo que no se considera un suelo apto 
para la disposición de efluentes, motivo por el cual se justifica la 
proyección de unidades básica de saneamiento tipo compostera como 
alternativa de solución 
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3.1.3. Diagnóstico De Los Servicios 
3.1.3.1. Sistema de agua potable 
3.1.3.1.1. Captación superficial “Aguaje” 
La captación existente es de C°A°, tiene el agua estancada, 
causando la proliferación de algas. También se observa que el agua 
ingresa con material de arrastré, y no cumple con la condición sanitaria 
para este tipo de obras, la estructura no cuenta con caja de válvulas, la 
línea de conducción sale directamente desde y se encuentra expuesto a 
la intemperie. La obra actualmente se encuentra en mal estado de 
conservación. 
GRÁFICO N° 5  Captación superficial existente 
 
Fuente Propia 
Se observa la captación, de C°A°. Actualmente capta un 
promedio de 2.28 lt/seg. Se encuentra en pésimo estado de 
conservación (colapsado). 
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3.1.3.1.2. Sedimentador 
Se cuenta con 01 sedimentador sin protección (cerco 
perimétrico). Ubicación: La estructura se encuentra ubicada en las 
siguientes coordenadas Este 316236, Norte 9118719, Cota 522. Este 
fue construido el año 2000 al igual que la captación y las líneas de 
conducción. Esta estructura presenta una caja rectangular de C°A°, 
cuyas dimensiones son de 1.30 m. de ancho y 5.80 m. de largo, con una 
altura de 1.30 m., además la caja de válvulas tienes dimensiones largo 
0.35m, ancho 0.35m, alto 0.40m. 
La  tubería de salida de PVC del sedimentador al filtro lento se 
encuentra expuesta ya que no tiene columna o material de protección; 
el agua de rebose no tiene un cuerpo receptor perdiéndose por 
infiltración en el terreno donde se encuentra cimentado la estructura 
generando pequeños asentamientos y poniendo en riesgo a dicha 
estructura; el sedimentador no cuenta con deflectores de viento; no 
cuenta con una tubería o compuerta de limpia de sedimentos o lodos; 
también es preciso señalar que el sedimentador no recibe ningún tipo 
de mantenimiento por parte de la población como se puede apreciar en 
las imágenes. La estructura no se encuentra en buenas condiciones 
para su funcionamiento, esta estructura no se utilizará para este 
proyecto 
La estructura se encuentra en mal estado de conservación por lo 
que se presume que no se han realizados trabajos de operación y 
mantenimiento. 
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GRÁFICO N° 6  Sedimentador existente 
 
Fuente Propia 
3.1.3.1.3. Línea de conducción 
Está compuesta por un canal de C°A° con tapas, tuberías de 
Fierro Galvanizado y PVC. Esta componente fue construida en el año 
2000 y rehabilitada en el 2009 por la Municipalidad Distrital de la 
Pólvora. 
Sus dimensiones son: Canal de concreto con tapas de concreto y 
dimensiones externas de 0.60m de ancho, 0.50m de alto y un espesor 
de 0.10m, Longitud de 40m; tubería de Fierro Galvanizado de 4”, 
Longitud de 15m; tubería de PVC de 4” de unión rígida, Longitud de 
1006m. 
El canal concreto presenta socavación, la tubería de fierro 
galvanizado de 4” presenta sus columnas de apoyos deteriorados, la 
línea de conducción se puede apreciar pases aéreos con tubería PVC 
de 4” anclados con alambres en palos de manera, presenta fugas de 
huecos hechos por los pobladores generando pérdidas de cargo, no 
cuenta con válvulas de purga y aire que son necesarias para un buen 
comportamiento hidráulico. 
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GRÁFICO N° 7  Línea de conducción existente 
 
 
 
 
 
Fuente Propia 
Se observa la tubería de 4” expuesta a la intemperie. Se 
encuentra vitrificada, debido a la exposición constante de frio y calor. 
3.1.3.1.4. Reservorio 
Reservorio Nº 01 
La estructura se encuentra en mal esta de conservación, fue 
construida el año 2000, se observa fisuras en la superficie de las 
paredes las cuales generan el humedecimiento de las mismas, esta 
estructura presenta una forma rectangular y es de tipo apoyado, su 
volumen es de 12 m3. 
GRÁFICO N° 8  Reservorio N°01 existente 
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Fuente Propia 
El reservorio no cuenta con tubería de ventilación, escalera de 
inspección, canastilla de bronce y/o PVC; La caja de válvula presenta 
deterioro; las válvulas de control y de limpia son de PVC de 2” se 
encuentra deterioradas por no tener una operación y mantenimiento 
adecuado y los muros del reservorio presentan filtraciones 
Reservorio Nº 02 
Tipo: Circular con cúpula y Apoyado, Estructura: C°A°, Volumen 
de almacenamiento: 15.00m3, Caja de Válvulas: de largo 1.30m, ancho 
1.30m, alto 1.20m. Con válvula de control y de limpia de F°G°, Los 
accesorios son de F°G° y cuenta con tapa sanitaria. 
El reservorio no cuenta con tubería de ventilación, escalera de 
inspección, canastilla de bronce y/o PVC; La caja de válvula presenta 
deterioro; Las válvulas de control y de limpia de FºGº de 2”se encuentra 
deterioradas por no tener una operación y mantenimiento adecuado; 
Los muros del reservorio presentan desprendimiento de concreto; el 
muro del reservorio presenta filtración y fue saneando. 
GRÁFICO N° 9  Reservorio N°02 Existente 
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Fuente Propia 
3.1.3.1.5. Red de distribución existente 
Esta componente está constituida por tubería de PVC de 1 1/2” y 
¾”; fue construida en el año de 2000, a cargo de FONCODES y 
cofinanciado por la Municipalidad Distrital de PÓLVORA. Tiene una 
longitud aproximada de 1091m y tubería de PVC de ¾” de unión rígida, 
Longitud de 917m. 
La tubería en partes de la red de distribución se encuentra 
expuesta o no tienen la profundidad mínima de protección que estipula 
la normatividad vigente (RNE) y además no cuenta con los elementos 
tales válvulas de purga, aire y control en los puntos adecuados para un 
realizar los trabajos de operación y mantenimiento. 
3.1.3.1.6. Conexiones Domiciliarias 
Actualmente existente un total de 113 conexiones domiciliarias 
artesanales que van directamente a los domicilios y a las instituciones 
estatales (5), estas han sido construidos por la población sin 
asesoramiento técnico, lo que se evidencia en la mala instalación de 
estos elementos. 
GRÁFICO N° 10  Conexiones domiciliarias existentes 
 
Fuente Propia 
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Como se aprecia en las imágenes la población no cuentan con 
cajas de reunión e instalaciones domiciliarias adecuadas. Todas sus 
instalaciones son rudimentarias por la necesidad de tener el líquido 
elemento. 
3.1.3.2. Sistema de saneamiento 
3.1.3.2.1. Diagnóstico del servicio 
En el año 2009, en el centro poblado de Buenos Aires, la 
Municipalidad Distrital de la pólvora, construye letrinas de hoyo seco, 
utilizando mano de obra del centro poblado, y consta de una letrina de 
hoyo seco ventilados de 1.00x2.00metros.  
Estas estructuras no has sido mantenidas tendiendo en cuentas 
las condiciones bajo las que fueron construidas motivo por el cual se 
encuentran en mal estado. 
GRÁFICO N° 11  Silos artesanales existentes 
 
Fuente Propia 
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3.2. Discusión de resultados 
La alternativa que se plantea como solución a la problemática de la presente 
tesis consisten en un sistema por gravedad con tratamiento, esto debido a que 
tras el análisis de la información primaria se pudo verificar que la topografía del 
terreno es favorable y permite que se genere la carga hidráulica necesaria que 
garantice una conducción del agua por gravedad desde la estructura de 
captación hasta el reservorio apoyado, además, debido a que se está captando 
el agua desde una fuente superficial, se plantea un tratamiento físico mediante 
grava y arena esto con la finalidad de remover la turbiedad del líquido previo a 
la cloración y distribución en las redes. 
 
Del diagnóstico realizado a las estructuras existentes que conforman el sistema 
de agua potable y saneamiento del centro poblado Buenos Aires, se concluyó 
que estas se encuentran en mal estado de conservación y que no cumplen con 
un dimensionamiento correcto (infra-dimensionado) para poder abastecer al 100 
% de la población futura al año 20, por lo que no fueron considerados como 
parte del proyecto optimizado 
 
Para la obtención de la población futura y tasa de crecimiento, se utilizó el 
método aritmético, de este modo se obtuvo para la tasa de crecimiento un valor 
de 2.28 % el cual es de índole departamental (San Martin) y una población 
futura de 949 habitantes. 
 
Para el dimensionamiento de las obras hidráulicas, es indispensable determinar 
los caudales de diseño, estos han sido obtenidos teniendo en cuenta la 
población futura al año 20 la cual asciende a 949 habitante y la dotación según 
la tecnología adoptada y la ubicación del proyecto la cual presenta un valor de 
70lt/hab/dia. 
 
Se realizó el análisis de calidad de agua en la fuente propuesta con el fin de 
poder determinar el tratamiento más adecuado y de esta manera garantizar que 
el sistema brindara un servicio con agua potable de calidad 
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3.3. Aporte practico  
3.3.1. Descripción De Obras De Agua Potable Y Saneamiento  
3.3.1.1. Obras de Agua Potable 
3.3.1.1.1. Captación tipo barraje “Aguaje” 
Se proyecta captación superficial tipo barraje en la quebrada 
Aguaje, esta se ubicará en las coordenadas 9, 118,542.41 N 316,989.21 
E y 537 m.s.n.m. El aforo de la fuente en época de estiaje es de 2.28 l/s 
y para época de máximas avenidas se obtuvo un caudal de 150 lps.  
La captación proyectada, consta de tres componentes que se 
describen a continuación: 
Estructura de encausamiento: Tendrá un ancho de 
encauzamiento de 3.00m su estructura será de C°A°, el espesor de su 
losa inferior y de sus muros serán de 20 y 15 cm respectivamente, la 
altura de sus muros será de 1.30m la cual no garantiza que en las 
épocas de máximas avenidas el agua no se desbordará de la 
estructura, constará con transiciones de entrada y salida 
Cámara húmeda: Es la que recibirá el agua captada, la cual 
pasara a través de una ventana de captación de 0.50x0.20m la cual 
contara con una rejilla metálica que evita el ingreso de elementos 
extraños de gran tamaño, las dimensiones internas de esta cámara 
serán de 1.30x1.10m con una altura de sus muros de 1.00m en el medio 
de esta cámara se ubicara un vertedero que asegura que se esté 
captando el caudal máximo diario 
Cámara de válvulas: Es donde se ubican las válvulas que nos 
garantizan una buena operación y mantenimiento de la estructura de 
captación, esta cámara tendrá una dimensión interior de 1.20x1.30m 
con una altura de su pared de 1.00m, se prevé la instalación de tubería 
y accesorios de PVC considerando como diámetro de salida 2” y 
diámetro de rebose 4” 
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3.3.1.1.2. Línea de conducción 
Compuesta por 1207.10 m de tubería PVC CL-10 Ø 2”, la cual ha 
diseñado previendo la solicitud de caudal máximo en el día de mayor 
consumo del año Qmd=1.38 Lps.  
Debido a que se prevé la proyección de estructuras de 
tratamiento se ha considerado 4 tramos para el diseño de esta 
componente. 
3.3.1.1.3. Planta de Tratamiento de Agua Potable 
Según el análisis de calidad de agua elaborado por el laboratorio 
CERPER SA la quebrada “Agua Dulce” no supera los parámetros 
máximos permisibles en cuanto a los niveles de Turbiedad (1.00 NTU), 
esto se debe a que se realizó el muestro en épocas de estiaje, sin 
embargo en épocas de máximas avenidas el agua superara los valores 
de turbiedad, es por ello y para mejorar la calidad del agua se plantea 
proyectar un sedimentador, un pre filtro y un filtro lento, con estas 
estructuras aseguramos que los valores de turbiedad reducirán y 
estarán por debajo de los parámetros máximos permisibles a efecto de 
ser apta para el consumo humano. 
SEDIMENTADOR, Se construirá con la finalidad reducir la 
cantidad de sólidos en suspensión que transporte el agua desde la 
captación, la estructura estará ubicada en las coordenadas 9,118,576 m 
N , 316,965 m E a 534 m.s.n.m. Las tuberías de ingreso y salida será de 
Ø 2”, será de C°A° fc=210 kg/cm2  el ancho de la estructura será de 
1.50 m , la cámara de entrada tendrá un ancho de 0.40 m, la zona de 
sedimentos tendrá un  largo de 4.50m, el tirante de agua será de 1.50m, 
el espesor de los muros será de 0.15 m, además de las tuberías y 
válvulas de compuerta de salida y limpieza serán de Ø 4”. 
PRE FILTRO, Se construirá con la finalidad reducir la cantidad 
partículas coloidales y reducir las unidades de turbidez hasta un valor 
inferior a los 40 UNT, la estructura estará ubicada en las coordenadas 
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9,118,813m N , 316,585m E a 528.00 m.s.n.m. las tuberías de ingreso y 
salida serán de  Ø 2”,sera de C°A° fc=210 kg/cm2, contara con 2 
unidades y cada unidad con 3 compartimientos, el ancho de las 
unidades será de 4.60m, el primer compartimiento tendrá una longitud 
de 1.85m, el segundo 1.40m y el tercer 1.00m, la grava del primer 
compartimiento tendrá grava de 4 a 3cm, el segundo tendrá grava de 3 
a 2cm y el tercero grava de 2 a 1cm, la altura en de grava en los 
compartimientos será de 0.90m, el agua filtrada pasara de 
compartimiento a compartimiento a través de un muro de ladrillos de 18 
orificios. 
EL FILTRO LENTO, estará ubicado en las coordenadas 
9,118,769 m N, 316,216m E, a una altitud de 522 m.s.n.m, esta 
estructura permitirá mejorar la calidad física del agua a través de los 
filtros de arena colocados en cada cámara del filtro; será de C°A° de 
f´c=210 kg/cm2, con dos cámaras de A=3.30 m. x L=4.40 m de espesor 
e=0.25m, de dimensiones interiores de 3.40 m de altura, de 0.25m de 
espesor muros tarrajeados interiormente.  
Como estructuras complementarias al filtro lento, se proyecta una 
caseta de almacenamiento, un tanque de lavado y una losa de secado. 
La caseta de almacenamiento es una estructura que servirá para el 
almacenamiento de los productos y herramientas que se utilizaran para 
la operación y mantenimiento de la estructura, la estructura será de 
material noble, de dimensiones internas de L=4.00m x A=1.50m x 
H=1.90m, los muros serán de ladrillo K.K. aparejo de soga E=0.13, la 
cobertura del techo será con calamina galvanizada con una estructura 
de madera. 
El tanque de lavado será de C°A°, en esta estructura se realizará 
el lavado de la arena del filtro lento, las dimensiones interiores del 
tanque son de 0.80x1.80xH=1.00m, tendrá un espesor de muro de 
15cm 
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La losa de secado es la estructura a la cual llega la arena lavada 
con la finalidad de secarse al estar en contacto con la intemperie, tendrá 
un área de   2.10 x 1.45, la estructura será de concreto simple 
F´c=210kg/cm2. 
Se construirá un cerco perimétrico de características similares a 
las de la captación 
3.3.1.1.4. Reservorio apoyado V=25m3 
De acuerdo a los cálculos de la demanda de la población 
proyectada se ha prevé la construcción de un reservorio apoyado de 25 
m3 de volumen útil para abastecer a la población y se encontrará en las 
coordenadas 316,110 E, 9,118,690 N con cota 518 m.s.n.m. 
La estructura que se proyecta será de C°A°, de forma rectangular 
y de tipo apoyado, a esta llegará una tubería de 2” de PVC procedente 
del filtro lento, y contara con un sistema de dosificación de cloro por 
goteo, en la caja de válvulas se prevé la instalación de tuberías y 
accesorios correspondiente al rebose, y al bypass, que facilita los 
trabajos de operación y mantenimiento del mismo, en la losa superior de 
la estructuras se proyectada una abertura de 0.60 x 0.60 la cual 
permitirá el ingreso de los operadores del reservorio para trabajos de 
mantenimiento. 
3.3.1.1.5. Línea de Aducción 
Estará compuesta por 772.40 m de tubería PVC CL-10 Ø 2 1/2”, 
la cual ha sido dimensionada para transportar el caudal máximo horario 
Qmh=2.12 lps.  
3.3.1.1.6. Redes de Distribución 
Con la finalidad de brindar el servicio de conexiones domiciliarias 
al 100% de las familias de la localidad de Buenos Aires, se plantea la 
instalación de redes de distribución según los metrados indicados en el 
siguiente cuadro 
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TABLA N° 12 Cuadro de longitudes de tuberías 
DESCRIPCION DIAMETRO LONGITUD 
TUBERIA PVC NTP 399.002; 
CLASE 10 
¾” 658.02 
1” 1352.20 
1 ½” 319.41 
2 1447.32 
Fuente Propia 
3.3.1.1.7. Conexiones domiciliarias: 
Al año 00 (año 2019), se propone la instalación de 136 
conexiones de las cuales 135 serán para viviendas y 01 para la 
institución educativa, de esta manera se prevé alcanzar una cobertura 
de agua del 100%, se instalará tubería PVC SAP Ø1/2” las cuales serán 
dotadas con una válvula de paso que permitirá regular el caudal de 
ingreso a la vivienda, esta válvula será protegida por una caja de 
concreto prefabricada. 
3.3.1.1.8. Lavaderos domiciliarios, Instituciones Educativas y 
Locales Públicos: 
Se plantea la construcción de 135 lavaderos domiciliarios de 
C°A° para viviendas, será de mortero armado y será instalado en una 
zona adyacente a la UBS-Compostera. 
GRÁFICO N° 12  Esquema de lavadero para viviendas 
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Fuente Propia 
3.3.1.2. Obras proyectadas del sistema de saneamiento 
Como solución al sistema de saneamiento se propone la 
construcción de 135 UBS del tipo compostera para viviendas 
GRÁFICO N° 13  Esquema de caseta de UBS-C para vivienda 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Propia 
Esta estructura está conformada por los siguientes componentes: 
3.3.1.2.1. Caseta De Baño 
La caseta de baño contará con área interna de 1.85 m x 1.85 m. 
Tendrá muros de ladrillo King Kong, tarrajeo interno y externo con 
cemento pulido, y piso de cemento pulido coloreado. La cobertura será 
con calamina de acero galvanizado, apoyada sobre correas de madera. 
El tarrajeo interior tendrá impermeabilizantes hasta la altura 
indicada en planos, y su acabado será pulido. 
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En el caso de la UBS-C elevada, se propone mantener la 
cimentación y la caja compostera de C°A°, pero se cambiará con 
madera capirona la construcción de la caseta.  
Las tuberías de agua serán de PVC simple presión SP de clase 
10, de ½” de diámetro. Las válvulas serán de tipo esférica (bola) de 
bronce cromado. En los aparatos sanitarios se instalarán tuberías de 
desagüe de PVC-SAL de 2” de diámetro, las cuales llevarán las aguas 
grises a la trampa de natas y sólidos. En el recorrido para la la 
disposición final se instalará una trampa de grasa de concreto de 210 
kg/cm2, dicha caja tendrá 0.40 m x 0.60 m y 0.50 m de profundidad, con 
un espesor de 0.10 m. 
3.3.1.2.2. Cámara Impermeable 
Compartimento ubicado en la zona inferior de la UBS-
Compostera a la cual llegan las heces y permanecen en ella hasta 
convertirse en abono el cual se forma de manera natural y se encuentra 
libre de microorganismos, se prevé que su dimensionamiento permita el 
almacenamiento de los residuos por lo menos un año, el cual es un 
tiempo recomendable para el mantenimiento de la misma. 
Los muros en su interior deberán llevar un buen acabado y 
estarán impermeabilizados con un aditivo y llevarán un acabado con 
mortero de cemento-arena. El espesor de este Tarrajeo será de 1.5cm 
según se puede observar en los planos. 
3.3.1.2.3. Tubería De Ventilación 
Las heces que se depositen en las cámaras impermeables, 
generaran gases los cuales deberán ser evacuados mediante estas 
tuberías, se prevé que sean de tubería PVC SAL Ø 4” y que estén 
conectadas entre las cámaras. 
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3.3.1.2.4. Trampa de natas y solidos 
Elementos construidos en la parte exterior de la UBC compostera 
a la cual llega las aguas grises proveniente de los urinarios, duchas 
lavatorios, la cual tiene como función separar elementos solidos y/o 
grasas que puedan arrastrar la aguas e impedir el acceso de estas al 
humedal. Esta pequeña estructura será de C°A° f´c=175 kg/cm2 con 
acero de D= 3/8”. Esta caja tendrá una medida interior de 0.80 m x 0.50 
m, la altura total será de 0.85 m, la tubería de ingreso y salida es de 2”. 
3.3.1.2.5. Humedal  
Unidad en la que se realizará el tratamiento a las aguas grises, 
eliminando los agentes contaminantes de esta, en el proyecto se prevé 
la instalación de una humedad de dimensiones 1.30 m x 2.60m con una 
altura de 0.60m según se muestra en la siguiente imagen 
3.3.2. Resumen General Del Costo De La Obra 
Para la elaboración del presupuesto de obra se ha considerado 
las tres categorías de obreros que establece el régimen laboral de 
construcción civil, Operario, oficial y peón, es así que se consideraron 
los siguientes costos de mano de obra: 
TABLA N° 13 Costo de hora hombre “CAPECO 2018” 
 
 
Fuente: “Construcción e industria” – CAPECO 
El resumen del presupuesto de obras se presenta a continuación 
 
 
 
DESCRIPCION 
CATEGORIA 
OPERARIO OFICIAL PEON 
Costo HH S/. 21.86 S/. 17.51 S/. 15.78 
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TABLA N° 14 Presupuesto  
ITEM DESCRIPCION 
PARCIAL 
S/. 
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 851,572.16 
1.01    OBRAS PROVISIONALES 1,763.76 
1.02    MITIGACION AMBIENTAL 55,996.32 
1.03    MONITOREO ARQUEOLOGICO 20,593.22 
1.04    CAPTACION TIPO BARRAJE "QUEBRADA AGUAJE" 25,330.12 
1.05    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  228,034.54 
1.06    LINEA DE CONDUCCION (L=1207.10 m) 63,086.94 
1.07    RESERVORIO APOVADO V=25 M3 (01 und) 34,060.51 
1.08    LINEA DE ADUCCION (L=772.40 m) 41,855.37 
1.09    REDES DE DISTRIBUCION (L= 3776.95 m) 153,925.67 
1.1    CONEXIONES DOMICILIARAS E INTRADOMICILIARIAS 64,574.39 
1.11    LAVADERO MULTIUSOS PARA VIVIENDAS (135 UND) 68,053.98 
1.12    FLETE 94,297.34 
2 SISTEMA DE SANEAMIENTO 1,747,312.37 
2.01    UBS COMPOSTERA PARA VIVIENDAS 1,578,376.92 
2.02    FLETE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 168,935.45 
  TOTAL COSTO DIRECTO 2,598,884.53 
  
 GASTOS GENERALES  (10.47%) 272,081.83 
UTILIDADES (8 %) 207,910.76 
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 3,078,877.12 
IGV (18%) 554,197.88 
PRESUPUESTO DE OBRAS 3,633,075.00 
El presupuesto de inversión para la ejecución de obra asciende 
“tres millones seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco con 00/100 
soles” – S/. 3,633,075.00, y se propone un plazo de ejecución de 06 
meses. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones 
 Del diagnóstico realizado se concluye que las estructuras existentes en el 
centro poblado Buenos aires se encuentran en mal estado de conservación, 
estas presentan dimensiones inferiores a las que se requieren para poder 
abastecer a la población en el año horizonte del proyecto, por lo que se ha 
adoptado por no considerarlas en el proyecto optimizado 
 Los estudios básicos realizados: análisis de la fuente respecto al caudal 
mediante el método volumétrico arroja 2.28lt/s, el caudal de máximas 
avenidas asciende a 0.57 m3/s y la calidad de agua de acuerdo a los análisis 
físico, químico y bacteriológico exceden en los parámetros referidos a los 
coliformes fecales y a Color en comparación con los límites máximos 
permisibles, mediante el  levantamiento topográfico se determina el área de 
influencia 49.14 HA  con un relieve semi ondulado, los estudios de suelos 
determinan el terreno el terreno con características CL, ML,SC y SM, con 
mayor presencia de arcillas inorgánicas. 
 Tras el análisis de la información primaria, se propone la proyección de una 
Captación de C°A° tipo barraje en la quebrada “Aguaje” diseñado con un 
caudal de máximas avenidas de 0.57m3/seg, un sedimentador de C°A°, 
Qd=1.38lps, un pre filtro de grava de C°A°, Qd=1.38lps, un filtro lento de 
arena Qd=1.38lps, una caseta de almacenamiento, un tanque de lavado, una 
losa de secado, una línea de conducción que comprende 1207.10 m, con 
tuberías PVC C-10 Ø 2”, reservorio cuadrado apoyado de C°A° V=25 m3, 
línea de aducción y redes de distribución de tubería de PVC CL-10, 
conexiones domiciliarias (135 para viviendas, 1 para instituciones 
educativas), lavaderos para viviendas. (135 Lavaderos). Además, para la 
disposición de las excretas se propone unidades básicas de saneamiento 
(UBS) tipo Compostera ecológica con humedales. 
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 El presupuesto de inversión para la ejecución de obra asciende “tres millones 
seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco con 00/100 soles” – S/. 
3,633,075.00, y se propone un plazo de ejecución de 06 meses. 
4.2. Recomendaciones 
 Se recomienda no considerar como parte del proyecto optimizado las 
estructuras existentes. 
 Se recomienda realizar el replanteo topográfico previo a la ejecución de la 
obra, proyectar un sistema de tratamiento para reducir los parámetros de 
Color y coliformes fecales, proponer una alternativa de solución para la 
disposición de excretas de tipo seco que no considere la infiltración como 
disposición final.  
 Se recomienda la ejecución de todas las obras (lineales y no lineales) 
propuestas en el presente proyecto por considerarlas estrictamente 
necesarias para lograr tener un proyecto sostenible que garantice el 
abastecimiento de agua potable de calidad. 
 Se recomienda realizar el reajuste en el valor del presupuesto de obra previo 
a ejecutar el monto de inversión mediante el uso de la fórmula polinómica. 
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ANEXO 01 
 
PADRON DE BENEFICIARIOS 
 
FECHA :  ENERO 2019
No. NOMBRE Y APELLIDOS No. NOMBRE Y APELLIDOS
1 CARLOS TUANAMA FASABI 1 0 76 NO EXISTE LA VIVIENDA 
2 MAGNA CARRASCO LOPEZ 1 1 77 IGLESIA PENTECOSTAL
3 DUBERLY CARRASCO LOPEZ 1 1 78 RAMIRO MERA TORRES
4 EMILIANO GARCIA GONZA 1 1 79 LIDIA CARRASCO LOPEZ
5 DESHABITADO 0 1 80 NORMAN RENJIFO LOZANO
6 JAUSEN CASTAÑEDA SALAS 1 1 81 MANUEL GONZALES SANCHEZ
7 NEVER VIERA VEGA 1 1 82 HÍTLER REQUEJO SERVERA
8 JOSÉ MANUEL CAMPOVERDE JIMENEZ 1 1 83 MÁXIMO BRICEÑO SÁNCHEZ LECCA
9 MAYET SALAS PINEDO 1 1 84 ASUNCION LOPEZ LOPEZ
10 MODESTA GUTARRA CARDENAS 1 1 85 MIRIAN DELGADO GUERRA
11 CLINARES ACEVEDO TUEROS 1 1 86 ROCIO DEL PILAR CUSCANO SALAS
12 VICTOR ROJAS LOZANO 1 0 87 NO EXISTE LA VIVIENDA 
13 ANTONIO PEREZ CONISLLA 1 1 88 ISIDRO SANCHEZ CORDOVA
14 ROMUALDO ACEVEDO TUARES 1 0 89 DESHABITADO (DERRUIDA) 
15 LIZARDO TUANAMA FASABI 1 0 90 NO EXISTE LA VIVIENDA 
16 JORGE JULCAMARCA CARHUAPOMA 1 0 91 DESHABITADO 
17 ABEL CARLOS BAUTISTA AMES 1 1 92 EVA DORALYNDA SALAS LOZANO
18 SABINA CORDOVA BERRÚ 1 1 93 PATY KAREN DIAZ TAPULLIMA
19 DESHABITADO 0 1 94 HIPOLITO PISCO VELA
20 EDITH SALAS LOZANO 1 1 95 CONCEPCION PISCO AGUIRRE
21 JOSÉ EDICIO PIÑÍN PAZ 1 1 96 I.E. INICIAL Y PRIMARIA No. 0735
22 TERCERO HIGINIO TUANAMA FASABI 1 1 97 MARISOL ESPINOZA RAMOS 
23 ANANIAS SANTOS MANCHAY 1 1 98 ELSA VASQUEZ LOPEZ
23 A NO EXISTE LA VIVIENDA 0 1 99 FAVIAN  ISUIZA FASABI
24 PERCY DIAZ RIOS 1 1 100 WALTER BECERRA NUÑEZ
25 ELISEO ABARCA PEÑA 1 1 101 MARIBEL CUBA ENRRIQUEZ
26 NO EXISTE LA VIVIENDA 0 0 102 NO EXISTE LA VIVIENDA 
27 RIGOBERTO PIÑÍN RONDOY 1 1 103 NAZARIO QUIROZ MUÑOZ
28 ELMER SALAS PINEDO 1 1 104 ELENA PEREZ GUERRA
29 CINTIA FLORES SADINAS 1 1 105 JUAN CARLOS GONZALES GARCIA
30 ISAURA OCAMPO RENJIFOS 1 1 106 RAYMUNDO ISUIZA FASABI
31 NINGER PAREDES GARCÍA 1 1 107 JESSICA ISUIZA MURRIETA
32 DALILA CARRASCO LOPEZ 1 1 108 LUCIA JANAMPA VALVERDE
33 JOBITO SALAS CUMAPA 1 1 109 LUCINDO DOMINGUEZ LECCA
34 ALFONSO TUCTO RAMOS 1 1 110 CINTIA FLORES AREVALO
35 HJUAN MARCHENA PAZ 1 1 111 ELSA POLINAR VENTURA
36 JESUS SANTOS MANCHAY 1 1 112 ELVA ROJAS PAULINO
37 FABIAN RAYMUNDO ISUISA OROSCO 1 1 113 MAGNO VALDIVIESO DOMINGUEZ
38 NO EXISTE LA VIVIENDA 0 1 114 JUANITA CHAVARRIA TAPULLIMA
39 ANGELA CALDERON PIÑAN 1 1 115 SANTOS ROJAS LOZANO
40 GOBERNACIÓN 1 1 116 ALIENDES VALDIVIEZO QUIÑONES
41 HILDEMAN FASABI TAPULLIMA 1 1 117 ELEUTERIO MARRERO MEDINA
42 CECIBEL JULCA SIPION 1 1 118 MANUEL MERA GUEVARA
43 NOILY TUANAMA SALAS 1 1 119 ALEJANDRO ROJAS SALINAS
44 LUCILA ALFARO MIJAGUANCA 1 1 120 ÉMERSON VALDIVIESO FERNÁNDEZ
45 FELICITA SIPION CUESTAS 1 1 121 KEVIN FERNANDEZ PAIMA
46 NELLY OROSCO GARCIA 1 1 122 PEDRO JIMENEZ PESANTE
47 CRISPÍN ABAD LIZANO 1 1 123 DANIEL CAMARGO CUESTAS
PADRON DE BENEFICIARIOS CENTRO POBLADO BUENOS AIRES
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, 
Polvora, Tocache, San Martin
FECHA :  ENERO 2019
No. NOMBRE Y APELLIDOS No. NOMBRE Y APELLIDOS
PADRON DE BENEFICIARIOS CENTRO POBLADO BUENOS AIRES
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48 VICTOR CORDOVA LLAUSE 1 1 124 FIDENCIA BALBIN ARAUJO
49 MIGUEL SANCHEZ GONZALES 1 1 125 OLSO  OCAMPO RENGIFO
50 NO EXISTE LA VIVIENDA / NO VA 0 1 126 LIBORIO BAUTISTA TORRES
51 LUZ TORRES TUANAMA 1 1 127 WILFREDO ENRRIQUE NAVEZ
52 BILY TUANAMA SALAS 1 1 128 ATANACIO OLIVARES MENDOZA
53 TIMOTEO RONDOY FLORES 1 1 129 TEODORO GUTARRA ESPINAL
54 ADRIANO MAZA CHAMBA 1 1 130 VICTOR ESQUIVEL SILVA
55 ANTONIA NAVEZ LAVADO 1 1 131 AQUILINO YUPANQUI GOMEZ
56 MARLI SABOYA SABOYA 1 1 132 VANESA RUIZ PEÑA
57 JOSE AMASIFUEN SABOYA 1 133 SANDY AZUCENA MERA CALDERÓN
58 PEDRO ENRIQUEZ INFANTES 1 134 ROSANA VÁSQUEZ ARISTA
59 FELIX HUAMAN ORTIZ 1 1 135 JUANA CASTILLO ARAUJO
60 LOCAL COMUNAL 1 1 136 FLOR QUIÑÓNEZ FELIPE
61 IGLESIA MISIONERO CRISTIANO 1 1 137 OLGA ÁLVAREZ CABRERA
62 SANTOS ENRIQUEZ NAVES 1 1 138 DOLORES ESTRADA ROCÍOS
63 JULIO CUBA YAUSY 1 1 139 ALVINA CORONEL ESPINOZA
64 NO EXISTE LA VIVIENDA 0 1 140 CELESTINO VENTURA PUENTE
65 GLISERIO CUBAS AVALOS 1 1 141 NORMA SANTOS TOCTO
66 DORALÍ SAVADOR OROSCO 1 1 142 VISNEY MARCHENA FLORES
67 ABELARDO SALAS PINEDO 1 1 143 SEGUNDINO RAMOS TOCTO
68 IGLESIA CATÓLICA 1 1 144 JOSÉ ORTEGA CERRÓN
69 DORA LOZANO  SALAS 1 1 145 ALBERTO RIMARACHÍN CADENILLAS
70 LORENSO GARCIA ROMAN 1 1 146 ROGER RENGIFO GUERRA
71 PEDRO  CEGARRA MALPARTIDA 1 1 147 JOSPE JANAMPA CÁRDENAS
72 CARMEN SANTOS TOCTO 1 1 148 WALTER ALMESTAR VILLEGAS
73 HENRY CASTAÑEDA  RENGIFO 1 1 149 CERMELINO ALMESTAR RIMAYCUNA
74 OSWALDO VASQUEZ IGLESIAS 1 1 150 NOIRIT DOMINGUEZ ANAMPA
75 AGENCIA MUNICIPAL 1 1 151 MANUEL ALBERTO BAUTISTA AMES
1 152 JULL HENRY JULCA SIPEÓN 
1 153 KELLITA TAPAULLIMA CHAVARRÍA
1 154 EDITH BALVÍN GRIMALDI 
1
1
INSTITUCIONES 7
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BENEFICIARIOS 142
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ANEXO 02 
 
ESTUDIO DE FUENTES Y CALIDAD DE 
AGUA 
 
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, 
Polvora, Tocache, San Martin 
AUTOR: Ing, Juan Alejandro Avalos Rios                              ESTUDIO DE FUENTES Y CALIDAD DE AGUA 
ESTUDIO DE FUENTES Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA 
1. Introducción 
 
El presente estudio forma parte de la tesis titulada “DISEÑO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN 
MARTIN”, la cual tiene el objetivo principal de diseñar el sistema de 
abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas y con 
ello mejorar la calidad de vida de las familias que residen en el centro 
poblado BUENOS AIRES. 
Actualmente la población del centro poblado Buenos Aires cuenta con una 
infraestructura de captación ubicada en la fuente denominada “Quebrada 
Aguaje” la cual es de tipo superficial, sin embargo, debido a la falta de 
mantenimiento de la estructura, esta no funciona adecuadamente además 
las deficiencias en el planteamiento generan que no se capte el caudal 
necesario que se requiere. 
 
2. Objetivos 
 
2.1. Objetivo General 
 
Sustentar que la fuente de agua propuesta cumple con los parámetros de 
cantidad y calidad necesarios para abastecer a la población del centro 
poblado Buenos Aires para un periodo de diseño de 20 años.  
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
 Describir las características generales de la fuente. 
 Determinar la oferta hídrica de la fuente identificada 
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 Determinar la calidad de agua para consumo humano, mediante los 
ensayos físico químico, bacteriológico y metales pesados. 
 
3. Justificación del estudio 
 
Con el desarrollo de este informe se sustenta que la fuente de agua 
propuesta para este proyecto, cumple con los parámetros de calidad y 
cantidad para abastecer a la población del Centro poblado Buenos Aires en 
el año horizonte. 
 
4. Descripción general de la fuente de agua identificada. 
 
4.1. Ubicación 
 
La fuente de agua tiene lugar en el centro poblado de Buenos Aires el cual 
se ubica en el distrito de Pólvora, en la provincia de Tocache en el 
departamento de San Martin, como se muestra en la siguiente figura  
Distrito  :  Pólvora   
Provincia  :  Tocache 
Departamento :  San Martin 
Región  :  San Martin 
Altitud  :  490. Msnm. 
Coordenada  :  315223E–9118192N - COTA: 490 msnm 
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IMAGEN N° 1  Ubicación del centro poblado “Buenos Aires” 
Mapa: Político del Perú                            Mapa: Departamento de San Martin 
 
Mapa: Provincia de Tocache                            Ubicación de Centro Poblado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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El punto donde se propone el emplazamiento de la nuestra estructura de 
captación se ubica al este del centro poblado Buenos Aires en la Quebrada 
Aguaje, en las coordenadas 9,118542.41m N – 316,989.20 m E a una altitud 
de 537.52 m.s.n.m, según se muestra en la siguiente imagen 
 
IMAGEN N° 2  Ubicación fuente de agua “Quebrada Aguaje” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
5. Determinación de la oferta hídrica 
 
5.1. Identificación de la fuente 
La fuente seleccionada para el proyecto fue propuesta por los pobladores 
del centro poblado Buenos Aires, quienes nos manifestaron que la fuente 
nunca se seca y que cuenta con el caudal necesario para brindar el servicio 
a la población 
 
 
 
Captación Superficial 
propuesta 
Centro Poblado 
Buenos Aires 
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 IMAGEN N° 3  Fuente de agua “Quebrada Aguaje” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, se planteó el desarrollo de los 
trabajos de aforo y análisis de la calidad agua de la fuente en laboratorio. 
 
5.2. Metodología de aforo 
 
Por las características de la fuente y teniendo en cuenta que el caudal es 
pequeño, se propuso realizar el aforo de la misma mediante el método 
volumétrico, este método consiste en medir el tiempo que gasta el agua en 
llenar un recipiente de volumen conocido por lo cual es fácilmente calculable 
con la siguiente expresión: 
Q =
𝑉
𝑇
 
 
Dónde: 
Q = Caudal (L/s) 
V = Volumen del depósito (lts) 
T = Tiempo en que se llena el deposito (seg) 
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Para la realización del aforo en la fuente, se tuvo que ubicar una zona 
adecuada que presente condiciones que se acomoden al desarrollo de estos 
trabajos, de esta manera y priorizando que este trabajo se realice de manera 
correcta se realizaron dos aforos, esto debido a que el cauce de la quebrada 
se bifurcada y esto ayudo a que el cálculo tenga mayor precisión 
 
TABLA N° 1 Aforo en la Fuente de agua “Quebrada Aguaje” 
Fecha: 19-07-2018   
RAMAL IZQUIERDO   
    
N° VECES TIEMPO (Seg) VOLUMEN (Lts) CAUDAL (Lts/Seg) 
1 6.71 4.70 0.70 
2 7.09 5.00 0.71 
3 7.15 5.10 0.71 
4 7.05 5.00 0.71 
5 6.48 4.50 0.69 
6 7.70 5.40 0.70 
CAUDAL DE AFORO = 0.70 lts/seg 
    
RAMAL DERECHO   
    
N° VECES TIEMPO (seg) VOLUMEN (lts) CAUDAL (lts/seg) 
1 4.74 7.10 1.50 
2 3.99 6.20 1.55 
3 4.56 7.00 1.54 
4 4.57 6.80 1.49 
5 4.54 6.80 1.50 
6 3.45 6.40 1.86 
CAUDAL DE AFORO = 1.57 lts/seg 
    
CAUDAL DE AFORO TOTAL= 2.28 lts/seg 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Determinación del caudal de máximas avenidas 
 
Del aforo de la fuente se obtuvo un caudal de 2.28 l/seg la cual al ser 
realizada en épocas de estiaje se considera como el caudal mínimo de la 
fuente, sin embargo, se debe prever que la estructura de captación no 
colapse ante un evento de máximas avenidas, es por ello que el diseño de 
la misma debe realizarse teniendo el caudal que conduce la quebrada en 
este tipo de situaciones. 
 
Para determinar el caudal de máximas avenidas se propone utilizar el 
método racional el cual se obtiene mediante la siguiente expresión: 
 
Q =
𝐶. 𝐼. 𝐴
360
 
 
Dónde: 
Q = Caudal Maximo (m3/s) 
C = Coeficiente de escorrentía (lts) 
I  = Intensidad de la lluvia de diseño, con duración igual al    
tiempo de concentración de la cuenca y con frecuencia 
igual al tiempo de retorno seleccionado para el diseño 
(mm/hr) 
A = Área de la cuenca en (Ha) 
 
5.3.1. Morfología de la cuenca 
 
 Área y perímetro de la cuenca 
 
Para el caso que nos ocupa el área y perímetro de la cuenca será 
determinada mediante el programa google earth teniendo como referencia 
la ubicación de la captación 
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IMAGEN N° 4  Área de la cuenca 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De esta manera de obtiene que la cuenta presenta una superficie de 0.59 
km2 y un perímetro de 4.18 km 
 
 Índice de compacidad (Kc) 
 
O índice de Gravelius, mide el grado de circularidad de la cuenca y se 
obtiene mediante la siguiente expresión: 
 
𝐾𝑐 =
0.2821 𝑥 𝑃
√𝐴
 
 
Dónde: 
Kc = Indice de compacidad 
P = Perímetro de cuenca 
A  = Área de cuenca 
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Reemplazando los valores de la cuenca en la formula anterior se obtiene 
𝐾𝑐 = 1.524, por lo tanto se concluye que la cuenca es alargada 
 
 Pendiente de la cuenca 
 
Es el promedio de las pendientes de la cuenca. Está relacionada con el 
coeficiente de escorrentía y el grado de erosión de la cuenca. Según Alvord 
se obtiene mediante la siguiente expresión: 
 
𝑆𝑐 =
𝐸 𝑥 ∑ 𝐿𝑐𝑛 
𝐴
 
 
Dónde: 
𝑆𝑐 = Pendiente de la cuenca 
E = Equidistancia entre curvas de nivel (km) 
Lcn = Longitud de cada curva de nivel (km) 
A = Area de la cuenca (km2) 
 
Para la determinación de los valores de “E” y “Lcn” se utilizaron los 
programas “Global Mapper 18” y “AutoCAD Civil3d 2018”, de esta manera 
se obtuvieron los siguientes valores 
 
E = 0.50 km     y      ∑ 𝐿𝑐𝑛 = 3.99 𝑘𝑚 
 
Reemplazando en la fórmula de Alvord se obtuvo que la pendiente de la 
cuenca es de 34 %. 
 
 Longitud de máximo recorrido 
 
La determinación de este valor se obtuvo mediante el programa AutoCAD 
Civil 3D 2018 
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𝐿𝑚𝑎𝑥 = 1.76 𝐾𝑚 
 Altitud media (H) 
 
Este parámetro es de suma utilidad para la generación de datos en regiones 
sin información, como es en nuestro caso, se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 
H =
∑ 𝐻𝑖𝑥𝐴𝑖
𝐴𝑐
 
Dónde: 
H = Altitud media 
𝐻𝑖 = Altura correspondiente al área parcial Ai 
𝐴𝑖 = Áreas parciales 
𝐴𝑐 = Área de cuenca 
 
TABLA N° 2 Determinación del producto de altitud y área 
Cota (m) 
Área Parcial 
de autocad km2 
hi*Ai 
Area sobre 
cota 
%(A.parc/A.tot
) 
550 - 600 0.0614 35.309 0.53 10.3 
600 - 650 0.1769 110.534 0.36 29.8 
650 - 700 0.1806 121.927 0.17 30.4 
700 - 750 0.1747 126.675 0.00 29.4 
Sumatoria 0.5936 394.5 - - 
Area (km2) = 0.59       
Fuente: Elaboración Propia 
 
H = 665 m.s.n.m 
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 Pendiente del cauce principal (S) 
 
Es el promedio de las pendientes del cauce principal. Está relacionada con 
la magnitud de socavamiento o erosión, en profundidad y la capacidad de 
transporte de sedimentos. 
 
 
Dónde: 
𝐿𝑖 = Longitud del tramo 
𝑆𝑖 = Pendiente del tramo 
 
TABLA N° 3 Determinación de pendiente del cauce principal 
Cota Li Si Li/Si0,5 
550 - 600 712.16 0.07 2687.70 
600 - 650 584.05 0.09 1996.14 
650 - 700 263.74 0.19 605.73 
700 - 750 251.01 0.20 562.41 
Sumatoria 1,810.96 - 5851.98 
Fuente: Elaboración Propia 
Reemplazando los valores en la expresión anterior se obtiene una pendiente 
de cauce principal S=9.60 % 
 
 Tiempo de concentración 
 
El tiempo de concentración es el tiempo transcurrido desde el final de la 
lluvia hasta el momento en el que se acaba la curva de bajada, es decir, 
hasta el final de la escorrentía superficial. 
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Se utilizará el método de Temez Se trata de un método utilizado en cuencas 
de tamaño muy variable, ampliamente utilizado en la península Ibérica. 
Válido para cuencas de 1 km2 hasta 3.000 km2 y con tiempos de 
concentración desde los 15 minutos hasta las 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tc  =  0.75 horas  =  43.08 minutos 
 
5.3.2. Intensidad 
 
Como no se cuenta con información de intensidades máximas en la zona del 
estudio, se generará esta información a partir de los datos recopilados en la 
estación A WEBERBAUER, la cual se ubica en el departamento de 
Cajamarca 
 
A partir de estos datos se generan las curvas de INTESIDAD-DURACION-
FRECUENCIA para de esta manera obtener la ecuación de la intensidad en 
función del tiempo de concentración, dicho esto se obtuvo la siguiente 
expresión 
 
I = 81.739 𝑇𝑐
−0.595  
 
Dónde: 
𝑇𝑐 = Tiempo de concentración (min) 
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Reemplazando el tiempo de concentración en la expresión anterior se 
obtiene una intensidad de 8.71mm/hr. 
 
5.3.3. Coeficiente de escorrentía 
 
Para obtener el coeficiente de escorrentía para el presente estudio se utilizó 
el cuadro según Benítez (1980) 
 
TABLA N° 4 Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y 
parasitológicos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Considerando que la captación se encuentra en una zona con vegetación 
densa, la cual presenta un suelo semipermeable y que en el cálculo se 
obtuvo una pendiente de la cuenca de 34%, se ha considerado para el 
coeficiente de escorrentía un valor de 0.40 
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5.3.4. Caudal de máximas avenidas 
Para obtener el valor del caudal de máximas avenidas se debe reemplazar 
los valores obtenidos en la siguiente expresión 
 
Q =
𝐶. 𝐼. 𝐴
360
 
 
Dónde: 
Q = Caudal Maximo (m3/s) 
C = Coeficiente de escorrentía (lts) 
I  = Intensidad de la lluvia de diseño, con duración igual al    
tiempo de concentración de la cuenca y con frecuencia 
igual al tiempo de retorno seleccionado para el diseño 
(mm/hr) 
A = Área de la cuenca en (Ha) 
 
Remplazando valores 
 
Q =
0.40 ∗ 8.71 (
𝑚𝑚
ℎ𝑟 ) ∗ 59 ℎ𝑎
360
 
 
Q = 0.57 m3/s 
 
La estructura de captación ha de diseñada para soportar un caudal de 
máximas avenidas de 0.57m3/s. 
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6. Análisis de calidad de agua 
 
6.1. Metodología de muestreo, análisis y resultado de calidad de agua. 
 
El laboratorio encargado para la realización del monitoreo fue CERPER. 
S.A., dentro de sus procedimientos de Calidad a implementado los 
procedimientos para el Monitoreo de aguas, en las que se registra las 
observaciones y mediciones realizadas en campo.  
 
6.2. Método de Muestreo de calidad de agua 
 
El presente monitoreo fue realizado de acuerdo a los procedimientos de la 
empresa CERPER S.A., implementados por el laboratorio. La Norma ISO 
17025 que 5 contiene los requisitos necesarios para la Competencia de los 
Laboratorios de Ensayo y Calibración, elaborada por la Comisión de 
Reglamento Técnicos de INDECOPI. 
Para el monitoreo se ha considerado el contenido del Reglamento de la 
calidad del Agua para consumo humano de la Dirección General de Salud 
Ambiental. 
El muestreo considera una serie de actividades previas como son: 
 Verificación de los equipos a utilizar en campo. 
 Limpieza y habilitación del equipo de muestreo y seguridad. 
 Limpieza y acondicionamientos de los frascos empleados en la 
recolección de muestras con los preservantes adecuados a cada 
parámetro a analizar. 
 Habilitación del equipo necesario para el transporte de los frascos. 
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6.3. Parámetros de calidad para agua 
 
De acuerdo a lo señalado en el Reglamento de calidad de agua para 
consumo humano, se tiene los siguientes límites máximos permisibles. 
En cuanto a la calidad del agua, los resultados se muestran a continuación 
TABLA N° 5 Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y 
parasitológicos 
FUENTE: Reglamento de la calidad del agua para el consumo humano DS 
N°031-2010 SA. 
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TABLA N° 6 Límites máximos permisibles de parámetros de calidad 
organoléptica 
              FUENTE: Reglamento de la calidad del agua para el consumo 
humano DS N°031-2010 SA. 
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TABLA N° 7 Límites máximos permisibles de parámetros químicos 
inorgánicos y organicos 
FUENTE: Reglamento de la calidad del agua para el consumo humano DS 
N°031-2010 SA. 
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6.4.   Resultados de Monitoreo para calidad de agua 
     
Procedimiento de 
muestreo 
Muestreo Estándar establecido por 
laboratorio  
Estación de muestreo QUEBRADA AGUAJE   
Coordenadas     
Localidad 
BUENOS AIRES/ POLVORA/ TOCACHE/ 
SAN MARTIN  
Procedencia de 
muestra QUEBRADA AGUAJE   
Laboratorio CERPER S.A.    
Tipo de muestra Agua superficial    
De acuerdo al análisis realizado en laboratorio, y comparado con los límites 
máximos permisibles del DS Nº 031-2010-SA, se tiene lo siguiente: 
Ensayos Unidad 
Quebrada 
"Aguaje" 
LMP DS             
N°031-
2010-SA. 
CONCLUSION 
Cloruros Cl mg / L 0.05 250 APTA 
*Color UCV Pt-Co 25.13 15 NO APTA 
Conductividad uS/cm 53.60 1500 APTA 
Dureza Total CaCO3 mg/l 0.00 500 APTA 
Calcio ( Dureza 
Calcica) 
CaCO3 mg/l    
Nitritos NO2 -N mg/L 0.00 0.2 APTA 
Nitratos NO3 -N mg/L 0.29 50 APTA 
**pH Unid.pH 7.28 6.5 - 8.5 APTA 
Solidos Suspendidos 
Totales (TSS) 
mg/L 5.00   
Solidos Sedimentables 
(SS) 
mL/L/h 0.10   
Solidos Totales (TS) mg/L 39.50   
Solidos Disueltos 
Totales (TDS) 
mg/L 35.50 1000 APTA 
*Solidos Fijos mg/L 0.00   
*Solidos volátiles mg/L 26.00   
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Ensayos Unidad 
Quebrada 
"Aguaje" 
LMP DS             
N°031-
2010-SA. 
CONCLUSION 
Sulfatos SO4=mg/ L 0.00 250 APTA 
Turbiedad NTU 1.49 5 APTA 
Numeración de 
coliformes fecales 
NMP/100ml 2.00 0 NO APTA 
Fuente: Elaboración Propia 
De los resultados obtenidos en los parámetros organolépticos y 
microbiológicos se observa que el valor de la turbiedad se encuentra por 
debajo del límite máximo permisible (LMP), sin embargo, por tratarse de una 
fuente de agua superficial que en su época que máximas avenidas espera un 
caudal elevado, se proyecta una planta de tratamiento compuesto por un 
sedimentador, pre filtro y filtro lento. 
INFORME DE ENSAYO PARAMETROS QUIMICOS INORGANICOS Y 
ORGANICOS 
 
Ensayos Unidad 
Quebrada 
"Aguaje" 
LMP                             
DS N°031-
2010-SA. 
CONCLUSION 
Arsénico (As) mgAs/L 0.0005 0.01 APTA 
Cadmio (Cd) mg/L 0.0002 0.003 APTA 
Hierro (Fe) mg/L 0.05 0.3 APTA 
Magnesio (Mg) mg/L 1.124  APTA 
Manganeso (Mn) mg/L 0.01044 0.4 APTA 
Plomo (Pb) mgPb/L 0.00333 0.01 APTA 
Potasio (K) mg/L 1.47  APTA 
Sodio (Na) mg/L 3.52 200 APTA 
Fuente: Elaboración Propia 
Podemos observar que ninguno de los valores sobrepasa los valores 
máximos permisibles (LMP), por lo que no se propone ningún tipo de solución 
o estructura.  
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7. Conclusión  
Tras el desarrollo del presente informe se presentan la siguiente conclusión: 
 El caudal de la fuente en épocas de estiaje es de 2.28 l/seg, con el 
cual se garantiza el abastecimiento a la población del centro poblado 
Bueno Aires 
 El caudal de la fuente en el escenario de máximas avenidas es de 0.29 
m3/seg 
 La fuente presenta un valor elevado en los parámetros de color y 
coniformes fecales según lo establecido en el D.S. N° 031-2010-SA 
8. Recomendaciones 
Para el presente proyecto se proponen las siguientes recomendaciones 
 Realizar el diseño de la captación con el caudal de máximas avenidas 
 Proyectar estructuras de tratamiento en el sistema, esto debido a que 
en eventos extraordinarios la quebrada arrastra gran cantidad de 
sólidos. 
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INFORME TECNICO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO 
 
1. Introducción 
 
El presente informe forma parte de la tesis titulada “DISEÑO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN 
MARTIN”, la cual tiene el objetivo principal de diseñar el sistema de 
abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas y con 
ello mejorar la calidad de vida de las familias que residen en el centro 
poblado BUENOS AIRES. 
 
 
2. Objetivo 
 
El presente trabajo topográfico tiene el objetivo efectuar el replanteo y el 
levantamiento Topográfico del área de estudio en donde se realizará el 
proyecto “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, 
TOCACHE, SAN MARTIN” 
 
 
3.  Ubicación: 
El centro poblado de Buenos Aires el cual se ubica en el distrito de Pólvora, 
en la provincia de Tocache en el departamento de San Martin 
Distrito  :  Pólvora   
Provincia  :  Tocache 
Departamento :  San Martin 
Región  :  San Martin 
Altitud  :  490. Msnm. 
Coordenada  :  315223E–9118192N - COTA: 490 msnm 
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4. ALTITUD DE LA ZONA: 
El área del terreno en estudio presenta una topografía ondulada, 
comprendido entre las cotas absolutas 460 msnm y 550 msnm, cuya 
principal actividad del centro poblado es agricultura y ganadería. 
 
5. CONDICION CLIMATICA: 
El clima del centro poblado BUENOS AIRES es Sub Tropical – Húmedo, con 
una temperatura que oscila entre 30 Cº, La temperatura media anual es de 
30 °C., con una máxima de 32°C y una mínima de 28°C. 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS. 
Previamente se realizó el reconocimiento del terreno etapa en la cual se 
investiga, razona y se deduce el método más apropiado para llevar 
óptimamente el trabajo de campo que consistió en lo siguiente: 
 
a) Georreferenciación del punto fijo y monumentación del mismo (hitos 
de concreto) en base a la Red Geodésica Mundial WGS-84 (Sistema 
de Posicionamiento Global), este punto a su vez sirve de base para 
tomarlo como BM y a partir de ese punto colocar los BM’s necesarios. 
Los cuales han sido colocados mediante nivelación geométrica de ida 
y de vuelta. 
 
Para la realización de la Georreferenciación se ha empleado un GPS 
PROMARK 120 con uso diferencial 
 
También se ha adquirido puntos geodésicos del IGN, siendo el más 
cercano y factible para su traslado el siguiente: 
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PUNTO DEL IGN 
PUNTO ZONA HEMISFERIO ESTE NORTE 
ALTURA 
GEOMÉTRICA 
JNJI 18 S 309311.75 9205953.39 293.4368 
 
Se procedió a colocar el equipo GPS de precisión submétrica en el 
punto oficial del IGN y se tomó la lectura correspondiente.  
Esta lectura tomada con el GPS se chequeó con las coordenadas del 
punto del IGN obteniéndose de esta forma una precisión menor a un 
metro verificándose de esta forma que el GPS tiene una precisión 
submétrica.  
Se hace constancia que el equipo GPS, estuvo estacionado en el 
punto del IGN, por un periodo mínimo de 40 minutos, posteriormente 
se ingresaron las coordenadas y elevaciones del punto del IGN en el 
GPS y se procedió luego colocar un punto de precisión submétrica 
hasta la localidad en estudio en el cual se monumento dicho punto por 
un periodo de 40 minutos como mínimo. 
 
PUNTO GEOREFERENCIADO EN EL CENTRO POBLADO 
PUNTO ZONA HEMISFERIO ESTE NORTE COTA 
JNJI 18 S 315223.11 9118192.04 491.56  
 
b) Trazado y estacado de la poligonal de apoyo, la cual se ha estacado 
cada 20 metros y seccionado entre 30 a 50 metros a cada lado de la 
poligonal. Cabe indicar que los vértices de la poligonal se han medido 
mediante Estación Total y estos vértices se han referenciados 
mediante elementos existentes en el terreno. 
 
c) Levantamiento Topográfico con Estación Total marca SOKIA, Modelo 
RX 550 en el área del proyecto partiendo de los Hitos de concreto 
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obteniendo los datums topográficos de las viviendas rurales de 
propiedad de los beneficiarios (previamente identificadas y numeradas 
por las brigadas sociales), linderos de predios o parcelas, caminos 
carrozables, pista asfaltada, postes de media o alta tensión, norias, 
canales de riego, drenes, estructuras, y otros. También se obtuvo 
información topográfica del área considerada para el reservorio, pozo 
y caseta de bombeo, la línea de conducción y distribución del sistema 
de agua potable propuesto por el TESISTA y demás detalles de 
acuerdo con los términos de referencia. 
 
d) En el levantamiento topográfico se han registrado 1112 puntos 
topográficos, se han establecido 13 Puntos de control Vertical (BMs) y 
vértices de la poligonal de apoyo que se encuentran ubicados dentro 
del área del proyecto, estos BMs se han ubicado en hitos de concreto 
cuyas coordenadas se encuentra dentro de la zona 18, SUR se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO DE BMS SISTEMAS WGS 84 
PUNTO  ESTE  NORTE  COTA  
BM1 316987.22 9118548.72 537.43 
BM2 316753.38 9118662.41 530.36 
BM3 316616.99 9118747.95 528.78 
BM4 316557.83 9118825.27 529.24 
BM5 316125.40 9118698.75 523.50 
BM6 315878.94 9118579.38 495.93 
BM7 315713.99 9118584.18 499.01 
BM8 315374.13 9118513.43 493.62 
BM9 315477.42 9118270.17 490.93 
BM10 315398.01 9118136.12 495.39 
BM11 315223.11 9118192.04 491.56 
BM12 315091.66 9118328.14 492.05 
BM13 315026.72 9118356.99 494.12 
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Para poder tomar las medidas topográficas en el área de trabajo 
(distancias, ángulos horizontales, verticales, así como el desnivel entre 
los puntos cuando corresponda, La Estación Total se tuvo que ubicar 
en diversos puntos en cada captación y en toda la red de conducción 
para un rápido estacionamiento y referenciarían de una estación total, 
estas se muestran en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO: COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE CONTROL 
HORIZONTAL EN SISTEMA WGS 84 
 
PUNTO NORTE ESTE COTA 
1 9118546.29 316993.4 536.83 
2 9118122.93 315065.21 492.5 
3 9118573.39 316977.45 535.79 
4 9118584.45 316967.24 533.59 
5 9118587.27 316920.83 531.88 
6 9118589.54 316897.63 532.32 
7 9118588.9 316884.56 531.97 
8 9118591.9 316872.84 532.52 
9 9118598.56 316861.41 532.45 
10 9118619.29 316840.87 532.73 
11 9118624.5 316821.39 532.08 
12 9118646.84 316798.81 532.34 
13 9118672.49 316781.06 531.65 
14 9118679.16 316772.32 530.79 
15 9118658.65 316750.6 530.53 
16 9118671.47 316735.55 530.58 
17 9118686.24 316729.14 530.25 
18 9118702.15 316704.65 530.47 
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19 9118710.21 316684.44 529.21 
20 9118724.38 316679.45 529.58 
21 9118751.41 316655.41 529.09 
22 9118750.09 316649.98 529.17 
23 9118722.49 316630.64 529.69 
24 9118714.83 316613.52 529.34 
25 9118750.25 316616.69 528.76 
26 9118784.41 316607.03 533.47 
27 9118819.92 316577.94 529.92 
28 9118831.22 316556.08 527.94 
29 9118833.63 316548.08 527.68 
30 9118815.04 316516.26 527.7 
31 9118799.02 316485.9 527.91 
32 9118789.76 316454.11 527.97 
33 9118786.11 316438.97 527.65 
34 9118786.19 316408.1 527.27 
35 9118798.18 316378.57 527.16 
36 9118793.7 316341.01 526.91 
37 9118794.55 316314.45 526.93 
38 9118794.09 316277.92 527.05 
39 9118790.88 316256.48 527.45 
40 9118773.73 316221.11 523.77 
41 9118761.21 316192.15 520.96 
42 9118725.77 316174.29 521.02 
43 9118689.24 316146.92 518.34 
44 9118676.3 316136.96 516.53 
45 9118640.82 316090.49 497.89 
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46 9118685.17 316096.53 513.76 
47 9118670.78 316078.46 503.2 
48 9118659.43 316056.81 493.23 
49 9118653.92 316046.74 491.76 
50 9118642.12 316032.02 491.29 
51 9118629.42 316001.52 486.1 
52 9118612.47 315950.8 489.29 
53 9118592.44 315871.53 495.59 
54 9118565.78 315719.98 498.13 
55 9118529.34 315569.94 498.72 
56 9118520.03 315535.01 497.83 
57 9118520.63 315494.72 496.38 
58 9118513.83 315447.65 494.08 
59 9118489.5 315408.86 494.27 
60 9118454.42 315383.75 491.6 
61 9118402.44 315330.49 490.42 
62 9118363.42 315292.36 494.44 
63 9118439.56 315286.1 489.97 
64 9118406.1 315255.28 493.6 
65 9118495.57 315346.3 491.97 
66 9118364.77 315227.02 496.11 
67 9118418.66 315236.14 493.02 
68 9118331.14 315187.65 495.07 
69 9118329.57 315261.25 495.13 
70 9118289.24 315224.39 494.29 
71 9118278.14 315137.27 492.44 
72 9118278.14 315137.27 492.44 
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73 9118350.72 315083.96 495.68 
74 9118242.04 315276.52 492.39 
75 9118184.41 315348.49 494.63 
76 9118083.86 315028.91 493.88 
77 9118277.9 315314.05 492.77 
78 9118181.36 315115.6 494.5 
79 9118155.49 315041.12 492.49 
80 9118315.7 315098.31 491.71 
81 9118317.09 315349.06 491.91 
82 9118223.31 315382.94 493.18 
83 9118253.04 315412.32 491.66 
84 9118288.89 315445.85 490.9 
85 9118123.37 315062.85 492.32 
86 9118147.4 315027.95 494.46 
 
e) Para obtener la presión adecuada se realizó una poligonal de apoyo 
cerrada de la cual se utilizó para levantar las zonas específicas de 
cada punto de poligonal, los vértices de la poligonal es la siguiente:  
 
 
 
f) En la fase de gabinete que consiste en el Procesamiento de los datos 
y la digitalización de los planos se ha empleado el programa AutoCAD 
Civil 3D 2012 obteniendo los planos de planta georreferenciados a 
curvas de nivel a intervalos 5m y a una escala 1/2500, se observa los 
PUNTO NORTE ESTE COTA  
BM 12 9118328.14 315091.66 492.05 
BM 8 9118513.43 315374.13 493.62 
BM 9 9118270.17 315477.42 490.93 
BM 10 9118136.12 315398.01 495.39 
BM 13 9118356.99 315026.72 494.12 
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BMs, vértices de la poligonal, las viviendas comprendidas en el 
proyecto, los caminos, canales y todo tipo de infraestructura sanitaria 
existente y todo lo solicitado en los términos de referencia. 
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ANEXO 03.01 
 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
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PUNTO ESTE NORTE COTA 
1 316989.09 9118527.93 536.91 
2 316994.49 9118529.14 537.35 
3 316984.44 9118529.12 538.94 
4 316994.93 9118534.81 537.02 
5 316990.17 9118534.83 536.77 
6 317001.39 9118536.42 538.2 
7 316985.85 9118540.25 538.96 
8 317001.42 9118545.08 539.08 
9 316991.82 9118544.22 536.58 
10 317001.53 9118551.68 538.81 
11 316985.44 9118547.51 539.24 
12 317000.13 9118554.42 537.75 
13 316989.21 9118545.96 537.06 
14 316990.97 9118547.63 536.53 
15 316993.05 9118547.65 536.54 
16 316994.87 9118543.84 536.91 
17 316994.88 9118546.9 536.88 
18 316992.05 9118553.64 535.67 
19 316989.86 9118551.57 536.6 
20 316995.31 9118555.66 536.36 
21 316985.02 9118551.34 538 
22 316991.23 9118560.37 535.48 
23 316988.35 9118557.84 536.42 
24 316980.41 9118557.02 538.59 
25 316994.2 9118563.23 536.98 
26 316986.73 9118568.99 535.19 
27 316982.14 9118567.8 536.08 
28 316989.71 9118571.47 536.79 
29 316987.22 9118548.72 537.43 
30 316972.65 9118564.96 538.17 
31 316977.11 9118575.84 535.62 
32 316977.82 9118576.05 534.93 
33 316975.91 9118575.4 534.58 
34 316964.96 9118569.6 536.57 
35 316976.87 9118578.06 534.47 
36 316975.08 9118577.01 534.55 
37 316976.29 9118581.01 533.69 
38 316971.35 9118582.98 534.1 
39 316961.83 9118573.44 534.56 
40 316957.62 9118574.75 532.48 
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41 316965.15 9118592.29 533.51 
42 316953.06 9118579.45 532 
43 316954.31 9118585.45 532.82 
44 316960.11 9118590.46 533.46 
45 316946.75 9118585.42 532.48 
46 316956.25 9118589.12 532.77 
47 316945.6 9118575.56 531.76 
48 316951.6 9118589.09 533.64 
49 316939.19 9118573.04 531.34 
50 316937.98 9118585.48 531.38 
51 316925.15 9118586.23 531.43 
52 316931.78 9118585.84 530.42 
53 316929.8 9118583.06 530.84 
54 316930.35 9118593.18 530.21 
55 316921.73 9118579.37 536 
56 316909.3 9118582.01 535.92 
57 316911.49 9118588.37 532.69 
58 316904.04 9118588.17 532.33 
59 316900.51 9118589.36 532.42 
60 316913.15 9118595.99 530.06 
61 316898.28 9118583.16 534.62 
62 316896.04 9118596.94 530.31 
63 316881.84 9118582.77 536.89 
64 316888.41 9118594.68 529.99 
65 316874.84 9118583.08 537.02 
66 316873.07 9118598.67 529.52 
67 316866.23 9118586.51 533.84 
68 316868.32 9118593.54 531.1 
69 316866.28 9118594.33 531.98 
70 316870.14 9118592.91 531.72 
71 316859.02 9118591.4 535.13 
72 316866.42 9118604.47 529.62 
73 316845.77 9118608.09 536.27 
74 316825.15 9118615.01 534.31 
75 316842.24 9118623.93 529.54 
76 316835.82 9118613.02 536.43 
77 316830.38 9118619.76 531.56 
78 316831.74 9118624.9 529.94 
79 316817.37 9118617.59 535.35 
80 316813.91 9118620.08 536.19 
81 316827.71 9118628.16 528.44 
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82 316816.26 9118630.33 530.15 
83 316819.95 9118625.21 531.55 
84 316814.92 9118629.28 531.92 
85 316812.2 9118633.09 531.83 
86 316814.17 9118635.47 529.36 
87 316794.34 9118640.56 536.72 
88 316804.98 9118649.43 528.72 
89 316783.84 9118647.85 537.17 
90 316789.25 9118655.23 531.19 
91 316793.52 9118657.78 528.97 
92 316775.56 9118666.74 535.37 
93 316787.3 9118675.56 526.95 
94 316771.85 9118666.76 535.36 
95 316778.53 9118681.31 528.09 
96 316768.37 9118677.27 530.37 
97 316761.95 9118667.98 530.18 
98 316760.99 9118672.02 526.95 
99 316764.29 9118661.62 535.26 
BM 315067.56 9118116.23 492.02 
E1 316993.4 9118546.29 536.83 
E2 315065.21 9118122.93 492.5 
E2 316977.45 9118573.39 535.79 
E3 316967.24 9118584.45 533.59 
E4 316920.83 9118587.27 531.88 
E5 316897.63 9118589.54 532.32 
E6 316884.56 9118588.9 531.97 
E7 316872.84 9118591.9 532.52 
E8 316861.41 9118598.56 532.45 
E9 316840.87 9118619.29 532.73 
100 316759.26 9118652.32 536.12 
101 316751.88 9118671.54 524.9 
102 316753.98 9118678.66 523.61 
103 316747.26 9118667.11 524.81 
104 316740.67 9118659.99 525.93 
105 316742.84 9118651.73 527.23 
106 316748.32 9118647.58 528 
107 316744.22 9118641.22 529.55 
108 316746.21 9118644.66 528.34 
109 316747.62 9118651.46 529.54 
110 316739.82 9118645.73 529.79 
111 316735.59 9118658.45 529.45 
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112 316736.37 9118666.4 529.98 
113 316729.54 9118670.13 533.61 
114 316718.16 9118665.93 537.38 
115 316715.6 9118656.58 539.97 
116 316722.29 9118638.11 540.74 
117 316729.78 9118627.63 541.24 
118 316739.58 9118623.87 539.37 
119 316753.38 9118662.41 530.36 
120 316742.97 9118677 527.8 
121 316734.65 9118676.77 530.83 
122 316737.74 9118684.62 529.15 
123 316726.28 9118674.98 533.74 
124 316719.75 9118681.77 533.19 
125 316736.97 9118692.88 528.28 
126 316710.59 9118687.96 533.21 
127 316713.46 9118697.47 530 
128 316703.7 9118691.22 533.05 
129 316705.69 9118709.06 527.62 
130 316699.03 9118700.81 529.72 
131 316693.71 9118699.42 529.73 
132 316696.62 9118700 527.96 
133 316693.4 9118704.95 526.92 
134 316698.67 9118692.46 531.03 
135 316695.15 9118705.08 526.48 
136 316696.81 9118693.49 529.29 
137 316698.81 9118704.79 528.83 
138 316691.52 9118693.82 532.05 
139 316683.72 9118696.9 533.85 
140 316676.51 9118703.57 533.64 
141 316674.71 9118709 533.22 
142 316689.8 9118716.02 525.81 
143 316667.07 9118718.83 533.33 
144 316683.71 9118729.36 526.05 
145 316665.2 9118727.33 532.73 
146 316673.04 9118730.07 529.07 
147 316666.77 9118740.77 529.38 
148 316655.67 9118736.95 533.61 
149 316668.91 9118743.13 527.71 
150 316653.37 9118735.65 533.86 
151 316659.64 9118756.26 525.62 
152 316643.64 9118753.95 525.55 
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153 316645.02 9118730.49 533.73 
154 316641.03 9118737.93 528.57 
155 316639.44 9118740.35 527.06 
156 316638.66 9118715.67 535.91 
157 316626.55 9118724.2 526.07 
158 316633.64 9118708.43 534.41 
159 316625.74 9118734.97 521.71 
160 316622.49 9118726.73 523.74 
161 316620.24 9118719.95 525.18 
162 316626.73 9118700.5 533.27 
163 316620.02 9118712.19 527.11 
164 316619.08 9118705.35 528.75 
165 316620.95 9118697.08 533.52 
166 316615.78 9118696.64 531.44 
167 316613.76 9118696.41 529.98 
168 316607.74 9118697.51 532.34 
169 316616.91 9118705.87 528.15 
170 316615.96 9118706.37 528.9 
171 316596.7 9118715.07 539.5 
172 316597.17 9118737.99 538.48 
173 316596.91 9118747.14 538.34 
174 316590.31 9118758.95 538.87 
175 316588.73 9118777.68 538.5 
176 316602.59 9118781.38 534.64 
177 316616.81 9118780.54 528.58 
178 316607.95 9118765.47 528.69 
179 316612.08 9118757.67 528.96 
180 316624.66 9118753.16 522.94 
181 316618.39 9118765.93 523.95 
182 316624.06 9118777.02 524.38 
183 316616.99 9118747.95 528.78 
184 316585.99 9118790.67 536.34 
185 316611.99 9118792.97 527.99 
186 316574.04 9118799.38 538.02 
187 316613.26 9118797.29 525.52 
188 316580.87 9118806.11 534.94 
189 316601.29 9118798.06 528.08 
190 316587.45 9118811.84 528.47 
191 316601.11 9118800.76 526.48 
192 316590.24 9118818.5 524.18 
193 316584.74 9118824.88 523.3 
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194 316580.09 9118822.02 527.93 
195 316573.91 9118809.46 534.98 
196 316567.71 9118809.12 533.02 
197 316571.24 9118820.94 527.72 
198 316564.76 9118810.97 530.48 
199 316567.98 9118825.44 523.91 
200 316566.51 9118818.09 527.75 
201 316566.01 9118825.9 521.81 
202 316563.7 9118818.53 525.43 
203 316564.57 9118826.51 523.67 
204 316560.73 9118819.64 527.34 
205 316562.94 9118813.38 526.91 
206 316558.62 9118835.45 524.22 
207 316549.85 9118821.47 533.66 
208 316557.83 9118825.27 529.24 
209 316546.48 9118824.58 532.67 
210 316545.63 9118838.06 524.36 
211 316536.11 9118828.36 527.36 
212 316538.76 9118819.15 532.56 
213 316534.41 9118829.98 524.66 
214 316525.06 9118809.39 533.03 
215 316513.34 9118816.72 524.87 
216 316506.84 9118808.18 527.7 
217 316505.25 9118810.05 525.89 
218 316512.26 9118803.45 532.39 
219 316480.89 9118805.84 522.84 
220 316490.71 9118788.94 534.1 
221 316481.06 9118794.01 527.62 
222 316479.98 9118800.05 523.57 
223 316479.87 9118791.39 529.68 
224 316458.72 9118783.67 531.2 
225 316451.09 9118792.09 524.94 
226 316435.95 9118779.15 531.81 
227 316435.01 9118795.63 516.83 
228 316430.9 9118782.76 526.98 
229 316433.17 9118783.83 526.96 
230 316426.75 9118781.86 526.4 
231 316423.48 9118782.15 526.57 
232 316423 9118787.43 521.05 
233 316408.85 9118790.12 523.1 
234 316405.32 9118782.89 530.27 
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235 316400.21 9118788.65 526.37 
236 316401.39 9118791.4 524.69 
237 316380.53 9118800.26 524.68 
238 316377.34 9118793.97 531.02 
239 316368.49 9118792.8 529.99 
240 316359.54 9118788.55 533.66 
241 316347.87 9118783.11 532.88 
242 316334.5 9118784.29 533 
243 316345.15 9118792.06 526.39 
244 316339.64 9118798.32 523.73 
245 316330.8 9118793.44 525.82 
246 316317.53 9118788.89 531.04 
247 316314.13 9118797.84 524.26 
248 316280.24 9118788.37 531.24 
249 316273.63 9118798.34 523.79 
250 316261.02 9118785.68 530.43 
251 316253.6 9118794.82 524.09 
252 316251.02 9118782.54 529.7 
253 316248.33 9118787.3 526.42 
254 316247.3 9118790.35 524.21 
255 316223.54 9118767.55 522.46 
256 316218.65 9118780.55 521.61 
257 316218.95 9118772.54 522.57 
258 316218.53 9118773.81 522.82 
259 316213.54 9118770.86 522.04 
260 316213.14 9118772.14 521.94 
261 316214.11 9118768.06 521.75 
262 316211.1 9118775.52 521.34 
263 316212.55 9118771.19 521.95 
264 316205.95 9118773.3 520.93 
265 316207.67 9118766.51 520.58 
266 316206.58 9118768.76 521.12 
267 316198.32 9118769.93 520.56 
268 316200.47 9118765.36 520.52 
269 316200.15 9118768.05 520.84 
270 316201.36 9118763.35 520.08 
271 316197.62 9118763.84 520.27 
272 316195.39 9118768.31 520.51 
273 316196.88 9118765.16 520.96 
274 316195.96 9118767.07 520.97 
275 316195.74 9118764.67 520.5 
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276 316194.86 9118766.47 520.71 
277 316195.17 9118765.49 520.57 
278 316195.25 9118756.97 518.72 
279 316186.77 9118765.63 521.86 
280 316183.26 9118746.97 520.89 
281 316186.69 9118744.27 518.94 
282 316181.49 9118748.44 521.89 
283 316180.67 9118719.53 517.09 
284 316167.77 9118727.5 523.81 
285 316165.06 9118714.76 520.34 
286 316168.97 9118710.9 518.26 
287 316162.23 9118716.09 521.71 
288 316141.88 9118697.71 521.93 
289 316109.35 9118693.53 520 
290 316133.28 9118697.49 522.91 
291 316122.03 9118699.5 523.37 
292 316132.78 9118690.15 520.34 
293 316142.89 9118689.38 519.16 
294 316109.21 9118696.19 520.39 
295 316144.84 9118683.85 516.8 
296 316119.63 9118689.7 519.88 
297 316132.38 9118681.93 517.16 
298 316114.99 9118681.91 516.34 
299 316103.38 9118686.92 515.91 
300 316148.27 9118677.13 514.07 
301 316100.55 9118678.76 513.23 
302 316132.33 9118673.09 514.04 
303 316111.78 9118674.2 512.99 
304 316151.26 9118667.56 510.19 
305 316108.11 9118663.99 508.68 
306 316132 9118661.83 508.41 
307 316092.94 9118671.24 508.3 
308 316151.03 9118657.16 505.52 
309 316089.19 9118659.83 503.74 
310 316130.55 9118651.47 503.69 
311 316100.94 9118653.27 503.92 
312 316131.16 9118675.11 514.23 
313 316130.4 9118678.87 514.82 
314 316128.79 9118676.45 514.49 
315 316132.55 9118677.37 514.4 
316 316135.2 9118674.65 514.1 
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317 316138.88 9118674.72 514.09 
318 316138.78 9118678.32 514.37 
319 316135.22 9118678.24 514.43 
320 316125.4 9118698.75 523.5 
321 316068.27 9118682.03 504.42 
322 316084.28 9118660.04 502.14 
323 316064.61 9118647.69 492.17 
324 316046.94 9118665.01 495.45 
325 316051.65 9118648.29 488.6 
326 316036.76 9118657.12 493.53 
327 316056.08 9118652.15 488.93 
328 316027.35 9118652.9 491.5 
329 316037.83 9118637.02 488.63 
330 316021.3 9118645.89 489.85 
331 316009.21 9118647.6 486.11 
332 316016.95 9118635.27 489.02 
333 316014.58 9118629.08 488.14 
334 316003.97 9118630.03 485.88 
335 316004.75 9118622.94 485.85 
336 315986.09 9118639.69 487.52 
337 315991.59 9118626.97 487.07 
338 315993.65 9118620.57 487.07 
339 315962.61 9118630.17 487.98 
340 315964.94 9118618.37 488.4 
341 315941.04 9118622.72 488.61 
342 315968.44 9118611.32 489.06 
343 315957.82 9118605.2 490.32 
344 315936.35 9118606.95 487.4 
345 315930.25 9118615.86 487.02 
346 315940.53 9118589.47 488.17 
347 315911.12 9118614.69 489.92 
348 315926.59 9118581.37 492.88 
349 315910.1 9118600.93 492.48 
350 315883.44 9118622.37 493.81 
351 315914.2 9118564.98 493.92 
352 315881.12 9118594.19 495.43 
353 315878.94 9118579.38 495.93 
354 315849.9 9118625.54 487.51 
355 315876.54 9118543.95 490.67 
356 315848.87 9118606.59 488.85 
357 315861.46 9118563.12 490.72 
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358 315845.1 9118585.99 489.32 
359 315826.86 9118582.19 492.43 
360 315816.13 9118606.51 496.75 
361 315842.95 9118549.65 492.91 
362 315817.15 9118590.68 494.08 
363 315793.87 9118577.14 492.89 
364 315794.91 9118544.83 491.03 
365 315787.66 9118611.84 497.82 
366 315769.27 9118530.44 493.24 
367 315756.03 9118568.95 495.65 
368 315740.97 9118610.15 498.3 
369 315717.02 9118606.5 499.6 
370 315676.76 9118595.78 499.56 
371 315676.03 9118558.56 497.61 
372 315681.35 9118538.89 496.04 
373 315711.71 9118530.67 495.44 
374 315651.27 9118570.98 496.5 
375 315652.94 9118555.35 495.46 
376 315668.64 9118532.28 495.06 
377 315623.53 9118563.38 495.7 
378 315646.2 9118519.1 497.78 
379 315621.56 9118545.65 496.9 
380 315605.98 9118509.15 498.34 
381 315593.46 9118555.08 494.87 
382 315594.33 9118538.02 495.36 
383 315713.99 9118584.19 499.01 
384 315560.85 9118554.18 499.03 
385 315520.32 9118549.2 498.08 
386 315534.1 9118519.25 497.71 
387 315569.02 9118517.38 498.54 
388 315542.87 9118502.89 497.46 
389 315556.08 9118515.78 498.25 
390 315525.95 9118502.15 496.39 
391 315521.49 9118542.92 497.98 
392 315500.67 9118520.37 496.56 
393 315498.79 9118505.56 495.54 
394 315507.17 9118527.59 497.05 
395 315498.65 9118535.77 496.79 
396 315465.99 9118518.22 494.71 
397 315473.65 9118532.05 495.8 
398 315477.93 9118501.68 493.82 
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399 315456.16 9118494.65 493.54 
400 315445.31 9118527.31 494.9 
401 315443.67 9118492.79 494.42 
402 315428.01 9118523.3 494.69 
403 315435.16 9118506.11 494.32 
404 315425.39 9118469.28 493.71 
405 315391.26 9118511.72 493.83 
406 315386.68 9118453.6 491.73 
407 315376.52 9118465.07 492.43 
408 315360.54 9118482.77 492.72 
409 315401.54 9118509.82 494.3 
410 315433.63 9118478.34 494.16 
411 315396.38 9118447.28 492.13 
412 315369.43 9118472.13 492.64 
413 315365.04 9118466.63 491.88 
414 315325.37 9118412.59 489.9 
415 315366.98 9118454.99 490.41 
416 315356.11 9118445.14 490.06 
417 315349.52 9118460.54 490.67 
418 315345.55 9118455.6 491.39 
419 315345.37 9118434.14 489.81 
420 315341.27 9118432.69 490.22 
421 315336.71 9118427.55 490.31 
422 315335.67 9118423.22 490.06 
423 315345.65 9118386.89 492.97 
424 315394.73 9118432.39 492.09 
425 315318.48 9118405.22 490.63 
426 315325.32 9118413.95 489.8 
427 315328.78 9118417.61 489.87 
428 315308.79 9118414.29 490.6 
429 315308.12 9118413.58 490.79 
430 315302.21 9118419.09 490.72 
431 315329.08 9118395.13 490.77 
432 315299.57 9118422.66 490.86 
433 315318.93 9118418.93 489.6 
434 315289.23 9118432.33 490.3 
435 315293.09 9118427.82 490.78 
436 315295.22 9118439.22 489.67 
437 315296.16 9118436.82 489.8 
438 315312.95 9118422.16 489.78 
439 315307.2 9118392.81 492.44 
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440 315315.57 9118381.24 491.96 
441 315322.26 9118386.31 491.06 
442 315317.63 9118381.86 491.46 
443 315302.26 9118366.75 493.5 
444 315303.56 9118366.5 493.46 
445 315307.01 9118370.32 492.97 
446 315291 9118376.92 493.76 
447 315292.24 9118378.62 493.69 
448 315295.59 9118382.09 493.43 
449 315281.82 9118439.01 490.43 
450 315281.34 9118437.15 490.5 
451 315284.41 9118426.18 490.92 
452 315279.42 9118436.88 490.46 
453 315275.85 9118433 490.67 
454 315267.74 9118424.26 491.99 
455 315275.31 9118417.31 492.31 
456 315261.7 9118403.43 494.04 
457 315254.16 9118408.99 493.4 
458 315288.3 9118445.82 489.76 
459 315305.8 9118450.49 489.47 
460 315316.04 9118461.15 490.25 
461 315326.09 9118471.92 491.47 
462 315331.11 9118456.5 491.43 
463 315335.77 9118461.75 491.51 
464 315330.65 9118473.9 491.71 
465 315337.76 9118480.76 491.86 
466 315336.68 9118482.29 491.73 
467 315342.15 9118486.82 491.97 
468 315359.93 9118505.57 492.91 
469 315362.81 9118507.17 493.1 
470 315320.24 9118485.91 490.67 
471 315325.7 9118491.69 491.06 
472 315367.9 9118509.94 493.28 
473 315374.13 9118513.43 493.62 
474 315338.92 9118501.65 492.12 
475 315353.29 9118503.67 492.63 
476 315360.35 9118511.59 493.03 
477 315348.01 9118521.25 492.68 
478 315350.84 9118530.6 493.17 
479 315334.42 9118536.96 492.24 
480 315346.27 9118535.97 493.06 
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481 315375.72 9118511.11 493.77 
482 315375.25 9118509.23 493.36 
483 315380.08 9118503.4 493.38 
484 315352.2 9118503.17 492.63 
485 315353.28 9118498.27 492.42 
486 315331.15 9118489.48 491.56 
487 315333.33 9118482.58 491.54 
488 315304.32 9118458.78 489.43 
489 315305.59 9118452.95 489.57 
490 315282.14 9118370.13 494.49 
491 315288.6 9118375.94 494.12 
492 315285.21 9118384.31 493.99 
493 315276.68 9118390.72 494.23 
494 315267.36 9118399.13 494.14 
495 315270.6 9118402.88 493.82 
496 315256.52 9118395.18 494.59 
497 315253.94 9118410.18 493.38 
498 315250.16 9118413.17 493.17 
499 315249.08 9118411.76 493.29 
500 315243.78 9118418.93 492.61 
501 315248.14 9118402.57 494.45 
502 315247.63 9118401.24 494.55 
503 315240 9118398.36 494.8 
504 315236.3 9118393.67 495.06 
505 315237.96 9118391.53 495.15 
506 315234.57 9118389.72 495.38 
507 315227.74 9118382.28 495.54 
508 315225.06 9118379.76 495.7 
509 315227.34 9118380.26 495.55 
510 315244.35 9118422.57 492.06 
511 315238.83 9118431.2 491.49 
512 315233.46 9118427.65 492.01 
513 315228.77 9118433.07 491.44 
514 315224.58 9118437.09 491.36 
515 315219.33 9118430.89 491.81 
516 315233.32 9118417.02 493.15 
517 315222.17 9118418.45 493.19 
518 315229.27 9118412.86 493.44 
519 315235.92 9118402.15 494.36 
520 315218.09 9118372.62 495.91 
521 315216.53 9118369.52 496.03 
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522 315206.14 9118359.41 496.11 
523 315214.98 9118366.09 496.1 
524 315201.28 9118357.33 496.34 
525 315194.86 9118350.94 496.21 
526 315220.69 9118359.08 496.33 
527 315195.91 9118348.09 495.85 
528 315189.58 9118339.61 495.46 
529 315213.69 9118350.31 496.41 
530 315186.06 9118336.67 495.19 
531 315207 9118345.24 496.22 
532 315208.18 9118344.6 496.3 
533 315200.1 9118335.83 496.21 
534 315194 9118330.23 495.44 
535 315237.35 9118347.77 495.94 
536 315235.09 9118346.09 496.04 
537 315226.1 9118335.45 496.4 
538 315240.47 9118341.6 495.98 
539 315248.34 9118334.99 495.66 
540 315252.87 9118332.42 495.21 
541 315267.93 9118329.27 495.01 
542 315275.46 9118337.21 494.85 
543 315281.24 9118344.05 494.77 
544 315291.41 9118358.33 494.66 
545 315294.4 9118359.27 494.59 
546 315293.15 9118361.34 494.48 
547 315286.76 9118366.36 494.21 
548 315228.07 9118366.35 496.04 
549 315259.61 9118337.77 495.31 
550 315187.82 9118323.25 495.16 
551 315203.79 9118321.59 495.22 
552 315209.79 9118317.38 494.51 
553 315213.06 9118313.93 494.23 
554 315213.12 9118311.99 494.17 
555 315218.95 9118305.46 494.16 
556 315204.89 9118306.23 493.98 
557 315215.16 9118296.48 494.08 
558 315216.23 9118296.81 494.03 
559 315179.81 9118331.6 494.36 
560 315177.76 9118327.22 494.09 
561 315186.03 9118336.64 495.25 
562 315183.13 9118338.03 494.95 
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563 315167.87 9118319.76 493.01 
566 315178.11 9118304.75 494.2 
567 315170.81 9118304.48 493.44 
568 315163.55 9118314.65 492.67 
569 315159.74 9118318.36 492.3 
570 315158.7 9118309.68 492.66 
572 315158.53 9118307.98 492.37 
573 315152.33 9118303.3 492 
575 315147.63 9118298.09 492.01 
576 315147.31 9118297.61 491.88 
577 315142.24 9118290.56 491.91 
578 315138.01 9118288.67 491.99 
579 315135.92 9118286.61 492.06 
580 315144.52 9118282.52 492.4 
581 315165.11 9118343.55 493.11 
582 315160.58 9118338.89 492.47 
583 315161.51 9118346.67 492.73 
584 315150.71 9118357.02 491.09 
585 315156 9118361.35 491.61 
586 315154.14 9118364.14 491.26 
587 315260.74 9118322.65 494.87 
588 315260.39 9118321.26 494.64 
589 315258 9118322.32 494.89 
590 315239.31 9118324.36 495.42 
591 315236.53 9118317.65 494.7 
592 315247.06 9118307.44 494.43 
593 315227.15 9118308.93 494.3 
594 315222.94 9118304.58 494.23 
595 315235.2 9118297.57 494.3 
596 315234.58 9118293.4 494.19 
597 315213.63 9118292.06 494.05 
598 315209.83 9118290.51 494.08 
599 315205.63 9118286.35 493.99 
600 315226.94 9118283.37 494.06 
601 315192.3 9118291.14 493.87 
602 315188.63 9118287.84 493.82 
603 315196.52 9118273.05 493.71 
604 315190.92 9118270.09 493.55 
605 315184.06 9118262.6 493.56 
606 315183.48 9118259.24 493.38 
608 315174.17 9118227.64 493.02 
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609 315234.7 9118291.14 494.21 
610 315245.58 9118283.06 494.04 
611 315249.55 9118286.47 494.06 
612 315253.4 9118275.95 494.07 
613 315260.04 9118267.54 493.78 
614 315267.7 9118263.89 493.51 
615 315271.78 9118260.01 493.18 
616 315278.69 9118254.22 493.24 
617 315277.25 9118251.45 492.86 
618 315283.85 9118247.48 492.58 
619 315275.27 9118236.67 492.22 
620 315277.92 9118237.69 492.16 
621 315255.17 9118314 494.71 
622 315264.31 9118320.2 494.78 
623 315264.92 9118317.16 494.71 
624 315272.18 9118311.99 494.37 
625 315289.82 9118309.24 493.5 
626 315283.1 9118301.36 493.5 
627 315286.79 9118298.31 493.44 
628 315287.03 9118299.99 493.5 
629 315294.4 9118292.23 493.21 
630 315302.05 9118300.34 494.11 
631 315295.89 9118290.29 493.2 
632 315299.55 9118286.62 493.04 
633 315309.24 9118293.21 492.97 
634 315311.96 9118288.81 492.96 
635 315305.68 9118282.08 492.15 
636 315319.27 9118281.68 492.83 
637 315173.02 9118256.45 492.74 
638 315165.12 9118261.89 492.65 
639 315165.28 9118265.81 492.66 
640 315166.19 9118250.6 493.02 
642 315141.64 9118278.7 492.82 
643 315138.28 9118276 494.31 
644 315138.19 9118298.31 491.78 
645 315138.72 9118262.68 494.06 
646 315133.47 9118263.6 493.72 
647 315126.7 9118262.11 493.47 
648 315129.01 9118258.18 493.42 
649 315137.64 9118252.42 493.53 
650 315138.91 9118247.29 493.47 
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651 315146.7 9118239.35 493.03 
652 315144.13 9118236.62 493 
653 315153.9 9118230.97 493 
654 315150.17 9118229.68 493.02 
655 315162.85 9118220.93 492.97 
656 315138.64 9118219.43 493.08 
657 315139.24 9118216.89 493.13 
658 315160.66 9118217.8 493.25 
659 315131.12 9118208.15 493.07 
661 315147.9 9118206.64 493.7 
662 315087.39 9118164.19 493.67 
663 315137.06 9118196.67 493.75 
664 315134.67 9118196.38 493.81 
665 315164.92 9118220.98 492.97 
666 315167.43 9118219.52 492.75 
667 315168.96 9118210 493.14 
668 315178.32 9118201.76 492.92 
669 315184.6 9118198.33 492.43 
670 315187.11 9118191.58 492.41 
671 315204.63 9118175.08 492.82 
672 315213.98 9118158.22 493.66 
673 315218.38 9118151.87 493.87 
674 315191.3 9118186.59 492.31 
675 315174.32 9118221.24 492.8 
676 315175.51 9118222.88 492.49 
677 315175.85 9118223.15 492.27 
678 315176.3 9118223.35 492.42 
679 315197.22 9118195.14 492.39 
680 315199.21 9118197.18 490.39 
681 315199.27 9118197.45 489.92 
682 315199.71 9118197.88 490.44 
683 315221.57 9118164.56 493.25 
684 315224.01 9118165.75 493.13 
685 315227.22 9118166.65 488.24 
686 315227.31 9118166.88 487.66 
687 315227.84 9118167.57 488.18 
688 315225.47 9118195.24 491.43 
689 315231.04 9118188.3 491.79 
690 315251.99 9118277.38 491.73 
691 315262.1 9118152.82 492.09 
692 315223.11 9118192.04 491.56 
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693 315191.14 9118221.72 492.33 
694 315190.56 9118220.82 491.71 
695 315190.36 9118220.6 491.46 
696 315189.92 9118220.06 491.75 
697 315217.65 9118192.03 489.63 
698 315217.44 9118191.96 489.08 
699 315216.82 9118191.03 489.59 
700 315219.59 9118192.31 491.54 
701 315257.97 9118149.2 487.78 
702 315257.6 9118149.31 487.27 
703 315252.25 9118142.85 487.26 
703 315256.53 9118148.63 487.78 
704 315260.73 9118150.89 492.8 
705 315189.16 9118137.06 493.91 
706 315122.24 9118288.3 492.35 
707 315119.87 9118285.55 494.16 
708 315123.03 9118298.37 491.94 
709 315122.93 9118299.7 491.92 
710 315129.68 9118303.22 491.74 
711 315107.39 9118313.24 491.76 
712 315110.23 9118312.18 491.74 
713 315092.38 9118315.37 491.57 
714 315089.64 9118310.82 493.13 
715 315144.31 9118282.21 492.35 
716 315107.87 9118316.5 491.68 
717 315102.22 9118320.35 491.54 
718 315106.91 9118326.62 491.66 
719 315102.42 9118322.59 491.72 
720 315097.69 9118327.78 491.71 
721 315118.22 9118319.63 491.62 
722 315091.66 9118328.14 492.05 
723 315087.56 9118334.29 492.65 
724 315078.11 9118353.01 495.37 
725 315083.59 9118348.16 495.26 
726 315092.49 9118358.43 495.09 
727 315123.52 9118371.55 492.85 
728 315125.64 9118374.64 492.14 
729 315128.76 9118367.57 491.35 
730 315073.13 9118345.53 495.27 
731 315071.56 9118354.23 495.56 
732 315075.23 9118357.92 495.44 
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733 315070.36 9118362.88 495.42 
734 315089.58 9118371.83 495.13 
735 315086.76 9118376.95 495.07 
736 315094.84 9118376.71 494.96 
737 315310.31 9118360.23 493.48 
738 315304.19 9118351.79 494.21 
739 315313.09 9118355.89 493.42 
740 315315.81 9118354.3 493.22 
741 315318.95 9118358.19 492.77 
742 315323.26 9118347.65 493.01 
743 315318.28 9118339.79 493.36 
744 315328.77 9118342.42 492.69 
745 315330.01 9118338.87 492.67 
746 315333.73 9118335.88 492.16 
747 315345.65 9118324.1 490.91 
748 315340.75 9118319.31 491.82 
749 315353.28 9118318.17 491.59 
750 315345.3 9118311.76 491.91 
751 315371.46 9118303.53 491.25 
752 315366.35 9118308.04 491.25 
753 315370.23 9118312.74 491.22 
754 315348.08 9118335.55 490.41 
755 315352.69 9118329.23 490.42 
756 315355.87 9118331.29 490.41 
757 315383.58 9118270.67 489.76 
758 315359.38 9118245 492.26 
759 315319.31 9118281.57 492.84 
760 315339.44 9118251.09 492.44 
761 315313.62 9118275.9 492.79 
762 315323.72 9118264.95 492.49 
763 315313.19 9118273.32 492.74 
764 315321.53 9118265.82 492.49 
765 315304.77 9118264.52 492.79 
766 315290.15 9118250.87 492.76 
767 315275.59 9118236.61 492.13 
768 315271.48 9118228.19 491.86 
769 315258.36 9118216.89 490.7 
770 315285.77 9118243.49 492.4 
771 315286.7 9118246.95 492.51 
773 315293.92 9118240.25 492.47 
774 315299.58 9118234.88 492.38 
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777 315305.31 9118211.44 492.41 
778 315310.11 9118222.66 492.48 
779 315312.61 9118218.41 492.73 
780 315307.87 9118211.32 492.61 
781 315316.54 9118219.67 492.88 
782 315327.33 9118209.68 493.48 
783 315309.88 9118207.59 492.86 
786 315336.53 9118200.95 493.92 
788 315338.8 9118193.97 494.29 
790 315330.02 9118190.95 494 
791 315341.44 9118179.95 494.71 
792 315348.96 9118173.79 495.28 
793 315349.53 9118171.03 495.51 
794 315353.95 9118166.73 495.59 
795 315345.98 9118167.31 495.44 
796 315355.02 9118180.91 495.13 
797 315366.81 9118171.47 496.03 
798 315370.32 9118168.13 496.2 
799 315371.74 9118176.71 496.1 
802 315378.42 9118159.04 496.32 
803 315385.19 9118152.69 496.26 
805 315381.29 9118210.5 493.93 
806 315373.35 9118201.91 494.09 
807 315370.79 9118198.27 494.34 
808 315366.94 9118194.58 494.48 
809 315350.54 9118198.2 494.15 
810 315354.2 9118194.96 494.14 
811 315360.98 9118202.43 494.02 
812 315388.56 9118218.7 493.96 
813 315382.96 9118224.85 493.16 
814 315390.85 9118217.44 494.48 
815 315398.43 9118211.26 494.61 
816 315375.55 9118216.71 493.41 
817 315402.55 9118207.29 495.96 
818 315406.73 9118203.39 496.21 
819 315396.16 9118197.32 495.99 
820 315380.92 9118226.15 492.98 
821 315371.21 9118234.93 492.53 
822 315365.99 9118239.32 492.49 
823 315385.28 9118230.44 493.05 
824 315397.01 9118225.24 494.33 
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825 315401.93 9118233.11 493.57 
826 315395.48 9118239.38 492.9 
827 315404.25 9118234.19 493.61 
828 315411.47 9118240.35 493.34 
829 315408.57 9118253.89 491.63 
830 315415.55 9118247.86 492.51 
831 315422.49 9118255.69 491.53 
832 315435.23 9118245.64 493.5 
833 315435.46 9118243.84 493.77 
834 315445.43 9118237.92 494.08 
835 315437.92 9118230.39 494.54 
836 315427.75 9118257.9 491.2 
837 315436.5 9118268.26 490.95 
838 315436.01 9118270.76 490.88 
839 315438.17 9118269.32 490.89 
840 315443.26 9118290.74 491.04 
841 315441.65 9118290.42 491.07 
842 315436.11 9118284.71 491.08 
843 315430.25 9118277.59 490.94 
844 315427.92 9118277.02 490.66 
845 315424.74 9118273.28 490.4 
846 315421.96 9118275.92 490.24 
847 315415.64 9118261.6 490.71 
848 315443.06 9118273.76 490.86 
849 315444.34 9118276.27 490.85 
850 315447.05 9118271.28 490.78 
851 315448.66 9118280.35 490.64 
852 315450.5 9118284.31 490.63 
853 315454.13 9118281.05 490.45 
854 315462.33 9118273.22 490.61 
855 315473.3 9118263.18 491.75 
856 315477.42 9118270.17 490.93 
857 315480.89 9118271.62 490.82 
858 315474.97 9118279.36 489.67 
859 315472.01 9118281.91 489.43 
860 315477.26 9118288.34 489.16 
861 315469.56 9118281.6 489.83 
862 315457.9 9118290.87 490.28 
863 315450.67 9118298.05 490.65 
864 315460.41 9118307.25 489.8 
865 315466.94 9118304.05 489.49 
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866 315121.37 9118199.42 493.35 
867 315116.76 9118196.05 494.19 
868 315111.55 9118190.66 494.66 
869 315108.9 9118192.87 494.58 
870 315112.43 9118188.84 494.58 
871 315110.68 9118189.47 494.77 
872 315105.98 9118184.1 494.86 
873 315100.39 9118178.57 494.88 
874 315096.78 9118175.1 494.89 
875 315091.54 9118169.68 494.84 
876 315141.15 9118200.15 494.76 
877 315081.76 9118158.38 494.59 
878 315081.27 9118153.76 494.78 
879 315079.12 9118155.37 494.61 
880 315069.14 9118145.06 494.22 
881 315068.77 9118144.61 494.26 
882 315059.07 9118134.72 493.53 
883 315060.27 9118132.28 492.91 
884 315061.37 9118131.46 492.91 
885 315097.12 9118150.82 494.64 
886 315055.4 9118138.03 493.57 
887 315073.7 9118121.41 492.13 
888 315065.27 9118113.33 491.37 
890 315052.42 9118097.3 491.01 
891 315055.01 9118097.64 490.81 
892 315057.39 9118100.99 490.7 
893 315063.88 9118096.8 490.75 
894 315093.8 9118087.12 489.98 
895 315105.55 9118076.53 489.76 
896 315102.82 9118073.9 489.58 
897 315116.46 9118066.63 491.37 
898 315116.48 9118066.6 491.37 
899 315120.92 9118061.69 492.02 
900 315125.8 9118056.9 492.22 
901 315128.25 9118057.41 492.95 
902 315132.6 9118051.3 492.97 
903 315143.53 9118042.32 493.08 
904 315150.24 9118042.17 493.59 
905 315108.83 9118085.83 489.72 
906 315104.49 9118085.04 489.2 
907 315051.96 9118126.44 492.63 
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908 315028.84 9118140.21 494.4 
909 315024.86 9118135.66 494.39 
910 315022.79 9118145.6 494.5 
911 315022.83 9118149.78 494.65 
912 315015.77 9118156.73 494.95 
913 315008.75 9118150.18 494.76 
914 315005.69 9118152.58 494.8 
915 315003.15 9118142.7 494.37 
916 315003.67 9118141.34 494.47 
917 314996.15 9118136.61 494.25 
918 315045.18 9118146.4 494.42 
919 315040.82 9118149.47 494.49 
920 315047.61 9118156.64 494.63 
921 315031.56 9118158.47 494.91 
922 315029.77 9118158.72 494.84 
923 315021.87 9118164.46 495.05 
924 315016.71 9118169.05 495.01 
925 315024.83 9118167.93 495.02 
926 315006.15 9118166.01 494.55 
927 315000.1 9118171.48 494.47 
928 315002.98 9118162.53 493.96 
929 314983.62 9118113.09 493.12 
930 314979.56 9118117.23 493.25 
931 315037.86 9118082.3 493.88 
932 315041.41 9118077.69 494.87 
933 315056.52 9118063.13 494.8 
934 315016.18 9118087.89 492.69 
935 315056.61 9118059.02 494.74 
936 315057.88 9118058.09 494.61 
937 315030.67 9118076.16 494.31 
939 315061.87 9118054.05 494.4 
940 315067.16 9118048.38 493.67 
941 315063.22 9118044.08 493.24 
942 315393.97 9118131.32 495.16 
943 315398.01 9118136.12 495.39 
944 315400.41 9118138.36 495.59 
945 315385.1 9118152.31 495.59 
946 315353.58 9118148.68 495.21 
947 315366.17 9118151.12 495.83 
948 315377.78 9118145.59 495.91 
949 315365.98 9118125.8 493.28 
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950 315394.51 9118130.6 495.25 
951 315404.79 9118030.27 473.67 
952 315409.13 9118034.77 473.83 
953 315410.97 9118037.3 473.48 
954 315411.99 9118038.52 472.45 
955 315372.04 9118057.58 476.66 
956 315357.7 9118070.03 478.03 
957 315362.47 9118075.34 478.13 
958 315363.95 9118078.52 478.17 
959 315363.81 9118078.16 477.57 
960 315363.75 9118077.44 478.15 
961 315371.36 9118068.03 477.37 
962 315373.73 9118072.39 477.03 
963 315373.86 9118073.35 476.59 
964 315374.24 9118073.6 476.99 
965 315379.32 9118061.14 476.66 
966 315385.62 9118065.03 476.74 
967 315377.86 9118053.49 476.24 
968 315358.82 9118088.84 482.92 
969 315372.6 9118082.26 479.17 
970 315372.65 9118088.52 482.6 
971 315367.88 9118089.53 483.05 
972 315375.14 9118097.25 487.26 
973 315375.62 9118107.16 490.45 
974 315381.71 9118113.16 492.59 
975 315366.08 9118096.27 486.28 
976 315346.27 9118097.79 485.88 
977 315364.44 9118106.11 489.53 
978 315344.78 9118112.5 491.2 
979 315360.56 9118120.85 492.62 
980 315681.56 9117800.13 465.75 
981 315668.83 9117811.00 465.66 
982 315562.65 9117893.81 466 
983 315567.14 9117898.05 466.02 
984 315569.27 9117900.47 465.56 
985 315668.12 9117811.26 465.69 
986 315669.78 9117814.01 465.32 
987 315664.86 9117805.95 465.63 
988 315642.02 9117833.6 465.65 
989 315643.7 9117835.42 465.37 
990 315638.62 9117828.43 465.56 
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991 315609.8 9117861.41 465.69 
992 315611.78 9117863.53 465.24 
993 315605.71 9117856.74 465.54 
994 315641.17 9117834.66 465.63 
995 315654.31 9117828.69 464.6 
996 315654.36 9117827.5 465.06 
997 315655.74 9117826.22 465.06 
998 315657.2 9117826.19 464.58 
999 315643.2 9117820.43 464.24 
BM1 315223.11 9118192.04 491.56 
E10 316821.39 9118624.5 532.08 
E11 316798.81 9118646.84 532.34 
E12 316781.06 9118672.49 531.65 
E13 316772.32 9118679.16 530.79 
E14 316750.6 9118658.65 530.53 
E15 316735.55 9118671.47 530.58 
E16 316729.14 9118686.24 530.25 
E17 316704.65 9118702.15 530.47 
E18 316684.44 9118710.21 529.21 
E19 316679.45 9118724.38 529.58 
E20 316655.41 9118751.41 529.09 
E21 316649.98 9118750.09 529.17 
E22 316630.64 9118722.49 529.69 
E23 316613.52 9118714.83 529.34 
E24 316616.69 9118750.25 528.76 
E25 316607.03 9118784.41 533.47 
E26 316577.94 9118819.92 529.92 
E27 316556.08 9118831.22 527.94 
E28 316548.08 9118833.63 527.68 
E29 316516.26 9118815.04 527.7 
E30 316485.9 9118799.02 527.91 
E31 316454.11 9118789.76 527.97 
E32 316438.97 9118786.11 527.65 
E33 316408.1 9118786.19 527.27 
E34 316378.57 9118798.18 527.16 
E35 316341.01 9118793.7 526.91 
E36 316314.45 9118794.55 526.93 
E37 316277.92 9118794.09 527.05 
E38 316256.48 9118790.88 527.45 
E39 316221.11 9118773.73 523.77 
E40 316192.15 9118761.21 520.96 
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E41 316174.29 9118725.77 521.02 
E42 316146.92 9118689.24 518.34 
E43 316136.96 9118676.3 516.53 
E44 316090.49 9118640.82 497.89 
E45 316096.53 9118685.17 513.76 
E46 316078.46 9118670.78 503.2 
E47 316056.81 9118659.43 493.23 
E48 316046.74 9118653.92 491.76 
E49 316032.02 9118642.12 491.29 
E50 316001.52 9118629.42 486.1 
E51 315950.8 9118612.47 489.29 
E52 315871.53 9118592.44 495.59 
E53 315719.98 9118565.78 498.13 
E54 315569.94 9118529.34 498.72 
E55 315535.01 9118520.03 497.83 
E56 315494.72 9118520.63 496.38 
E57 315447.65 9118513.83 494.08 
E58 315408.86 9118489.5 494.27 
E59 315383.75 9118454.42 491.6 
E60 315330.49 9118402.44 490.42 
E61 315292.36 9118363.42 494.44 
E62 315286.1 9118439.56 489.97 
E63 315255.28 9118406.1 493.6 
E64 315346.3 9118495.57 491.97 
E65 315227.02 9118364.77 496.11 
E66 315236.14 9118418.66 493.02 
E67 315187.65 9118331.14 495.07 
E68 315261.25 9118329.57 495.13 
E69 315224.39 9118289.24 494.29 
E70 315137.27 9118278.14 492.44 
E70 315137.27 9118278.14 492.44 
E71 315083.96 9118350.72 495.68 
E74 315276.52 9118242.04 492.39 
E75 315348.49 9118184.41 494.63 
E76 315028.91 9118083.86 493.88 
E77 315314.05 9118277.9 492.77 
E78 315115.6 9118181.36 494.5 
E79 315041.12 9118155.49 492.49 
E80 315098.31 9118315.7 491.71 
E81 315349.06 9118317.09 491.91 
E82 315382.94 9118223.31 493.18 
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E83 315412.32 9118253.04 491.66 
E84 315445.85 9118288.89 490.9 
E85 315062.85 9118123.37 492.32 
E86 315027.95 9118147.4 494.46 
PR2 315085.97 9118141.66 494.23 
1000 315644.48 9117820.49 465.03 
1001 315645.8 9117819.2 464.83 
1002 315646 9117818.01 464.34 
1003 315633.75 9117781.98 463.31 
1004 315641.25 9117774.54 463.7 
1005 315630.03 9117765.04 463.31 
1006 315608.6 9117785.87 462.47 
1007 315691.64 9117782.99 465.67 
1008 315695.31 9117787.75 465.72 
1009 315697.31 9117790.09 465.45 
1010 315680.7 9117773.61 463.85 
1011 315655.74 9117801.23 463.76 
1012 315646.86 9117833.61 465.28 
1013 315644.38 9117836.68 465.06 
1014 315659.52 9117848.29 464.96 
1015 315656.93 9117850.38 464.96 
1016 315674.39 9117862.3 467.15 
1017 315673.17 9117863.85 467.02 
1018 315681.29 9117870.77 468.04 
1019 315682.91 9117868.94 468.05 
1020 315689.94 9117871.81 468.69 
1021 315708.61 9117887.33 469.21 
1022 315703.00 9117892.73 469.12 
1023 315714.91 9117892.18 469.26 
1024 315716.22 9117880.65 469.3 
1025 315710.88 9117866.73 469.19 
1026 315701.5 9117857.44 468.66 
1027 315693.95 9117899.31 469.2 
1028 315696.93 9117896.53 469.15 
1029 315702.09 9117901.54 469.15 
1030 315708.14 9117914.27 468.7 
1031 315690.46 9117900.33 469.1 
1032 315678.16 9117882.7 468.4 
1033 315450.41 9117998.9 470.72 
1034 315448.32 9117992.58 470.32 
1035 315452.41 9118001.61 470.16 
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1036 315508.58 9117940.55 467.78 
1037 315512.89 9117944.92 467.85 
1038 315514.85 9117947.21 467.55 
E76W 315028.91 9118083.86 493.88 
HITO 315026.85 9118080.76 494.12 
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INFORME TECNICO DE MECANICA DE SUELOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente informe forma parte de la tesis titulada “DISEÑO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN”, la cual tiene el 
objetivo principal de diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas y con ello mejorar la calidad de vida de las 
familias que residen en el centro poblado BUENOS AIRES. 
2. GENERALIDADES. 
2.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
Es investigar el subsuelo del terreno donde se ejecutará el proyecto con fines de 
cimentación, por medio de trabajos de campo a través de calicatas, ensayos de 
laboratorio estándar, especiales y labores de gabinete; a fin de obtener las 
principales características físicas y mecánicas del suelo, así como sus 
propiedades de resistencia y la agresividad química de sus componentes, dando 
como resultado las  recomendaciones generales para la cimentación de los 
reservorios y la caracterización del tipo del suelo de la zona para la instalación 
de  las redes de agua potable. 
2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se ubica en el centro poblado de Buenos Aires del Distrito de 
Pólvora, de la provincia de Tocache en el departamento de San Martin, como se 
muestra en la siguiente figura  
Distrito  :  Pólvora   
Provincia :  Tocache 
Departamento :  San Martin 
Región  :  San Martin 
Altitud  :  490. Msnm. 
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Imagen N° 1. Macro Localización del Proyecto  
Mapa: Político del Perú                             Mapa: Departamento de San 
Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mapa: Provincia de Tocache                      Ubicación de Centro Poblado 
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3. III. INVESTIGACIONES DE CAMPO 
3.1. TRABAJO DE CAMPO EN ZONA DE INFLUENCIA 
3.1.1. CALICATAS O POZOS A CIELO ABIERTO 
Se realizaron dieciocho (18) calicatas, designadas como C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 
… C-18, las cuales fueron ubicadas en:  
 
CALICATAS PROFUNDIDAD NORTE ESTE 
C - 1 0.00 – 1.50 m 9118541.627 316988.969 
C – 2 0.00 – 1.50 m 9118576.722 316963.869 
C – 3 0.00 – 3.00 m 9118813.351 316586.335 
C – 4 0.00 – 1.50 m 9118522.497 315355.849 
C – 5 0.00 – 1.50 m 9118336.954 315495.551 
C – 6 0.00 – 1.50 m 9118407.670 315273.551 
C - 7 0.00 – 1.50 m 9118265.878 315386.347 
C – 8 0.00 – 3.10 m 9118155.942 315407.681 
C – 9 0.00 – 1.50 m 9118351.377 315222.562 
C – 10 0.00 – 1.50 m 9118183.838 315306.467 
C – 11 0.00 – 1.50 m 9117878.932 315668.871 
C – 12 0.00 – 1.50 m 9118046.189 315117.367 
C – 13 0.00 – 1.50 m 9118089.965 315033.808 
C – 14 0.00 – 1.50 m 9118216.842 315113.195 
C – 15 0.00 – 1.50 m 9118357.506 315083.889 
C – 16 0.00 – 1.50 m 9118603.807 315773.046 
C – 17 0.00 – 2.00 m 9118770.872 316217.060 
C – 18 0.00 – 2.00 m 9118690.706 316110.743 
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3.1.2. MUESTREO Y REGISTRO DE EXPLORACIÓN 
De las calicatas tomadas en las estructuras, se tomaron muestras inalteradas 
para determinar las propiedades mecánicas del suelo con el ensayo de Corte 
Directo; y muestra disturbada, representativa de los estratos encontrado, para 
realizar los ensayos de identificación y clasificación de las demás calicatas. 
Paralelamente al muestreo se realizaron los registros de exploración, en los que 
se indican las diferentes características de los estratos subyacentes, tales como 
tipo de suelo, espesor del estrato, color, humedad, plasticidad, etc. Se adjuntan 
en el anexo I. 
4. ENSAYOS DE LABORATORIO 
4.1. ENSAYOS REALIZADOS 
- Análisis Granulométrico por Tamizado, norma  ASTM D-422 
- Límite Líquido y Límite Plástico, norma ASTM D-4318   
- Contenido de Humedad, norma ASTM D-2216 
- Corte Directo ASTM D-3080 
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4.2. CLASIFICACION DE SUELOS 
A partir de las muestras ensayadas en el laboratorio, se realizó la clasificación de los mismos de acuerdo al Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) – Norma ASTM D-2487, la misma que se basa en la granulometría del material y en su plasticidad. 
Además se realizó la clasificación AASHTO. 
 En el siguiente cuadro de resumen, se muestra los resultados de cada ensayo realizado en el laboratorio: 
COMPONENTE 
N
° 
D
E
 
C
A
L
IC
A
T
A
 
PROFUNDIDAD  
(m) 
GRANULOMETRIA CLASIFICACION LIMITES 
PASA     % 
N°4 
PASA       
% N°200 
AASHTO SUCS L.L L.P I.P 
CAPTACION 1 0.00 – 1.50 73.92 32.85 A-2-4 (0) SC-SM 25.98 20.32 5.66 
SEDIMENTADOR  2 0.00 – 1.50 100 88.97 A-6 (18) CL 37.81 16.88 20.94 
PRE FILTRO 3 0.00 - 3.00 98.85 87.02 A-6 (18) CL 38.09 16.76 21.33 
CALICATA 
EXPLORATIVA  
4 0.00 – 1.50 98.93 67.85 A-6 (10) CL 35.37 18.13 17.23 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
5 0.00 – 1.50 100 66.86 A-6 (8) CL 32.33 17.58 14.75 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
6 0.00 – 1.50 99.60 79.44 A-6 (15) CL 38.11 17.34 20.77 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
 
7 0.00 – 1.50 100 70.48 A-6 (11) CL 35.91 17.22 18.69 
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COMPONENTE 
N
° 
D
E
 
C
A
L
IC
A
T
A
 
PROFUNDIDAD  
(m) 
GRANULOMETRIA CLASIFICACION LIMITES 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
8 0.00 – 3.10  100 89.48 A-6 (18) CL 37.18 16.82 20.36 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
9 0.00 – 1.50 100 80.91 A-6 (16) CL 38.21 17.02 21.18 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
10 0.00 – 1.50 98.29 81.18 A-6 (15) CL 37.54 17.72 19.81 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
11 0.00 – 1.50  100 77.95 A-6 (12) CL 35.10 17.28 17.82 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
12 0.00 – 1.50 99.01 82.98 A-6 (16) CL 36.95 16.59 20.35 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
13 0.00 – 1.50  87.76 63.03 A-6 (7) CL 34.16 18.64 15.52 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
14 0.00 – 1.50 99.40 79.34 A-6 (15) CL 37.24 17.31 19.93 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
15 0.00 – 1.50  100 74.74 A-6 (13) CL 36.89 17.51 19.38 
CALICATA 
EXPLORATIVA 
16 0.00 – 1.50 100 58.17 A-6 (5) CL 31.65 19.02 12.64 
FILTRO LENTO  17 0.00 – 2.00  90.3 30.4 A-2-4 (0) SC 28.05 18.89 9.15 
RESERVORIO 18 0.00 - 2.00 98.9 84.7 A-7-5 (44) ML 39.55 13.92 25.63 
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4.3.  TEST DE PERCOLACION 
La infiltración el agua posee un rol fundamental en los procesos de 
escorrentía como respuesta a una precipitación, y en el caso de las aguas 
residuales su adecuada percolación dada en una cuenca, dependiendo de 
su magnitud lluvias de iguales intensidades, pueden producir caudales 
diferentes. Así también lo es, el estudio de la recarga de acuíferos. La 
infiltración depende de muchos factores, por lo que su estimación confiable 
es bastante difícil y es imposible obtener una relación única entre todos los 
parámetros que la condicionan. 
 
Por otra parte, la velocidad de infiltración determina la cantidad de agua de 
escurrimiento    superficial    y    con    ello    el    peligro    de    erosión    
hídrica. Además, el proceso de infiltración es de gran importancia práctica 
dado que su velocidad determina generalmente la cantidad de agua de 
escurrimiento, pudiendo detectarse así el peligro de erosión durante 
inundaciones a lluvias muy intensas. En este marco, el presente documento 
tiene como finalidad determinar   la velocidad de infiltración del agua en 
suelo, en términos del diseño hidrológico de las obras de conservación y 
aprovechamiento de aguas y suelos, en particular, de las zanjas de 
infiltración, pozos y/o campos de percolación. 
 
El tesista realizo el siguiente Ensayo de percolación, para determinar las 
condiciones de permeabilidad del suelo y poder concluir si dicho suelo es 
apto para realizar un campo y/o pozo de percolación. 
 
Para el proyecto se realizaron dos test de percolación en las calicatas C-9 y 
C-10 los cuales botaron los siguientes resultados. 
 
CAL TEST Min/cm 
C-9 01 14.56 
C-10 02 14.91 
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5. ANALISIS DE LA CIMENTACIÓN 
5.1.  TIPO Y PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACIÓN 
Según los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, perfil estratigráfico y 
las características del proyecto, se determinó que la cimentación de los 
reservorios será superficial, recomendándose sea por medio de una losa de 
cimentación desplantada a una profundidad mínima de 2.00 metros, en 
material arcillas inorgánicas de alta plasticidad. 
5.2.  CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE 
5.2.1. Capacidad Portante por Resistencia al Esfuerzo Cortante 
La capacidad portante última del suelo puede ser calculada a partir de las 
características físicas y mecánicas del suelo, la geometría de la 
cimentación y un mecanismo racional de falla. La capacidad portante 
admisible, qad, se obtiene dividiendo el valor anterior entre un factor de 
seguridad de 3,0. 
Con  los  datos  obtenidos  en  el  Ensayo de  Corte  Directo  (ø, c) se 
aplicará  la Teoría de Karl Terzaghi para el cálculo de la capacidad 
admisible, cuya formulación será válida en los cimientos cuadrados o 
circulares que se presenta a continuación: 
CAPTACION – C1 
a) Capacidad Admisible Obtenida.  
Qadm = 1.526 kg/cm2 
SEDIMENTADOR- C2 
a) Capacidad Admisible Obtenida.  
Qadm= 1.339 kg/cm2 
PREFILTRO – C3 
a) Capacidad Admisible Obtenida.  
Qadm= 1.435 kg/cm2 
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FILTRO LENTO – C4 
a) Capacidad Admisible Obtenida.  
Qadm= 0.90 kg/cm2 
RESERVORIO – C5 
b) Capacidad Admisible Obtenida.  
Qadm= 0.970 kg/cm2 
6. SISMICIDAD 
Dentro del contexto de la tectónica de placas los fenómenos sísmicos son 
en su gran mayoría, resultado de la interacción entre bordes de grandes 
placas litosféricas que convergen junto a los márgenes continentales activos 
y que tiene un efecto atenuado para las áreas especificadas en el estudio, 
debido a la lejanía en la que se encuentra el área evaluada. De acuerdo al 
mapa de Zonificación Sísmica del Perú de la Norma Técnica de Edificación 
E.030 – Diseño Sismo Resistente 
Deberá tomarse en cuenta los perfiles de suelos obtenidos en la 
investigación de campo, utilizándose los valores correspondientes al 
periodo fundamental Tp y al factor de amplificación del suelo S, dados en la 
siguiente tabla: 
Parámetros del Suelo 
Tipo Descripción Tp(s) S 
S1 Roca o suelos muy rígidos 0,4 1,0 
S2 Suelos intermedios 0,6 1,2 
S3 
Suelos flexibles o con estratos de gran 
espesor 
0,9 1,4 
S4 Condiciones excepcionales * * 
 
 (*) Los valores de Tp y S para este caso serán establecidos por el 
especialista, pero en ningún caso serán menores que los especificados para el 
perfil S3 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 El suelo subyacente a la zona del estudio, en general es de topografía 
accidentada, con varias quebradas y terrenos de pendientes 
relativamente pronunciadas, el uso del terreno es agrícola y ganadero, 
además existen zonas con vegetación. 
 Durante la excavación de las calicatas a 2 metros de profundidad no se 
registró la presencia de agua por nivel freático o filtración. 
 La geodinámica externa no evidencia zonas asociadas a ocurrencias de 
fenómenos tales como deslizamientos, reptación de suelos, 
hundimientos, etc., que hagan peligrar el proyecto.  
 La resistividad del terreno y especialmente de los estratos superiores, 
puede variar notablemente con las estaciones del año, la precipitación 
pluvial, la actividad agrícola, etc; siendo un factor de referencia 
importante el % de humedad para efectos de medir la resistividad del 
suelo, determinándose que ésta se eleva considerablemente cuando el 
contenido de humedad del suelo se reduce a menos del 15%. Pero, un 
mayor contenido de humedad del 15% mencionado, como sucede en el 
presente caso, causa que la resistividad sea prácticamente constante.  
 La cimentación será superficial, recomendándose sea por medio de una 
losa de cimentación, salvo otro criterio del proyectista estructural. 
 Para efecto de instalaciones de tubería de agua potable, el suelo 
corresponde a un suelo normal, recomendándose que el material 
proveniente de las excavaciones podrá utilizarse como material de 
relleno, para lo cual será necesario eliminar los residuos orgánicos, 
raíces, ramas, etc., de manera que cumpla con las características de 
“material selecto” y/o “material seleccionado”. No deberá permitirse la 
utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, 
considerándose como tales aquello que igualen o sobrepasen el límite 
plástico del suelo.  
 
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.20 m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 1254.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 927.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 927.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 25.00 1.99 1.99 98.01 3.84
3/4" 19.050 91.00 7.26 9.25 90.75 25.98 %
1/2" 12.700 114.00 9.09 18.34 81.66 20.32 %
3/8" 9.520 4.00 0.32 18.66 81.34 5.66 %
1/4" 6.350 55.00 4.39 23.05 76.95
#4 4.760 38.00 3.03 26.08 73.92 26.08 %
#8 2.600 106.00 8.45 34.53 65.47 41.07 %
#10 2.000 18.00 1.44 35.96 64.04 32.85 %
#16 1.180 102.00 8.13 44.10 55.90
#20 0.850 62.00 4.94 49.04 50.96 1487.39 gr
#30 0.600 88.00 7.02 56.06 43.94 1254.00 gr
#40 0.420 48.00 3.83 59.89 40.11 18.61 %
#50 0.300 37.00 2.95 62.84 37.16 3059.00 gr
#60 0.250 19.00 1.52 64.35 35.65 MUESTRA SECA INICIAL 2579.00 gr
#80 0.180 19.00 1.52 65.87 34.13
#100 0.105 7.00 0.56 66.43 33.57
#200 0.074 9.00 0.72 67.15 32.85
<#200 FONDO 412.00 32.85 100.00
1254.00 100.0
IG (para IP)=
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material granular
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas gruesas.Suelo de particulas gruesas con finos(Suelo sucio).
Excelente a bueno como subgrado  / / A-2-4(0) Grava y Arena arcillosa o limosa
Arena arcilloso-limosa con grava SC-SM
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CON 40% DE BOLEOS DE 3" A 8" DE DIAMETRO
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
: CAPTACION ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-1 ESTRATO
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Tamaño de las Partículas
GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.20 m
RESPONSABLE
: CAPTACION ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-1 ESTRATO
Limite Plastico LP 20.32%
Indice de plasticidad IP 5.66%
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 25.98%
Peso de suelo seco 2.98 3.36 4.22
Humedad % 20.47 19.94 20.38
Peso de Tarro 21.53 15.79 21.29
Peso del agua 0.61 0.67 0.86
Suelo Humedo + Tarro 25.12 19.82 26.37
Suelo seco + Tarro 24.51 19.15 25.51
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
18.30
17.79
15.74
0.51
2.05
24.88
17.97
16.95
12.97
1.02
3.98
25.63
25.02
23.46
17.59
1.56
5.87
26.58
27.85
26.55
21.87
1.30
4.68
27.78
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
Peso del agua
Peso de suelo seco
Humedad %
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 12 20 27 35
y = -0.1269x + 29.196
20.00
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
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CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.20 m
RESPONSABLE
: CAPTACION ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-1 ESTRATO
25.98% 1.2 m
20.32% 3
5.66% 1 m
0.025 kg/cm2
28.85 °
26.85 ° 23.94
1.00 13.20
0.50 14.47
Ym1 1.687 ton/m3 E1 0.300 0.300 m
Ym2 1.731 ton/m3 E2 1.200 0.900 m
Ym3 0.000 ton/m3 E3 0.000 0.000 m
Ym4 0.000 ton/m3 E4 0.000 0.000 m
Ym5 0.000 ton/m3 E5 0.000 0.000 m
Ym6 0.000 ton/m3 E6 0.000 0.000 m
1.200 m
Qult 45.778 ton/m2
Qa 1.526 kg/cm2
Caracteristicas de cimentacionCaracteristicas del suelo analizado en el laboratorio
Ancho 
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
Limite Liquido LL
Limite Plastico LP
Indice de Plasticidad IP
Cohesión C
Angulo de friccion interna Ø
Ø Corregido
Prof. de desplante Df
RESULTADOS
Nc
Nq
Ny
Espesor de estratosPeso especifico volumetrico
Factor de seguridad Fs
Ancho de cimentación B
Constante
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.30 m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 435.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 435.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 435.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.31
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 37.81 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 16.88 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 20.94 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00
#4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 %
#8 2.600 0.00 0.00 0.00 100.00 11.03 %
#10 2.000 6.00 1.38 1.38 98.62 88.97 %
#16 1.180 0.00 0.00 1.38 98.62
#20 0.850 5.00 1.15 2.53 97.47 614.22 gr
#30 0.600 6.00 1.38 3.91 96.09 435.00 gr
#40 0.420 8.00 1.84 5.75 94.25 41.20 %
#50 0.300 6.00 1.38 7.13 92.87 1364.00 gr
#60 0.250 5.00 1.15 8.28 91.72 MUESTRA SECA INICIAL 868.00 gr
#80 0.180 3.00 0.69 8.97 91.03
#100 0.105 5.00 1.15 10.11 89.89
#200 0.074 4.00 0.92 11.03 88.97
<#200 FONDO 387.00 88.97 100.00
435.00 100.0
IG (para IP)=
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado  //  A-6(18) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad CL
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-2 ESTRATO
: SEDIMENTADOR ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
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Tamaño de las Partículas
GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.30 m
RESPONSABLE : Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-2 ESTRATO
: SEDIMENTADOR ESPESOR ESTRATO
Limite Plastico LP 16.88%
Indice de plasticidad IP 20.94%
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 37.81%
Peso de suelo seco 1.62 2.25 2.63
Humedad % 16.67 16.89 17.49
Peso de Tarro 19.08 22.04 18.01
Peso del agua 0.27 0.38 0.46
Suelo Humedo + Tarro 20.97 24.67 21.10
Suelo seco + Tarro 20.70 24.29 20.64
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 3.86 4.32 4.26 1.95
Humedad % 40.41 38.43 37.09 35.90
Peso de Tarro 16.91 24.15 20.88 17.18
Peso del agua 1.56 1.66 1.58 0.70
Suelo Humedo + Tarro 22.33 30.13 26.72 19.83
Suelo seco + Tarro 20.77 28.47 25.14 19.13
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 14 24 29 35
y = -0.2176x + 43.505
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.30 m
RESPONSABLE : Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-2 ESTRATO
: SEDIMENTADOR ESPESOR ESTRATO
37.81% 1.2 m
16.88% 3
20.94% 1 m
0.061 kg/cm2
25.05 °
23.05 ° 18.05
1.00 8.66
0.50 8.20
Ym1 1.589 ton/m3 E1 0.200 0.200 m
Ym2 1.717 ton/m3 E2 1.300 1.300 m
Ym3 0.000 ton/m3 E3 0.000 0.000 m
Ym4 0.000 ton/m3 E4 0.000 0.000 m
Ym5 0.000 ton/m3 E5 0.000 0.000 m
Ym6 0.000 ton/m3 E6 0.000 0.000 m
1.500 m
Qult 40.168 ton/m2
Qa 1.339 kg/cm2
Peso especifico volumetrico Espesor de estratos
RESULTADOS
Ø Corregido Nc
Ancho Nq
Constante Ny
Indice de Plasticidad IP Ancho de cimentación B
Cohesión C
Angulo de friccion interna Ø
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
Caracteristicas del suelo analizado en el laboratorio Caracteristicas de cimentacion
Limite Liquido LL Prof. de desplante Df
Limite Plastico LP Factor de seguridad Fs
CALICATA E-2
UBICACIÓN 2.80m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 524.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 518.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 518.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.51
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 38.09 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 16.76 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 21.33 %
1/4" 6.350 3.00 0.57 0.57 99.43
#4 4.760 3.00 0.57 1.15 98.85 1.15 %
#8 2.600 8.00 1.53 2.67 97.33 11.83 %
#10 2.000 2.00 0.38 3.05 96.95 87.02 %
#16 1.180 9.00 1.72 4.77 95.23
#20 0.850 7.00 1.34 6.11 93.89 742.93 gr
#30 0.600 11.00 2.10 8.21 91.79 524.00 gr
#40 0.420 6.00 1.15 9.35 90.65 41.78 %
#50 0.300 6.00 1.15 10.50 89.50 1561.00 gr
#60 0.250 4.00 0.76 11.26 88.74 MUESTRA SECA INICIAL 1101.00 gr
#80 0.180 5.00 0.95 12.21 87.79
#100 0.105 2.00 0.38 12.60 87.40
#200 0.074 2.00 0.38 12.98 87.02
<#200 FONDO 456.00 87.02 100.00
524.00 100.0
IG (para IP)=
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado  // A-6(18) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad CL
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-3 ESTRATO
: PREFILTRO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
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Tamaño de las Partículas
GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 2.80m
RESPONSABLE : Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-3 ESTRATO
: PREFILTRO ESPESOR ESTRATO
Limite Plastico LP 16.76%
Indice de plasticidad IP 21.33%
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 38.09%
Peso de suelo seco 5.04 3.59 2.21
Humedad % 16.87 16.99 16.74
Peso de Tarro 22.30 17.67 17.86
Peso del agua 0.85 0.61 0.37
Suelo Humedo + Tarro 28.19 21.87 20.44
Suelo seco + Tarro 27.34 21.26 20.07
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 2.35 2.69 2.36 2.10
Humedad % 44.68 39.41 36.44 35.71
Peso de Tarro 21.47 15.93 20.85 20.77
Peso del agua 1.05 1.06 0.86 0.75
Suelo Humedo + Tarro 24.87 19.68 24.07 23.62
Suelo seco + Tarro 23.82 18.62 23.21 22.87
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 10 21 30 36
y = -0.3524x + 47.606
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Número de Golpes
DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 2.80m
RESPONSABLE : Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-3 ESTRATO
: PREFILTRO ESPESOR ESTRATO
38.09% 2 m
16.76% 3
21.33% 1 m
0.06 kg/cm2
24.15 °
22.15 ° 16.88
1.00 7.82
0.50 7.13
Ym1 1.606 ton/m3 E1 0.200 0.200 m
Ym2 1.726 ton/m3 E2 2.800 1.800 m
Ym3 0.000 ton/m3 E3 0.000 0.000 m
Ym4 0.000 ton/m3 E4 0.000 0.000 m
Ym5 0.000 ton/m3 E5 0.000 0.000 m
Ym6 0.000 ton/m3 E6 0.000 0.000 m
2.000 m
Qult 43.054 ton/m2
Qa 1.435 kg/cm2
Peso especifico volumetrico Espesor de estratos
RESULTADOS
Ø Corregido Nc
Ancho Nq
Constante Ny
Indice de Plasticidad IP Ancho de cimentación B
Cohesión C
Angulo de friccion interna Ø
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
Caracteristicas del suelo analizado en el laboratorio Caracteristicas de cimentacion
Limite Liquido LL Prof. de desplante Df
Limite Plastico LP Factor de seguridad Fs
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.40m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 563.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 557.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 557.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 1.00
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 35.37 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 18.13 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 17.23 %
1/4" 6.350 2.00 0.36 0.36 99.64
#4 4.760 4.00 0.71 1.07 98.93 1.07 %
#8 2.600 13.00 2.31 3.37 96.63 31.08 %
#10 2.000 2.00 0.36 3.73 96.27 67.85 %
#16 1.180 18.00 3.20 6.93 93.07
#20 0.850 17.00 3.02 9.95 90.05 663.18 gr
#30 0.600 28.00 4.97 14.92 85.08 563.00 gr
#40 0.420 20.00 3.55 18.47 81.53 17.79 %
#50 0.300 21.00 3.73 22.20 77.80 1463.00 gr
#60 0.250 12.00 2.13 24.33 75.67 MUESTRA SECA INICIAL 1242.00 gr
#80 0.180 22.00 3.91 28.24 71.76
#100 0.105 8.00 1.42 29.66 70.34
#200 0.074 14.00 2.49 32.15 67.85
<#200 FONDO 382.00 67.85 100.00
563.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-4 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado A-6(10) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad arenosa CL
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Tamaño de las Partículas
GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.40m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-4 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 9 23 28 33
Suelo Humedo + Tarro 25.42 22.80 24.67 27.68
Suelo seco + Tarro 24.15 21.44 23.01 25.74
Peso de Tarro 21.04 17.66 18.24 19.98
Peso del agua 1.27 1.36 1.66 1.94
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 3.11 3.78 4.77 5.76
Humedad % 40.84 35.98 34.80 33.68
Suelo Humedo + Tarro 26.12 20.69 24.74
Suelo seco + Tarro 25.44 20.15 24.24
Peso de Tarro 21.69 17.19 21.49
Peso del agua 0.68 0.54 0.50
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 35.37%
Peso de suelo seco 3.75 2.96 2.75
Humedad % 18.13 18.24 18.18
Limite Plastico LP 18.13%
Indice de plasticidad IP 17.23%
y = -0.3031x + 43.371
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
y = -0.3509x + 41.419
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 140m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 496.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 494.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 494.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.64
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 39.11 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 17.34 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 20.77 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00
#4 4.760 2.00 0.40 0.40 99.60 0.40 %
#8 2.600 10.00 2.02 2.42 97.58 20.16 %
#10 2.000 3.00 0.60 3.02 96.98 79.44 %
#16 1.180 12.00 2.42 5.44 94.56
#20 0.850 8.00 1.61 7.06 92.94 591.44 gr
#30 0.600 13.00 2.62 9.68 90.32 496.00 gr
#40 0.420 9.00 1.81 11.49 88.51 19.24 %
#50 0.300 10.00 2.02 13.51 86.49 1258.00 gr
#60 0.250 8.00 1.61 15.12 84.88 MUESTRA SECA INICIAL 1055.00 gr
#80 0.180 12.00 2.42 17.54 82.46
#100 0.105 4.00 0.81 18.35 81.65
#200 0.074 11.00 2.22 20.56 79.44
<#200 FONDO 394.00 79.44 100.00
496.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-6 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado // A-6(15) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad con arena CL
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Tamaño de las Partículas
GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 140m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-6 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 9 14 27 32
Suelo Humedo + Tarro 24.16 25.56 22.67 23.51
Suelo seco + Tarro 22.10 23.48 21.65 22.84
Peso de Tarro 17.28 18.36 18.95 21.02
Peso del agua 2.06 2.08 1.02 0.67
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 4.82 5.12 2.70 1.82
Humedad % 42.74 40.63 37.78 36.81
Suelo Humedo + Tarro 22.72 24.01 24.01
Suelo seco + Tarro 21.87 23.76 23.63
Peso de Tarro 17.08 22.31 21.44
Peso del agua 0.85 0.25 0.38
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 38.11%
Peso de suelo seco 4.79 1.45 2.19
Humedad % 17.75 17.24 17.35
Limite Plastico LP 17.34%
Indice de plasticidad IP 20.77%
y = -0.2483x + 44.578
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.40m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 630.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 630.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 630.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.88
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 35.91 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 17.22 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 18.59 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00
#4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 %
#8 2.600 12.00 1.90 1.90 98.10 29.52 %
#10 2.000 3.00 0.48 2.38 97.62 70.48 %
#16 1.180 18.00 2.86 5.24 94.76
#20 0.850 15.00 2.38 7.62 92.38 740.08 gr
#30 0.600 33.00 5.24 12.86 87.14 630.00 gr
#40 0.420 26.00 4.13 16.98 83.02 17.47 %
#50 0.300 25.00 3.97 20.95 79.05 1432.00 gr
#60 0.250 17.00 2.70 23.65 76.35 MUESTRA SECA INICIAL 1219.00 gr
#80 0.180 21.00 3.33 26.98 73.02
#100 0.105 7.00 1.11 28.10 71.90
#200 0.074 9.00 1.43 29.52 70.48
<#200 FONDO 444.00 70.48 100.00
630.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-7 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado // A-6(11) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad con arena CL
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Tamaño de las Partículas
GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.40m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-7 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 12 19 28 36
Suelo Humedo + Tarro 28.93 25.55 26.72 31.50
Suelo seco + Tarro 26.76 23.41 25.28 28.82
Peso de Tarro 21.12 17.60 21.22 21.07
Peso del agua 2.17 2.14 1.44 2.68
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 5.64 5.81 4.06 7.75
Humedad % 38.48 36.83 35.47 34.58
Suelo Humedo + Tarro 26.75 21.20 23.83
Suelo seco + Tarro 25.91 20.44 22.96
Peso de Tarro 21.06 16.01 17.93
Peso del agua 0.84 0.76 0.87
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 35.91%
Peso de suelo seco 4.85 4.43 5.03
Humedad % 17.32 17.16 17.30
Limite Plastico LP 17.22%
Indice de plasticidad IP 18.69%
y = -0.1603x + 40.14620.00
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 2.90m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 427.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 427.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 427.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.32
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 37.18 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 16.82 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 20.36 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00
#4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 %
#8 2.600 2.00 0.47 0.47 99.53 10.54 %
#10 2.000 1.00 0.23 0.70 99.30 89.46 %
#16 1.180 3.00 0.70 1.41 98.59
#20 0.850 6.00 1.41 2.81 97.19 606.70 gr
#30 0.600 8.00 1.87 4.68 95.32 427.00 gr
#40 0.420 7.00 1.64 6.32 93.68 42.08 %
#50 0.300 5.00 1.17 7.49 92.51 1364.00 gr
#60 0.250 3.00 0.70 8.20 91.80 MUESTRA SECA INICIAL 960.00 gr
#80 0.180 4.00 0.94 9.13 90.87
#100 0.105 2.00 0.47 9.60 90.40
#200 0.074 4.00 0.94 10.54 89.46
<#200 FONDO 382.00 89.46 100.00
427.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-8 ESTRATO
RESERVORIO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado //  A-6(18) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad CL
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GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 2.90m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-8 ESTRATO
RESERVORIO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 18 24 27 35
Suelo Humedo + Tarro 29.06 31.27 25.89 22.17
Suelo seco + Tarro 26.86 29.34 24.81 21.14
Peso de Tarro 21.37 24.18 21.87 18.13
Peso del agua 2.20 1.93 1.08 1.03
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 5.49 5.16 2.94 3.01
Humedad % 40.07 37.40 36.73 34.22
Suelo Humedo + Tarro 22.12 21.70 20.44
Suelo seco + Tarro 21.72 21.26 20.23
Peso de Tarro 19.33 18.69 19.02
Peso del agua 0.40 0.44 0.21
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 37.18%
Peso de suelo seco 2.39 2.57 1.21
Humedad % 16.74 17.12 17.36
Limite Plastico LP 16.82%
Indice de plasticidad IP 20.36%
y = -0.3379x + 45.892
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.20m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 613.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 613.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 613.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.53
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 38.21 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 17.02 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 21.18 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00
#4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 %
#8 2.600 4.00 0.65 0.65 99.35 19.09 %
#10 2.000 6.00 0.98 1.63 98.37 80.91 %
#16 1.180 8.00 1.31 2.94 97.06
#20 0.850 7.00 1.14 4.08 95.92 761.55 gr
#30 0.600 17.00 2.77 6.85 93.15 613.00 gr
#40 0.420 16.00 2.61 9.46 90.54 24.23 %
#50 0.300 18.00 2.94 12.40 87.60 1661.00 gr
#60 0.250 13.00 2.12 14.52 85.48 MUESTRA SECA INICIAL 1337.00 gr
#80 0.180 18.00 2.94 17.46 82.54
#100 0.105 4.00 0.65 18.11 81.89
#200 0.074 6.00 0.98 19.09 80.91
<#200 FONDO 496.00 80.91 100.00
613.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-9 ESTRATO
: VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado A-6(16) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad con arena CL
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Tamaño de las Partículas
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CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.20m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-9 ESTRATO
: VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 13 23 31 36
Suelo Humedo + Tarro 24.04 28.64 24.88 19.22
Suelo seco + Tarro 22.17 26.50 22.99 17.57
Peso de Tarro 17.70 20.97 17.85 13.01
Peso del agua 1.87 2.14 1.89 1.65
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 4.47 5.53 5.14 4.56
Humedad % 41.83 38.70 36.77 36.18
Suelo Humedo + Tarro 21.40 22.13 23.99
Suelo seco + Tarro 21.04 21.70 23.69
Peso de Tarro 18.97 19.12 21.93
Peso del agua 0.36 0.43 0.30
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 38.21%
Peso de suelo seco 2.07 2.58 1.76
Humedad % 17.39 16.67 17.05
Limite Plastico LP 17.02%
Indice de plasticidad IP 21.18%
y = -0.2506x + 44.825
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.40m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 526.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 517.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 517.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.73
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 37.54 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 17.72 %
3/8" 9.520 2.00 0.38 0.38 99.62 19.81 %
1/4" 6.350 3.00 0.57 0.95 99.05
#4 4.760 4.00 0.76 1.71 98.29 1.71 %
#8 2.600 13.00 2.47 4.18 95.82 17.11 %
#10 2.000 2.00 0.38 4.56 95.44 81.18 %
#16 1.180 11.00 2.09 6.65 93.35
#20 0.850 9.00 1.71 8.37 91.63 647.49 gr
#30 0.600 16.00 3.04 11.41 88.59 526.00 gr
#40 0.420 10.00 1.90 13.31 86.69 23.10 %
#50 0.300 9.00 1.71 15.02 84.98 1391.00 gr
#60 0.250 6.00 1.14 16.16 83.84 MUESTRA SECA INICIAL 1130.00 gr
#80 0.180 9.00 1.71 17.87 82.13
#100 0.105 2.00 0.38 18.25 81.75
#200 0.074 3.00 0.57 18.82 81.18
<#200 FONDO 427.00 81.18 100.00
526.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-10 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado A-6(15) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad conj arena CL
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GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.40m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-10 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 12 20 26 36
Suelo Humedo + Tarro 22.45 25.90 25.49 32.19
Suelo seco + Tarro 21.46 24.47 24.32 29.18
Peso de Tarro 19.10 20.78 21.18 20.70
Peso del agua 0.99 1.43 1.17 3.01
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 2.36 3.69 3.14 8.48
Humedad % 41.95 38.75 37.26 35.50
Suelo Humedo + Tarro 25.24 29.25 28.66
Suelo seco + Tarro 24.71 28.20 27.63
Peso de Tarro 21.69 22.22 21.87
Peso del agua 0.53 1.05 1.03
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 37.54%
Peso de suelo seco 3.02 5.98 5.76
Humedad % 17.55 17.56 17.88
Limite Plastico LP 17.72%
Indice de plasticidad IP 19.81%
y = -0.2645x + 44.581
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 0.50m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 526.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 526.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 526.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.33
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 35.10 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 17.28 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 17.82 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00
#4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 %
#8 2.600 0.00 0.00 0.00 100.00 22.05 %
#10 2.000 0.00 0.00 0.00 100.00 77.95 %
#16 1.180 2.00 0.38 0.38 99.62
#20 0.850 3.00 0.57 0.95 99.05 674.15 gr
#30 0.600 8.00 1.52 2.47 97.53 526.00 gr
#40 0.420 11.00 2.09 4.56 95.44 28.17 %
#50 0.300 16.00 3.04 7.60 92.40 1397.00 gr
#60 0.250 15.00 2.85 10.46 89.54 MUESTRA SECA INICIAL 1090.00 gr
#80 0.180 26.00 4.94 15.40 84.60
#100 0.105 12.00 2.28 17.68 82.32
#200 0.074 23.00 4.37 22.05 77.95
<#200 FONDO 410.00 77.95 100.00
526.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-11 ESTRATO
: VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado // A-6(12) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad con arena CL
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CALICATA E-2
UBICACIÓN 0.50m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-11 ESTRATO
: VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 15 22 26 30
Suelo Humedo + Tarro 29.41 27.85 32.53 28.12
Suelo seco + Tarro 26.27 25.18 29.48 25.43
Peso de Tarro 17.96 17.69 20.77 17.55
Peso del agua 3.14 2.67 3.05 2.69
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 8.31 7.49 8.71 7.88
Humedad % 37.79 35.65 35.02 34.14
Suelo Humedo + Tarro 24.69 22.08 21.24
Suelo seco + Tarro 24.16 21.45 20.65
Peso de Tarro 21.04 17.76 17.27
Peso del agua 0.53 0.63 0.59
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 35.10%
Peso de suelo seco 3.12 3.69 3.38
Humedad % 16.99 17.07 17.46
Limite Plastico LP 17.28%
Indice de plasticidad IP 17.82%
y = -0.2409x + 41.248
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.40m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 605.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 599.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 599.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.61
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 36.95 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 16.59 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 20.35 %
1/4" 6.350 4.00 0.66 0.66 99.34
#4 4.760 2.00 0.33 0.99 99.01 0.99 %
#8 2.600 10.00 1.65 2.64 97.36 16.03 %
#10 2.000 2.00 0.33 2.98 97.02 82.98 %
#16 1.180 10.00 1.65 4.63 95.37
#20 0.850 10.00 1.65 6.28 93.72 774.56 gr
#30 0.600 18.00 2.98 9.26 90.74 605.00 gr
#40 0.420 14.00 2.31 11.57 88.43 28.03 %
#50 0.300 14.00 2.31 13.88 86.12 1544.00 gr
#60 0.250 8.00 1.32 15.21 84.79 MUESTRA SECA INICIAL 1208.00 gr
#80 0.180 5.00 0.83 16.03 83.97
#100 0.105 2.00 0.33 16.36 83.64
#200 0.074 4.00 0.66 17.02 82.98
<#200 FONDO 502.00 82.98 100.00
605.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-12 ESTRATO
: VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado A-6(16) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad con arena CL
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GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.40m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-12 ESTRATO
: VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 12 24 30 36
Suelo Humedo + Tarro 24.39 27.38 27.46 27.98
Suelo seco + Tarro 22.35 25.63 25.87 26.22
Peso de Tarro 17.23 20.95 21.48 21.24
Peso del agua 2.04 1.75 1.59 1.76
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 5.12 4.68 4.39 4.98
Humedad % 39.84 37.39 36.22 35.34
Suelo Humedo + Tarro 24.91 24.71 20.33
Suelo seco + Tarro 24.37 24.29 19.95
Peso de Tarro 21.22 21.75 17.62
Peso del agua 0.54 0.42 0.38
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 36.95%
Peso de suelo seco 3.15 2.54 2.33
Humedad % 17.14 16.54 16.31
Limite Plastico LP 16.59%
Indice de plasticidad IP 20.35%
y = -0.1902x + 42.049
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.30m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 760.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 667.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 667.00 gr
1 1/2" 38.100 83.00 10.92 10.92 89.08
1" 25.400 0.00 0.00 10.92 89.08 1.60
3/4" 19.050 10.00 1.32 12.24 87.76 34.16 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 12.24 87.76 18.64 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 12.24 87.76 15.52 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 12.24 87.76
#4 4.760 0.00 0.00 12.24 87.76 12.24 %
#8 2.600 3.00 0.39 12.63 87.37 24.74 %
#10 2.000 1.00 0.13 12.76 87.24 63.03 %
#16 1.180 5.00 0.66 13.42 86.58
#20 0.850 6.00 0.79 14.21 85.79 884.72 gr
#30 0.600 20.00 2.63 16.84 83.16 760.00 gr
#40 0.420 26.00 3.42 20.26 79.74 16.41 %
#50 0.300 33.00 4.34 24.61 75.39 1667.00 gr
#60 0.250 27.00 3.55 28.16 71.84 MUESTRA SECA INICIAL 1432.00 gr
#80 0.180 34.00 4.47 32.63 67.37
#100 0.105 13.00 1.71 34.34 65.66
#200 0.074 20.00 2.63 36.97 63.03
<#200 FONDO 479.00 63.03 100.00
760.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-13 ESTRATO
: VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado A-6(7) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad arenosa CL
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Tamaño de las Partículas
GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.30m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-13 ESTRATO
: VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 16 21 29 35
Suelo Humedo + Tarro 20.55 24.76 28.51 24.65
Suelo seco + Tarro 18.92 22.76 26.55 23.25
Peso de Tarro 14.60 17.16 20.99 18.79
Peso del agua 1.63 2.00 1.96 1.40
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 4.32 5.60 5.56 4.46
Humedad % 37.73 35.71 35.25 31.39
Suelo Humedo + Tarro 21.26 23.10 20.59
Suelo seco + Tarro 20.81 22.52 20.09
Peso de Tarro 18.38 19.39 17.47
Peso del agua 0.45 0.58 0.50
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 34.16%
Peso de suelo seco 2.43 3.13 2.62
Humedad % 18.52 18.53 19.08
Limite Plastico LP 18.64%
Indice de plasticidad IP 15.52%
y = -0.294x + 42.446
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.20m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 668.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 664.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 664.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.66
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 37.24 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 17.31 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 19.93 %
1/4" 6.350 2.00 0.30 0.30 99.70
#4 4.760 2.00 0.30 0.60 99.40 0.60 %
#8 2.600 10.00 1.50 2.10 97.90 20.06 %
#10 2.000 2.00 0.30 2.40 97.60 79.34 %
#16 1.180 14.00 2.10 4.49 95.51
#20 0.850 12.00 1.80 6.29 93.71 810.30 gr
#30 0.600 24.00 3.59 9.88 90.12 668.00 gr
#40 0.420 18.00 2.69 12.57 87.43 21.30 %
#50 0.300 17.00 2.54 15.12 84.88 1919.00 gr
#60 0.250 11.00 1.65 16.77 83.23 MUESTRA SECA INICIAL 1582.00 gr
#80 0.180 14.00 2.10 18.86 81.14
#100 0.105 5.00 0.75 19.61 80.39
#200 0.074 7.00 1.05 20.66 79.34
<#200 FONDO 530.00 79.34 100.00
668.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-14 ESTRATO
: VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado A-6(15) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad con arena CL
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Tamaño de las Partículas
GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.20m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-14 ESTRATO
: VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 10 21 29 36
Suelo Humedo + Tarro 23.57 20.69 26.69 22.27
Suelo seco + Tarro 21.72 19.77 25.26 21.60
Peso de Tarro 17.15 17.33 21.32 19.74
Peso del agua 1.85 0.92 1.43 0.67
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 4.57 2.44 3.94 1.86
Humedad % 40.48 37.70 36.29 36.02
Suelo Humedo + Tarro 23.65 27.67 20.27
Suelo seco + Tarro 22.98 26.86 19.85
Peso de Tarro 19.11 22.24 17.45
Peso del agua 0.67 0.81 0.42
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 37.24%
Peso de suelo seco 3.87 4.62 2.40
Humedad % 17.31 17.53 17.50
Limite Plastico LP 17.31%
Indice de plasticidad IP 19.93%
y = -0.1768x + 41.869
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.30m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 669.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 669.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 669.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.68
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 36.89 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 17.51 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 19.38 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00
#4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 %
#8 2.600 7.00 1.05 1.05 98.95 25.26 %
#10 2.000 2.00 0.30 1.35 98.65 74.74 %
#16 1.180 13.00 1.94 3.29 96.71
#20 0.850 11.00 1.64 4.93 95.07 827.00 gr
#30 0.600 29.00 4.33 9.27 90.73 669.00 gr
#40 0.420 23.00 3.44 12.71 87.29 23.63 %
#50 0.300 24.00 3.59 16.29 83.71 2025.00 gr
#60 0.250 17.00 2.54 18.83 81.17 MUESTRA SECA INICIAL 1638.00 gr
#80 0.180 21.00 3.14 21.97 78.03
#100 0.105 8.00 1.20 23.17 76.83
#200 0.074 14.00 2.09 25.26 74.74
<#200 FONDO 500.00 74.74 100.00
669.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-15 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado A-6(13) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad con arena CL
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GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 1.30m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-15 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 13 23 27 35
Suelo Humedo + Tarro 25.97 24.74 31.06 21.13
Suelo seco + Tarro 24.79 22.80 28.41 19.64
Peso de Tarro 21.87 17.62 21.15 15.37
Peso del agua 1.18 1.94 2.65 1.49
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 2.92 5.18 7.26 4.27
Humedad % 40.41 37.45 36.50 34.89
Suelo Humedo + Tarro 26.31 19.77 20.42
Suelo seco + Tarro 25.71 19.37 20.07
Peso de Tarro 22.29 17.09 18.09
Peso del agua 0.60 0.40 0.35
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 36.89%
Peso de suelo seco 3.42 2.28 1.98
Humedad % 17.54 17.54 17.68
Limite Plastico LP 17.51%
Indice de plasticidad IP 19.38%
y = -0.252x + 43.489
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 0.40m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 404.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 404.00 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 404.00 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 1.12
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 31.65 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 19.02 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 12.64 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00
#4 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 %
#8 2.600 7.00 1.73 1.73 98.27 41.83 %
#10 2.000 2.00 0.50 2.23 97.77 58.17 %
#16 1.180 13.00 3.22 5.45 94.55
#20 0.850 11.00 2.72 8.17 91.83 500.96 gr
#30 0.600 29.00 7.18 15.35 84.65 404.00 gr
#40 0.420 23.00 5.69 21.04 78.96 24.00 %
#50 0.300 24.00 5.94 26.98 73.02 1209.00 gr
#60 0.250 17.00 4.21 31.19 68.81 MUESTRA SECA INICIAL 975.00 gr
#80 0.180 21.00 5.20 36.39 63.61
#100 0.105 8.00 1.98 38.37 61.63
#200 0.074 14.00 3.47 41.83 58.17
<#200 FONDO 235.00 58.17 100.00
404.00 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-16 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado A-6(5) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad CL
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GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 0.40m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-16 ESTRATO
VER PLANO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 11 18 27 30
Suelo Humedo + Tarro 28.55 27.75 30.24 22.79
Suelo seco + Tarro 25.70 26.18 28.13 21.19
Peso de Tarro 18.15 21.50 21.41 15.97
Peso del agua 2.85 1.57 2.11 1.60
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2 3
Peso de suelo seco 7.55 4.68 6.72 5.22
Humedad % 37.75 33.55 31.40 30.65
Suelo Humedo + Tarro 26.29 25.19 29.18
Suelo seco + Tarro 25.14 24.53 28.28
Peso de Tarro 19.09 21.11 23.53
Peso del agua 1.15 0.66 0.90
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 31.65%
Peso de suelo seco 6.05 3.42 4.75
Humedad % 19.01 19.30 18.95
Limite Plastico LP 19.02%
Indice de plasticidad IP 12.64%
y = -0.358x + 41.033
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DIAGRAMA DE FLUIDEZ
25
CALICATA E-2
UBICACIÓN 0.40m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 483.00 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 436.10 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 436.10 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 1.12
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 31.65 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 19.02 %
3/8" 9.520 5.40 1.12 1.12 98.88 12.64 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 1.12 98.88
#4 4.760 41.50 8.59 9.71 90.29 9.71 %
#8 2.600 0.00 0.00 9.71 90.29 59.88 %
#10 2.000 90.10 18.65 28.36 71.64 30.41 %
#16 1.180 0.00 0.00 28.36 71.64
#20 0.850 77.70 16.09 44.45 55.55 558.20 gr
#30 0.600 0.00 0.00 44.45 55.55 482.90 gr
#40 0.420 46.50 9.63 54.08 45.92 15.60 %
#50 0.300 0.00 0.00 54.08 45.92 1209.00 gr
#60 0.250 29.70 6.15 60.23 39.77 MUESTRA SECA INICIAL 975.00 gr
#80 0.180 0.00 0.00 60.23 39.77
#100 0.105 26.40 5.47 65.69 34.31
#200 0.074 18.80 3.89 69.59 30.41
<#200 FONDO 146.90 30.41 100.00
483.00 100.0
IG (para IP)=
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado A-6(18) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad CL
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-17 ESTRATO
: FILTRO LENTO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
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Tamaño de las Partículas
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CALICATA E-2
UBICACIÓN 0.40m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-17 ESTRATO
: FILTRO LENTO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
Limite Plastico LP 18.89%
Indice de plasticidad IP 9.15%
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 28.05%
Peso de suelo seco 6.05 3.42
Humedad % 19.01 19.30
Peso de Tarro 19.09 21.11
Peso del agua 1.15 0.66
Suelo Humedo + Tarro 26.29 25.19
Suelo seco + Tarro 25.14 24.53
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2
Peso de suelo seco 14.13 15.16 10.44
Humedad % 29.23 28.23 26.82
Peso de Tarro 18.79 20.31 17.92
Peso del agua 4.13 4.28 2.80
Suelo Humedo + Tarro 37.05 39.75 31.16
Suelo seco + Tarro 32.92 35.47 28.36
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 31 23 19
y = 0.1898x + 23.474
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CALICATA E-2
UBICACIÓN 0.40m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-17 ESTRATO
: FILTRO LENTO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
28.05% 2 m
18.89% 3
9.15% 1 m
0.354 kg/cm2
24.67 °
26.67 ° 4.89
1.00 10.56
0.50 2.05
Ym1 1.606 ton/m3 E1 0.200 0.200 m
Ym2 1.726 ton/m3 E2 2.800 1.800 m
Ym3 0.000 ton/m3 E3 0.000 0.000 m
Ym4 0.000 ton/m3 E4 0.000 0.000 m
Ym5 0.000 ton/m3 E5 0.000 0.000 m
Ym6 0.000 ton/m3 E6 0.000 0.000 m
2.000 m
Qult 28.48 ton/m2
Qa 0.949 kg/cm2
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
Caracteristicas del suelo analizado en el laboratorio Caracteristicas de cimentacion
Limite Liquido LL Prof. de desplante Df
Limite Plastico LP Factor de seguridad Fs
Indice de Plasticidad IP Ancho de cimentación B
Cohesión C
Angulo de friccion interna Ø
RESULTADOS
Ø Corregido Nc
Ancho Nq
Constante Ny
Peso especifico volumetrico Espesor de estratos
CALICATA E-2
UBICACIÓN 0.40m
RESPONSABLE
3" 76.200 0.00 100.00 PESO TOTAL 310.40 gr
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO MAT.<#4 307.40 gr
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 PESO FRACCIÓN 307.40 gr
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 1.12
3/4" 19.050 0.00 0.00 0.00 100.00 39.50 %
1/2" 12.700 0.00 0.00 0.00 100.00 13.90 %
3/8" 9.520 0.00 0.00 0.00 100.00 25.60 %
1/4" 6.350 0.00 0.00 0.00 100.00
#4 4.760 3.00 0.97 0.97 99.03 0.97 %
#8 2.600 0.00 0.00 0.97 99.03 14.27 %
#10 2.000 4.50 1.45 2.42 97.58 84.76 %
#16 1.180 0.00 0.00 2.42 97.58
#20 0.850 7.90 2.55 4.96 95.04 523.40 gr
#30 0.600 0.00 0.00 4.96 95.04 410.54 gr
#40 0.420 9.10 2.93 7.89 92.11 27.50 %
#50 0.300 0.00 0.00 7.89 92.11 1209.00 gr
#60 0.250 7.00 2.26 10.15 89.85 MUESTRA SECA INICIAL 975.00 gr
#80 0.180 0.00 0.00 10.15 89.85
#100 0.105 7.50 2.42 12.56 87.44
#200 0.074 8.30 2.67 15.24 84.76
<#200 FONDO 263.10 84.76 100.00
310.40 100.0
IG (para IP)=
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-18 ESTRATO
: RESERVORIO ESPESOR ESTRATO
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
LIMITES DE ATTEMBERG
MODULO DE FINEZA (MF)
LÍMITE LÍQUIDO (LL)
LÍMITE PLÁSTICO (LP)
ÍNDICE PLÁSTICO (IP)
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
ENSAYO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (NTP 339.128:1999)
TAMIZ ABERT. mm. PESO RET.
%RET. 
PARC.
% RET. AC. % Q' PASA.
MUESTRA SECA
% HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA INICIAL
OBSERVACIONES
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL GRANULAR
GRAVA
ARENA
FINOS
CONTENIDO DE HUMEDAD
MUESTRA HUMEDA
CLASIFICACION DEL SUELO AASHSTO
Material Limoso-arenoso 
Pobre a malo como subgrado A-7(18) Suelo arcilloso
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (S.U.C.S.)
Suelo de particulas finas.
Arcilla inorganica de media plasticidad ML
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Tamaño de las Partículas
GRANULOMETRIA
CALICATA E-2
UBICACIÓN 0.40m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-18 ESTRATO
: RESERVORIO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-423
N° DE GOLPES 35 26 15
Suelo Humedo + Tarro 67.50 43.20 66.86
Suelo seco + Tarro 62.04 38.52 62.04
Peso de Tarro 48.00 25.50 47.63
Peso del agua 5.46 4.68 4.82
LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D-424
MUESTRA 1 2
Peso de suelo seco 14.04 13.02 14.41
Humedad % 38.89 35.94 33.45
Suelo Humedo + Tarro 26.29 25.19
Suelo seco + Tarro 25.14 24.53
Peso de Tarro 19.09 21.11
Peso del agua 1.15 0.66
DETALLE Y RESULTDOS
Limite Liquido LL 39.55%
Peso de suelo seco 6.05 3.42
Humedad % 19.01 19.30
Limite Plastico LP 13.92%
Indice de plasticidad IP 25.63%
y = 0.2703x + 29.245
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CALICATA E-2
UBICACIÓN 0.40m
RESPONSABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN 2019
: C-18 ESTRATO
: RESERVORIO ESPESOR ESTRATO
: Ing Juan Alejandro Avalos Rios FECHA
39.55% 2 m
13.92% 3
25.63% 1 m
0.517 kg/cm2
24.1 °
26.1 ° 4.89
1.00 10.56
0.50 2.05
Ym1 1.606 ton/m3 E1 0.200 0.200 m
Ym2 1.726 ton/m3 E2 2.800 1.800 m
Ym3 0.000 ton/m3 E3 0.000 0.000 m
Ym4 0.000 ton/m3 E4 0.000 0.000 m
Ym5 0.000 ton/m3 E5 0.000 0.000 m
Ym6 0.000 ton/m3 E6 0.000 0.000 m
2.000 m
Qult 29.1 ton/m2
Qa 0.970 kg/cm2
Indice de Plasticidad IP Ancho de cimentación B
Cohesión C
Angulo de friccion interna Ø
CALCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
Caracteristicas del suelo analizado en el laboratorio Caracteristicas de cimentacion
Limite Liquido LL Prof. de desplante Df
Limite Plastico LP Factor de seguridad Fs
Peso especifico volumetrico Espesor de estratos
RESULTADOS
Ø Corregido Nc
Ancho Nq
Constante Ny
1. INFORMACIÓN GENERAL
Localidad: BUENOS AIRES Distrito: POLVORA Provincia: TOCACHE
Departamento:  SAN MARTIN
Realizado por:  Ing Alejandro Avalos
2. BREVE DESCRIPCION DEL TERRENO:
El suelo predominante son limos arcillosos de media plasticidad.
La topografia es accidentada. Duante el estudio de suelos no se registro el nivel freatico.
3. TEST DE PERCOLACION N° 1 
Lecturas TIEMPO H (cm)
Tiempo Parcial 
(Minutos)
1 5 ´ 0.40 12.50
2 5 ´ 0.38 13.33
3 5 ´ 0.36 13.79
4 5 ´ 0.36 13.90
5 5 ´ 0.36 14.08
6 5 ´ 0.35 14.23
7 5 ´ 0.35 14.39
8 5 ´ 0.34 14.56
Lectura final (min / cm) 14.56
4. TASA DE INFILTRACION
Qi: Tasa de infiltración (L/m2/día)
h: descenso del nivel de agua em el tiempo de prueba (mm)
t: tiempo demandado para el descenso del nivel de agua (seg)
Ci = 33.76 l/m2/dia
5. CONCLUSIONES
El suelo es esta compuesto de arcillas y no se ubica el nivel freatico. Se estima que se ubica bajo los 15 ml.
6. RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar UBS de COMPOSTERA
7. PANEL FOTOGRÁFICO
PROFUNDIDAD DEL TEST:  1.00 m
El coeficiente de Infiltracion es de 33.76 l/m2/dia
TEST DE PERCOLACION PARA DETERMINACION DE UBS
REFERENCIA A NORMA TECNICA IS.020
RESULTADO DE TEST DE PERCOLACION
La tasa de infiltración es de 14.56 min/cm
1. INFORMACIÓN GENERAL
Localidad: BUENOS AIRES Distrito: POLVORA Provincia: TOCACHE
Departamento:  SAN MARTIN
Realizado por:  Ing Alejandro Avalos
2. BREVE DESCRIPCION DEL TERRENO:
El suelo predominante son arcillas inorganicas de media plasticidad.
La topografia es accidentada. Duante el estudio de suelos no se registro el nivel freatico.
3. TEST DE PERCOLACION N° 2
Lecturas TIEMPO H (cm)
Tiempo Parcial 
(Minutos)
1 5 ´ 0.40 12.63
2 5 ´ 0.37 13.42
3 5 ´ 0.36 13.84
4 5 ´ 0.36 14.05
5 5 ´ 0.35 14.31
6 5 ´ 0.34 14.53
7 5 ´ 0.34 14.76
8 5 ´ 0.34 14.91
Lectura final (min / cm) 14.91
4. TASA DE INFILTRACION
Qi: Tasa de infiltración (L/m2/día)
h: descenso del nivel de agua em el tiempo de prueba (mm)
t: tiempo demandado para el descenso del nivel de agua (seg)
Ci = 33.36 l/m2/dia
5. CONCLUSIONES
El suelo es esta compuesto de arcillas y no se ubica el nivel freatico. Se estima que se ubica bajo los 15 ml.
6. RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar UBS de COMPOSTERA
7. PANEL FOTOGRÁFICO
El coeficiente de Infiltracion es de 33.36 l/m2/dia
TEST DE PERCOLACION PARA DETERMINACION DE UBS
REFERENCIA A NORMA TECNICA IS.020
PROFUNDIDAD DEL TEST:  1.00 m
RESULTADO DE TEST DE PERCOLACION
La tasa de infiltración es de 14.91 min/cm
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DETERMINACION DE LA DEMANDA Y 
CAUDALES DE DISEÑO 
 
TESIS
LOCALIDAD Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Determinacion de Demanda
RESPONSABLE Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
Sexo Nº %
DEPARTAMENTO San Martin Varones 330 50.7%
PROVINCIA Tocache Mujeres 321 49.3%
DISTRITO Polvora Total 651 100.0%
LOCALIDAD Buenos Aires
REGION SELVA Viviendas Instituciones Total
135 7 142
* Padron de Usuarios
sin proyecto con proyecto
24 24
70 70.0
* Continuidad del servicio 
TIPO UBS COSTA SIERRA SELVA
Arrastre Hid. 90 80 100 INST. EDUC.  lts/alum/día
Compostera 60 50 70 Ed. Inicial y Prim 20
Hoyo Seco 60 50 70 Ed. Secundaria 25
Pileta publica
 lts/día
338
338
338
338
338
338
338
2007 1993
DEPARTAMENTO San Martin 728,808 552,387 2.28% Departamental
PROVINCIA Tocache 72,346 70,523 0.18% Provincial
DISTRITO Polvora 10,592 6,010 5.45% Distrital
LOCALIDAD Buenos Aires 328 202 4.46% Centro poblado
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San 
Martin
CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD
2.28%
DATOS GENERALES 
Continuidad del servicio (hrs)
Censos Tasa Anual
Dotación de Agua
DATOS DE DEMANDA
DOTACION CON PROYECTO (l/h/d)
DETERMINACION DE TASAS DE CRECIMIENTO POR METODO ARITMETICO
IGLESIA ADVENTISTA
AGENCIA MUNICIPAL
IGLESIA PENTECOSTAL
I.E. INICIAL Y PRIMARIA No. 0735
De índoleTasa a utilizarDescripcion
DETERMINACION DE LA DEMANDA Y CAUDALES DE DISEÑO
INSTITUCIONES PUBLICAS
GOBERNACIÓN
DOTACION PARA LAS INSTITUCIONES PUBLICAS ( Lts/dia )
Dotación (l/h/d)
30
LOCAL COMUNAL
IGLESIA MISIONERO CRISTIANO
TESIS
LOCALIDAD Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Determinacion de Demanda
RESPONSABLE Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San 
Martin
DETERMINACION DE LA DEMANDA Y CAUDALES DE DISEÑO
2017 2007
DEPARTAMENTO San Martin 813,381 728,808 0.83% Departamental
PROVINCIA Tocache 69,394 72,346 -0.29% Provincial
DISTRITO Polvora 10,308 10,592 -0.19% Distrital
2018 2007
LOCALIDAD Buenos Aires 651 328 8.95% Centro poblado
Quebrada Aguaje 2.28 Aguaje 2.28
2.28
Demanda vs Oferta Qfuente > Qmd
1.38 Quebrada Aguaje
2.28 > 1.38 ok
AÑO 0 AÑO 1
651 666
0 666
135 135
0 135
0 0
135 0
7 7
4.82 4.82
70.0 70.0
70.0
2,362.9 2,362.9
0.0 0.0
0.0% 100.0%
0.0% 0.0%
0.0% 100.0%
2.28 2.28
5% 25%
0% 0%
5 24.00
1.3
2.0
72 72
0 0
2.28% 2.28%
24 24
0 14
Cobertura pileta%
Poblacion actual (hab)
Poblacion con servicio de agua potable
N° de Viviendas total
Nº de horas de Bombeo
Dotación Estatal  (lt/día)
Cobertura Agua Potable%
Rendimiento de las captaciones (l/s)
% de Regulación
DATOS DE OFERTA
RESUMEN DE INFORMACION PARA CALCULO DE LA DEMANDA
Censos
Dotación pileta publica  (lt/día)
Rendimiento Captaciones           Sin 
Proyecto
Aforos captaciones   (lps)                     
Con Proyecto
Densidad poblacional (hab/viv)
Dotación domiciliaria (l/hab/día)
Dotación de pob.no conectada (l/hab/d)
N° de Viviendas con conexión domiciliaria
Descripcion Censos Tasa Anual De índole
Tasa de crecimiento poblacional
Numero de alumnos de inicial y primaria
Numero de alumnos de secundaria
% de Reserva
Demanda máxima diaria k1
Descripcion
Demanda máxima horaria k2
Cobertura Conexión domiciliaria%
Tasa Anual
Reservorio (M3)
FUENTES DE AGUA 
Detalle
Nº de horas de servicio
De índole
PARAMETROS DE AGUA POTABLE
N° de Viviendas con pilete publica
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria
N° Usuarios Públicos Conectados
TESIS
LOCALIDAD Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Determinacion de Demanda
RESPONSABLE Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San 
Martin
DETERMINACION DE LA DEMANDA Y CAUDALES DE DISEÑO
Usuarios Públicos Conectados No Conectados Total Dotación (l/d) Sin Proyecto
Dotación (l/d) Con 
Proyecto
GOBERNACIÓN 1 0 1 0 338
LOCAL COMUNAL 1 0 1 0 338
IGLESIA MISIONERO CRISTIANO 1 0 1 0 338
IGLESIA ADVENTISTA 1 0 1 0 338
AGENCIA MUNICIPAL 1 0 1 0 338
IGLESIA PENTECOSTAL 1 0 1 0 338
I.E. INICIAL Y PRIMARIA No. 0735 1 0 1 0 338
TOTAL 7 0 7 2363
Nº de alumnos Nº de docentes DOT lts/dia
72 2 1480
72 2 1480
AÑO 0 AÑO 1
651 666
0 0
135 135
0 0
135 0
0 135.0
0 0
0 0
0 0%
0 0%
0 100%
0 0%
0 0%
4.82 4.82
70.0 70.0
80% 80%
Densidad poblacional (hab/viv)
Dotación domiciliaria (l/hab/día)
Detalle
Poblacion actual (hab)
Poblacion con servicio de alcantarillad
N° de Viviendas total
PARAMETROS DE SANEAMIENTO
N° de UBS-C domésticas
N° de UBS-CC domésticas
Cobertura de UBS-CC domésticas
Cobertura de UBS-HSV domésticas
N° de Viviendas con alcantarillado
Total
I.E. INICIAL Y PRIMARIA No. 0735
Contribución al alcantarillado
N° de UBS-AH domésticas
Cobertura de UBS-C domésticas
N° de UBS-HSV domésticas
Cobertura de alcantarillado
Cobertura de UBS-AH domésticas
Instit. Educat.
TESIS
LOCALIDAD Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
ELABORADO POR Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
Antiguas Nuevas Total lt/día Viv. lt/día est.
lt/día 
pileta
total lt/seg m3/año  
0 651 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 7 7 0 2,363 0 2,363 0.027 862
1 666 100% 0% 100% 666 135 0 135 0 7 142 46,620 2,363 0 48,983 0.567 17,879
2 681 100% 0% 100% 681 135 6 141 0 7 148 47,670 2,363 0 50,033 0.579 18,262
3 696 100% 0% 100% 696 135 9 144 0 7 151 48,720 2,363 0 51,083 0.591 18,645
4 711 100% 0% 100% 711 135 12 147 0 7 154 49,770 2,363 0 52,133 0.603 19,029
5 726 100% 0% 100% 726 135 16 151 0 7 158 50,820 2,363 0 53,183 0.616 19,412
6 741 100% 0% 100% 741 135 19 154 0 7 161 51,870 2,363 0 54,233 0.628 19,795
7 755 100% 0% 100% 755 135 22 157 0 7 164 52,850 2,363 0 55,213 0.639 20,153
8 770 100% 0% 100% 770 135 25 160 0 7 167 53,900 2,363 0 56,263 0.651 20,536
9 785 100% 0% 100% 785 135 28 163 0 7 170 54,950 2,363 0 57,313 0.663 20,919
10 800 100% 0% 100% 800 135 31 166 0 7 173 56,000 2,363 0 58,363 0.675 21,302
11 815 100% 0% 100% 815 135 34 169 0 7 176 57,050 2,363 0 59,413 0.688 21,686
12 830 100% 0% 100% 830 135 37 172 0 7 179 58,100 2,363 0 60,463 0.700 22,069
13 845 100% 0% 100% 845 135 40 175 0 7 182 59,150 2,363 0 61,513 0.712 22,452
14 859 100% 0% 100% 859 135 43 178 0 7 185 60,130 2,363 0 62,493 0.723 22,810
15 874 100% 0% 100% 874 135 46 181 0 7 188 61,180 2,363 0 63,543 0.735 23,193
16 889 100% 0% 100% 889 135 49 184 0 7 191 62,230 2,363 0 64,593 0.748 23,576
17 904 100% 0% 100% 904 135 52 187 0 7 194 63,280 2,363 0 65,643 0.760 23,960
18 919 100% 0% 100% 919 135 56 191 0 7 198 64,330 2,363 0 66,693 0.772 24,343
19 934 100% 0% 100% 934 135 59 194 0 7 201 65,380 2,363 0 67,743 0.784 24,726
20 949 100% 0% 100% 949 135 62 197 0 7 204 66,430 2,363 0 68,793 0.796 25,109
Memoria de Calculo
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA TOTAL
Periodo
Pobl. 
Total 
Cober. x 
Con. 
Dom.        
%              
Cobertura 
x Pileta          
%               
Cobertura 
Agua 
potable        
%              
Pobl. 
Servida
Nº de viviendas Servidas X con. 
Domicilairia Viviendas 
x Piletas
Otras 
Conexion
es
Total Nº 
Conex.
Consumo  Total                         
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TESIS
LOCALIDAD Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
ELABORADO POR Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
Consumo
Caudal 
prome
Demanda 
lt/día         lt/seg m3/año  lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg lt/seg
Regulacio
n
Total
0 651 0% 0% 0% 0 50% 4,726 0.05 1,725 6,144 0.07 9,452 0.11 0.12 1.18 1.18
1 666 100% 0% 100% 666 25% 65,311 0.76 23,838 84,904 0.98 130,621 1.51 1.68 16.33 16.33
2 681 100% 0% 100% 681 25% 66,711 0.77 24,349 86,724 1.00 133,421 1.54 1.72 16.68 16.68
3 696 100% 0% 100% 696 25% 68,111 0.79 24,860 88,544 1.02 136,221 1.58 1.76 17.03 17.03
4 711 100% 0% 100% 711 25% 69,511 0.80 25,371 90,364 1.05 139,021 1.61 1.79 17.38 17.38
5 726 100% 0% 100% 726 25% 70,911 0.82 25,882 92,184 1.07 141,821 1.64 1.83 17.73 17.73
6 741 100% 0% 100% 741 25% 72,311 0.84 26,393 94,004 1.09 144,621 1.67 1.87 18.08 18.08
7 755 100% 0% 100% 755 25% 73,617 0.85 26,870 95,702 1.11 147,234 1.70 1.90 18.40 18.40
8 770 100% 0% 100% 770 25% 75,017 0.87 27,381 97,522 1.13 150,034 1.74 1.93 18.75 18.75
9 785 100% 0% 100% 785 25% 76,417 0.88 27,892 99,342 1.15 152,834 1.77 1.97 19.10 19.10
10 800 100% 0% 100% 800 25% 77,817 0.90 28,403 101,162 1.17 155,634 1.80 2.01 19.45 19.45
11 815 100% 0% 100% 815 25% 79,217 0.92 28,914 102,982 1.19 158,434 1.83 2.04 19.80 19.80
12 830 100% 0% 100% 830 25% 80,617 0.93 29,425 104,802 1.21 161,234 1.87 2.08 20.15 20.15
13 845 100% 0% 100% 845 25% 82,017 0.95 29,936 106,622 1.23 164,034 1.90 2.12 20.50 20.50
14 859 100% 0% 100% 859 25% 83,324 0.96 30,413 108,321 1.25 166,648 1.93 2.15 20.83 20.83
15 874 100% 0% 100% 874 25% 84,724 0.98 30,924 110,141 1.27 169,448 1.96 2.19 21.18 21.18
16 889 100% 0% 100% 889 25% 86,124 1.00 31,435 111,961 1.30 172,248 1.99 2.22 21.53 21.53
17 904 100% 0% 100% 904 25% 87,524 1.01 31,946 113,781 1.32 175,048 2.03 2.26 21.88 21.88
18 919 100% 0% 100% 919 25% 88,924 1.03 32,457 115,601 1.34 177,848 2.06 2.29 22.23 22.23
19 934 100% 0% 100% 934 25% 90,324 1.05 32,968 117,421 1.36 180,648 2.09 2.33 22.58 22.58
20 949 100% 0% 100% 949 25% 91,724 1.06 33,479 119,241 1.38 183,448 2.12 2.37 22.93 22.93
Pérdidas  
(%)                                 
Periodo
Pobl. 
Total 
Cobertura 
Agua 
potable        
%              
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA TOTAL
Memoria de Calculo
Qmd                        
Pobl. 
Servida
Qb Cobertura 
x Pileta          
%               
Cober. x 
Con. 
Dom.        
%              
Qmh                          
Volumen de 
Almacenamiento 
(m3/dia)
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TESIS
LOCALIDAD Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA CALCULO DEMANDA DE ALCANTARILLADO
ELABORADO PORIng. Juan Alejandro Avalos Rios
N° de UBS-
AH 
N° de UBS-
C
N° de UBS-
CC
N° de UBS-
HSV
I.E. Otros usos
0 651 0 0 0 0 0 0 0 0
1 666 135 0 135 0 0 3 6 144
2 681 141 0 141 0 0 3 6 150
3 696 144 0 144 0 0 3 6 153
4 711 147 0 147 0 0 3 6 156
5 726 151 0 151 0 0 3 6 160
6 741 154 0 154 0 0 3 6 163
7 755 157 0 157 0 0 3 6 166
8 770 160 0 160 0 0 3 6 169
9 785 163 0 163 0 0 3 6 172
10 800 166 0 166 0 0 3 6 175
11 815 169 0 169 0 0 3 6 178
12 830 172 0 172 0 0 3 6 181
13 845 175 0 175 0 0 3 6 184
14 859 178 0 178 0 0 3 6 187
15 874 181 0 181 0 0 3 6 190
16 889 184 0 184 0 0 3 6 193
17 904 187 0 187 0 0 3 6 196
18 919 191 0 191 0 0 3 6 200
19 934 194 0 194 0 0 3 6 203
20 949 197 0 197 0 0 3 6 206
Memoria de Calculo
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, 
San Martin
PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO TOTAL
Periodo
Población 
Total 
Viviendas 
Totales
UBS domésticas UBS no domésticas
UBS 
TOTAL
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Captación Tipo Barraje 
 
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
Datos  de diseño
Caudal de maximas avenidas Qmax 0.571 m3/s
Caudal minimo Qmin 0.0028 m3/s
Caudal maximo diario Qmd 1.38 lt/s
Ancho total del Cauce B 3 m
Pendiente del terreno S 0.01 m/m
Rugosidad n 0.013
Caracteristicas del canal Agua arriba
Tirante de agua y 0.1118 m Mediante Hcanales
Area Hidraulica A 0.3354 m2
Perimetro mojado P 3.2236 m
Radio Hidraulico A/P 0.104 m
Velocidad V 1.702 m/s
Diseño de ventana de Captación
Altura de sedimentos (asumido) Hs 0.50 m
Ancho de ventana de captación (asumido) Lvc 0.50 m
Altura de la ventana de captación (asumido) Hvc 0.20 m
Carga hidraulica sobre la ventana de captación (asumido) Hsv 0.10 m
Diametro de Barra de las rejillas 1/2 pulg
Espaciamiento de Barras en rejllas (según RM-192-2018) Verticales 2.00 cm
Espaciamiento de Barras en rejllas (según RM-192-2018) Horizontales 2.00 cm
Area ocupada por la rejilla Verticales 0.04 m2
Area ocupada por la rejilla Horizontales 0.04 m2
Area total de varillas 0.09 m2
Area de ventana de captación Avc 0.01 m2
Coeficiente de descarga (orifico con salida de tubo) Cd 0.82
Caudal de por la ventana de captación 0.04 m3/seg
37.68 l/seg
Dimensionamiento de Barraje y Canal de limpia
Ancho total del cauce Ac 3.00 m
Altura de Barraje Fijo Hb=Hs+Hvc+Hsv 0.80 m
DISEÑO HIDRAULICO CAPTACION TIPO BARRAJE
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora,    Tocache, 
San MartinTESIS
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
Qvc=Cd.Avc.(2.g.Hsv)^1/2
A2 A1
Barraje Fijo Barraje Movil
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
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:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora,    Tocache, 
San MartinTESIS
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
Espesor de muros (Según Calculo estructural) Em 0.15 m
Espesor de pilar (Según Calculo estructural) Ep 0.15 m
Longitud del barraje movil (no debe ser menor de 0.50m) Lbm=(Ac-2*Em-Ep)/10 0.50 m
Longitud de barraje fijo Lbf=Ac-2*Em-Ep-Lbm 2.05 m
Diseño de la estructura del dique
0.28 m
Dm 0.75 mm
Coeficiente del material del lecho f=1.75*Dm^0.5 1.52
Caudal unitario del cauce principal q=Qmax/Ac 0.19 m3/s /m
Profundidad de socavado So=1.4859 (q^2/f)^1/3 0.45 m
Ancho inferior del Dique (asumido) Aid 1.90 m
Ancho superior del Dique (asumido) Asd 0.30 m
284.04 kg/m 0.28
0.80
0.50
1.25
800.00 kg/m 950.00 kg/m 0.20
0.45
0.25
0.30 1.60
1.90
Peso de la estructura x 1 metro W1 900.00 kg/m
W2 1536.00 kg/m
W3 768.00 kg/m
Momentos volcante Ma1 229.33 kg-m
Ma2 193.15 kg-m
Ma3 146.46 kg-m
Momento resistente MW1 135.00 kg-m
MW2 1280.00 kg-m
MW3 844.80 kg-m
Verificacion del volteamiento Fvol = Σ Mr / Σ Mv ≥ 2 3.97 Ok
Verificacion de deslizamiento Fd = µ Σ Fv / Σ Fh ≥ 1.5 2.86 Ok
Calculo del colchon disipador
Diferencia entre cota del terreno y del colchon disipador ΔZ 0.4 m
Aceleracion de la gravedad g 9.81 m/s2
Altura de barraje Hb 0.80 m
Altura de lamina vertiente H 0.28 m
Velocidad en la cresta del barraje Vcb = Qmax / (Lbf * H) 0.98 m/s
H=(Qmax/(1.84*Lbf))^2/3Carga que el gasto minimo de aforo sobre la Cresta del Dique
Diametro medio del fondo del cauce
Impacto
Se
di
m
en
to
s
Ag
ua
W1 W2
W3
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
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San MartinTESIS
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
Usando Bernoulli, la velocidad V1 al pie del barraje …. (1) V1= (2g * (r + Hb +H - d1 + 0.9 * Vcb^2 / 2g))^1/2
Por la ecuacion de continuidad tenemos   ………………(2) V1= Qmax / (Lbf * d1)
Realizamos iteraciones con la ecuacion(1) y (2)
0.10 0.0526 0.0518 0.0518
5.29 5.38 5.38 5.38
2.79 5.29 5.38 5.38
Tirante del rio al pie del talud d1 0.05 m
Velocidad del flujo al pie del talud V1 5.38 m
Tirante conjugado d2=-d1/2+(d1^2/4+2*d1*((Qdis/(L*d1)^2/9.81)))^0.50.5 757 m
Longitud de resalto Lr = 5 * ( d2 - d1 ) 2.38 m
Longitud de colchon disipador ( Según Torres herrera) Lcd = 7 * ( d2 - d1 ) 3.40 m
Calculo de enrocado de proteccion (Agua Abajo)
Coeficiente de Bligh (0.90 para arena gruesa y grava) C 9
Altura de nivel aguas abajo del disipador y cota de cresta D1 = Hb + ΔZ - d2 0.67
Caudal unitario por longitud de vertedero q = Qmax / Lbf 0.28 m3/s /m
Desnivel entre cresta de barraje y extremo de colchon disipador Db= D1 + ΔZ - d2 0.54
Longitud de enrocado Ls = 0.6 * C * D1 ^0.5 * ( 1.12 * (q * Db / D1 ) ^0.5 - 10.75 m
Calculo de canastilla
Diametro de linea de conducción Ø Lc 2 pulg
El diámetro de la canastilla está dada por la fórmula Dca = 2 * Ø Lc 4 pulg
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3B y menor 6BL = 5 * Ø Lc 0.30 m
Ancho de ranura Asumiremos :                        0.005 m
Largo de ranura Asumiremos :                        0.007 m
Área de ranuras Arr = Ar * Lr                            0.00004 m2
Área total de ranuras Ac = 2 * Ø Lc 0.004054
Area lateral de la canastilla Ag = Dca * L 0.03048
Verificacion de area lateral vs Area total 0.5 Ag > Ac Ok
Número de ranuras de la canastilla Nºr = Atr / Arr                      116
Perimetro en Canastilla p=pi()*Ø Lc 0.332381
Numero de Ranuras en Paralelo nR=p*0.25/Lr 11
Numero de Ranuras a lo Largo Nrl = Nºr /Nr 11
Calculo de tuberia de rebose y limpia
Caudal ingresa por la ventana de captacion Qing 37.68 lt/se
Pendiente considerada S 0.015 m/m
Diametro de rebose Dreb = 0.71 * Qing^0.38 / S^0.21 4.00 pulg
Altura de vertedero Hvert.=(Qmd/1.4)^(1/2.5) 6.27 cm
d1
V1 (1)
V1 (2)
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Sedimentador 
 
TESIS
LOCALIDAD Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Diseño UBS Compostera
ELABORADO Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
FORMULA VALOR UND
Qmd = 1.38 lts/seg
Ø limite de la Particula Ølp= 0.05 mm
Velocidad de sedimentación Vs= 0.0032 m/s
Relacion Largo / Ancho (3 - 6) L1/B 3.00
Relacion Largo / Profundidad (5-20) L/H 5.00
Pendiente Fondo de la Unidad (5-10%) S= 10% %
Velocidad de paso en los Orificios (<0.15m/s) Vo= 0.10 m/s
Diametro del Orificio (1 plg) do= 29.40 mm
Profundidad de enterramiento Pe= 1.00 m Ok
Nu= 1.00 und
FORMULA VALOR UND
As=Qu/(Vs*Nu) 0.43 m2
B=(As/L1/B)^0.5 1.50 m
L1=(L1/B)*B 4.50 m
L2 0.80 m
L=L1+L2 5.30 m
Profundidad del Sedimentador (1.5 - 2.5m) H= 1.50 m2
Velocidad de Horizontal Vh=100*Qmd/(B*H) 0.06 cm/s
Relacion Vel. Horizontal / Vel. de sedimentación (5-20) Vh/Vs 19.08 Ok
Periodo Necesario para el Desenso de la Particula Td=H*/Vs 0.17 hr
Periodo de Retencion (2 - 6 Hr) To=(L1*B*H)/Qu 2.40 hr Ok
Altura Maxima H*=H+S*L1 1.95 m
Altura de Agua Sobre el Vertedero de Salida H2=(Qu/1.84*B)^2/3 2.50 cm
Ancho del Aliviadero Aa= 0.60 m
Area Total de los Orificios Ao=Qu/Vo 0.014 m2
Area de Cada Orificio ao=pi()*do^2/4 0.001 m2
Numero de Orificios n=Ao/ao 21.00 und
Altura de la pantalla difusora con orificios h=H-2/5H 0.90 m
Numero de Filas de Orificio nf= 4.00 und
Numero de Columnas de Orificio nc=n/nf 6.00 und
Espaciamiento entre filas a1=h/(nf-1-nf*do) 0.18 m
Espaciamiento entre columnas a2=((B-a1)*(nc-1))/2 0.26 m
DISEÑO HIDRAULICO DE SEDIMENTADOR
1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION
Caudal de diseño 
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
Numero de Unidades
2.- CALCULO DEL SEDIMENTADOR
DESCRIPCION
Area Superficial de Unidad
Ancho del Sedimentador
Longitud de Zona de Sedimentacion
Distancia de Separacion Entrada - Pantalla Difusora(0.7-1.0)
Longitud de la Unidad
TESIS
LOCALIDAD Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Diseño UBS Compostera
ELABORADO Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
DISEÑO HIDRAULICO DE SEDIMENTADOR
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
1.50m
1.50m
0.55m
0.80m 4.50m
0.45m
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Pre Filtro de Grava 
 
TESIS
LOCALIDAD Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Calculo Hidraulico de Pre Filtro
FORMULA VALOR UND
Qmd 1.38 lts/seg
Qdis 2.48 m3/hora
Un 2.00 und
Numero de compartimentos Nc 3.00 und
Tv 14.00 m3 / m2*dia
Turbiedad maxima del agua entrante al filtro Tmax 400.00 U.N.T
Turbiedad del agua que sale del primer compartimento T 1c 200.00 U.N.T
Turbiedad del agua que sale del segundo compartimento T 2c 100.00 U.N.T
Turbiedad del agua que sale del tercer compartimento T 3c 50.00 U.N.T
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Coeficiente de uniformidad Cu < 3 2.00
Densidad de la grava humeda Pgr 2150.00 kg/m3
Densidad del agua Pag 1000.00 kg/m3
Porosidad de la grava εgr 0.45
FORMULA VALOR UND
Vf = Tv 0.60 m/hora
A = Qdis / Vf 4.14 m2
H ( asumido ) 0.90 m
B = A / H 4.60 m
Modulo de impedimento primer compartimento a1 0.38
Modulo de impedimento segundo compartimento a2 0.50
Modulo de impedimento tercer compartimento a3 0.70
L1 = ln ( Tmax / T 1c ) / a1 1.85 m
L2 = ln ( T 1c / T 2c ) / a2 1.40 m
L3 = ln ( T 2c / T 3c ) / a3 1.00 m
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
Velocidad de filtracion
DISEÑO HIDRAULICO DE PRE-FILTRO
1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION
Caudal de maximo diario
Caudal de diseño
Numero de Unidades
RNE recomiendo tasa de velocidad ( 14 m3 / m2*dia )
2.- CALCULO DEL PRE FILTRO
DESCRIPCION
Area de filtracion 
Profundidad de grava
Ancho de los compartimentos
Longitud del primer compartimento
Longitud del segundo compartimento
Longitud del tercer compartimento
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Filtro Lento de Arena 
 
TESIS
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO
ELABORADO Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
FORMULA VALOR UND
Qmd 1.38 lts/seg
Qdis 4.97 m3/hora
N 2.00 und
Tv 8.00 m3 / m2*dia
Horas de operación durante el dia Ho 24.00 h
Profundida de Cimentacion Hc 1.00 m
ALTURA Y GRANULOMETRIA DEL LECHO FILTRANTE
Lecho de arena ( 0.2 - 0.3 mm ) Según RNE ( 0.80 - 1.00 m ) 0.80 m
Grava ( 3.00 - 9.50 mm ) Según RNE 0.05 m
Grava ( 9.50 - 19.00 mm ) Según RNE 0.05 m
Grava ( 19.00 - 31.50 mm ) Según RNE 0.10 m
Grava ( 31.50 - 50.00 mm ) Según RNE 0.10 m
Altura de lecho filtrante Al 1.10 m
Altura de agua en la caja de filtro Según RNE ( 0.80 - 1.00 m ) 0.80 m
Borde libre 0.50 m
RECOLECCION DE AGUAS
Ancho de vigueta de percolacion a 0.15 m
Espesor de vigueta de percolacion e 0.10 m
Separacion entre viguetas S 0.01 m
Ancho de canal secundario de recoleccion Acs 0.10 m
Ancho de canal principal de recoleccion Acp 0.15 m
Ancho de muro de canales ( ladrilo aparejo de canto ) emc 0.09 m
Altura de muro de canales Hmc 0.14 m
Coeficiente de descarga de los orificios Cd 0.65
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Coeficiente de uniformidad Cu < 3 2.00
Densidad de la arena humeda Par 2080.00 kg/m3
Densidad de la grava humeda Pgr 2255.00 kg/m3
Densidad del agua Pag 1000.00 kg/m3
Porosidad de la arena εar 0.40
Porosidad de la grava εgr 0.35
FORMULA VALOR UND
Vf = Tv 0.35 m/hora
As = Qdis *(Ho/24) / Vf 14.19 m2
K = (2*N)/(N+1) 1.33 m
L = (As * K)^0.5 4.40 m
Ancho de la unidad B = ( As / K)^0.5 3.30 m
Velocidad de filtracion real VR = Qdis / (2*L*B) 0.17 m/hora
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San 
Martin
2.- CALCULO DE DIMENSIONES DE CAJA DE FILTRO LENTO
DESCRIPCION
Velocidad de filtracion
Area superficial de filtracion 
Coeficiente de minimo costo
Longitud de la unidad
RNE recomiendo tasa de filtacion ( 2 - 8 ( m3 / m2*dia ))
1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION
Caudal de maximo diario
Caudal de diseño
Numero de camaras
DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO
TESIS
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO
ELABORADO Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
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Martin
DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO
Altura total de la pared H = 2.65 m
Dendidad promedio Pp = 2127.73 kg/m3
Porosidad promedio εp = 0.39
Perdida de carga del lecho filtrante hf 1= (1- εp)*((Pp - Pag) / Pag)*Al 0.76 m
Numero de separaciones entre viguetas Nsv 20.00 und
Numero de separaciones entre canales secundarios Nsc 23.00 und
Numero total de orificios Nt = Nsv * Nsc 460.00 und
Caudal en cada orificio q = Qdis / nt 3.00E-06 m3/seg
Area de los orificios de drenaje Ao= S * Acs 0.001 m2
Perdida de carga en los orificios de drenaje hf 2= q^2 / ( 2*g*( Cd *Ao )^2) 1.09E-06
Seccion tranversal del canal principal S trans. = Hmc * Acp 0.02 m2
Velocidad en el canal principal Vcp = Qdis / S trans. 0.07 m/s
Perdida de carga en el Canal principal hf 3 = K * Vcp ^2 / 2*g 2.20E-04 m
Ancho de camara de recoleccion Arec 0.60 m
Perdida de carga en Vertedero de salida hf 4 = ( Qdis / ( 1.848 * B ))^(1/1.5) 2.98E-03 m
Perdida de carga total hf total = hf 1 + hf 2 + hf 3 + hf 4 0.76 m
2.- CALCULO DE PERDIDAS DE CARGA
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Reservorio 
 
A.- POBLACION ACTUAL 651
B.- NUMERO DE VIVIENDAS 135
C.- DENSIDAD HAB/VIV 4.82
D.- TASA DE CRECIMIENTO  (%) 2.28
E.- PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS) 20
F.- POBLACION ESCOLAR DE INICIAL Y PRIMARIA (INCLUIDO DOCENTES) 72
G.- N° DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1
H.- N° DE INSTITUCIONES PUBLICAS 6
I.- POBLACION FUTURA Pf = Po * ( 1+ t)^n 949
J.- DOTACION (LT/HAB/DIA) 70
K.- DOTACION I.E. INICIAL - PRIMARIA (LT/HAB/DIA) 20
K.- DOTACION I.E. SECUNDARIA  (LT/HAB/DIA) 25
L.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Q = Pob.* Dot./86,400 0.77
M.- CONSUMO I.E (LT/SEG) 0.02
N.- CONSUMO DE I. PUBLICAS (LT/SEG) 0.023
O.- CONSUMO TOTAL DE AGUA (LT/SEG) 0.79
P.- PERDIDAS EN LA RED % 25.00
Q.- DEMANDA TOTAL DE AGUA 1.06
R.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) Qmd = 1.30 * Q 1.38 OK.
S.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG) 2.28
T.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)
V = 0.25 * Qd *86400/1000 (GRAVEDAD) NO 1
SI 22.9
A UTILIZAR : 25.00 OK.
CALCULO HIDRAULICO RESERVORIO
TESIS: Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos 
Aires, Polvora, Tocache, San Martin
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AUTOR: Ing. Juan Alejandro Avalos Rios 
 
 
 
 
 
 
 
Línea de Conducción 
 
TESIS
LOCALID Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Calculo de Linea de Conduccion
ELABORADO Ing. Alejandro Avalos Rios
FORMULA VALOR UND
Qp  = 1.06 lts/seg
Qmd  = 1.38 lts/seg
L= 34.55 m
PVC
C= 150.00
cl= 10
Ci= 537.52 m.s.n.m.
Cf= 536.12 m.s.n.m.
FORMULA VALOR UND
CD=Ci-Cf 1.40 m
Smax=CD/L 0.0404 m/m
Dt=(Q/(0.2785*C*S^0.54)^(1/2.63) 38.22 mm
Dint= 55.60 mm
S=(Q/(0.2785*C*D^2.63)^(1/0.54) 0.00651 m/m
A=pi*Di^2/4 0.00243 m2
V=0.8494*C*(Di/4)^0.63*S^0.54 0.57 m/seg
Hfacc= 0.00 m
Hftub=S*L 0.22 m
Hft=Hfacc+Hftub 0.22 m
GHDf1=Ci-Hft 537.30 m.s.n.m.
Pf1=GHDf-Cf 1.17 m.s.n.m.
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, 
LINEA DE CONDUCCION - (CAPTACION - SEDIMENTADOR)
1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION 
Caudal Promedio
Caudal de Diseño (Maximo Diario)
Longitud Del Tramo
Material de la Tuberia
Coef. De Hazen y Williams
Clase de la Tuberia
Cota de Inicio
Cota de Fin
2.- CALCULO PARA DETERMINAR PRESION FINAL
DESCRIPCION 
Carga Disponible
Pendiente Max
Hf Tuberias
Hf Total
Cota de GHD Final
Presion Final
Diametro Teorico
Diametro Comercial
Pendiente 
Area
Velocidad
Hf Accesorios (Asumimos de 1-2m)
TESIS
LOCALID Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Calculo de Linea de Conduccion
ELABORADO Ing. Alejandro Avalos Rios
FORMULA VALOR UND
Qp  = 1.06 lts/seg
Qmd  = 1.38 lts/seg
L= 600.48 m
PVC
C= 150.00
cl= 10
Ci= 536.12 m.s.n.m.
Cf= 529.92 m.s.n.m.
FORMULA VALOR UND
CD=Ci-Cf 6.20 m
Smax=CD/L 0.0103 m/m
Dt=(Q/(0.2785*C*S^0.54)^(1/2.63) 50.57 mm
Dint= 55.60 mm
S=(Q/(0.2785*C*D^2.63)^(1/0.54) 0.00651 m/m
A=pi*Di^2/4 0.00243 m2
V=0.8494*C*(Di/4)^0.63*S^0.54 0.57 m/seg
Hfacc= 0.00 m
Hftub=S*L 3.91 m
Hft=Hfacc+Hftub 3.91 m
GHDf1=Ci-Hft 532.21 m.s.n.m.
Pf1=GHDf-Cf 2.29 m.s.n.m.
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, 
LINEA DE CONDUCCION - (SEDIMENTADOR - PRE FILTRO GRAVA)
1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION 
Caudal Promedio
Caudal de Diseño (Maximo Diario)
Longitud Del Tramo
Material de la Tuberia
Coef. De Hazen y Williams
Clase de la Tuberia
Cota de Inicio
Cota de Fin
2.- CALCULO PARA DETERMINAR PRESION FINAL
DESCRIPCION 
Carga Disponible
Pendiente Max
Hf Tuberias
Hf Total
Cota de GHD Final
Presion Final
Diametro Teorico
Diametro Comercial
Pendiente 
Area
Velocidad
Hf Accesorios (Asumimos de 1-2m)
TESIS
LOCALID Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Calculo de Linea de Conduccion
ELABORADO Ing. Alejandro Avalos Rios
FORMULA VALOR UND
Qp  = 1.06 lts/seg
Qmd  = 1.38 lts/seg
L= 409.87 m
PVC
C= 150.00
cl= 10
Ci= 529.92 m.s.n.m.
Cf= 525.00 m.s.n.m.
FORMULA VALOR UND
CD=Ci-Cf 4.92 m
Smax=CD/L 0.0120 m/m
Dt=(Q/(0.2785*C*S^0.54)^(1/2.63) 49.04 mm
Dint= 55.60 mm
S=(Q/(0.2785*C*D^2.63)^(1/0.54) 0.00651 m/m
A=pi*Di^2/4 0.00243 m2
V=0.8494*C*(Di/4)^0.63*S^0.54 0.57 m/seg
Hfacc= 0.00 m
Hftub=S*L 2.67 m
Hft=Hfacc+Hftub 2.67 m
GHDf1=Ci-Hft 527.25 m.s.n.m.
Pf1=GHDf-Cf 2.25 m.s.n.m.
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, 
LINEA DE CONDUCCION - (PRE FILTRO GRAVA - FILTRO LENTO ARENA)
1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION 
Caudal Promedio
Caudal de Diseño (Maximo Diario)
Longitud Del Tramo
Material de la Tuberia
Coef. De Hazen y Williams
Clase de la Tuberia
Cota de Inicio
Cota de Fin
2.- CALCULO PARA DETERMINAR PRESION FINAL
DESCRIPCION 
Carga Disponible
Pendiente Max
Hf Tuberias
Hf Total
Cota de GHD Final
Presion Final
Diametro Teorico
Diametro Comercial
Pendiente 
Area
Velocidad
Hf Accesorios (Asumimos de 1-2m)
TESIS
LOCALID Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Calculo de Linea de Conduccion
ELABORADO Ing. Alejandro Avalos Rios
FORMULA VALOR UND
Qp  = 1.06 lts/seg
Qmd  = 1.38 lts/seg
L= 162.20 m
PVC
C= 150.00
cl= 10
Ci= 525.00 m.s.n.m.
Cf= 518.99 m.s.n.m.
FORMULA VALOR UND
CD=Ci-Cf 6.01 m
Smax=CD/L 0.0371 m/m
Dt=(Q/(0.2785*C*S^0.54)^(1/2.63) 38.91 mm
Dint= 55.60 mm
S=(Q/(0.2785*C*D^2.63)^(1/0.54) 0.00651 m/m
A=pi*Di^2/4 0.00243 m2
V=0.8494*C*(Di/4)^0.63*S^0.54 0.57 m/seg
Hfacc= 0.00 m
Hftub=S*L 1.06 m
Hft=Hfacc+Hftub 1.06 m
GHDf1=Ci-Hft 523.94 m.s.n.m.
Pf1=GHDf-Cf 4.95 m.s.n.m.
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, 
LINEA DE CONDUCCION - (FILTRO LENTO ARENA - RESERVORIO )
1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION 
Caudal Promedio
Caudal de Diseño (Maximo Diario)
Longitud Del Tramo
Material de la Tuberia
Coef. De Hazen y Williams
Clase de la Tuberia
Cota de Inicio
Cota de Fin
2.- CALCULO PARA DETERMINAR PRESION FINAL
DESCRIPCION 
Carga Disponible
Pendiente Max
Hf Tuberias
Hf Total
Cota de GHD Final
Presion Final
Diametro Teorico
Diametro Comercial
Pendiente 
Area
Velocidad
Hf Accesorios (Asumimos de 1-2m)
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Línea de Aducción 
 
TESIS
LOCALID Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Calculo de Linea de Aducción
ELABORADO Ing. Alejandro Avalos Rios
FORMULA VALOR UND
Qp  = 1.06 lts/seg
Qmh  = 2.12 lts/seg
L= 772.40 m
PVC
C= 150.00
cl= 10
Ci= 518.99 m.s.n.m.
Cf= 493.05 m.s.n.m.
FORMULA VALOR UND
CD=Ci-Cf 25.94 m
Smax=CD/L 0.0336 m/m
Dt=(Q/(0.2785*C*S^0.54)^(1/2.63) 46.74 mm
Dint= 67.80 mm
S=(Q/(0.2785*C*D^2.63)^(1/0.54) 0.00549 m/m
A=pi*Di^2/4 0.00361 m2
V=0.8494*C*(Di/4)^0.63*S^0.54 0.59 m/seg
Hfacc= 0.00 m
Hftub=S*L 4.24 m
Hft=Hfacc+Hftub 4.24 m
GHDf1=Ci-Hft 514.75 m.s.n.m.
Pf1=GHDf-Cf 21.70 m.s.n.m.
Capacidad Maxima de transporte Q=(A)(R^2/3)(S^1/2)/n 3.64 lts/seg
Hf Tuberias
Hf Total
Cota de GHD Final
Presion Final
Diametro Teorico
Diametro Comercial
Pendiente 
Area
Velocidad
Hf Accesorios (Asumimos de 1-2m)
Cota de Inicio
Cota de Fin
2.- CALCULO PARA DETERMINAR PRESION FINAL
DESCRIPCION 
Carga Disponible
Pendiente Max
Caudal Promedio
Caudal de Diseño (Maximo Diario)
Longitud Del Tramo
Material de la Tuberia
Coef. De Hazen y Williams
Clase de la Tuberia
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, 
LINEA DE ADUCCIÓN
1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION 
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Redes de Distribución 
 
TESIS
LOCALID Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Reporte de tuberias
ELABORADO Ing. Alejandro Avalos Rios
Inicial Final
P-5 J-4 J-29 0.05 25.89 22.90 0.11
P-6 J-4 J-30 0.03 27.30 22.90 0.08
P-57 J-22 J-32 0.02 32.05 22.90 0.04
P-59 J-23 J-33 0.03 32.20 22.90 0.08
P-8 J-6 J-34 0.02 32.20 22.90 0.04
P-9 J-7 J-35 0.00 35.95 22.90 0.00
P-11 J-9 J-36 0.05 40.46 22.90 0.11
P-12 J-10 J-37 0.02 41.13 22.90 0.04
P-13 J-11 J-38 0.02 43.89 22.90 0.04
P-14 J-12 J-39 0.05 43.99 22.90 0.11
P-15 J-13 J-40 0.03 44.56 22.90 0.08
P-21 J-28 J-42 0.03 49.25 22.90 0.08
P-61 J-22 J-25 0.03 61.45 22.90 0.08
P-45 J-5 J-21 0.03 73.39 22.90 0.08
P-46 J-18 J-49 0.02 74.29 22.90 0.04
P-7 J-31 J-5 0.06 31.45 29.40 0.09
P-16 J-1 J-14 0.06 45.33 29.40 0.09
P-17 J-28 J-35 0.05 46.46 29.40 0.07
P-22 J-16 J-43 0.02 49.38 29.40 0.03
P-27 J-27 J-46 0.08 51.09 29.40 0.11
P-32 J-19 J-12 0.06 51.48 29.40 0.09
P-36 J-19 J-4 0.11 55.27 29.40 0.16
P-37 J-46 J-20 0.02 58.17 29.40 0.03
P-38 J-43 J-47 0.02 60.49 29.40 0.04
P-41 J-13 J-48 0.05 68.59 29.40 0.07
P-47 J-46 J-43 0.02 81.41 29.40 0.03
P-48 J-20 J-47 0.02 81.71 29.40 0.03
P-53 J-23 J-50 0.06 102.29 29.40 0.09
P-54 J-19 J-51 0.08 115.11 29.40 0.11
P-56 J-48 J-22 0.05 453.96 29.40 0.07
P-4 J-3 J-28 0.52 22.10 43.40 0.35
P-58 J-6 J-23 0.15 48.12 43.40 0.10
P-26 J-9 J-13 0.11 50.53 43.40 0.07
P-30 J-6 J-9 0.04 51.26 43.40 0.03
P-55 J-28 J-19 0.44 147.41 43.40 0.30
P-2 J-1 J-26 0.65 4.71 54.20 0.28
P-3 J-27 J-2 0.32 13.40 54.20 0.14
P-10 J-8 J-27 0.46 37.09 54.20 0.20
P-18 J-26 J-8 0.65 46.58 54.20 0.28
P-60 J-24 J-41 0.78 48.13 54.20 0.34
P-19 J-15 J-1 1.11 48.14 54.20 0.48
P-20 J-11 J-31 2.11 48.40 54.20 0.91
P-23 J-15 J-24 0.83 50.39 54.20 0.36
P-24 J-17 J-44 0.40 50.52 54.20 0.17
P-25 J-45 J-18 0.22 50.52 54.20 0.09
P-28 J-41 J-17 0.55 51.24 54.20 0.24
P-29 J-10 J-45 0.21 51.24 54.20 0.09
P-31 J-1 J-41 0.36 51.41 54.20 0.16
P-33 J-8 J-17 0.14 52.49 54.20 0.06
P-34 J-2 J-44 0.01 53.55 54.20 0.01
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San 
Martin
REPORTE DE TUBERIAS DE WATER CAD
Nudo
Tramo
Caudal
(L/s)
Longitud
(m)
Diametro
(mm)
Velocidad
(m/s)
TESIS
LOCALID Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Reporte de tuberias
ELABORADO Ing. Alejandro Avalos Rios
Inicial Final
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San 
Martin
REPORTE DE TUBERIAS DE WATER CAD
Nudo
Tramo
Caudal
(L/s)
Longitud
(m)
Diametro
(mm)
Velocidad
(m/s)
P-35 J-16 J-3 0.22 54.98 54.20 0.09
P-39 J-44 J-3 0.38 68.01 54.20 0.16
P-40 J-2 J-16 0.31 68.01 54.20 0.14
P-43 J-44 J-18 0.00 72.95 54.20 0.00
P-44 J-17 J-45 0.26 73.16 54.20 0.11
P-42 J-41 J-10 0.50 73.37 54.20 0.22
P-49 J-10 J-6 0.23 93.36 54.20 0.10
P-50 J-45 J-9 0.17 94.71 54.20 0.08
P-51 J-31 J-15 2.01 94.91 54.20 0.87
P-52 J-18 J-13 0.16 96.04 54.20 0.07
P-1 R-1 J-11 2.12 772.40 66.00 0.62
TESIS
LOCALID Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Reporte de Nudos
ELABORADO Ing. Alejandro Avalos Rios
Nudo
C.Terreno
(m.s.n.m)
Caudal
(L/s)
C.G.H 
(m.s.n.m)
Presión
(m H2O)
J-1 493.90 0.03 510.78 16.85
J-2 494.85 0.00 510.65 15.76
J-3 493.14 0.08 510.60 17.43
J-4 494.00 0.03 510.07 16.04
J-5 492.14 0.03 512.41 20.23
J-6 491.51 0.02 510.65 19.09
J-7 492.23 0.00 510.51 18.24
J-8 496.00 0.05 510.69 14.66
J-9 493.70 0.06 510.64 16.91
J-10 491.34 0.05 510.67 19.29
J-11 493.06 0.00 513.21 20.10
J-12 493.99 0.02 510.12 16.10
J-13 495.07 0.19 510.63 15.53
J-14 491.81 0.06 510.76 18.92
J-15 491.00 0.08 511.02 19.98
J-16 492.18 0.08 510.61 18.40
J-17 495.09 0.03 510.68 15.56
J-18 492.63 0.05 510.65 17.98
J-19 492.67 0.19 510.14 17.44
J-20 494.00 0.00 510.61 16.58
J-21 491.48 0.03 512.38 20.86
J-22 465.47 0.00 510.49 44.93
J-23 491.00 0.06 510.63 19.59
J-24 491.00 0.05 510.88 19.84
J-25 468.74 0.03 510.46 41.64
J-26 494.12 0.00 510.78 16.63
J-27 495.81 0.06 510.65 14.81
J-28 493.27 0.00 510.52 17.22
J-29 494.00 0.05 510.05 16.01
J-30 494.00 0.03 510.06 16.03
J-31 492.74 0.03 512.43 19.65
J-32 465.95 0.02 510.48 44.45
J-33 491.04 0.03 510.61 19.53
J-34 494.20 0.02 510.64 16.40
J-35 492.24 0.05 510.51 18.23
J-36 495.37 0.05 510.61 15.20
J-37 491.00 0.02 510.66 19.63
J-38 492.98 0.02 513.20 20.18
J-39 491.69 0.05 510.08 18.35
J-40 495.66 0.03 510.61 14.93
J-41 493.97 0.09 510.75 16.75
J-42 492.88 0.03 510.50 17.59
J-43 492.00 0.02 510.61 18.58
J-44 494.46 0.03 510.65 16.16
REPORTE DE NUDOS WATERCAD
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, 
Polvora, Tocache, San Martin
TESIS
LOCALID Buenos Aires
DISTRITO Polvora
PROVINCIA Tocache
TEMA Reporte de Nudos
ELABORADO Ing. Alejandro Avalos Rios
Nudo
C.Terreno
(m.s.n.m)
Caudal
(L/s)
C.G.H 
(m.s.n.m)
Presión
(m H2O)
REPORTE DE NUDOS WATERCAD
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, 
Polvora, Tocache, San Martin
J-45 492.70 0.08 510.66 17.92
J-46 492.00 0.03 510.62 18.58
J-47 494.00 0.05 510.61 16.57
J-48 490.34 0.00 510.61 20.23
J-49 491.37 0.02 510.64 19.23
J-50 492.95 0.06 510.58 17.60
J-51 487.07 0.08 510.06 22.94
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Unidad Básica de Saneamiento Tipo 
Compostera 
 
FORMULA VALOR UND
Dv= 5.00 hab
Vb= 0.20 m3/año
Dotacion de Agua Po persona Dot= 70.00 lts-hab/dia
%M= 0.33 %
N= 2.00
A= 0.850 m
L= 1.200 m
H= 0.900 m
Temp. Media Minima Mensual Tc= 24 °C
Velocidad de Reaccion Kt= 1.35 dia -^1
Concentracion de DBO Entrada Co= 35 mg/L
Concentracion de DBO deseada C= (3-7) 4 mg/L
Profundidad del Humedal dw= 0.60 m
Sustrato en Humedal Grava (media)
Tamaño efectivo del Sustrato d10= 32.00 mm
Porosidad Efectiva n= 0.40
Ra= 2.00
FORMULA VALOR UND
Vbr=Vb*%M 0.27 m3/año
Va=Vbr*Dv 1.33 m3
Vc=Va/N 0.67 m3
Vr=A*L*H 0.92 m3
Vd=3*Vr/4 0.70 m3 ok
A<1.20 1.20 m ok
L<1.50 1.50 m ok
H<1.10 1.10 m ok
Kr=Kt(1.06 (^T-20)) 1.70 dia -^1
t=-ln(C/Co)/Kr 1.27 dia 
Velocidad de Carga Organica Lorg=C*dw*n/t 6.60 g BOD/m2-día ok
Flujo Diario por el Humedal Qave=Dv*Dot 350.00 lts/dia
Area del Humedal Necesario As=Qave*t/n*dw 1.86 m2
Ancho del Humedal w=(As/Ra)^0.5 1.00 m
Largo del Humedal l=w*Ra 2.00 m
0.900
1.200
0.850 0.850
1.- DATOS DE DISEÑO
COMPOSTERA ECOLOGICA CON HUMEDAL
Vol. De Basura por Persona Real
DESCRIPCION 
Densidad por Viv ienda
Volumen de Basura por Persona
Porc. de Mayoracion Para Sellado
Numero de Camaras 
Ancho de Camara Elegida
Largo de Camara Elegida
Alto de Camara Elegida
Relacion L/A=
2.- DIMENSION DE CAMARAS
DESCRIPCION 
Cumplimiento de Alto Min
3.- DIMENSION DE ZANJAS 
Velocidad de Reaccion Real
Tiempo de Detencion
Volumen Acumulado real
Volumen Necesario en Cada Cam
Volumen de Cada Camara
Volumen Disponible en Camara
Cumplimiento de Ancho Min
Cumplimiento de Largo Min
1
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Humedal Superficial 
 
Cálculo de caudal Aguas Residuales
N 5
D 70 L/hab/d Dotación para UBS-Cen selva; Basesa Anexo K1
cr 0.8
Q=NxDxcr 0.003 L/s
0.280 m3/d
Cálculo de Carga orgánica Aguas Residuales
DDBO 28 gDBO/hab/d
CDBO 0.140 kgDBO/d
Co 500 mg/L
Remocion de DBO5 en Trampa de Grasa
Co 500 mg/L
E 10.0%
Ce 450 mg/L
Cálculo de Humedal
Datos
Co 450 mg/L
E 96%
Ce 20 mg/L
T 22 °C
n 0.38
KT 1.24 d-1
d 0.60 m
Tempertaura Promedio Anual en el CC.PP
Carga de DBO
Decreto 003-2010 minam; Limites Maximos Permisibles 
para los Efluentes de PTAR, DBO máx 100 mg/L
Domestic Wastewater Treatment in development 
countries; Cap 17 Constructed Wetland; Duncan Mara; 
2003
Altura de humedal
Concentración de Ingreso 
DBO
eficiencia de remoción
concentración de salida 
DBO
Eficiencia entre 5% - 20%
Concentración DBO
Concentración de Ingreso 
DBO
eficiencia de remoción
concentración de salida 
DBO
Temperatura ambiente
porosidad efectiva del 
medio
constante 
coef. Retorno
caudal medio
aporte de DBO
Centro Poblado: BUENOS AIRES
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
 Proyecto:
SUSTENTO DE CALCULO - HUMEDAL SUBSUPERFICIAL 
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, 
Tocache, San Martin
Diseño:          JAAR
Total personas 
dotación
Centro Poblado: BUENOS AIRES
 Proyecto:
SUSTENTO DE CALCULO - HUMEDAL SUBSUPERFICIAL 
Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, 
Tocache, San Martin
Diseño:          JAAR
Superficie del Humedal
As 3.1 m2
Tiempo de Retencion
t 3.00 dias
Dimensiones de Humedal
L/W 2.0
N 1.00
W 1.24 m 1.30 m
L 2.60 m
Se Tomara =Ancho
EPA, Subsurface Flow Constructed Wetlands for 
Wasterwater Treatment; A Technology Assessment, 
1993
Largo
Superficie
Tiempo de Retencion
Relacion
Numero de Humedales
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CALCULO ESTRUCTURAL 
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Sedimentador 
 
VISTA EN CORTE DEL SEDIMENTADOR
0.00 m
0.00 m
1.50 m
5.30 m
VISTA EN PLANTA DEL SEDIMENTADOR
1.50 m
5.30 m
Ø=18 º
P = γa x h P= 2700.00 kg Donde:
γa = Peso específico del agua
El empuje es: γt = Peso específico del terreno
h = Altura del agua o terreno
v =γ x  h2 x b / 2 b = ancho de la pared
Ø= Angulo Interno del Suelo
Se considera a la camara de derivacion como una estructura enterrada, típicos para poblaciones rurales, se utilizan preferentemente la condición que considera la tapa 
libre y el fondo empotrado. Para este caso y cuando actúa sólo el empuje del terreno, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.
v= 5350.56 kg
h= 1.50 m
γ= 897.37 kg/m3
Para el diseño estructural de la camara de derivacion se recomienda utilizar el método de Pórtland Cement Association, que determina momentos y fuerzas cortantes 
como resultado de experiencias sobre modelos de estructuras rectangulares basados en la teoría de Plates and Shells de Timoshenko, donde se consideran las paredes 
empotradas entre sí.
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SEDIMENTADOR
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Cálculo de momentos y espesor (e)
Paredes perimetrales
El cálculo se realiza tomando en cuenta que la camara de derivacion se encuentra Vacio y sujeto a la presión del suelo
M= K x γa  x  h3 b/h= 3.53
Mx My Mx My Mx My
0 0.000 0.025 0.000 0.014 0.000 -0.082
1/4 0.010 0.019 0.007 0.013 -0.014 -0.071
1/2 0.005 0.010 0.008 0.010 -0.011 -0.055
3/4 -0.033 -0.004 -0.018 0.000 -0.006 -0.028
1 -0.126 -0.025 -0.092 -0.018 0.000 0.000
Mx My Mx My Mx My
0 0.000 128.716 0.000 72.081 0.000 -422.190
1/4 51.487 97.824 36.041 66.933 -72.081 -365.554
1/2 25.743 51.487 41.189 51.487 -56.635 -283.176
3/4 -169.906 -20.595 -92.676 0.000 -30.892 -144.162
1 -648.730 -128.716 -473.676 -92.676 0.000 0.000
DIAGRAMAS DE MOMENTOS HORIZONTALES (MURO)
3.00
MOMENTOS (Kg-m) DEBIDO AL EMPUJE DEL AGUA O TERRENO
b/h x/h y = 0 y = b/4 y = b/2
3.00
DIAGRAMAS DE MOMENTOS VERTICALES (MURO)
Para el cálculo de momento se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en la tabla 3, ingresando la relación del ancho de la pared (b) y la altura de agua (h). Los 
límites de la relación de h/b son de 0,5 a 3,0.
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:
VALORES COEF. (K) PARA EL CALCULO DE MOMENTOS - TAPA LIBRE Y FONDO EMPOTRADO
b/h x/h y = 0 y = b/4 y = b/2
Para el diseño de la losa de fondo, se considera el empuje del terreno y los momentos en los extremos producidos por el empotramiento y el peso de la losa y la pared.
0.000
51.487
25.743
-169.906
-648.730
0
 1/4
 1/2
 3/4
1
-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100
PARA Y = 0
0.000
36.041
41.189
-92.676
-473.676
0
 1/4
 1/2
 3/4
1
-500 -400 -300 -200 -100 0 100
PARA Y = 1/4
0.000
-72.081
-56.635
-30.892
0.000
0
 1/4
 1/2
 3/4
1
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0
PARA Y = 1/2
128.716
97.824
51.487
-20.595
-128.716
0
 1/4
 1/2
 3/4
1
-150 -100 -50 0 50 100 150
PARA Y = 0
72.081
66.933
51.487
0.000
-92.676
0
 1/4
 1/2
 3/4
1
-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
PARA Y = 1/4
-422.190
-365.554
-283.176
-144.162
0.000
0
 1/4
 1/2
 3/4
1
-450 -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0
PARA Y = 1/2
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e= (6M / ft x b) ^ 1/2 e= 7.26 cm Donde:
M = Máximo momento absoluto kg − cm
Asuminos: e= 15.00 cm ft = 0.85 √f 'c (Esf . tracción por flexión kg / cm2)
b = 100 cm.
Losa de fondo
será:
Wv= 4054.50 kg Peso de lodos
Wm= 1283.77 kg Peso propio del concreto en kg/m2
Wu= 8689.93 kg Peso Mayorado
Momento de empotramiento en los extremos:
M=-WL2/192 M= -1271.36 kg-m
Momento en el centro:
M=WL3/384 M= 3369.09 kg-m
1271.36 kg-m
Chequeo del espesor:
Se propone un espesor: e=P/180 ≥ 9cm
e= 12.67 cm Se asume: e= 15.00 cm
e=(6M/ft b)^0.5
Siendo: ft = 0.85( f 'c)^1/ 2 ft = 12.32
e= 13.85 cm e= 15.00 cm
1271.36 kg-m
3369.09 kg-m
Se compara el resultado con el espesor que se calcula mediante el método elástico sin  grietamiento considerando el máximo momento absoluto con la siguiente 
relación:
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es pequeño en relación a la longitud; además la 
consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el empotramiento.
Dicha placa estará empotrada en los bordes.
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna L, se originan los siguientes momentos.
DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA
Teniendo el máximo momento absoluto (M), se calcula el espesor de la pared (e), mediante el método elástico sin agrietamiento, tomando en consideración su ubicación 
vertical u horizontal, con la fórmula:
Asumiendo el espesor de la losa de fondo  15.00 cm, y conocida la altura de agua, el valor de P
DIAGRAMA DE MOMENTO EN LOSA INFERIOR
PARA Y = 0 PARA Y = 1/4 PARA Y = 1/2
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Donde:
As=Mu / Ø Fy (d-a/2) Mu = Momento máximo absoluto en kg − cm
fy = Esfuerzo del acero en Kg / cm2
d = Peralte efectivo en cm.
DETERMINACION DEL ACERO VERTICAL MUROS
Mo= 5149 kg-cm Mo= -64873 kg-cm
As= 0.11 cm2/m a= 0.03 cm As= 1.37 cm2/m a= 0.03 cm
As= 0.11 cm2/m a= 0.03 cm As= 1.37 cm2/m a= 0.03 cm
As= 0.11 cm2/m a= 0.03 cm As= 1.37 cm2/m a= 0.03 cm
As= 0.11 cm2/m As= 1.37 cm2/m
As de Diseño As de Diseño
As= 2.70 cm2/m As= 2.70 cm2/m
Ø 3/8 Av= 0.71 cm2 Ø 1/2 Av= 1.27 cm2
S= 26.39 cm S= 46.92 cm
As min= 2.70 cm2/m As min= 2.70 cm2/m
Usaremos 1 Ø 3/8¨ @ 25.0 cm Usaremos 1 Ø 1/2¨ @ 25.0 cm
DETERMINACION DEL ACERO HORIZONTAL EN MUROS
As min= 2.70 cm2/m
Mo= 42219 kg-cm
As= 0.89 cm2/m a= 0.21 cm
As= 0.89 cm2/m a= 0.21 cm
As= 0.89 cm2/m a= 0.21 cm
As= 0.89 cm2/m
As de Diseño
As= 2.70 cm2/m
Usaremos 1 Ø 3/8¨ @ 25.0 cm
Ø 3/8 Av= 0.71 cm2
S= 26.39 cm
DETERMINACION DEL ACERO EN LOSA INFERIOR
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento absoluto.
Mo= 336909 kg-cm As min= 2.70 cm2/m
As= 7.13 cm2/m a= 1.68 cm
As= 7.13 cm2/m a= 1.68 cm
As= 7.13 cm2/m a= 1.68 cm
As= 7.13 cm2/m
As de Diseño
As= 7.13 cm2/m
@ 15.00 cm
Ø 1/2 Av= 1.27 cm2
S= 17.77 cm
Chequeo por esfuerzo cortante y adherencia
Chequeo en la pared y losa de cubierta:
Tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no; y el chequeo por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.
Usaremos 1 Ø 1/2¨
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa cubierta y del fondo, se considera la siguiente relación:
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared, se considera el momento máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la 
distribución de la armadura y porque el ahorro, en términos económicos, no sería significativo.
Pared
Losa de Cimentacion
Pared Pared Exterior
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Pared
La fuerza cortante total máxima (V), será: v= γa h2/2
El esfuerzo cortante nominal (v), se calcula mediante:
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a:
Vmáx = 0.02 f ' c en kg / cm2
Se debe verificar que:
v ≤ Vmáx 0.17 kg / cm2 ≤ 4.20 kg / cm2 ok
V= 1125.00 kg / m
V= 0.17 kg / cm2
V= 4.20 kg / cm2
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Pre Filtro de Grava 
 
Øf=25 º Donde:
Ø=18 º γa = Peso específico del agua
P = γa x h P= 2080.00 kg γt = Peso específico del terreno
h = Altura del agua o terreno
El empuje es: v= 795.56 kg filtro
v= 1710.00 kg agua
v= 855.14 kg tierra
v =γ x  h2 x b / 2 b = ancho de la pared
Ø= Angulo Interno del Suelo
Øf= Angulo Interno del Lecho Filtrante
Cálculo de momentos y espesor (e)
Paredes
El cálculo se realiza tomando en cuenta que el filtro lento se encuentra lleno y sujeto a la presión de agua
M= K x γa  x  h3 b/h= 0.95
Mx My Mx My Mx My
0 0.000 0.009 0.000 0.002 0.000 -0.018
1/4 0.002 0.011 0.000 0.003 -0.005 -0.023
1/2 0.009 0.013 0.005 0.005 -0.006 -0.029
3/4 0.008 0.008 0.005 0.004 -0.004 -0.020
1 -0.035 -0.007 -0.022 -0.005 0.000 0.000
Mx My Mx My Mx My
0 0.000 80.930 0.000 17.984 0.000 -161.859
1/4 17.984 98.914 0.000 26.977 -44.961 -206.820
1/2 80.930 116.898 44.961 44.961 -53.953 -260.774
3/4 71.938 71.938 44.961 35.969 -35.969 -179.844
1 -314.727 -62.945 -197.828 -44.961 0.000 0.000
Para el diseño estructural del pre filtro se recomienda utilizar el método de Pórtland Cement Association, que determina momentos y fuerzas cortantes como resultado 
de experiencias sobre modelos de estructuras rectangulares basados en la teoría de Plates and Shells de Timoshenko, donde se consideran las paredes empotradas 
entre sí.
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PRE FILTRO
Para el diseño de la losa de fondo, se considera el empuje del agua con el Filtro lento completamente lleno y los momentos en los extremos producidos por el 
empotramiento y el peso de la losa y la pared.
El pre Filtro siendo enterrado o semi enterrado, típicos para poblaciones rurales, se utilizan preferentemente la condición que considera la tapa libre y el fondo 
empotrado. Para este caso y cuando actúa sólo el empuje del agua o empuje de terreno, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.
v= 2505.56 kg
h= 1.90 m
γ= 771.18 kg/m3
Determinacion de los empujes que genera el material filtrante, el agua y el terreno, como se sabe el material filtrante y el agua realizaran un empuje que sera en 
direccion contraria al empuje del terreno
El empuje que se utilizara para el diseño, sera el mas desfaborable, en este caso se da cuando el filtro esta sujeto a los esfuerzos del material filtrante y del agua a la 
vez.
Para el cálculo de momento se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en la tabla 3, ingresando la relación del ancho de la pared (b) y la altura de agua (h). Los 
límites de la relación de h/b son de 0,5 a 3,0.
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:
VALORES COEF. (K) PARA EL CALCULO DE MOMENTOS - TAPA LIBRE Y FONDO EMPOTRADO
b/h x/h y = 0 y = b/4 y = b/2
1.00
MOMENTOS (Kg-m) DEBIDO AL EMPUJE DEL AGUA O TERRENO
b/h x/h y = 0 y = b/4 y = b/2
1.00
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e= (6M / ft x b) ^ 1/2 e= 12.38 cm Donde:
M = Máximo momento absoluto kg − cm
Asuminos: e= 15.00 cm ft = 0.85 √f 'c (Esf . tracción por flexión kg / cm2)
b = 100 cm.
será:
Wv= 3880.00 kg Peso propio del agua + peso de sedimentos en kg/m2
Wm= 1695.65 kg Peso propio del concreto en kg/m2
Wu= 8969.91 kg Peso Mayorado
Momento de empotramiento en los extremos:
M=-WL2/192 M= -151.37 kg-m
Momento en el centro:
M=WL3/384 M= 136.23 kg-m
DIAGRAMAS DE MOMENTOS VERTICALES (MURO)
DIAGRAMAS DE MOMENTOS HORIZONTALES (MURO)
Teniendo el máximo momento absoluto (M), se calcula el espesor de la pared (e), mediante el método elástico sin agrietamiento, tomando en consideración su 
Asumiendo el espesor de la losa de fondo  15.00 cm, y conocida la altura de agua, el valor de P
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es pequeño en relación a la longitud; además la 
consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el empotramiento.
Dicha placa estará empotrada en los bordes.
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna L, se originan los siguientes momentos.
0.000
17.984
80.930
71.938
-314.727
0
 1/4
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 3/4
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0.000
0.000
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1
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PARA Y = 1/4
0.000
-44.961
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0.000
0
 1/4
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1
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PARA Y = 1/2
80.930
98.914
116.898
71.938
-62.945
0
 1/4
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1
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PARA Y = 0
17.984
26.977
44.961
35.969
-44.961
0
 1/4
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1
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PARA Y = 1/2
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151.37 kg-m
Chequeo del espesor:
Se propone un espesor: e=P/180 ≥ 9cm
e= 9.00 cm Se asume: e= 15.00 cm
e=(6M/ft b)^0.5
Siendo: ft = 0.85( f 'c)^1/ 2 ft = 12.32
e= 4.27 cm e= 15.00 cm
Distribución de la armadura
 Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa cubierta y del fondo, se considera la siguiente relación:
Donde:
As=Mu / Ø Fy (d-a/2) Mu = Momento máximo absoluto en kg − cm
fy = Esfuerzo del acero en Kg / cm2
d = Peralte efectivo en cm.
Pared - Refuerzo horizontal
As min= 2.70 cm2/m
Mo= 31473 kg-cm
As= 0.67 cm2/m a= 0.16 cm
As= 0.67 cm2/m a= 0.16 cm
As= 0.67 cm2/m a= 0.16 cm
As= 0.67 cm2/m
As de Diseño
As= 2.70 cm2/m
@ 20.0 cm
Ø 1/2 Av= 1.27 cm2
S= 23.46 cm
Pared - Refuerzo vertical
Pared Exterior e interna
151.37 kg-m
136.23 kg-m
Se compara el resultado con el espesor que se calcula mediante el método elástico sin  grietamiento considerando el máximo momento absoluto con la siguiente 
relación:
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared, se considera el momento máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la 
distribución de la armadura y porque el ahorro, en términos económicos, no sería significativo.
Usaremos 1 Ø 1/2¨
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared, se considera el momento máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la 
distribución de la armadura y porque el ahorro, en términos económicos, no sería significativo.
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As min= 2.70 cm2/m
Mo= 26077 kg-cm
As= 0.55 cm2/m a= 0.13 cm
As= 0.55 cm2/m a= 0.13 cm
As= 0.55 cm2/m a= 0.13 cm
As= 0.55 cm2/m
As de Diseño
As= 2.70 cm2/m
@ 20.0 cm
Ø 1/2 Av= 1.27 cm2
S= 23.46 cm
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento absoluto.
Mo= 15137 kg-cm As min= 2.70 cm2/m
As= 0.32 cm2/m a= 0.08 cm
As= 0.32 cm2/m a= 0.08 cm
As= 0.32 cm2/m a= 0.08 cm
As= 0.32 cm2/m
As de Diseño
As= 2.70 cm2/m
@ 20 cm
Ø 1/2 Av= 1.27 cm2
S= 23.46 cm
Chequeo por esfuerzo cortante y adherencia
Chequeo en la pared y losa de cubierta:
Pared
La fuerza cortante total máxima (V), será: v= γa h2/2
El esfuerzo cortante nominal (v), se calcula mediante:
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a:
Vmáx = 0.02 f ' c en kg / cm2
Se debe verificar que:
v ≤ Vmáx 0.34 kg / cm2 ≤ 4.20 kg / cm2 ok
Tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no; y el chequeo por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de 
refuerzo.
V= 1445.00 kg / m
V= 0.34 kg / cm2
V= 4.20 kg / cm2
Losa de Cimentacion
Usaremos 1 Ø 1/2¨
Pared Exterior e interna
Usaremos 1 Ø 1/2¨
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Filtro Lento de Arena 
 
Øf=25 º Donde:
Ø=18 º γa = Peso específico del agua
P = γa x h P= 2080.00 kg γt = Peso específico del terreno
h = Altura del agua o terreno
El empuje es: v= 1944.71 kg filtro
v= 4180.00 kg agua
v= 2090.34 kg tierra
v =γ x  h2 x b / 2 b = ancho de la pared
Ø= Angulo Interno del Suelo
Øf= Angulo Interno del Lecho Filtrante
Cálculo de momentos y espesor (e)
Paredes
El cálculo se realiza tomando en cuenta que el filtro lento se encuentra lleno y sujeto a la presión de agua
M= K x γa  x  h3 b/h= 2.32
Mx My Mx My Mx My
0 0.000 0.027 0.000 0.013 0.000 -0.074
1/4 0.012 0.022 0.007 0.013 -0.013 -0.066
1/2 0.011 0.014 0.008 0.010 -0.011 -0.053
3/4 -0.021 -0.001 -0.010 0.001 -0.005 -0.027
1 -0.108 -0.022 -0.077 0.015 0.000 0.000
Mx My Mx My Mx My
0 0.000 242.789 0.000 116.898 0.000 -665.422
1/4 107.906 197.828 62.945 116.898 -116.898 -593.485
1/2 98.914 125.891 71.938 89.922 -98.914 -476.586
3/4 -188.836 -8.992 -89.922 8.992 -44.961 -242.789
1 -971.157 -197.828 -692.399 134.883 0.000 0.000
Para el diseño estructural del filtro lento se recomienda utilizar el método de Pórtland Cement Association, que determina momentos y fuerzas cortantes como 
resultado de experiencias sobre modelos de estructuras rectangulares basados en la teoría de Plates and Shells de Timoshenko, donde se consideran las paredes 
empotradas entre sí.
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL FILTRO LENTO
Para el diseño de la losa de fondo, se considera el empuje del agua con el Filtro lento completamente lleno y los momentos en los extremos producidos por el 
empotramiento y el peso de la losa y la pared.
El Filtro lento siendo enterrado o semi enterrado, típicos para poblaciones rurales, se utilizan preferentemente la condición que considera la tapa libre y el fondo 
empotrado. Para este caso y cuando actúa sólo el empuje del agua o empuje de terreno, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.
v= 6124.71 kg
h= 1.90 m
γ= 771.18 kg/m3
Determinacion de los empujes que genera el material filtrante, el agua y el terreno, como se sabe el material filtrante y el agua realizaran un empuje que sera en 
direccion contraria al empuje del terreno
El empuje que se utilizara para el diseño, sera el mas desfaborable, en este caso se da cuando el filtro esta sujeto a los esfuerzos del material filtrante y del agua a la 
vez.
Para el cálculo de momento se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en la tabla 3, ingresando la relación del ancho de la pared (b) y la altura de agua (h). Los 
límites de la relación de h/b son de 0,5 a 3,0.
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:
VALORES COEF. (K) PARA EL CALCULO DE MOMENTOS - TAPA LIBRE Y FONDO EMPOTRADO
b/h x/h y = 0 y = b/4 y = b/2
2.50
MOMENTOS (Kg-m) DEBIDO AL EMPUJE DEL AGUA O TERRENO
b/h x/h y = 0 y = b/4 y = b/2
2.50
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e= (6M / ft x b) ^ 1/2 e= 21.75 cm Donde:
M = Máximo momento absoluto kg − cm
Asuminos: e= 25.00 cm ft = 0.85 √f 'c (Esf . tracción por flexión kg / cm2)
b = 100 cm.
será:
Wv= 3880.00 kg Peso propio del agua + peso de sedimentos en kg/m2
Wm= 2127.27 kg Peso propio del concreto en kg/m2
Wu= 9574.18 kg Peso Mayorado
Momento de empotramiento en los extremos:
M=-WL2/192 M= -965.40 kg-m
Momento en el centro:
M=WL3/384 M= 2123.87 kg-m
DIAGRAMAS DE MOMENTOS VERTICALES (MURO)
DIAGRAMAS DE MOMENTOS HORIZONTALES (MURO)
Teniendo el máximo momento absoluto (M), se calcula el espesor de la pared (e), mediante el método elástico sin agrietamiento, tomando en consideración su 
Asumiendo el espesor de la losa de fondo  25.00 cm, y conocida la altura de agua, el valor de P
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es pequeño en relación a la longitud; además la 
consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el empotramiento.
Dicha placa estará empotrada en los bordes.
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna L, se originan los siguientes momentos.
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965.40 kg-m
Chequeo del espesor:
Se propone un espesor: e=P/180 ≥ 9cm
e= 9.44 cm Se asume: e= 25.00 cm
e=(6M/ft b)^0.5
Siendo: ft = 0.85( f 'c)^1/ 2 ft = 12.32
e= 15.60 cm e= 25.00 cm
Distribución de la armadura
 Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa cubierta y del fondo, se considera la siguiente relación:
Donde:
As=Mu / Ø Fy (d-a/2) Mu = Momento máximo absoluto en kg − cm
fy = Esfuerzo del acero en Kg / cm2
d = Peralte efectivo en cm.
Pared - Refuerzo horizontal
As min= 4.50 cm2/m
Mo= 97116 kg-cm
As= 1.14 cm2/m a= 0.27 cm
As= 1.14 cm2/m a= 0.27 cm
As= 1.14 cm2/m a= 0.27 cm
As= 1.14 cm2/m
As de Diseño
As= 4.50 cm2/m
@ 15.0 cm
Ø 3/8 Av= 0.71 cm2
S= 15.83 cm
Pared - Refuerzo vertical
Pared Exterior e interna
965.40 kg-m
2123.87 kg-m
Se compara el resultado con el espesor que se calcula mediante el método elástico sin  grietamiento considerando el máximo momento absoluto con la siguiente 
relación:
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared, se considera el momento máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la 
distribución de la armadura y porque el ahorro, en términos económicos, no sería significativo.
Usaremos 1 Ø 3/8¨
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared, se considera el momento máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la 
distribución de la armadura y porque el ahorro, en términos económicos, no sería significativo.
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As min= 4.50 cm2/m
Mo= 66542 kg-cm
As= 0.78 cm2/m a= 0.18 cm
As= 0.78 cm2/m a= 0.18 cm
As= 0.78 cm2/m a= 0.18 cm
As= 0.78 cm2/m
As de Diseño
As= 4.50 cm2/m
@ 25.0 cm
Ø 1/2 Av= 1.27 cm2
S= 28.15 cm
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento absoluto.
Mo= 212387 kg-cm As min= 4.50 cm2/m
As= 2.50 cm2/m a= 0.59 cm
As= 2.50 cm2/m a= 0.59 cm
As= 2.50 cm2/m a= 0.59 cm
As= 2.50 cm2/m
As de Diseño
As= 4.50 cm2/m
@ 25 cm
Ø 1/2 Av= 1.27 cm2
S= 28.15 cm
Chequeo por esfuerzo cortante y adherencia
Chequeo en la pared y losa de cubierta:
Pared
La fuerza cortante total máxima (V), será: v= γa h2/2
El esfuerzo cortante nominal (v), se calcula mediante:
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a:
Vmáx = 0.02 f ' c en kg / cm2
Se debe verificar que:
v ≤ Vmáx 0.19 kg / cm2 ≤ 4.20 kg / cm2 ok
Tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no; y el chequeo por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de 
refuerzo.
V= 1445.00 kg / m
V= 0.19 kg / cm2
V= 4.20 kg / cm2
Losa de Cimentacion
Usaremos 1 Ø 1/2¨
Pared Exterior e interna
Usaremos 1 Ø 1/2¨
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Reservorio 
 
DATOS BASE:
VOLUMEN: 25.00m3 f´c= 210 kg/cm2 solado: 0.10 m
ALTURA: 2.15m B. caja de Valv. 1.40 m
B.LIBRE: 0.30m L. caja de Valv. 0.77 m
LADO: 3.80m H. caja de Valv. 1.05 m
V. REAL: 26.71m3 e. caja de Val. 0.10 m
R. Comprension f´c= 245 kg/cm2 long. Tuberia 8.65 m
L= 0.05m
e= 25.00 cm
L= 1.40m
Y=1.85m
1.05 m
L= 0.15m L= 4.30m L= 0.15m
P = γa x h P= 1850.00 kg Donde:
γa = Peso específico del agua
El empuje del agua es: h = Altura del agua
b = ancho de la pared
v =γa x  h2 x b / 2
En los reservorios apoyados o superficiales, típicos para poblaciones rurales, se utilizan preferentemente la condición que considera la tapa libre y el fondo empotrado. Para este 
caso y cuando actúa sólo el empuje del agua, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.
v= 6502.75 kg
Para el diseño de la losa de cubierta se consideran como cargas actuantes el peso propio y la carga viva estimada; mientras que para el diseño de la losa de fondo, se considera el 
empuje del agua con el reservorio completamente lleno y los momentos en los extremos producidos por el empotramiento y el peso de la losa y la pared.
DISEÑO ESTRUCTURAL DE RESERVORIO CUADRADO APOYADO 25.00m3
Para el diseño estructural de reservorios de pequeñas y medianas capacidades se recomienda utilizar el método de Pórtland Cement Association, que determina momentos y 
fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos de reservorios basados en la teoría de Plates and Shells de Timoshenko, donde se consideran las paredes 
empotradas entre sí.
Le=4.30m
L=3.80m
e= 20.00 cm
H=2.15m
e= 30.00 cm
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Cálculo de momentos y espesor (e)
Paredes
El cálculo se realiza tomando en cuenta que el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presión de agua.
M= K x γa  x  h3 b/h= 2.00
Mx My Mx My Mx My
0 0.000 0.027 0.000 0.009 0.000 -0.060
1/4 0.013 0.023 0.006 0.010 -0.012 -0.059
1/2 0.015 0.016 0.010 0.010 -0.010 -0.049
3/4 -0.008 0.003 -0.002 0.003 -0.005 -0.027
1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0.000 0.000
Mx My Mx My Mx My
0 0.000 290.622 0.000 96.874 0.000 -645.826
1/4 139.929 247.567 64.583 107.638 -129.165 -635.062
1/2 161.456 172.220 107.638 107.638 -107.638 -527.424
3/4 -86.110 32.291 -21.528 32.291 -53.819 -290.622
1 -925.684 -182.984 -635.062 -129.165 0.000 0.000
2.00
DIAGRAMAS DE MOMENTOS VERTICALES (MURO)
DIAGRAMAS DE MOMENTOS HORIZONTALES (MURO)
2.00
MOMENTOS (Kg-m) DEBIDO AL EMPUJE DEL AGUA
b/h x/h y = 0 y = b/4 y = b/2
Para el cálculo de momento se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en la tabla 3, ingresando la relación del ancho de la pared (b) y la altura de agua (h). Los límites de la 
relación de h/b son de 0,5 a 3,0.
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:
VALORES COEF. (K) PARA EL CALCULO DE MOMENTOS - TAPA LIBRE Y FONDO EMPOTRADO
b/h x/h y = 0 y = b/4 y = b/2
0.000
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0
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-1,000 -800 -600 -400 -200 0 200 400
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PARA Y = 1/2
290.622
247.567
172.220
32.291
-182.984
0
 1/4
 1/2
 3/4
1
-300 -200 -100 0 100 200 300 400
PARA Y = 0
96.874
107.638
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32.291
-129.165
0
 1/4
 1/2
 3/4
1
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PARA Y = 1/4
-645.826
-635.062
-527.424
-290.622
0.000
0
 1/4
 1/2
 3/4
1
-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0
PARA Y = 1/2
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e= (6M / ft x b) ^ 1/2 e= 21.23 cm Donde:
M = Máximo momento absoluto kg − cm
Asuminos: e= 25.00 cm ft = 0.85 √f 'c (Esf . tracción por flexión kg / cm2)
b = 100 cm.
Losa de cubierta
Será considerada como una losa armada en dos sentidos y apoyada en sus cuatro lados.
Cálculo del espesor de losa (e).
e = Perimetro / 180 e= 9.56 cm
MA = MB = CWL2 metrado de cargas: Donde:
P. Propio: 240.00 kg-m2 C = 0.036
P. Acabados 50.00 kg-m2 W = peso total (carga muerta + carga viva) en kg / m2
L = luz de cálculo
P. Sistema de cloracion 100.00 kg-m2
P. Vivo 80.00 kg-m2
MA = MB = 312.85 kg-m
Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil “d” mediante el método elástico con la siguiente relación:
d=(M/R x  b)^1/2 Siendo:
M= 312.85 kg-m M = MA = MB = Momentos flexionantes
b= 100.00 cm b = 100 cm.
R= 0.006479631 R = 0.5 x  fs x  j x  k
k= 3.08554E-06 k = 1/(1 + fs/n x  fc)
fs=  4200 kg/cm2 fs = fátiga de trabajo en kg / cm2
n= 6.1711E-05 n = Es / Ec = (2.1x10^6 )/(W^1.5 x4200x( f 'c)^1/ 2 )
f 'c=  210 kg/cm2 f 'c = Resistencia a la compresión en kg / cm2
j= 0.999998971 J = 1 - k/3
d= 19.97 cm e= 20.00 cm
Losa de fondo
será:
Wv= 26714.00 kg Peso propio del agua en kg/m2
Wm= 41815.20 kg Peso propio del concreto en kg/m2
Wu= 103955.08 kg Peso Mayorado
Momento de empotramiento en los extremos:
M=-WL2/192 M= -7818.29 kg-m
Momento en el centro:
M=WL3/384 M= 14854.75 kg-m
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es pequeño en relación a la longitud; además la consideraremos 
apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el empotramiento.
Dicha placa estará empotrada en los bordes.
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna L, se originan los siguientes momentos.
Teniendo el máximo momento absoluto (M), se calcula el espesor de la pared (e), mediante el método elástico sin agrietamiento, tomando en consideración su ubicación vertical u 
horizontal, con la fórmula:
Según el Reglamento Nacional de Construcciones para losas macizas en dos direcciones, cuando la relación de las dos es igual a la unidad, los momentos
flexionantes en las fajas centrales son:
Asumiendo el espesor de la losa de fondo  25.00 cm, y conocida la altura de agua, el valor de P
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7818.29 kg-m
Chequeo del espesor:
Se propone un espesor: e=P/180 ≥ 9cm
e= 10.22 cm Se asume: e= 25.00 cm
e=(6M/ft b)^0.5
Siendo: ft = 0.85( f 'c)^1/ 2 ft = 12.32
e= 28.01 cm e= 30.00 cm
Distribución de la armadura
Donde:
As=Mu / Ø Fy (d-a/2) Mu = Momento máximo absoluto en kg − cm
fy = Esfuerzo del acero en Kg / cm2
d = Peralte efectivo en cm.
Pared
As min= 6.25 cm2/m
Mo= 92568 kg-cm
As= 1.09 cm2/m a= 0.26 cm
As= 1.09 cm2/m a= 0.26 cm
As= 1.09 cm2/m a= 0.26 cm
As= 1.09 cm2/m
As de Diseño
As= 6.25 cm2/m
@ 20.0 cm
Ø 3/8 Av= 0.71 cm2
S= 22.80 cm
7818.29 kg-m
14854.75 kg-m
Se compara el resultado con el espesor que se calcula mediante el método elástico sin  grietamiento considerando el máximo momento absoluto con la siguiente relación:
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa cubierta y del fondo, se considera la siguiente relación:
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared, se considera el momento máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la distribución 
de la armadura y porque el ahorro, en términos económicos, no sería significativo.
Pared Exterior e interna
Usaremos 1 Ø 3/8¨
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Losa de cubierta
Para el diseño estructural de armadura se considera el momento en el centro de la losa cuyo valor permitirá definir el área de acero en base a la ecuación:
Mayoramos las cargas  y encontramos el Momento Ultimo
As=Mu / Ø Fy (d-a/2)
Mo= 31285 kg-cm As min= 5.00 cm2/m
Mu= 843920 kg-cm
As= 12.76 cm2/m a= 3.00 cm
As= 12.76 cm2/m a= 3.00 cm
As= 12.76 cm2/m a= 3.00 cm
As= 12.76 cm2/m
As de Diseño
As= 12.76 cm2/m
@ 15 cm
Ø 1/2 Av= 1.27 cm2
S= 19.86 cm
Acero de Temperatura 
Ast = 0.0014 b d = 2.74 cm2 @ 10 cm
Losa de fondo
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento absoluto.
Mo= 1485475 kg-cm As min= 6.25 cm2/m
As= 14.29 cm2/m a= 3.36 cm
As= 14.29 cm2/m a= 3.36 cm
As= 17.47 cm2/m a= 4.11 cm
As= 17.47 cm2/m
As de Diseño
As= 17.47 cm2/m
@ 20 cm
Ø 5/8 Av= 1.98 cm2
S= 22.66 cm
Chequeo por esfuerzo cortante y adherencia
Chequeo en la pared y losa de cubierta:
Pared
La fuerza cortante total máxima (V), será: v= γa h2/2
El esfuerzo cortante nominal (v), se calcula mediante:
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a:
Vmáx = 0.02 f ' c en kg / cm2
Se debe verificar que:
v ≤ Vmáx 0.20 kg / cm2 ≤ 4.20 kg / cm2
Tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no; y el chequeo por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.
V= 1711.25 kg / m
V= 0.20 kg / cm2
V= 4.20 kg / cm2
Usaremos 1 Ø 5/8¨
Losa de Cubierta
Usaremos 1 Ø 1/2¨
Usaremos 1 Ø  6mm
Losa de Cimentacion
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Losa cubierta
La fuerza cortante máxima (V) es igual a: V=W S /3
El esfuerzo cortante unitario es igual a: v= V / d b
El máximo esfuerzo cortante permisible es: vmáx. = 0.29 f ´c1/ 2
Se debe verificar que:
v ≤ Vmáx 5.50 kg / cm2 ≤ 4.20 kg / cm2
1 Ø  6mm @ 10 cm
1 Ø 1/2¨ @ 15 cm
1 Ø 3/8¨
@ 20 cm
1 Ø 3/8¨ @ 20 cm
1 Ø 5/8¨ @ 20 cm
V= 11007.71 kg / m
V= 5.50 kg / cm2
V= 4.20 kg / cm2
DETALLE DEL ARMADO
SOLADO F*c = 100 kg/cm2, e=  10.00 cm
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ANEXO 06 
 
PLANOS DETALLE DE INGENIERIA 
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CUADRO DE PUNTOS DE CONTROL DE BMS
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CLATURA
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(DE KM 0+000 AL KM 1+207)

DIAMETRO LONG. (m.)
3/4" 658.02
1" 1352.20
1 1/2" 319.41
2" 1447.32
NORTE ESTE
N° 08 2" 9118461.678 315312.993
N° 09 1" 9118433.237 315226.437
N° 10 3/4" 9118345.991 315373.687
N° 11 1" 9118311.486 315470.360
N° 12 2" 9118277.802 315392.230
N° 13 2" 9118232.636 315291.375
N° 14 3/4" 9118192.989 315230.188
N° 15 3/4" 9118172.656 315172.799
N° 16 1" 9118044.543 315144.885
N° 17 3/4" 9118055.451 315057.569
N° 18 3/4" 9117813.414 315670.075
N° 19 3/4" 9117874.482 315687.906
NORTE ESTE
N° 08 2" 9118356.297 315232.564
N° 09 2" 9118354.896 315209.391
N° 10 1" 9118368.610 315069.719
N° 11 1 1/2" 9118152.678 315093.104
N° 12 3/4" 9118171.793 315008.440
N° 13 3/4" 9118151.365 315378.745
N° 14 3/4" 9118192.048 315410.387
N° 15 3/4" 9118235.309 315437.912
NORTE ESTE
N° 01 2" 9118478.479 315386.469
N° 02 2" 9118434.865 315294.041
N° 03 2" 9118434.441 315286.568
N° 04 1" 9118345.396 315189.819
N° 05 1" 9118287.522 315132.530
N° 06 1 1/2" 9118240.471 315175.020
N° 07 2" 9118247.973 315175.031
N° 08 2" 9118298.401 315220.674
N° 09 2" 9118334.540 315255.990
N° 10 2" 9118364.287 315290.292
N° 11 2" 9118371.728 315291.255
N° 12 2" 9118240.711 315282.694
N° 13 2" 9118277.671 315317.132
N° 14 2" 9118314.171 315344.015
N° 15 2" 9118315.192 315352.034
N° 16 1" 9118124.669 315307.209
N° 17 1 1/2" 9118261.208 315421.871
ACCESORIOS DESCRIPCION CANTIDAD UND
 PVC-SP,  2 1/2" 1 UND
 PVC-SP, 2" 28 UND
 PVC-SP, 1 1/2" 4 UND
 PVC-SP, 1" 4 UND
 PVC, 2 1/2"-2" 1 UND
 PVC, 2 1/2"-3/4" 1 UND
 PVC, 2"-1" 6 UND
 PVC, 2"-3/4" 6 UND
 PVC, 2"-1 1/2" 6 UND
 PVC, 1 1/2"-1" 5 UND
 PVC, 1 1/2"-3/4" 2 UND
 PVC, 1"-3/4" 4 UND
 PVC-SP, 2" 1 UND
 PVC-SP, 1" 6 UND
 PVC-SP, 1" 4 UND
 PVC-SP, 3/4" 14 UND
INICIO FINAL
N° 01 Ø 2" 0+000.00 0+015.00 15.00
494.433
495.278
TEE
REDUCCION 
DIAMETRO 
(pulgadas)
491.000
CRUCE ADOSADO A ALCANTARILLA
C.A.A
PROGRESIVAS (m) LONGITUD       
(m)
493.000
493.993
495.590
492.359
METRADO DE ACCESORIOS 
DIAMETRO 
(pulgadas)
COTA DE 
TERRENO 
493.091
491.000
494.179
492.459
493.000
491.000
465.960
468.519
COORDENADAS UTM
COORDENADAS UTM
491.000
METRADO DE VALVULAS DE AIRE
491.000
COORDENADAS UTM
VALVULAS
METRADO DE VALVULAS DE PURGA
VALVULAS
DIAMETRO 
(pulgadas)
COTA DE 
TERRENO 
 TUBERIA NTP 399.002:2009         
PVC-SP, C-10
489.657
CODO 90°
492.601
TAPON
RED DE DISTRIBUCION
COTA DE 
TERRENO 
VALVULAS
METRADO DE VALVULAS DE CONTROL
METRADO DE LONGITUD 
DESCRIPCION
491.690
491.462
496.000
496.000
494.000
494.000
494.000
496.000
495.670
494.041
487.261
491.922
491.000
491.942
491.000
492.490
491.114
492.226
DIAMETRO LONG. (m.)
3/4" 658.02
1" 1352.20
1 1/2" 319.41
2" 1447.32
NORTE ESTE
N° 08 2" 9118461.678 315312.993
N° 09 1" 9118433.237 315226.437
N° 10 3/4" 9118345.991 315373.687
N° 11 1" 9118311.486 315470.360
N° 12 2" 9118277.802 315392.230
N° 13 2" 9118232.636 315291.375
N° 14 3/4" 9118192.989 315230.188
N° 15 3/4" 9118172.656 315172.799
N° 16 1" 9118044.543 315144.885
N° 17 3/4" 9118055.451 315057.569
N° 18 3/4" 9117813.414 315670.075
N° 19 3/4" 9117874.482 315687.906
NORTE ESTE
N° 08 2" 9118356.297 315232.564
N° 09 2" 9118354.896 315209.391
N° 10 1" 9118368.610 315069.719
N° 11 1 1/2" 9118152.678 315093.104
N° 12 3/4" 9118171.793 315008.440
N° 13 3/4" 9118151.365 315378.745
N° 14 3/4" 9118192.048 315410.387
N° 15 3/4" 9118235.309 315437.912
NORTE ESTE
N° 01 2" 9118478.479 315386.469
N° 02 2" 9118434.865 315294.041
N° 03 2" 9118434.441 315286.568
N° 04 1" 9118345.396 315189.819
N° 05 1" 9118287.522 315132.530
N° 06 1 1/2" 9118240.471 315175.020
N° 07 2" 9118247.973 315175.031
N° 08 2" 9118298.401 315220.674
N° 09 2" 9118334.540 315255.990
N° 10 2" 9118364.287 315290.292
N° 11 2" 9118371.728 315291.255
N° 12 2" 9118240.711 315282.694
N° 13 2" 9118277.671 315317.132
N° 14 2" 9118314.171 315344.015
N° 15 2" 9118315.192 315352.034
N° 16 1" 9118124.669 315307.209
N° 17 1 1/2" 9118261.208 315421.871
ACCESORIOS DESCRIPCION CANTIDAD UND
 PVC-SP,  2 1/2" 1 UND
 PVC-SP, 2" 28 UND
 PVC-SP, 1 1/2" 4 UND
 PVC-SP, 1" 4 UND
 PVC, 2 1/2"-2" 1 UND
 PVC, 2 1/2"-3/4" 1 UND
 PVC, 2"-1" 6 UND
 PVC, 2"-3/4" 6 UND
 PVC, 2"-1 1/2" 6 UND
 PVC, 1 1/2"-1" 5 UND
 PVC, 1 1/2"-3/4" 2 UND
 PVC, 1"-3/4" 4 UND
 PVC-SP, 2" 1 UND
 PVC-SP, 1" 6 UND
 PVC-SP, 1" 4 UND
 PVC-SP, 3/4" 14 UND
INICIO FINAL
N° 01 Ø 2" 0+000.00 0+015.00 15.00
494.433
495.278
TEE
REDUCCION 
DIAMETRO 
(pulgadas)
491.000
CRUCE ADOSADO A ALCANTARILLA
C.A.A
PROGRESIVAS (m) LONGITUD       
(m)
493.000
493.993
495.590
492.359
METRADO DE ACCESORIOS 
DIAMETRO 
(pulgadas)
COTA DE 
TERRENO 
493.091
491.000
494.179
492.459
493.000
491.000
465.960
468.519
COORDENADAS UTM
COORDENADAS UTM
491.000
METRADO DE VALVULAS DE AIRE
491.000
COORDENADAS UTM
VALVULAS
METRADO DE VALVULAS DE PURGA
VALVULAS
DIAMETRO 
(pulgadas)
COTA DE 
TERRENO 
 TUBERIA NTP 399.002:2009         
PVC-SP, C-10
489.657
CODO 90°
492.601
TAPON
RED DE DISTRIBUCION
COTA DE 
TERRENO 
VALVULAS
METRADO DE VALVULAS DE CONTROL
METRADO DE LONGITUD 
DESCRIPCION
491.690
491.462
496.000
496.000
494.000
494.000
494.000
496.000
495.670
494.041
487.261
491.922
491.000
491.942
491.000
492.490
491.114
492.226
NN
PLANO CLAVE
L:01
PLANTA: PLANO CONEXIONES DOMICILIARIASLEYENDA
FACULDAD DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TESIS:
AUTOR:
FECHA:
Enero - 2019
PLANO Nº
PLANO:
Ing. Avalos Rios , Alejandro 
Ing. Idrogo Pérez César Antonio
Ing. Ruiz Pico Angel AntonioESCALA :
Ing. Chavarry Ysla Patricia del Rocio
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
CONEXION DOMICILIARIA
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
AGUA POTABLE
CD-01
INDICADA
NN
PLANO CLAVE
L:01
PLANTA: PLANO MODELAMIENTO HIDRAULICO
LEYENDA
T-1
N-1
R-1
DETALLE DE LECTURA
FACULDAD DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TESIS:
AUTOR:
FECHA:
Enero - 2019
PLANO Nº
PLANO:
Ing. Avalos Rios , Alejandro 
Ing. Idrogo Pérez César Antonio
Ing. Ruiz Pico Angel AntonioESCALA :
Ing. Chavarry Ysla Patricia del Rocio
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
MODELAMIENTO HIDRAULICO
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
AGUA POTABLE
INDICADA
MH-01
CORTE E-E
C=536.85
C=538.00
C=536.60
C=536.55
C=537.35
BARRAJE TIPO FIJO-PLANTA
A A
D D
B
B
C C
CORTE A-A
C=538.20
C=536.60
C=536.90
C=537.70
C=536.90
C=538.00
CORTE C-C
C=536.95
C=538.00
C=536.60
C=536.55
C=536.85
CORTE B-B
C=538.20
C=536.60
C=536.90
C=537.70
C=536.95
C=538.00
CORTE D-D
C=538.20
C=536.60
C=536.90
C=537.60
C=536.90
C=538.00
X X
DETALLE Nº 2 TAPA METALICA
CORTE X-X
ANCLAJE - PLATINA
ELEVACION
ISOMETRICA
ANCLAJE - FIERRO
2
?????????????????????????
Solado: f'c=100 kg/cm2
?????????? ????????????????
???????????????
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 4 cms.
Losa de fondo = 4 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 4 cms.
CONCRETO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAPACIDA PORTANTE DEL TERRENO
= 1.526  Kg/cm2t
?????????????????????????
DETALLE DE COMPUERTA
FACULDAD DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TESIS:
AUTOR:
FECHA:
Enero - 2019
PLANO Nº
PLANO:
Ing. Avalos Rios , Alejandro 
Ing. Idrogo Pérez César Antonio
Ing. Ruiz Pico Angel AntonioESCALA :
Ing. Chavarry Ysla Patricia del Rocio
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
CAPTACIÓN TIPO BARRAJE
JURADO
CAP-01
INDICADA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA
2
C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm
Solado: f'c=100 kg/cm2
Long. mínimo gancho = .15 m
Ø 3/8" = .40 m.
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 4 cms.
Losa de fondo = 4 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 4 cms.
CONCRETO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAPACIDA PORTANTE DEL TERRENO
= 1.526  Kg/cm2t
C° SIMPLE: f'c=140 kg/cm2
CORTE D-D
C=538.20
C=536.60
C=536.90
C=537.60
C=536.90
C=538.00
CORTE B-B
C=538.20
C=536.60
C=536.90
C=537.70
C=536.95
C=538.00
CORTE C-C
C=536.95
C=538.00
C=536.60
C=536.55
C=536.85
CORTE A-A
C=538.20
C=536.60
C=536.90
C=537.70
C=536.90
C=538.00
BARRAJE TIPO FIJO-PLANTA
A A
D D
B
B
C C
E E
CORTE E-E
C=536.85
C=538.00
C=536.60
C=536.55
C=537.35
DETALLE DE BRIDA ROMPE AGUA
DETALLE DE COMPUERTA
DETALLE  WATER STOP
????????????????????????
PRODUCTO NORMA/ESPECIFICACION TECNICA
FACULDAD DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TESIS:
AUTOR:
FECHA:
Enero - 2019
PLANO Nº
PLANO:
Ing. Avalos Rios , Alejandro 
Ing. Idrogo Pérez César Antonio
Ing. Ruiz Pico Angel AntonioESCALA :
Ing. Chavarry Ysla Patricia del Rocio
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
CAPTACIÓN TIPO BARRAJE
JURADO
CAP-02
INDICADA
??????????????????????????
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
HIDRAULICA
BARRAJE TIPO FIJO-PLANTA
A A
D D
B
B
C C
CORTE A-A
CORTE C-C
CORTE B-B
X X
DETALLE Nº 2 TAPA METALICA
CORTE X-X
ANCLAJE - PLATINA
ELEVACION
ISOMETRICA
ANCLAJE - FIERRO
2
?????????????????????????
Solado: f'c=100 kg/cm2
?????????? ????????????????
???????????????
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 4 cms.
Losa de fondo = 4 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 4 cms.
CONCRETO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAPACIDA PORTANTE DEL TERRENO
= 1.526  Kg/cm2t
?????????????????????????
DETALLE DE COMPUERTA
ISOMETRICO DE MUROS
DETALLES TIPICOS DE ESTRIBOS
EMPALMES POR TRASLAPE
FACULDAD DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TESIS:
AUTOR:
FECHA:
Enero - 2019
PLANO Nº
PLANO:
Ing. Avalos Rios , Alejandro 
Ing. Idrogo Pérez César Antonio
Ing. Ruiz Pico Angel AntonioESCALA :
Ing. Chavarry Ysla Patricia del Rocio
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
CAPTACIÓN TIPO BARRAJE
JURADO
CAP-03
INDICADA
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
ESTRUCTURA
YY
DETALLE DE ESCALERA DE GATO
Y-Y
DETALLE - 1
A A
B
B
C C
PLANTA
CORTE C-C
CORTE A-A
CORTE B-B
ANCLAJE - PLATINA
ELEVACION
ISOMETRICA
ANCLAJE - FIERRO
CORTE X-X
X X
DETALLE Nº 2 TAPA METALICA
DETALLE  WATER STOP
2
?????????????????????????
Solado: f'c=100 kg/cm2
?????????? ????????????????
???????????????
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 4 cms.
Losa de fondo = 4 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 4 cms.
CONCRETO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAPACIDA PORTANTE DEL TERRENO
= 1.339  Kg/cm2t
?????????????????????????
FACULDAD DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TESIS:
AUTOR:
FECHA:
Enero - 2019
PLANO Nº
PLANO:
Ing. Avalos Rios , Alejandro 
Ing. Idrogo Pérez César Antonio
Ing. Ruiz Pico Angel AntonioESCALA :
Ing. Chavarry Ysla Patricia del Rocio
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
SEDIMENTADOR
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA
INDICADA
SED-01
ACCESORIO CANT.N° DIAM.
ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS   DE EVACUACION DE LODOS
CANT. DIAM.N° ACCESORIO
CUADRO DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS
DETALLE DE BRIDA ROMPE AGUA
DETALLE  WATER STOP
CORTE B-B
CORTE A-A
2
C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm
Solado: f'c=100 kg/cm2
Long. mínimo gancho = .15 m
Ø 3/8" = .40 m.
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 4 cms.
Losa de fondo = 4 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 4 cms.
CONCRETO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAPACIDA PORTANTE DEL TERRENO
= 1.339  Kg/cm2t
C° SIMPLE: f'c=140 kg/cm2
CORTE C-C
A A
B
B
C C
PLANTA
DETALLE - 1
????????????????????????
FACULDAD DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TESIS:
AUTOR:
FECHA:
Enero - 2019
PLANO Nº
PLANO:
Ing. Avalos Rios , Alejandro 
Ing. Idrogo Pérez César Antonio
Ing. Ruiz Pico Angel AntonioESCALA :
Ing. Chavarry Ysla Patricia del Rocio
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
SEDIMENTADOR
JURADO
??????????????????????????
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
HIDRAULICA
INDICADA
SED-02
YY
DETALLE DE ESCALERA DE GATO
Y-Y
A A
B
B
C C
PLANTA
CORTE C-C
CORTE A-A
CORTE B-B
ANCLAJE - PLATINA
ELEVACION
ISOMETRICA
ANCLAJE - FIERRO
CORTE X-X
X X
DETALLE Nº 2 TAPA METALICA
2
?????????????????????????
Solado: f'c=100 kg/cm2
?????????? ????????????????
???????????????
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 4 cms.
Losa de fondo = 4 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 4 cms.
CONCRETO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAPACIDA PORTANTE DEL TERRENO
= 1.339  Kg/cm2t
?????????????????????????
FACULDAD DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TESIS:
AUTOR:
FECHA:
Enero - 2019
PLANO Nº
PLANO:
Ing. Avalos Rios , Alejandro 
Ing. Idrogo Pérez César Antonio
Ing. Ruiz Pico Angel AntonioESCALA :
Ing. Chavarry Ysla Patricia del Rocio
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
SEDIMENTADOR
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
ESTRUCTURAL
INDICADA
SED-03
CC
C
C
ZONA 1
C
C
C
C
ZONA 2
ZONA 3
B
C
C
C
C
ZONA 1
C
C
C
C
ZONA 2
ZONA 3
B
PLANTA - PREFILTRO
(ESC: 1 / 50)
A
A
C C
ZONA 3ZONA 2ZONA 1
C=530.60
C=530.40
C=530.15
C=530.40
C=530.15
C=530.90
C=530.15
C=528.75 C=528.75
C=529.25
C=529.10
C=530.90
C=528.40
CORTE A-A
(ESC: 1 / 25)
C=529.65
C=527.75
C=528.40
C=528.95
C=528.40
C=527.75
C=528.40
C=530.90
C=530.40
C=530.15
C=530.90C=530.90 C=530.90
C=528.70 C=528.70
C=530.40
C=530.15
CORTE B-B
(ESC: 1 / 25)
C=530.60
C=530.35
C=528.95
C=529.25
C=528.95
C=529.25
CORTE C-C
(ESC: 1 / 25)
C=530.90
2
C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm
Solado C:H = 1:12, f'c=100 kg/cm2
Long. mínimo gancho = .15 m
Ø 1/2" = .40 m.
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 2.5 cms.
Losa de fondo = 5 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 2.5 cms.
CONCRETO
CAPACIDAD PORTANTE DE TERRENO.
= 1.435 Kg/cm2 t
DETALLE DE LADRILLO
DETALLE SELLO HIDRAULICO
X X
DETALLE Nº 1 TAPA METALICA
CORTE X-X
ANCLAJE - PLATINA
ELEVACION
ISOMETRICA
ANCLAJE - FIERRO
Detalle de Soldadura
Rejilla de Prefiltro
DETALLE  WATER STOP
Y
Y
DETALLE DE ESCALERA DE GATO
Y-Y
DETALLE DE COMPUERTA
FACULDAD DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TESIS:
AUTOR:
FECHA:
Enero - 2019
PLANO Nº
PLANO:
Ing. Avalos Rios , Alejandro 
Ing. Idrogo Pérez César Antonio
Ing. Ruiz Pico Angel AntonioESCALA :
Ing. Chavarry Ysla Patricia del Rocio
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
PREFILTRO
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA
PFG-01
INDICADA
DETALLE DE COMPUERTA
DETALLE  WATER STOP
Detalle de Soldadura
Rejilla de Prefiltro
DETALLE SELLO HIDRAULICO
DETALLE DE LADRILLO
2
C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm
Solado C:H = 1:12, f'c=100 kg/cm2
Long. mínimo gancho = .15 m
Ø 1/2" = .40 m.
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 2.5 cms.
Losa de fondo = 5 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 2.5 cms.
CONCRETO
CAPACIDAD PORTANTE DE TERRENO.
= 1.435 Kg/cm2 t
C=530.60
C=530.35
C=528.95
C=529.25
C=528.95
C=529.25
CORTE C-C
(ESC: 1 / 25)
C=530.90
C=528.40
C=527.75
C=528.40
C=530.90
C=530.40
C=530.15
C=530.90C=530.90 C=530.90
C=528.70 C=528.70
C=530.40
C=530.15
CORTE B-B
(ESC: 1 / 25)
ZONA 3ZONA 2ZONA 1
C=530.60
C=530.40
C=530.15
C=530.40
C=530.15
C=530.90
C=530.15
C=528.75 C=528.75
C=529.25
C=529.10
C=530.90
C=528.40
CORTE A-A
(ESC: 1 / 25)
C=529.65
C=527.75
C=528.40
C=528.95
C
C
C
C
ZONA 1
C
C
C
C
ZONA 2
ZONA 3
B
C
C
C
C
ZONA 1
C
C
C
C
ZONA 2
ZONA 3
B
PLANTA - PREFILTRO
(ESC: 1 / 50)
A
A
C C
DETALLE DE BRIDA ROMPE AGUA
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES
PRODUCTO NORMA/ESPECIFICACION TECNICA
FACULDAD DE INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y URBANISMO
TESIS:
AUTOR:
FECHA:
Enero - 2019
PLANO Nº
PLANO:
Ing. Avalos Rios , Alejandro 
Ing. Idrogo Pérez César Antonio
Ing. Ruiz Pico Angel AntonioESCALA :
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PREFILTRO
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
HIDRAULICA
PFG-02
INDICADA
PLANTA - LOSA 1 
.4
0
.40
.02
.20
.2
5
VIGA V.A.
.2
0
.30
COLUMNA C
DETALLE DE COMPUERTA
Y
Y
DETALLE DE ESCALERA DE GATO
Y-Y
Detalle de Soldadura
Rejilla de Prefiltro
ANCLAJE - FIERRO
ANCLAJE - PLATINA
ELEVACION
ISOMETRICA
CORTE X-X
X X
DETALLE Nº 1 TAPA METALICA
DETALLE SELLO HIDRAULICO
2
C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm
Solado C:H = 1:12, f'c=100 kg/cm2
Long. mínimo gancho = .15 m
Ø 1/2" = .40 m.
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 2.5 cms.
Losa de fondo = 5 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 2.5 cms.
CONCRETO
CAPACIDAD PORTANTE DE TERRENO.
= 1.435 Kg/cm2 t
CORTE C-C
(ESC: 1 / 25)
CORTE B-B
(ESC: 1 / 25)
ZONA 3ZONA 2ZONA 1
CORTE A-A
(ESC: 1 / 25)
C
C
C
C
ZONA 1
C
C
C
C
ZONA 2
ZONA 3
B
C
C
C
C
ZONA 1
C
C
C
C
ZONA 2
ZONA 3
B
PLANTA - PREFILTRO
(ESC: 1 / 50)
A
A
C C
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PREFILTRO
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
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ESPECIALIDAD:
ESTRUCTURAL
PFG-03
INDICADA
BA
C
A
C
E
E
PLANTA - FILTRO LENTO
(ESC: 1 / 25)
B
DD
C=525.75
C=526.25 C=526.25
C=524.58
C=524.48
C=522.40
C=522.85
C=523.19
CORTE B-B
(ESC: 1 / 25)
C=525.75
C=526.25
C=524.58
C=524.48
C=522.40
C=522.85
C=523.19
C=526.25
C=522.85
C=524.58
C=525.95
C=522.40
C=524.48
C=524.58
C=523.54
C=526.34
C=525.50
C=523.19
C=525.75
C=523.76
C=522.40
C=526.25
C=525.75
C=525.80
CORTE A-A
(ESC: 1 / 25)
C=522.50
C=523.76
C=524.58
C=522.40 C=522.40
C=525.75
C=524.58
C=526.34
C=523.76
C=526.34
CORTE C-C
(ESC: 1 / 25)
DETALLE DE LADRILLO
CORTE D - D
 ESC 1 / 10
CORTE D-D
 ESC: 1 / 25
C=526.25
C=526.05
C=525.50
C=525.80
C=526.25
C=525.50
CONCRETO 2
C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm
Solado C:H= 1:12, f'c=100 kg/cm2
Long. mínimo gancho = .15 m
Ø 1/2" = .40 m.
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 2.5 cms.
Losa de fondo = 5 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 2.5 cms.
CAPACIDAD PORTANTE DE TERRENO.
t = 0.90 Kg/cm2
DETALLE SELLO HIDRAULICO
DETALLE  WATER STOP
– 
– 
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JURADO
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Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA
INDICADA
FLA-01
CORTE D - D
 ESC 1 / 10
DETALLE SELLO HIDRAULICO
CONCRETO 2
C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm
Solado C:H= 1:12, f'c=100 kg/cm2
Long. mínimo gancho = .15 m
Ø 1/2" = .40 m.
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 2.5 cms.
Losa de fondo = 5 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 2.5 cms.
CAPACIDAD PORTANTE DE TERRENO.
t = 0.90 Kg/cm2
C=523.76
C=524.58
C=522.40 C=522.40
C=525.75
C=524.58
C=526.34
C=523.76
C=526.34
CORTE C-C
(ESC: 1 / 25)
C=526.25
C=522.85
C=524.58
C=525.95
C=522.40
C=524.48
C=524.58
C=523.54
C=526.34
C=525.50
C=523.19
C=525.75
C=523.76
C=522.40
C=526.25
C=525.75
C=525.80
CORTE A-A
(ESC: 1 / 25)
C=522.50
C=525.75
C=526.25 C=526.25
C=524.58
C=524.48
C=522.40
C=522.85
C=523.19
CORTE B-B
(ESC: 1 / 25)
C=525.75
C=526.25
C=524.58
C=524.48
C=522.40
C=522.85
C=523.19
B
A
C
A
C
E
E
PLANTA - FILTRO LENTO
(ESC: 1 / 25)
B
DD
DETALLE DE LADRILLO
CORTE D-D
 ESC: 1 / 25
C=526.25
C=526.05
C=525.50
C=525.80
C=526.25
C=525.50
DETALLE DE BRIDA ROMPE AGUA
DETALLE  WATER STOP
– 
– 
????????????????????????
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Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
HIDRAULICA
INDICADA
FLA-02
DETALLE LOSA SALPICADORA
 SIN ESCALA
B
A
C
A
C
E
E
PLANTA - FILTRO LENTO
(ESC: 1 / 25)
B
DD
CORTE B-B
(ESC: 1 / 25)
CORTE A-A
(ESC: 1 / 25)
CORTE C-C
(ESC: 1 / 25)
CONCRETO 2
C° ARMADO: f'c =210 Kg/cm
Solado C:H= 1:12, f'c=100 kg/cm2
Long. mínimo gancho = .15 m
Ø 1/2" = .40 m.
TRASLAPES
RECUBRIMIENTOS MINIMOS:
ACERO
Muros        = 2.5 cms.
Losa de fondo = 5 cms.
Exterior 1:4 e=1.5 cms.
Interior 1:2 e=1.5 cms, c/impermeabilizante.
TARRAJEOS Y DERRAMES
Losa superior  = 2.5 cms.
CAPACIDAD PORTANTE DE TERRENO.
t = 0.90 Kg/cm2
CORTE D - D
 ESC 1 / 10
CORTE D-D
 ESC: 1 / 25
DETALLE SELLO HIDRAULICO
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FILTRO LENTRO DE ARENA
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
ESTRUCTURAL
INDICADA
FLA-03
X X
DETALLE Nº 1 TAPA METALICA
CORTE X-X
ANCLAJE - FIERRO
ANCLAJE - PLATINA
ELEVACION
ISOMETRICA
DETALLE DE COMPUERTA
Y
Y
DETALLE DE ESCALERA DE GATO
Y-Y
DETALLE DE GRAVA
 ESC S / E
 ESC 1 / 25
PLANTA - DETALLE "A"
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ESPECIALIDAD:
DETALLES
INDICADA
FLA-04
BCORTE A-AA A
B
B
2.60 0.40
V-A 1.70
1.00 1.90
P-1 -
1
A
1
BA
22
PLANTA CASETA DE ALMACENAMIENTO
C1 C1
C1 C1
2222
2
2
1
1
Solado f'c=100 kg/cm2
FALSO PISO
Solado f'c=100 kg/cm2
FALSO PISO
Solado f'c=100 kg/cm2
FALSO PISO
A
A B
2
1
2
1
PLANTA CIMENTACION
CORTE COLUMNA
CORTE 2-2CORTE 1-1
B A B
1
2
1
2
DETALLE DE TECHO
A B
L
L
L
 RL
DETALLE DE
BISAGRA
CAJA Y ESPIGAS EN UNIONES
DE PUERTAS
MARCO DE MADERA BASTIDOR DE MADERA
DETALLE DE PUERTA
ANCLAJE DE CALAMINA
DETALLE DE LADRILLO
CALAMINA GALVANIZADA
Ladrillo King Kong 18 Huecos 
Mortero C:A         : Proporción 1:5
JV y                      : 1.5 cm. (Maximo)
JH:                       : 1.5 cm. (Maximo)
 TIPO IV ESTRUCTURAL
Peso                    : 2.7 Kg 
CORTE B-B
ELEVACION CASETA DE ALMACENAMIENTO
DETALLE DE PUERTA
2.00 0.40
V-A 1.70
2.60 0.40
V-A 1.70
2.00 0.40
V-A 1.70
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Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
AGUA POTABLE
CA-01
INDICADA
S=
 1
.0
0%
S=
 1
.0
0%
B
B
A
LOSA DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE
Esc : 1/25
A
Solado f'c=100 kg/cm2
CORTE A-A
Esc : 1/25
C=523.76
C=523.91
C=523.76
C=523.51
C=523.76
C=523.91
C=523.76
C=523.51
Solado f'c=175 kg/cm2
Solado f'c=140 kg/cm2
S= 1.00%
Solado f'c=100 kg/cm2
CORTE B-B
Esc : 1/25
C=523.76
C=523.91C=523.91
C=523.76
C=523.51
C=523.76
Solado f'c=175 kg/cm2
Solado f'c=140 kg/cm2
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LECHO DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
AGUA POTABLE
INDICADA
LS-01
bronce 1/2"
Grifo de
CORTE B-B
Esc : 1/25
SOLADO E= 4"  C:H =1:12
SOLADO E= 4"  C:H =1:12
C=523.70 C=523.70
C=522.71
C=522.21
C=522.51
C=522.01
C=522.90C=522.90 C=522.90
A A
B
B
TANQUE DE LAVADO
Esc : 1/25
Tanque de Lavado
de Material Filtrante 
VA HACIA FILTRO
TUBERIA PVC 2"
LENTO
bronce 1/2"
Grifo de
A A
B
B
TANQUE DE LAVADO
Esc : 1/25
VA HACIA FILTRO
TUBERIA PVC 2"
LENTO
Tanque de Lavado
de Material Filtrante 
HACIA  DESAGUE
TUBERIA PVC Ø 4"
DE FILTRO LENTO
LOSA DE LAVADO DE MATERIAL
03
6 m04 1/2 "
Adaptador UPR PVC SP C-10
Tubería PVC SP NTP 399.002 C-10 
1 und
05 Codo PVC SP C-10 90° und2 1/2"
1/2"
02 Reducción PVC SP C-10 und1 2" a 1/2"
ACCESORIOS EN LOSA DE LAVADO
06
01 Grifo de Bronce und 1/2 "1
07 Sumidero de Bronce Roscado und 2 "1
Codo PVC SP C-10 45° und1 1/2"
08 Tee PVC SP C-10 und 2 "1
09 Union con Rosca Interna C-10 und 1/2 "1
04 CODO DE 90º ROSCA CAMPANA PVC SAP 1
DIAM.CANT.DESCRIPCIONNº
1
1
1
NIPLE ROSCADO F°G°  UN SOLO EXTREMO L=0.25 m
VALVULA ESFERICA BRONCE 
NIPLE ROSCADO F°G°  AMBOS EXTREMOS L=0.10 m
03
02
01 4"
4"
4"
4"
ACCESORIOS DE EVACUACION 
05 CODO DE PVC SAP 90º 2 4"
06 TUBERIA DE PVC SP NTP 399.002 C-10 4"12 m
bronce 1/2"
Grifo de
CORTE A-A
Esc : 1/25
Esc : 1/25
SOLADO E= 4"  C:H =1:12
C=523.70
C=522.71
C=522.51
C=522.90
C=523.70
C=522.71
C=522.90
SALE DE FILTRO
TUBERIA PVC 2"
LENTO
bronce 1/2"
Grifo de
A A
B
B
TANQUE DE LAVADO
Esc : 1/25
Tanque de Lavado
de Material Filtrante 
HACIA  DESAGUE
TUBERIA PVC Ø 4"
DE FILTRO LENTO
NTN. NTN.
CORTE A-A
Esc : 1/25
SOLADO E= 4"  C:H =1:12
NTN.NTN.
CORTE B-B
Esc : 1/25
SOLADO E= 4"  C:H =1:12
SOLADO E= 4"  C:H =1:12
bronce 1/2"
Grifo de
NTN. NTN.
CORTE A-A
Esc : 1/25
SOLADO E= 4"  C:H =1:12
Grifo de
NTN.NTN.
bronce 1/2"
Grifo de
CORTE B-B
Esc : 1/25
SOLADO E= 4"  C:H =1:12
SOLADO E= 4"  C:H =1:12
ARQUITECTURA
HIDRAULICA
ESTRUCTURAS
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Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
AGUA POTABLE
TL-01
INDICADA
0.250.25
0.183
0.61
0.75
0.55
0.25
0.183
0.183
Abrazaderas Inox
Puente Ø 1/2"x1"x 316"
Perno de Sujecion
2" x 3/8"
Perno de Sujecion
de 2" x  12"
Tuberia 12".
Detalle de Abrazadera
Muro de
Concreto
Perno de Sujecion
de 2" x  12"
3.800.250.20 0.25
0.10
4.70
4.70
0.25
3.80
0.20
0.25
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.15
1.00
0.15
0.10
1.30
0.15
1.50
1.55
1.10
B
A
A
B
0.60
0.60
0.10
0.80
0.10
0.10
0.80
0.10
1.70
1.40
1.40
1.65
7.00
2.00
9.00
2.002.00
2.00
1.50 2.00 1.50
1.50
1.50
0.30
1.85
0.10
0.25
0.20 0.25
0.10
0.10
0.10
0.20 0.200.10 0.200.25
1.00
0.15
0.10
0.10
0.10
1.25
0.10
0.60
0.15
0.20
3.20
3.80
2.80
0.30
0.30
0.85
0.10 2.00
2.15
0.45
0.10
1.20
1.80
0.10
0.85
0.05
0.32
0.445
0.20
0.09
0.45
0.10
0.050.05
0.445
0.05 0.05
0.35
0.45
2.40
0.60
C=520.30
C=517.60
C=519.00
C=517.95
C=519.80
C=519.85
C=521.00
C=521.60
C=522.45
C=518.05
CORTE A-A
(ESC: 1 / 20)
0.10
0.30
0.10
0.25
0.20
0.10
0.20 0.25
0.30
1.85
0.20
0.25
0.10
0.200.250.200.103.20
3.80
0.30
0.10
2.52
0.10
1.73
0.10
2.15
0.10
1.20
1.80
0.05
0.04
0.320.35
0.300.30
1.93
2.53
0.25
1.85
0.20 0.10
0.30
0.20
0.45
C=517.60
C=520.30 C=520.30
C=521.60 C=521.60
C=521.00
C=519.80
C=517.95
C=522.45
0.100.10
CORTE B-B
(ESC: 1 / 20)
1.00 0.75
0.80
0.300.60
0.10
0.30
0.15
DETALLE SELLO HIDRAULICO
0.10 0.10
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLANTA - RESERVORIO
(ESC: 1 / 25)
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ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA
RA-01
INDICADA
3.800.250.20 0.25
0.10
4.70
4.70
0.25
3.80
0.20
0.25
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.15
1.00
0.15
0.10
1.30
0.15
1.50
1.55
1.10
B
A
A
B
0.60
0.60
0.10
0.80
0.10
0.10
0.80
0.10
CUADRO DE ACCESORIOS
B
C
D
Válvula Compuerta de Bronce
Niple de Fº Gº, L=4" 
Unión Universal FºGº
02
04
04
02
04
04
------
03
06
06
03
N°
ACCESORIO CANT. DIAM.
SISTEMA DE CLORACION
01
E
02
Tee de PVC Ø 01
A
U
O
P
Q
W
R
S
Y
Válvula Mariposa de Bronce
F 06
Válvula Compuerta de BronceG
02
H
1/2"
I
1"a1/2" 
J
Niple de Fº Gº, L=4" 
Unión Universal FºGº
Tee de PVC 
Tuberia de PVC, L=2m
Codo PVC SAP 90° 
01K
L
Válvula Compuerta de Bronce
Unión Universal FºGº
Codo de PVC 90°
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
LIMPIEZA Y REBOSE
SALIDA A BALDE PVC
INGRESO
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
T Tee de PVC SAP 02 3/4"
Codo de PVC SAP 90°
------Tuberia de PVC, L=3m
------Tuberia de PVC, L=3m
Niple de Fº Gº, L=4" 
02Balde PVC (h=0.75 , Ø 0.40)M
01N
------
------Balde PVC (h=0.50 , Ø 0.40)
1/2"
V
1/2"
01
01
SALIDA A RESERVORIO
Codo de PVC 90°
X
Unión Universal FºGº 1/2"
1/2"
Niple de PVC, L= 20.00cm 
Reducción de PVC SAP
02
01
1/2"Adaptador
A'
Z 01
01Tuberia de PVC, L=40cm
Niple Roscado de PVC L= 3cmB' 1/2"
Valvula flotadora 01W1 1/2"
Valvula flotadora 01K1 1/2"
Valvula flotadora 01B1 1/2"
N°
ACCESORIO CANT. DIAM.
CUADRO DE ACCESORIOS DE RESERVORIO
0.30
1.85
0.10
0.25
0.20 0.25
0.10
0.10
0.10
0.20 0.200.10 0.200.25
1.00
0.15
0.10
0.10
0.10
1.25
0.10
0.60
0.15
0.20
3.20
3.80
2.80
0.30
0.30
0.85
0.10 2.00
2.15
0.45
0.10
1.20
1.80
0.10
0.85
0.05
0.32
0.445
0.20
0.09
0.45
0.10
0.050.05
0.445
0.05 0.05
0.35
0.45
2.40
0.60
C=520.30
C=517.60
C=519.00
C=517.95
C=519.80
C=519.85
C=521.00
C=521.60
C=522.45
C=518.05
CORTE A-A
(ESC: 1 / 20)
0.10
0.30
0.10
0.25
0.20
0.10
0.20 0.25
0.30
1.85
0.20
0.25
0.10
0.200.250.200.103.20
3.80
0.30
0.10
2.52
0.10
1.73
0.10
2.15
0.10
1.20
1.80
0.05
0.04
0.320.35
0.300.30
1.93
2.53
0.25
1.85
0.20 0.10
0.30
0.20
0.45
C=517.60
C=520.30 C=520.30
C=521.60 C=521.60
C=521.00
C=519.80
C=517.95
C=522.45
0.100.10
CORTE B-B
(ESC: 1 / 20)
1.00 0.75
0.80
0.300.60
0.10
0.30
0.15
DETALLE SELLO HIDRAULICO
0.10 0.10
DETALLE DE BRIDA ROMPE AGUA
.02
.07
.07
.15
DETALLE  WATER STOP
.04 .02
ESPECIFICACIONES TECNICAS
????????????????????????
PLANTA - RESERVORIO
(ESC: 1 / 20)
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PLANO:
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DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
RESERVORIO APOYADO V=25.00M3
JURADO
??????????????????????????
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
HIDRAULICA
RA-02
INDICADA
.02
.07
.07
.15
DETALLE  WATER STOP
.04 .02
Y
Y
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
DETALLE DE ESCALERA DE GATO
Y-Y
0.15
.08
.02
.03
ANCLAJE - FIERRO
.03
.04
.0730°
.02
ANCLAJE - PLATINA
ELEVACION
ISOMETRICA
.025
CORTE X-X
0.01
0.15
Plancha Estriada
e=1/8"
V
ar
.
Var.
Dispositivo
de seguridad
02 bisagras
X X
Marco de Tapa
"L" 112"x1
1
2"x1/8"
Ubicación de
Anclajes
Proyección
de Muro
DETALLE Nº 1 TAPA METALICA
1.00 0.75
0.80
0.300.60
0.10
0.30
0.15
DETALLE SELLO HIDRAULICO
0.10 0.10
0.30
0.10
0.25
0.20
0.10
0.20 0.25
0.30
1.85
0.20
0.25
0.10
0.200.250.200.103.20
3.80
0.30
0.10
2.52
0.10
1.73
0.10
2.15
0.10
1.20
1.80
0.05
0.04
0.320.35
0.300.30
1.93
2.53
0.25
1.85
0.20 0.10
0.30
0.20
0.45
C=517.60
C=520.30 C=520.30
C=521.60 C=521.60
C=521.00
C=519.80
C=517.95
C=522.45
0.100.10
CORTE B-B
(ESC: 1 / 20)
0.30
1.85
0.10
0.25
0.20 0.25
0.10
0.10
0.10
0.20 0.200.10 0.200.25
1.00
0.15
0.10
0.10
0.10
1.25
0.10
0.60
0.15
0.20
3.20
3.80
2.80
0.30
0.30
0.85
0.10 2.00
2.15
0.45
0.10
1.20
1.80
0.10
0.85
0.05
0.32
0.445
0.20
0.09
0.45
0.10
0.050.05
0.445
0.05 0.05
0.35
0.45
2.40
0.60
C=520.30
C=517.60
C=519.00
C=517.95
C=519.80
C=519.85
C=521.00
C=521.60
C=522.45
C=518.05
CORTE A-A
(ESC: 1 / 20)
0.10
3.800.250.20 0.25
0.10
4.70
4.70
0.25
3.80
0.20
0.25
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.15
1.00
0.15
0.10
1.30
0.15
1.50
1.55
1.10
B
A
A
B
0.60
0.60
0.10
0.80
0.10
0.10
0.80
0.10
PLANTA - RESERVORIO
(ESC: 1 / 20)
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UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
ESTRUCTURAL
RA-03
INDICADA
PASE AÉREO TÍPICO -  PLANTA
ELEVACIÓN LATERAL
Torre 1
PASE AÉREO TÍPICO - ELEVACIÓN 
?  
Torre 1
?  
ELEVACIÓN FRONTAL
ELEVACIÓN TORRE 1, TORRE 2
A A
ZAPATA 01, ZAPATA 02 -
PLANTA
SECCIÓN A-A
TABLA No1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
d
D
D
d
D
d
d
d
L
L
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PASE AEREO N°01, 02 Y 03 - L=10M
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
AGUA POTABLE
INDICADA
PA-01
X X
DETALLE TAPA METALICA
CORTE X-X
ANCLAJE - FIERRO
ANCLAJE - PLATINA
ELEVACION
ISOMETRICA
PLANTA: CAJA DE VALVULA DE PURGA
DETALLE: VALVULA DE PURGA
ISOMETRIA
CORTE A-A: CAJA DE VALVULA DE PURGA
(ARQUITECTURA E HIDRAULICA)
CORTE A-A: CAJA DE VALVULA DE PURGA
(ESTRUCTRAL)
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES
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INDICADA
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A A
B
A
B
A
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JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
AGUA POTABLE
INDICADA
DCD-01
PLANTA
A
B
A
B
ELEVACION FRONTAL DE LAVADERO: ESTRUCTURAS
CORTE A-A
CORTE B-B
DETALLE 2
ELEVACION LATERAL DE LAVADERO: ESTRUCTURAS
DETALLE 1
PLANTA: CAJA DE PASO
C C
CORTE C-C
CUADRO DE EQUIVALENCIAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
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LAVADERO DOMICILIARIO
JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
AGUA POTABLE
LD-01
INDICADA
AA
B
-
PLANTA ARQUITECTÓNICA
A B
A
2
1
2
1
1.10
B´
1´ 1´
CC
D
TECHO
A B
2
1
2
1
A B
CORTE A-A
?
?
?
?
?
?
?
?
.1
5
CORTE B-B
?
?
?
?
?
?
?
?
Ventana con malla
mosquitera
A´
DETALLE DE TAPA DE CAMARA
 DETALLE DE CORREA DE
TECHO EMPOTRADA EN
VIGA COLLARIN
CAJA Y ESPIGAS EN
UNIONES DE
PUERTAS
DETALLE DE
BISAGRA
TAPAS DE CÁMARAS
DETALLE DE ABRAZADERA
DETALLE 1 - PUERTA
4
5
3
2
1
B
BB´
D
A´
DETALLE DE VENTANA
Viga de madera
 2 1/2"x 112"x3.05m
6
7
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JURADO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
Escuela de Ingenieria
Civil
ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA
INDICADA
SA-01
INSTALACIÓN DE DESAGÜE
INSTALACIÓN DE AGUA
T.A.F.
F
E
E
PLANTA DE  CAJA PLANTA INTERIOR DECAJA
CORTE F -F CORTE E-E
TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS
.
F
4
5
3
2
1
TUBERÍAS DE INGRESO
Y SALIDA
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA GEOMEMBRANA
PROPIEDADES UNIDAD NORMA MARV
FISICAS
MECANICAS
CUADRO DE DIMENSIONES (m.)
CAJA RECEPTOR DE
EFLUENTES
PLANTA DE HUMEDAL
?
AA
B
B
  
CORTE A-A
?
?
CORTE B-B
? ?
  
2.60 m
LARGO (L)
UBS-C (PARA VIVIENDAS)
1.30 m
ANCHO (A)
0.60 m
ALTURA (H)
01
CANTIDAD 
6
7
4
5
3
2
1
6
7
X X
DETALLE TAPA METALICA
CORTE X-X
ANCLAJE - FIERRO
ANCLAJE - PLATINA
ELEVACION
ISOMETRICA
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Escuela de Ingenieria
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ESPECIALIDAD:
HIDRAULICA
INDICADA
SA-02
A B
2
1
PLANTA CIMENTACIÓN
A B
2
1
N.T.
?????
CORTE 4-4
A B
2
1
PLANTA VIGA LOSA
A B
2
1
CORTE A-A CORTE B-B
A´A´
DETALLE DE MURO
A B
2
1
PLANTA VIGAS
A B
2
1
VA 0.15x0.15
      
X X
PLANTA LOSA ARMADA
DETALLE DE COLUMNA
ESC S/E
ESC S/E
ESC S/E
ESC S/E
DETALLE DE COBERTURA DE TECHO
1.
75
CA
ID
A 
DE
L 
TE
CH
O
CORTE X-X
Ø 3/8"
@ 0.18m
Concreto
f'c=210Kg/cm²
   
CALAMINA GALVANIZADA
(Pendiente 12 %).
DETALLES DE CIMENTACIÓN
N.T.
?????
N.P.T.
+0.025
CORTE 1-1 CORTE 2-2 ; 3-3
   
.
   
   
Tijeral de madera Tornillo
 2"x2"x1.75m
Sujetador de acero para
manipulacion de tapa de
compostera Ø 3/8", 20 x 5 cm.
Ø 1/4 @0.10 m.
Ø 
1/4
 @
0.1
0 m
.
Ø 1/4 @0.10 m.
ARMADURA EN TAPA DE COMPOSTERA
Escala 1:20
Viga de madera
 2 1/2"x 112"x3.05m
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COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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PLANILLA DE METRADOS 
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Sistema de Agua Potable 
 
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL  DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m 1.00 1.00 1.00
PLANILLA DE METRADOS - OBRAS PROVISIONALES
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL
Página 1 de 1
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
01.02 MITIGACION AMBIENTAL
01.02.01 PROBABLE ALTERACION DE LA CALIDAD DE AIRE POR EL POLVO GENERADO POR LA 
REMOCION DE TIERRAS
01.02.01.01 RIEGO ANTIPOLVO EN OBRAS NO LINEALES m2 180.00
Captacion 1.00 6.00 6.00 36.00
Sedimentador 1.00 6.00 6.00 36.00
Pre-Filtro 1.00 6.00 6.00 36.00
Filtro Lento 1.00 6.00 6.00 36.00
Reservorio 1.00 6.00 6.00 36.00
01.02.01.02 HUMEDECIMIENTO DE AGREGADOS EN OBRAS NO LINEALES m2 180.00
Captacion 1.00 6.00 6.00 36.00
Sedimentador 1.00 6.00 6.00 36.00
Pre-Filtro 1.00 6.00 6.00 36.00
Filtro Lento 1.00 6.00 6.00 36.00
Reservorio 1.00 6.00 6.00 36.00
01.02.02 PROBABLE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD SUELO POR INADECUADO MANEJO DE RR.SS Y 
EFLUENTES
01.02.02.01 IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES  PARA ALMACENAR RESIDUOS glb 1.00 1.00 1.00
insumos de partida
Cilindro color rojo 3.00
Cilindro color verde 3.00
Cilindro color marron 3.00
01.02.02.02 ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES (UBS HOYO SECO) und 3.00 3.00 3.00
SUBPARTIDAS
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS m2 1.00 1.20 1.20 1.44 1.44
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 1.20 1.20 1.44 1.44
EXCAVACION MANUAL DE  TERRENO m3 1.00 1.20 1.20 1.20 1.73 1.73
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS m3 1.00 1.20 1.73 2.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.00 1.20 0.20 0.96
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 8.00 0.56 1.15 5.15
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 1.00 1.20 1.20 0.15 0.22
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 M,e=27 mmund 1.00 1.00
INSUMOS
Madera tornillo o similar p2 1.00 4.00
COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 1.80 X 0.83 X 0.22 mm m2 8.00 8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE VENTILACION 2" glb 1.00 1.00
INSUMOS
TUBERIA PVC SAL DIAM=2" ml 1.00 2.50 2.50
CODO PVC SAL 2" X 90º und 1.00 2.00 2.00
CONO DE VENTILACION 2" und 1.00 1.00 1.00
01.02.02.03 CONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA RR.SS COMUNES 3,00X3,00X1,00m und 1.00 1.00 1.00
01.02.02.04 CONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA RR.SS PELIGROSOS 2,00X3,00X1,00m und 1.00 1.00 1.00
01.02.02.05 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES und 18.00 18.00 18.00
Captacion 3.00
Sedimentador 3.00
Pre-Filtro 3.00
Filtro Lento 3.00
Reservorio 3.00
Redes de distribucion 3.00
01.02.02.06 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS und 18.00 18.00 18.00
Captacion 3.00
Sedimentador 3.00
Pre-Filtro 3.00
Filtro Lento 3.00
Reservorio 3.00
Redes de distribucion 3.00
01.02.02.07 MATERIALES PARA CHARLAS DE INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE glb 1.00 1.00 1.00
01.02.03 PROBABLE AFECTACION DE LA FLORA Y FAUNA
01.02.03.01 LETREROS INFORMATIVOS und 3.00 3.00 3.00
01.02.03.02 MATERIALES PARA CAPACITACION EN CUIDADO DE FLORA Y FAUNA und 1.00 1.00
TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL
PLANILLA DE METRADOS - MITIGACION AMBIENTAL
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
Página 1 de 2
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL
PLANILLA DE METRADOS - MITIGACION AMBIENTAL
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
01.02.04 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
01.02.04.01 MONITOREO DEL AGUA und 1.00 1.00 1.00
01.02.05 POSIBILIDAD DE RIESGOS Y ACCIDENTES LABORALES
01.02.05.01 LETREROS INFORMATIVOS und 3.00 3.00 3.00
01.02.05.02 SEÑALIZACION DE AREAS m 4,975.35
Captacion 1.00 4.00 6.00 24.00
Sedimentador 1.00 4.00 6.00 24.00
Pre-Filtro 1.00 4.00 6.00 24.00
Filtro Lento 1.00 4.00 6.00 24.00
Reservorio 1.00 4.00 6.00 24.00
Redes de distribucion 1.00 4549.35 4,549.35
CRP y Valvulas 51.00 4.00 1.50 306.00
01.02.05.03 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN) und 1.00 1.00 1.00
01.02.05.04 EQUIPO CONTRA INCENDIO (EXTINTORES 12KG) und 1.00 1.00 1.00
01.02.05.05 SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL gbl 1.00 1.00 1.00
01.02.05.06  MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gbl 1.00 1.00 1.00
01.02.06 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA
01.02.06.01 CLAUSURA DE TRINCHERA PARA RR.SS COMUNES 3,00X3,00X1,00m und 1.00 1.00 1.00
01.02.06.02 CLAUSURA DE TRINCHERA PARA RR.SS PELIGROSOS 2,00X3,00X1,00m und 1.00 1.00 1.00
01.02.06.03 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA gbl 1.00 1.00 1.00
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01.04 CAPTACION TIPO BARRAJE "QUEBRADA AGUAJE"
01.04.01 OBRAS PROVISIONALES
01.04.01.01 ENCAUZAMIENTO MANUAL EN TERRENO NORMAL M 33.00
Encausamiento a los largo del cauce 1.00 33.00 33.00
01.04.02 ESTRUCTURA DE ENCAUZAMIENTO
01.04.02.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.02.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL M2 26.99
Transiscion de entrada 1.00 Area = 4.19 4.19
Canal de encausamiento 1.00 6.70 3.00 20.10
Transiscion de salida 1.00 Area = 2.70 2.70
01.04.02.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 26.99
Transiscion de entrada 1.00 Area = 4.19 4.19
Canal de encausamiento 1.00 6.70 3.00 20.10
Transiscion de salida 1.00 Area = 2.70 2.70
01.04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 6.28
Transicion de entrada 1.00 Area= 4.19 0.20 0.84
Uña de entrada 1.00 Area= 0.06 4.91 0.29
Losa de ingreso 1.00 1.00 3.00 0.20 0.60
Uña de entrada y salida 2.00 Area= 0.06 3.00 0.36
Barraje 1.00 2.30 3.00 0.20 1.38
Uña de entrada 1.00 Area= 0.04 3.00 0.12
Poza disipadora 1.00 3.40 3.00 0.20 2.04
Uña de salida 1.00 Area= 0.05 3.00 0.14
Transicion de salida 1.00 Area= 2.59 0.20 0.52
01.04.03.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 26.99
Transiscion de entrada 1.00 Area = 4.19 4.19
Canal de encausamiento 1.00 6.70 3.00 20.10
Transiscion de salida 1.00 Area = 2.70 2.70
01.04.03.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 3.68
Transiscion de entrada 1.00 3.00 area= 0.20 0.60
Canal de encausamiento 2.00 6.70 area= 0.20 2.68
Transiscion de salida 1.00 2.00 area= 0.20 0.40
01.04.03.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m M3 3.86
Volumen de excavacion * Coef esponj. - Volumen de Relleno 1.20 3.86
01.04.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.04.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 32.55
Canal de encausamiento 1.00 6.70 4.00 26.80
Transicion de entrada y salida 1.00 5.00 1.15 5.75
01.04.04.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F´c=175 KG/CM2; e=0.20m M3 1.65
Transicion de entrada 1.00 Area = 4.19 0.20 0.84
uña de entrada 1.00 Area = 0.06 4.91 0.29
Transicion de salida 1.00 Area = 2.59 0.20 0.52
01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.00
Transicion de entrada 1.00 3.00 0.20 0.60
Transicion de salida 1.00 2.00 0.20 0.40
01.04.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.04.05.01 LOSA INFERIOR
01.04.05.01.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 M3 6.30
CANAL DE ENCAUSAMIENTO - LOSA INFERIOR
Entrada 1.00 4.00 1.00 0.20 0.80
Uñas - entrada 2.00 Area = 0.06 4.00 0.48
Barraje 1.00 4.00 2.20 0.20 1.76
Uñas - barraje 1.00 Area = 0.04 4.00 0.16
Poza disipaora 1.00 4.00 3.40 0.20 2.72
Uñas - poza disipadora 1.00 Area = 0.05 4.00 0.18
Uña superior - poza disipadora 1.00 Area = 0.05 4.00 0.20
01.04.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.02
CANAL DE ENCAUSAMIENTO - LOSA INFERIOR
Entrada 2.00 1.00 0.30 0.60
Barraje 2.00 2.30 0.30 1.38
Poza disipadora 2.00 3.40 0.30 2.04
01.04.05.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 171.80
Ver planila de acero 1.00 171.80
01.04.05.02 MUROS
01.04.05.02.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 M3 4.52
CANAL DE ENCAUSAMIENTO - MUROS
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Entrada 3.00 3.10 0.15 1.30 1.81
Salida 3.00 3.40 0.15 1.10 1.68
Muros 3.00 Area = 0.24 0.15 0.11
TRANSICION DE ENTRADA
Muros 1.00 3.00 0.15 1.30 0.59
TRANSICION DE SALIDA
Muros 1.00 2.00 0.15 1.10 0.33
01.04.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 60.26
CANAL DE ENCAUSAMIENTO - MUROS
Entrada 6.00 3.10 1.30 24.18
Salida 6.00 3.40 1.10 22.44
Muros 6.00 Area = 0.24 1.44
TRANSICION DE ENTRADA
Muros 2.00 3.00 1.30 7.80
TRANSICION DE SALIDA
Muros 2.00 2.00 1.10 4.40
01.04.05.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 798.47
Ver planila de acero 1.00 798.47
01.04.05.03 DIQUE
01.04.05.03.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 M3 1.44
BARRAJE
Dique 1.00 Area = 0.70 2.05 1.44
01.04.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.33
BARRAJE
Dique 1.00 0.80 2.05 1.64
Dique 1.00 1.80 2.05 3.69
01.04.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 133.23
Ver planila de acero 1.00 133.23
01.04.06 JUNTAS
01.04.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6" M 25.10
Muro de encauzamiento 1.00 9.20 9.20
Muro de encauzamiento 1.00 9.20 9.20
Muro intermedio 1.00 6.70 6.70
01.04.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE POLIURETANO BICOMPONENTE AUTINIVELANTE e=1" M 8.10
Canal de encausamiento 3.00 2.70 8.10
01.04.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.07.02 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO M2 64.38
CANAL DE ENCAUSAMIENTO - MUROS
Muros de entrada 4.00 3.10 1.30 16.12
Muros intermedio 4.00 area= 0.24 0.96
Muros salida 4.00 3.40 1.10 14.96
Losa inferior 1.00 2.70 6.70 18.09
Descuento de barraje -1.00 2.05 2.30 -4.72
BARRAJE
Dique 1.00 0.80 2.05 1.64
Dique 1.00 1.80 2.05 3.69
Dique 1.00 0.30 2.05 0.62
Losa inferior 1.00 0.40 2.05 0.82
TRANSICION DE ENTRADA
Entrada 2.00 3.00 1.30 7.80
TRANSICION DE SALIDA
Salida 2.00 2.00 1.10 4.40
01.04.07.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO M2 23.52
CANAL DE ENCAUSAMIENTO 
Entrada 2.00 6.70 1.30 17.42
TRANSICION DE ENTRADA
Muros 1.00 3.00 1.30 3.90
TRANSICION DE SALIDA
Muros 1.00 2.00 1.10 2.20
01.04.08 CARPINTERIA METALICA
01.04.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA 0.55 x 1.30 INC/ACCESORIOS UND 1.00 1.00 1.00
01.04.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 0.50x0.20m INC/ACCESORIOS UND 1.00 1.00 1.00
01.04.03 CAMARA HUMEDA
01.04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL M2 2.48
Area de camara humeda 1.00 1.55 1.60 2.48
01.04.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 2.48
Area de camara humeda 1.00 1.55 1.60 2.48
01.04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 1.86
Area de camara humeda 1.00 1.55 1.60 0.75 1.86
01.04.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 2.48
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Camara humeda 1.00 1.55 1.60 2.48
01.04.03.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO M3 1.15
Camara humeda 1.00 5.75 area= 0.20 1.15
01.04.03.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.08
Volumen de excavacion * Coef esponj. - Volumen de Relleno 1.20 1.86 1.15 1.08
01.04.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.03.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 2.17
Camara humeda 1.00 1.55 1.40 2.17
01.04.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.04.03.04.01 LOSA INFERIOR
01.04.03.04.01.01 CONCRETO F`c=210 Kg/cm2 M3 0.37
Losa infeior 1.00 1.55 1.60 0.15 0.37
01.04.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.18
Losa infeior 1.00 4.70 0.25 1.18
01.04.03.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 15.38
Ver planila de acero 1.00 15.38
01.04.03.04.02 MUROS
01.04.03.04.02.01 CONCRETO F`c=210 Kg/cm2 M3 0.60
Paredes longitudinales 1.00 1.40 0.15 1.00 0.21
Paredes transversales 2.00 1.30 0.15 1.00 0.39
01.04.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 8.65
Muros interiores 1.00 3.70 1.00 3.70
Muros exteriores 1.00 4.30 1.15 4.95
01.04.03.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 34.34
Ver planila de acero 1.00 34.34
01.04.03.04.03 LOSA SUPERIOR
01.04.03.04.03.01 CONCRETO F`c=210 Kg/cm2 M3 0.15
Losa superior 1.00 1.55 1.60 0.10 0.25
Descuento de tapa -1.00 1.00 1.00 0.10 -0.10
01.04.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2.48
Losa superior 1.00 1.60 1.55 2.48
01.04.03.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 15.45
Ver planila de acero 1.00 15.45
01.04.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.04.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO M2 5.13
CAMARA HUMEDA
Muros interiores 1.00 3.70 1.00 3.70
Losa inferior 1.00 1.30 1.10 1.43
01.04.03.05.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO M2 4.95
CAMARA HUMEDA
Muros exteriores 1.00 4.30 1.15 4.95
01.04.03.06 CARPINTERIA METALICA
01.04.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 1.00 x 1.00 m x e=1/8" UND 1.00 1.00 1.00 1.00
01.04.04 CAMARA DE VALVULAS
01.04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL M2 1.96
Area de camara de valvulas 1.00 1.45 1.35 1.96
01.04.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 1.96
Area de camara de valvulas 1.00 1.45 1.35 1.96
01.04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 2.43
Area de camara de valvulas 1.00 1.85 1.75 0.75 2.43
01.04.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 2.25
Caja de valvulas 1.00 1.55 1.45 2.25
01.04.04.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO M3 0.42
Area de camara de valvulas 1.00 2.80 0.20 0.75 0.42
01.04.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 2.49
Volumen de excavacion * Coef esponj. - Volumen de Relleno 1.20 2.43 0.42 2.49
01.04.04.03 FILTRO DE GRAVA
01.04.04.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" M3 0.24
Caja de valvulas 1.00 1.00 1.20 0.20 0.24
01.04.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.04.04.04.01 MUROS
01.04.04.04.01.01 CONCRETO F`c=210 Kg/cm2 M3 0.50
Paredes longitudinales 1.00 1.35 0.15 1.25 0.25
Paredes transversales 1.00 1.30 0.15 1.25 0.24
01.04.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 8.44
Muros interiores 1.00 3.95 1.25 4.94
Muros exteriores 1.00 2.80 1.25 3.50
01.04.04.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 38.87
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Ver planila de acero 1.00 38.87
01.04.04.04.02 LOSA SUPERIOR
01.04.04.04.02.01 CONCRETO F`c=210 Kg/cm2 M3 0.12
Losa superior 1.00 1.45 1.55 0.10 0.22
Descuento de tapa -1.00 1.00 1.00 0.10 -0.10
01.04.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2.25
Losa superior 1.00 1.45 1.55 2.25
01.04.04.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 37.91
Ver planila de acero 1.00 37.91
01.04.04.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.04.04.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO M2 8.44
CAJA DE VALVULAS
Muros interiores 1.00 3.95 1.25 4.94
Muros exteriores 1.00 2.80 1.25 3.50
01.04.04.05 CARPINTERIA METALICA
01.04.04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 1.00 x 1.00 m x e=1/8" UND 1.00 1.00 1.00 1.00
01.04.05 INSTALACIONES HIDRAULICAS
01.04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
01.04.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DE CAPTACION Ø 2" UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Canastilla de bronce Ø 4" x 2" Und 1.00
Union roscada F° Gdo Ø 2" Und 2.00
Niple de F°Gdo Ø 2" x L=0.35m Und 1.00
Brida rompe agua Ø 2" Und 1.00
Union universal PVC Ø 2" Und 2.00
Niple de PVC Ø 2" x L=0.10m Und 2.00
Valvula compuerta de bronce Ø 2" Und 1.00
Adaptador UPR PVC Ø 2" Und 1.00
Tuberia PVC NTP 399.002 Ø 2" C-10 m 1.00
01.04.05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA DE CAPTACION Ø 4" UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Niple de F°Gdo Ø 4" x L=0.35m Und 2.00
Codo PVC SP Ø 4" x 90° Und 1.00
Tee PVC SP Ø 4" Und 1.00
Brida rompe agua Ø 4" Und 2.00
Union universal PVC Ø 4" Und 2.00
Niple de PVC Ø 4" x L=0.10m Und 2.00
Valvula compuerta de bronce Ø 4" Und 1.00
Adaptador UPR PVC Ø 4" Und 1.00
Tuberia PVC NTP 399.002 Ø 4" C-7.5 m 9.00
01.04.05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION DE CAPTACION Ø 2" und 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Niple de F°Gdo Ø 2" x L=0.35m und 1.00
Codo F°Gdo Ø 2" x 90° und 1.00
01.04.06 CERCO PERIMETRICO
01.04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 2.84
Transversal 1.00 4.30 0.30 1.29
Longitudinal 1.00 5.15 0.30 1.55
01.04.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.84
Transversal 1.00 4.30 0.30 1.29
Longitudinal 1.00 5.15 0.30 1.55
01.04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 0.25
7.00 0.30 0.30 0.40 0.25
01.04.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M M3 0.30
esponjamiento = 1.2 1.00 0.25 1.20 0.30
01.04.06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.06.03.01 CONCRETO  F'C=140 kg/cm2 M3 0.36
Dados de anclaje de postes de madera tratada 7.00 0.30 0.30 0.40 0.25
Poste de concreto 7.00 0.10 0.10 1.60 0.11
01.04.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.48
Poste de concreto 7.00 0.40 1.60 4.48
01.04.06.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 7.25
1.85 7.00 1.85 0.56 7.25
01.04.06.04 VARIOS
01.04.06.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS M 47.25
cinco hileras 5.00 9.45 47.25
01.04.06.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO ( VER PLANO DE DISEÑO ) UND 1.00
INSUMOS 1.00
Liston de madera 4" x 2" x 1.35m 2.00 4.00 2.00 4.43 5.90
Liston de madera 2" x 2" x 0.95m 6.00 2.00 2.00 3.12 6.23
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Liston de madera 2" x 2" x 1.35m 4.00 2.00 2.00 4.43 5.90
Madera tratada p2 18.04
Alambre de puas m 23.20
Bisagra 3" x 3" und 10.00
Cadena de eslabon m 0.50
Candado de bronce 40mm und 1.00
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1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
kg 1 1.22 1/2 16 1.22 19.52 0.00 0.00 19.52 0.00 0.00 0.00
kg 1 3.22 1/2 6 3.22 19.32 0.00 0.00 19.32 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 38.84 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 38.57 0.00 0.00 0.00
kg 1 3.95 1/2 21 3.95 82.95 0.00 0.00 82.95 0.00 0.00 0.00
kg 1 4.22 1/2 20 4.22 84.40 0.00 0.00 84.40 0.00 0.00 0.00
kg 1 5.15 1/2 21 5.15 108.15 0.00 0.00 108.15 0.00 0.00 0.00
kg 1 4.22 1/2 27 4.22 113.94 0.00 0.00 113.94 0.00 0.00 0.00
kg 1 2.65 1/2 21 2.65 55.65 0.00 0.00 55.65 0.00 0.00 0.00
kg 1 4.22 1/2 8 4.22 33.76 0.00 0.00 33.76 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 134.17 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 133.23 0.00 0.00 0.00
kg 2 9.12 1/2 8 9.12 145.92 0.00 0.00 145.92 0.00 0.00 0.00
kg 2 9.12 1/2 8 9.12 145.92 0.00 0.00 145.92 0.00 0.00 0.00
kg 2 1.57 1/2 47 1.57 147.58 0.00 0.00 147.58 0.00 0.00 0.00
kg 2 1.57 1/2 47 1.57 147.58 0.00 0.00 147.58 0.00 0.00 0.00
kg 2 6.70 1/2 8 6.7 107.20 0.00 0.00 107.20 0.00 0.00 0.00
kg 2 1.57 1/2 35 1.57 109.90 0.00 0.00 109.90 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 804.10 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 798.47 0.00 0.00 0.00
BARRAJE
DIQUE - MUROS
As vertical
PESOS UNITARIOS
LONGITUD ACUMULADA
PESOS POR DIAMETROS
TOTAL (Kg) 798.47
As longitudinal
As longitudinal
As vertical
As vertical
MURO INTERMEDIO
As longitudinal
LONGITUD ACUMULADA
PESOS POR DIAMETROS
TOTAL (Kg) 133.23
MUROS
TRANSISCION DE ENTRADA - SALIDA Y CANAL DE ENCAUSAMIENTO
MALLA INFERIOR                                   As inferior 
XX
MALLA INFERIOR                                   As 
superior YY
UÑAS DE SALIDA
As inferior XX
As superior YY
PESOS UNITARIOS
LOSA DE INGRESO
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
TOTAL (Kg) 38.57
POZA DISIPADORA
LOSA INFERIOR
MALLA SUPERIOR                                 As inferior 
XX
MALLA SUPERIOR                                 As 
superior YY
LOSA INFERIOR
As inferior XX
As superior YY
PESOS UNITARIOS
LONGITUD ACUMULADA
PESOS POR DIAMETROS
ITEM DESCRIPCIÓN UND
N° 
VECES
DISEÑO
PLANILLA DE METRADOS DE ACERO - CAPTACION TIPO BARRAJE
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
Ø 
(pulg)
N° 
PIEZAS
LONG. 
PARCIAL 
(m)
LONG. 
TOTAL 
(m)
PESO (KG)
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
LOSA DE INGRESO
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
ITEM DESCRIPCIÓN UND
N° 
VECES
DISEÑO
PLANILLA DE METRADOS DE ACERO - CAPTACION TIPO BARRAJE
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
Ø 
(pulg)
N° 
PIEZAS
LONG. 
PARCIAL 
(m)
LONG. 
TOTAL 
(m)
PESO (KG)
kg 1 2.57 1/2 7 2.57 17.99 0.00 0.00 17.99 0.00 0.00 0.00
kg 1 1.42 1/2 11 1.42 15.62 0.00 0.00 15.62 0.00 0.00 0.00
As inferior XX kg 1 4.37 1/2 11 4.37 48.07 0.00 0.00 48.07 0.00 0.00 0.00
As superior YY kg 1 2.27 1/2 12 2.27 27.24 0.00 0.00 27.24 0.00 0.00 0.00
As inferior XX kg 1 1.47 1/2 11 1.47 16.17 0.00 0.00 16.17 0.00 0.00 0.00
As superior YY kg 1 2.27 1/2 4 2.27 9.08 0.00 0.00 9.08 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 134.17 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 133.23 0.00 0.00 0.00
kg 1 1.62 3/8 6 1.62 9.72 0.00 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 1 1.47 3/8 8 1.47 11.76 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 2 1.37 3/8 6 1.37 16.44 0.00 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 2 1.47 3/8 8 1.47 23.52 0.00 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 61.44 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 34.34 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 1 1.62 3/8 8 1.62 12.96 0.00 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 1 1.82 3/8 8 1.82 14.56 0.00 14.56 0.00 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 27.52 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 1 1.52 3/8 9 1.52 13.68 0.00 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 1 1.55 3/8 9 1.55 13.95 0.00 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 27.63 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00PESOS POR DIAMETROS
15.38
LOSA SUPERIOR
As inferior XX
As superior YY
PESOS UNITARIOS
LONGITUD ACUMULADA
As inferior XX
As superior YY
PESOS UNITARIOS
LONGITUD ACUMULADA
PESOS POR DIAMETROS
TOTAL (Kg)
PESOS UNITARIOS
LONGITUD ACUMULADA
PESOS POR DIAMETROS
TOTAL (Kg) 34.34
LOSA INFERIOR
MUROS LONGITUDINALES
As longitudinal
As Vertical
MUROS TRANSVERSALES
As longitudinal
As Vertical
PESOS UNITARIOS
LONGITUD ACUMULADA
PESOS POR DIAMETROS
TOTAL (Kg) 133.23
CAMARA HUMEDA
As longitudinal
As Vertical
PARTE SUPERIOR
UÑA INFERIOR
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
LOSA DE INGRESO
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
ITEM DESCRIPCIÓN UND
N° 
VECES
DISEÑO
PLANILLA DE METRADOS DE ACERO - CAPTACION TIPO BARRAJE
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
Ø 
(pulg)
N° 
PIEZAS
LONG. 
PARCIAL 
(m)
LONG. 
TOTAL 
(m)
PESO (KG)
kg 1 1.67 3/8 6 1.67 10.02 0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 1 1.57 3/8 8 1.57 12.56 0.00 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 2 1.82 3/8 6 1.82 21.84 0.00 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 2 1.57 3/8 8 1.57 25.12 0.00 25.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 69.54 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 38.87 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 1 1.37 3/8 8 1.37 10.96 0.00 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00
kg 1 1.52 3/8 8 1.52 12.16 0.00 12.16 0.00 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.25 23.68 0.99 1.55 2.24 3.97
0.50 13.24 0.99 2.41 5.00 15.78
PESOS UNITARIOS
LONGITUD ACUMULADA
PESOS POR DIAMETROS
TOTAL (Kg) 37.91
PESOS POR DIAMETROS
TOTAL (Kg) 38.87
LOSA SUPERIOR
As inferior XX
As superior YY
As Vertical
MUROS TRANSVERSALES
As longitudinal
 
PESOS UNITARIOS
LONGITUD ACUMULADA
TOTAL (Kg) 15.45
CAMARA SECA
MUROS LONGITUDINALES
As longitudinal
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
01.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
01.05.01 SEDIMENTADOR ( 01 UND)
01.05.01.01 CAMARA DE SEDIMENTACION
01.05.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL M2 18.00
Area de camara de sedimentacion 1.00 7.50 2.40 18.00
01.05.01.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 18.00
Area de camara de sedimentacion 1.00 7.50 2.40 18.00
01.05.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 35.93
area inf area sup H
Volumen de excavacion 1.00 15.36 31.75 1.55 35.75
Fondo de sedimentador 1.00 0.40 1.80 0.25 0.18
01.05.01.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 18.00
Area de camara de sedimentacion 1.00 7.50 2.40 18.00
01.05.01.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 18.12
Volumen toal de excavaciones 1.00 35.93 35.93
Volumen de Zona de entrada -1.00 1.80 0.55 0.45 -0.45
Camara de sedimentacion - Parte  01 -1.00 Area = 2.40 1.80 -4.32
Camara de sedimentacion - Parte  02 -1.00 0.40 1.80 0.25 -0.18
Camara de sedimentacion - Parte  03 -1.00 Area = 6.90 1.80 -12.42
Volumen de Zona de entrada -1.00 1.80 0.55 0.45 -0.45
01.05.01.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m 25.00
Volumen de excavacion * Coef esponj. - Volumen de Relleno 1.20 35.93 18.12 25.00
01.05.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.01.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 12.42
Zona de ingreso 1.00 1.80 0.55 0.99
Zona de sedimentacion 1.00 5.80 1.80 10.44
Zona de salida 1.00 1.80 0.55 0.99
01.05.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01.01.04.01 LOSA INFERIOR
01.05.01.01.04.01.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 M3 1.97
Zona de entrada 1.00 0.55 1.80 0.15 0.15
Zona de sedimentacion 1.00 5.80 1.80 0.15 1.57
Zona de tuberia de evacuacion 1.00 0.40 1.80 0.15 0.11
Zona de salida 1.00 0.55 1.80 0.15 0.15
01.05.01.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.77
Zona de entrada 1.00 2.70 0.15 0.41
Zona de sedimentacion 1.00 5.80 0.15 0.87
Zona de tuberia de evacuacion 1.00 0.40 0.15 0.06
Zona de salida 1.00 2.90 0.15 0.44
01.05.01.01.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 429.23
Ver planila de acero 1.00 429.23 429.23
01.05.01.01.04.02 MUROS
01.05.01.01.04.02.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 M3 4.78
Zona de entrada
Muros transversales 1.00 1.80 0.15 0.80 0.22
Muros longitudinales 2.00 0.40 0.15 0.80 0.10
Zona de sedimentacion
Muros transversales 2.00 1.80 0.15 1.50 0.81
Muros longitudinales zona 01 2.00 Area= 2.03 0.15 0.61
Muros longitudinales zona 02 2.00 Area= 9.11 0.15 2.73
Zona de Salida
Muros transversales 1.00 1.80 0.15 0.80 0.22
Muros longitudinales 2.00 0.40 0.15 0.80 0.10
01.05.01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 63.67
Zona de entrada
Muros transversales 2.00 1.80 0.80 2.88
Muros longitudinales 4.00 0.40 0.80 1.28
Zona de sedimentacion
Muros transversales 4.00 1.80 1.50 10.80
Muros longitudinales zona 01 4.00 Area= 2.03 8.10
Muros longitudinales zona 02 4.00 Area= 9.11 36.45
Zona de Salida
Muros transversales 2.00 1.80 0.80 2.88
Muros longitudinales 4.00 0.40 0.80 1.28
01.05.01.01.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 277.49
Ver planila de acero 1.00 277.49 277.49
PLANILLA DE METRADOS - SEDIMENTADOR
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
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:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
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PLANILLA DE METRADOS - SEDIMENTADOR
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
ITEM PARTIDA UND CANT
DIMENSIONES
TOTAL
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PARCIAL
01.05.01.01.05 JUNTAS
01.05.01.01.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6" M 2.00 5.80 1.80 30.40 30.40
01.05.01.01.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.01.01.06.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO M2 38.39
Zona de entrada
Muros transversales 1.00 1.50 0.80 1.20
Muros longitudinales 2.00 0.20 0.80 0.32
Zona de sedimentacion
Muros transversales 2.00 1.50 1.50 4.50
Muros longitudinales zona 01 2.00 Area= 2.03 4.05
Muros longitudinales zona 02 2.00 Area= 9.11 18.23
Zona de Salida
Muros transversales 1.00 1.50 0.80 1.20
Muros longitudinales 2.00 0.40 0.80 0.64
Losa inferior zona de entrada 1.00 1.50 0.95 1.43
Losa inferior zona de salida 1.00 1.50 4.55 6.83
01.05.01.01.06.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO M2 13.92
Muros transversales 2.00 1.80 0.80 2.88
Muros longitudinales 2.00 6.90 0.80 11.04
01.05.01.01.07 CARPINTERIA DE MADERA
01.05.01.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACÓN DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA DE 1.55m x 1.80m x e=5cm UND 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Pantalla difusora 1.55m x 1.80m x e=5cm p2 59.04
Acero Corrugado Fy=4200kg/cm2 kg 0.25
Angulo de acero 1" x 1" x 3/16" m 2.80
01.05.01.01.08 CARPINTERIA METALICA
01.05.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE TUBERIA DE F°Gdo UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Tuberia de F°Gdo Ø 2" m 4.80
Tuberia de F°Gdo Ø 1 1/2" m 4.00
Acero Corrugado Fy=4200kg/cm2 Kg 0.09
Plancha de acero 0.10x0.10xE=1/4" und 1.00
01.05.01.02 CAMARA DE VALVULAS Y ALIVIADERO
01.05.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.02.01.01 LIMPIEZA MANUEAL EN TERRENO NORMAL M2 1.84
Area de aliviadero y cama de valvulas 1.00 1.15 1.60 1.84
01.05.01.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 1.84
Area de aliviadero y cama de valvulas 1.00 1.15 1.60 1.84
01.05.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 3.96
Volumen de excavacion 1.00 1.15 1.60 2.15 3.96
01.05.01.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 1.84
Area de aliviadero y cama de valvulas 1.00 1.15 1.60 1.84
01.05.01.02.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m 4.75
Volumen de excavacion * Coef esponj. 1.20 3.96 4.75
01.05.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.01.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 1.84
Zona de aliviadero y camara de valvulas 1.00 1.15 1.60 1.84
01.05.01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01.02.04.01 LOSA INFERIOR
01.05.01.02.04.01.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 M3 0.28
Zona de aliviadero y camara de valvulas 1.00 1.15 1.60 0.15 0.28
01.05.01.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.59
Zona de aliviadero y camara de valvulas 1.00 3.90 0.15 0.59
01.05.01.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 63.42
Ver planila de acero 1.00 63.42 63.42
01.05.01.02.04.02 MUROS
01.05.01.02.04.02.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 M3 1.66
Muros transversales 3.00 1.00 0.15 2.40 1.08
Muros longitudinales 1.00 1.60 0.15 2.40 0.58
01.05.01.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 24.48
Muros exteiores 1.00 3.90 2.40 9.36
Muros interiores - transversales 4.00 1.00 2.40 9.60
Muros interiores - longitudinales 2.00 1.15 2.40 5.52
01.05.01.02.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 144.49
Ver planila de acero 1.00 144.49 144.49
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ITEM PARTIDA UND CANT
DIMENSIONES
TOTAL
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PARCIAL
01.05.01.02.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.01.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO M2 5.99
Aliviadero 1.00 2.35 2.40 5.64
Losa inferior 1.00 1.00 0.35 0.35
01.05.01.02.05.02 TARRAJEO INTERIOR C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO M2 9.44
Camara de valvulas
Muros transversales 2.00 0.80 2.40 3.84
Muros longitudinales 2.00 1.00 2.40 4.80
Losa inferior 1.00 0.80 1.00 0.80
01.05.01.02.06 CARPINTERIA METALICA
01.05.01.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 x 0.90m x e=1/8" UND 1.00 1.00 1.00
01.05.01.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE TUBERIA DE F°Gdo UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Tuberia de F°Gdo Ø 2" m 4.80
Tuberia de F°Gdo Ø 1 1/2" m 4.00
Acero Corrugado Fy=4200kg/cm2 Kg 0.09
Plancha de acero 0.10x0.10xE=1/4" und 1.00
01.05.01.03 CAJA DE VALVULAS ( 3 UND)
01.05.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.03.01.01 LIMPIEZA MANUEAL EN TERRENO NORMAL M2 4.62
Area de cajas de valvulas 3.00 1.40 1.10 4.62
01.05.01.03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 4.62
Area de cajas de valvulas 3.00 1.40 1.10 4.62
01.05.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 4.98
area inf area sup H
Volumen de excavacion 3.00 1.54 5.50 0.50 4.98
01.05.01.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 4.62
Area de cajas de valvulas 3.00 1.40 1.10 4.62
01.05.01.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m 17.91
Volumen de excavacion * Coef esponj. 3.00 1.20 4.98 17.91
01.05.01.03.03 FILTRO DE GRAVA
01.05.01.03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" M3 0.18
Filtro de grava 3.00 0.80 0.50 0.15 0.18
01.05.01.03.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.01.03.04.01 LOSA INFERIOR
01.05.01.03.04.01.01 CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 M3 0.06
Area de cajas de valvulas 3.00 0.80 0.50 0.05 0.06
01.05.01.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.56
Area de cajas de valvulas 3.00 2.60 0.20 1.56
01.05.01.03.04.02 MUROS
01.05.01.03.04.02.01 CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 M3 0.20
Muros transversales 6.00 0.50 0.10 0.30 0.09
Muros longitudinales 6.00 0.60 0.10 0.30 0.11
01.05.01.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3.96
Muros interiores 3.00 1.80 0.30 1.62
Muros exteriores 3.00 2.60 0.30 2.34
01.05.01.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.01.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO M2 0.54
Fondo 3.00 0.60 0.30 0.54
01.05.01.03.06 CARPINTERIA METALICA
01.05.01.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.30m x e=1/8" UND 3.00 3.00 3.00
01.05.01.04 BUZON DE INSPECCION 
01.05.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.04.01.01 LIMPIEZA MANUEAL EN TERRENO NORMAL M2 2.94
Area de Buzon de inspeccion 1.00 2.10 1.40 2.94
01.05.01.04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 2.94
Area de Buzon de inspeccion 1.00 2.10 1.40 2.94
01.05.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 3.31
area inf area sup H
Volumen de excavacion 1.00 2.94 8.58 0.60 3.31
01.05.01.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 2.94
Area de camara de sedimentacion 1.00 2.10 1.40 2.94
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
PLANILLA DE METRADOS - SEDIMENTADOR
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
ITEM PARTIDA UND CANT
DIMENSIONES
TOTAL
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PARCIAL
01.05.01.04.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 2.59
Volumen total de excavaciones 1.00 3.31 3.31
Volumen de buzon de inspeccion -1.00 1.50 0.80 0.60 -0.72
01.05.01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m 1.38
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.00 1.20 3.31 2.59 1.38
01.05.01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.01.04.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 1.20
Area de Buzon de inspeccion 1.00 1.50 0.80 1.20
01.05.01.04.03.02 CONCRETO F'c= 140 KG/CM2, P/DADO 0.30*0.30*0.30m M3 0.03
Dado de concreto 0.30x0.30x0.30m 1.00 0.30 0.30 0.30 0.03
01.05.01.04.03.03 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2; e=0.10m M2 0.36
Salida 1.00 0.60 0.60 0.36
01.05.01.04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.46
Solado 1.00 4.60 0.10 0.46
01.05.01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01.04.04.01 LOSA INFERIOR
01.05.01.04.04.01.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 M3 0.12
Area de Buzon de inspeccion 1.00 1.50 0.80 0.10 0.12
01.05.01.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.46
Area de Buzon de inspeccion 1.00 4.60 0.10 0.46
01.05.01.04.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 5.75
Ver planila de acero 1.00 5.75 5.75
01.05.01.04.04.02 MUROS
01.05.01.04.04.02.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2, C/MEZCLADORA M3 0.28
Muros transversales - extremos 2.00 0.60 0.10 0.60 0.07
Muros transversales - intermedio 1.00 0.60 0.10 0.50 0.03
Muros longitudinales 2.00 1.50 0.10 0.60 0.18
01.05.01.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.64
Muros interiores 2.00 2.40 0.60 2.88
Muros exteriores 1.00 4.60 0.60 2.76
01.05.01.04.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 22.04
Ver planila de acero 1.00 22.04 22.04
01.05.01.04.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.01.04.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO M2 3.66
Muros interiores 2.00 2.40 0.60 2.88
Losa de fondo 1.00 1.30 0.60 0.78
01.05.01.04.06 CARPINTERIA METALICA
01.05.01.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m x e=1/8" UND 3.00 3.00 3.00
01.05.01.04.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE ACERO Ø 5/8", INCLUYE CANDADOS UND 3.00 3.00 3.00
INSUMOS
Acero Corrugado Fy=4200kg/cm2 kg 11.17
Candado de bronce 40 mm und 2.00
Angulo de acero 1" x 1" x 3/16" m 2.40
01.05.01.05 INSTALACIONES HIDRAULICAS
01.05.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
01.05.01.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE SEDIMENTADOR Ø 2" UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" und 2.00
Union universal PVC Ø 2" und 2.00
Valvula compuerta de bronce Ø 2" und 1.00
Niple PVC Ø 2" x L=10cm und 2.00
Union mixta PVC Ø 2" und 1.00
Brida rompe agua Ø 2" und 1.00
Niple de F°Gdo Ø 2" x L=35cm und 1.00
01.05.01.05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BY PASS DE SEDIMENTADOR Ø 2" UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" und 2.00
Union universal PVC Ø 2" und 2.00
Valvula compuerta de bronce Ø 2" und 1.00
Niple de F°Gdo Ø 2" x L=10cm und 2.00
Codo PVC SP Ø 2" x 90° und 6.00
Tee PVC SP Ø 2" und 2.00
Tuberia de PVC SP CL 7.5 Ø 2" m 10.00
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
PLANILLA DE METRADOS - SEDIMENTADOR
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
ITEM PARTIDA UND CANT
DIMENSIONES
TOTAL
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PARCIAL
01.05.01.05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DE SEDIMENTADOR Ø 2" UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" und 2.00
Union universal PVC Ø 2" und 2.00
Valvula compuerta de bronce Ø 2" und 1.00
Niple de F°Gdo Ø 2" x L=10cm und 2.00
Union mixta PVC Ø 2" und 1.00
Brida rompe agua Ø 2" und 1.00
Niple de F°Gdo Ø 2" x L=35cm und 1.00
01.05.01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LIMPIA DE ZONA DE ENTRADA Y SALIDA EN SEDIMENTADOR Ø 2"UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Niple de PVC Ø 2" x L=20cm und 6.00
Tapon macho PVC SP Ø 2" und 6.00
01.05.01.05.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIA Ø 4" UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Brida rompe agua Ø 4" und 2.00
Adaptador UPR PVC Ø 4" und 1.00
Union universal PVC Ø 4" und 2.00
Valvula compuerta de bronce Ø 4" und 1.00
Niple de PVC Ø 4" x L=10cm und 2.00
Niple de F°Gdo Ø 4" x L=35cm und 2.00
Union mixta PVC Ø 4" und 1.00
Codo PVC SP Ø 4" x 90° und 1.00
Tee PVC SP Ø 4" und 1.00
Tuberia de PVC SP CL 7.5 Ø 4" m 10.00
01.05.01.06 CERCO PERIMETRICO
01.05.01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.06.01.01 LIMPIEZA MANUEAL EN TERRENO NORMAL M2 21.60
Lados Transversales 2.00 12.00 0.60 14.40
Lados longitudinales 2.00 6.00 0.60 7.20
01.05.01.06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 21.60
Lados Transversales 2.00 12.00 0.60 14.40
Lados longitudinales 2.00 6.00 0.60 7.20
01.05.01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 0.65
18.00 0.30 0.30 0.40 0.65
01.05.01.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M M3 0.78
esponjamiento = 1.2 1.00 0.65 1.20 0.78
01.05.01.06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01.06.03.01 CONCRETO  F'C=140 kg/cm2 M3 0.94
Dados de anclaje de postes de madera tratada 18.00 0.30 0.30 0.40 0.65
Poste de concreto 18.00 0.10 0.10 1.60 0.29
01.05.01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 11.52
Poste de concreto 18.00 0.40 1.60 11.52
01.05.01.06.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 18.65
Ver planila de acero 1.00 18.65 18.65
01.05.01.06.04 VARIOS
01.05.01.06.04.01 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS ML 170.00
cinco hileras 5.00 34.00 170.00
01.05.01.06.04.02 COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO SEGUN DISEÑO UND 1.00
INSUMOS 1.00
Liston de madera 4" x 2" x 1.35m 2.00 4.00 2.00 4.43 5.90
Liston de madera 2" x 2" x 0.95m 6.00 2.00 2.00 3.12 6.23
Liston de madera 2" x 2" x 1.35m 4.00 2.00 2.00 4.43 5.90
Madera tratada p2 18.04
Alambre de puas m 23.20
Bisagra 3" x 3" und 10.00
Cadena de eslabon m 0.50
Candado de bronce 40mm und 1.00
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.04.01 SEDIMENTADOR ( 01 UND)
01.04.01.01 CAMARA DE SEDIMENTACION
01.04.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.01.01.04.01 LOSA INFERIOR
01.04.01.01.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
1/2 1.00 10.00 0.92 9.20 9.20
1/2 1.00 1.00 2.02 2.02 2.02
1/2 1.00 10.00 0.92 9.20 9.20
1/2 1.00 1.00 2.02 2.02 2.02
1/2 2.00 4.00 2.02 16.16 16.16
1/2 1.00 10.00 1.47 14.70 14.70
1/2 1.00 6.00 2.02 12.12 12.12
1/2 1.00 4.00 1.47 5.88 5.88
1/2 1.00 4.00 1.47 5.88 5.88
1/2 1.00 10.00 5.15 51.50 51.50
1/2 1.00 30.00 2.02 60.60 60.60
1/2 1.00 10.00 5.15 51.50 51.50
1/2 1.00 30.00 2.02 60.60 60.60
1/2 1.00 4.00 5.15 20.60 20.60
1/2 1.00 4.00 5.15 20.60 20.60
1/2 1.00 10.00 2.02 20.20 20.20
1/2 1.00 5.00 0.62 3.10 3.10
1/2 1.00 10.00 2.02 20.20 20.20
METRADO DE ACERO DE SEDIMENTADOR
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
Direccion X-X
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
GEOMETRIA DEL ELEM.                  
( F°C° )
Direccion Y-Y
Nucleos
Extremos
CAMARA DE INGRESO
Malla superior
Direccion X-X
Direccion Y-Y
Malla inferior
Union de muro y losa inferior
Direccion X-X
Direccion X-X
CAMARA DE 
ZONA 01
Malla superior
Direccion X-X
Direccion Y-Y
Direccion Y-Y
Malla inferior
Direccion X-X
ZONA 02
Malla superior
Direccion X-X
Direccion X-X
ZONA 03
Malla superior
Direccion Y-Y
Union de muro y losa inferior
Direccion X-X
Direccion X-X
Direccion Y-Y
Malla superior
Direccion X-X
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.04.01 SEDIMENTADOR ( 01 UND)
01.04.01.01 CAMARA DE SEDIMENTACION
01.04.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.01.01.04.01 LOSA INFERIOR
01.04.01.01.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE SEDIMENTADOR
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
GEOMETRIA DEL ELEM.                  
( F°C° )
1/2 1.00 5.00 0.62 3.10 3.10
1/2 1.00 10.00 0.92 9.20 9.20
1/2 1.00 3.00 2.02 6.06 6.06
1/2 1.00 10.00 0.92 9.20 9.20
1/2 1.00 1.00 2.02 2.02 2.02
1/2 2.00 4.00 2.02 16.16 16.16
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          -          431.82    -          -          -          
-          -          429.23    -          -          -          
429.23 KG
01.04.01.01.04.02 MUROS
01.04.01.01.04.02.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
3/8 2.00 6.00 1.17 14.04 14.04
3/8 2.00 3.00 2.02 12.12 12.12
3/8 2.00 6.00 1.17 14.04 14.04
3/8 2.00 3.00 2.02 12.12 12.12
3/8 4.00 2.00 1.17 9.36 9.36
3/8 4.00 3.00 0.92 11.04 11.04
3/8 4.00 2.00 1.17 9.36 9.36
3/8 4.00 3.00 0.92 11.04 11.04
3/8 2.00 6.00 1.87 22.44 22.44
3/8 2.00 6.00 2.02 24.24 24.24
3/8 2.00 6.00 1.87 22.44 22.44
3/8 2.00 6.00 2.02 24.24 24.24
3/8 2.00 22.00 1.87 82.28 82.28
Direccion Y-Y
CAMARA DE SALIDA
Malla superior
Direccion X-X
LONGITUD TOTAL EN ML.
Nucleos
Extremos
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
Direccion Y-Y
Malla inferior
Direccion X-X
Direccion Y-Y
CAMARA DE INGRESO Y 
SALIDA
Muros transversales
Malla exterior - Acero Vertical
Malla exterior - Acero Horizontal
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
Malla exterior - Acero Horizontal
Malla interior - Acero Vertical
Malla interior - Acero Horizontal
Malla interior - Acero Vertical
Malla interior - Acero Horizontal
Muros longitudinales
Malla exterior - Acero Vertical
Malla interior - Acero Vertical
Malla interior - Acero Horizontal
Muros longitudinales
Malla exterior - Acero Vertical
CAMARA DE 
SEDIMENTACION
Muros transversales
Malla exterior - Acero Vertical
Malla exterior - Acero Horizontal
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.04.01 SEDIMENTADOR ( 01 UND)
01.04.01.01 CAMARA DE SEDIMENTACION
01.04.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.01.01.04.01 LOSA INFERIOR
01.04.01.01.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE SEDIMENTADOR
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
GEOMETRIA DEL ELEM.                  
( F°C° )
3/8 2.00 6.00 6.02 72.24 72.24
3/8 2.00 22.00 1.87 82.28 82.28
3/8 2.00 6.00 6.02 72.24 72.24
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          495.52    -          -          -          -          
-          277.49    -          -          -          -          
277.49 KG
01.04.01.02 CAMARA DE VALVULAS Y ALIVIADERO
01.04.01.02.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.01.02.05.01 LOSA INFERIOR
01.04.01.02.05.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
1/2 1.00 7.00 1.67 11.69 11.69
1/2 1.00 8.00 2.02 1.42 1.42
1/2 1.00 7.00 1.67 11.69 11.69
1/2 1.00 8.00 2.02 16.16 16.16
1/2 1.00 4.00 1.67 6.68 6.68
1/2 2.00 4.00 2.02 16.16 16.16
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          -          63.80      -          -          -          
-          -          63.42      -          -          -          
63.42 KG
01.04.01.02.05.02 MUROS
01.04.01.02.05.02.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 3.00 4.00 2.77 33.24 33.24
3/8 3.00 10.00 1.57 47.10 47.10
3/8 3.00 4.00 2.77 33.24 33.24
3/8 3.00 10.00 1.57 47.10 47.10
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
Malla exterior - Acero Horizontal
Malla interior - Acero Vertical
Malla interior - Acero Horizontal
Malla inferior
Direccion X-X
Direccion Y-Y
Nucleos
Extremos X - X
LONGITUD TOTAL EN ML.
CAMARA VALVULAS Y 
ALIVIADERO
Malla superior
Direccion X-X
Direccion Y-Y
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.
MUROS TRANSVERSALES
Malla exterior
Extremos Y - Y
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
Horizontal
MUROS LONGITUDINALES
Malla exterior
Vertical
Horizontal
Malla interior
Vertical
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.04.01 SEDIMENTADOR ( 01 UND)
01.04.01.01 CAMARA DE SEDIMENTACION
01.04.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.01.01.04.01 LOSA INFERIOR
01.04.01.01.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE SEDIMENTADOR
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
GEOMETRIA DEL ELEM.                  
( F°C° )
3/8 1.00 5.00 2.77 13.85 13.85
3/8 1.00 10.00 1.82 18.20 18.20
3/8 1.00 5.00 2.77 13.85 13.85
3/8 1.00 10.00 1.82 18.20 18.20
3/8 3.00 4.00 2.77 33.24 33.24
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          258.02    -          -          -          -          
-          144.49    -          -          -          -          
144.49 KG
01.04.01.04 BUZON DE INSPECCION 
01.04.01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.01.04.04.01 LOSA INFERIOR
01.04.01.04.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 1.00 10.00 1.02 10.20 10.20
3/8 1.00 5.00 1.72 0.07 0.07
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          10.27      -          -          -          -          
-          5.75        -          -          -          -          
5.75 KG
01.04.01.04.04.02 MUROS
01.04.01.04.04.02.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 3.00 4.00 0.92 11.04 11.04
3/8 3.00 4.00 1.02 12.24 12.24
3/8 1.00 10.00 0.92 9.20 9.20
3/8 1.00 4.00 1.72 6.88 6.88
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          39.36      -          -          -          -          
-          22.04      -          -          -          -          
22.04 KG
01.04.01.04.06 CARPINTERIA METALICA
01.04.01.04.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE ACERO Ø 5/8", INCLUYE CANDADOS
Vertical
Horizontal
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
Malla interior
Vertical
Horizontal
Nucleos
Vertical
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) LONGITUD TOTAL EN ML.
LONGITUD TOTAL EN ML.
Malla superior
Direccion X-X
Direccion Y-Y
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
MUROS LONGITUDINALES
Malla exterior
Vertical
Horizontal
MUROS TRANSVERSALES
Malla exterior
Vertical
Horizontal
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.04.01 SEDIMENTADOR ( 01 UND)
01.04.01.01 CAMARA DE SEDIMENTACION
01.04.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.01.01.04.01 LOSA INFERIOR
01.04.01.01.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE SEDIMENTADOR
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
GEOMETRIA DEL ELEM.                  
( F°C° )
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
5/8 1.00 12.00 0.60 7.20 7.20
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          -          -          7.20        -          -          
-          -          -          11.17      -          -          
11.17 KG
01.04.01.06 CERCO PERIMETRICO
01.04.01.06.03 CONCRETO  F'C=140 kg/cm2
01.04.01.06.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 18.00 1.00 1.85 33.30 33.30
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          33.30      -          -          -          -          
-          18.65      -          -          -          -          
18.65 KG
LONGITUD TOTAL EN ML.
LONGITUD TOTAL EN ML.
REJILLA
Reja
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
ELEMENTO
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
Poste de concreto
Vertical
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
01.04.03 FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
01.04.03.02 FILTRO LENTO DE ARENA
01.04.03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.04.03.02.04.01
01.04.03.02.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 1.00 13.00 1.47 19.11 19.11
3/8 1.00 5.00 2.02 10.10 10.10
3/8 1.00 4.00 7.57 30.28 30.28
3/8 1.00 38.00 0.87 33.06 33.06
1/2 1.00 14.00 5.12 71.68 71.68
1/2 1.00 21.00 7.57 158.97 158.97
1/2 1.00 18.00 6.47 116.46 116.46
1/2 1.00 7.00 4.37 30.59 30.59
1/2 1.00 14.00 5.12 71.68 71.68
1/2 1.00 21.00 7.57 158.97 158.97
1/2 1.00 18.00 6.47 116.46 116.46
1/2 1.00 7.00 4.37 30.59 30.59
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          92.55      755.40    -          -          -          
-          51.83      750.87    -          -          -          
802.70 KG
01.04.03.02.04.02
01.04.03.02.04.02.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 3.00 4.00 1.12 13.44 13.44
3/8 3.00 6.00 0.82 14.76 14.76
3/8 1.00 13.00 1.12 14.56 14.56
3/8 1.00 6.00 2.02 12.12 12.12
3/8 1.00 50.00 0.82 41.00 41.00
3/8 1.00 5.00 7.57 37.85 37.85
3/8 2.00 3.00 0.82 4.92 4.92
3/8 2.00 5.00 0.87 8.70 8.70
1/2 2.00 21.00 3.29 138.18 138.18
3/8 2.00 20.00 5.12 204.80 204.80
1/2 2.00 21.00 3.29 138.18 138.18
3/8 2.00 20.00 5.12 204.80 204.80
1/2 1.00 21.00 3.29 69.09 69.09
3/8 1.00 20.00 5.12 102.40 102.40
1/2 1.00 21.00 3.29 69.09 69.09
3/8 1.00 20.00 5.12 102.40 102.40
1/2 1.00 31.00 3.29 101.99 101.99
3/8 1.00 20.00 5.12 102.40 102.40
1/2 1.00 31.00 3.29 101.99 101.99
3/8 1.00 20.00 5.12 102.40 102.40
1/2 1.00 26.00 3.29 85.54 85.54
3/8 1.00 18.00 5.12 92.16 92.16
1/2 2.00 5.00 2.37 23.70 23.70
3/8 1.00 5.00 2.07 10.35 10.35
1/2 1.00 26.00 3.29 85.54 85.54
3/8 1.00 18.00 5.12 92.16 92.16
3/8 2.00 5.00 2.37 23.70 23.70
3/8 1.00 5.00 2.07 10.35 10.35
Camara de entrada y aliviadero
Losa inferior
Acero inferior
Acero superor
Canal de distribucion
Losa inferior
METRADO DE ACERO DE FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
LOSA INFERIOR
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
MALLA SUPERIOR    -    Acero Superior
MALLA SUPERIOR    -       Acero inferior
MALLA INFERIOR    -    Acero Superior
MALLA INFERIOR    -       Acero inferior
MALLA INFERIOR    -    Acero Superior
MALLA INFERIOR    -       Acero inferior
Acero superor
Acero inferior
Camara de filtros
Losa inferior - zona de filtros
MALLA SUPERIOR    -    Acero Superior
MALLA SUPERIOR    -       Acero inferior
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
MUROS
Acero Horizontal
Canal de distribucion
Paredes longitudinales
Acero Vertical
Acero Horizontal
Paredes Transversales
Camara de entrada y aliviadero
Paredes longitudinales
Acero Vertical
Acero Horizontal
Paredes Transversales
Acero Vertical
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical
MALLA Nº01    - Acero Horizontal
MALLA Nº02    -     Acero Vertical
Acero Vertical
Acero Horizontal
Camara de filtros
Paredes longitudinales Extremas
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal
Paredes Transversales - salida
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose
MALLA INTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA Nº02    -  Acero Horizontal
Paredes Transversales - entrada
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose
Camara de salida
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
01.04.03 FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
01.04.03.02 FILTRO LENTO DE ARENA
01.04.03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.04.03.02.04.01
01.04.03.02.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
LOSA INFERIOR
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
3/8 2.00 6.00 3.54 42.48 42.48
3/8 2.00 13.00 1.82 47.32 47.32
3/8 2.00 9.00 3.54 63.72 63.72
3/8 2.00 20.00 1.82 72.80 72.80
3/8 2.00 6.00 3.54 42.48 42.48
3/8 2.00 13.00 1.82 47.32 47.32
3/8 2.00 9.00 3.54 63.72 63.72
3/8 2.00 20.00 1.82 72.80 72.80
3/8 1.00 3.00 3.54 10.62 10.62
3/8 1.00 13.00 0.62 8.06 8.06
3/8 1.00 4.00 3.54 14.16 14.16
3/8 1.00 1.00 0.62 0.62 0.62
3/8 1.00 15.00 3.54 53.10 53.10
3/8 1.00 13.00 3.57 46.41 46.41
3/8 1.00 23.00 3.54 81.42 81.42
3/8 1.00 20.00 3.57 71.40 71.40
3/8 1.00 15.00 3.54 53.10 53.10
3/8 1.00 13.00 3.57 46.41 46.41
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          2,033.21 813.30    -          -          -          
-          1,138.60 808.42    -          -          -          
1947.02 KG
01.04.03.02.10
01.04.03.02.10.03SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO INC/CAJA FABRICADA INSITU
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 1.00 6.00 0.72 4.32 4.32
3/8 1.00 6.00 0.72 4.32 4.32
3/8 4.00 6.00 0.67 16.08 16.08
3/8 4.00 6.00 0.72 17.28 17.28
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          42.00      -          -          -          -          
-          23.52      -          -          -          -          
23.52 KG
01.04.03.02 CASETA SE ALMACENAMIENTO
01.04.03.02.06
01.04.03.02.06.01
01.04.03.02.06.01.03
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 4.00 2.00 1.50 12.00 12.00
1/4 6.00 2.00 0.70 8.40 8.40
3/8 4.00 2.00 3.90 31.20 31.20
1/4 15.60 2.00 0.70 21.84 21.84
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
30.24      43.20      -          -          -          -          
7.50        24.19      -          -          -          -          
31.69 KG
3/8 4.00 2.00 1.90 15.20 15.20
1/4 7.60 2.00 0.70 10.64 10.64
3/8 4.00 2.00 2.00 16.00 16.00
1/4 8.00 2.00 0.70 11.20 11.20
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
21.84      31.20      -          -          -          -          
5.42        17.47      -          -          -          -          
22.89 KG
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical
MALLA Nº01    - Acero Horizontal
Paredes longitudinales Extremas
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA Nº02    -  Acero Horizontal
Pared transversal 
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal
MALLA Nº02    -     Acero Vertical
MALLA Nº02    -  Acero Horizontal
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical
MALLA Nº01    - Acero Horizontal
MALLA Nº02    -     Acero Vertical
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
INSTALACIONES HIDRAULICAS
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
Pared transversal 
 Acero Vertical
Acero Horizontal
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
Acero Longituinales
Acero Vertical
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
Sello Hidraulico
Losa inferior
Direccion X-X
Direccion Y-Y
Muros
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
COLUMNAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
Eje 2 - 2 : Longitudinal
estribos
Eje A - A y B- B : Longitudinal
estribos
Eje 1 - 1 Y  2 - 2: Longitudinal
estribos
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
Eje 1 - 1 : Longitudinal
estribos
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
01.04.03 FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
01.04.03.02 FILTRO LENTO DE ARENA
01.04.03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.04.03.02.04.01
01.04.03.02.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
LOSA INFERIOR
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
01.04.03.03 LOSA PARA LAVADO DE MATERIAL FILTRANTE
01.04.03.03.04
01.04.03.03.04.03
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Tanque de lavado
Losa inferior
3/8 1.00 8.00 2.32 18.56 18.56
3/8 1.00 15.00 1.32 19.80 19.80
Muros longitudinales
3/8 2.00 8.00 2.32 37.12 37.12
3/8 2.00 15.00 1.32 39.60 39.60
Muros transversales
3/8 2.00 8.00 1.32 21.12 21.12
3/8 2.00 6.00 1.32 15.84 15.84
Camara 01
Losa inferior
3/8 1.00 7.00 0.82 5.74 5.74
3/8 1.00 5.00 1.17 5.85 5.85
Muros longitudinales
3/8 2.00 6.00 1.17 14.04 14.04
3/8 2.00 6.00 1.02 12.24 12.24
Muros transversales
3/8 1.00 6.00 0.82 4.92 4.92
3/8 1.00 4.00 1.02 4.08 4.08
Camara 02
Losa inferior
3/8 1.00 7.00 1.12 7.84 7.84
3/8 1.00 7.00 1.12 7.84 7.84
Muros longitudinales
3/8 2.00 8.00 1.12 17.92 17.92
3/8 2.00 7.00 1.22 17.08 17.08
Muros transversales
3/8 1.00 8.00 1.12 8.96 8.96
3/8 1.00 7.00 1.22 8.54 8.54
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          267.09    -          -          -          -          
-          149.57    -          -          -          -          
149.57 KG
01.04.03.05 CERCO PERIMETRICO
01.04.03.05.03
01.04.03.05.03.03
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 1.00 32.00 1.85 59.20 59.20
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          59.20      -          -          -          -          
-          33.15      -          -          -          -          
33.15 KG
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
AS X-X  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
AS Y-Y  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
AS X-X  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
AS Y-Y  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
AS X-X  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
AS Y-Y  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
Acero longitudinal
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
01.05.02 PRE FLTRO DE GRAVA
01.05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL M2 143.00
Area total de Prefiltro 1.00 13.00 11.00 143.00
01.05.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 1.00 143.00 143.00 143.00
01.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 167.30
Area de entrada 1.00 1.30 11.80 1.50 23.01
Area de filtracion 1.00 5.05 11.80 1.95 116.20
Area de salida 1.00 1.30 11.80 1.50 23.01
Area de recoleccion 1.00 0.75 2.40 0.95 1.71
Canal de evacuacion 1.00 5.05 1.30 0.30 1.97
Tuberia de evacuacion 1.00 5.00 0.40 0.70 1.40
01.05.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 94.07
Area de entrada 1.00 1.30 11.80 15.34
Area de filtracion 1.00 5.05 11.80 59.59
Area de salida 1.00 1.30 11.80 15.34
Area de recoleccion 1.00 0.75 2.40 1.80
Tuberia de evacuacion 1.00 5.00 0.40 2.00
01.05.02.02.03 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO; e=0.10m; a=0.60m M 5.00
Tuberia de evacuacion 1.00 5.00 5.00
01.05.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 27.79
Area de entrada 1.00 0.50 11.80 1.50 8.85
Area de filtracion 1.00 5.05 1.00 1.95 9.85
Area de salida 1.00 0.50 8.30 1.50 6.23
Area de recoleccion 1.00 0.50 3.50 0.95 1.66
Zanja de tuberia de evacuacion 1.00 5.00 0.40 0.60 1.20
01.05.02.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m M3 169.89
Esp = 1.20 cc = 0.90 169.89
01.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 72.37
Area de filtracion 1.00 5.05 10.80 54.54
Area de salida 1.00 0.80 10.80 8.64
Area de recoleccion 1.00 0.75 3.50 2.63
Canal de evacuacion 1.00 5.05 1.30 6.57
01.05.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.05.02.04.01 LOSA INFERIOR
01.05.02.04.01.01 CONCRETO F`c=210 Kg/cm2 M3 12.74
Losa inferior  - Area de entrada 1.00 10.40 0.60 0.20 1.25
Losa inferior  - Area de filtracion 1.00 4.00 9.20 0.20 7.36
Losa inferior  - canaleta de recoleccion 1.00 1.05 9.20 0.20 1.93
Losa inferior  - canal de evacuacion 1.00 5.05 0.80 0.20 0.81
Losa inferior  - Area de salida 1.00 0.60 9.20 0.20 1.10
Losa inferior  - area de recoleccion 1.00 0.60 3.20 0.15 0.29
01.05.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.90
Perimetro 1.00 29.50 0.20 5.90
01.05.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 931.25 931.25 931.25
01.05.02.04.02 MUROS
01.05.02.04.02.01 CONCRETO F`c=210 Kg/cm2 M3 28.74
Paredes - Eje 1 1.00 10.80 0.20 1.65 3.56
Paredes - Eje 2 - Eje 3 - Eje 4 - Eje 5 4.00 8.80 0.20 0.20 1.41
Paredes - Eje 6 1.00 10.80 0.20 1.65 3.56
Descuento por vertedero - Eje 6 -2.00 0.60 0.20 0.55 -0.13
Paredes - Eje 7 1.00 3.50 0.15 1.40 0.74
Paredes area de entrada - Eje A - Eje D 2.00 0.60 0.20 1.85 0.44
Paredes area de filtracion - Eje A - Eje D 2.00 4.25 0.20 2.05 3.49
Paredes canaleta de recoleccion - Eje A - Eje D 2.00 1.05 0.20 0.35 0.15
Paredes canaleta de recoleccion 6.00 9.20 0.20 0.35 3.86
Area de recoleccion - Eje A - Eje D 2.00 0.60 0.15 1.40 0.25
Paredes  - Eje B - Eje C 2.00 4.85 0.20 2.20 4.27
Paredes canal de evacuacion - Eje B - Eje C 2.00 5.05 0.25 0.65 1.64
Columas C1 16.00 0.30 0.20 2.05 1.97
Viga de amerre - VA 4.00 8.80 0.20 0.25 1.76
Viga de amerre - VB 1.00 44.20 0.20 0.20 1.77
01.05.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 308.85
Paredes - Eje 1 2.00 10.80 1.65 35.64
Paredes - Eje 2 - Eje 3 - Eje 4 - Eje 5 8.00 8.80 0.20 14.08
Paredes - Eje 6 2.00 10.80 1.65 35.64
Paredes - Eje 7 2.00 3.50 1.40 9.80
:  Sistema de Agua Potable
TOTALSUB-TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PLANILLA DE METRADOS - PRE FILTRO DE GRAVA
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
:  Sistema de Agua Potable
TOTALSUB-TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PLANILLA DE METRADOS - PRE FILTRO DE GRAVA
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
Paredes area de entrada - Eje A - Eje D 4.00 0.60 1.85 4.44
Paredes area de filtracion - Eje A - Eje D 4.00 4.25 2.05 34.85
Paredes canaleta de recoleccion - Eje A - Eje D 4.00 1.05 0.35 1.47
Paredes canaleta de recoleccion 12.00 9.20 0.35 38.64
Area de recoleccion - Eje A - Eje D 4.00 0.60 1.40 3.36
Paredes  - Eje B - Eje C 4.00 4.85 2.20 42.68
Paredes canal de evacuacion - Eje B - Eje C 4.00 5.05 0.65 13.13
Columas C1 16.00 1.00 2.05 32.80
Viga de amerre - VA 4.00 8.80 0.70 24.64
Viga de amerre - VB 1.00 44.20 0.40 17.68
01.05.02.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 2845.99 2845.99 2845.99
01.05.02.05 JUNTAS
01.05.02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6" M 1.00 35.10 35.10 35.10
01.05.02.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.02.06.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO M2 143.91
Paredes - Eje 1 1.00 10.80 1.65 17.82
Paredes - Eje 6 1.00 10.80 1.65 17.82
Paredes - Eje 7 1.00 3.50 1.40 4.90
Paredes area de entrada - Eje A - Eje D 2.00 0.60 1.85 2.22
Paredes area de filtracion - Eje A - Eje D 2.00 4.25 2.05 17.43
Paredes canaleta de recoleccion - Eje A - Eje D 2.00 1.05 0.35 0.74
Paredes canaleta de recoleccion 6.00 9.20 0.35 19.32
Area de recoleccion - Eje A - Eje D 2.00 0.60 1.40 1.68
Paredes  - Eje B - Eje C 2.00 4.85 2.20 21.34
Paredes canal de evacuacion - Eje B - Eje C 2.00 5.05 0.65 6.57
Columas C1 16.00 0.50 2.05 16.40
Viga de amerre - VB 1.00 44.20 0.40 17.68
01.05.02.06.02 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO M2 164.95
Paredes - Eje 1 1.00 10.80 1.65 17.82
Paredes - Eje 2 - Eje 3 - Eje 4 - Eje 5 8.00 8.80 0.20 14.08
Paredes - Eje 6 1.00 10.80 1.65 17.82
Paredes - Eje 7 1.00 3.50 1.40 4.90
Paredes area de entrada - Eje A - Eje D 2.00 0.60 1.85 2.22
Paredes area de filtracion - Eje A - Eje D 2.00 4.25 2.05 17.43
Paredes canaleta de recoleccion - Eje A - Eje D 2.00 1.05 0.35 0.74
Paredes canaleta de recoleccion 6.00 9.20 0.35 19.32
Area de recoleccion - Eje A - Eje D 2.00 0.60 1.40 1.68
Paredes  - Eje B - Eje C 2.00 4.85 2.20 21.34
Paredes canal de evacuacion - Eje B - Eje C 2.00 5.05 0.65 6.57
Columas C1 16.00 0.50 2.05 16.40
Viga de amerre - VA 4.00 8.80 0.70 24.64
01.05.02.06.03 ENLUCIDO DE FONDO CON MORTERO MEZCLA  1:2 : e=2.50cm P/CONFORMACION DE PENDIENTE 2.5% M2 40.87
Primera camara 2.00 1.50 4.60 13.80
Segunda camara 2.00 1.05 4.60 9.66
Tercera camara 2.00 0.65 4.60 5.98
Canaleta de recoleccion 6.00 4.60 0.35 9.66
Canal de evacuacion 1.00 5.05 0.35 1.77
01.05.02.07 ALBAÑILERIA
01.05.02.07.01 MURO DE LADRILLO DE CONCRETO DE CANTO MEZCLA C:A 1:5 M2 31.68
Eje 2 - Eje 3 - Eje 4 - Eje 5 4.00 8.80 0.90 31.68
01.05.02.08 MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO
01.05.02.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 3" - 4" M2 22.13
Primera camara 2.00 1.85 4.60 1.30 22.13
01.05.02.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 2" - 3" M2 16.74
Segunda Camara 2.00 1.40 4.60 1.30 16.74
01.05.02.08.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 1" - 2" M2 11.96
Tercera camara 2.00 1.00 4.60 1.30 11.96
01.05.02.09 CARPINTERIA METALICA
01.05.02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA 0.60 X 0.30 UND 2.00 2.00 2.00
01.05.02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE TUBERIA DE F°Gdo P/PRE-FILTRO UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Tuberia de F°Gdo Ø 2" m 4.80
Tuberia de F°Gdo Ø 1 1/2" m 4.00
Acero Corrugado Fy=4200kg/cm2 Kg 0.09
Plancha de acero 0.10x0.10xE=1/4" und 1.00
01.05.02.09.03 SUMINISTRO E INSTACION DE REJILLA METALICA Ø 5/8 @ 0.06m FABRICADO INSITU UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Acero Corrugado Fy=4200kg/cm2 117.10
Angulo de acero 1" x 1" x 3/16" 19.55
01.05.02.10 VARIOS
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01.05.02.10.01 SUMINISTRO Y CLOCACION DE LOSAS PREFABRICADAS UND 66.00
Losas de canaleta de recoleccion 6.00 11.00 66.00
01.05.02.11 INSTALACIONES HIDRAULICAS
01.05.02.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL PRE FILTRO Ø 2" UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Codo PVC SP Ø 2" x 90° 2.00
Tuneria PVC SP Ø 2" C 7.5 - NTP 1.50
Union Mixta PVC Ø 2" 1.00
Niple F°Gdo Ø 2" x L=0.35m 1.00
Brida rompe agua F°Gdo Ø 2" 1.00
01.05.02.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL PRE FILTRO Ø 2" UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Union Mixta PVC Ø 2" 1.00
Niple F°Gdo Ø 2" x L=0.35m 1.00
Brida rompe agua F°Gdo Ø 2" 1.00
01.05.02.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE, LIMPIA DEL PRE FILTRO Ø 4" UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Niple F°Gdo Ø 4" x L=0.10m 8.00
Niple F°Gdo Ø 4" x L=0.35m 8.00
Valvula compuerta de bronce Ø 2" 8.00
Brida rompe agua F°Gdo Ø 4" 8.00
Codo PVC SP Ø 4" x 90° 8.00
01.05.02.11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO INC/CAJA FABRICADA INSITU UND 1.00 1.00 1.00
SUBPARTIDAS
LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.00 1.00 1.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.00 1.00 1.00
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.00 1.00 1.00
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.36
Volumen de excavacion 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Volumen de Caja -1.00 0.80 0.80 1.00 -0.64
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 0.84
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 1.00 0.36 0.84
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m3 0.10
Area de valvula 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10
CONCRETO F`c=175 Kg/cm2 m3 0.72
Losa inferior 1.00 0.80 0.80 0.80 0.51
Muros longitudinales 2.00 0.80 0.10 0.75 0.12
Muros transversales 2.00 0.60 0.10 0.75 0.09
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.84
Muros interiores 4.00 0.60 0.75 1.80
Muros exteriores 4.00 0.80 0.95 3.04
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 Kg 1.00 23.52 23.52 23.52
TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADOm2 0.36
Conformacion de pendiente de fondo 1.00 0.60 0.60 0.36
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO Ø 4"und 1.00 1.00
INSUMOS
Tapon PVC SP Ø 4" 2.00
Tee PVC SP Ø 4" 2.00
Codo PVC SP Ø 4" x 90° 2.00
Sumidero de bronce Ø 2" 1.00
01.05.02.12 CERCO PERIMETRICO
01.05.02.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.02.12.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 30.00
Transversal 2.00 14.00 0.60 16.80
Longitudinal 2.00 11.00 0.60 13.20
01.05.02.12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 0.94
26.00 0.30 0.30 0.40 0.94
01.05.02.12.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m M3 1.04
Volumen de excavacion * Coef esponj. 1.20 0.86 1.04
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01.05.02.12.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.02.12.03.01 CONCRETO  F'C=140 kg/cm2 M3 1.39
Dados de anclaje de postes de madera tratada 26.00 0.30 0.30 0.40 0.94
Poste de concreto 26.00 0.10 0.10 1.75 0.46
01.05.02.12.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.64
Poste de concreto 26.00 0.40 1.6 16.64
01.05.02.12.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 24.86
Ver planilla de acero 1.00 24.86 24.86
01.05.02.12.04 VARIOS
01.05.02.12.04.01 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS ML 240.00
cinco hileras 5.00 48.00 240.00
01.05.02.12.04.02 COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO SEGUN DISEÑO UND 1.00
INSUMOS 1.00
Liston de madera 4" x 2" x 1.35m 2.00 4.00 2.00 4.43 5.90
Liston de madera 2" x 2" x 0.95m 6.00 2.00 2.00 3.12 6.23
Liston de madera 2" x 2" x 1.35m 4.00 2.00 2.00 4.43 5.90
Madera tratada p2 18.04
Alambre de puas m 23.20
Bisagra 3" x 3" und 10.00
Cadena de eslabon m 0.50
Candado de bronce 40mm und 1.00
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01.05.03 FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
01.05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.03.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL M2 256.00
Zona de planta de tratamiento de agua potable 1.00 16.00 16.00 256.00
01.05.03.02 FILTRO LENTO DE ARENA
01.05.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.03.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 53.29
Zona de planta de tratamiento de agua potable 1.00 7.25 7.35 53.29
01.05.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 159.56
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 0.60 2.80 0.50 0.84
Camara de filtros 1.00 6.30 8.35 2.70 142.03
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 1.35 5.15 2.40 16.69
01.05.03.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 49.80
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 0.60 1.80 1.08
Canal de distribucion 1.00 7.35 0.40 2.94
Camara de filtros 1.00 4.90 7.35 36.02
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 1.35 4.15 5.60
Zanaj de tuberia 1.00 10.40 0.40 4.16
01.05.03.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 44.31
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 4.00 0.50 0.50 1.00
Canal de distribucion 1.00 7.35 0.50 0.40 1.47
Camara de filtros 1.00 27.30 0.50 2.35 32.08
Camara de filtros - losa inferior 1.00 27.30 0.50 0.35 4.78
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 4.15 0.50 2.05 4.25
Camara de desague y camara de recoleccion - Losa inferior 1.00 4.15 0.50 0.35 0.73
01.05.03.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m M3 147.17
Volumen de excavacion * Coef esponj. - Volumen de Relleno ######## 159.56 44.31 147.17
01.05.03.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 41.62
Camara de filtros 1.00 4.90 7.35 36.02
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 1.35 4.15 5.60
01.05.03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2.20
Camara de filtros 1.00 21.95 0.10 2.20
01.05.03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.05.03.02.04.01 LOSA INFERIOR
01.05.03.02.04.01.01 CONCRETO F`c=210 Kg/cm2 M3 11.02
Camara de ingreso y aliviadero
Losa infeior 1.00 0.60 1.80 0.15 0.16
Canal de distribucion
Losa infeior 1.00 0.40 0.15 7.35 0.44
Camara de filtros
Losa infeior 1.00 4.90 7.35 0.25 9.00
Camara de desague y camara de recoleccion
Losa inferior de cmara de salida 1.00 0.65 1.55 0.10 0.10
Losa inferior de cmara de desague 1.00 1.35 3.35 0.25 1.13
losa superior 1.00 1.20 1.55 0.10 0.19
01.05.03.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.34
Camara de desague y camara de recoleccion
Losa inferior de camara de salida 1.00 0.65 1.55 1.01
losa superior 1.00 1.20 1.55 1.86
Losa inferior
Perimetro 1.00 29.90 0.25 7.48
01.05.03.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 802.70
Ver planilla de acero 1.00 802.70 802.70
01.05.03.02.04.02 MUROS
01.05.03.02.04.02.01 CONCRETO F`c=210 Kg/cm2 M3 29.31
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 3.00 0.60 0.10 0.75 0.14
Paredes transversales 1.00 1.50 0.10 0.75 0.11
Descuento de aliviadero -1.00 0.50 0.10 0.45 -0.02
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.40 0.10 0.75 0.06
Paredes transversales 1.00 7.35 0.10 0.75 0.55
Camara de filtros
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Paredes longitudinales 3.00 4.40 0.25 3.40 11.22
Paredes transversales 2.00 7.35 0.25 3.40 12.50
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 1.20 0.15 3.40 1.22
Paredes longitudinales 2.00 1.20 0.15 3.40 1.22
Paredes longitudinales 1.00 0.55 0.15 3.40 0.28
Paredes transversales 1.00 3.35 0.15 3.40 1.71
Paredes transversales 1.00 1.40 0.15 1.55 0.33
01.05.03.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 266.05
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 6.00 0.60 0.90 3.24
Paredes transversales 4.00 1.80 0.90 6.48
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 4.00 0.30 0.60 0.72
Paredes transversales 2.00 7.35 0.60 8.82
Camara de filtros
Paredes longitudinales 6.00 4.40 3.40 89.76
Paredes transversales 4.00 7.35 3.40 99.96
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 4.00 1.20 2.85 13.68
Paredes longitudinales 4.00 1.20 2.85 13.68
Paredes longitudinales 4.00 0.55 2.85 6.27
Paredes transversales 2.00 3.35 2.85 19.10
Paredes transversales 2.00 1.40 1.55 4.34
01.05.03.02.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 1947.02
Ver planilla de acero 1.00 1947.02
01.05.03.02.05 JUNTAS
01.05.03.02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6" M 50.95
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 3.00 0.60 1.80
Paredes transversales 2.00 1.50 3.00
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.40 0.80
Paredes transversales 1.00 7.35 7.35
Camara de filtros
Paredes longitudinales 3.00 4.40 13.20
Paredes transversales 2.00 7.35 14.70
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 1.20 2.40
Paredes longitudinales 2.00 1.20 2.40
Paredes longitudinales 1.00 0.55 0.55
Paredes transversales 1.00 3.35 3.35
Paredes transversales 1.00 1.40 1.40
01.05.03.02.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.03.02.06.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO M2 64.49
Camara de ingreso y aliviadero
UH 1.00 3.00 0.90 2.70
Canal de distribucion
Paredes exteriores 1.00 6.15 0.60 3.69
Camara de filtros
Paredes longitudinales 2.00 4.90 3.05 29.89
Paredes transversales 1.00 3.20 3.05 9.76
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes exteriores 1.00 6.05 3.05 18.45
01.05.03.02.06.02 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO M2 177.24
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 4.00 0.50 0.75 1.50
Paredes transversales 2.00 1.50 0.75 2.25
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 7.15 0.45 6.44
Paredes transversales 2.00 0.30 0.45 0.27
Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 4.40 2.85 50.16
Paredes transversales 2.00 6.60 2.85 37.62
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 4.00 1.20 2.85 13.68
Paredes longitudinales 4.00 0.40 2.85 4.56
Paredes longitudinales 2.00 0.65 2.35 3.06
Paredes transversales 1.00 2.80 2.85 7.98
Paredes transversales 1.00 1.55 1.45 2.25
Paredes transversales 1.00 1.55 2.75 4.26
Paredes transversales 2.00 0.15 0.60 0.18
Paredes transversales 1.00 2.80 2.85 7.98
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Losa inferior
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 1.50 0.50 0.75
Canal de distribucion 1.00 7.15 0.30 2.15
Camara de filtros 2.00 4.40 3.30 29.04
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 2.60 1.20 3.12
01.05.03.02.07 PINTURA
01.05.03.02.07.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR M2 115.90
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 2.00 0.60 0.90 1.08
Paredes transversales 1.00 1.80 0.90 1.62
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.30 0.60 0.36
Paredes transversales 1.00 7.35 0.60 4.41
Camara de filtros
Paredes longitudinales 2.00 4.40 3.40 29.92
Paredes transversales 2.00 7.35 3.40 49.98
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 1.20 2.85 6.84
Paredes longitudinales 2.00 1.20 2.85 6.84
Paredes longitudinales 2.00 0.55 2.85 3.14
Paredes transversales 1.00 3.35 2.85 9.55
Paredes transversales 1.00 1.40 1.55 2.17
01.05.03.02.08 CARPINTERIA METALICA
01.05.03.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 x 0.90m x e=1/8" UND 1.00 1.00 1.00
01.05.03.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.80m x e=1/8" UND 2.00 2.00 2.00
01.05.03.02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE TUBERIA DE F°Gdo UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Tuberia de F°Gdo Ø 2" m 4.80
Tuberia de F°Gdo Ø 1 1/2" m 4.00
Acero Corrugado Fy=4200kg/cm2 Kg 0.09
Plancha de acero 0.10x0.10xE=1/4" und 4.00
01.05.03.02.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE 0.30 x 0.30 x H=0.75m UND 2.00 2.00 2.00
01.05.03.02.09 MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO
01.05.03.02.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PREFABRICADO DE CONCRETO P/SOPORTE DE GRAVA M2 29.04
Camaras de filtros 2.00 4.40 3.30 29.04
01.05.03.02.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/8" - 3/4" M3 1.45
Camara de filtros 2.00 4.40 3.30 0.05 1.45
01.05.03.02.09.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/4" - 1" M3 1.45
Camara de filtros 2.00 4.40 3.30 0.05 1.45
01.05.03.02.09.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 1" - 1 1/2" M3 2.90
Camara de filtros 2.00 4.40 3.30 0.10 2.90
01.05.03.02.09.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 1 1/2" - 2" M3 2.90
Camara de filtros 2.00 4.40 3.30 0.10 2.90
01.05.03.02.09.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA DE CUARZO PARA FILTRO M3 27.59
Camara de filtros 2.00 4.40 3.30 0.95 27.59
01.05.03.02.10 INSTALACIONES HIDRAULICAS
01.05.03.02.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL FILTRO LENTO Ø 2" GLB 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Brida rompe agua Ø 2" und 1.00
Niple de F°Gdo Ø 2" x L=35cm und 1.00
Union Mixta PVC Ø 2" 2.00
Niple PVC Ø 2" x L=10cm 1.00
Codo de PVC 90° Ø 2" 2.00
Tuberia de PVC C-10 Ø 2" 3.00
01.05.03.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA DEL FILTRO LENTO Ø 4" GLB 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC  Ø 4" 2.00
Brida rompe agua Ø 4" 4.00
Codo de PVC 90° Ø 4" 3.00
Niple de F°Gdo Ø 4" x L=35cm 4.00
Niple PVC L=10 cm Ø 4" 10.00
Sumediero Ø 2" 1.00
TEE de PVC Ø 4" 4.00
Tuberia de PVC C-10 Ø 4" 25.00
Union mixta PVC SAP Ø 4" 2.00
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Union Universal de PVC  Ø 4" 4.00
Valvula compuerta de Bronce Ø 4" 2.00
01.05.03.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL FILTRO LENTO Ø 2" GLB 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" 8.00
Brida rompe agua Ø 2" 2.00
Codo de PVC 90° Ø 2" 2.00
Niple de F°Gdo Ø 2" x L=35cm 2.00
Niple PVC L=10 cm Ø 2" 15.00
Niple PVC L=20 cm Ø 2" 4.00
Reduccion PVC SAP de 4" a 2" 1.00
TEE de PVC  Ø 2" 4.00
Tuberia de PVC C-10 Ø 2" 3.00
Union Mixta PVC Ø 2" 2.00
Union Universal de PVC Ø 2" 8.00
Valvula compuerta de Bronce Ø 2" 4.00
01.05.03.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO INC/CAJA FABRICADA INSITU GLB 1.00 1.00 1.00
SUBPARTIDAS
LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.00 1.00 1.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.00 1.00 1.00
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMALm2 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.00 1.00 1.00
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.36
Volumen de excavacion 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Volumen de Caja -1.00 0.80 0.80 1.00 -0.64
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 mm3 0.43
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 1.00 0.36 0.43
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m3 0.10
Area de valvula 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10
CONCRETO F`c=210 Kg/cm2 m3 0.72
Losa inferior 1.00 0.80 0.80 0.80 0.51
Muros longitudinales 2.00 0.80 0.10 0.75 0.12
Muros transversales 2.00 0.60 0.10 0.75 0.09
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.84
Muros interiores 4.00 0.60 0.75 1.80
Muros exteriores 4.00 0.80 0.95 3.04
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 Kg 23.52
Ver Planilla de Acero 1.00 23.52 23.52
TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADOm2 0.36
Conformacion de pendiente de fondo 1.00 0.60 0.60 0.36
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO Ø 2"und 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Tapon PVC SP Ø 4" 2.00
Tee PVC SP Ø 4" 2.00
Codo PVC SP Ø 4" x 90° 2.00
Sumidero de bronce Ø 2" 1.00
01.05.03.02 CASETA SE ALMACENAMIENTO
01.05.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.03.02.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 9.33
Area de Caseta 1.00 4.55 2.05 9.33
01.05.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 3.10
Eje A - A 1.00 1.95 0.40 0.70 0.55
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 0.70 0.57
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 0.70 1.05
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 0.70 0.80
Uña de Vereda 1.00 4.55 0.15 0.20 0.14
01.05.03.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 4.92
Eje A - A 1.00 1.95 0.40 - 0.78
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 - 0.82
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Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 - 1.50
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 - 1.14
Uña de Vereda 1.00 4.55 0.15 - 0.68
01.05.03.02.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m M3 3.73
Volumen de excavacion * Coef esponj. - Volumen de Relleno 1.2 3.10 3.73
01.05.03.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.02.03.01 SOLADO
01.05.03.02.02.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 15.47
Eje A - A 1.00 1.95 0.40 0.78
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 0.82
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 1.50
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 1.14
Piso 1.00 1.50 4.00 6.00
Vereda 1.00 4.55 1.00 4.55
Uña de Vereda 1.00 4.55 0.15 0.68
01.05.03.02.03.02 CIMIENTO CORRIDO
01.05.03.02.03.02.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" M3 2.54
Eje A - A 1.00 1.95 0.40 0.60 0.47
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 0.60 0.49
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 0.60 0.90
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 0.60 0.68
01.05.03.02.03.03 VEREDA
01.05.03.02.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.39
Losa Superior 1.00 4.30 0.60 0.10 0.26
Anclaje 1.00 4.30 0.15 0.20 0.13
01.05.03.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.15
Caras Laterales 2.00 0.60 - 0.20 0.24
Cara Frontal 1.00 4.55 - 0.20 0.91
01.05.03.02.03.04 FALSO PISO 
01.05.03.02.03.04.01 CONCRETO F´c=140 kg/cm2 M3 6.15
Piso 1.00 1.50 4.00 6.00
Puerta 1.00 1.00 0.15 0.15
01.05.03.02.03.05 SOBRECIMIENTO
01.05.03.02.03.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 M3 0.45
Eje A - A 1.00 1.95 0.14 0.30 0.08
Eje B - B 1.00 2.05 0.14 0.30 0.09
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.14 0.30 0.16
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.14 0.30 0.12
01.05.03.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 6.36
Eje A - A 2.00 1.95 - 0.30 1.17
Eje B - B 2.00 2.05 - 0.30 1.23
Eje 1 -1 2.00 3.75 - 0.30 2.25
Eje 2 -2 2.00 2.85 - 0.30 1.71
01.05.03.02.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.03.02.06.01 COLUMNAS
01.05.03.02.06.01.01 CONCRETO f'c=210kg/cm2 M3 0.28
Columnas Frontales 2.00 0.20 0.15 2.20 0.13
Columnas Posteriores 2.00 0.20 0.15 2.40 0.14
01.05.03.02.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.11
Columnas Frontales 2.00 0.18 - 2.20 0.79
3.00 0.20 - 2.20 1.32
2.00 0.05 - 2.20 0.22
Columnas Posteriores 2.00 0.18 - 2.40 0.86
2.00 0.14 - 2.40 0.67
2.00 0.05 - 2.40 0.24
01.05.03.02.06.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 31.69
Ver planilla de acero 1.00 31.69 31.69
01.05.03.02.06.02 VIGAS
01.05.03.02.06.02.01 CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 M3 0.30
Eje 1 - 1 1.00 3.90 0.14 0.20 0.11
Eje 2 - 2 1.00 3.90 0.14 0.20 0.11
Eje A - A 1.00 1.50 0.14 0.20 0.04
Eje B - B 1.00 1.50 0.14 0.20 0.04
01.05.03.02.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.32
Eje 1 - 1 2.00 3.90 - 0.20 1.56
Eje 2 - 2 2.00 3.90 - 0.20 1.56
Eje A - A 2.00 1.50 - 0.20 0.60
Eje B - B 2.00 1.50 - 0.20 0.60
01.05.03.02.06.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 22.89
Ver planilla de acero 1.00 22.89 22.89
01.05.03.02.07 MUROS Y TABIQUES
01.05.03.02.07.01 MURO DE SOGA CON LADRILLO KK; JUNTA 1.5 cm. MORTERO C:A 1.5 (en muro de caseta) M2 20.93
Eje A - A 1.00 3.90 - 2.00 7.78
Eje B - B 1.00 2.90 - 2.00 5.79
Eje 1 -1 1.00 1.50 - 2.10 3.15
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Descuento de Ventana -1.00 2.60 0.40 - -1.04
Eje 2 -2 1.00 2.50 - 2.10 5.25
Descuento de Puerta -1.00 1.00 1.90 - -1.90
01.05.03.02.08 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.03.02.08.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO M2 20.96
Eje A -A 1.00 1.50 - 2.10 3.15
Eje B - B 1.00 1.50 - 2.10 3.15
EJE 1 - 1 1.00 4.00 - 2.10 8.40
Eje 2 -2 1.00 4.00 - 2.10 8.40
Descuento Vano de Ventana -1.00 0.60 - 0.40 -0.24
-1.00 1.00 1.90 -1.90
01.05.03.02.08.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO M2 23.48
Eje A -A 1.00 1.80 - 2.10 3.78
Eje B - B 1.00 1.80 - 2.10 3.78
EJE 1 - 1 1.00 4.30 - 2.10 9.03
Eje 2 -2 1.00 4.30 - 2.10 9.03
Descuento Vano de Ventana -1.00 0.60 - 0.40 -0.24
-1.00 1.00 1.90 -1.90
01.05.03.02.08.03 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A =1:4, e =1.5 cm., ANCHO = 0.15 m. M 6.80
Vano de Puerta 1.00 1.00 - - 1.00
2.00 1.90 - - 3.80
Vano de Ventana 2.00 0.60 - - 1.20
2.00 0.40 - - 0.80
01.05.03.02.09 PISOS Y PAVIMENTOS
01.05.03.02.09.01 PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO,E=25 MM. M2 6.13
1.00 1.50 4.00 - 6.00
1.00 0.85 0.15 - 0.13
01.05.03.02.10 ESTRUCTURA DE MADERA 
01.05.03.02.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO UND 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Vigueta de Madera 2"x3"x4.30m p2 2.00 1.18 2.00 3.00 14.10
Vigueta de Madera 2"x3"x1.8 m. p2 3.00 0.49 2.00 3.00 8.85
Viga de Madera 2"3"x2.60 p2 7.00 0.71 2.00 3.00 29.86
Correa de Madera 2"x2"x4.7m p2 5.00 1.29 2.00 2.00 25.70
78.51
Madera Tornillo o similar p2 78.51
Angulo de acero 2" x 2" x 3 1/6" x L=15cm m 1.80
Angulo de acero 2" x 2" x 3 1/6" x L=5cm m 0.20
Perno 1/4" x 1 1/2" und 32.00
01.05.03.02.11 COBERTURA LIVIANA
01.05.03.02.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 M,e=27 mm M2 12.22
1.00 4.70 2.60 - 12.22
01.05.03.02.12 CARPINTERIA DE MADERA
01.05.03.02.12.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=22mm) UND 1.00 1.00 - 1.00 1.00
INSUMOS
Liston de madera 4" x 2" x 0.80m 1.00 2.62 1.75
Liston de madera 4" x 2" x 1.90m 2.00 6.23 8.31
Liston de madera 2" x 2" x 1.80m 3.00 5.91 5.91
Liston de madera 2" x 2" x 0.32m 10.00 1.05 3.50
19.47 p2
01.05.03.02.12.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m UND 1.00 1.00 - 1.00 1.00
INSUMOS
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 2.60m 2.00 8.53 6.40
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.40m 2.00 1.31 0.98
7.38 p2
01.05.03.02.12.03 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m UND 1.00 1.00 - 1.00 1.00
INSUMOS
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 2.00m 2.00 6.56 4.92
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.40m 2.00 1.31 0.98
5.91 p2
01.05.03.02.13 PINTURA
01.05.03.02.13.01 PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS M2 20.96
1.00 20.96
01.05.03.02.13.02 PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS M2 23.48
1.00 23.48
01.05.03.03 LOSA PARA LAVADO DE MATERIAL FILTRANTE
01.05.03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.03.03.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 3.47
Tanque lavado 1.00 2.10 1.10 2.31
Camara 01 1.00 0.60 0.80 0.48
Camara 02 1.00 0.75 0.90 0.68
01.05.03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 2.61
Explanacion de terreno 1.00 volumen 0.92 0.92
Tanque lavado + camara 02 1.00 2.85 1.10 0.40 1.25
Camara 01 1.00 0.80 0.60 0.90 0.43
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01.05.03.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 3.47
Tanque lavado 1.00 2.10 1.10 2.31
Camara 01 1.00 0.60 0.80 0.48
Camara 02 1.00 0.75 0.90 0.68
01.05.03.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 3.13
Volumen de excavacion * Coef esponj. 1.20 2.61 3.13
01.05.03.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.03.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 3.47
Tanque lavado 1.00 2.10 1.10 2.31
Camara 01 1.00 0.60 0.80 0.48
Camara 02 1.00 0.75 0.90 0.68
01.05.03.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.03.03.04.01 CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 m3 1.71
Tanque de lavado
Losa de fondo 1.00 2.10 1.10 0.10 0.23
Muros longitudinales 2.00 2.10 1.00 0.15 0.63
Muros transversales 2.00 0.80 1.00 0.15 0.24
Camara 01
Losa de fondo 1.00 0.60 0.90 0.10 0.05
Muros longitudinales 1.00 0.60 0.70 0.10 0.04
Muros longitudinales 1.00 0.60 0.40 0.10 0.02
Muros transversales 2.00 0.70 0.70 0.10 0.10
Camara 02
Losa de fondo 1.00 0.75 1.00 0.10 0.08
Muros longitudinales 2.00 0.60 1.00 0.15 0.18
Muros transversales 1.00 0.90 1.00 0.15 0.14
01.05.03.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 19.70
Tanque de lavado
Muros interiores 1.00 5.20 1.00 5.20
Muros exteriores 1.00 6.40 1.10 7.04
Camara 01
Muros interiores 1.00 1.80 0.70 1.26
Muros exteriores 1.00 2.20 0.80 1.76
Camara 02
Muros interiores 1.00 1.80 1.00 1.80
Muros exteriores 1.00 2.40 1.10 2.64
01.05.03.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 149.57
Ver planilla de acero 1.00 149.57 149.57
01.05.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.05.03.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE LOSA DE LAVADO Ø 1/2" und 1.00
Adaptador UPR PVC Ø 1/2" 1.00 1.00
Codo PVC SP C-10 45° 1/2" 1.00 1.00
Codo PVC SP C-10 90° 1/2" 2.00 1.00
Grifo de Bronce 1.00 6.00
Reducción PVC -10 2" a 1/2" 1.00 2.00
Sumidero de bronce roscado 2" 1.00 1.00
Tee PVC - 10 2" 1.00 1.00
Tuberia PVC SP NTP 399.002 C-10 1/2" 6.00 1.00
Union con roscada interna c-10 1/2" 1.00 1.00
01.05.03.03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION DE LOSA DE LAVADO Ø 4" und 1.00
Codo de 90° rosca campana PVC SAP 4" 1.00 1.00
Niple roscado F°G° ambos extremos L=0.10 m 4" 1.00 1.00
Niple roscado F°G° ambos extremos L=0.25 m 4" 1.00 1.00
Tuberia de PVC SP NTP 399.002 4" 12.00 1.00
Valvula Compuerta bronce 4" 1.00 12.00
01.05.03.04 LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE
01.05.03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.03.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 3.68
1.00 2.10 1.75 3.68
01.05.03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.03.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.52
Explanacion de terreno 4.00 volumen 0.15 0.60
Para plataforma 1.00 2.10 1.75 0.25 0.92
01.05.03.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 3.68
1.00 2.10 1.75 3.68
01.05.03.04.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 1.82
Volumen de excavacion * Coef esponj. 1.20 1.52 1.82
01.05.03.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.04.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 3.05
Paredes A-A 1.00 2.10 0.15 0.32
Base losa 1.00 2.10 1.30 2.73
01.05.03.04.03.02 CONCRETO F'c= 140 KG/CM2 m3 0.38
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
PLANILLA DE METRADOS - FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
TOTAL
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PARCIAL
Concreto en Plataforma 1.00 2.00 1.25 0.15 0.38
01.05.03.04.03.03 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 0.14
Base de muro 1.00 2.10 0.10 0.15 0.03
Muros longitudinales 2.00 2.10 0.30 0.05 0.06
Muros transversales 2.00 1.45 0.30 0.05 0.04
01.05.03.04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 4.14
Muros interiores 1.00 6.70 0.30 2.01
Muros exteriores 1.00 7.10 0.30 2.13
01.05.03.05 CERCO PERIMETRICO
01.05.03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.03.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 38.40
Transversal 2.00 16.00 0.60 19.20
Longitudinal 2.00 16.00 0.60 19.20
01.05.03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 1.15
32.00 0.30 0.30 0.40 1.15
01.05.03.05.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m M3 1.38
Volumen de excavacion * Coef esponj. 1.20 1.15 1.38
01.05.03.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.03.05.03.01 CONCRETO  F'C=140 kg/cm2 M3 1.71
Dados de anclaje de postes de madera tratada 32.00 0.30 0.30 0.40 1.15
Poste de concreto 32.00 0.10 0.10 1.75 0.56
01.05.03.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 20.48
Poste de concreto 32.00 0.40 1.6 20.48
01.05.03.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 33.15
Ver planilla de acero 1.00 33.15 33.15
01.05.03.05.04 VARIOS
01.05.03.05.04.01 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS ML 310.00
cinco hileras 5.00 62.00 310.00
01.05.03.05.04.02 COLOCACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO SEGUN DISEÑO UND 1.00
INSUMOS 1.00
Liston de madera 4" x 2" x 1.35m 2.00 4.00 2.00 4.43 5.90
Liston de madera 2" x 2" x 0.95m 6.00 2.00 2.00 3.12 6.23
Liston de madera 2" x 2" x 1.35m 4.00 2.00 2.00 4.43 5.90
Madera tratada p2 18.04
Alambre de puas m 23.20
Bisagra 3" x 3" und 10.00
Cadena de eslabon m 0.50
Candado de bronce 40mm und 1.00
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
01.04.03 FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
01.04.03.02 FILTRO LENTO DE ARENA
01.04.03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.04.03.02.04.01
01.04.03.02.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 1.00 13.00 1.47 19.11 19.11
3/8 1.00 5.00 2.02 10.10 10.10
3/8 1.00 4.00 7.57 30.28 30.28
3/8 1.00 38.00 0.87 33.06 33.06
1/2 1.00 14.00 5.12 71.68 71.68
1/2 1.00 21.00 7.57 158.97 158.97
1/2 1.00 18.00 6.47 116.46 116.46
1/2 1.00 7.00 4.37 30.59 30.59
1/2 1.00 14.00 5.12 71.68 71.68
1/2 1.00 21.00 7.57 158.97 158.97
1/2 1.00 18.00 6.47 116.46 116.46
1/2 1.00 7.00 4.37 30.59 30.59
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          92.55      755.40    -          -          -          
-          51.83      750.87    -          -          -          
802.70 KG
01.04.03.02.04.02
01.04.03.02.04.02.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 3.00 4.00 1.12 13.44 13.44
3/8 3.00 6.00 0.82 14.76 14.76
3/8 1.00 13.00 1.12 14.56 14.56
3/8 1.00 6.00 2.02 12.12 12.12
3/8 1.00 50.00 0.82 41.00 41.00
3/8 1.00 5.00 7.57 37.85 37.85
3/8 2.00 3.00 0.82 4.92 4.92
3/8 2.00 5.00 0.87 8.70 8.70
1/2 2.00 21.00 3.29 138.18 138.18
3/8 2.00 20.00 5.12 204.80 204.80
1/2 2.00 21.00 3.29 138.18 138.18
3/8 2.00 20.00 5.12 204.80 204.80
1/2 1.00 21.00 3.29 69.09 69.09
3/8 1.00 20.00 5.12 102.40 102.40
1/2 1.00 21.00 3.29 69.09 69.09
3/8 1.00 20.00 5.12 102.40 102.40
1/2 1.00 31.00 3.29 101.99 101.99
3/8 1.00 20.00 5.12 102.40 102.40
1/2 1.00 31.00 3.29 101.99 101.99
3/8 1.00 20.00 5.12 102.40 102.40
1/2 1.00 26.00 3.29 85.54 85.54
3/8 1.00 18.00 5.12 92.16 92.16
1/2 2.00 5.00 2.37 23.70 23.70
3/8 1.00 5.00 2.07 10.35 10.35
1/2 1.00 26.00 3.29 85.54 85.54
3/8 1.00 18.00 5.12 92.16 92.16
3/8 2.00 5.00 2.37 23.70 23.70
3/8 1.00 5.00 2.07 10.35 10.35
Camara de entrada y aliviadero
Losa inferior
Acero inferior
Acero superor
Canal de distribucion
Losa inferior
METRADO DE ACERO DE FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
LOSA INFERIOR
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
MALLA SUPERIOR    -    Acero Superior
MALLA SUPERIOR    -       Acero inferior
MALLA INFERIOR    -    Acero Superior
MALLA INFERIOR    -       Acero inferior
MALLA INFERIOR    -    Acero Superior
MALLA INFERIOR    -       Acero inferior
Acero superor
Acero inferior
Camara de filtros
Losa inferior - zona de filtros
MALLA SUPERIOR    -    Acero Superior
MALLA SUPERIOR    -       Acero inferior
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
MUROS
Acero Horizontal
Canal de distribucion
Paredes longitudinales
Acero Vertical
Acero Horizontal
Paredes Transversales
Camara de entrada y aliviadero
Paredes longitudinales
Acero Vertical
Acero Horizontal
Paredes Transversales
Acero Vertical
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical
MALLA Nº01    - Acero Horizontal
MALLA Nº02    -     Acero Vertical
Acero Vertical
Acero Horizontal
Camara de filtros
Paredes longitudinales Extremas
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal
Paredes Transversales - salida
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose
MALLA INTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA Nº02    -  Acero Horizontal
Paredes Transversales - entrada
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose
Camara de salida
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
01.04.03 FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
01.04.03.02 FILTRO LENTO DE ARENA
01.04.03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.04.03.02.04.01
01.04.03.02.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
LOSA INFERIOR
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
3/8 2.00 6.00 3.54 42.48 42.48
3/8 2.00 13.00 1.82 47.32 47.32
3/8 2.00 9.00 3.54 63.72 63.72
3/8 2.00 20.00 1.82 72.80 72.80
3/8 2.00 6.00 3.54 42.48 42.48
3/8 2.00 13.00 1.82 47.32 47.32
3/8 2.00 9.00 3.54 63.72 63.72
3/8 2.00 20.00 1.82 72.80 72.80
3/8 1.00 3.00 3.54 10.62 10.62
3/8 1.00 13.00 0.62 8.06 8.06
3/8 1.00 4.00 3.54 14.16 14.16
3/8 1.00 1.00 0.62 0.62 0.62
3/8 1.00 15.00 3.54 53.10 53.10
3/8 1.00 13.00 3.57 46.41 46.41
3/8 1.00 23.00 3.54 81.42 81.42
3/8 1.00 20.00 3.57 71.40 71.40
3/8 1.00 15.00 3.54 53.10 53.10
3/8 1.00 13.00 3.57 46.41 46.41
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          2,033.21 813.30    -          -          -          
-          1,138.60 808.42    -          -          -          
1947.02 KG
01.04.03.02.10
01.04.03.02.10.03SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO INC/CAJA FABRICADA INSITU
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 1.00 6.00 0.72 4.32 4.32
3/8 1.00 6.00 0.72 4.32 4.32
3/8 4.00 6.00 0.67 16.08 16.08
3/8 4.00 6.00 0.72 17.28 17.28
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          42.00      -          -          -          -          
-          23.52      -          -          -          -          
23.52 KG
01.04.03.02 CASETA SE ALMACENAMIENTO
01.04.03.02.06
01.04.03.02.06.01
01.04.03.02.06.01.03
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 4.00 2.00 1.50 12.00 12.00
1/4 6.00 2.00 0.70 8.40 8.40
3/8 4.00 2.00 3.90 31.20 31.20
1/4 15.60 2.00 0.70 21.84 21.84
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
30.24      43.20      -          -          -          -          
7.50        24.19      -          -          -          -          
31.69 KG
3/8 4.00 2.00 1.90 15.20 15.20
1/4 7.60 2.00 0.70 10.64 10.64
3/8 4.00 2.00 2.00 16.00 16.00
1/4 8.00 2.00 0.70 11.20 11.20
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
21.84      31.20      -          -          -          -          
5.42        17.47      -          -          -          -          
22.89 KG
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical
MALLA Nº01    - Acero Horizontal
Paredes longitudinales Extremas
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA Nº02    -  Acero Horizontal
Pared transversal 
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal
MALLA Nº02    -     Acero Vertical
MALLA Nº02    -  Acero Horizontal
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical
MALLA Nº01    - Acero Horizontal
MALLA Nº02    -     Acero Vertical
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
INSTALACIONES HIDRAULICAS
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
Pared transversal 
 Acero Vertical
Acero Horizontal
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
Acero Longituinales
Acero Vertical
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
Sello Hidraulico
Losa inferior
Direccion X-X
Direccion Y-Y
Muros
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
COLUMNAS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
Eje 2 - 2 : Longitudinal
estribos
Eje A - A y B- B : Longitudinal
estribos
Eje 1 - 1 Y  2 - 2: Longitudinal
estribos
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
Eje 1 - 1 : Longitudinal
estribos
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
01.04.03 FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
01.04.03.02 FILTRO LENTO DE ARENA
01.04.03.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.04.03.02.04.01
01.04.03.02.04.01.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
LOSA INFERIOR
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
01.04.03.03 LOSA PARA LAVADO DE MATERIAL FILTRANTE
01.04.03.03.04
01.04.03.03.04.03
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Tanque de lavado
Losa inferior
3/8 1.00 8.00 2.32 18.56 18.56
3/8 1.00 15.00 1.32 19.80 19.80
Muros longitudinales
3/8 2.00 8.00 2.32 37.12 37.12
3/8 2.00 15.00 1.32 39.60 39.60
Muros transversales
3/8 2.00 8.00 1.32 21.12 21.12
3/8 2.00 6.00 1.32 15.84 15.84
Camara 01
Losa inferior
3/8 1.00 7.00 0.82 5.74 5.74
3/8 1.00 5.00 1.17 5.85 5.85
Muros longitudinales
3/8 2.00 6.00 1.17 14.04 14.04
3/8 2.00 6.00 1.02 12.24 12.24
Muros transversales
3/8 1.00 6.00 0.82 4.92 4.92
3/8 1.00 4.00 1.02 4.08 4.08
Camara 02
Losa inferior
3/8 1.00 7.00 1.12 7.84 7.84
3/8 1.00 7.00 1.12 7.84 7.84
Muros longitudinales
3/8 2.00 8.00 1.12 17.92 17.92
3/8 2.00 7.00 1.22 17.08 17.08
Muros transversales
3/8 1.00 8.00 1.12 8.96 8.96
3/8 1.00 7.00 1.22 8.54 8.54
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          267.09    -          -          -          -          
-          149.57    -          -          -          -          
149.57 KG
01.04.03.05 CERCO PERIMETRICO
01.04.03.05.03
01.04.03.05.03.03
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. EMPAL. ELEMEN. 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 1.00 32.00 1.85 59.20 59.20
0.25        0.56        0.99        1.55        2.24        3.97        
-          59.20      -          -          -          -          
-          33.15      -          -          -          -          
33.15 KG
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
AS X-X  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
AS Y-Y  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
AS X-X  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
AS Y-Y  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
AS X-X  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
AS Y-Y  Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15
Acero Vertical 3/8" @ 0.15
Acero longitudinal
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ELEMENTO ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.06 LINEA DE CONDUCCION (L=1207.10 m)
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL M2 1.00 1207.10 1,207.10
Tubería DN 2" 1.00 1207.10 1.00 1207.10
01.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m M 1.00 1207.10 1,207.10
Tubería DN 2" 1.00 1207.10 1207.10
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m M 1.00 1207.10 1207.10 1,207.10
01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m M 1.00 1207.10 1207.10 1,207.10
01.06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m M 1.00 1207.10 1207.10 1,207.10
01.06.02.04 RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. PROPIO A=0.40m ; H=0.70m M 1.00 1207.10 1207.10 1,207.10
01.06.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP= 30 M M3 77.25 77.25 77.25
Detalle de la Zanja de excavacion en terreno normal DN 3/4 - 2 1/2" de 0.70 de Prof. Volumen de Excavación:
N.T.N.
0.35 m Cama de apoyo con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.1 x 1.00 =
0.80 m
Primer relleno con material propio zarandeado
0.35 m Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.35 x 1.00 =
.
0.10 m Segundo Relleno Propio Compactado:
Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.35 x 1.00 =
0.40 m
Volumen de acarreo:
Vol.Eli. = Vexc - Vrell 
01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2" C-10 M 1.00 1207.10 1207.10 1,207.10
01.06.04 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.06.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE M 1.00 1207.10 1207.10 1,207.10
01.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
01.06.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION GLB 1.00 1.00 1.00
Insumos
Codo PVC SP 2"X22.5° UND 28.00
Codo PVC SP 2"X45° UND 19.00
Pegamento para PVC GLN 1.03
Vol. Rell.= 0.14 x 1207.1 = 168.99 m3
Vol.Elim. = 77.25 m3
48.28 m3
386.27 m3
463.53 m3
0.04 m3
Vol. Rell.= 0.14 x 1207.1 = 168.99 m3
0.14 m3
0.14 m3
Vol. Ecx.=0.8 x 0.4 x 1207.1=
Esponjamiento: 20 %
Vol. Esp.=1.2 x  x 386.272=
Vol. Cam= 0.04 x 1207.1 =
PLANILLA DE METRADOS - LINEA DE CONDUCCION
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTAL
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.06.06 VALVULA DE PURGA ( 4 UND) #¡REF!
01.06.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 6.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.30 1.00 1.30
Area de evacuacion 1.00 0.50 0.40 0.20
01.06.06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.96
Area de valvula 1.00 0.90 0.60 0.54
Area de evacuacion 1.00 0.50 0.40 0.20
01.06.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 5.36
Area de valvula + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
Area de evacuacion 1.00 0.50 0.40 0.20 0.04
01.06.06.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.04
Volumen de excavaciones 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
Descuento de volumen de caja de valvula -1.00 0.90 0.60 1.00 -0.54
01.06.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 3.39
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 5.36 3.04 3.39
01.06.06.03 FILTRO DE GRAVA
01.06.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 1/2" PARA FILTRO m3 0.43
Sumidero 1.00 0.90 0.60 0.20 0.11
01.06.06.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.06.04.01 CONCRETO F'c= 140 KG/CM2, P/DADO 0.30*0.20*0.20m m3 0.04
Muro longitudinal 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
01.06.06.04.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2 m3 0.16
Muro longitudinal 1.00 0.50 0.40 0.20 0.04
01.06.06.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.06.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.96
Muro longitudinal 2.00 0.90 0.70 0.10 0.13
Muro transversal 2.00 0.40 0.70 0.10 0.06
Losa fondo 1.00 0.90 0.60 0.10 0.05
01.06.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.36
Muros interiores 2.00 0.70 0.70 0.98
Muros interiores 2.00 0.50 0.70 0.70
Muros exteriores 2.00 0.90 0.80 1.44
Muros exteriores 2.00 0.60 0.80 0.96
Losa de fondo 1.00 2.60 0.10 0.26
01.06.06.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 114.82
Ver planila de acero 1.00 28.71 28.71
01.06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
01.06.06.06.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 2" Und 4.00 4.00 4.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" 2.00 2.00
Codo PVC SP Ø 2" x 90° 1.00 1.00
Niple PVC NTP Ø 2" x 2" 2.00 2.00
Tapon Hembra PVC Ø  2" 1.00 1.00
Tee PVC  SP Ø 2" 1.00 1.00
Union Universal PVC  Ø 2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 2" 1.00 1.00
Tuberia PVC NTP 399.002 DN 2" C-10 3.00 3.00
01.06.06.07 CARPINTERIA METALICA
01.06.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" Und 1.00 1.00 4.00
ITEM UND CANT.
DIMENSIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE PURGA
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
01.06.06
01.06.06.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.06.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Paredes longitudinales
As Vertical 3/8 2.00 7.00 0.92 12.88 12.88
As long 3/8 2.00 6.00 1.02 12.24 12.24
Paredes transversales
As Vertical 3/8 2.00 4.00 0.92 7.36 7.36
As long 3/8 2.00 6.00 0.72 8.64 8.64
Losa de fondo
As XX 3/8 1.00 5.00 1.02 5.10 5.10
As YY 3/8 1.00 7.00 0.72 5.04 5.04
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97      
-       51.26    -       -       -       -       
-       28.71    -       -       -       -       
28.71 KG
METRADO DE ACERO DE VALVULA DE PURGA
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
GEOMETRIA DEL ELEM.             
( F°C° )
VALVULA DE PURGA ( 4 UND)
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.06.07 VALVULA DE AIRE ( 4 UND) #¡REF!
01.06.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 5.20
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.30 1.00 1.30
01.06.07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.16
Area de valvula 1.00 0.90 0.60 0.54
01.06.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 5.20
Area de valvula + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
01.06.07.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.04
Volumen de excavaciones 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
Descuento de volumen de caja de valvula -1.00 0.90 0.60 1.00 -0.54
01.06.07.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 3.20
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 5.20 3.04 3.20
01.06.07.03 FILTRO DE GRAVA
01.06.07.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 1/2" PARA FILTRO m3 0.43
Sumidero 1.00 0.90 0.60 0.20 0.11
01.06.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.07.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.96
Muro longitudinal 2.00 0.90 0.70 0.10 0.13
Muro transversal 2.00 0.40 0.70 0.10 0.06
Losa fondo 1.00 0.90 0.60 0.10 0.05
01.06.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 16.96
Muros interiores 2.00 0.70 0.70 0.98
Muros interiores 2.00 0.40 0.70 0.56
Muros exteriores 2.00 0.90 0.80 1.44
Muros exteriores 2.00 0.60 0.80 0.96
Losa de fondo 1.00 3.00 0.10 0.30
01.06.07.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 114.82
Ver planila de acero 1.00 28.71 28.71
01.06.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
01.06.07.05.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 2" Und 4.00 4.00 4.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 1/2" x 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 2" x 2" 2.00 2.00
Reduccion PVC SP Ø 2" x 1/2" 1.00 1.00
Tee PVC SP Ø 2" 1.00 1.00
Union Universal PVC  Ø 2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 1/2" 1.00 1.00
Valvula de aire (Ventosa Trifuncional DG-10) 1.00 1.00
01.06.07.06 CARPINTERIA METALICA
01.06.07.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" Und 1.00 1.00 4.00
ITEM UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE AIRE
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.06.07
01.06.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.07.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Paredes longitudinales
As Vertical 3/8 2.00 7.00 0.92 12.88 12.88
As long 3/8 2.00 6.00 1.02 12.24 12.24
Paredes transversales
As Vertical 3/8 2.00 4.00 0.92 7.36 7.36
As long 3/8 2.00 6.00 0.72 8.64 8.64
Paredes transversales
As XX 3/8 1.00 5.00 1.02 5.10 5.10
As YY 3/8 1.00 7.00 0.72 5.04 5.04
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97      
-        51.26    -        -        -        -        
-        28.71    -        -        -        -        
28.71 KG
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
GEOMETRIA DEL ELEM.             
( F°C° )
VALVULA DE AIRE ( 4 UND)
:  Sistema de Agua Potable
METRADO DE ACERO DE VALVULA DE AIRE
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.06.08 PASE AEREO L=10m Ø 1" (03 UND) EN LINEA DE CONDUCCION 3.00
01.06.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.08.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m
2 14.64
Cimentación - Zapatas 6.00 1.20 1.20 8.64
Cámara de anclaje 6.00 1.00 1.00 6.00
01.06.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m
2 14.64
Cimentación - Zapatas 6.00 1.20 1.20 8.64
Cámara de anclaje 6.00 1.00 1.00 6.00
01.06.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m
3 16.37
Cimentación - Zapatas 6.00 1.20 1.20 1.20 10.37
Cámara de anclaje 6.00 1.00 1.00 1.00 6.00
01.06.08.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE DP=30 mts m
3 19.64
1.20 16.37 19.64
01.06.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.08.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m
2 14.64
Cimentación - Zapatas 6.00 1.20 1.20 8.64
Cámara de anclaje 6.00 1.00 1.00 6.00
01.06.08.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 + 30% PM m
2 6.00
Cámara de anclaje 6.00 1.00 1.00 1.00 6.00
01.06.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.08.04.01 ZAPATAS
01.06.08.04.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m
3 4.32
Cimentación - Zapatas 6.00 1.20 1.20 0.50 4.32
01.06.08.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m
2 14.40
Cimentación - Zapatas 24.00 1.20 0.50 14.40
01.06.08.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 Kg 57.89
Ver Planilla de Acero 1.00 57.89 57.89
01.06.08.04.02 COLUMNAS
01.06.08.04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m
3 0.86
Columna 6.00 0.25 0.25 2.30 0.86
01.06.08.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m
2 13.80
Columna 24.00 0.25 2.30 13.80
01.06.08.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 Kg 34.13
Ver Planilla de Acero 1.00 34.13 34.13
01.06.08.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.06.08.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m
2 142.26
Columna 24.00 0.25 2.30 13.80
01.06.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.06.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 3.00 9.00 27.00 27.00
INSUMOS
Abrazadera con platina 1/4" 3.00
Perno de 1/2" x 2 1/2" 3.00
Perno de 1/4" x 1" 2.00
Platina de 3" x 1" x 1/8" 2.00
01.06.08.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 3/8" P/TIRANTE PRINCIPAL m 3.00 18.00 54.00 54.00
01.06.08.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 3.00 7.82 23.46 23.46
01.06.08.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 3.00 2.00 6.00 6.00
INSUMOS
Guardacabo 2.00
Acero fy=4200kg/cm2 14.30
Grapas crosby 1/2" x 1/2" 12.00
Templador gancho ojo de 6" x 1/2" 1.00
01.06.08.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 3.00 2.00 6.00 6.00
INSUMOS
Platina metalica 0.30 x 0.30 x 1/8" und 1.00
Angulo de acero  2" x 2" x 3/16" m 0.60
Pernos Ø 1/2" x 2" und 4.00
PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTAL
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTAL
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
01.06.08.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.06.08.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 2" m 3.00 11.00 33.00 33.00
01.06.08.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR UPR Ø 2" und 3.00 2.00 6.00 6.00
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.06.08 PASE AEREO L=10m Ø 1" (03 UND) EN LINEA DE CONDUCCION
01.06.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.08.04.01 ZAPATAS
01.06.08.04.01.03
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Zapatas
As direccion X-X 1/2 2.00 13.00 1.12 29.12 29.12
As direccion Y-Y 1/2 2.00 13.00 1.12 29.12 29.12
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97      
-        -        58.24    -        -        -        
-        -        57.89    -        -        -        
57.89 KG
01.06.08.04.02 COLUMNAS
01.06.08.04.02.03
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Columnas
As Vertical 3/8 2.00 8.00 3.03 48.48 48.48
Estribos 1/4 2.00 16.00 0.88 28.16 28.16
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97      
28.16    48.48    -        -        -        -        
6.98      27.15    -        -        -        -        
34.13 KG
01.06.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE
01.06.08.06.04
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Anclaje 1 2.00 1.00 1.80 3.6 3.60
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97      
-        -        -        -        -        3.60      
-        -        -        -        -        14.30    
14.30 KGPESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
METRADO DE ACERO DE PASE AEREO
ø CANT.
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° )
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
01.07 RESERVORIOS APOYADOS  V=25.00m3 (1 UND)
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 63.00
Area de cerco perimetrico 1.00 9.00 7.00 63.00
01.07.02 CONSTRUCCION DE CAMARA HUMEDA
01.07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.02.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 23.98
Camara humeda 1.00 4.70 4.70 22.09
01.07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 14.36
Camara humeda 1.00 4.70 4.70 0.65 14.36
01.07.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL 22.09
Camara humeda m2 1.00 4.70 4.70 22.09
01.07.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 4.08
Camara humeda 1.00 17.00 0.40 0.60 4.08
01.07.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 13.15
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 14.36 4.08 13.15
01.07.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 22.09
Camara humeda 1.00 4.70 4.70 22.09
01.07.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.02.04.01 VIGA DE CIMENTACION
01.07.02.04.01.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 3.72
Camara humeda - Viga de cimentacion 1.00 16.00 0.35 0.65 3.64
Camara humeda - Viga de cimentacion 1.00 16.00 0.01 0.08
01.07.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.58
Perimetro de viga 4.00 4.70 0.35 6.58
01.07.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 244.35
Ver planilla de acero 1.00 244.35 244.35
01.07.02.04.02 LOSA INFERIOR
01.07.02.04.02.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 3.24
Camara humeda - Losa inferior 1.00 3.60 3.60 0.25 3.24
01.07.02.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 699.64
Ver planilla de acero 1.00 699.64 699.64
01.07.02.04.03 MUROS
01.07.02.04.03.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 8.71
Muros longitudinales 2.00 4.30 0.25 2.15 4.62
Muros transversales 2.00 3.80 0.25 2.15 4.09
01.07.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 69.66
Encofrado interior 4.00 3.80 2.15 32.68
Encofrado exterior 4.00 4.30 2.15 36.98
PLANILLA DE METRADOS - RESERVORIO APOYADO V=25M3
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
PLANILLA DE METRADOS - RESERVORIO APOYADO V=25M3
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL
01.07.02.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 561.23
Ver planilla de acero 1.00 561.23 561.23
01.07.02.04.04 LOSA SUPERIOR
01.07.02.04.04.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 4.26
Camara humeda - Losa superior 1.00 4.40 4.40 0.20 3.87
Camara humeda - Descuento tapa 1.00 0.60 0.60 0.20 0.07
Losa adicional para tapa 4.00 0.80 0.10 0.32
01.07.02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 15.32
Losa superior 1.00 3.80 3.80 14.44
Longitudinal 4.00 4.40 0.05 0.88
01.07.02.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 381.87
Ver planilla de acero 1.00 381.87 381.87
01.07.02.05 JUNTAS
01.07.02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 
C/BULBO DE 6"
m 17.20
Junta Water Stop 4.00 4.30 17.20
01.07.02.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.02.06.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO 
m2 47.12
Muros interiores 4.00 3.80 2.15 32.68
Losa inferior 1.00 3.80 3.80 14.44
01.07.02.06.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 56.34
Muros exteriores 4.00 4.30 2.15 36.98
Losa superior 1.00 4.40 4.40 19.36
01.07.02.07 CARPINTERIA METALICA
01.07.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m x e=1/8" und 1.00 1.00 1.00
01.07.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE 
TUBERIA DE F°Gdo 
und 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Tuberia de F°Gdo Ø 2" m 4.80
Tuberia de F°Gdo Ø 1 1/2" m 4.00
Acero Corrugado Fy=4200kg/cm2 Kg 0.09
Plancha de acero 0.10x0.10xE=1/4" und 1.00
01.07.02.08 PINTURA
01.07.02.08.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m2 56.34
Muros exteriores 4.00 4.30 2.15 36.98
Losa superior 1.00 4.40 4.40 19.36
01.07.02.09 INSTALACIONES HIDRAULICAS
01.07.02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL 
RESERVORIO Ø 2"
und 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Válvula compuerta de bronce Ø=2" 1.00 2.00
Niple de PVC  Ø=2" 1.00 10.00
Unión universal de PVC Ø=2" 1.00 4.00
Adaptador UPR PVC Ø=2" 1.00 5.00
Tee PVC SAP  Ø=2" 1.00 3.00
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTURA
PLANILLA DE METRADOS - RESERVORIO APOYADO V=25M3
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL
Codo PVC SAP  Ø=2" 1.00 3.00
Brida rompe agua de F°G° Ø=2" 1.00 1.00
Niple de F°G° Ø=2" 1.00 1.00
Union mixta PVC SAP 2" 1.00 1.00
Válvula Flotadora  Ø=2" 1.00 1.00
Reduccion PVC SAP de 2" a 1/2" 1.00 1.00
Tubería PVC SAP° Ø=2" (60 MM) (m) 1.00 3.00
01.07.02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL 
RESERVORIO Ø 2 1/2"
und 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Válvula compuerta de bronce Ø=2 1/2" 1.00 1.00
Niple de PVC Ø=2 1/2" 1.00 2.00
Unión universal de PVC Ø=2 1/2" 1.00 2.00
Adaptador UPR PVC Ø=2 1/2" 1.00 1.00
Brida rompe agua de F°G° Ø=2 1/2" 1.00 1.00
Niple de F°G° Ø=2 1/2" 1.00 1.00
Canastilla de bronce Ø=2 1/2"-4" 1.00 1.00
Tee PVC SAP Ø=2 1/2" 1.00 1.00
Tubería PVC SAP° Ø=2 1/2" 1.00 2.00
01.07.02.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA 
DEL RESERVORIO Ø 4"
und 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Válvula compuerta de bronce Ø=4" 1.00 1.00
Niple de PVC Ø=4" 1.00 5.00
Unión universal de PVC Ø=4" 1.00 2.00
Adaptador UPR PVC Ø=4" 1.00 1.00
Union mixta PVC SAP 4" 1.00 1.00
Codo PVC SAP  Ø=4" 1.00 2.00
Tee PVC SAP  Ø=4" 1.00 2.00
Brida rompe agua de F°G° Ø=4" 1.00 2.00
Niple de F°G° Ø=4" 1.00 2.00
Reduccion PVC SAP de 4" a 1/2" 1.00 1.00
Sumidero de bronce 2" 1.00 2.00
Tubería de PVC Ø=4" 1.00 10.00
01.07.02.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION DEL 
RESERVORIO Ø 2"
und 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Niple de F°G° L=0.20 m.  Ø=2" 1.00 2.00
Niple de F°G° L=0.10 m.  Ø=2" 1.00 2.00
Codo 90° F°G°  Ø=2" 1.00 4.00
01.07.02.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO 
INC/CAJA FABRICADA INSITU
GLB 1.00 1.00 1.00
SUBPARTIDAS
LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMALm2 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.00 1.00 1.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEOm2 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.00 1.00 1.00
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMALm3 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMALm2 1.00
Area de valvula + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.00 1.00 1.00
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIOm3 0.36
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
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:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL
Volumen de excavacion 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Volumen de Caja -1.00 0.80 0.80 1.00 -0.64
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 mm3 0.43
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 1.00 0.36 0.43
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"m3 0.10
Area de valvula 1.00 1.00 1.00 0.10 0.10
CONCRETO F`c=210 Kg/cm2m3 0.72
Losa inferior 1.00 0.80 0.80 0.80 0.51
Muros longitudinales 2.00 0.80 0.10 0.75 0.12
Muros transversales 2.00 0.60 0.10 0.75 0.09
ENCOFRADO Y DESENCOFRADOm2 4.84
Muros interiores 4.00 0.60 0.75 1.80
Muros exteriores 4.00 0.80 0.95 3.04
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60Kg 0.00
Ver Planilla de Acero 1.00 0.00 0.00
TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADOm2 0.36
Conformacion de pendiente de fondo 1.00 0.60 0.60 0.36
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO Ø 2"und 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Tapon PVC SP Ø 4" 2.00
Tee PVC SP Ø 4" 2.00
Codo PVC SP Ø 4" x 90° 2.00
Sumidero de bronce Ø 2" 1.00
01.07.03 CASETA DE CLORACION
01.07.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.03.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 3.80
Camara seca 1.00 1.90 2.00 3.80
01.07.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.03.02.01 CONCRETO F'C=140 Kg/cm2 m3 0.03
Apoyo de Balde 1.00 0.50 0.50 0.10 0.03
01.07.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.03.03.01 MUROS
01.07.03.03.01.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 0.16
Muros longitudinales 1.00 1.70 0.45 0.10 0.08
Muros transversales 2.00 0.95 0.45 0.10 0.09
01.07.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.33
Exteriores 1.00 4.00 0.45 1.80
Interiores 1.00 3.40 0.45 1.53
01.07.03.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 26.51
Ver planilla de acero 1.00 26.51 26.51
01.07.03.03.02 LOSA SUPERIOR
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TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL
01.07.03.03.02.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 0.20
Camara humeda - Losa inferior 1.00 1.70 1.15 0.10 0.20
01.07.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.00
Area de losa 1.00 1.50 0.95 1.43
Perimetro de losa 1.00 5.70 0.10 0.57
01.07.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 18.85
Ver planilla de acero 1.00 18.85 18.85
01.07.03.04 CARPINTERIA DE MADERA
01.07.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA 
TECHO EN CASETA DE CLORACION
UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Liston de madera 4"x4"x1.80m p2 4.00 4.00 4.00 0.49 31.49
Liston de madera 4"x4"x2.00m p2 2.00 4.00 4.00 0.55 17.49
Liston de madera 4"x4"x0.85m p2 4.00 4.00 4.00 0.23 14.87
Liston de madera 4"x4"x1.70m p2 3.00 4.00 4.00 0.46 22.30
Liston de madera 2"x3"x1.05m p2 6.00 2.00 3.00 0.29 10.33
Liston de madera 2"x2"x1.90m p2 6.00 2.00 2.00 0.52 12.46
Madera tornillo o similar p2 108.95
Angulo de acero 4" x 4" x 3/16" x L=0.10m P/Anclaje m 2.40 2.40
Angulo de acero 2" x 2" x 3/16" x L=0.10m P/Anclaje m 3.20 3.20
Pernos Ø 3/8" x 5" und 24.00 24.00
Pernos Ø 3/8" x 2" und 96.00 96.00
Pernos Ø 1/4" x 2" und 128.00 128.00
01.07.03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE MADERA UND 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Tabla de madera 10"x1"x0.60m 3.00 10.00 1.00 0.16 4.92
Tabla de madera 7"x1"x0.60m 3.00 7.00 1.00 0.16 3.44
Tabla de madera 10"x1"x0.55m 3.00 10.00 1.00 0.15 4.51
Tabla de madera 10"x1"x0.36m 3.00 10.00 1.00 0.10 2.95
Tabla de madera 10"x1"x0.18m 3.00 10.00 1.00 0.05 1.48
Madera tornillo o similar p2 17.30
Angulo de acero 2" x 2" x 3/16" x L=0.10m P/Anclaje m 3.30 3.30
Pernos Ø 1/4" x 1 1/2" und 66.00 66.00
01.07.03.05 COBERTURA DE CALAMINA
01.07.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 
M,e=27 mm
M2 6.50
Caseta de cloracion 2.00 1.30 2.50 6.50
01.07.03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA GALVANIZADA M 2.50
Caseta de cloracion 1.00 2.50 2.50
01.07.03.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS
01.07.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE LA 
CLORACION Ø 1/2"
und 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Codo 90° PVC SAP  Ø=1/2" (21 MM) 1.00 6.00
Niple de F°G° Ø=1/2" (21 MM) 1.00 4.00
TEE PVC SAP  Ø=1/2" (21 MM) 1.00 1.00
Tubería PVC SAP  Ø=1/2" (21 MM) (m) 1.00 3.00
Unión universal de F°G°  Ø=1/2" (21 MM) 1.00 4.00
Valvula compuerta de bronce 1/2" 1.00 2.00
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TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL
Valvula flotador 1/2" 1.00 2.00
01.07.03.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE LA 
CLORACION A BALDE Ø 1/2"
und 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Codo 90° PVC SAP  Ø=1/2" (21 MM) 1.00 2.00
Niple de F°G° Ø=1/2" (21 MM) 1.00 4.00
TANQUE PVC PARA SOLUCION DE 100 LTS 1.00 1.00
TANQUE PVC PARA SOLUCION DE 150 LTS 1.00 2.00
TEE PVC SAP  Ø=1/2" (21 MM) 1.00 1.00
Tubería PVC SAP  Ø=1/2" (21 MM) (m) 1.00 2.00
Unión universal de F°G°  Ø=1/2" (21 MM) 1.00 4.00
Valvula compuerta de bronce 1/2" 1.00 2.00
Valvula flotador 1/2" 1.00 2.00
01.07.03.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA 
DE LA CLORACION Ø 3/4"
und 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Codo 90° PVC SAP  Ø=3/4" 1.00 3.00
Niple de F°G° Ø=3/4" 1.00 6.00
TEE PVC SAP  Ø=3/4" 1.00 2.00
Tubería PVC SAP  Ø=3/4"  (m) 1.00 3.00
Unión universal de F°G°  Ø=3/4" 1.00 6.00
Valvula compuerta de bronce 3/4" 1.00 3.00
Valvula Flotadora 1/2" 1.00 1.00
01.07.03.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DE LA 
CLORACION Ø 1/2"
und 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS 
Adaptador PVC SAP  Ø=1/2" 1.00 1.00
Codo 90° PVC SAP  Ø=1/2" 1.00 1.00
Niple de PVC° L= 20 m. Ø=1/2" 1.00 1.00
Niple roscado PVC SAP  Ø=1/2"  (L= 0.30m) 1.00 2.00
Reduccion PVC SAP  de Ø=1"  A 1/2"  1.00 1.00
Tubería PVC SAP  Ø=1/2"  (m) 1.00 0.40
Unión universal de F°G°  Ø=1/2" 1.00 2.00
Valvula mariposa bronce 1/2" 1.00 1.00
01.07.04 CAMARA DE VALVULAS
01.07.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.04.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.89
Camara seca 1.00 1.45 1.30 1.89
01.07.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.32
Camara seca 1.00 1.45 1.30 0.70 1.32
01.07.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL 1.89
Camara seca 1.00 1.45 1.30 1.89
01.07.04.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 1.58
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 1.32 0.00 1.58
01.07.04.03 FILTRO DE GRAVA
01.07.04.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 1/2" PARA FILTRO m3 0.04
Camara seca 1.00 0.20 0.20 J 0.04
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TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL
01.07.04.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.04.04.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 1.63
Camara seca 1.00 1.25 1.30 1.63
01.07.04.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.05.01 LOSA INFERIOR
01.07.04.05.01.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 0.24
Camara seca- Losa inferior 1.00 1.25 1.30 0.15 0.24
Descuento area de sumidero -1.00 0.20 0.20 0.15 -0.01
01.07.04.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.75
Perimetro de losa inferior 1.00 4.20 0.15 0.63
Muro de sumidero 4.00 0.20 0.15 0.12
01.07.04.05.01.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 12.68
Ver planilla de acero 1.00 12.68 12.68
01.07.04.05.02 MUROS
01.07.04.05.02.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 0.59
Camara seca - muros 1.00 3.90 0.15 1.00 0.59
01.07.04.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7.80
Camara seca - muros 2.00 3.90 1.00 7.80
01.07.04.05.02.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 42.29
Ver planilla de acero 1.00 42.29 42.29
01.07.04.05.03 LOSA SUPERIOR
01.07.04.05.03.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 m3 0.22
Camara seca- losa superior 1.00 1.45 1.30 0.10 0.19
Descuento area de tapa 1.00 0.60 0.60 0.10 0.04
01.07.04.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.30
Camara seca - losa superior 1.00 1.30 1.00 1.30
01.07.04.05.03.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg 15.16
Ver planilla de acero 1.00 15.16 15.16
01.07.04.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.04.06.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 6.45
Muros exteriores 1.00 4.20 1.00 4.20
Losa superior 1.00 1.45 1.30 1.89
Descuento tapa metalica 1.00 0.60 0.60 0.36
01.07.04.07 CARPINTERIA METALICA
01.07.04.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m x e=1/8" und 1.00 1.00 1.00
01.07.04.08 PINTURA
01.07.04.08.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m2 6.45
Muros exteriores 1.00 4.20 1.00 4.20
Losa superior 1.00 1.45 1.30 1.89
Descuento de tapa 1.00 0.60 0.60 0.36
01.07.05 CERCO PERIMETRICO
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TOTALPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
PARCIAL
01.07.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 19.20
Transversal 2.00 9.00 0.60 10.80
Longitudinal 2.00 7.00 0.60 8.40
01.07.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 0.65
18.00 0.30 0.30 0.40 0.65
01.07.05.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m M3 0.78
Volumen de excavacion * Coef esponj. 1.20 0.65 0.78
01.07.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.05.03.01 CONCRETO  F'C=140 kg/cm2 M3 0.96
Dados de anclaje de postes de madera tratada 18.00 0.30 0.30 0.40 0.65
Poste de concreto 18.00 0.10 0.10 1.75 0.32
01.07.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 12.60
Poste de concreto 18.00 0.40 1.75 12.60
01.07.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 18.61
Ver planilla de acero 1.00 18.61 18.61
01.07.05.04 VARIOS
01.07.05.04.01 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS ML 150.00
cinco hileras 5.00 30.00 150.00
01.07.05.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO UND 1.00
INSUMOS 1.00
Liston de madera 4" x 2" x 1.35m 2.00 4.00 2.00 4.43 5.90
Liston de madera 2" x 2" x 0.95m 6.00 2.00 2.00 3.12 6.23
Liston de madera 2" x 2" x 1.35m 4.00 2.00 2.00 4.43 5.90
Madera tratada p2 18.04
Alambre de puas m 23.20
Bisagra 3" x 3" und 10.00
Cadena de eslabon m 0.50
Candado de bronce 40mm und 1.00
TESIS
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01.06 RESERVORIOS APOYADOS  V=25.00m3 (1 UND)
01.06.02 CONSTRUCCION DE CAMARA HUMEDA
01.06.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.02.04.01
01.06.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
AS LONGITUDINAL 4.92 5/8 4 8 4.92 157.44 157.44
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 0.00 157.44 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 244.35 0.00 0.00
01.06.02.04.02 LOSA INFERIOR
01.06.02.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
AS inf. Direccion X-X 5.12 5/8 1 20 5.12 102.40 102.40
As. Inf Direccion Y-Y 5.12 5/8 1 20 5.12 102.40 102.40
AS sup. Direccion X-X 4.92 5/8 1 25 4.92 123.00 123.00
AS sup. Direccion Y-Y 4.92 5/8 1 25 4.92 123.00 123.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 0.00 450.80 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 699.64 0.00 0.00
01.06.02.04.03 MUROS
01.06.02.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
AS capa 1. Vertical 2.75 3/8 4 23 2.75 252.87 252.87
As. Capa 1 Horizontal 4.45 3/8 4 14 4.4486 249.12 249.12
AS capa 2. Vertical 2.75 3/8 4 23 2.7486 252.87 252.87
As. Capa 2 Horizontal 4.45 3/8 4 14 4.4486 249.12 249.12
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 1003.99 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 561.23 0.00 0.00 0.00 0.00
01.06.02.04.04 LOSA SUPERIOR
01.06.02.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE RESERVORIO
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
VIGA DE CIMENTACION
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS 244.35
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS 699.64
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS 561.23
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.06 RESERVORIOS APOYADOS  V=25.00m3 (1 UND)
01.06.02 CONSTRUCCION DE CAMARA HUMEDA
01.06.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.02.04.01
01.06.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE RESERVORIO
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
VIGA DE CIMENTACION
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
AS T, Direccion X-X 3.47 1/2 1 5 3.47 17.36 17.36
AS T, Direccion X-X 4.32 1/2 1 25 4.32 108.00 108.00
Direccion X-X 4.32 1/2 1 30 4.32 129.60 129.60
Direccion Y-Y 4.32 1/2 1 30 4.32 129.60 129.60
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 384.56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 381.87 0.00 0.00 0.00
01.06.03 CASETA DE CLORACION
01.06.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.03.03.01
01.06.03.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Muros transversales
AS VERTICAL 0.77 3/8 2 9 0.77 13.86 13.86
AS LONGITUDINAL 1.37 3/8 2 5 1.37 13.70 13.70
Muros longitudinales
AS VERTICAL 0.77 3/8 1 13 0.77 10.01 10.01
AS LONGITUDINAL 1.97 3/8 1 5 1.97 9.85 9.85
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 47.42 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 26.51 0.00 0.00 0.00 0.00
01.06.03.03.02
01.06.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
AS Direccion X-X 1.37 3/8 1 12 1.37 16.44 16.44
AS Direccion Y-Y 1.92 3/8 1 9 1.92 17.28 17.28
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 33.72 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00
01.06.04 CAMARA DE VALVULAS
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS 381.87
MUROS
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS 26.51
LOSA SUPERIOR
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS 18.85
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.06 RESERVORIOS APOYADOS  V=25.00m3 (1 UND)
01.06.02 CONSTRUCCION DE CAMARA HUMEDA
01.06.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.02.04.01
01.06.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE RESERVORIO
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
VIGA DE CIMENTACION
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
01.06.04.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.04.05.01
01.06.04.05.01.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
AS inf. Direccion X-X 1.17 3/8 1 10 1.17 11.70 11.70
As. Inf Direccion Y-Y 1.22 3/8 1 9 1.22 10.98 10.98
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 22.68 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 12.68 0.00 0.00 0.00 0.00
01.06.04.05.02
01.06.04.05.02.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
AS capa 1. Vertical 1.30 3/8 1 10 1.30 12.99 12.99
As. Capa 1 Horizontal 1.45 3/8 1 9 1.45 13.04 13.04
AS capa 1. Vertical 1.30 3/8 2 11 1.30 28.57 28.57
As. Capa 1 Horizontal 1.17 3/8 2 9 1.17 21.06 21.06
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 75.65 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 42.29 0.00 0.00 0.00 0.00
01.06.04.05.03
01.06.04.05.03.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Direccion X-X 1.37 3/8 1 10 1.37 13.70 13.70
Direccion Y-Y 1.22 3/8 1 11 1.22 13.42 13.42
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 27.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00
01.06.05 CERCO PERIMETRICO
LOSA INFERIOR
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS 12.68
MUROS
CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
15.16
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS 42.29
LOSA SUPERIOR
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.06 RESERVORIOS APOYADOS  V=25.00m3 (1 UND)
01.06.02 CONSTRUCCION DE CAMARA HUMEDA
01.06.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.02.04.01
01.06.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
METRADO DE ACERO DE RESERVORIO
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
VIGA DE CIMENTACION
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
01.06.05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.05.03.03
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
AS Vertical 1.85 3/8 1 18.00 1.85 33.30 33.30
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 33.30 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 18.61 0.00 0.00 0.00 0.00PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS 18.61
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.08 LINEA DE ADUCCION (L=772.40 m)
01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.08.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL M2 1.00 772.40 772.40
Tubería DN 2 1/2" 1.00 772.40 1.00 772.40
01.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m ML 1.00 772.40 772.40
Tubería DN 2 1/2" 1.00 772.40 772.40
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01 ML 1.00 772.40 772.40 772.40
01.08.02.02 ML 1.00 772.40 772.40 772.40
01.08.02.03 ML 1.00 772.40 772.40 772.40
01.08.02.04 ML 1.00 772.40 772.40 772.40
01.08.02.05 M3 49.43 49.43 49.43
Detalle de la Zanja de excavacion en terreno normal DN 3/4 - 2 1/2" de 0.70 de Prof. Volumen de Excavación:
247.17 m3
N.T.N.
296.60 m3
0.35 m Cama de apoyo con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.1 x 1.00 = 0.04 m3/ml
0.80 m
Primer relleno con material propio zarandeado
0.35 m Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.35 x 1.00 = 0.14 m3/ml
.
0.10 m Segundo Relleno Propio Compactado:
Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.35 x 1.00 = 0.14 m3/ml
0.40 m
Volumen de acarreo:
Vol.Eli. = Vexc - Vrell 
01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2 1/2" C-10 ML 1.00 772.40 772.40 772.40
01.08.04 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.08.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE ML 1.00 772.40 772.40 772.40
01.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
01.08.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 1.00 1.00
Insumos
Codo PVC SP 2 1/2"X45° UND 8.00
Pegamento para PVC GLN 0.39
EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO 
NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN 
TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. 
ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m
RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. 
PROPIO A=0.40m ; H=0.70m
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP= 30 M
Vol. Rell.= 0.14 x 772.4 = 108.14 m3
Vol. Rell.= 0.14 x 772.4 = 108.14 m3
Vol.Elim. = 49.43 m3
Vol. Ecx.=0.8 x 0.4 x 772.4=
Esponjamiento: 20 %
Vol. Esp.=1.2 x  x 247.168=
Vol. Cam= 0.04 x 772.4 = 30.90 m3
PLANILLA DE METRADOS - LINEA DE ADUCCION
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTAL
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San 
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.08.06 VALVULA DE PURGA ( 3 UND) #¡REF!
01.08.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 4.50
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.30 1.00 1.30
Area de evacuacion 1.00 0.50 0.40 0.20
01.08.06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.22
Area de valvula 1.00 0.90 0.60 0.54
Area de evacuacion 1.00 0.50 0.40 0.20
01.08.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 4.02
Area de valvula + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
Area de evacuacion 1.00 0.50 0.40 0.20 0.04
01.08.06.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 2.28
Volumen de excavaciones 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
Descuento de volumen de caja de valvula -1.00 0.90 0.60 1.00 -0.54
01.08.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 2.54
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 4.02 2.28 2.54
01.08.06.03 FILTRO DE GRAVA
01.08.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 1/2" PARA FILTRO m3 0.32
Sumidero 1.00 0.90 0.60 0.20 0.11
01.08.06.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.08.06.04.01 CONCRETO F'c= 140 KG/CM2, P/DADO 0.30*0.20*0.20m m3 0.03
Muro longitudinal 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
01.08.06.04.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2 m3 0.12
Muro longitudinal 1.00 0.50 0.40 0.20 0.04
01.08.06.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.08.06.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.72
Muro longitudinal 2.00 0.90 0.70 0.10 0.13
Muro transversal 2.00 0.40 0.70 0.10 0.06
Losa fondo 1.00 0.90 0.60 0.10 0.05
01.08.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.02
Muros interiores 2.00 0.70 0.70 0.98
Muros interiores 2.00 0.50 0.70 0.70
Muros exteriores 2.00 0.90 0.80 1.44
Muros exteriores 2.00 0.60 0.80 0.96
Losa de fondo 1.00 2.60 0.10 0.26
01.08.06.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 86.12
Ver planila de acero 1.00 28.71 28.71
01.08.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
01.08.06.06.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 2 1/2" Und 3.00 3.00 3.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2 1/2" 2.00 2.00
Codo PVC SP Ø 2 1/2" x 90° 1.00 1.00
Niple PVC NTP Ø 2 1/2" x 2" 2.00 2.00
Tapon Hembra PVC Ø  2 1/2" 1.00 1.00
Tee PVC  SP Ø 2 1/2" 1.00 1.00
Union Universal PVC  Ø 2 1/2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 2 1/2" 1.00 1.00
Tuberia PVC NTP 399.002 DN 2 1/2" C-10 3.00 3.00
01.08.06.07 CARPINTERIA METALICA
01.08.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" Und 1.00 1.00 3.00
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE PURGA
ITEM UND CANT.
DIMENSIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.08.06
01.08.06.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.08.06.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Paredes longitudinales
As Vertical 3/8 2.00 7.00 0.92 12.88 12.88
As long 3/8 2.00 6.00 1.02 12.24 12.24
Paredes transversales
As Vertical 3/8 2.00 4.00 0.92 7.36 7.36
As long 3/8 2.00 6.00 0.72 8.64 8.64
Losa de fondo
As XX 3/8 1.00 5.00 1.02 5.10 5.10
As YY 3/8 1.00 7.00 0.72 5.04 5.04
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97      
-       51.26    -       -       -       -       
-       28.71    -       -       -       -       
28.71 KG
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
GEOMETRIA DEL ELEM.             
( F°C° )
VALVULA DE PURGA ( 3 UND)
:  Sistema de Agua Potable
METRADO DE ACERO DE VALVULA DE PURGA
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.08.07 VALVULA DE AIRE ( 3 UND) #¡REF!
01.08.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 3.90
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.30 1.00 1.30
01.08.07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.62
Area de valvula 1.00 0.90 0.60 0.54
01.08.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.90
Area de valvula + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
01.08.07.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 2.28
Volumen de excavaciones 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
Descuento de volumen de caja de valvula -1.00 0.90 0.60 1.00 -0.54
01.08.07.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 2.40
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 3.90 2.28 2.40
01.08.07.03 FILTRO DE GRAVA
01.08.07.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 1/2" PARA FILTRO m3 0.32
Sumidero 1.00 0.90 0.60 0.20 0.11
01.08.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.08.07.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.72
Muro longitudinal 2.00 0.90 0.70 0.10 0.13
Muro transversal 2.00 0.40 0.70 0.10 0.06
Losa fondo 1.00 0.90 0.60 0.10 0.05
01.08.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.72
Muros interiores 2.00 0.70 0.70 0.98
Muros interiores 2.00 0.40 0.70 0.56
Muros exteriores 2.00 0.90 0.80 1.44
Muros exteriores 2.00 0.60 0.80 0.96
Losa de fondo 1.00 3.00 0.10 0.30
01.08.07.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 86.12
Ver planila de acero 1.00 28.71 28.71
01.08.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
01.08.07.05.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 2 1/2" Und 3.00 3.00 3.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2 1/2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 1/2" x 2 1/2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 2 1/2" x 2" 2.00 2.00
Reduccion PVC SP Ø 2 1/2" x 1/2" 1.00 1.00
Tee PVC SP Ø 2 1/2" 1.00 1.00
Union Universal PVC  Ø 2 1/2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 1/2" 1.00 1.00
Valvula de aire (Ventosa Trifuncional DG-10) 1.00 1.00
01.08.07.06 CARPINTERIA METALICA
01.08.07.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" Und 1.00 1.00 3.00
ITEM UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE AIRE
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.08.07
01.08.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.08.07.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Paredes longitudinales
As Vertical 3/8 2.00 7.00 0.92 12.88 12.88
As long 3/8 2.00 6.00 1.02 12.24 12.24
Paredes transversales
As Vertical 3/8 2.00 4.00 0.92 7.36 7.36
As long 3/8 2.00 6.00 0.72 8.64 8.64
Paredes transversales
As XX 3/8 1.00 5.00 1.02 5.10 5.10
As YY 3/8 1.00 7.00 0.72 5.04 5.04
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97      
-        51.26    -        -        -        -        
-        28.71    -        -        -        -        
28.71 KG
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
GEOMETRIA DEL ELEM.             
( F°C° )
VALVULA DE AIRE ( 3 UND)
:  Sistema de Agua Potable
METRADO DE ACERO DE VALVULA DE AIRE
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.09 REDES DE DISTRIBUCION (L= 3776.95 m)
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.09.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL M2 1.00 3776.95 3,776.95
Tubería DN 2" 1.00 1447.32 1.00 1447.32
Tubería DN 1 1/2" 1.00 319.41 1.00 319.41
Tubería DN 1" 1.00 1352.20 1.00 1352.20
Tubería DN 3/4" 1.00 658.02 1.00 658.02
01.09.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m M 1.00 3776.95 3,776.95
Tubería DN 2" 1.00 1447.32 1447.32
Tubería DN 1 1/2" 1.00 319.41 319.41
Tubería DN 1" 1.00 1352.20 1352.20
Tubería DN 3/4" 1.00 658.02 658.02
01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.02.01 M 1.00 3776.95 3776.95 3,776.95
01.09.02.02 M 1.00 3776.95 3776.95 3,776.95
01.09.02.03 M 1.00 3776.95 3776.95 3,776.95
01.09.02.04 M 1.00 3776.95 3776.95 3,776.95
01.09.02.05 M3 241.72 241.72 241.72
Detalle de la Zanja de excavacion en terreno normal DN 3/4 - 2 1/2" de 0.70 de Prof. Volumen de Excavación:
N.T.N.
0.35 m Cama de apoyo con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.1 x 1.00 =
0.80 m
Primer relleno con material propio zarandeado
0.35 m Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.35 x 1.00 =
.
0.10 m Segundo Relleno Propio Compactado:
Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.35 x 1.00 =
0.40 m
Volumen de acarreo:
Vol.Eli. = Vexc - Vrell 
01.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2" C-10 M 1.00 1447.32 1447.32 1,447.32
01.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 1 1/2" C-10 M 1.00 319.41 319.41 319.41
01.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 1" C-10 M 1.00 1352.20 1352.20 1,352.20
01.09.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 3/4" C-10 M 1.00 658.02 658.02 658.02
01.09.04 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.09.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE M 1.00 3776.95 3776.95 3,776.95
01.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
01.09.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCION GLB 1.00 1.00 1.00
Insumos
Tapón PVC SP 1" UND 4.00
Tapón PVC SP 3/4" UND 14.00
Tee PVC SP 2 1/2" UND 1.00
Tee PVC SP 2" UND 28.00
Tee PVC SP 1 1/2" UND 4.00
EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; 
H=0.80m
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN TERRENO NORMAL; 
A=0.40m ; H=0.80m
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. ZARANDEADO; A=0.40m ; 
e=0.10m
RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. PROPIO A=0.40m ; 
H=0.70m
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP= 30 M
Vol.Elim. = 241.72 m3
Vol. Ecx.=0.8 x 0.4 x 3776.95=
Esponjamiento: 20 %
Vol. Esp.=1.2 x  x 1208.624=
Vol. Cam= 0.04 x 3776.95 = 151.08 m3
1208.62 m3
1450.35 m3
0.04 m3
0.14 m3
0.14 m3
Vol. Rell.= 0.14 x 3776.95 = 528.77 m3
Vol. Rell.= 0.14 x 3776.95 = 528.77 m3
PLANILLA DE METRADOS - REDES DE DISTRIBUCION
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTAL
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
PLANILLA DE METRADOS - REDES DE DISTRIBUCION
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTAL
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
Tee PVC SP 1" UND 4.00
Reducción PVC SP de 2 1/2" a 2" UND 1.00
Reducción PVC SP de 2 1/2" X 3/4" UND 1.00
Reducción PVC SP de 2" a 1 1/2" UND 6.00
Reducción PVC SP de 2" X 1" UND 6.00
Reducción PVC SP de 2" X 3/4" UND 6.00
Reducción PVC SP de 1 1/2" X 1" UND 5.00
Reducción PVC SP de 1 1/2" X 3/4" UND 2.00
Reducción PVC SP de 1" X 3/4" UND 4.00
Codo PVC SP 2"X90° UND 1.00
Codo PVC SP 1"X90° UND 6.00
Pegamento para PVC GLN 2.18
01.09.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE DE TUBERIA  Ø 2" POR ALCANTARILLA; L= 15mUND 1.00 1.00 1.00
Insumos
Adaptador UPR PVC  Ø 2" UND 2.00
Tuberia F°°Gdo Ø 2" UND 15.00
Abrazadera UND 30.00
Subpatidas
Concreto f´c=140 kg/cm2 m3 1.00 0.20 0.2 0.3 0.012 0.012
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.09.06 VALVULA DE CONTROL ( 17 UND)
01.09.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 22.10
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.30 1.00 1.30
01.09.06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 9.18
Area de valvula 1.00 0.90 0.60 0.54
01.09.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 22.10
Area de valvula + 20 cm c/lado para encofrado 1.30 1.00 1.00 1.30
01.09.06.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 12.92
Volumen de excavaciones 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
Descuento de volumen de caja de valvula -1.00 0.90 0.60 1.00 -0.54
01.09.06.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 13.60
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 22.10 12.92 13.60
01.09.06.03 FILTRO DE GRAVA
01.09.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m3 1.84
Sumidero 1.00 0.90 0.60 0.20 0.11
01.09.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.06.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 4.08
Muro longitudinal 2.00 0.90 0.70 0.10 0.13
Muro transversal 2.00 0.40 0.70 0.10 0.06
Losa fondo 1.00 0.90 0.60 0.10 0.05
01.09.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 72.08
Muros interiores 2.00 0.70 0.70 0.98
Muros interiores 2.00 0.40 0.70 0.56
Muros exteriores 2.00 0.90 0.80 1.44
Muros exteriores 2.00 0.60 0.80 0.96
Losa de fondo 1.00 3.00 0.10 0.30
01.09.06.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 488.00
Ver planila de acero 1.00 28.71 28.71
01.09.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
01.09.06.05.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 2" Und 12.00 12.00 12.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" 2.00 2.00
Union Universal PVC  Ø 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 2" x 2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 2" 1.00 1.00
Sumidero de bronce Ø 2 1.00 1.00
01.09.06.05.02 ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 1 1/2" Und 2.00 2.00 2.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 1 1/2" 2.00 2.00
Union Universal PVC  Ø 1 1/2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 1 1/2" x 2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 1 1/2" 1.00 1.00
Sumidero de bronce Ø 2 1.00 1.00
01.09.06.05.03 ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 1" Und 3.00 3.00 3.00
INSUMOS
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE CONTROL
ITEM UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE CONTROL
ITEM UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN
Adaptador UPR PVC Ø 1" 2.00 2.00
Union Universal PVC  Ø 1" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 1" x 2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 1" 1.00 1.00
Sumidero de bronce Ø 2 1.00 1.00
01.09.06.06 CARPINTERIA METALICA
01.09.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" Und 1.00 1.00 17.00
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.09.06
01.09.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.06.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Paredes longitudinales
As Vertical 3/8 2.00 7.00 0.92 12.88 12.88
As long 3/8 2.00 6.00 1.02 12.24 12.24
Paredes transversales
As Vertical 3/8 2.00 4.00 0.92 7.36 7.36
As long 3/8 2.00 6.00 0.72 8.64 8.64
Paredes transversales
As XX 3/8 1.00 5.00 1.02 5.10 5.10
As YY 3/8 1.00 7.00 0.72 5.04 5.04
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97      
-       51.26    -       -       -       -       
-       28.71    -       -       -       -       
28.71 KG
METRADO DE ACERO DE VALVULA DE CONTROL
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
GEOMETRIA DEL ELEM.             
( F°C° )
VALVULA DE CONTROL ( 17 UND)
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.09.07 VALVULA DE PURGA ( 12 UND)
01.09.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 18.00
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.30 1.00 1.30
Area de evacuacion 1.00 0.50 0.40 0.20
01.09.07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 8.88
Area de valvula 1.00 0.90 0.60 0.54
Area de evacuacion 1.00 0.50 0.40 0.20
01.09.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 16.08
Area de valvula + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
Area de evacuacion 1.00 0.50 0.40 0.20 0.04
01.09.07.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.12
Volumen de excavaciones 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
Descuento de volumen de caja de valvula -1.00 0.90 0.60 1.00 -0.54
01.09.07.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 10.18
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 16.08 9.12 10.18
01.09.07.03 FILTRO DE GRAVA
01.09.07.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m3 1.30
Sumidero 1.00 0.90 0.60 0.20 0.11
01.09.07.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.09.07.04.01 CONCRETO F'c= 140 KG/CM2 m3 0.12
Muro longitudinal 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
01.09.07.04.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2 m3 0.48
Muro longitudinal 1.00 0.50 0.40 0.20 0.04
01.09.07.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.07.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.88
Muro longitudinal 2.00 0.90 0.70 0.10 0.13
Muro transversal 2.00 0.40 0.70 0.10 0.06
Losa fondo 1.00 0.90 0.60 0.10 0.05
01.09.07.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 52.08
Muros interiores 2.00 0.70 0.70 0.98
Muros interiores 2.00 0.50 0.70 0.70
Muros exteriores 2.00 0.90 0.80 1.44
Muros exteriores 2.00 0.60 0.80 0.96
Losa de fondo 1.00 2.60 0.10 0.26
01.09.07.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 344.47
Ver planila de acero 1.00 28.71 28.71
01.09.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
01.09.07.06.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 2" Und 3.00 3.00 3.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" 2.00 2.00
Codo PVC SP Ø 2" x 90° 1.00 1.00
Niple PVC NTP Ø 2" x 2" 2.00 2.00
Tapon Hembra PVC Ø  2" 1.00 1.00
Tee PVC  SP Ø 2" 1.00 1.00
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE PURGA
ITEM UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE PURGA
ITEM UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN
Union Universal PVC  Ø 2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 2" 1.00 1.00
Tuberia PVC NTP 399.002 DN 2" C-10 3.00 3.00
01.09.07.06.03 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 1" Und 3.00 3.00 3.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 1" 2.00 2.00
Codo PVC SP Ø 1" x 90° 1.00 1.00
Niple PVC NTP Ø 1" x 2" 2.00 2.00
Tapon Hembra PVC Ø  1" 1.00 1.00
Tee PVC  SP Ø 1" 1.00 1.00
Union Universal PVC  Ø 1" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 1" 1.00 1.00
Tuberia PVC NTP 399.002 DN 1" C-10 3.00 3.00
01.09.07.06.04 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 3/4" Und 1.00 1.00 6.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 3/4" 2.00 2.00
Codo PVC SP Ø 3/4" x 90° 1.00 1.00
Niple PVC NTP Ø 3/4" x 2" 2.00 2.00
Tapon Hembra PVC Ø  3/4" 1.00 1.00
Tee PVC  SP Ø 3/4" 1.00 1.00
Union Universal PVC  Ø 3/4" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 3/4" 1.00 1.00
Tuberia PVC NTP 399.002 DN 3/4" C-10 3.00 3.00
01.09.07.07 CARPINTERIA METALICA
01.09.07.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" Und 1.00 1.00 12.00
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.09.07
01.09.07.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.07.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Paredes longitudinales
As Vertical 3/8 2.00 7.00 0.92 12.88 12.88
As long 3/8 2.00 6.00 1.02 12.24 12.24
Paredes transversales
As Vertical 3/8 2.00 4.00 0.92 7.36 7.36
As long 3/8 2.00 6.00 0.72 8.64 8.64
Losa de fondo
As XX 3/8 1.00 5.00 1.02 5.10 5.10
As YY 3/8 1.00 7.00 0.72 5.04 5.04
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97      
-       51.26    -       -       -       -       
-       28.71    -       -       -       -       
28.71 KG
METRADO DE ACERO DE VALVULA DE PURGA
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
GEOMETRIA DEL ELEM.             
( F°C° )
VALVULA DE PURGA ( 12 UND)
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.09.08 VALVULA DE AIRE ( 8 UND)
01.09.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.08.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 10.40
Area de valvula + 20 cm c/lado 1.00 1.30 1.00 1.30
01.09.08.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 4.32
Area de valvula 1.00 0.90 0.60 0.54
01.09.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 10.40
Area de valvula + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
01.09.08.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 6.08
Volumen de excavaciones 1.00 1.30 1.00 1.00 1.30
Descuento de volumen de caja de valvula -1.00 0.90 0.60 1.00 -0.54
01.09.08.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 6.40
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 10.40 6.08 6.40
01.09.08.03 FILTRO DE GRAVA
01.09.08.03.01 SUMINISTRO  Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m3 0.86
Sumidero 1.00 0.90 0.60 0.20 0.11
01.09.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.08.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.92
Muro longitudinal 2.00 0.90 0.70 0.10 0.13
Muro transversal 2.00 0.40 0.70 0.10 0.06
Losa fondo 1.00 0.90 0.60 0.10 0.05
01.09.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.92
Muros interiores 2.00 0.70 0.70 0.98
Muros interiores 2.00 0.40 0.70 0.56
Muros exteriores 2.00 0.90 0.80 1.44
Muros exteriores 2.00 0.60 0.80 0.96
Losa de fondo 1.00 3.00 0.10 0.30
01.09.08.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 229.64
Ver planila de acero 1.00 28.71 28.71
01.09.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
01.09.08.05.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 2" Und 2.00 2.00 2.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 1/2" x 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 2" x 2" 2.00 2.00
Reduccion PVC SP Ø 2" x 1/2" 1.00 1.00
Tee PVC SP Ø 2" 1.00 1.00
Union Universal PVC  Ø 2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 1/2" 1.00 1.00
Valvula de aire (Ventosa Trifuncional DG-10) 1.00 1.00
01.09.08.05.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 1 1/2" Und 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 1/2" x 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 2" x 2" 2.00 2.00
Reduccion PVC SP Ø 2" x 1/2" 1.00 1.00
Tee PVC SP Ø 2" 1.00 1.00
Union Universal PVC  Ø 2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 1/2" 1.00 1.00
Valvula de aire (Ventosa Trifuncional DG-10) 1.00 1.00
ITEM UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE AIRE
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
ITEM UND CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PLANILLA DE METRADOS - VALVULA DE AIRE
01.09.08.05.02 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 1" Und 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 1/2" x 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 2" x 2" 2.00 2.00
Reduccion PVC SP Ø 2" x 1/2" 1.00 1.00
Tee PVC SP Ø 2" 1.00 1.00
Union Universal PVC  Ø 2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 1/2" 1.00 1.00
Valvula de aire (Ventosa Trifuncional DG-10) 1.00 1.00
01.09.08.05.03 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 3/4" Und 4.00 4.00 4.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 1/2" x 2" 2.00 2.00
Niple PVC NTP Ø 2" x 2" 2.00 2.00
Reduccion PVC SP Ø 2" x 1/2" 1.00 1.00
Tee PVC SP Ø 2" 1.00 1.00
Union Universal PVC  Ø 2" 2.00 2.00
Valvula compuerta de Bronce de 1/2" 1.00 1.00
Valvula de aire (Ventosa Trifuncional DG-10) 1.00 1.00
01.09.08.06 CARPINTERIA METALICA
01.09.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" Und 1.00 1.00 8.00
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
01.09.08
01.09.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.08.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ø CANT. N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Paredes longitudinales
As Vertical 3/8 2.00 7.00 0.92 12.88 12.88
As long 3/8 2.00 6.00 1.02 12.24 12.24
Paredes transversales
As Vertical 3/8 2.00 4.00 0.92 7.36 7.36
As long 3/8 2.00 6.00 0.72 8.64 8.64
Paredes transversales
As XX 3/8 1.00 5.00 1.02 5.10 5.10
As YY 3/8 1.00 7.00 0.72 5.04 5.04
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97      
-        51.26    -        -        -        -        
-        28.71    -        -        -        -        
28.71 KG
METRADO DE ACERO DE VALVULA DE AIRE
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
GEOMETRIA DEL ELEM.             
( F°C° )
VALVULA DE AIRE ( 8 UND)
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.1 CONEXIONES DOMICILIARAS E INTRADOMICILIARIAS
01.1.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS ( 136 UND )
01.1.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.1.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL M2 1,360.00
Ver plano de conexiones domiciliarias 1.00 1360.00 1.00 1360.00
01.1.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m M 1,360.00
Ver plano de conexiones domiciliarias 1.00 1360.00 1360.00
01.1.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.1.01.02.01 M 1.00 1360.00 1360.00 1,360.00
01.1.01.02.02. M 1.00 1360.00 1360.00 1,360.00
01.1.01.02.03 M 1.00 1360.00 1360.00 1,360.00
01.1.01.02.04 M 1.00 1360.00 1360.00 1,360.00
01.1.01.02.05 M3 87.04 87.04 87.04
Volumen de Excavación:
Detalle de la Zanja de excavacion en terreno normal DN 1/2" de 0.60 - 1.00 de Prof.
N.T.N.
0.35 m Cama de apoyo con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.1 x 1.00 =
0.80 m
Primer relleno con material propio zarandeado
0.35 m Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.35 x 1.00 =
.
0.10 m Segundo Relleno Propio Compactado:
Relleno Mat. Propio Zar. =0.4 x 0.35 x 1.00 =
0.40 m
Volumen de acarreo:
Vol.Eli. = Vexc - Vrell 
01.1.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.1.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ITINTEC 399.002 DN 1/2" C-10 M 1,360.00
Ver plano de conexiones domiciliarias 1.00 1360.00 1360.00
01.1.01.04 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.1.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE M 1.00 1360.00 1360.00 1,360.00
01.1.01.05 FILTRO DE GRAVA
01.1.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" M3 3.26
Filtro de piedra chancada 1/2" 136.00 0.60 0.40 0.10 3.26
01.1.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIÓN DOMICILIARIA
01.1.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA PVC Ø 2" UND 75.00 75.00 75.00
Insumos
Tee PVC SP 2" 1.00
Reducción PVC SP de 2" a 1/2" 1.00
Codo PVC SP 1/2"x45° 1.00
EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO 
NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN 
TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. 
ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m
RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. 
PROPIO A=0.40m ; H=0.70m
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP= 30 M
0.14 m3
0.14 m3
Vol. Rell.= 0.14 x 1360 = 190.40 m3
Vol. Rell.= 0.14 x 1360 = 190.40 m3
Vol.Elim. = 87.04 m3
Vol. Ecx.=0.8 x 0.4 x 1360=
Esponjamiento: 20 %
Vol. Esp.=1.2 x  x 435.2=
Vol. Cam= 0.04 x 1360 = 54.40 m3
435.20 m3
522.24 m3
0.04 m3
PLANILLA DE METRADOS - CONEXIONES DOMICILIARIAS E INTRADOMICILIARIAS
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San 
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
PLANILLA DE METRADOS - CONEXIONES DOMICILIARIAS E INTRADOMICILIARIAS
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San 
01.1.01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA PVC Ø 1 1/2" UND 12.00 12.00 12.00
Insumos
Tee PVC SP 1 1/2" 1.00
Reducción PVC SP de  1 1/2" a 1/2" 1.00
Codo PVC SP 1/2"x45° 1.00
01.1.01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA PVC Ø 1" UND 25.00 25.00 25.00
Insumos
Tee PVC SP 1" 1.00
Reducción PVC SP de  1" a 1/2" 1.00
Codo PVC SP 1/2"x45° 1.00
01.1.01.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA PVC Ø 3/4" UND 24.00 24.00 24.00
Insumos
Tee PVC SP 3/4" 1.00
Reducción PVC SP de  3/4" a 1/2" 1.00
Codo PVC SP 1/2"x45° 1.00
01.1.01.06.05  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA DOMICILIARIA DE AGUA UND 136.00 136.00 136.00
Insumos
Adaptador UPR PVC Ø 1/2 2.00
Union universal PVC Ø 1/2" 2.00
Valvula de paso PVC Ø 1/2" 1.00
Niple PVC Ø 1/2" x L=0.10m 2.00
01.1.01.07 CAJAS Y OTROS
01.1.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE AGUA C/SOLADO UND 136.00 136.00 136.00
Insumos
Caja de concreto prefabricada 0.30*0.40*0.30 UND 1.00 136.00
01.1.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO DE 200 X 300 MM UND 136.00 136.00 136.00
Insumos
Tapa termoplastica 0.20x0.30m UND 1.00
01.1.01.07.03 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 DE 0.80 X 0.60 X 0.10 M UND 136.00 136.00 136.00
Insumos
Concreto f¨c=175kg/cm2 M3 0.06
1.00 1.00 0.80 0.10 0.08
-1.00 0.60 0.40 0.10 -0.02
01.1.02 CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ( 135 UND )
01.1.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.1.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 675.00
Ver plano de conexiones domiciliarias 1.00 675.00 1.00 675.00
01.1.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS; A=0.20m M 675.00
Ver plano de conexiones domiciliarias 1.00 675.00 675.00
01.1.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.1.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 1/2" EN TERRENO NORMAL; A=0.20m; H=0.20mM 1.00 675.00 675.00 675.00
01.1.02.02.02. REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 1/2" EN TERRENO NORMAL; A=0.20m; H=0.20mM 1.0 675.00 675.00 675.00
01.1.02.02.03 RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 1/2", C/MAT. PROPIO A=0.20m ; H=0.20mM 1.00 675.00 675.00 675.00
01.1.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP= 30 M M3 5.40 5.40 5.40
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
PLANILLA DE METRADOS - CONEXIONES DOMICILIARIAS E INTRADOMICILIARIAS
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San 
Volumen de Excavación:
Detalle de la Zanja de excavacion en terreno normal DN 1/2" - de 0.20 de Prof. 27.00 m3
N.T.N.
32.40 m3
0.20 m Relleno con material propio zarandeado
0.30 m Relleno Mat. Propio Zar. =0.2 x 0.2 x 1.00 =
Volumen de acarreo:
Vol.Eli. = Vexc - Vrell 
0.20 m
01.1.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.1.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ITINTEC 399.002 DN 1/2" C-10 M 675.00
Ver plano de conexiones domiciliarias 1.00 675.00 675.00
01.1.02.04 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.1.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE M 1.00 675.00 675.00 675.00
0.04 m3/ml
Vol.Elim. = 5.40 m3
Vol. Rell.= 0.04 x 675 = 27.00 m3
Vol. Esp.=1.2 x  x 27=
Vol. Ecx.=0.2 x 0.2 x 675=
Esponjamiento: 20 %
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
01.11 LAVADERO MULTIUSOS PARA VIVIENDAS ( 135 UND ) 119.00
01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.11.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 193.05
Lavadero 1.00 1.10 1.30 1.43
01.11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 193.05
Lavadero 1.00 1.10 1.30 1.43
01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 26.60
Cimentación patas lavadero 2.00 0.60 0.15 0.30 0.05
Mamposteria de piedra 1.00 1.10 1.30 0.10 0.14
01.11.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 31.91
Volumen de excavacion * Coef esponj. 1.20 26.60 31.91
01.11.03 CONCRETO SIMPLE
01.11.03.01 CONCRETO C:H=1:10+30% P.M MAX 4" m3 7.29
Patas para lavadero 2.00 0.60 0.15 0.30 0.05
01.11.03.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m3 16.88
Mamposteria de piedra 1.00 1.10 1.30 0.10 0.14
Descuentro de muros -2.00 0.15 0.60 0.10 -0.02
01.11.04 CONCRETO ARMADO
01.11.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 14.46
Muro posterior 1.00 1.06 0.48 0.05 0.03
Muro posterior trapezoidal 1.00 0.20 0.55 0.05 0.01
muretes transversales 2.00 0.53 0.28 0.05 0.01
murete transversal más alto 1.00 0.53 0.36 0.05 0.01
losa inclinada 1.00 0.46 0.58 0.05 0.01
losa de piso 1.00 1.06 0.58 0.05 0.03
murete delantero 1.00 0.55 0.28 0.05 0.01
01.11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 451.93
murete posterior 2 caras 2.00 1.06 0.48 1.02
murete trapezoidal 2.00 0.20 0.55 0.22
muretes transversales 4.00 0.53 0.28 0.59
murete transversal más alto 2.00 0.53 0.33 0.35
losa inclinada 1.00 0.46 0.53 0.24
losa de piso 1.00 1.06 0.58 0.61
murete delantero 2.00 0.55 0.28 0.31
01.11.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 Kg/m 8.43 1138.05
Acero longitudinal de losa y muretes Ø1/4" 5.00 2.40 0.25 3.00
Acero del muro delantero Ø1/4" 2.00 0.70 0.25 0.35
acero lateral Ø1/4" 2.00 0.70 0.25 0.35
Acero transversal en zona de posa Ø1/4" 4.00 1.48 0.25 1.48
Acero transversal en zona de jabonera Ø1/4" 3.00 1.40 0.25 1.05
Acero transversal en zona de jabonera Ø1/4" 5.00 0.70 0.25 0.88
Acero longitudinal en pantalla posterior Ø1/4" 5.00 1.06 0.25 1.33
01.11.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.11.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO m2 147.10
Interior del Lavadero 2.00 0.55 0.28 0.31
Interior del Lavadero 2.00 0.48 0.28 0.27
Losa inclinada del lavadero 1.00 0.53 0.46 0.24
pantalla  rectangular 1.00 1.06 0.15 0.16
pantalla trapezoidal 1.00 0.55 0.20 0.11
01.11.05.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 327.54
fachada frontal y derrames lavadero 1.00 1.06 0.48 0.51
fachadas laterales lavadero 2.00 0.40 0.53 0.42
exterior y derrame patas de lavadero 4.00 0.58 0.57 1.32
exterior y derrame patas de lavadero 2.00 0.15 0.57 0.17
PLANILLA DE METRADOS - LAVADERO MULTIUSOS PARA VIVIENDAS
DESCRIPCIÓN UND CANT.
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
TOTALITEM
DIMENCIONES
PARCIAL
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
LARGO ANCHO ALTO 
PLANILLA DE METRADOS - LAVADERO MULTIUSOS PARA VIVIENDAS
DESCRIPCIÓN UND CANT.
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
TOTALITEM
DIMENCIONES
PARCIAL
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
01.11.06 ALBAÑILERIA
01.11.06.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m m2 2.00 0.60 0.60 0.72 97.20
01.11.07 INSTALACIONES HIDRAULICAS
01.11.07.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE AGUA POTABLE EN 
LAVADEROS DOMICILIARIOS und 1.00 135.00 135.00 135.00
INSUMOS
Adaptador UPR PVC Ø 1/2" 1.00
Bushing de bronce Ø 1/2"; L=1" 1.00
Codo F°Gdo 1/2" x 90° 1.00
Codo PVC SP Ø 1/2" x 90° 3.00
Grifo de bronce cromado  Ø 1/2" 1.00
Tuberia PVC NTP 399.002 DN 1/2" C-10 5.00
Valvula compuerta de PVC Ø 1/2" 1.00
01.11.07.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE DESAGUE EN 
LAVADERO DOMICILIARIOS und 1.00 135.00 135.00 135.00
INSUMOS
Sumidero de Bronce Ø 2" 1.00
Trampa PVC SAL Ø 2" 1.00
Codo PVC SAL Ø 2" x 90° 3.00
Tuberia PVC SAL NTP 399.003 DN 2" 6.00
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN  
 
AUTOR: Ing. Juan Alejandro Avalos Rios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Saneamiento 
 
TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
UBS COMPOSTERA PARA VIVIENDA 135 unds
TOTAL 135 unds
LARGO ANCHO ALTO 
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO
02.01 UBS COMPOSTERA PARA VIVIENDAS UND 135.00
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 1.00 1407.04
Area de UBS 3.15 3.15 9.92
Area de escalinata de UBS 0.50 1.00 0.50
02.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 1407.04
Area de UBS 3.15 3.15 9.92
Area de escalinata de UBS 0.50 1.00 0.50
02.01.02 ESTRUCTURAS
02.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 272.93
Area de UBS + Veredas 1.00 3.15 3.15 0.10 0.99
Area de UBS 1.00 2.15 2.15 0.13 0.60
Cimentaciones Eje A-A y B-B 1.00 2.15 0.35 0.25 0.19
Cimentaciones Eje 1-1 y 2-2 1.00 1.65 0.35 0.25 0.14
Excavacion de zanjas dado de escalinata 1.00 0.40 0.30 0.80 0.10
02.01.02.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 1808.19
Losa de cimentacion 1.00 3.96 2.15 8.51
Excav. p/empedrado de  proteccion 2.00 3.05 0.80 4.88
02.01.02.01.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m3 327.51
Volumen de excavacion * Coef esponj. 1.20 272.93 327.51
02.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.02.02.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 367.54
Area de compostera 1.00 1.65 1.65 2.72
02.01.02.02.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2 m3 66.15
area exterior 1.00 3.15 3.15 0.10 0.99
Descuento area de compostera -1.00 2.15 2.15 0.10 -0.46
escalera -1.00 0.80 0.50 0.10 -0.04
02.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.02.03.01 CIMENTACION
02.01.02.03.01.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 m3 149.85
eje A-A 1.00 1.85 0.60 0.25 0.28
eje B-B 1.00 1.85 0.60 0.25 0.28
eje C-C 1.00 1.85 0.60 0.25 0.28
eje D-D 1.00 1.85 0.60 0.25 0.28
02.01.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 14696.64
Ver planilla de Acero 1.00 108.86 108.86
02.01.02.03.02 LOSA INFERIOR
02.01.02.03.02.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 m3 77.61
losa inferior 1.00 1.65 1.65 0.15 0.41
sobrecimiento e=0.15 h=0.10, para muro transversal 3.00 1.85 0.15 0.10 0.08
sobrecimiento e=0.15 h=0.10, para muro longitudinal 3.00 1.85 0.15 0.10 0.08
02.01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 perim 149.85
perimetro 1.00 7.40 0.15 1.11
02.01.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 10202.98
Ver planilla de Acero 1.00 75.58 75.58
02.01.02.03.03 COLUMNAS
02.01.02.03.03.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 m3 35.24
Eje A-A 2.00 0.15 0.15 2.90 0.13
Eje B-B 2.00 0.15 0.15 2.90 0.13
02.01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 Perimetro 1879.20
Eje A-A 2.00 0.60 2.90 6.96
Eje B-B 2.00 0.60 2.90 6.96
02.01.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 5411.92
Ver planilla de Acero 1.00 40.09 40.09
02.01.02.03.04 VIGAS
02.01.02.03.04.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 m3 50.57
Eje A-A 1.00 0.15 0.15 1.85 0.04
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Eje B-B 2.00 0.15 0.15 1.85 0.08
EJE 1-1 2.00 0.15 0.15 1.85 0.08
EJE 2-2 2.00 0.15 0.15 1.85 0.08
Eje A´-A´ 1.00 0.15 0.15 1.85 0.04
Eje B´´-B´´ 1.00 0.15 0.15 1.85 0.04
02.01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 749.25
Eje A-A 1.00 0.40 1.85 0.74
Eje B-B 2.00 0.40 1.85 1.48
EJE 1-1 2.00 0.30 1.85 1.11
EJE 2-2 2.00 0.30 1.85 1.11
Eje A´-A´ 1.00 0.30 1.85 0.56
Eje B´´-B´´ 1.00 0.30 1.85 0.56
02.01.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 7817.13
Ver planilla de Acero 1.00 57.90 57.90
02.01.02.03.05 LOSA SUPERIOR
02.01.02.03.05.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 m3 39.96
Losa paño AB12 1.00 1.85 1.85 0.08 0.30
02.01.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 711.11
Losa paño AB12 1.00 2.15 2.15 4.62
caras laterales de losa 4.00 2.15 0.08 0.65
02.01.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 3492.72
Ver planilla de Acero 1.00 25.87 25.87
02.01.02.03.06 ESCALERA
02.01.02.03.06.01 CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 m3 52.92
Losa paño AB12 1.00 AREA 0.49 0.80 0.39
02.01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 440.91
Losa paño AB12 1.00 AREA 0.49 0.49
caras laterales de losa 1.00 2.35 0.80 1.88
Contrapaso 7.00 0.16 0.80 0.90
02.01.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 3536.57
Ver planilla de Acero 1.00 26.20 26.20
02.01.02.03.07 TAPA REMOVIBLE
02.01.02.03.07.01 CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 m3 2.00 0.88 0.83 0.05 0.07 9.86
02.01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.00 0.88 0.83 1.46 197.21
02.01.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 504.88
Ver planilla de Acero 1.00 3.74 3.74
02.01.03 ARQUITECTURA
02.01.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.01.03.01.01 MURO DE SOGA CON LADRILLO KK; JUNTA 1.5 cm. MORTERO C:A 1.5 (en muro de caseta) m2 2701.82
EJE B'-B' MURO INTERIOR CAMARA 1.00 1.85 0.80 1.48
EJE 1'-1' MURO INTERIOR CAMARA 1.00 1.20 0.83 1.00
MURO BASE
1-1 Y 2-2 2.00 1.85 0.75 2.78
CARA EXTERIOR B-B 1.00 1.85 0.75 1.39
MURO CASETA B-B 3.00 1.85 1.90 10.55
1.00 1.10 1.90 2.09
MALLA MOSQUETERO -1.00 0.65 0.40 -0.26
SARDINEL 1.00 1.00 0.20 0.20
1.00 0.80 0.20 0.16
Muros en Timpanos Area
EJES A-A 1.00 0.32 0.32
EJE B-B 1.00 0.32 0.32
02.01.03.02 ESTRUCTURA DE MADERA
02.01.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO EN UBS-COMPOSTERA und 1.00 1.00 1.00 135.00
INSUMOS
Vigueta  2"X2"X5.85´ p2 6.00 2.00 2.00 5.85 11.70
Vigueta 2"X2"X7.05´ p2 5.00 2.00 2.00 7.05 11.75
Vigueta de 2 1/2"X 1 1/2"X 3.05m p2 1.00 2.50 1.50 10.01 3.13
Correa 1 1/2"X1 1/2"X10´ p2 6.00 1.50 1.50 10.00 11.25
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Madera tornillo o similar p2 37.83
Angulo de acero 2" x 2" x 3/16" x L=0.15m P/Anclaje m 0.90
Angulo de acero 2" x 2" x 3/16" x L=0.10m P/Anclaje m 0.60
Pernos Ø 1/4" x 2" und 24.00
02.01.03.03 COBERTURA LIVIANA
02.01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 M,e=27 mm m2 2.00 1.80 3.05 10.98 1482.30
02.01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA GALVANIZADA ml 1.00 3.05 3.05 411.75
02.01.03.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.01.03.04.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 4261.95
En camara exterior 3.00 2.15 0.90 5.81
caseta  externa muro 3.00 2.15 2.05 13.22
1.00 1.25 2.05 2.56
-1.00 0.65 0.40 -0.26
interior 1.00 1.10 2.05 2.26
1.00 1.85 2.05 3.79
1.00 0.95 2.05 1.95
1.00 0.90 2.05 1.85
2.00 1.00 0.20 0.40
02.01.03.04.02 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 445.50
Eje A-A 2.00 0.15 0.15 2.75 1.65
Eje B-B 2.00 0.15 0.15 2.75 1.65
02.01.03.04.03 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 352.35
Eje A-A 1.00 0.15 1.85 0.28
Eje B-B 2.00 0.15 1.85 0.56
EJE 1-1 2.00 0.15 1.85 0.56
1.00 0.15 0.75 0.11
EJE 2-2 2.00 0.15 1.85 0.56
Eje A´-A´ 1.00 0.15 1.85 0.28
Eje B´´-B´´ 1.00 0.15 1.85 0.28
02.01.03.04.04 TARRAJEO EN TAPA REMOVIBLE C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 2.00 0.88 0.83 1.46 197.21
02.01.03.04.05 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.50cm FROTACHADO m2 587.25
Eje 1´-1´ - B'-B' 1.00 1.00 1.80 1.80
Tabique de  Ducha 1.00 0.90 1.80 1.62
Sardinel de ducha 2.00 0.20 1.00 0.40
1.00 0.10 1.00 0.10
1.00 0.10 0.90 0.09
1.00 0.20 0.90 0.18
1.00 0.20 0.80 0.16
02.01.03.04.06 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A =1:4, e =1.5 cm., ANCHO = 0.15 m. m 904.50
Vano de ventana 2.00 0.40 0.80
2.00 0.65 1.30
Vano de puerta 1.00 0.80 0.80
2.00 1.90 3.80
02.01.03.05 SELLADO DE CAMARAS
02.01.03.05.01 SELLADO DE CAMARAS C/MORTERO CEMENTO - YESO - ARENA  1:1:6 e=0.03m m3 2.00 0.88 0.83 0.03 0.04 5.92
02.01.03.06 PINTURA EN MUROS
02.01.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 1.00 21.33 21.33 2879.55
02.01.03.06.02 PINTURA EN INTERIOR A 02 MANOS m2 1.00 10.24 10.24 1382.40
02.01.03.07 PISOS Y PAVIMENTOS
02.01.03.07.01 PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO e=25mm m2 1024.31
Planta de la caseta 1.00 2.15 2.15 4.62
Piso de la cámaras 2.00 1.20 0.85 2.04
1.00 0.50 1.85 0.93
02.01.03.08 CARPINTERIA DE MADERA
02.01.03.08.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=27mm) m2 1.00 135.00 135.00
INSUMOS
Liston de madera 4" x 2" x 0.80m 1.00 2.62 1.75
Liston de madera 4" x 2" x 1.90m 2.00 6.23 8.31
Liston de madera 2" x 2" x 1.80m 3.00 5.91 5.91
Liston de madera 2" x 2" x 0.32m 10.00 1.05 3.50
p2 19.47
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02.01.03.08.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60X0.40 M. m2 1.00 135.00 135.00
INSUMOS
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.65m 2.00 2.13 0.80
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.45m 2.00 1.48 0.55
p2 1.35
02.01.03.08.03 BARROTE DE MADERA DE 2" x 0.90 m INCLUYE ABRAZADERA "U" Ø 2" und 4.00 4.00 540.00
02.01.03.09 CARPINTERIA METALICA
02.01.03.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA DE TUBERIA F°Gdo Ø 2 EN UBS-C DOMICILIARIA und 1.00 135.00
INSUMOS
Tuberia de F°Gdo Ø 2" m 13.00 1.00
02.01.04 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
02.01.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TASA SANITARIA SEPARADORA DE ORINA INC. ACCESORIOS und 1.00 1.00 135.00
02.01.04.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS und 1.00 1.00 135.00
02.01.04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS und 1.00 1.00 135.00
02.01.04.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO INC. ACCESORIOS und 1.00 1.00 135.00
02.01.04.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE POLIPROPILENO PARA RECEPCION DE EXCRETAS und 2.00 2.00 270.00
02.01.04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.01.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN INTERNA DE RED DE AGUA POTABLE und 1.00 1.00 135.00
INSUMOS
Tuberia de 1/2" PVC SAP C-10 m 7.07
Codo de 1/2"x 90° PVC SAP  C-10 und 12.00
Tee de 1/2" PVC SAP C-10 und 1.00
Valvula Compuerta de 1/2" de Bronce und 1.00
Union universal de bronce de 1/2" C-10 und 2.00
Adaptador UPR 1/2" und 2.00
02.01.04.03 DESAGUE Y VENTILACION
02.01.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN INTERNA DE DESAGUE und 1.00 1.00 135.00
INSUMOS
Tuberia  de 2" PVC SAL ml 1.00
Tuberia  de 4" PVC SAL ml 8.00
Sombrero de ventilacion PVC SAL 4" und 2.00
Codo PVC SAL DE 4" X 90° und 2.00
Codo PVC SAL DE 2" X 90° und 5.00
Codo PVC SAL de 2" x 45° und 2.00
Yee  sanitaria  simple  PVC SAL DE 2" und 6.00
Trampa PVC SAL 2" und 2.00
Tapon de PVC SP DE 2" und 1.00
Sumidero de bronce de 2" und 2.00
02.01.05 SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL
02.01.05.01 TRAMPA DE GRASA
02.01.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.05.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 162.00
Area de trampa de grasas + 20 cm c/lado 1.00 1.20 1.00 1.20
02.01.05.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 64.80
Area de trampa de grasas 1.00 0.80 0.60 0.48
02.01.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 97.20
Area de trampa de grasas + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.20 1.00 0.60 0.72
02.01.05.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 162.00
Area de trampa de grasas + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.20 1.00 1.20
02.01.05.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MAT. PROPIO m2 58.32
Volumen total de excavacion 1.00 1.20 1.00 0.60 0.72
Volumen de caja de trampa de grasa -1.00 0.80 0.60 0.60 -0.29
02.01.05.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m2 58.32
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 97.20 58.32 58.32
02.01.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.05.01.03.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 m3 27.95
Muros longitudinales 2.00 0.60 0.70 0.10 0.08
Muros transversales 2.00 0.60 0.70 0.10 0.08
Losa inferior 1.00 0.60 0.40 0.10 0.02
Tapa 1.00 0.60 0.50 0.05 0.02
02.01.05.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 380.70
Muros interiores 2.00 0.60 0.50 0.60
Muros interiores 2.00 0.40 0.50 0.40
Muros exteriores 2.00 0.80 0.65 1.04
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Muros exteriores 2.00 0.60 0.65 0.78
02.01.05.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 2709.72
Ver planilla de Acero 1.00 20.07 20.07
02.01.05.01.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.01.05.01.04.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.50cm FROTACHADO m2 167.40
Muros interiores 2.00 0.60 0.50 0.60
Muros interiores 2.00 0.40 0.50 0.40
Losa inferior 1.00 0.60 0.40 0.24
02.01.05.01.05 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.05.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TRAMPA DE GRASA und 1.00 1.00 135.00
INSUMOS
Tee PVC SAL Ø 2" und 2.00
Tuberia PVC SAL Ø 2" m 1.00
Yee PVC SAL Ø 2" und 1.00
Codo PVC 2" x 45° und 1.00
02.01.05.02 HUMEDAL ARTIFICIAL
02.01.05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.05.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m2 2126.86
Tuberia de drenaje 1.00 5.00 0.40 2.00
Humedal 1.00 4.42 3.12 13.75
02.01.05.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2126.86
Tuberia drenaje 5.00 0.40 2.00
Humedal 1.00 4.42 3.12 13.75
02.01.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 917.05
Bloque de anclaje longitudinal 2.00 4.42 0.30 0.30 0.79
Bloque de anclaje transversal 2.00 2.52 0.30 0.30 0.45
Tuberia drenaje 5.00 0.70 0.40 1.40
Humedal 1.00 Volumen = 4.15 4.15
02.01.05.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 1287.67
Bloque de anclaje 2.00 4.42 0.30 2.65
Bloque de anclaje 2.00 2.52 0.30 1.51
Tuberia drenaje 5.00 0.40 2.00
Humedal 1.00 Area= 3.38 3.38
02.01.05.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MAT. PROPIO m3 162.00
Tuberia drenaje 5.00 0.40 0.60 1.20
.
02.01.05.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M m3 938.46
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 917.05 162.00 938.46
02.01.05.02.03 REVESTIMIENTO DE CUERPO DE HUMEDAL CON GEOMENBRANA
02.01.05.02.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMENBRANA DE HDPE E=1.0mm m2 1.00 1.00 5.42 4.12 22.29 3008.48
02.01.05.02.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.05.02.04.01 CONCRETO C:H=1:10+30% P.M MAX 4" m3 168.41
Bloque de anclaje 2.00 4.42 0.30 0.30 0.79
Bloque de anclaje 2.00 2.52 0.30 0.30 0.45
02.01.05.02.05 MATERIAL FILTRANTE
02.01.05.02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA DE Ø 6 - 12mm m3 197.80
1.00 Volumen = 1.47 1.47
02.01.05.02.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTO RODADO Ø 1" x 1 1/2" m3 118.50
2.00 Volumen = 0.44 0.88
02.01.05.02.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA AGRICOLA SELECCIONADA m3 180.19
Humedal 1.00 Volumen = 1.33 1.33
02.01.05.02.06 VARIOS
02.01.05.02.06.01 COLOCACION DE PLANTONES DE CARRIZO @ 0.50m und 1.00 6.00 8.00 48.00 6480.00
02.01.05.02.08 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.05.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO EN HUMEDAL und 1.00 1.00 135.00
INSUMOS
Tuberia PVC SAL 2" m 10.00 10.00
Tee PVC SAL 2" x 2" und 1.00 1.00
Tapon PVC SAL Ø 2" und 2.00 2.00
02.01.05.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA EN HUMEDAL und 1.00 1.00 135.00
INSUMOS
Tuberia PVC SAL 2" m 10.00 10.00
Tee PVC SAL 2" x 2" und 1.00 1.00
Tapon PVC SAL Ø 2" und 2.00 2.00
02.01.05.03 CAJA DE RECEPCION DE LIQUIDOS
02.01.05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.05.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 216.00
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TESIS
RESPONSABLE
FECHA 
LUGAR
PRESUPUESTO
UBS COMPOSTERA PARA VIVIENDA 135 unds
TOTAL 135 unds
LARGO ANCHO ALTO 
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
:  Sistema de Agua Potable
CANT.
DIMENCIONES
PARCIAL TOTAL
PLANILLA DE METRADOS - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA PARA VIVIENDAS E INSTITUCIONES SOCIALES
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
ITEM DESCRIPCIÓN UND
:  Ing. Juan Alejandro Avalos Rios
:  Enero - 2019
Area de caja de recepcion de liquidos + 20 cm c/lado 1.00 1.60 1.00 1.60
02.01.05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 97.20
Area de caja de recepcion de liquidos 1.00 1.20 0.60 0.72
02.01.05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 103.68
Area de caja de recepcion de liquidos + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.60 0.60 0.80 0.77
02.01.05.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 129.60
Area de caja de recepcion de liquidos + 20 cm c/lado para encofrado 1.00 1.60 0.60 0.96
02.01.05.03.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MAT. PROPIO m2 25.92
Volumen total de excavacion 1.00 1.60 0.60 0.80 0.77
Volumen de caja de trampa de grasa -1.00 1.20 0.60 0.80 -0.58
02.01.05.03.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m2 98.50
Volumen de excavacion * Coef esponj. - volumen de relleno 1.20 103.68 25.92 98.50
02.01.05.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.05.03.03.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 m3 50.76
Muros long 2.00 1.20 0.10 0.80 0.19
Muros Trans 2.00 0.40 0.10 0.80 0.06
Losa inferior 1.00 1.20 0.60 0.10 0.07
Losa superior 1.00 1.20 0.60 0.10 0.07
Descuento por tapa -1.00 0.60 0.40 0.10 -0.02
02.01.05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 405.00
Muros interiores 2.00 0.40 0.80 0.64
Muros interiores 2.00 1.00 0.80 1.60
Muros exteriores 2.00 0.60 0.10 1.00 0.12
Muros exteriores 2.00 1.20 0.10 1.00 0.24
Losa superior 1.00 1.00 0.40 0.40
02.01.05.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 5863.54
Ver planilla de Acero 1.00 43.43 43.43
02.01.05.03.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.01.05.03.04.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.50cm FROTACHADO m2 356.40
Muros interiores 2.00 0.40 0.80 0.64
Muros interiores 2.00 1.00 0.80 1.60
Losa inferior 1.00 0.40 1.00 0.40
02.01.05.03.05 CARPINTERIA METALICA
02.01.05.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" und 1.00 1.00 135.00
02.01.05.03.06 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.05.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE RECEPCION DE LIQUIDOS und 2.00 2.00 270.00
INSUMOS
Codo PVC SAL Ø 2" und 1.00
Tuberia PVC SAL Ø 2" m 1.00
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PROYECTO    
UBICACIÓN      
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO
02.01 UBS COMPOSTERA PARA VIVIENDAS
02.01.02 ESTRUCTURAS
02.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.02.03.01 CIMENTACION
02.01.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
1/4 1.00 14.00 1.60 22.40 22.40
1/4 1.00 14.00 1.60 22.40 22.40
1/4 1.00 14.00 1.60 22.40 22.40
1/4 1.00 14.00 1.60 22.40 22.40
3/8 1.00 4.00 2.15 8.60 8.60
3/8 1.00 4.00 2.15 8.60 8.60
3/8 1.00 4.00 2.15 8.60 8.60
3/8 1.00 4.00 2.15 8.60 8.60
0.25          0.56          0.99          1.55          2.24          3.97          
89.60        34.40        -            -            -            -            
89.60        19.26        -            -            -            -            
108.86 KG
02.01.02.03.02 LOSA INFERIOR
02.01.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 4.00 7.00 4.82 134.96 134.96
0.25          0.56          0.99          1.55          2.24          3.97          
-            134.96      -            -            -            -            
-            75.58        -            -            -            -            
75.58 KG
02.01.02.03.03 COLUMNAS
02.01.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Eje A-A
Refuerzo Longitudinal 3/8 2.00 4.00 3.15 25.20 25.20
Refuerzo Transversal 1/4 2.00 26.00 0.46 23.92 23.92
Eje B-B
Refuerzo Longitudinal 3/8 2.00 4.00 3.15 25.20 25.20
Refuerzo Transversal 1/4 2.00 26.00 0.46 23.92 23.92
0.25          0.56          0.99          1.55          2.24          3.97          
47.84        50.40        -            -            -            -            
11.86        28.22        -            -            -            -            
40.09 KG
02.01.02.03.04 VIGAS
02.01.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
LONGITUD TOTAL EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL EN ML.
LONGITUD TOTAL EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
Direccion X-X ; Y-Y
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
eje A-A
eje B-B
eje C-C
eje D-D
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
ESTRIBOS
eje A-A
eje B-B
eje C-C
eje D-D
TRANSVERSALES
METRADO DE ACERO DE UBS COMPOSTERA
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
ELEMENTO
LONGITUD TOTAL EN ML.
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
PROYECTO    
UBICACIÓN      
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO
02.01 UBS COMPOSTERA PARA VIVIENDAS
02.01.02 ESTRUCTURAS
02.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.02.03.01 CIMENTACION
02.01.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
METRADO DE ACERO DE UBS COMPOSTERA
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
LONGITUD TOTAL EN ML.
Eje A-A
Refuerzo Longitudinal 3/8 2.00 4.00 1.85 14.80 14.80
Refuerzo Transversal 1/4 1.00 18.00 0.46 8.28 8.28
Eje B-B
Refuerzo Longitudinal 3/8 2.00 4.00 1.85 14.80 14.80
Refuerzo Transversal 1/4 1.00 18.00 0.46 8.28 8.28
Eje 1-1
Refuerzo Longitudinal 3/8 2.00 4.00 1.85 14.80 14.80
Refuerzo Transversal 1/4 1.00 18.00 0.46 8.28 8.28
Eje 2-2
Refuerzo Longitudinal 3/8 3.00 4.00 1.85 22.20 22.20
Refuerzo Transversal 1/4 1.00 18.00 0.46 8.28 8.28
Eje A´-A´ SOBRE TAPAS DE CAMARAS COMPOSTERAS
Refuerzo Longitudinal 3/8 1.00 4.00 1.85 7.40 7.40
Refuerzo Transversal 1/4 1.00 18.00 0.46 8.28 8.28
Eje B´´-B´´ SOBRE TAPAS DE CAMARAS COMPOSTERAS
Refuerzo Longitudinal 3/8 1.00 4.00 1.85 7.40 7.40
Refuerzo Transversal 1/4 1.00 18.00 0.46 8.28 8.28
0.25          0.56          0.99          1.55          2.24          3.97          
49.68        81.40        -            -            -            -            
12.32        45.58        -            -            -            -            
57.90 KG
02.01.02.03.05 LOSA SUPERIOR
02.01.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Losa paño AB12
Refuerzo a flexion en ambos sentidos 3/8 2.00 11.00 2.10 46.20 46.20
0.25          0.56          0.99          1.55          2.24          3.97          
-            46.20        -            -            -            -            
-            25.87        -            -            -            -            
25.87 KG
02.01.02.03.06 ESCALERA
02.01.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero longitudinal 3/8 1.00 7.00 4.78 33.46 33.46
Acero transversal 3/8 1.00 18.00 0.74 13.32 13.32
0.25          0.56          0.99          1.55          2.24          3.97          
-            46.78        -            -            -            -            
-            26.20        -            -            -            -            
26.20 KG
02.01.02.03.07 TAPA REMOVIBLE
02.01.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
LONGITUD TOTAL EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
CANT.
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
PROYECTO    
UBICACIÓN      
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO
02.01 UBS COMPOSTERA PARA VIVIENDAS
02.01.02 ESTRUCTURAS
02.01.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.02.03.01 CIMENTACION
02.01.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
METRADO DE ACERO DE UBS COMPOSTERA
:  Diseño del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado rural Buenos Aires, Polvora, Tocache, San Martin
:  Buenos Aires - Polvora - Tocache - San Martin
LONGITUD TOTAL EN ML.
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero longitudinal 1/4 1.00 9.00 0.82 7.38 7.38
Acero transversal 1/4 1.00 10.00 0.77 7.70 7.70
0.25          0.56          0.99          1.55          2.24          3.97          
15.08        -            -            -            -            -            
3.74          -            -            -            -            -            
3.74 KG
02.01.05 SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL
02.01.05.01 TRAMPA DE GRASA
02.01.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.05.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Acero longitudinal 3/8 1.00 4.00 1.80 7.20 7.20
3/8 1.00 5.00 0.55 2.75 2.75
3/8 2.00 5.00 0.55 5.50 5.50
3/8 2.00 4.00 0.75 6.00 6.00
3/8 1.00 5.00 1.75 8.75 8.75
3/8 1.00 4.00 0.55 2.20 2.20
3/8 1.00 4.00 0.75 3.00 3.00
0.25          0.56          0.99          1.55          2.24          3.97          
-            35.40        -            -            -            -            
0.25          19.82        -            -            -            -            
20.07 KG
02.01.05.03 CAJA DE RECEPCION DE LIQUIDOS
02.01.05.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.05.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 2.00 9.00 1.22 21.96 21.96
3/8 2.00 7.00 1.42 19.88 19.88
3/8 2.00 4.00 1.22 9.76 9.76
3/8 2.00 7.00 0.82 11.48 11.48
3/8 1.00 9.00 0.82 7.38 7.38
3/8 1.00 5.00 1.42 7.10 7.10
0.25          0.56          0.99          1.55          2.24          3.97          
-            77.56        -            -            -            -            
-            43.43        -            -            -            -            
43.43 KG
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
Paredes longitudinales 
Acero Vertical
Acero Horizontal
Paredes transversales
Acero Vertical
Acero Horizontal
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
Losa inferior
Acero inferior
Acero superor
LONGITUD TOTAL EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN  
 
AUTOR: Ing. Juan Alejandro Avalos Rios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 851,572.16
01.01    OBRAS PROVISIONALES 1,763.76
01.02    MITIGACION AMBIENTAL 55,996.32
01.03    MONITOREO ARQUEOLOGICO 20,593.22
01.04    CAPTACION TIPO BARRAJE "QUEBRADA AGUAJE" 25,330.12
01.05    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 228,034.54
01.06    LINEA DE CONDUCCION (L=1207.10 m) 63,086.94
01.07    RESERVORIO APOVADO V=25 M3 (01 und) 34,060.51
01.08    LINEA DE ADUCCION (L=772.40 m) 41,855.37
01.09    REDES DE DISTRIBUCION (L= 3776.95 m) 153,925.67
01.10    CONEXIONES DOMICILIARAS E INTRADOMICILIARIAS 64,574.39
01.11    LAVADERO MULTIUSOS PARA VIVIENDAS (135 UND) 68,053.98
1.12    FLETE 94,297.34
02  SISTEMA DE SANEAMIENTO 1,747,312.37
02.01    UBS COMPOSTERA PARA VIVIENDAS 1,578,376.92
02.02    FLETE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 168,935.45
TOTAL COSTO DIRECTO 2,598,884.53                  
 GASTOS GENERALES  (10.46918%) 272,081.83                     
UTILIDADES (8 %) 207,910.76                     
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 3,078,877.12                  
IGV (18%) 554,197.88                     
PRESUPUESTO DE OBRAS 3,633,075.00                  
RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
PARTIDA DESCRIPCION
PARCIAL 
S/.
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN  
 
AUTOR: Ing. Juan Alejandro Avalos Rios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DETALLADO 
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Presupuesto
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS 
AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
6706217Presupuesto
SISTEMA DE AGUA POTABLE001Subpresupuesto
USS 07/01/2019Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - TOCACHE - POLVORA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
SISTEMA DE AGUA POTABLE01  851,572.16
   OBRAS PROVISIONALES01.01  1,763.76
 1,763.76 1.00      CARTEL  DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m und01.01.01  1,763.76
   MITIGACION AMBIENTAL01.02  55,996.32
      PROBABLE ALTERACION DE LA CALIDAD DE AIRE POR EL POLVO GENERADO 
POR LA REMOCION DE TIERRAS
01.02.01  1,330.20
 435.60 180.00         RIEGO ANTIPOLVO EN OBRAS NO LINEALES m201.02.01.01  2.42
 894.60 180.00         HUMEDECIMIENTO DE AGREGADOS EN OBRAS NO LINEALES m201.02.01.02  4.97
      PROBABLE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD SUELO POR INADECUADO MANEJO 
DE RR.SS Y EFLUENTES
01.02.02  5,098.50
 540.00 1.00         IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES  PARA ALMACENAR 
RESIDUOS
und01.02.02.01  540.00
 1,309.62 3.00         ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES (UBS HOYO SECO) und01.02.02.02  436.54
 519.57 1.00         CONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA RR.SS COMUNES 3,00X3,00X1,00m und01.02.02.03  519.57
 519.57 1.00         CONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA RR.SS PELIGROSOS 2,00X3,00X1,00m und01.02.02.04  519.57
 757.26 18.00         TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES und01.02.02.05  42.07
 757.26 18.00         TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS und01.02.02.06  42.07
 695.22 1.00         MATERIALES PARA  CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE gbl01.02.02.07  695.22
      PROBABLE AFECTACION DE LA FLORA Y FAUNA01.02.03  947.01
 251.79 3.00         LETREROS INFORMATIVOS gbl01.02.03.01  83.93
 695.22 1.00         MATERIALES PARA CAPACITACION EN CUIDADO DE FLORA Y FAUNA gbl01.02.03.02  695.22
      PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL01.02.04  2,373.86
 2,373.86 2.00         MONITOREO DEL AGUA EN CAPTACION Y PTAP und01.02.04.01  1,186.93
      POSIBILIDAD DE RIESGOS Y ACCIDENTES LABORALES01.02.05  41,622.61
 83.93 1.00         LETREROS INFORMATIVOS gbl01.02.05.01  83.93
 33,732.87 4,975.35         SEÑALIZACION DE AREAS m201.02.05.02  6.78
 913.59 1.00         EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN) und01.02.05.03  913.59
 500.00 1.00         EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) und01.02.05.04  500.00
 5,697.00 1.00         SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL
gbl01.02.05.05  5,697.00
 695.22 1.00         MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gbl01.02.05.06  695.22
      ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA01.02.06  4,624.14
 129.98 1.00         CLAUSURA DE TRINCHERA PARA RR.SS COMUNES 3,00X3,00X1,00m und01.02.06.01  129.98
 129.98 1.00         CLAUSURA DE TRINCHERA PARA RR.SS PELIGROSOS 2,00X3,00X1,00m und01.02.06.02  129.98
 1,480.40 1.00         LIMPIEZA GENERAL DE OBRA gbl01.02.06.03  1,480.40
 2,883.78 1.00         TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE gbl01.02.06.04  2,883.78
   MONITOREO ARQUEOLOGICO01.03  20,593.22
 20,593.22 1.00      MONITOREO ARQUEOLOGICO gbl01.03.01  20,593.22
   CAPTACION TIPO BARRAJE "QUEBRADA AGUAJE"01.04  25,330.12
      OBRAS PROVISIONALES01.04.01  2,233.44
 2,233.44 33.00         ENCAUZAMIENTO MANUAL EN TERRENO NORMAL m01.04.01.01  67.68
      ESTRUCTURA DE ENCAUZAMIENTO01.04.02  16,896.01
         TRABAJOS PRELIMINARES01.04.02.01  55.87
 35.09 26.99            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.04.02.01.01  1.30
 20.78 26.99            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.04.02.01.02  0.77
         MOVIMIENTO  DE TIERRAS01.04.02.02  449.52
 233.30 6.28            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.04.02.02.01  37.15
 43.99 26.99            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.04.02.02.02  1.63
 88.58 3.68            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.04.02.02.03  24.07
 83.65 3.86            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.04.02.02.04  21.67
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04.02.03  1,519.31
 1,009.38 32.55            CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.04.02.03.01  31.01
 482.58 1.65            EMBOQUILLADO DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F´c=175 KG/CM2; e=0.20m m301.04.02.03.02  292.47
 27.35 1.00            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.02.03.03  27.35
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         OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.02.04  11,847.39
            LOSA INFERIOR01.04.02.04.01  3,444.93
 2,563.60 6.30               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.04.02.04.01.01  406.92
 109.95 4.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.02.04.01.02  27.35
 771.38 171.80               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.04.02.04.01.03  4.49
            MUROS01.04.02.04.02  7,072.52
 1,839.28 4.52               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.04.02.04.02.01  406.92
 1,648.11 60.26               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.02.04.02.02  27.35
 3,585.13 798.47               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.04.02.04.02.03  4.49
            DIQUE01.04.02.04.03  1,329.94
 585.96 1.44               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.04.02.04.03.01  406.92
 145.78 5.33               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.02.04.03.02  27.35
 598.20 133.23               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.04.02.04.03.03  4.49
         JUNTAS01.04.02.05  465.26
 409.13 25.10            SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 
C/BULBO DE 6"
m01.04.02.05.01  16.30
 56.13 8.10            SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE POLIURETANO BICOMPONENTE 
AUTINIVELANTE e=1"
m01.04.02.05.02  6.93
         REVOQUES Y ENLUCIDOS01.04.02.06  2,294.84
 1,793.63 64.38            TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO
m201.04.02.06.01  27.86
 501.21 23.52            TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.04.02.06.02  21.31
         CARPINTERIA METALICA01.04.02.07  263.82
 180.05 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA 0.55 x 1.30 
INC/ACCESORIOS
und01.04.02.07.01  180.05
 83.77 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 0.50x0.20m 
INC/ACCESORIOS
und01.04.02.07.02  83.77
      CAMARA HUMEDA01.04.03  1,808.67
         TRABAJOS PRELIMINARES01.04.03.01  5.13
 3.22 2.48            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.04.03.01.01  1.30
 1.91 2.48            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.04.03.01.02  0.77
         MOVIMIENTO  DE TIERRAS01.04.03.02  124.22
 69.10 1.86            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.04.03.02.01  37.15
 4.04 2.48            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.04.03.02.02  1.63
 27.68 1.15            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.04.03.02.03  24.07
 23.40 1.08            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.04.03.02.04  21.67
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04.03.03  67.29
 67.29 2.17            CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.04.03.03.01  31.01
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.03.04  1,085.05
            LOSA INFERIOR01.04.03.04.01  251.89
 150.56 0.37               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.04.03.04.01.01  406.92
 32.27 1.18               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.03.04.01.02  27.35
 69.06 15.38               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.04.03.04.01.03  4.49
            MUROS01.04.03.04.02  634.92
 244.15 0.60               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.04.03.04.02.01  406.92
 236.58 8.65               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.03.04.02.02  27.35
 154.19 34.34               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.04.03.04.02.03  4.49
            LOSA SUPERIOR01.04.03.04.03  198.24
 61.04 0.15               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.04.03.04.03.01  406.92
 67.83 2.48               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.03.04.03.02  27.35
 69.37 15.45               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.04.03.04.03.03  4.49
         REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.04.03.05  248.40
 142.92 5.13            TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO
m201.04.03.05.01  27.86
 105.48 4.95            TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.04.03.05.02  21.31
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         CARPINTERIA METALICA01.04.03.06  278.58
 278.58 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 1.00 x 1.00 m x e=1/8" und01.04.03.06.01  278.58
      CAMARA DE VALVULAS01.04.04  1,533.45
         TRABAJOS PRELIMINARES01.04.04.01  4.06
 2.55 1.96            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.04.04.01.01  1.30
 1.51 1.96            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.04.04.01.02  0.77
         MOVIMIENTO  DE TIERRAS01.04.04.02  158.01
 90.27 2.43            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.04.04.02.01  37.15
 3.67 2.25            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.04.04.02.02  1.63
 10.11 0.42            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.04.04.02.03  24.07
 53.96 2.49            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.04.04.02.04  21.67
         FILTRO DE GRAVA01.04.04.03  23.53
 23.53 0.24            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.04.04.03.01  98.04
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.04.04  889.41
            MUROS01.04.04.04.01  608.82
 203.46 0.50               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.04.04.04.01.01  406.92
 230.83 8.44               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.04.04.01.02  27.35
 174.53 38.87               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.04.04.04.01.03  4.49
            LOSA SUPERIOR01.04.04.04.02  280.59
 48.83 0.12               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.04.04.04.02.01  406.92
 61.54 2.25               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.04.04.02.02  27.35
 170.22 37.91               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.04.04.04.02.03  4.49
         REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.04.04.05  179.86
 179.86 8.44            TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.04.04.05.01  21.31
         CARPINTERIA METALICA01.04.04.06  278.58
 278.58 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 1.00 x 1.00 m x e=1/8" und01.04.04.06.01  278.58
      INSTALACIONES HIDRAULICAS01.04.05  1,911.74
         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS01.04.05.01  1,911.74
 341.39 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DE CAPTACION Ø 
2"
und01.04.05.01.01  341.39
 1,540.78 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA DE 
CAPTACION Ø 4"
und01.04.05.01.02  1,540.78
 29.57 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION DE 
CAPTACION Ø 2"
und01.04.05.01.03  29.57
      CERCO PERIMETRICO01.04.06  946.81
         TRABAJOS PRELIMINARES01.04.06.01  5.88
 3.69 2.84            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.04.06.01.01  1.30
 2.19 2.84            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.04.06.01.02  0.77
         MOVIMIENTO  DE TIERRAS01.04.06.02  15.79
 9.29 0.25            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.04.06.02.01  37.15
 6.50 0.30            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.04.06.02.02  21.67
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.06.03  280.09
 125.01 0.36            CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.04.06.03.01  347.26
 122.53 4.48            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.06.03.02  27.35
 32.55 7.25            ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.04.06.03.03  4.49
         VARIOS01.04.06.04  645.05
 39.69 47.25            COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m01.04.06.04.01  0.84
 605.36 1.00            SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO und01.04.06.04.02  605.36
   PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE01.05  228,034.54
      SEDIMENTADOR ( 01 UND)01.05.01  23,718.17
         CAMARA DE SEDIMENTACION01.05.01.01  12,942.53
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.01.01.01  37.26
 23.40 18.00               LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.05.01.01.01.01  1.30
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 13.86 18.00               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.01.01.01.02  0.77
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.01.01.02  2,342.04
 1,334.80 35.93               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.01.01.02.01  37.15
 29.34 18.00               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.05.01.01.02.02  1.63
 436.15 18.12               RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.05.01.01.02.03  24.07
 541.75 25.00               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.05.01.01.02.04  21.67
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.01.01.03  385.14
 385.14 12.42               CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.05.01.01.03.01  31.01
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.01.01.04  7,709.66
               LOSA INFERIOR01.05.01.01.04.01  2,777.28
 801.63 1.97                  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.01.01.04.01.01  406.92
 48.41 1.77                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.01.01.04.01.02  27.35
 1,927.24 429.23                  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.01.01.04.01.03  4.49
               MUROS01.05.01.01.04.02  4,932.38
 1,945.08 4.78                  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.01.01.04.02.01  406.92
 1,741.37 63.67                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.01.01.04.02.02  27.35
 1,245.93 277.49                  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.01.01.04.02.03  4.49
            JUNTAS01.05.01.01.05  495.52
 495.52 30.40               SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 
C/BULBO DE 6"
m01.05.01.01.05.01  16.30
            REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.01.01.06  1,366.19
 1,069.55 38.39               TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO
m201.05.01.01.06.01  27.86
 296.64 13.92               TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.05.01.01.06.02  21.31
            CARPINTERIA DE MADERA01.05.01.01.07  370.41
 370.41 1.00               SUMINISTRO E INSTALACÓN DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA 
TRATADA DE 1.55m x 1.80m x e=5cm
und01.05.01.01.07.01  370.41
            CARPINTERIA METALICA01.05.01.01.08  236.31
 236.31 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE 
TUBERIA DE F°Gdo
und01.05.01.01.08.01  236.31
         CAMARA DE VALVULAS Y ALIVIADERO01.05.01.02  3,607.78
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.01.02.01  3.81
 2.39 1.84               LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.05.01.02.01.01  1.30
 1.42 1.84               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.01.02.01.02  0.77
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.01.02.02  253.04
 147.11 3.96               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.01.02.02.01  37.15
 3.00 1.84               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.05.01.02.02.02  1.63
 102.93 4.75               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.05.01.02.02.03  21.67
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.01.02.03  57.06
 57.06 1.84               CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.05.01.02.03.01  31.01
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.01.02.04  2,408.62
               LOSA INFERIOR01.05.01.02.04.01  414.84
 113.94 0.28                  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.01.02.04.01.01  406.92
 16.14 0.59                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.01.02.04.01.02  27.35
 284.76 63.42                  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.01.02.04.01.03  4.49
               MUROS01.05.01.02.04.02  1,993.78
 675.49 1.66                  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.01.02.04.02.01  406.92
 669.53 24.48                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.01.02.04.02.02  27.35
 648.76 144.49                  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.01.02.04.02.03  4.49
            REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.01.02.05  368.05
 166.88 5.99               TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO
m201.05.01.02.05.01  27.86
 201.17 9.44               TARRAJEO INTERIOR C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.05.01.02.05.02  21.31
            ESTRUCTURAS METALICAS01.05.01.02.06  517.20
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 245.34 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 x 0.90 m x e=1/8" und01.05.01.02.06.01  245.34
 271.86 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE 
TUBERIA DE F°Gdo EN SEDIMENTADOR
und01.05.01.02.06.02  271.86
         CAJA DE VALVULAS ( 3 UND )01.05.01.03  1,428.96
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.01.03.01  9.57
 6.01 4.62               LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.05.01.03.01.01  1.30
 3.56 4.62               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.01.03.01.02  0.77
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.01.03.02  580.65
 185.01 4.98               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.01.03.02.01  37.15
 7.53 4.62               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.05.01.03.02.02  1.63
 388.11 17.91               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.05.01.03.02.03  21.67
            FILTRO DE GRAVA01.05.01.03.03  17.65
 17.65 0.18               SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.05.01.03.03.01  98.04
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.01.03.04  250.03
               LOSA INFERIOR01.05.01.03.04.01  65.53
 22.86 0.06                  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.05.01.03.04.01.01  380.97
 42.67 1.56                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.01.03.04.01.02  27.35
               MUROS01.05.01.03.04.02  184.50
 76.19 0.20                  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.05.01.03.04.02.01  380.97
 108.31 3.96                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.01.03.04.02.02  27.35
            REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.01.03.05  15.04
 15.04 0.54               TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO
m201.05.01.03.05.01  27.86
            ESTRUCTURAS METALICAS01.05.01.03.06  556.02
 556.02 3.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.30m x e=1/8" und01.05.01.03.06.01  185.34
         BUZON DE INSPECCION01.05.01.04  1,907.70
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.01.04.01  6.08
 3.82 2.94               LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.05.01.04.01.01  1.30
 2.26 2.94               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.01.04.01.02  0.77
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.01.04.02  220.00
 122.97 3.31               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.01.04.02.01  37.15
 4.79 2.94               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.05.01.04.02.02  1.63
 62.34 2.59               RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.05.01.04.02.03  24.07
 29.90 1.38               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.05.01.04.02.04  21.67
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.01.04.03  75.21
 37.21 1.20               CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.05.01.04.03.01  31.01
 10.42 0.03               CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.05.01.04.03.02  347.26
 15.00 0.36               MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2; e=0.10m m201.05.01.04.03.03  41.68
 12.58 0.46               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.01.04.03.04  27.35
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.01.04.04  454.38
               LOSA INFERIOR01.05.01.04.04.01  87.23
 48.83 0.12                  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.01.04.04.01.01  406.92
 12.58 0.46                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.01.04.04.01.02  27.35
 25.82 5.75                  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.01.04.04.01.03  4.49
               MUROS01.05.01.04.04.02  367.15
 113.94 0.28                  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.01.04.04.02.01  406.92
 154.25 5.64                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.01.04.04.02.02  27.35
 98.96 22.04                  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.01.04.04.02.03  4.49
            REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.01.04.05  101.97
 101.97 3.66               TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO
m201.05.01.04.05.01  27.86
            CARPINTERIA METALICA01.05.01.04.06  1,050.06
 676.02 3.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m x e=1/8" und01.05.01.04.06.01  225.34
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 374.04 3.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE ACERO Ø 5/8", INCLUYE 
CANDADOS
und01.05.01.04.06.02  124.68
         INSTALACIONES HIDRAULICAS01.05.01.05  2,272.05
            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS01.05.01.05.01  2,272.05
 221.62 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE 
SEDIMENTADOR Ø 2"
und01.05.01.05.01.01  221.62
 248.68 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BY PASS DE 
SEDIMENTADOR Ø 2"
und01.05.01.05.01.02  248.68
 221.62 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DE 
SEDIMENTADOR Ø 2"
und01.05.01.05.01.03  221.62
 41.80 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LIMPIA DE ZONA DE 
ENTRADA Y SALIDA EN SEDIMENTADOR Ø 2"
und01.05.01.05.01.04  41.80
 1,538.33 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA EXTRACCION DE 
LODOS Y LIMPIA Ø 4"
und01.05.01.05.01.05  1,538.33
         CERCO PERIMETRICO01.05.01.06  1,559.15
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.01.06.01  44.71
 28.08 21.60               LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.05.01.06.01.01  1.30
 16.63 21.60               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.01.06.01.02  0.77
            MOVIMIENTO  DE TIERRAS01.05.01.06.02  41.05
 24.15 0.65               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.01.06.02.01  37.15
 16.90 0.78               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.05.01.06.02.02  21.67
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.01.06.03  725.23
 326.42 0.94               CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.05.01.06.03.01  347.26
 315.07 11.52               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.01.06.03.02  27.35
 83.74 18.65               ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.05.01.06.03.03  4.49
            VARIOS01.05.01.06.04  748.16
 142.80 170.00               COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m01.05.01.06.04.01  0.84
 605.36 1.00               SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO und01.05.01.06.04.02  605.36
      PRE FLTRO DE GRAVA01.05.02  85,835.71
         TRABAJOS PRELIMINARES01.05.02.01  296.01
 185.90 143.00            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.05.02.01.01  1.30
 110.11 143.00            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.02.01.02  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.02.02  10,730.31
 6,215.20 167.30            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.02.02.01  37.15
 153.33 94.07            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.05.02.02.02  1.63
 11.35 5.00            CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA 
e=0.10 m , A=0.40m
m01.05.02.02.03  2.27
 668.91 27.79            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.05.02.02.04  24.07
 3,681.52 169.89            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.05.02.02.05  21.67
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.02.03  2,244.19
 2,244.19 72.37            CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.05.02.03.01  31.01
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.02.04  42,447.27
            LOSA INFERIOR01.05.02.04.01  9,526.84
 5,184.16 12.74               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.02.04.01.01  406.92
 161.37 5.90               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.02.04.01.02  27.35
 4,181.31 931.25               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.02.04.01.03  4.49
            MUROS01.05.02.04.02  32,920.43
 11,694.88 28.74               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.02.04.02.01  406.92
 8,447.05 308.85               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.02.04.02.02  27.35
 12,778.50 2,845.99               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.02.04.02.03  4.49
         JUNTAS01.05.02.05  572.13
 572.13 35.10            SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 
C/BULBO DE 6"
m01.05.02.05.01  16.30
         REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.02.06  8,959.04
 3,066.72 143.91            TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.05.02.06.01  21.31
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 4,595.51 164.95            TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO
m201.05.02.06.02  27.86
 1,296.81 40.87            ENLUCIDO DE FONDO CON MORTERO MEZCLA  1:2 : e=2.50cm 
P/CONFORMACION DE PENDIENTE 2.5%
m201.05.02.06.03  31.73
         ALBAÑILERIA01.05.02.07  3,279.83
 3,279.83 31.68            MURO DE LADRILLO DE CONCRETO DE CANTO MEZCLA C:A 1:5 m201.05.02.07.01  103.53
         MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO01.05.02.08  5,207.97
 2,312.14 22.13            SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 3" - 4" m301.05.02.08.01  104.48
 1,689.07 16.74            SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 2" - 3" m301.05.02.08.02  100.90
 1,206.76 11.96            SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 1" - 2" m301.05.02.08.03  100.90
         CARPINTERIA METALICA01.05.02.09  1,382.88
 360.10 2.00            COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE 0.60 x 0.30 und01.05.02.09.01  180.05
 190.05 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE 
TUBERIA DE F°Gdo EN PRE FILTRO
und01.05.02.09.02  190.05
 832.73 1.00            SUMINISTRO E INSTACION DE REJILLA METALICA Ø 5/8 @ 0.06m FABRICADO 
INSITU
und01.05.02.09.03  832.73
         VARIOS01.05.02.10  1,632.18
 1,632.18 66.00            SUMINISTRO Y CLOCACION DE LOSAS PREFABRICADAS und01.05.02.10.01  24.73
         INSTALACIONES HIDRAULICAS01.05.02.11  7,152.61
 134.53 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL PRE 
FILTRO Ø 2"
und01.05.02.11.01  134.53
 112.00 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL PRE FILTRO 
Ø 2"
und01.05.02.11.02  112.00
 6,088.59 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE, LIMPIA DEL 
PRE FILTRO Ø 4"
und01.05.02.11.03  6,088.59
 817.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO 
INC/CAJA FABRICADA INSITU
und01.05.02.11.04  817.49
         CERCO PERIMETRICO01.05.02.12  1,931.29
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.02.12.01  23.10
 23.10 30.00               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.02.12.01.01  0.77
            MOVIMIENTO  DE TIERRAS01.05.02.12.02  51.82
 34.92 0.94               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.02.12.02.01  37.15
 16.90 1.04               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=20 m m301.05.02.12.02.02  16.25
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.02.12.03  1,049.41
 482.69 1.39               CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.05.02.12.03.01  347.26
 455.10 16.64               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.02.12.03.02  27.35
 111.62 24.86               ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.05.02.12.03.03  4.49
            VARIOS01.05.02.12.04  806.96
 201.60 240.00               COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m01.05.02.12.04.01  0.84
 605.36 1.00               SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO und01.05.02.12.04.02  605.36
      FILTRO LENTO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS01.05.03  118,480.66
         TRABAJOS PRELIMINARES01.05.03.01  332.80
 332.80 256.00            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.05.03.01.01  1.30
         FILTRO LENTO DE ARENA01.05.03.02  103,684.47
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.03.02.01  41.03
 41.03 53.29               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.03.02.01.01  0.77
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.03.02.02  10,264.53
 5,927.65 159.56               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.03.02.02.01  37.15
 81.17 49.80               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.05.03.02.02.02  1.63
 1,066.54 44.31               RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.05.03.02.02.03  24.07
 3,189.17 147.17               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.05.03.02.02.04  21.67
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.03.02.03  1,350.81
 1,290.64 41.62               CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.05.03.02.03.01  31.01
 60.17 2.20               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.02.03.02  27.35
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.03.02.04  36,316.60
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               LOSA INFERIOR01.05.03.02.04.01  8,371.18
 4,484.26 11.02                  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.03.02.04.01.01  406.92
 282.80 10.34                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.02.04.01.02  27.35
 3,604.12 802.70                  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.03.02.04.01.03  4.49
               MUROS01.05.03.02.04.02  27,945.42
 11,926.83 29.31                  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.03.02.04.02.01  406.92
 7,276.47 266.05                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.02.04.02.02  27.35
 8,742.12 1,947.02                  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.03.02.04.02.03  4.49
            JUNTAS01.05.03.02.05  830.49
 830.49 50.95               SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 
C/BULBO DE 6"
m01.05.03.02.05.01  16.30
            REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.03.02.06  6,312.19
 1,374.28 64.49               TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.05.03.02.06.01  21.31
 4,937.91 177.24               TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO
m201.05.03.02.06.02  27.86
            PINTURA01.05.03.02.07  929.52
 929.52 115.90               PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m201.05.03.02.07.01  8.02
            ESTRUCTURAS METALICAS01.05.03.02.08  2,108.24
 245.34 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 x 0.90 m x e=1/8" und01.05.03.02.08.01  245.34
 470.68 2.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.80m x e=1/8" und01.05.03.02.08.02  235.34
 271.86 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE 
TUBERIA DE F°Gdo EN FILTRO LENTO
und01.05.03.02.08.03  271.86
 1,120.36 2.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE 0.30 x 
0.30 x H=0.75m
und01.05.03.02.08.04  560.18
            MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO01.05.03.02.09  40,322.89
 10,895.52 29.04               SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PREFABRICADO DE 
CONCRETO P/SOPORTE DE GRAVA
m201.05.03.02.09.01  375.19
 151.50 1.45               SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/8" - 3/4" m301.05.03.02.09.02  104.48
 146.31 1.45               SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/4" - 1" m301.05.03.02.09.03  100.90
 292.61 2.90               SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 1" - 1 1/2" m301.05.03.02.09.04  100.90
 292.61 2.90               SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 1 1/2" - 2" m301.05.03.02.09.05  100.90
 28,544.34 27.59               SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA DE CUARZO PARA FILTRO m301.05.03.02.09.06  1,034.59
            INSTALACIONES HIDRAULICAS01.05.03.02.10  5,208.17
 155.92 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL FILTRO 
LENTO Ø 2"
und01.05.03.02.10.01  155.92
 3,457.12 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA DEL 
FILTRO LENTO Ø 4"
und01.05.03.02.10.02  3,457.12
 777.64 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL FILTRO 
LENTO Ø 2"
und01.05.03.02.10.03  777.64
 817.49 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO 
INC/CAJA FABRICADA INSITU
und01.05.03.02.10.04  817.49
         CASETA DE ALMACENAMIENTO01.05.03.03  8,554.40
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.03.03.01  7.18
 7.18 9.33               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.03.03.01.01  0.77
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.03.03.02  204.02
 115.17 3.10               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.03.03.02.01  37.15
 8.02 4.92               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.05.03.03.02.02  1.63
 80.83 3.73               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.05.03.03.02.03  21.67
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.03.03.03  3,738.74
               SOLADOS01.05.03.03.03.01  479.72
 479.72 15.47                  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.05.03.03.03.01.01  31.01
               CIMIENTO CORRIDO01.05.03.03.03.02  611.10
 611.10 2.54                  CONCRETO C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6" m301.05.03.03.03.02.01  240.59
               VEREDAS01.05.03.03.03.03  166.88
 135.43 0.39                  CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.05.03.03.03.03.01  347.26
 31.45 1.15                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.03.03.03.02  27.35
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               FALSO PISO01.05.03.03.03.04  2,135.65
 2,135.65 6.15                  CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.05.03.03.03.04.01  347.26
               SOBRECIMIENTOS01.05.03.03.03.05  345.39
 171.44 0.45                  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.05.03.03.03.05.01  380.97
 173.95 6.36                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.03.03.05.02  27.35
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.03.03.04  711.65
               COLUMNAS01.05.03.03.04.01  368.64
 113.94 0.28                  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.03.03.04.01.01  406.92
 112.41 4.11                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.03.04.01.02  27.35
 142.29 31.69                  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.03.03.04.01.03  4.49
               VIGAS01.05.03.03.04.02  343.01
 122.08 0.30                  CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.03.03.04.02.01  406.92
 118.15 4.32                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.03.04.02.02  27.35
 102.78 22.89                  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.03.03.04.02.03  4.49
            MUROS Y TABIQUES01.05.03.03.05  1,528.52
 1,528.52 20.93               MURO DE SOGA CON LADRILLO KK; JUNTA 1.5 cm. MORTERO C:A 1.5 (en 
muro de caseta)
m201.05.03.03.05.01  73.03
            REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.03.03.06  985.10
 446.66 20.96               TARRAJEO INTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.05.03.03.06.01  21.31
 500.36 23.48               TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.05.03.03.06.02  21.31
 38.08 6.80               VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A =1:4, e =1.5 cm., ANCHO = 0.15 m. m01.05.03.03.06.03  5.60
            PISOS Y PAVIMENTOS01.05.03.03.07  161.04
 161.04 6.13               PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO,E=25 MM. m201.05.03.03.07.01  26.27
            ESTRUCTURA DE MADERA01.05.03.03.08  487.08
 487.08 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO 
EN CASETA DE ALMACENAMIENTO
und01.05.03.03.08.01  487.08
            COBERTURA LIVIANA01.05.03.03.09  152.99
 152.99 12.22               SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 
M,e=27 mm
m201.05.03.03.09.01  12.52
            CARPINTERIA DE MADERA01.05.03.03.10  221.67
 114.99 1.00               MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=27mm) und01.05.03.03.10.01  114.99
 56.28 1.00               VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m und01.05.03.03.10.02  56.28
 50.40 1.00               VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m und01.05.03.03.10.03  50.40
            PINTURA01.05.03.03.11  356.41
 168.10 20.96               PINTURA EN INTERIOR A 02 MANOS m201.05.03.03.11.01  8.02
 188.31 23.48               PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS m201.05.03.03.11.02  8.02
         LOSA PARA LAVADO DE MATERIAL FILTRANTE01.05.03.04  3,147.88
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.03.04.01  2.67
 2.67 3.47               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.03.04.01.01  0.77
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.03.04.02  170.45
 96.96 2.61               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.03.04.02.01  37.15
 5.66 3.47               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.05.03.04.02.02  1.63
 67.83 3.13               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.05.03.04.02.03  21.67
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.03.04.03  107.60
 107.60 3.47               CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.05.03.04.03.01  31.01
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.03.04.04  1,906.20
 695.83 1.71               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.05.03.04.04.01  406.92
 538.80 19.70               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.04.04.02  27.35
 671.57 149.57               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.05.03.04.04.03  4.49
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS01.05.03.04.05  960.96
 93.38 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE LOSA DE 
LAVADO Ø 1/2"
und01.05.03.04.05.01  93.38
 867.58 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION DE LOSA 
DE LAVADO Ø 4"
und01.05.03.04.05.02  867.58
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         LOSA SECADO DE MATERIAL FILTRANTE01.05.03.05  497.85
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.03.05.01  2.83
 2.83 3.68               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.03.05.01.01  0.77
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.03.05.02  101.91
 56.47 1.52               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.03.05.02.01  37.15
 6.00 3.68               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.05.03.05.02.02  1.63
 39.44 1.82               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.05.03.05.02.03  21.67
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.03.05.03  393.11
 94.58 3.05               CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.05.03.05.03.01  31.01
 131.96 0.38               CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.05.03.05.03.02  347.26
 53.34 0.14               CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.05.03.05.03.03  380.97
 113.23 4.14               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.05.03.04  27.35
         CERCO PERIMETRICO01.05.03.06  2,263.26
            TRABAJOS PRELIMINARES01.05.03.06.01  29.57
 29.57 38.40               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.05.03.06.01.01  0.77
            MOVIMIENTO  DE TIERRAS01.05.03.06.02  65.15
 42.72 1.15               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.05.03.06.02.01  37.15
 22.43 1.38               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=20 m m301.05.03.06.02.02  16.25
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.03.06.03  1,302.78
 593.81 1.71               CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.05.03.06.03.01  347.26
 560.13 20.48               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.06.03.02  27.35
 148.84 33.15               ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.05.03.06.03.03  4.49
            VARIOS01.05.03.06.04  865.76
 260.40 310.00               COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m01.05.03.06.04.01  0.84
 605.36 1.00               SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO und01.05.03.06.04.02  605.36
   LINEA DE CONDUCCION (L=1207.10 m)01.06  63,086.94
      TRABAJOS PRELIMINARES01.06.01  1,774.44
 1,569.23 1,207.10         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.06.01.01  1.30
 205.21 1,207.10         TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m m01.06.01.02  0.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.06.02  29,835.66
 17,020.11 1,207.10         EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO 
NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m01.06.02.01  14.10
 784.62 1,207.10         REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN 
TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m01.06.02.02  0.65
 1,424.38 1,207.10         CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. 
ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m
m01.06.02.03  1.18
 8,932.54 1,207.10         RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. 
PROPIO A=0.40m ; H=0.70m
m01.06.02.04  7.40
 1,674.01 77.25         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.06.02.05  21.67
      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.06.03  8,763.55
 8,763.55 1,207.10         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2" C-10 m01.06.03.01  7.26
      PRUEBAS HIDRAULICAS01.06.04  1,496.80
 1,496.80 1,207.10         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m01.06.04.01  1.24
      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS01.06.05  638.43
 638.43 1.00         SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION und01.06.05.01  638.43
      VALVULA DE PURGA (04 UND)01.06.06  3,397.81
         TRABAJOS PRELIMINARES01.06.06.01  10.08
 7.80 6.00            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.06.06.01.01  1.30
 2.28 2.96            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.06.06.01.02  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.06.06.02  345.75
 199.12 5.36            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.06.06.02.01  37.15
 73.17 3.04            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.06.06.02.02  24.07
 73.46 3.39            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.06.06.02.03  21.67
         FILTRO DE GRAVA01.06.06.03  42.16
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 42.16 0.43            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.06.06.03.01  98.04
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.06.06.04  74.15
 13.89 0.04            CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.06.06.04.01  347.26
 60.26 0.16            MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2 m301.06.06.04.02  376.63
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.06.06.05  1,356.07
 365.73 0.96            CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.06.06.05.01  380.97
 474.80 17.36            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.06.06.05.02  27.35
 515.54 114.82            ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.06.06.05.03  4.49
         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS01.06.06.06  655.28
 655.28 4.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 2" und01.06.06.06.01  163.82
         CARPINTERIA METALICA01.06.06.07  914.32
 914.32 4.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" und01.06.06.07.01  228.58
      VALVULA DE AIRE Ø1/2" (04 UND)01.06.07  4,009.92
         TRABAJOS PRELIMINARES01.06.07.01  8.42
 6.76 5.20            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.06.07.01.01  1.30
 1.66 2.16            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.06.07.01.02  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.06.07.02  335.69
 193.18 5.20            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m301.06.07.02.01  37.15
 73.17 3.04            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.06.07.02.02  24.07
 69.34 3.20            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.06.07.02.03  21.67
         FILTRO DE GRAVA01.06.07.03  42.16
 42.16 0.43            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.06.07.03.01  98.04
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.06.07.04  1,345.13
 365.73 0.96            CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.06.07.04.01  380.97
 463.86 16.96            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.06.07.04.02  27.35
 515.54 114.82            ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.06.07.04.03  4.49
         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS01.06.07.05  1,364.20
 1,364.20 4.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 2" und01.06.07.05.01  341.05
         CARPINTERIA METALICA01.06.07.06  914.32
 914.32 4.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" und01.06.07.06.01  228.58
      PASE AEREO L=10m Ø 1" (03 UND) EN LINEA DE CONDUCCION01.06.08  13,170.33
         TRABAJOS PRELIMINARES01.06.08.01  30.30
 19.03 14.64            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.06.08.01.01  1.30
 11.27 14.64            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.06.08.01.02  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.06.08.02  1,027.90
 608.15 16.37            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m301.06.08.02.01  37.15
 419.75 19.37            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.06.08.02.02  21.67
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.06.08.03  2,711.85
 453.99 14.64            CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.06.08.03.01  31.01
 2,257.86 6.00            CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m301.06.08.03.02  376.31
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.06.08.04  3,292.28
            ZAPATAS01.06.08.04.01  2,411.66
 1,757.89 4.32               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.06.08.04.01.01  406.92
 393.84 14.40               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.06.08.04.01.02  27.35
 259.93 57.89               ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.06.08.04.01.03  4.49
            COLUMNAS01.06.08.04.02  880.62
 349.95 0.86               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.06.08.04.02.01  406.92
 377.43 13.80               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.06.08.04.02.02  27.35
 153.24 34.13               ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.06.08.04.02.03  4.49
         REVOQUES Y ENLUCIDOS01.06.08.05  3,031.56
 3,031.56 142.26            TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.06.08.05.01  21.31
         SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS01.06.08.06  2,372.10
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 1,121.58 27.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und01.06.08.06.01  41.54
 252.72 54.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 3/8" P/TIRANTE 
PRINCIPAL
m01.06.08.06.02  4.68
 41.52 23.46            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m01.06.08.06.03  1.77
 612.30 6.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und01.06.08.06.04  102.05
 343.98 6.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und01.06.08.06.05  57.33
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS01.06.08.07  704.34
 660.66 33.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 2" m01.06.08.07.01  20.02
 43.68 6.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR UPR Ø 2" und01.06.08.07.02  7.28
   RESERVORIO APOVADO V=25 M3 (01 und)01.07  34,060.51
      TRABAJOS PRELIMINARES01.07.01  81.90
 81.90 63.00         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.07.01.01  1.30
      CONSTRUCCION DE CAMARA HUMEDA01.07.02  27,783.66
         TRABAJOS PRELIMINARES01.07.02.01  18.46
 18.46 23.98            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.07.02.01.01  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.07.02.02  952.65
 533.47 14.36            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.07.02.02.01  37.15
 36.01 22.09            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.07.02.02.02  1.63
 98.21 4.08            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.07.02.02.03  24.07
 284.96 13.15            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.07.02.02.04  21.67
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.07.02.03  685.01
 685.01 22.09            CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.07.02.03.01  31.01
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.02.04  19,087.10
            VIGA DE CIMENTACION01.07.02.04.01  2,790.83
 1,513.74 3.72               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.07.02.04.01.01  406.92
 179.96 6.58               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.02.04.01.02  27.35
 1,097.13 244.35               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.07.02.04.01.03  4.49
            LOSA INFERIOR01.07.02.04.02  4,459.80
 1,318.42 3.24               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.07.02.04.02.01  406.92
 3,141.38 699.64               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.07.02.04.02.02  4.49
            MUROS01.07.02.04.03  7,969.39
 3,544.27 8.71               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.07.02.04.03.01  406.92
 1,905.20 69.66               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.02.04.03.02  27.35
 2,519.92 561.23               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.07.02.04.03.03  4.49
            LOSA SUPERIOR01.07.02.04.04  3,867.08
 1,733.48 4.26               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.07.02.04.04.01  406.92
 419.00 15.32               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.02.04.04.02  27.35
 1,714.60 381.87               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.07.02.04.04.03  4.49
         JUNTAS01.07.02.05  280.36
 280.36 17.20            SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 
C/BULBO DE 6"
m01.07.02.05.01  16.30
         REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07.02.06  2,513.37
 1,312.76 47.12            TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO
m201.07.02.06.01  27.86
 1,200.61 56.34            TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.07.02.06.02  21.31
         CARPINTERIA METALICA01.07.02.07  415.39
 225.34 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m x e=1/8" und01.07.02.07.01  225.34
 190.05 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE 
TUBERIA DE F°Gdo EN RESERVORIO
und01.07.02.07.02  190.05
         PINTURA01.07.02.08  451.85
 451.85 56.34            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m201.07.02.08.01  8.02
         INSTALACIONES HIDRAULICAS01.07.02.09  3,379.47
 655.57 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL 
RESERVORIO Ø 2"
und01.07.02.09.01  655.57
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 507.36 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL 
RESERVORIO Ø 2 1/2"
und01.07.02.09.02  507.36
 1,357.39 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA DEL 
RESERVORIO Ø 4"
und01.07.02.09.03  1,357.39
 41.66 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION DEL 
RESERVORIO Ø 2"
und01.07.02.09.04  41.66
 817.49 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO 
INC/CAJA FABRICADA INSITU
und01.07.02.09.05  817.49
      CASETA DE CLORACION01.07.03  3,077.87
         TRABAJOS PRELIMINARES01.07.03.01  2.93
 2.93 3.80            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.07.03.01.01  0.77
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.07.03.02  10.42
 10.42 0.03            CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.07.03.02.01  347.26
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.03.03  495.94
            MUROS01.07.03.03.01  275.22
 65.11 0.16               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.07.03.03.01.01  406.92
 91.08 3.33               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.03.03.01.02  27.35
 119.03 26.51               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.07.03.03.01.03  4.49
            LOSA SUPERIOR01.07.03.03.02  220.72
 81.38 0.20               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.07.03.03.02.01  406.92
 54.70 2.00               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.03.03.02.02  27.35
 84.64 18.85               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.07.03.03.02.03  4.49
         CARPINTERIA DE MADERA01.07.03.04  1,211.31
 1,056.12 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO 
EN CASETA DE CLORACION
und01.07.03.04.01  1,056.12
 155.19 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE MADERA und01.07.03.04.02  155.19
         COBERTURA LIVIANA01.07.03.05  122.33
 81.38 6.50            SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 
M,e=27 mm
m201.07.03.05.01  12.52
 40.95 2.50            SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA GALVANIZADA m01.07.03.05.02  16.38
         INSTALACIONES HIDRAULICAS01.07.03.06  1,234.94
 132.22 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE LA 
CLORACION Ø 1/2"
und01.07.03.06.01  132.22
 869.18 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE LA 
CLORACION A BALDE Ø 1/2"
und01.07.03.06.02  869.18
 187.86 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA DE LA 
CLORACION Ø 3/4"
und01.07.03.06.03  187.86
 45.68 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DE LA 
CLORACION Ø 1/2"
und01.07.03.06.04  45.68
      CAMARA DE VALVULAS01.07.04  1,568.35
         TRABAJOS PRELIMINARES01.07.04.01  1.46
 1.46 1.89            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.07.04.01.01  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.07.04.02  86.36
 49.04 1.32            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.07.04.02.01  37.15
 3.08 1.89            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m201.07.04.02.02  1.63
 34.24 1.58            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.07.04.02.03  21.67
         FILTRO DE GRAVA01.07.04.03  3.92
 3.92 0.04            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.07.04.03.01  98.04
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.07.04.04  50.55
 50.55 1.63            CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.07.04.04.01  31.01
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.04.05  1,011.54
            LOSA INFERIOR01.07.04.05.01  175.10
 97.66 0.24               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.07.04.05.01.01  406.92
 20.51 0.75               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.04.05.01.02  27.35
 56.93 12.68               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.07.04.05.01.03  4.49
            MUROS01.07.04.05.02  643.29
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 240.08 0.59               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.07.04.05.02.01  406.92
 213.33 7.80               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.04.05.02.02  27.35
 189.88 42.29               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.07.04.05.02.03  4.49
            LOSA SUPERIOR01.07.04.05.03  193.15
 89.52 0.22               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.07.04.05.03.01  406.92
 35.56 1.30               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.04.05.03.02  27.35
 68.07 15.16               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg01.07.04.05.03.03  4.49
         REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07.04.06  137.45
 137.45 6.45            TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.07.04.06.01  21.31
         CARPINTERIA METALICA01.07.04.07  225.34
 225.34 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m x e=1/8" und01.07.04.07.01  225.34
         PINTURA01.07.04.08  51.73
 51.73 6.45            PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m201.07.04.08.01  8.02
      CERCO PERIMETRICO01.07.05  1,548.73
         TRABAJOS PRELIMINARES01.07.05.01  14.78
 14.78 19.20            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.07.05.01.01  0.77
         MOVIMIENTO  DE TIERRAS01.07.05.02  41.05
 24.15 0.65            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.07.05.02.01  37.15
 16.90 0.78            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.07.05.02.02  21.67
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.05.03  761.54
 333.37 0.96            CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.07.05.03.01  347.26
 344.61 12.60            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.05.03.02  27.35
 83.56 18.61            ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.07.05.03.03  4.49
         VARIOS01.07.05.04  731.36
 126.00 150.00            COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS m01.07.05.04.01  0.84
 605.36 1.00            SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO und01.07.05.04.02  605.36
   LINEA DE ADUCCION (L=772.40 m)01.08  41,855.37
      TRABAJOS PRELIMINARES01.08.01  1,135.43
 1,004.12 772.40         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.08.01.01  1.30
 131.31 772.40         TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m m01.08.01.02  0.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.08.02  19,091.24
 10,890.84 772.40         EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO 
NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m01.08.02.01  14.10
 502.06 772.40         REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN 
TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m01.08.02.02  0.65
 911.43 772.40         CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. 
ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m
m01.08.02.03  1.18
 5,715.76 772.40         RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. 
PROPIO A=0.40m ; H=0.70m
m01.08.02.04  7.40
 1,071.15 49.43         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.08.02.05  21.67
      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.08.03  14,482.50
 14,482.50 772.40         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2 1/2" C-10 m01.08.03.01  18.75
      PRUEBAS HIDRAULICAS01.08.04  957.78
 957.78 772.40         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m01.08.04.01  1.24
      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS01.08.05  161.98
 161.98 1.00         SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION und01.08.05.01  161.98
      VALVULA DE PURGA (03 UND)01.08.06  2,913.79
         TRABAJOS PRELIMINARES01.08.06.01  7.56
 5.85 4.50            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.08.06.01.01  1.30
 1.71 2.22            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.08.06.01.02  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.08.06.02  259.26
 149.34 4.02            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.08.06.02.01  37.15
 54.88 2.28            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.08.06.02.02  24.07
 55.04 2.54            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.08.06.02.03  21.67
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         FILTRO DE GRAVA01.08.06.03  31.37
 31.37 0.32            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.08.06.03.01  98.04
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.08.06.04  55.62
 10.42 0.03            CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.08.06.04.01  347.26
 45.20 0.12            MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2 m301.08.06.04.02  376.63
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.08.06.05  1,017.08
 274.30 0.72            CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.08.06.05.01  380.97
 356.10 13.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.08.06.05.02  27.35
 386.68 86.12            ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.08.06.05.03  4.49
         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS01.08.06.06  857.16
 857.16 3.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 2 1/2" und01.08.06.06.01  285.72
         CARPINTERIA METALICA01.08.06.07  685.74
 685.74 3.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" und01.08.06.07.01  228.58
      VALVULA DE AIRE Ø1/2" (03 UND)01.08.07  3,112.65
         TRABAJOS PRELIMINARES01.08.07.01  6.32
 5.07 3.90            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.08.07.01.01  1.30
 1.25 1.62            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.08.07.01.02  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.08.07.02  251.78
 144.89 3.90            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m301.08.07.02.01  37.15
 54.88 2.28            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.08.07.02.02  24.07
 52.01 2.40            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.08.07.02.03  21.67
         FILTRO DE GRAVA01.08.07.03  31.37
 31.37 0.32            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.08.07.03.01  98.04
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.08.07.04  1,008.87
 274.30 0.72            CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.08.07.04.01  380.97
 347.89 12.72            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.08.07.04.02  27.35
 386.68 86.12            ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.08.07.04.03  4.49
         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS01.08.07.05  1,128.57
 1,128.57 3.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 2 1/2" und01.08.07.05.01  376.19
         CARPINTERIA METALICA01.08.07.06  685.74
 685.74 3.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" und01.08.07.06.01  228.58
   REDES DE DISTRIBUCION (L= 3776.95 m)01.09  153,925.67
      TRABAJOS PRELIMINARES01.09.01  5,552.12
 4,910.04 3,776.95         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.09.01.01  1.30
 642.08 3,776.95         TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m m01.09.01.02  0.17
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.09.02  93,354.32
 53,255.00 3,776.95         EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO 
NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m01.09.02.01  14.10
 2,455.02 3,776.95         REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN 
TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m01.09.02.02  0.65
 4,456.80 3,776.95         CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. 
ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m
m01.09.02.03  1.18
 27,949.43 3,776.95         RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. 
PROPIO A=0.40m ; H=0.70m
m01.09.02.04  7.40
 5,238.07 241.72         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.09.02.05  21.67
      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.09.03  18,545.18
 10,507.54 1,447.32         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2" C-10 m01.09.03.01  7.26
 1,747.17 319.41         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 1 1/2" C-10 m01.09.03.02  5.47
 4,421.69 1,352.20         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 1" C-10 m01.09.03.03  3.27
 1,868.78 658.02         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 3/4" C-10 m01.09.03.04  2.84
      PRUEBAS HIDRAULICAS01.09.04  4,683.42
 4,683.42 3,776.95         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m01.09.04.01  1.24
      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS01.09.05  1,501.00
 1,124.71 1.00         SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN und01.09.05.01  1,124.71
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 376.29 1.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE DE TUBERIA  Ø 2" 
POR ALCANTARILLA; L= 15m
und01.09.05.02  376.29
      VALVULA DE CONTROL (17 Und)01.09.06  13,172.76
         TRABAJOS PRELIMINARES01.09.06.01  35.80
 28.73 22.10            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.09.06.01.01  1.30
 7.07 9.18            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.09.06.01.02  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.09.06.02  1,426.71
 821.02 22.10            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.09.06.02.01  37.15
 310.98 12.92            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.09.06.02.02  24.07
 294.71 13.60            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.09.06.02.03  21.67
         FILTRO DE GRAVA01.09.06.03  180.39
 180.39 1.84            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.09.06.03.01  98.04
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.09.06.04  5,716.87
 1,554.36 4.08            CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.09.06.04.01  380.97
 1,971.39 72.08            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.09.06.04.02  27.35
 2,191.12 488.00            ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.09.06.04.03  4.49
         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS01.09.06.05  1,927.13
 1,499.40 12.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 2" und01.09.06.05.01  124.95
 207.80 2.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 1 1/2" und01.09.06.05.02  103.90
 219.93 3.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 1" und01.09.06.05.03  73.31
         CARPINTERIA METALICA01.09.06.06  3,885.86
 3,885.86 17.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" und01.09.06.06.01  228.58
      VALVULA DE PURGA (12 UND)01.09.07  9,301.28
         TRABAJOS PRELIMINARES01.09.07.01  30.24
 23.40 18.00            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.09.07.01.01  1.30
 6.84 8.88            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.09.07.01.02  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.09.07.02  1,037.49
 597.37 16.08            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m301.09.07.02.01  37.15
 219.52 9.12            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.09.07.02.02  24.07
 220.60 10.18            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.09.07.02.03  21.67
         FILTRO DE GRAVA01.09.07.03  127.45
 127.45 1.30            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.09.07.03.01  98.04
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.09.07.04  222.45
 41.67 0.12            CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2 m301.09.07.04.01  347.26
 180.78 0.48            MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2 m301.09.07.04.02  376.63
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.09.07.05  4,068.25
 1,097.19 2.88            CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.09.07.05.01  380.97
 1,424.39 52.08            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.09.07.05.02  27.35
 1,546.67 344.47            ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.09.07.05.03  4.49
         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS01.09.07.06  1,072.44
 491.46 3.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 2" und01.09.07.06.01  163.82
 253.44 3.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 1" und01.09.07.06.02  84.48
 327.54 6.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 3/4" und01.09.07.06.03  54.59
         CARPINTERIA METALICA01.09.07.07  2,742.96
 2,742.96 12.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" und01.09.07.07.01  228.58
      VALVULA DE AIRE Ø1/2" (08 UND)01.09.08  7,815.59
         TRABAJOS PRELIMINARES01.09.08.01  16.85
 13.52 10.40            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.09.08.01.01  1.30
 3.33 4.32            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.09.08.01.02  0.77
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.09.08.02  671.40
 386.36 10.40            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m301.09.08.02.01  37.15
 146.35 6.08            RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.09.08.02.02  24.07
 138.69 6.40            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.09.08.02.03  21.67
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         FILTRO DE GRAVA01.09.08.03  84.31
 84.31 0.86            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.09.08.03.01  98.04
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.09.08.04  2,690.25
 731.46 1.92            CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.09.08.04.01  380.97
 927.71 33.92            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.09.08.04.02  27.35
 1,031.08 229.64            ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.09.08.04.03  4.49
         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS01.09.08.05  2,524.14
 682.10 2.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 2" und01.09.08.05.01  341.05
 330.23 1.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 1 1/2" und01.09.08.05.02  330.23
 305.93 1.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 1" und01.09.08.05.03  305.93
 1,205.88 4.00            ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 3/4" und01.09.08.05.04  301.47
         CARPINTERIA METALICA01.09.08.06  1,828.64
 1,828.64 8.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" und01.09.08.06.01  228.58
   CONEXIONES DOMICILIARAS E INTRADOMICILIARIAS01.10  64,574.39
      CONEXIONES DOMICILIARIAS ( 136 UND )01.10.01  58,341.87
         TRABAJOS PRELIMINARES01.10.01.01  1,999.20
 1,768.00 1,360.00            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.10.01.01.01  1.30
 231.20 1,360.00            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m m01.10.01.01.02  0.17
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.10.01.02  33,614.96
 19,176.00 1,360.00            EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN 
TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m01.10.01.02.01  14.10
 884.00 1,360.00            REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  
EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m01.10.01.02.02  0.65
 1,604.80 1,360.00            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. 
ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m
m01.10.01.02.03  1.18
 10,064.00 1,360.00            RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", 
C/MAT. PROPIO A=0.40m ; H=0.70m
m01.10.01.02.04  7.40
 1,886.16 87.04            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.10.01.02.05  21.67
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.10.01.03  3,114.40
 3,114.40 1,360.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 1/2" C-10 m01.10.01.03.01  2.29
         PRUEBAS HIDRAULICAS01.10.01.04  1,686.40
 1,686.40 1,360.00            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m01.10.01.04.01  1.24
         FILTRO DE GRAVA01.10.01.05  319.61
 319.61 3.26            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2" m301.10.01.05.01  98.04
         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS01.10.01.06  7,063.22
 1,708.50 75.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA 
PVC Ø 2"
und01.10.01.06.01  22.78
 231.36 12.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA 
PVC Ø 1 1/2"
und01.10.01.06.02  19.28
 342.00 25.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA 
PVC Ø 1"
und01.10.01.06.03  13.68
 294.72 24.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA 
PVC Ø 3/4"
und01.10.01.06.04  12.28
 4,486.64 136.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA DOMICILIARIA DE 
AGUA
und01.10.01.06.05  32.99
         CAJAS Y OTROS01.10.01.07  10,544.08
 2,903.60 136.00            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO 
PARA REGISTRO DE AGUA C/SOLADO
und01.10.01.07.01  21.35
 4,806.24 136.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO DE 200 X 
300 MM
und01.10.01.07.02  35.34
 2,834.24 136.00            CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 DE 0.80 X 0.60 X 
0.10 M
und01.10.01.07.03  20.84
      CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ( 135 UND )01.10.02  6,232.52
         TRABAJOS PRELIMINARES01.10.02.01  965.25
 877.50 675.00            LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.10.02.01.01  1.30
 87.75 675.00            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.20m m01.10.02.01.02  0.13
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.10.02.02  2,884.52
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 1,174.50 675.00            EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 1/2" EN TERRENO 
NORMAL; A=0.20m; H=0.20m
m01.10.02.02.01  1.74
 222.75 675.00            REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 1/2" EN 
TERRENO NORMAL; A=0.20m; H=0.20m
m01.10.02.02.02  0.33
 1,370.25 675.00            RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 1/2", C/MAT. 
PROPIO A=0.20m ; H=0.20m
m01.10.02.02.03  2.03
 117.02 5.40            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.10.02.02.04  21.67
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.10.02.03  1,545.75
 1,545.75 675.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 1/2" C-10 m01.10.02.03.01  2.29
         PRUEBAS HIDRAULICAS01.10.02.04  837.00
 837.00 675.00            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE m01.10.02.04.01  1.24
   LAVADERO MULTIUSOS PARA VIVIENDAS (135 UND)01.11  68,053.98
      TRABAJOS PRELIMINARES01.11.01  399.62
 250.97 193.05         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m201.11.01.01  1.30
 148.65 193.05         TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.11.01.02  0.77
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.11.02  1,679.68
 988.19 26.60         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m301.11.02.01  37.15
 691.49 31.91         ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m301.11.02.02  21.67
      CONCRETO01.11.03  7,979.32
 1,621.81 7.29         CONCRETO C:H=1:10+30% P.M MAX 4" m301.11.03.01  222.47
 6,357.51 16.88         MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2 m301.11.03.02  376.63
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.11.04  22,978.96
 5,508.83 14.46         CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m301.11.04.01  380.97
 12,360.29 451.93         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.11.04.02  27.35
 5,109.84 1,138.05         ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 kg01.11.04.03  4.49
      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.11.05  11,078.09
 4,098.21 147.10         TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm 
FROTACHADO
m201.11.05.01  27.86
 6,979.88 327.54         TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.11.05.02  21.31
      ALBAÑILERIA01.11.06  9,660.71
 9,660.71 97.20         MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m m201.11.06.01  99.39
      INSTALACIONES SANITARIAS01.11.07  14,277.60
 7,198.20 135.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE AGUA POTABLE EN 
LAVADEROS DOMICILIARIOS
und01.11.07.01  53.32
 7,079.40 135.00         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE DESAGUE EN LAVADERO 
DOMICILIARIOS
und01.11.07.02  52.44
   FLETE01.12  94,297.34
      FLETE TERRESTRE01.12.01  37,153.75
 37,153.75 1.00         FLETE TERRESTRE gbl01.12.01.01  37,153.75
      FLETE RURAL01.12.02  57,143.59
 57,143.59 1.00         FLETE RURAL gbl01.12.02.01  57,143.59
Costo Directo  851,572.16
SON :      OCHOCIENTOS CINCUENTIUN MIL QUINIENTOS SETENTIDOS  Y 16/100 NUEVOS SOLES
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SISTEMA DE SANEAMIENTO02  1,747,312.37
   UBS COMPOSTERA PARA VIVIENDAS02.01  1,578,376.92
      TRABAJOS PRELIMINARES02.01.01  2,912.57
 1,829.15 1,407.04         LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m202.01.01.01  1.30
 1,083.42 1,407.04         TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m202.01.01.02  0.77
      ESTRUCTURAS02.01.02  543,436.33
         MOVMIENTO DE TIERRAS02.01.02.01  20,183.84
 10,139.35 272.93            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m302.01.02.01.01  37.15
 2,947.35 1,808.19            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m202.01.02.01.02  1.63
 7,097.14 327.51            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m302.01.02.01.03  21.67
         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.01.02.02  36,311.49
 11,397.42 367.54            CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.01.02.02.01  31.01
 24,914.07 66.15            MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2 m302.01.02.02.02  376.63
         OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.01.02.03  486,941.00
            CIMENTACION02.01.02.03.01  126,964.87
 60,976.96 149.85               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m302.01.02.03.01.01  406.92
 65,987.91 14,696.64               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg02.01.02.03.01.02  4.49
            LOSA INFERIOR02.01.02.03.02  81,490.84
 31,581.06 77.61               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m302.01.02.03.02.01  406.92
 4,098.40 149.85               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.02.03.02.02  27.35
 45,811.38 10,202.98               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg02.01.02.03.02.03  4.49
            COLUMNAS02.01.02.03.03  90,035.50
 14,339.86 35.24               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m302.01.02.03.03.01  406.92
 51,396.12 1,879.20               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.02.03.03.02  27.35
 24,299.52 5,411.92               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg02.01.02.03.03.03  4.49
            VIGAS02.01.02.03.04  76,168.84
 20,577.94 50.57               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m302.01.02.03.04.01  406.92
 20,491.99 749.25               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.02.03.04.02  27.35
 35,098.91 7,817.13               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg02.01.02.03.04.03  4.49
            LOSA SUPERIOR02.01.02.03.05  51,391.69
 16,260.52 39.96               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m302.01.02.03.05.01  406.92
 19,448.86 711.11               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.02.03.05.02  27.35
 15,682.31 3,492.72               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg02.01.02.03.05.03  4.49
            ESCALERA02.01.02.03.06  49,472.30
 21,534.21 52.92               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m302.01.02.03.06.01  406.92
 12,058.89 440.91               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.02.03.06.02  27.35
 15,879.20 3,536.57               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg02.01.02.03.06.03  4.49
            TAPA REMOVIBLE02.01.02.03.07  11,416.96
 3,756.36 9.86               CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m302.01.02.03.07.01  380.97
 5,393.69 197.21               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.02.03.07.02  27.35
 2,266.91 504.88               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg02.01.02.03.07.03  4.49
      ARQUITECTURA02.01.03  549,229.31
         MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA02.01.03.01  197,313.91
 197,313.91 2,701.82            MURO DE SOGA CON LADRILLO KK; JUNTA 1.5 cm. MORTERO C:A 1.5 (en 
muro de caseta)
m202.01.03.01.01  73.03
         ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA02.01.03.02  28,539.00
 28,539.00 135.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO 
EN UBS-COMPOSTERA
und02.01.03.02.01  211.40
         COBERTURA LIVIANA02.01.03.03  25,302.87
 18,558.40 1,482.30            SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 
M,e=27 mm
m202.01.03.03.01  12.52
 6,744.47 411.75            SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA GALVANIZADA m02.01.03.03.02  16.38
         REVOQUES Y ENLUCIDOS02.01.03.04  131,802.70
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 90,822.15 4,261.95            TARRAJEO INTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m202.01.03.04.01  21.31
 9,493.61 445.50            TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m202.01.03.04.02  21.31
 7,508.58 352.35            TARRAJEO EN VIGAS C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m202.01.03.04.03  21.31
 4,202.55 197.21            TARRAJEO EN TAPA REMOVIBLE C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m202.01.03.04.04  21.31
 14,710.61 587.25            TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.50cm 
FROTACHADO
m202.01.03.04.05  25.05
 5,065.20 904.50            VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A =1:4, e =1.5 cm., ANCHO = 0.15 m. m02.01.03.04.06  5.60
         SELLADO DE CAMARAS02.01.03.05  1,569.81
 1,569.81 5.92            SELLADO DE CAMARAS C/MORTERO CEMENTO - YESO - ARENA  1:1:6 
e=0.03m
m302.01.03.05.01  265.17
         PINTURA02.01.03.06  40,227.90
 29,141.05 2,879.55            PINTURA EN MUROS EXTERIORES m202.01.03.06.01  10.12
 11,086.85 1,382.40            PINTURA EN INTERIOR A 02 MANOS m202.01.03.06.02  8.02
         PISOS Y PAVIMENTOS02.01.03.07  26,908.62
 26,908.62 1,024.31            PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO,E=25 MM. m202.01.03.07.01  26.27
         CARPINTERIA DE MADERA02.01.03.08  47,443.05
 15,523.65 135.00            MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=22mm) und02.01.03.08.01  114.99
 7,543.80 135.00            VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60X0.40 M. und02.01.03.08.02  55.88
 24,375.60 540.00            BARROTE DE MADERA DE 2" x 0.90 mts INCLUYE ABRAZADERA DE  "U" de 2" und02.01.03.08.03  45.14
         CARPINTERIA METALICA02.01.03.09  50,121.45
 50,121.45 135.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA DE TUBERIA F°Gdo Ø 
2 EN UBS-C
und02.01.03.09.01  371.27
      INSTALACIONES SANITARIAS02.01.04  131,930.10
         APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS02.01.04.01  92,300.85
 37,261.35 135.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE TASA SANITARIA SEPARADORA DE ORINA 
INC. ACCESORIOS
und02.01.04.01.01  276.01
 15,016.05 135.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS und02.01.04.01.02  111.23
 11,277.90 135.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y 
ACCESORIOS
und02.01.04.01.03  83.54
 12,316.05 135.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO INC. ACCESORIOS und02.01.04.01.04  91.23
 16,429.50 270.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE POLIPROPILENO PARA 
RECEPCION DE EXCRETAS
und02.01.04.01.05  60.85
         SISTEMA DE AGUA FRIA02.01.04.02  12,100.05
 12,100.05 135.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN INTERNA DE RED DE AGUA 
POTABLE
und02.01.04.02.01  89.63
         DESAGUE Y VENTILACION02.01.04.03  27,529.20
 27,529.20 135.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN INTERNA DE DESAGUE und02.01.04.03.01  203.92
      SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL02.01.05  350,868.61
         TRAMPA DE GRASA02.01.05.01  48,345.26
            TRABAJOS PRELIMINARES02.01.05.01.01  260.50
 210.60 162.00               LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m202.01.05.01.01.01  1.30
 49.90 64.80               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m202.01.05.01.01.02  0.77
            MOVIMIENTO  DE TIERRAS02.01.05.01.02  6,542.59
 3,610.98 97.20               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m302.01.05.01.02.01  37.15
 264.06 162.00               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m202.01.05.01.02.02  1.63
 1,403.76 58.32               RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.01.05.01.02.03  24.07
 1,263.79 58.32               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m302.01.05.01.02.04  21.67
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.01.05.01.03  33,952.20
 11,373.41 27.95               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m302.01.05.01.03.01  406.92
 10,412.15 380.70               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.05.01.03.02  27.35
 12,166.64 2,709.72               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg02.01.05.01.03.03  4.49
            REVOQUES Y ENLUCIDOS02.01.05.01.04  4,193.37
 4,193.37 167.40               TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.50cm 
FROTACHADO
m202.01.05.01.04.01  25.05
            INSTALACIONES SANITARIAS02.01.05.01.05  3,396.60
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 3,396.60 135.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TRAMPA DE GRASA und02.01.05.01.05.01  25.16
         HUMEDAL ARTIFICIAL02.01.05.02  186,695.54
            TRABAJOS PRELIMINARES02.01.05.02.01  4,402.60
 2,764.92 2,126.86               LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m202.01.05.02.01.01  1.30
 1,637.68 2,126.86               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m202.01.05.02.01.02  0.77
            MOVIMIENTO  DE TIERRAS02.01.05.02.02  60,403.08
 34,068.41 917.05               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m302.01.05.02.02.01  37.15
 2,098.90 1,287.67               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m202.01.05.02.02.02  1.63
 3,899.34 162.00               RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.01.05.02.02.03  24.07
 20,336.43 938.46               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m302.01.05.02.02.04  21.67
            REVESTIMIENTO DE CUERPO DE HUMEDAL CON GEOMENBRANA02.01.05.02.03  26,083.52
 26,083.52 3,008.48               SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMENBRANA DE HDPE E=1.0mm m202.01.05.02.03.01  8.67
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.01.05.02.04  37,466.17
 37,466.17 168.41               CONCRETO C:H=1:10+30% P.M MAX 4" m302.01.05.02.04.01  222.47
            MATERIAL FILTRANTE02.01.05.02.05  35,679.07
 16,542.01 197.80               SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA DE Ø 6 - 12mm m302.01.05.02.05.01  83.63
 10,787.06 118.50               SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTO RODADO Ø 1" x 1 1/2" m302.01.05.02.05.02  91.03
 8,350.00 180.19               SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA AGRICOLA SELECCIONADA m302.01.05.02.05.03  46.34
            VARIOS02.01.05.02.06  8,683.20
 8,683.20 6,480.00               COLOCACION DE PLANTONES DE CARRIZO @ 0.50m und02.01.05.02.06.01  1.34
            INSTALACIONES SANITARIAS02.01.05.02.07  13,977.90
 7,157.70 135.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO EN HUMEDAL und02.01.05.02.07.01  53.02
 6,820.20 135.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA EN HUMEDAL und02.01.05.02.07.02  50.52
         CAJA DE RECEPCION DE LIQUIDOS02.01.05.03  115,827.81
            TRABAJOS PRELIMINARES02.01.05.03.01  355.64
 280.80 216.00               LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL m202.01.05.03.01.01  1.30
 74.84 97.20               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m202.01.05.03.01.02  0.77
            MOVIMIENTO  DE TIERRAS02.01.05.03.02  6,821.35
 3,851.71 103.68               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m302.01.05.03.02.01  37.15
 211.25 129.60               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m202.01.05.03.02.02  1.63
 623.89 25.92               RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.01.05.03.02.03  24.07
 2,134.50 98.50               ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m m302.01.05.03.02.04  21.67
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.01.05.03.03  58,059.30
 20,655.26 50.76               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m302.01.05.03.03.01  406.92
 11,076.75 405.00               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.05.03.03.02  27.35
 26,327.29 5,863.54               ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg02.01.05.03.03.03  4.49
            REVOQUES Y ENLUCIDOS02.01.05.03.04  8,927.82
 8,927.82 356.40               TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.50cm 
FROTACHADO
m202.01.05.03.04.01  25.05
            CARPINTERIA METALICA02.01.05.03.05  30,858.30
 30,858.30 135.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8" und02.01.05.03.05.01  228.58
            INSTALACIONES SANITARIAS02.01.05.03.06  10,805.40
 10,805.40 270.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE RECEPCION 
DE LIQUIDOS
und02.01.05.03.06.01  40.02
   FLETE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO02.02  168,935.45
      FLETE TERRESTRE02.02.01  108,119.57
 108,119.57 1.00         FLETE TERRESTRE gbl02.02.01.01  108,119.57
      FLETE RURAL02.02.02  60,815.88
 60,815.88 1.00         FLETE RURAL gbl02.02.02.01  60,815.88
Costo Directo  1,747,312.37
SON :     UN MILLON SETECIENTOS CUARENTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE  Y 37/100 NUEVOS SOLES
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN  
 
AUTOR: Ing. Juan Alejandro Avalos Rios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.01.01 CARTEL  DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80 x 3.60 m
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,763.761.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 16.0000 349.7621.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 8.0000 126.2415.78PEON
476.00
Materiales
kg0202050055 1.0000 3.223.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
bls0221010030 0.9000 21.5123.90CEMENTO PORTLAND I
m30238010001 0.3600 8.7524.31HORMIGON
p20243020034 70.0000 280.004.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
pza0243020061 2.0000 60.0030.00ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" X 6.00 M
gbl0281010004 1.0000 900.00900.00BANNER Y/O CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60M
1,273.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 14.28476.00HERRAMIENTA MANUAL
14.28
Partida 01.02.01.01 RIEGO ANTIPOLVO EN OBRAS NO LINEALES
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.42100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.0080 0.1417.51OFICIAL
hh0147010004 1.7300 0.1384 2.1815.78PEON
2.32
Materiales
m30205990001 0.0150 0.031.80AGUA
0.03
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.072.32HERRAMIENTA MANUAL
0.07
Partida 01.02.01.02 HUMEDECIMIENTO DE AGREGADOS EN OBRAS NO LINEALES
m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.9760.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.0133 0.2317.51OFICIAL
hh0147010004 1.7300 0.2307 3.6415.78PEON
3.87
Materiales
m30205990001 0.5450 0.981.80AGUA
0.98
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.123.87HERRAMIENTA MANUAL
0.12
Partida 01.02.02.01 IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES  PARA ALMACENAR RESIDUOS
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 540.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0283010041 3.0000 180.0060.00CILINDRO METALICO COLOR VERDE 55 GL
und0283010042 3.0000 180.0060.00CILINDRO METALICO COLOR MARRON 55 GL
und0283010043 3.0000 180.0060.00CILINDRO METALICO COLOR ROJO 55 GL
540.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.02.02.02 ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES (UBS HOYO SECO)
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 436.541.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m2907802810103 1.4400 1.110.77TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2907803021105 0.9600 26.2627.35ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3907893010102 1.7300 64.2737.15EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
gbl907894020137 1.0000 57.9957.99ESTRUCTURA DE MADERA PARA BAÑOS TEMPORALES
m2907894020142 8.0000 100.1612.52SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 
0.80X1.80 M,e=27 mm
m3907894030105 0.2200 89.52406.92CONCRETO f'c = 210 kg/cm2
kg907894030107 5.1500 23.124.49ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
und907894030150 1.0000 39.5339.53SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE 
VENTILACION 2" EN BAÑO TEMPORAL
m3907894030320 2.0700 33.6416.25ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 
MTS
m2908004030201 1.4400 0.940.65LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DE ZANJAS Y ELMINACION DE 
MATERIAL ORGANICO e=0.10 m
436.54
Partida 01.02.02.03 CONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA RR.SS COMUNES 3,00X3,00X1,00m
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 519.571.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3907888010203 10.8000 175.5016.25ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts
m3907891020802 9.0000 334.3537.15EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS
m2907894030201 9.0000 9.721.08LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS
519.57
Partida 01.02.02.04 CONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA RR.SS PELIGROSOS 2,00X3,00X1,00m
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 519.571.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3907888010203 10.8000 175.5016.25ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts
m3907891020802 9.0000 334.3537.15EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS
m2907894030201 9.0000 9.721.08LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS
519.57
Partida 01.02.02.05 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNES
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 42.0740.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 3.0000 0.6000 10.5117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 2.0000 31.5615.78PEON
42.07
Partida 01.02.02.06 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS
und/DIA 40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 42.0740.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 3.0000 0.6000 10.5117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 2.0000 31.5615.78PEON
42.07
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.02.02.07 MATERIALES PARA  CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE
gbl/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 695.221.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0282010002 44.0000 220.005.00LAMINAS ILUSTRATIVAS
und0282010003 1,000.0000 100.000.10FOTOCOPIAS
und0282010004 44.0000 93.282.12FOLLETO A COLOR
und0282010005 1.0000 42.0042.00ROTAFOLIO
und0282010006 30.0000 25.200.84PAPELOGRAFOS CUADRICULADO A1
und0282010007 2.0000 33.9016.95PERFORADOR
und0282010008 2.0000 66.1833.09ENGRAPADOR C/GRAPAS
und0282010009 4.0000 10.162.54CAJA DE CHINCHES
jgo0282010010 2.0000 46.8423.42PLUMONES
jgo0282010011 2.0000 33.9016.95LAPICEROS
und0282030002 8.0000 23.762.97CINTA MASKINGTAPE
695.22
Partida 01.02.03.01 LETREROS INFORMATIVOS
gbl/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 83.9320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.0400 0.7017.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.3115.78PEON
7.01
Materiales
und0261010091 1.0000 22.0022.00LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS
und0261010092 1.0000 22.0022.00LETRERO DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE
und0261010093 1.0000 22.0022.00LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS
66.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.217.01HERRAMIENTA MANUAL
0.21
Subpartidas
m3908005010615 0.0240 10.71446.38DADO DE CONCRETO  F'c= 140 kg/cm2
10.71
Partida 01.02.03.02 MATERIALES PARA CAPACITACION EN CUIDADO DE FLORA Y FAUNA
gbl/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 695.221.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0282010002 44.0000 220.005.00LAMINAS ILUSTRATIVAS
und0282010003 1,000.0000 100.000.10FOTOCOPIAS
und0282010004 44.0000 93.282.12FOLLETO A COLOR
und0282010005 1.0000 42.0042.00ROTAFOLIO
und0282010006 30.0000 25.200.84PAPELOGRAFOS CUADRICULADO A1
und0282010007 2.0000 33.9016.95PERFORADOR
und0282010008 2.0000 66.1833.09ENGRAPADOR C/GRAPAS
und0282010009 4.0000 10.162.54CAJA DE CHINCHES
jgo0282010010 2.0000 46.8423.42PLUMONES
jgo0282010011 2.0000 33.9016.95LAPICEROS
und0282030002 8.0000 23.762.97CINTA MASKINGTAPE
695.22
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.02.04.01 MONITOREO DEL AGUA EN CAPTACION Y PTAP
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,186.931.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0254110115 1.0000 1,186.931,186.93ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA FISICO-QUIMICO Y 
BACTERIOLOGICO
1,186.93
Partida 01.02.05.01 LETREROS INFORMATIVOS
gbl/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 83.9320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.0400 0.7017.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.3115.78PEON
7.01
Materiales
und0261010091 1.0000 22.0022.00LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS
und0261010092 1.0000 22.0022.00LETRERO DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE
und0261010093 1.0000 22.0022.00LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS
66.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.217.01HERRAMIENTA MANUAL
0.21
Subpartidas
m3908005010615 0.0240 10.71446.38DADO DE CONCRETO  F'c= 140 kg/cm2
10.71
Partida 01.02.05.02 SEÑALIZACION DE AREAS
m2/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.78200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0400 0.7017.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0400 0.6315.78PEON
1.33
Materiales
und0230G10091 0.0050 0.1325.34CINTA SEÑALIZACION 70 mm x 200 m
p20243020047 0.5400 2.164.00MADERA CORRIENTE
2.29
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.33HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Subpartidas
m3908005010615 0.0070 3.12446.38DADO DE CONCRETO  F'c= 140 kg/cm2
3.12
Partida 01.02.05.03 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN)
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 913.591.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0282010012 5.0000 56.8011.36GASA ESTERIL x 24 UND
und0282010013 10.0000 10.001.00ESPARADRAPO
und0282010014 50.0000 50.001.00VENDAS ELASTICAS
und0282010016 2.0000 30.0015.00ALCOHOL ETILICO 96° DE UN LITRO (1L)
und0282010017 1.0000 6.796.79TIJERAS
und0282010018 1.0000 10.0010.00TERMOMETRO CLINICO
PAR0283010053 50.0000 750.0015.00GUANTES DE PLASTICO
913.59
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.02.05.04 EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG)
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 500.0050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0256810044 1.0000 500.00500.00EXTINTOR 12 Kg
500.00
Partida 01.02.05.05 SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
gbl/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 5,697.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
PAR0283010016 60.0000 900.0015.00GUANTES DE CUERO
und0283010019 60.0000 360.006.00LENTES DE PROTECCION DE PLASTICO
und0283010020 60.0000 960.0016.00RESPIRADOR DE PLASTICO SIMPLE
PAR0283010021 60.0000 1,017.0016.95BOTAS DE JEBE
und0283010022 60.0000 1,680.0028.00CHALECO REFLECTORES
und0283010031 60.0000 780.0013.00CASCO DE PROTECCION
5,697.00
Partida 01.02.05.06 MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
gbl/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 695.221.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und0282010002 44.0000 220.005.00LAMINAS ILUSTRATIVAS
und0282010003 1,000.0000 100.000.10FOTOCOPIAS
und0282010004 44.0000 93.282.12FOLLETO A COLOR
und0282010005 1.0000 42.0042.00ROTAFOLIO
und0282010006 30.0000 25.200.84PAPELOGRAFOS CUADRICULADO A1
und0282010007 2.0000 33.9016.95PERFORADOR
und0282010008 2.0000 66.1833.09ENGRAPADOR C/GRAPAS
und0282010009 4.0000 10.162.54CAJA DE CHINCHES
jgo0282010010 2.0000 46.8423.42PLUMONES
jgo0282010011 2.0000 33.9016.95LAPICEROS
und0282030002 8.0000 23.762.97CINTA MASKINGTAPE
695.22
Partida 01.02.06.01 CLAUSURA DE TRINCHERA PARA RR.SS COMUNES 3,00X3,00X1,00m
und/DIA 4.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 129.984.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3907891030210 5.4000 129.9824.07RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
129.98
Partida 01.02.06.02 CLAUSURA DE TRINCHERA PARA RR.SS PELIGROSOS 2,00X3,00X1,00m
und/DIA 4.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und 129.984.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3907891030210 5.4000 129.9824.07RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
129.98
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.02.06.03 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
gbl/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 1,480.401.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 174.8821.86OPERARIO
hh0147010004 10.0000 80.0000 1,262.4015.78PEON
1,437.28
Equipos
%MO0337010001 3.0000 43.121,437.28HERRAMIENTA MANUAL
43.12
Partida 01.02.06.04 TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE
gbl/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 2,883.781.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
gbl0405010117 1.0000 2,883.782,883.78TRASLADO DE MATERIAL EXISTENTE
2,883.78
Partida 01.03.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO
gbl/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 20,593.2210.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
gbl0401010126 1.0000 20,593.2220,593.22MONITOREO ARQUEOLOGICO
20,593.22
Partida 01.04.01.01 ENCAUZAMIENTO MANUAL EN TERRENO NORMAL
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 67.6820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.4000 7.0017.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.3115.78PEON
13.31
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.6713.31HERRAMIENTA MANUAL
hm0349530005 0.5000 0.2000 4.5022.50MOTOBOMBA POT=10 HP Ø 6"
5.17
Subpartidas
und907888010206 8.0000 49.206.15ELABORACION DE COSTALILLOS CON ARENA
49.20
Partida 01.04.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.04.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.04.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.04.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.04.02.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F´c=175 KG/CM2; e=0.20m
m3/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 292.4715.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5333 11.6621.86OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.0667 18.6817.51OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.2667 67.3315.78PEON
97.67
Materiales
m30204020001 0.7500 18.2324.31ARENA GRUESA
m30205020003 0.8500 44.5852.45PIEDRA MEDIANA
bls0221010030 5.4000 129.0623.90CEMENTO PORTLAND I
191.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.9397.67HERRAMIENTA MANUAL
2.93
Partida 01.04.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.02.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.04.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.04.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.02.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.04.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.04.02.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.02.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.04.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.04.02.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.3050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.5215.78PEON
6.02
Materiales
m0274020004 1.0500 9.989.50JUNTA INPER WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"
9.98
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.306.02HERRAMIENTA MANUAL
0.30
Partida 01.04.02.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE POLIURETANO BICOMPONENTE AUTINIVELANTE e=1"
m/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.9370.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1143 2.5021.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.8015.78PEON
4.30
Materiales
m20202110019 0.1000 0.575.68TECKNOPORT E=1" DE 1.20 X 2.40
und0274020005 0.3400 1.935.69SELLADOR MASTERSEAL SL 1 Ó SIMILAR
2.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.30HERRAMIENTA MANUAL
0.13
Partida 01.04.02.06.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0129 0.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.0042 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.2280 5.4523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
7.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.02.06.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.04.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA 0.55 x 1.30 INC/ACCESORIOS
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 180.054.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010004 2.0000 4.0000 63.1215.78PEON
106.84
Materiales
und0209990052 1.0000 70.0070.00COMPUERTA METALICA DE 0.55 x 1.30 m INC/ ACCESORIOS DE 
INSTALACION (VER PLANO DE DETALLE)
70.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.21106.84HERRAMIENTA MANUAL
3.21
Partida 01.04.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA 0.50x0.20m INC/ACCESORIOS
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 83.778.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.8621.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.7815.78PEON
37.64
Materiales
und0256810084 1.0000 45.0045.00REJILLA METALICA 0.50 x 0.20 m, MARCO PLATINA DE ACERO 
DE 1/8" x 3/4"
45.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1337.64HERRAMIENTA MANUAL
1.13
Partida 01.04.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.04.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.04.03.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.04.03.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.03.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.04.03.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.04.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.03.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.04.03.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.04.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.03.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.04.03.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.04.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.03.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.04.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0129 0.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.0042 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.2280 5.4523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
7.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
Partida 01.04.03.05.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 1.00 x 1.00 m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 278.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010531 1.0000 230.00230.00TAPA METALICA DE 1.00 X 1.00, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
254.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 01.04.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.04.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.04.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.04.04.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.04.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.04.04.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.04.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.04.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.04.04.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.04.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.04.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.04.04.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.04.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.04.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 1.00 x 1.00 m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 278.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010531 1.0000 230.00230.00TAPA METALICA DE 1.00 X 1.00, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
254.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DE CAPTACION Ø 2"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 341.398.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1000 2.1921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.5117.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.5000 7.8915.78PEON
27.59
Materiales
kg0230610016 0.1000 1.5015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900028 1.0000 88.9888.98BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2"
gln0272010015 0.0050 0.4487.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010486 1.0000 7.637.63UNION ROSCADA DE F°G° DE 2"
UNION ROSCADA DE F°G° DE 3"
und0272010532 2.0000 1.500.75NIPLE PVC Ø 2" x L=0.10m
und0272020003 0.5000 0.210.42CINTA TEFLON
und0272020029 1.0000 100.00100.00CANASTILLA DE BRONCE Ø 4" x 2"
und0272020264 2.0000 30.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020306 1.0000 65.2565.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
m0272020481 1.0000 6.006.00TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002
und0272020491 1.0000 4.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
und0272020659 1.0000 7.467.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m
312.97
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8327.59HERRAMIENTA MANUAL
0.83
Partida 01.04.05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA DE CAPTACION Ø 4"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,540.788.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1000 2.1921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.5117.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.5000 7.8915.78PEON
27.59
Materiales
kg0230610016 0.1000 1.5015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900020 2.0000 580.00290.00BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4"
gln0272010015 0.0050 0.4487.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010362 1.0000 48.8848.88CODO PVC SP 4" X 90º
und0272010533 2.0000 4.042.02NIPLE PVC Ø 4" x L=0.10m
und0272020003 0.5000 0.210.42CINTA TEFLON
und0272020431 1.0000 366.99366.99VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4"
und0272020434 2.0000 120.0060.00UNION UNIVERSAL PVC  4"
und0272020487 1.0000 14.0014.00ADAPTADOR UPR PVC 4"
und0272020488 1.0000 37.0337.03TEE PVC SP 4" X 4"
ML0272020490 9.0000 298.4433.16TUBERIA PVC SP Ø 4" C-10 NTP 399.002
und0272020660 2.0000 41.6620.83NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.35m
1,513.19
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION DE CAPTACION Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 29.5724.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0333 0.7321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
9.20
Materiales
kg0230610016 0.0500 0.7515.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0272020465 1.0000 12.1612.16CODO DE FºGº 2" X 90º
und0272020659 1.0000 7.467.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m
20.37
Partida 01.04.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.04.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.04.06.03.01 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.04.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.04.06.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.04.06.04.01 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.84400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0100 0.1817.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
0.50
Materiales
m0202030004 1.0300 0.230.22ALAMBRE DE PUAS
kg0202030005 0.0150 0.095.80GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.04.06.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 605.364.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 31.5615.78PEON
75.28
Materiales
m0202030004 23.2000 5.100.22ALAMBRE DE PUAS
kg0202050055 1.0000 3.223.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020048 18.0400 449.2024.90MADERA TRATADA
GL0254110102 0.2500 8.9035.59BARNIZ SELLADOR PARA MADERA
und0261010050 10.0000 31.903.19BISAGRAS 3" X 3"
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
m0272020492 0.5000 6.5013.00CADENA DE ESLABON
527.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2675.28HERRAMIENTA MANUAL
2.26
Partida 01.05.01.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.01.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.05.01.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.05.01.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.05.01.01.04.01. CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.01.01.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.01.04.01. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.01.01.04.02. CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.01.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.01.04.02. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.01.01.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.3050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.5215.78PEON
6.02
Materiales
m0274020004 1.0500 9.989.50JUNTA INPER WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"
9.98
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.306.02HERRAMIENTA MANUAL
0.30
Partida 01.05.01.01.06.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0129 0.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.0042 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.2280 5.4523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
7.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.01.06.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.01.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACÓN DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA DE 1.55m x 1.80m x e=5cm
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 370.418.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.8621.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 7.8915.78PEON
29.75
Materiales
kg0203030002 0.0900 0.252.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
kg0230610010 0.1000 0.808.00SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4"
p20243020078 59.0400 323.545.48PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA DE 1.55m x 1.80n x 
e=0,05m. CON PERFORACIONES DE Ø 1"
m0261010115 2.8000 15.185.42ANGULO DE ACERO 1" x 1" x 3/16"
339.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8929.75HERRAMIENTA MANUAL
0.89
Partida 01.05.01.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE TUBERIA DE F°Gdo
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 236.314.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 35.0217.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 1.0000 15.7815.78PEON
94.52
Materiales
kg0203030002 0.0900 0.252.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
und0250440022 1.0000 10.0010.00PLANCHA DE ACERO 0.10 x 0.10 x e=1/4"
m0272010248 4.0000 53.6813.42TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 1 1/2"
m0272010269 4.8000 75.0215.63TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 2"
138.95
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.8494.52HERRAMIENTA MANUAL
2.84
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.05.01.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.01.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.05.01.02.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.05.01.02.04.01. CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.01.02.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.02.04.01. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.01.02.04.02. CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.01.02.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.02.04.02. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.01.02.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0129 0.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.0042 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.2280 5.4523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
7.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
Partida 01.05.01.02.05.02 TARRAJEO INTERIOR C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 x 0.90 m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 245.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.2000 3.1615.78PEON
20.65
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010534 1.0000 200.00200.00TAPA METALICA DE 0.80 X 0.90, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
224.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6220.65HERRAMIENTA MANUAL
0.62
Partida 01.05.01.02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE TUBERIA DE F°Gdo EN SEDIMENTADOR
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 271.864.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 35.0217.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 1.0000 15.7815.78PEON
94.52
Materiales
kg0203030002 1.0000 2.802.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
kg0230610016 0.2000 3.0015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0250440022 4.0000 40.0010.00PLANCHA DE ACERO 0.10 x 0.10 x e=1/4"
m0272010248 4.0000 53.6813.42TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 1 1/2"
m0272010269 4.8000 75.0215.63TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 2"
174.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.8494.52HERRAMIENTA MANUAL
2.84
Partida 01.05.01.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.01.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.05.01.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.05.01.03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.03.04.01. CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.01.03.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.01.03.04.02. CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.03.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.01.03.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0129 0.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.0042 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.2280 5.4523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
7.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
Partida 01.05.01.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.30m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 185.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.2000 3.1615.78PEON
20.65
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010535 1.0000 140.00140.00TAPA METALICA DE 0.60 X 0.30, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
164.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6220.65HERRAMIENTA MANUAL
0.62
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.04.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.05.01.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.01.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.05.01.04.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.05.01.04.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.05.01.04.03.02 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.04.03.03 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2; e=0.10m
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.68120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.1333 2.9121.86OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.6667 10.5215.78PEON
15.76
Materiales
m30204010001 0.0540 1.5428.51ARENA FINA
m30205010006 0.0670 3.2047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0170 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.7010 16.7523.90CEMENTO PORTLAND I
m30238010016 0.0750 3.9352.45GRAVA Ø 4"
25.45
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.76HERRAMIENTA MANUAL
0.47
Partida 01.05.01.04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.01.04.04.01. CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.04.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.01.04.04.01. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.01.04.04.02. CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.04.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.01.04.04.02. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.01.04.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0129 0.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.0042 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.2280 5.4523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
7.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 225.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.2000 3.1615.78PEON
20.65
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010536 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6220.65HERRAMIENTA MANUAL
0.62
Partida 01.05.01.04.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO DE ACERO Ø 5/8", INCLUYE CANDADOS
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 124.688.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.8621.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.5000 7.8915.78PEON
29.75
Materiales
kg0203030002 11.1700 31.282.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
kg0230610016 0.2500 3.7515.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
m0261010115 2.4000 13.015.42ANGULO DE ACERO 1" x 1" x 3/16"
und0272020010 2.0000 46.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
94.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8929.75HERRAMIENTA MANUAL
0.89
Partida 01.05.01.05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE SEDIMENTADOR Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 221.6224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.2921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.55
Materiales
kg0230610016 0.1000 1.5015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900028 1.0000 88.9888.98BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2"
und0272010532 2.0000 1.500.75NIPLE PVC Ø 2" x L=0.10m
und0272020264 2.0000 30.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020306 1.0000 65.2565.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
und0272020491 2.0000 8.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
und0272020659 1.0000 7.467.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m
und0272020663 1.0000 6.006.00UNION MIXTA PVC Ø 2"
208.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.55HERRAMIENTA MANUAL
0.38
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BY PASS DE SEDIMENTADOR Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 248.6824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.2921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.55
Materiales
und0272010337 6.0000 51.008.50CODO PVC SP 2" x 90º
und0272010344 2.0000 20.0010.00TEE PVC SP 2" X 2"
und0272010532 2.0000 1.500.75NIPLE PVC Ø 2" x L=0.10m
und0272020264 2.0000 30.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020306 1.0000 65.2565.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
m0272020481 10.0000 60.006.00TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002
und0272020491 2.0000 8.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
235.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.55HERRAMIENTA MANUAL
0.38
Partida 01.05.01.05.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DE SEDIMENTADOR Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 221.6224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.2921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.55
Materiales
kg0230610016 0.1000 1.5015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900028 1.0000 88.9888.98BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2"
und0272010532 2.0000 1.500.75NIPLE PVC Ø 2" x L=0.10m
und0272020264 2.0000 30.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020306 1.0000 65.2565.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
und0272020491 2.0000 8.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
und0272020659 1.0000 7.467.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m
und0272020663 1.0000 6.006.00UNION MIXTA PVC Ø 2"
208.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3812.55HERRAMIENTA MANUAL
0.38
Partida 01.05.01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LIMPIA DE ZONA DE ENTRADA Y SALIDA EN SEDIMENTADOR Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.8024.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.2921.86OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.0833 1.3115.78PEON
8.60
Materiales
und0272010537 6.0000 8.941.49NIPLE PVC Ø 2" x L=0.20m
und0272020594 6.0000 24.004.00TAPON PVC SP 2"
32.94
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.268.60HERRAMIENTA MANUAL
0.26
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.05.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA EXTRACCION DE LODOS Y LIMPIA Ø 4"
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,538.3316.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.9321.86OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.1250 1.9715.78PEON
12.90
Materiales
und0265900020 2.0000 580.00290.00BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4"
und0272010362 1.0000 48.8848.88CODO PVC SP 4" X 90º
und0272010533 2.0000 4.042.02NIPLE PVC Ø 4" x L=0.10m
und0272020431 1.0000 366.99366.99VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4"
und0272020434 2.0000 120.0060.00UNION UNIVERSAL PVC  4"
und0272020487 1.0000 14.0014.00ADAPTADOR UPR PVC 4"
und0272020488 1.0000 37.0337.03TEE PVC SP 4" X 4"
ML0272020490 9.0000 298.4433.16TUBERIA PVC SP Ø 4" C-10 NTP 399.002
und0272020660 2.0000 41.6620.83NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.35m
und0272020664 1.0000 14.0014.00UNION MIXTA PVC Ø 4"
1,525.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3912.90HERRAMIENTA MANUAL
0.39
Partida 01.05.01.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.05.01.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.05.01.06.03.01 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.01.06.03.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.01.06.04.01 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.84400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0100 0.1817.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
0.50
Materiales
m0202030004 1.0300 0.230.22ALAMBRE DE PUAS
kg0202030005 0.0150 0.095.80GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.01.06.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 605.364.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 31.5615.78PEON
75.28
Materiales
m0202030004 23.2000 5.100.22ALAMBRE DE PUAS
kg0202050055 1.0000 3.223.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020048 18.0400 449.2024.90MADERA TRATADA
GL0254110102 0.2500 8.9035.59BARNIZ SELLADOR PARA MADERA
und0261010050 10.0000 31.903.19BISAGRAS 3" X 3"
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
m0272020492 0.5000 6.5013.00CADENA DE ESLABON
527.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2675.28HERRAMIENTA MANUAL
2.26
Partida 01.05.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.05.02.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m , A=0.40m
m/DIA 125.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.27125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0064 0.1421.86OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1280 2.0215.78PEON
2.16
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.112.16HERRAMIENTA MANUAL
0.11
Partida 01.05.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.05.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.05.02.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.02.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.02.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.3050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.5215.78PEON
6.02
Materiales
m0274020004 1.0500 9.989.50JUNTA INPER WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"
9.98
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.306.02HERRAMIENTA MANUAL
0.30
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.06.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.02.06.02 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0129 0.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.0042 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.2280 5.4523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
7.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
Partida 01.05.02.06.03 ENLUCIDO DE FONDO CON MORTERO MEZCLA  1:2 : e=2.50cm P/CONFORMACION DE PENDIENTE 2.5%
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.7312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0215 0.6128.51ARENA FINA
m30205990001 0.0069 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.3800 9.0823.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
11.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.07.01 MURO DE LADRILLO DE CONCRETO DE CANTO MEZCLA C:A 1:5
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 103.5310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 12.6215.78PEON
30.11
Materiales
kg0202050055 0.0220 0.073.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204020001 0.0450 1.0924.31ARENA GRUESA
bls0221010030 0.3080 7.3623.90CEMENTO PORTLAND I
und0221010044 40.0000 64.001.60LADRILLO DE CONCRETO (0.13X0.22X0.09)
72.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9030.11HERRAMIENTA MANUAL
0.90
Partida 01.05.02.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 3" - 4"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 104.485.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 34.9821.86OPERARIO
hh0147010003 0.5000 0.8000 14.0117.51OFICIAL
48.99
Materiales
m30238010016 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 4"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4748.99HERRAMIENTA MANUAL
1.47
Partida 01.05.02.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 2" - 3"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 100.905.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 28.0217.51OFICIAL
45.51
Materiales
m30238010013 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3745.51HERRAMIENTA MANUAL
1.37
Partida 01.05.02.08.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA Ø 1" - 2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 100.905.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 28.0217.51OFICIAL
45.51
Materiales
m30238010011 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3745.51HERRAMIENTA MANUAL
1.37
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.09.01 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE 0.60 x 0.30
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 180.054.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010004 2.0000 4.0000 63.1215.78PEON
106.84
Materiales
und0209990031 1.0000 70.0070.00COMPUERTA METALICA 0.60 x 0.30 x 1/16"
70.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.21106.84HERRAMIENTA MANUAL
3.21
Partida 01.05.02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE TUBERIA DE F°Gdo EN PRE FILTRO
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 190.054.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 35.0217.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 1.0000 15.7815.78PEON
94.52
Materiales
kg0203030002 1.0000 2.802.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
kg0230610016 0.2000 3.0015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0250440022 4.0000 40.0010.00PLANCHA DE ACERO 0.10 x 0.10 x e=1/4"
m0272010269 3.0000 46.8915.63TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 2"
92.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.8494.52HERRAMIENTA MANUAL
2.84
Partida 01.05.02.09.03 SUMINISTRO E INSTACION DE REJILLA METALICA Ø 5/8 @ 0.06m FABRICADO INSITU
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 832.731.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 174.8821.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 8.0000 140.0817.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 4.0000 63.1215.78PEON
378.08
Materiales
kg0203030002 119.4100 334.352.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
kg0230610016 0.2000 3.0015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
m0261010115 19.5500 105.965.42ANGULO DE ACERO 1" x 1" x 3/16"
443.31
Equipos
%MO0337010001 3.0000 11.34378.08HERRAMIENTA MANUAL
11.34
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.10.01 SUMINISTRO Y CLOCACION DE LOSAS PREFABRICADAS
und/DIA 96.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 24.7396.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0833 1.4617.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0833 1.3115.78PEON
4.59
Materiales
und0221010043 1.0000 20.0020.00LOSA PREFABRICADA DE CONCRETO
20.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.59HERRAMIENTA MANUAL
0.14
Partida 01.05.02.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL PRE FILTRO Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 134.5324.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0333 0.7321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
9.20
Materiales
kg0230610016 0.0500 0.7515.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900028 1.0000 88.9888.98BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2"
gln0272010015 0.0500 4.3687.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010337 1.0000 8.508.50CODO PVC SP 2" x 90º
m0272020481 1.5000 9.006.00TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002
und0272020659 1.0000 7.467.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m
und0272020663 1.0000 6.006.00UNION MIXTA PVC Ø 2"
125.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.20HERRAMIENTA MANUAL
0.28
Partida 01.05.02.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL PRE FILTRO Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 112.0024.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0333 0.7321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
9.20
Materiales
kg0230610016 0.0050 0.0815.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900028 1.0000 88.9888.98BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2"
und0272020659 1.0000 7.467.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m
und0272020663 1.0000 6.006.00UNION MIXTA PVC Ø 2"
102.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.20HERRAMIENTA MANUAL
0.28
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE, LIMPIA DEL PRE FILTRO Ø 4"
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 6,088.591.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 8.0000 140.0817.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 4.0000 63.1215.78PEON
220.69
Materiales
kg0230610016 0.0050 0.0815.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900020 8.0000 2,320.00290.00BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4"
und0272010362 8.0000 391.0448.88CODO PVC SP 4" X 90º
und0272020431 8.0000 2,935.92366.99VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4"
und0272020660 8.0000 166.6420.83NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.35m
und0272020666 8.0000 47.605.95NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.10m
5,861.28
Equipos
%MO0337010001 3.0000 6.62220.69HERRAMIENTA MANUAL
6.62
Partida 01.05.02.11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO INC/CAJA FABRICADA INSITU
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 817.4924.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3907801710114 0.1000 9.8098.04SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m2907802810103 1.0000 0.770.77TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2907803021105 4.8400 132.3727.35ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2907803026002 1.0000 1.631.63REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO 
NORMAL
m3907805100101 0.7200 274.30380.97CONCRETOf'c=175 Kg/cm2
m3907891030210 0.3600 8.6724.07RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3907893010102 1.0000 37.1537.15EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
kg907894030107 23.5200 105.604.49ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
m3907894030320 0.8400 18.2021.67ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
und908004020146 1.0000 217.67217.67SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO 
HIDRAULICO Ø 4"
m2908004030201 1.0000 1.301.30LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2908006010503 0.3600 10.0327.86TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, 
E=1.5cm FROTACHADO
817.49
Partida 01.05.02.12.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.02.12.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=20 m
m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.258.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.7815.78PEON
15.78
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.78HERRAMIENTA MANUAL
0.47
Partida 01.05.02.12.03.01 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.02.12.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.02.12.03.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.02.12.04.01 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.84400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0100 0.1817.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
0.50
Materiales
m0202030004 1.0300 0.230.22ALAMBRE DE PUAS
kg0202030005 0.0150 0.095.80GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.02.12.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 605.364.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 31.5615.78PEON
75.28
Materiales
m0202030004 23.2000 5.100.22ALAMBRE DE PUAS
kg0202050055 1.0000 3.223.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020048 18.0400 449.2024.90MADERA TRATADA
GL0254110102 0.2500 8.9035.59BARNIZ SELLADOR PARA MADERA
und0261010050 10.0000 31.903.19BISAGRAS 3" X 3"
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
m0272020492 0.5000 6.5013.00CADENA DE ESLABON
527.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2675.28HERRAMIENTA MANUAL
2.26
Partida 01.05.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.03.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.05.03.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.05.03.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.05.03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.03.02.04.01. CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.02.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.03.02.04.01. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.03.02.04.02. CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.02.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.03.02.04.02. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.03.02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.3050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.5215.78PEON
6.02
Materiales
m0274020004 1.0500 9.989.50JUNTA INPER WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"
9.98
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.306.02HERRAMIENTA MANUAL
0.30
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.02.06.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.03.02.06.02 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0129 0.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.0042 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.2280 5.4523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
7.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
Partida 01.05.03.02.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.2615.78PEON
4.76
Materiales
GAL0254110011 0.0500 1.6132.20PINTURA ESMALTE
GAL0254110119 0.0600 1.3222.00SELLADOR
gln0283010045 0.0150 0.1912.71THINER
3.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.76HERRAMIENTA MANUAL
0.14
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 x 0.90 m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 245.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.2000 3.1615.78PEON
20.65
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010534 1.0000 200.00200.00TAPA METALICA DE 0.80 X 0.90, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
224.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6220.65HERRAMIENTA MANUAL
0.62
Partida 01.05.03.02.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.80m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 235.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.2000 3.1615.78PEON
20.65
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010538 1.0000 190.00190.00TAPA METALICA DE 0.60 X 0.80, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
214.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6220.65HERRAMIENTA MANUAL
0.62
Partida 01.05.03.02.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE TUBERIA DE F°Gdo EN FILTRO LENTO
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 271.864.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 35.0217.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 1.0000 15.7815.78PEON
94.52
Materiales
kg0203030002 1.0000 2.802.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
kg0230610016 0.2000 3.0015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0250440022 4.0000 40.0010.00PLANCHA DE ACERO 0.10 x 0.10 x e=1/4"
m0272010248 4.0000 53.6813.42TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 1 1/2"
m0272010269 4.8000 75.0215.63TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 2"
174.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.8494.52HERRAMIENTA MANUAL
2.84
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.02.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE 0.30 x 0.30 x H=0.75m
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 560.181.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 174.8821.86OPERARIO
hh0147010004 2.0000 16.0000 252.4815.78PEON
427.36
Materiales
und0209990046 1.0000 120.00120.00COMPUERTA METALICA DE 0.55 x 0.25 X 0.75  m (VER PLANO 
DE DETALLE)
120.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 12.82427.36HERRAMIENTA MANUAL
12.82
Partida 01.05.03.02.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO PREFABRICADO DE CONCRETO P/SOPORTE DE GRAVA
m2/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 375.1925.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 0.6400 13.9921.86OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.6400 10.1015.78PEON
24.09
Materiales
m30204010001 0.0300 0.8628.51ARENA FINA
bls0221010030 0.2000 4.7823.90CEMENTO PORTLAND I
5.64
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7224.09HERRAMIENTA MANUAL
0.72
Subpartidas
und9778910105io 11.0000 344.7431.34FABRICACION DE LADRLLO DE CONCRETO (0.30x0.30x0.09)
344.74
Partida 01.05.03.02.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/8" - 3/4"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 104.485.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 34.9821.86OPERARIO
hh0147010003 0.5000 0.8000 14.0117.51OFICIAL
48.99
Materiales
m30238010040 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 3/8" - 3/4"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.4748.99HERRAMIENTA MANUAL
1.47
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.02.09.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/4" - 1"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 100.905.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 28.0217.51OFICIAL
45.51
Materiales
m30238010041 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 3/4" - 1"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3745.51HERRAMIENTA MANUAL
1.37
Partida 01.05.03.02.09.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 1" - 1 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 100.905.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 28.0217.51OFICIAL
45.51
Materiales
m30238010042 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1" - 1 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3745.51HERRAMIENTA MANUAL
1.37
Partida 01.05.03.02.09.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 1 1/2" - 2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 100.905.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.6000 28.0217.51OFICIAL
45.51
Materiales
m30238010043 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1 1/2" - 2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3745.51HERRAMIENTA MANUAL
1.37
Partida 01.05.03.02.09.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA DE CUARZO PARA FILTRO
m3/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1,034.592.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 4.0000 87.4421.86OPERARIO
hh0147010003 0.5000 2.0000 35.0217.51OFICIAL
122.46
Materiales
m30204010006 1.0300 908.46882.00ARENA DE CUARZO 0.45 - 0.55mm
908.46
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.67122.46HERRAMIENTA MANUAL
3.67
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.02.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL FILTRO LENTO Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 155.9224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.2921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
15.76
Materiales
kg0230610016 0.1000 1.5015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900028 1.0000 88.9888.98BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2"
und0272010337 2.0000 17.008.50CODO PVC SP 2" x 90º
und0272010532 1.0000 0.750.75NIPLE PVC Ø 2" x L=0.10m
m0272020481 3.0000 18.006.00TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002
und0272020659 1.0000 7.467.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m
und0272020663 1.0000 6.006.00UNION MIXTA PVC Ø 2"
139.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.76HERRAMIENTA MANUAL
0.47
Partida 01.05.03.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA DEL FILTRO LENTO Ø 4"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,457.1212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.3333 7.2921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.6717.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.6667 10.5215.78PEON
29.48
Materiales
kg0230610016 0.4000 6.0015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900020 4.0000 1,160.00290.00BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4"
und0272010362 3.0000 146.6448.88CODO PVC SP 4" X 90º
und0272010533 10.0000 20.202.02NIPLE PVC Ø 4" x L=0.10m
und0272020431 2.0000 733.98366.99VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4"
und0272020434 4.0000 240.0060.00UNION UNIVERSAL PVC  4"
und0272020487 2.0000 28.0014.00ADAPTADOR UPR PVC 4"
und0272020488 4.0000 148.1237.03TEE PVC SP 4" X 4"
ML0272020490 25.0000 829.0033.16TUBERIA PVC SP Ø 4" C-10 NTP 399.002
und0272020660 4.0000 83.3220.83NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.35m
und0272020664 2.0000 28.0014.00UNION MIXTA PVC Ø 4"
pza0283010034 1.0000 3.503.50SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
3,426.76
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8829.48HERRAMIENTA MANUAL
0.88
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.02.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL FILTRO LENTO Ø 2"
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 777.648.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.5000 10.9321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.5117.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.7815.78PEON
44.22
Materiales
kg0230610016 0.4000 6.0015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900028 2.0000 177.9688.98BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2"
und0272010337 2.0000 17.008.50CODO PVC SP 2" x 90º
und0272010344 4.0000 40.0010.00TEE PVC SP 2" X 2"
und0272010532 15.0000 11.250.75NIPLE PVC Ø 2" x L=0.10m
und0272010537 4.0000 5.961.49NIPLE PVC Ø 2" x L=0.20m
und0272020255 1.0000 16.0016.00REDUCCION PVC AGUA 4" A 2"
und0272020264 8.0000 120.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020306 4.0000 261.0065.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
m0272020481 3.0000 18.006.00TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002
und0272020491 8.0000 32.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
und0272020659 2.0000 14.927.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m
und0272020663 2.0000 12.006.00UNION MIXTA PVC Ø 2"
732.09
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3344.22HERRAMIENTA MANUAL
1.33
Partida 01.05.03.02.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO INC/CAJA FABRICADA INSITU
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 817.4924.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3907801710114 0.1000 9.8098.04SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m2907802810103 1.0000 0.770.77TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2907803021105 4.8400 132.3727.35ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2907803026002 1.0000 1.631.63REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO 
NORMAL
m3907805100101 0.7200 274.30380.97CONCRETOf'c=175 Kg/cm2
m3907891030210 0.3600 8.6724.07RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3907893010102 1.0000 37.1537.15EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
kg907894030107 23.5200 105.604.49ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
m3907894030320 0.8400 18.2021.67ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
und908004020146 1.0000 217.67217.67SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO 
HIDRAULICO Ø 4"
m2908004030201 1.0000 1.301.30LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2908006010503 0.3600 10.0327.86TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, 
E=1.5cm FROTACHADO
817.49
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.03.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.05.03.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.03.03.01. CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.05.03.03.03.02. CONCRETO C:H 1:10 +30% P.G. MAX. 6"
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 240.5912.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.3333 23.3517.51OFICIAL
hh0147010004 8.0000 5.3333 84.1615.78PEON
122.08
Materiales
m30205020003 0.4800 25.1852.45PIEDRA MEDIANA
m30205990001 0.1000 0.181.80AGUA
bls0221010030 2.9000 69.3123.90CEMENTO PORTLAND I
m30238010001 0.8300 20.1824.31HORMIGON
114.85
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.66122.08HERRAMIENTA MANUAL
3.66
Partida 01.05.03.03.03.03. CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.03.03.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.03.03.03.04. CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.03.03.03.05. CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.03.03.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.03.03.04.01. CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.03.03.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.03.04.01. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.03.03.04.02. CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.03.03.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.03.04.02. ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.03.03.05.01 MURO DE SOGA CON LADRILLO KK; JUNTA 1.5 cm. MORTERO C:A 1.5 (en muro de caseta)
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.0310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
kg0202050055 0.0220 0.073.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204020001 0.0450 1.0924.31ARENA GRUESA
und0221010028 40.0000 40.001.00LADRILLO KK 24X14X09CM
bls0221010030 0.3080 7.3623.90CEMENTO PORTLAND I
48.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 01.05.03.03.06.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.03.06.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.03.03.06.03 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A =1:4, e =1.5 cm., ANCHO = 0.15 m.
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.6050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.2615.78PEON
4.76
Materiales
kg0202050055 0.0300 0.103.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0022 0.0628.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.0200 0.4823.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0100 0.055.48REGLA DE MADERA
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.76HERRAMIENTA MANUAL
0.14
Partida 01.05.03.03.07.01 PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO,E=25 MM.
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.2780.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.3000 6.5621.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7517.51OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.4715.78PEON
17.78
Materiales
m30204010001 0.0452 1.2928.51ARENA FINA
bls0221010030 0.1965 4.7023.90CEMENTO PORTLAND I
kg0230E10003 0.1965 1.9710.00OCRE COLOR ROJO
7.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.78HERRAMIENTA MANUAL
0.53
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO EN CASETA DE ALMACENAMIENTO
und/DIA 2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 487.082.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.4000 8.7421.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 4.0000 70.0417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 4.0000 63.1215.78PEON
141.90
Materiales
p20243020034 78.5100 314.044.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
m0261010116 2.0000 22.7211.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"
pza0283010049 32.0000 4.160.13PERNOS DE 1/4" X 2"
340.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 4.26141.90HERRAMIENTA MANUAL
4.26
Partida 01.05.03.03.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 M,e=27 mm
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.52120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4621.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0515.78PEON
2.51
Materiales
kg0202110011 0.0300 0.144.75CLAVOS PARA CALAMINA
PL0261010042 0.7700 9.7912.71CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.27MM
9.93
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.51HERRAMIENTA MANUAL
0.08
Partida 01.05.03.03.10.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=27mm)
und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 114.9932.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2500 5.4721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.2500 4.3817.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1250 1.9715.78PEON
11.82
Materiales
kg0202050055 0.1000 0.323.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 19.4700 77.884.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
PL0261010042 1.0000 12.7112.71CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.27MM
und0261010050 3.0000 9.573.19BISAGRAS 3" X 3"
pza0283010049 18.0000 2.340.13PERNOS DE 1/4" X 2"
102.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3511.82HERRAMIENTA MANUAL
0.35
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.03.10.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 56.2816.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.9321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5000 8.7617.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.9515.78PEON
23.64
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 7.3800 29.524.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
m20261010043 0.5000 2.254.50MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4"
31.93
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.64HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 01.05.03.03.10.03 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.4016.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.9321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5000 8.7617.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.9515.78PEON
23.64
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 5.9100 23.644.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
m20261010043 0.5000 2.254.50MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4"
26.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.64HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 01.05.03.03.11.01 PINTURA EN INTERIOR A 02 MANOS
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.2615.78PEON
4.76
Materiales
GAL0254110011 0.0500 1.6132.20PINTURA ESMALTE
GAL0254110119 0.0600 1.3222.00SELLADOR
gln0283010045 0.0150 0.1912.71THINER
3.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.76HERRAMIENTA MANUAL
0.14
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.03.11.02 PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.2615.78PEON
4.76
Materiales
GAL0254110011 0.0500 1.6132.20PINTURA ESMALTE
GAL0254110119 0.0600 1.3222.00SELLADOR
gln0283010045 0.0150 0.1912.71THINER
3.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.76HERRAMIENTA MANUAL
0.14
Partida 01.05.03.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.03.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.03.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.04.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.05.03.04.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.05.03.04.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.03.04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE LOSA DE LAVADO Ø 1/2"
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 93.3816.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.9321.86OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.0000 17.5117.51OFICIAL
hh0147010004 2.0000 1.0000 15.7815.78PEON
44.22
Materiales
gln0272010015 0.0500 4.3687.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010316 2.0000 2.401.20CODO PVC SP 1/2" x 90º
und0272010317 1.0000 1.101.10CODO PVC SP 1/2" x 45º
und0272010344 1.0000 10.0010.00TEE PVC SP 2" X 2"
und0272020003 1.0000 0.420.42CINTA TEFLON
und0272020069 1.0000 4.004.00REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2"
und0272020087 1.0000 10.8510.85GRIFO DE BRONCE 1/2"
ML0272020442 6.0000 9.601.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002
und0272020450 1.0000 0.800.80ADAPTADOR UPR PVC 1/2"
und0272020665 1.0000 0.800.80UNION MIXTA PVC Ø 1/2"
pza0283010034 1.0000 3.503.50SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
47.83
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3344.22HERRAMIENTA MANUAL
1.33
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION DE LOSA DE LAVADO Ø 4"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 867.5824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3333 7.2921.86OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.6667 11.6717.51OFICIAL
hh0147010004 2.0000 0.6667 10.5215.78PEON
29.48
Materiales
gln0272010015 0.0250 2.1887.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010362 1.0000 48.8848.88CODO PVC SP 4" X 90º
und0272020003 1.0000 0.420.42CINTA TEFLON
und0272020431 1.0000 366.99366.99VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4"
ML0272020490 12.0000 397.9233.16TUBERIA PVC SP Ø 4" C-10 NTP 399.002
und0272020666 1.0000 5.955.95NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.10m
und0272020667 1.0000 14.8814.88NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.25m
837.22
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8829.48HERRAMIENTA MANUAL
0.88
Partida 01.05.03.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.03.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.05.03.05.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.05.03.05.03.02 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.05.03.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.03.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.05.03.06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.05.03.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=20 m
m3/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.258.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.7815.78PEON
15.78
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.78HERRAMIENTA MANUAL
0.47
Partida 01.05.03.06.03.01 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.05.03.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.05.03.06.03.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.05.03.06.04.01 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.84400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0100 0.1817.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
0.50
Materiales
m0202030004 1.0300 0.230.22ALAMBRE DE PUAS
kg0202030005 0.0150 0.095.80GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.05.03.06.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 605.364.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 31.5615.78PEON
75.28
Materiales
m0202030004 23.2000 5.100.22ALAMBRE DE PUAS
kg0202050055 1.0000 3.223.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020048 18.0400 449.2024.90MADERA TRATADA
GL0254110102 0.2500 8.9035.59BARNIZ SELLADOR PARA MADERA
und0261010050 10.0000 31.903.19BISAGRAS 3" X 3"
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
m0272020492 0.5000 6.5013.00CADENA DE ESLABON
527.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2675.28HERRAMIENTA MANUAL
2.26
Partida 01.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m
m/DIA 1,250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.171,250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0064 0.1015.78PEON
0.10
Materiales
kg0202050055 0.0050 0.023.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0010 0.015.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.10HERRAMIENTA MANUAL
0.00
Partida 01.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m/DIA 10.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.1010.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0762 1.6721.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.7619 12.0215.78PEON
13.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.69HERRAMIENTA MANUAL
0.41
Partida 01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0400 0.6315.78PEON
0.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.63HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m
m/DIA 125.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.18125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0064 0.1421.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0640 1.0115.78PEON
1.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.15HERRAMIENTA MANUAL
0.03
Partida 01.06.02.04 RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. PROPIO A=0.40m ; H=0.70m
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.4020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0400 0.8721.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.3115.78PEON
7.18
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.227.18HERRAMIENTA MANUAL
0.22
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2" C-10
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.26300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4717.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.2115.78PEON
0.68
Materiales
gln0272010015 0.0044 0.3887.29PEGAMENTO PARA PVC
m0272020481 1.0300 6.186.00TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002
6.56
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.68HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.06.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.24400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4421.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3517.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
1.11
Materiales
kg0272010087 0.0010 0.0215.25HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
0.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.11HERRAMIENTA MANUAL
hm03492100020001 1.0000 0.0200 0.084.00BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS
0.11
Partida 01.06.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 638.431.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 174.8821.86OPERARIO
hh0147010003 0.5000 4.0000 70.0417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 4.0000 63.1215.78PEON
308.04
Materiales
gln0272010015 1.0300 89.9187.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010357 19.0000 93.484.92CODO PVC SP 2" X 45º
und0272010554 28.0000 137.764.92CODO PVC SP 2" X 22.5º
321.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 9.24308.04HERRAMIENTA MANUAL
9.24
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.06.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.06.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.06.06.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.06.06.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
Partida 01.06.06.04.01 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.06.06.04.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 376.6312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.6717.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 6.6667 105.2015.78PEON
131.44
Materiales
m30204010001 0.5400 15.4028.51ARENA FINA
m30205990001 0.1700 0.311.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
m30238010016 0.7500 39.3452.45GRAVA Ø 4"
222.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.94131.44HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.6667 11.3317.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.6667 7.3311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
22.60
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.06.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.06.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.06.06.05.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.06.06.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 163.8224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
10.29
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010337 1.0000 8.508.50CODO PVC SP 2" x 90º
und0272010344 1.0000 10.0010.00TEE PVC SP 2" X 2"
und0272010544 2.0000 0.740.37NIPLE PVC Ø 2" x L=0.05m
und0272020264 2.0000 30.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020306 1.0000 65.2565.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
m0272020481 3.0000 18.006.00TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002
und0272020491 2.0000 8.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
und0272020594 1.0000 4.004.00TAPON PVC SP 2"
153.22
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.29HERRAMIENTA MANUAL
0.31
Partida 01.06.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010548 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.70 X 0.40, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 01.06.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.06.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.06.07.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.06.07.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.07.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
Partida 01.06.07.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.06.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.07.04.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.06.07.05.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 341.0524.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.92
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010344 1.0000 10.0010.00TEE PVC SP 2" X 2"
und0272010540 2.0000 0.400.20NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.10m
und0272010544 2.0000 0.740.37NIPLE PVC Ø 2" x L=0.05m
und0272020003 0.1000 0.040.42CINTA TEFLON
und0272020069 1.0000 4.004.00REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2"
und0272020252 1.0000 13.7813.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
und0272020264 2.0000 30.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020449 1.0000 252.05252.05VALVULA DE AIRE AUTOMATICA Ø 1/2"
und0272020491 2.0000 8.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
327.74
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3912.92HERRAMIENTA MANUAL
0.39
Partida 01.06.07.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010548 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.70 X 0.40, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.08.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.06.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.06.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.06.08.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.08.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 01.06.08.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 376.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 2.0000 1.1429 24.9821.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
125.16
Materiales
m30204020001 0.6000 14.5924.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
247.40
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.75125.16HERRAMIENTA MANUAL
3.75
Partida 01.06.08.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.08.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.06.08.04.01.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.06.08.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.08.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.06.08.04.02.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.06.08.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS
und/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.5436.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0556 1.2221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.2222 3.8917.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2222 3.5115.78PEON
8.62
Materiales
und0250440023 2.0000 20.0010.00PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8"
und0256810046 2.0000 1.500.75PERNO 1/4" x 2"
und0256810089 3.0000 8.912.97ABRAZADERA C/PLATINA 1/4"
und0256810090 3.0000 2.250.75PERNO 1/2" x 2 1/2"
32.66
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.268.62HERRAMIENTA MANUAL
0.26
Partida 01.06.08.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 3/8" P/TIRANTE PRINCIPAL
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.68300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0067 0.1521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4717.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4215.78PEON
1.04
Materiales
m0261010041 1.0300 3.613.50CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8"
3.61
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.04HERRAMIENTA MANUAL
0.03
Partida 01.06.08.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.77300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0067 0.1521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4717.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0267 0.4215.78PEON
1.04
Materiales
kg0203030002 0.2500 0.702.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.04HERRAMIENTA MANUAL
0.03
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.08.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 102.0524.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.92
Materiales
und0202110018 1.0000 30.0030.00TEMPLADORES
kg0203030002 14.3000 40.042.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
und0256810016 2.0000 5.382.69GUARDA CABLE DE 3/4"
und0256810091 12.0000 13.321.11GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2"
88.74
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3912.92HERRAMIENTA MANUAL
0.39
Partida 01.06.08.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS
und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 57.3332.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0625 1.3721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.2500 4.3817.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.2500 3.9515.78PEON
9.70
Materiales
und0250440024 1.0000 40.0040.00PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8"
m0261010116 0.6000 6.8211.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"
pza0283010049 4.0000 0.520.13PERNOS DE 1/4" X 2"
47.34
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.299.70HERRAMIENTA MANUAL
0.29
Partida 01.06.08.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 2"
m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 20.0280.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
3.77
Materiales
m0272010269 1.0300 16.1015.63TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 2"
und0272020003 0.1000 0.040.42CINTA TEFLON
16.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.113.77HERRAMIENTA MANUAL
0.11
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.06.08.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR UPR Ø 2"
und/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.2880.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1000 2.1921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0500 0.7915.78PEON
2.98
Materiales
gln0272010015 0.0020 0.1787.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272020003 0.1000 0.040.42CINTA TEFLON
und0272020491 1.0000 4.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
4.21
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.092.98HERRAMIENTA MANUAL
0.09
Partida 01.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.07.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.07.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 01.07.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.07.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.07.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.02.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.07.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.02.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.07.02.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.07.02.04.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.02.04.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.07.02.04.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.02.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.07.02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.3050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.5215.78PEON
6.02
Materiales
m0274020004 1.0500 9.989.50JUNTA INPER WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"
9.98
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.306.02HERRAMIENTA MANUAL
0.30
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.02.06.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0129 0.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.0042 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.2280 5.4523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
7.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
Partida 01.07.02.06.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 225.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.2000 3.1615.78PEON
20.65
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010536 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6220.65HERRAMIENTA MANUAL
0.62
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR TIPO GATO DE TUBERIA DE F°Gdo EN RESERVORIO
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 190.054.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 35.0217.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 1.0000 15.7815.78PEON
94.52
Materiales
kg0203030002 1.0000 2.802.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
kg0230610016 0.2000 3.0015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0250440022 4.0000 40.0010.00PLANCHA DE ACERO 0.10 x 0.10 x e=1/4"
m0272010269 3.0000 46.8915.63TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 2"
92.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.8494.52HERRAMIENTA MANUAL
2.84
Partida 01.07.02.08.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.2615.78PEON
4.76
Materiales
GAL0254110011 0.0500 1.6132.20PINTURA ESMALTE
GAL0254110119 0.0600 1.3222.00SELLADOR
gln0283010045 0.0150 0.1912.71THINER
3.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.76HERRAMIENTA MANUAL
0.14
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL RESERVORIO Ø 2"
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 655.5716.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.2500 5.4721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5000 8.7617.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.5000 7.8915.78PEON
22.12
Materiales
kg0230610016 0.1000 1.5015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900028 1.0000 88.9888.98BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2"
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010337 3.0000 25.508.50CODO PVC SP 2" x 90º
und0272010344 3.0000 30.0010.00TEE PVC SP 2" X 2"
und0272010532 10.0000 7.500.75NIPLE PVC Ø 2" x L=0.10m
und0272020003 1.0000 0.420.42CINTA TEFLON
und0272020069 1.0000 4.004.00REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2"
und0272020071 1.0000 237.40237.40VALVULA FLOTADOR 2"
und0272020264 4.0000 60.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020306 2.0000 130.5065.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
ML0272020442 3.0000 4.801.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002
und0272020491 5.0000 20.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
und0272020659 1.0000 7.467.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m
und0272020663 1.0000 6.006.00UNION MIXTA PVC Ø 2"
632.79
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6622.12HERRAMIENTA MANUAL
0.66
Partida 01.07.02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL RESERVORIO Ø 2 1/2"
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 507.3616.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0500 1.0921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5000 8.7617.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.5000 7.8915.78PEON
17.74
Materiales
kg0230610016 0.1000 1.5015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900031 1.0000 97.6997.69BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2 1/2"
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010468 1.0000 12.0012.00TEE PVC SP 2 1/2" X 2 1/2"
und0272010539 2.0000 2.141.07NIPLE PVC Ø 2 1/2" x L=0.10m
und0272020003 1.0000 0.420.42CINTA TEFLON
und0272020144 1.0000 135.59135.59VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2 1/2"
und0272020354 2.0000 52.0026.00UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2"
m0272020538 2.0000 33.9216.96TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002
und0272020540 2.0000 13.006.50ADAPTADOR UPR PVC Ø 2 1/2"
und0272020668 1.0000 12.1012.10NIPLE F°Gdo Ø 2 1/2" x L=0.35m
und0272020669 1.0000 120.00120.00CANASTILLA DE BRONCE Ø 5" x 2 1/2"
489.09
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.74HERRAMIENTA MANUAL
0.53
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.02.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA DEL RESERVORIO Ø 4"
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,357.3916.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.2500 5.4721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5000 8.7617.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.5000 7.8915.78PEON
22.12
Materiales
kg0230610016 0.1000 1.5015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0265900020 2.0000 580.00290.00BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4"
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010362 2.0000 97.7648.88CODO PVC SP 4" X 90º
und0272010533 5.0000 10.102.02NIPLE PVC Ø 4" x L=0.10m
und0272020003 1.0000 0.420.42CINTA TEFLON
und0272020069 1.0000 4.004.00REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2"
und0272020252 1.0000 13.7813.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
und0272020255 1.0000 16.0016.00REDUCCION PVC AGUA 4" A 2"
und0272020434 2.0000 120.0060.00UNION UNIVERSAL PVC  4"
und0272020487 1.0000 14.0014.00ADAPTADOR UPR PVC 4"
und0272020488 2.0000 74.0637.03TEE PVC SP 4" X 4"
ML0272020490 10.0000 331.6033.16TUBERIA PVC SP Ø 4" C-10 NTP 399.002
und0272020660 2.0000 41.6620.83NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.35m
und0272020664 1.0000 14.0014.00UNION MIXTA PVC Ø 4"
pza0283010034 2.0000 7.003.50SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
1,334.61
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6622.12HERRAMIENTA MANUAL
0.66
Partida 01.07.02.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION DEL RESERVORIO Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.6624.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0333 0.7321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
9.20
Materiales
kg0230610010 0.0500 0.408.00SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4"
und0272020465 2.0000 24.3212.16CODO DE FºGº 2" X 90º
und0272020659 1.0000 7.467.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m
32.18
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.289.20HERRAMIENTA MANUAL
0.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.02.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO INC/CAJA FABRICADA INSITU
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 817.4924.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3907801710114 0.1000 9.8098.04SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m2907802810103 1.0000 0.770.77TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2907803021105 4.8400 132.3727.35ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2907803026002 1.0000 1.631.63REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO 
NORMAL
m3907805100101 0.7200 274.30380.97CONCRETOf'c=175 Kg/cm2
m3907891030210 0.3600 8.6724.07RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3907893010102 1.0000 37.1537.15EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
kg907894030107 23.5200 105.604.49ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
m3907894030320 0.8400 18.2021.67ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
und908004020146 1.0000 217.67217.67SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO 
HIDRAULICO Ø 4"
m2908004030201 1.0000 1.301.30LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2908006010503 0.3600 10.0327.86TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, 
E=1.5cm FROTACHADO
817.49
Partida 01.07.03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.07.03.02.01 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.03.03.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.07.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.03.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.03.03.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.07.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO EN CASETA DE CLORACION
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,056.121.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 8.0000 140.0817.51OFICIAL
hh0147010004 2.0000 16.0000 252.4815.78PEON
436.28
Materiales
p20243020034 108.9500 435.804.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
und0256810087 24.0000 18.000.75PERNO Ø 3/8" x 5"
und0256810088 96.0000 29.760.31PERNO Ø 3/8" x 2"
m0261010116 3.2000 36.3511.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"
m0261010117 2.4000 70.2029.25ANGULO DE ACERO 4" x 4" x 3/16"
pza0283010049 128.0000 16.640.13PERNOS DE 1/4" X 2"
606.75
Equipos
%MO0337010001 3.0000 13.09436.28HERRAMIENTA MANUAL
13.09
Partida 01.07.03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE MADERA
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 155.198.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.2500 5.4721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.5117.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.7815.78PEON
38.76
Materiales
p20243020034 17.3000 69.204.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
m0261010116 3.3000 37.4911.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"
pza0283010049 66.0000 8.580.13PERNOS DE 1/4" X 2"
115.27
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1638.76HERRAMIENTA MANUAL
1.16
Partida 01.07.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 M,e=27 mm
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.52120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4621.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0515.78PEON
2.51
Materiales
kg0202110011 0.0300 0.144.75CLAVOS PARA CALAMINA
PL0261010042 0.7700 9.7912.71CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.27MM
9.93
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.51HERRAMIENTA MANUAL
0.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA GALVANIZADA
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.3860.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.9121.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.1015.78PEON
5.01
Materiales
kg0202110011 0.0600 0.294.75CLAVOS PARA CALAMINA
ML0272010348 1.0750 10.9310.17CUMBRERA DE PLANCHA LISA GALVANIZADA 3mm
11.22
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.155.01HERRAMIENTA MANUAL
0.15
Partida 01.07.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE LA CLORACION Ø 1/2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 132.2224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0333 0.7321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
11.83
Materiales
gln0272010015 0.0100 0.8787.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010316 6.0000 7.201.20CODO PVC SP 1/2" x 90º
und0272010318 1.0000 1.301.30TEE PVC SP 1/2" x 1/2"
und0272020003 0.5000 0.210.42CINTA TEFLON
und0272020127 4.0000 24.006.00UNION UNIVERSAL Fo Gdo 1/2"
und0272020252 2.0000 27.5613.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
ML0272020442 3.0000 4.801.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002
und0272020461 2.0000 51.3825.69VALVULA FLOTADOR 1/2"
und0272020671 4.0000 2.720.68NIPLE F°Gdo Ø 1/2" x L=0.10m
120.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3511.83HERRAMIENTA MANUAL
0.35
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.03.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO DE LA CLORACION A BALDE Ø 1/2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 869.1824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0333 0.7321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
11.83
Materiales
gln0272010015 0.0100 0.8787.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010316 2.0000 2.401.20CODO PVC SP 1/2" x 90º
und0272010318 1.0000 1.301.30TEE PVC SP 1/2" x 1/2"
und0272010541 1.0000 230.00230.00TANQUE PVC DE 100 lts
und0272010542 2.0000 500.00250.00TANQUE PVC DE 150 lts
und0272020003 0.5000 0.210.42CINTA TEFLON
und0272020127 6.0000 36.006.00UNION UNIVERSAL Fo Gdo 1/2"
und0272020252 2.0000 27.5613.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
ML0272020442 2.0000 3.201.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002
und0272020461 2.0000 51.3825.69VALVULA FLOTADOR 1/2"
und0272020671 6.0000 4.080.68NIPLE F°Gdo Ø 1/2" x L=0.10m
857.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3511.83HERRAMIENTA MANUAL
0.35
Partida 01.07.03.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIA DE LA CLORACION Ø 3/4"
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 187.8616.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0500 1.0921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5000 8.7617.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.5000 7.8915.78PEON
17.74
Materiales
gln0272010015 0.0100 0.8787.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010312 3.0000 6.002.00CODO PVC SP 3/4" x 90º
und0272010313 2.0000 5.002.50TEE PVC SP DE 3/4" x 3/4"
und0272020003 0.5000 0.210.42CINTA TEFLON
und0272020042 6.0000 72.0012.00UNION UNIVERSAL Fo Gdo 3/4"
und0272020308 3.0000 48.3016.10VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4"
ML0272020441 3.0000 6.002.00TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.002
und0272020461 1.0000 25.6925.69VALVULA FLOTADOR 1/2"
und0272020672 6.0000 5.520.92NIPLE F°Gdo Ø 3/4" x L=0.10m
169.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.74HERRAMIENTA MANUAL
0.53
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.03.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA DE LA CLORACION Ø 1/2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.6824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0333 0.7321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
11.83
Materiales
gln0272010015 0.0100 0.8787.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010316 2.0000 2.401.20CODO PVC SP 1/2" x 90º
und0272010540 1.0000 0.200.20NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.10m
und0272010543 2.0000 1.200.60NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.30m
und0272020003 0.5000 0.210.42CINTA TEFLON
und0272020127 2.0000 12.006.00UNION UNIVERSAL Fo Gdo 1/2"
und0272020252 1.0000 13.7813.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
und0272020380 1.0000 1.401.40REDUCCION PVC AGUA 1 X 1/2"
ML0272020442 0.4000 0.641.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002
und0272020450 1.0000 0.800.80ADAPTADOR UPR PVC 1/2"
33.50
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3511.83HERRAMIENTA MANUAL
0.35
Partida 01.07.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.07.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.07.04.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.04.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.07.04.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
Partida 01.07.04.04.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.04.05.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.07.04.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.04.05.01.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.04.05.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.07.04.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.04.05.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.04.05.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.07.04.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.04.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.04.06.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.04.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.60 x 0.60m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 225.3410.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.2500 0.2000 3.1615.78PEON
20.65
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010536 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6220.65HERRAMIENTA MANUAL
0.62
Partida 01.07.04.08.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.2615.78PEON
4.76
Materiales
GAL0254110011 0.0500 1.6132.20PINTURA ESMALTE
GAL0254110119 0.0600 1.3222.00SELLADOR
gln0283010045 0.0150 0.1912.71THINER
3.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.76HERRAMIENTA MANUAL
0.14
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.07.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.07.05.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.07.05.03.01 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.07.05.03.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.07.05.04.01 COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.84400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.5000 0.0100 0.1817.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
0.50
Materiales
m0202030004 1.0300 0.230.22ALAMBRE DE PUAS
kg0202030005 0.0150 0.095.80GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.07.05.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE ACCESO
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 605.364.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 2.0000 43.7221.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 31.5615.78PEON
75.28
Materiales
m0202030004 23.2000 5.100.22ALAMBRE DE PUAS
kg0202050055 1.0000 3.223.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020048 18.0400 449.2024.90MADERA TRATADA
GL0254110102 0.2500 8.9035.59BARNIZ SELLADOR PARA MADERA
und0261010050 10.0000 31.903.19BISAGRAS 3" X 3"
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
m0272020492 0.5000 6.5013.00CADENA DE ESLABON
527.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.2675.28HERRAMIENTA MANUAL
2.26
Partida 01.08.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m
m/DIA 1,250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.171,250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0064 0.1015.78PEON
0.10
Materiales
kg0202050055 0.0050 0.023.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0010 0.015.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.10HERRAMIENTA MANUAL
0.00
Partida 01.08.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m/DIA 10.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.1010.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0762 1.6721.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.7619 12.0215.78PEON
13.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.69HERRAMIENTA MANUAL
0.41
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0400 0.6315.78PEON
0.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.63HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.08.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m
m/DIA 125.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.18125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0064 0.1421.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0640 1.0115.78PEON
1.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.15HERRAMIENTA MANUAL
0.03
Partida 01.08.02.04 RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. PROPIO A=0.40m ; H=0.70m
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.4020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0400 0.8721.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.3115.78PEON
7.18
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.227.18HERRAMIENTA MANUAL
0.22
Partida 01.08.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2 1/2" C-10
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.75300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4717.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.2115.78PEON
0.68
Materiales
gln0272010015 0.0066 0.5887.29PEGAMENTO PARA PVC
m0272020538 1.0300 17.4716.96TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002
18.05
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.68HERRAMIENTA MANUAL
0.02
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.08.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.24400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4421.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3517.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
1.11
Materiales
kg0272010087 0.0010 0.0215.25HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
0.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.11HERRAMIENTA MANUAL
hm03492100020001 1.0000 0.0200 0.084.00BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS
0.11
Partida 01.08.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION
und/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 161.985.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.6000 34.9821.86OPERARIO
hh0147010003 0.5000 0.8000 14.0117.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.8000 12.6215.78PEON
61.61
Materiales
gln0272010015 0.3900 34.0487.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010555 8.0000 64.488.06CODO PVC SP 2 1/2" x 45º
98.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.8561.61HERRAMIENTA MANUAL
1.85
Partida 01.08.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.08.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.08.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.08.06.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.08.06.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.08.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.08.06.04.01 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.08.06.04.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 376.6312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.6717.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 6.6667 105.2015.78PEON
131.44
Materiales
m30204010001 0.5400 15.4028.51ARENA FINA
m30205990001 0.1700 0.311.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
m30238010016 0.7500 39.3452.45GRAVA Ø 4"
222.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.94131.44HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.6667 11.3317.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.6667 7.3311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
22.60
Partida 01.08.06.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.08.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.08.06.05.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.08.06.06.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 2 1/2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 285.7224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
10.29
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010468 1.0000 12.0012.00TEE PVC SP 2 1/2" X 2 1/2"
und0272010552 2.0000 1.080.54NIPLE PVC Ø 2 1/2" x L=0.05m
und0272010553 1.0000 8.068.06CODO PVC SP 2 1/2" x 90º
und0272020144 1.0000 135.59135.59VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2 1/2"
und0272020354 2.0000 52.0026.00UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2"
m0272020538 2.0000 33.9216.96TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002
und0272020540 2.0000 13.006.50ADAPTADOR UPR PVC Ø 2 1/2"
und0272020623 1.0000 10.7410.74TAPON PVC SP 2 1/2"
275.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.29HERRAMIENTA MANUAL
0.31
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.08.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010548 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.70 X 0.40, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 01.08.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.08.07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.08.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.08.07.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.08.07.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.08.07.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
Partida 01.08.07.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.08.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.08.07.04.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.08.07.05.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 2 1/2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 376.1924.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.92
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010468 1.0000 12.0012.00TEE PVC SP 2 1/2" X 2 1/2"
und0272010540 1.0000 0.200.20NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.10m
und0272010552 2.0000 1.080.54NIPLE PVC Ø 2 1/2" x L=0.05m
und0272020003 0.1000 0.040.42CINTA TEFLON
und0272020069 1.0000 4.004.00REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2"
und0272020252 1.0000 13.7813.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
und0272020354 2.0000 52.0026.00UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2"
und0272020449 1.0000 252.05252.05VALVULA DE AIRE AUTOMATICA Ø 1/2"
und0272020540 2.0000 13.006.50ADAPTADOR UPR PVC Ø 2 1/2"
und0272020624 1.0000 6.006.00REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2"
362.88
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3912.92HERRAMIENTA MANUAL
0.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.08.07.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010548 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.70 X 0.40, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 01.09.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.09.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m
m/DIA 1,250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.171,250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0064 0.1015.78PEON
0.10
Materiales
kg0202050055 0.0050 0.023.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0010 0.015.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.10HERRAMIENTA MANUAL
0.00
Partida 01.09.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m/DIA 10.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.1010.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0762 1.6721.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.7619 12.0215.78PEON
13.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.69HERRAMIENTA MANUAL
0.41
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0400 0.6315.78PEON
0.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.63HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.09.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m
m/DIA 125.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.18125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0064 0.1421.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0640 1.0115.78PEON
1.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.15HERRAMIENTA MANUAL
0.03
Partida 01.09.02.04 RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. PROPIO A=0.40m ; H=0.70m
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.4020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0400 0.8721.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.3115.78PEON
7.18
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.227.18HERRAMIENTA MANUAL
0.22
Partida 01.09.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.09.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 2" C-10
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.26300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4717.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.2115.78PEON
0.68
Materiales
gln0272010015 0.0044 0.3887.29PEGAMENTO PARA PVC
m0272020481 1.0300 6.186.00TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002
6.56
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.68HERRAMIENTA MANUAL
0.02
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 1 1/2" C-10
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.47300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4717.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.2115.78PEON
0.68
Materiales
gln0272010015 0.0028 0.2487.29PEGAMENTO PARA PVC
m0272020475 1.0300 4.534.40TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 399.002
4.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.68HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.09.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 1" C-10
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.27300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4717.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.2115.78PEON
0.68
Materiales
gln0272010015 0.0012 0.1087.29PEGAMENTO PARA PVC
ML0272020440 1.0300 2.472.40TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002
2.57
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.68HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.09.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 3/4" C-10
m/DIA 300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.84300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0267 0.4717.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0133 0.2115.78PEON
0.68
Materiales
gln0272010015 0.0009 0.0887.29PEGAMENTO PARA PVC
ML0272020441 1.0300 2.062.00TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.002
2.14
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.68HERRAMIENTA MANUAL
0.02
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.24400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4421.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3517.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
1.11
Materiales
kg0272010087 0.0010 0.0215.25HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
0.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.11HERRAMIENTA MANUAL
hm03492100020001 1.0000 0.0200 0.084.00BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS
0.11
Partida 01.09.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,124.711.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 8.0000 174.8821.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 8.0000 140.0817.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 8.0000 126.2415.78PEON
441.20
Materiales
gln0272010015 2.1700 189.4287.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010314 4.0000 14.003.50TEE PVC SP DE 1" x 1"
und0272010337 1.0000 8.508.50CODO PVC SP 2" x 90º
und0272010338 6.0000 18.003.00CODO PVC SP 1" x 90º
und0272010344 28.0000 280.0010.00TEE PVC SP 2" X 2"
und0272010468 1.0000 12.0012.00TEE PVC SP 2 1/2" X 2 1/2"
und0272010549 4.0000 28.007.00TEE PVC SP 1 1/2" x 1 1/2"
und0272020068 2.0000 3.001.50REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 3/4"
und0272020096 6.0000 18.303.05REDUCCION PVC AGUA  2" A 1"
und0272020188 4.0000 12.003.00REDUCCION PVC AGUA 1" A 3/4"
und0272020189 5.0000 20.004.00REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 1"
und0272020192 6.0000 18.303.05REDUCCION PVC AGUA 2" A 1 1/2"
und0272020469 14.0000 11.200.80TAPON PVC SP 3/4"
und0272020482 4.0000 6.001.50TAPON PVC SP Ø 1"
und0272020584 1.0000 5.695.69REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 3/4"
und0272020585 6.0000 19.863.31REDUCCION PVC AGUA 2" x 3/4"
und0272020624 1.0000 6.006.00REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2"
670.27
Equipos
%MO0337010001 3.0000 13.24441.20HERRAMIENTA MANUAL
13.24
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CRUCE DE TUBERIA  Ø 2" POR ALCANTARILLA; L= 15m
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 376.298.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 1.0000 21.8621.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.7815.78PEON
37.64
Materiales
und0256810089 30.0000 89.102.97ABRAZADERA C/PLATINA 1/4"
m0272010269 15.0000 234.4515.63TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 2"
und0272020491 2.0000 8.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
331.55
Subpartidas
m3908004030120 0.0200 7.10354.88CONCRETO F'C= 140 kg/cm2 S/MEZCLADORA
7.10
Partida 01.09.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.09.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.09.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.06.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.09.06.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.09.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
Partida 01.09.06.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.09.06.04.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.09.06.05.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 124.9524.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
8.47
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010544 2.0000 0.740.37NIPLE PVC Ø 2" x L=0.05m
und0272020003 0.0200 0.010.42CINTA TEFLON
und0272020264 2.0000 30.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020306 1.0000 65.2565.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
und0272020491 2.0000 8.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
pza0283010034 1.0000 3.503.50SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
116.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.47HERRAMIENTA MANUAL
0.25
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.06.05.02 ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 1 1/2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 103.9024.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
8.47
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010545 2.0000 0.620.31NIPLE PVC Ø 1 1/2" x L=0.05m
und0272020003 0.0200 0.010.42CINTA TEFLON
und0272020296 2.0000 24.0012.00UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2"
und0272020307 1.0000 51.3251.32VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2"
und0272020456 2.0000 7.003.50ADAPTADOR UPR PVC 1 1/2"
pza0283010034 1.0000 3.503.50SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
95.18
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.47HERRAMIENTA MANUAL
0.25
Partida 01.09.06.05.03 ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø 1"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 73.3124.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
8.47
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010546 2.0000 0.320.16NIPLE PVC Ø 1" x L=0.05m
und0272020003 0.0200 0.010.42CINTA TEFLON
und0272020278 1.0000 39.4339.43VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"
und0272020319 2.0000 10.005.00UNION UNIVERSAL PVC 1"
und0272020453 2.0000 2.601.30ADAPTADOR UPR PVC 1"
pza0283010034 1.0000 3.503.50SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
64.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.47HERRAMIENTA MANUAL
0.25
Partida 01.09.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010548 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.70 X 0.40, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.09.07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.09.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.09.07.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.09.07.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.07.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
Partida 01.09.07.04.01 CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 347.2614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5400 13.1324.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6700 31.9647.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
212.96
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.09.07.04.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 376.6312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.6717.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 6.6667 105.2015.78PEON
131.44
Materiales
m30204010001 0.5400 15.4028.51ARENA FINA
m30205990001 0.1700 0.311.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
m30238010016 0.7500 39.3452.45GRAVA Ø 4"
222.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.94131.44HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.6667 11.3317.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.6667 7.3311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
22.60
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.07.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.09.07.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.09.07.05.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.07.06.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 163.8224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
10.29
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010337 1.0000 8.508.50CODO PVC SP 2" x 90º
und0272010344 1.0000 10.0010.00TEE PVC SP 2" X 2"
und0272010544 2.0000 0.740.37NIPLE PVC Ø 2" x L=0.05m
und0272020264 2.0000 30.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020306 1.0000 65.2565.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"
m0272020481 3.0000 18.006.00TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002
und0272020491 2.0000 8.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
und0272020594 1.0000 4.004.00TAPON PVC SP 2"
153.22
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.29HERRAMIENTA MANUAL
0.31
Partida 01.09.07.06.02 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 1"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 84.4824.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
10.29
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010314 1.0000 3.503.50TEE PVC SP DE 1" x 1"
und0272010338 1.0000 3.003.00CODO PVC SP 1" x 90º
und0272010546 2.0000 0.320.16NIPLE PVC Ø 1" x L=0.05m
und0272020278 1.0000 39.4339.43VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"
und0272020319 2.0000 10.005.00UNION UNIVERSAL PVC 1"
ML0272020440 2.0000 4.802.40TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002
und0272020453 2.0000 2.601.30ADAPTADOR UPR PVC 1"
und0272020482 1.0000 1.501.50TAPON PVC SP Ø 1"
73.88
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.29HERRAMIENTA MANUAL
0.31
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.07.06.03 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø 3/4"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 54.5924.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
10.29
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010312 1.0000 2.002.00CODO PVC SP 3/4" x 90º
und0272010313 1.0000 2.502.50TEE PVC SP DE 3/4" x 3/4"
und0272010547 2.0000 0.260.13NIPLE PVC Ø 3/4" x L=0.05m
und0272020304 2.0000 8.004.00UNION UNIVERSAL PVC 3/4"
und0272020308 1.0000 16.1016.10VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4"
ML0272020441 2.0000 4.002.00TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.002
und0272020451 2.0000 1.600.80ADAPTADOR UPR PVC 3/4"
und0272020469 1.0000 0.800.80TAPON PVC SP 3/4"
43.99
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3110.29HERRAMIENTA MANUAL
0.31
Partida 01.09.07.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010548 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.70 X 0.40, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 01.09.08.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.09.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 01.09.08.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 01.09.08.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.08.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
Partida 01.09.08.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.09.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.08.04.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.09.08.05.01 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 341.0524.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.92
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010344 1.0000 10.0010.00TEE PVC SP 2" X 2"
und0272010540 2.0000 0.400.20NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.10m
und0272010544 2.0000 0.740.37NIPLE PVC Ø 2" x L=0.05m
und0272020003 0.1000 0.040.42CINTA TEFLON
und0272020069 1.0000 4.004.00REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2"
und0272020252 1.0000 13.7813.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
und0272020264 2.0000 30.0015.00UNION UNIVERSAL PVC  2"
und0272020449 1.0000 252.05252.05VALVULA DE AIRE AUTOMATICA Ø 1/2"
und0272020491 2.0000 8.004.00ADAPTADOR UPR PVC 2"
327.74
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3912.92HERRAMIENTA MANUAL
0.39
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.08.05.02 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 1 1/2"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 330.2324.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.92
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010540 1.0000 0.200.20NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.10m
und0272010545 2.0000 0.620.31NIPLE PVC Ø 1 1/2" x L=0.05m
und0272010549 1.0000 7.007.00TEE PVC SP 1 1/2" x 1 1/2"
und0272020003 0.1000 0.040.42CINTA TEFLON
und0272020190 1.0000 3.503.50REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 1/2"
und0272020252 1.0000 13.7813.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
und0272020296 2.0000 24.0012.00UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2"
und0272020449 1.0000 252.05252.05VALVULA DE AIRE AUTOMATICA Ø 1/2"
und0272020456 2.0000 7.003.50ADAPTADOR UPR PVC 1 1/2"
316.92
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3912.92HERRAMIENTA MANUAL
0.39
Partida 01.09.08.05.03 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 1"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 305.9324.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.92
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010314 1.0000 3.503.50TEE PVC SP DE 1" x 1"
und0272010540 1.0000 0.200.20NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.10m
und0272010546 2.0000 0.320.16NIPLE PVC Ø 1" x L=0.05m
und0272020003 0.1000 0.040.42CINTA TEFLON
und0272020252 1.0000 13.7813.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
und0272020319 2.0000 10.005.00UNION UNIVERSAL PVC 1"
und0272020380 1.0000 1.401.40REDUCCION PVC AGUA 1 X 1/2"
und0272020449 1.0000 252.05252.05VALVULA DE AIRE AUTOMATICA Ø 1/2"
und0272020453 2.0000 2.601.30ADAPTADOR UPR PVC 1"
292.62
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3912.92HERRAMIENTA MANUAL
0.39
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.09.08.05.04 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1/2" EN TUBERIA DE Ø 3/4"
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 301.4724.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.92
Materiales
gln0272010015 0.1000 8.7387.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010313 1.0000 2.502.50TEE PVC SP DE 3/4" x 3/4"
und0272010540 1.0000 0.200.20NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.10m
und0272010547 2.0000 0.260.13NIPLE PVC Ø 3/4" x L=0.05m
und0272020003 0.1000 0.040.42CINTA TEFLON
und0272020067 1.0000 1.001.00REDUCCION PVC AGUA 3/4"X1/2"
und0272020252 1.0000 13.7813.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
und0272020304 2.0000 8.004.00UNION UNIVERSAL PVC 3/4"
und0272020449 1.0000 252.05252.05VALVULA DE AIRE AUTOMATICA Ø 1/2"
und0272020451 2.0000 1.600.80ADAPTADOR UPR PVC 3/4"
288.16
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3912.92HERRAMIENTA MANUAL
0.39
Partida 01.09.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010548 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.70 X 0.40, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 01.10.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.10.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.40m
m/DIA 1,250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.171,250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0064 0.1015.78PEON
0.10
Materiales
kg0202050055 0.0050 0.023.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0010 0.015.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.10HERRAMIENTA MANUAL
0.00
Partida 01.10.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"; EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m/DIA 10.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.1010.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0762 1.6721.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.7619 12.0215.78PEON
13.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4113.69HERRAMIENTA MANUAL
0.41
Partida 01.10.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2"  EN TERRENO NORMAL; A=0.40m ; H=0.80m
m/DIA 200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.65200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0400 0.6315.78PEON
0.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.63HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.10.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA DN 3/4" - 2 1/2" C/MAT. PROP. ZARANDEADO; A=0.40m ; e=0.10m
m/DIA 125.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.18125.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0064 0.1421.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0640 1.0115.78PEON
1.15
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.15HERRAMIENTA MANUAL
0.03
Partida 01.10.01.02.04 RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 3/4" - 2 1/2", C/MAT. PROPIO A=0.40m ; H=0.70m
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.4020.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0400 0.8721.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.4000 6.3115.78PEON
7.18
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.227.18HERRAMIENTA MANUAL
0.22
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.10.01.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.10.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 1/2" C-10
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.29350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.4017.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0114 0.1815.78PEON
0.58
Materiales
gln0272010015 0.0005 0.0487.29PEGAMENTO PARA PVC
ML0272020442 1.0300 1.651.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002
1.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.58HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.10.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.24400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4421.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3517.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
1.11
Materiales
kg0272010087 0.0010 0.0215.25HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
0.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.11HERRAMIENTA MANUAL
hm03492100020001 1.0000 0.0200 0.084.00BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS
0.11
Partida 01.10.01.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.045.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
42.74
Materiales
m30238010005 1.0300 54.0252.45GRAVA Ø 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.2842.74HERRAMIENTA MANUAL
1.28
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.10.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA PVC Ø 2"
und/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 22.7836.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2222 4.8621.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1111 1.7515.78PEON
6.61
Materiales
gln0272010015 0.0100 0.8787.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010317 1.0000 1.101.10CODO PVC SP 1/2" x 45º
und0272010344 1.0000 10.0010.00TEE PVC SP 2" X 2"
und0272020069 1.0000 4.004.00REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2"
15.97
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.61HERRAMIENTA MANUAL
0.20
Partida 01.10.01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA PVC Ø 1 1/2"
und/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.2836.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2222 4.8621.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1111 1.7515.78PEON
6.61
Materiales
gln0272010015 0.0100 0.8787.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010317 1.0000 1.101.10CODO PVC SP 1/2" x 45º
und0272010549 1.0000 7.007.00TEE PVC SP 1 1/2" x 1 1/2"
und0272020190 1.0000 3.503.50REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 1/2"
12.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.61HERRAMIENTA MANUAL
0.20
Partida 01.10.01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA PVC Ø 1"
und/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 13.6836.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2222 4.8621.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1111 1.7515.78PEON
6.61
Materiales
gln0272010015 0.0100 0.8787.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010314 1.0000 3.503.50TEE PVC SP DE 1" x 1"
und0272010317 1.0000 1.101.10CODO PVC SP 1/2" x 45º
und0272020380 1.0000 1.401.40REDUCCION PVC AGUA 1 X 1/2"
6.87
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.61HERRAMIENTA MANUAL
0.20
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.10.01.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CONEXIÓN EN TUBERIA PVC Ø 3/4"
und/DIA 36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 12.2836.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2222 4.8621.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1111 1.7515.78PEON
6.61
Materiales
gln0272010015 0.0100 0.8787.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010313 1.0000 2.502.50TEE PVC SP DE 3/4" x 3/4"
und0272010317 1.0000 1.101.10CODO PVC SP 1/2" x 45º
und0272020067 1.0000 1.001.00REDUCCION PVC AGUA 3/4"X1/2"
5.47
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.61HERRAMIENTA MANUAL
0.20
Partida 01.10.01.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA DOMICILIARIA DE AGUA
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 32.9920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.4000 8.7421.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2000 3.1615.78PEON
11.90
Materiales
gln0272010015 0.0100 0.8787.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010540 2.0000 0.400.20NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.10m
und0272020330 1.0000 11.8611.86VALVULA DE PASO PVC Ø 1/2"
und0272020364 2.0000 6.003.00UNION UNIVERSAL PVC 1/2"
und0272020450 2.0000 1.600.80ADAPTADOR UPR PVC 1/2"
20.73
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3611.90HERRAMIENTA MANUAL
0.36
Partida 01.10.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE AGUA C/SOLADO
und/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 21.3550.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.0800 1.7521.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1600 2.5215.78PEON
4.27
Materiales
und0282010020 1.0000 16.9516.95CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA P/AGUA 0.30x0.60x0.30
16.95
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.134.27HERRAMIENTA MANUAL
0.13
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.10.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO DE 200 X 300 MM
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.3470.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.5000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1143 1.8015.78PEON
3.05
Materiales
und0272020676 1.0000 32.2032.20MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 0.20 x 0.30 m
"X8
32.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.093.05HERRAMIENTA MANUAL
0.09
Partida 01.10.01.07.03 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 DE 0.80 X 0.60 X 0.10 M
und/DIA 70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.8470.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subpartidas
m3908004030120 0.0600 20.84347.26CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
20.84
Partida 01.10.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.10.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS, A=0.20m
m/DIA 2,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.132,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0040 0.0615.78PEON
0.06
Materiales
kg0202050055 0.0050 0.023.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0010 0.015.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.06HERRAMIENTA MANUAL
0.00
Partida 01.10.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL) P/TUB. AGUA DN 1/2" EN TERRENO NORMAL; A=0.20m; H=0.20m
m/DIA 85.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.7485.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0094 0.2121.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0941 1.4815.78PEON
1.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.69HERRAMIENTA MANUAL
0.05
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.10.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA P/TUB. AGUA DN 1/2" EN TERRENO NORMAL; A=0.20m; H=0.20m
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.33400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
0.32
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.010.32HERRAMIENTA MANUAL
0.01
Partida 01.10.02.02.03 RELLENO COMPACTADO ZANJA (PULSO) P/TUB. AGUA DN 1/2", C/MAT. PROPIO A=0.20m ; H=0.20m
m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.03150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0133 0.2921.86OPERARIO
hh0147010004 2.0000 0.1067 1.6815.78PEON
1.97
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.061.97HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 01.10.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.10.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 DN 1/2" C-10
m/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.29350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.0229 0.4017.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.0114 0.1815.78PEON
0.58
Materiales
gln0272010015 0.0005 0.0487.29PEGAMENTO PARA PVC
ML0272020442 1.0300 1.651.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002
1.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.58HERRAMIENTA MANUAL
0.02
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.10.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
m/DIA 400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.24400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0200 0.4421.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0200 0.3517.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.0200 0.3215.78PEON
1.11
Materiales
kg0272010087 0.0010 0.0215.25HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%
0.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.031.11HERRAMIENTA MANUAL
hm03492100020001 1.0000 0.0200 0.084.00BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS
0.11
Partida 01.11.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 01.11.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.11.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 01.11.03.01 CONCRETO C:H=1:10+30% P.M MAX 4"
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 222.4714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.1429 20.0117.51OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.5714 72.1415.78PEON
104.64
Materiales
m30205020003 0.4800 25.1852.45PIEDRA MEDIANA
m30205990001 0.0100 0.021.80AGUA
bls0221010030 2.9000 69.3123.90CEMENTO PORTLAND I
m30238010001 0.8300 20.1824.31HORMIGON
114.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.14104.64HERRAMIENTA MANUAL
3.14
Partida 01.11.03.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 376.6312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.6717.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 6.6667 105.2015.78PEON
131.44
Materiales
m30204010001 0.5400 15.4028.51ARENA FINA
m30205990001 0.1700 0.311.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
m30238010016 0.7500 39.3452.45GRAVA Ø 4"
222.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.94131.44HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.6667 11.3317.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.6667 7.3311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
22.60
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.11.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 01.11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.11.04.03 ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.11.05.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.8612.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0129 0.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.0042 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.2280 5.4523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
7.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
Partida 01.11.05.02 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 01.11.06.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 99.3914.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.5714 9.0215.78PEON
21.51
Materiales
kg0202050055 0.0220 0.073.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204020001 0.0580 1.4124.31ARENA GRUESA
und0221010028 66.0000 66.001.00LADRILLO KK 24X14X09CM
bls0221010030 0.4080 9.7523.90CEMENTO PORTLAND I
77.23
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6521.51HERRAMIENTA MANUAL
0.65
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Fecha presupuesto 07/01/2019001Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
Partida 01.11.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE AGUA POTABLE EN LAVADEROS DOMICILIARIOS
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 53.3224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.92
Materiales
gln0272010015 0.0010 0.0987.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010316 3.0000 3.601.20CODO PVC SP 1/2" x 90º
und0272010356 1.0000 1.201.20CODO DE FºGº Ø 1/2" X 90º
und0272020087 1.0000 10.8510.85GRIFO DE BRONCE 1/2"
und0272020252 1.0000 13.7813.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
ML0272020442 5.0000 8.001.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002
und0272020450 1.0000 0.800.80ADAPTADOR UPR PVC 1/2"
und0293010011 1.0000 1.691.69BUSHING DE BRONCE 1/2" x L=0.025m
40.01
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3912.92HERRAMIENTA MANUAL
0.39
Partida 01.11.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE DESAGUE EN LAVADERO DOMICILIARIOS
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 52.4424.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.0833 1.8221.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.3333 5.2615.78PEON
12.92
Materiales
gln0272010015 0.0010 0.0987.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010302 1.0000 6.536.53TRAMPA "P" PVC Ø 2"
ML0272010320 6.0000 18.783.13TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.2005
und0272020445 3.0000 10.233.41CODO PVC SAL 2" x 90º
pza0283010034 1.0000 3.503.50SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
39.13
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3912.92HERRAMIENTA MANUAL
0.39
Partida 01.12.01.01 FLETE TERRESTRE
gbl/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 37,153.751.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
gbl04040800010001 1.0000 37,153.7537,153.75FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE
37,153.75
Partida 01.12.02.01 FLETE RURAL
gbl/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 57,143.591.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
gbl0404080002 1.0000 57,143.5957,143.59FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
57,143.59
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 02.01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 02.01.02.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 02.01.02.01.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.02.02.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm
m2/DIA 140.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.01140.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0571 1.2521.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0571 1.0017.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 0.5714 9.0215.78PEON
11.27
Materiales
m30204020001 0.0430 1.0524.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.0650 3.1047.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.0180 0.031.80AGUA
bls0221010030 0.5700 13.6223.90CEMENTO PORTLAND I
17.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3411.27HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.0571 0.9717.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.0571 0.6311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
1.94
Partida 02.01.02.02.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA Ø 4" CON CONCRETO F¨c = 140 Kg/cm2
m3/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 376.6312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.6717.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 6.6667 105.2015.78PEON
131.44
Materiales
m30204010001 0.5400 15.4028.51ARENA FINA
m30205990001 0.1700 0.311.80AGUA
bls0221010030 7.0100 167.5423.90CEMENTO PORTLAND I
m30238010016 0.7500 39.3452.45GRAVA Ø 4"
222.59
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.94131.44HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.6667 11.3317.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.6667 7.3311.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
22.60
Partida 02.01.02.03.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 02.01.02.03.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 02.01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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6706217Presupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 02.01.02.03.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 02.01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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6706217Presupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 02.01.02.03.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 02.01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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6706217Presupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.02.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 02.01.02.03.05.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 02.01.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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6706217Presupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.02.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 02.01.02.03.06.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 02.01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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6706217Presupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.02.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 02.01.02.03.07.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.9714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5700 13.8624.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.6000 28.6247.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1800 0.321.80AGUA
bls0221010030 8.5300 203.8723.90CEMENTO PORTLAND I
246.67
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 02.01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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6706217Presupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.02.03.07.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 02.01.03.01.01 MURO DE SOGA CON LADRILLO KK; JUNTA 1.5 cm. MORTERO C:A 1.5 (en muro de caseta)
m2/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 73.0310.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
kg0202050055 0.0220 0.073.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204020001 0.0450 1.0924.31ARENA GRUESA
und0221010028 40.0000 40.001.00LADRILLO KK 24X14X09CM
bls0221010030 0.3080 7.3623.90CEMENTO PORTLAND I
48.52
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 02.01.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO EN UBS-COMPOSTERA
und/DIA 8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 211.408.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.2500 5.4721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 1.0000 17.5117.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.0000 15.7815.78PEON
38.76
Materiales
p20243020034 37.8300 151.324.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
m0261010116 1.5000 17.0411.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"
pza0283010049 24.0000 3.120.13PERNOS DE 1/4" X 2"
171.48
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1638.76HERRAMIENTA MANUAL
1.16
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6706217Presupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 M,e=27 mm
m2/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.52120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0667 1.4621.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0515.78PEON
2.51
Materiales
kg0202110011 0.0300 0.144.75CLAVOS PARA CALAMINA
PL0261010042 0.7700 9.7912.71CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.27MM
9.93
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.082.51HERRAMIENTA MANUAL
0.08
Partida 02.01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA GALVANIZADA
m/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.3860.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1333 2.9121.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1333 2.1015.78PEON
5.01
Materiales
kg0202110011 0.0600 0.294.75CLAVOS PARA CALAMINA
ML0272010348 1.0750 10.9310.17CUMBRERA DE PLANCHA LISA GALVANIZADA 3mm
11.22
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.155.01HERRAMIENTA MANUAL
0.15
Partida 02.01.03.04.01 TARRAJEO INTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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6706217Presupuesto DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.03.04.02 TARRAJEO EN COLUMNAS C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 02.01.03.04.03 TARRAJEO EN VIGAS C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 02.01.03.04.04 TARRAJEO EN TAPA REMOVIBLE C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 21.3114.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202050055 0.0200 0.063.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0150 0.4328.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1335 3.1923.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0200 0.115.48REGLA DE MADERA
3.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.03.04.05 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.50cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0100 0.033.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0158 0.4528.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1110 2.6523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0100 0.055.48REGLA DE MADERA
4.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
Partida 02.01.03.04.06 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A =1:4, e =1.5 cm., ANCHO = 0.15 m.
m/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.6050.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.2615.78PEON
4.76
Materiales
kg0202050055 0.0300 0.103.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
m30204010001 0.0022 0.0628.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.0200 0.4823.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0100 0.055.48REGLA DE MADERA
0.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.76HERRAMIENTA MANUAL
0.14
Partida 02.01.03.05.01 SELLADO DE CAMARAS C/MORTERO CEMENTO - YESO - ARENA  1:1:6 e=0.03m
m3/DIA 22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 265.1722.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.3636 7.9521.86OPERARIO
hh0147010003 2.0000 0.7273 12.7417.51OFICIAL
hh0147010004 8.0000 2.9091 45.9115.78PEON
66.60
Materiales
m30204010001 0.9600 27.3728.51ARENA FINA
m30205990001 0.2990 0.541.80AGUA
bls0221010030 5.7000 136.2323.90CEMENTO PORTLAND I
bls0230E100020001 3.6000 31.108.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
195.24
Equipos
%MO0337010001 5.0000 3.3366.60HERRAMIENTA MANUAL
3.33
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Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES
m2/DIA 35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.1235.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2286 5.0021.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.1143 1.8015.78PEON
6.80
Materiales
GAL0254110011 0.0500 1.6132.20PINTURA ESMALTE
GAL0254110119 0.0600 1.3222.00SELLADOR
gln0283010045 0.0150 0.1912.71THINER
3.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.206.80HERRAMIENTA MANUAL
0.20
Partida 02.01.03.06.02 PINTURA EN INTERIOR A 02 MANOS
m2/DIA 50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.0250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.0800 1.2615.78PEON
4.76
Materiales
GAL0254110011 0.0500 1.6132.20PINTURA ESMALTE
GAL0254110119 0.0600 1.3222.00SELLADOR
gln0283010045 0.0150 0.1912.71THINER
3.12
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.144.76HERRAMIENTA MANUAL
0.14
Partida 02.01.03.07.01 PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO,E=25 MM.
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.2780.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 3.0000 0.3000 6.5621.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.1000 1.7517.51OFICIAL
hh0147010004 6.0000 0.6000 9.4715.78PEON
17.78
Materiales
m30204010001 0.0452 1.2928.51ARENA FINA
bls0221010030 0.1965 4.7023.90CEMENTO PORTLAND I
kg0230E10003 0.1965 1.9710.00OCRE COLOR ROJO
7.96
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5317.78HERRAMIENTA MANUAL
0.53
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Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.03.08.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=22mm)
und/DIA 32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 114.9932.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.2500 5.4721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.2500 4.3817.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1250 1.9715.78PEON
11.82
Materiales
kg0202050055 0.1000 0.323.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 19.4700 77.884.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
PL0261010042 1.0000 12.7112.71CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.27MM
und0261010050 3.0000 9.573.19BISAGRAS 3" X 3"
pza0283010049 18.0000 2.340.13PERNOS DE 1/4" X 2"
102.82
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3511.82HERRAMIENTA MANUAL
0.35
Partida 02.01.03.08.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60X0.40 M.
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.8816.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.9321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5000 8.7617.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.9515.78PEON
23.64
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 7.2800 29.124.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
m20261010043 0.5000 2.254.50MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4"
31.53
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.64HERRAMIENTA MANUAL
0.71
Partida 02.01.03.08.03 BARROTE DE MADERA DE 2" x 0.90 mts INCLUYE ABRAZADERA DE  "U" de 2"
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.1412.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010003 0.5000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
25.67
Materiales
pza0230K10101 1.0000 2.702.70BARROTE DE MADERA DE 2" X 1" X 0.90 MTS
pza0256810048 2.0000 14.007.00ABRAZADERA EN "U" Ø2" CON PERFIL DE ACERO  e=1.2 cm
pza0256810049 4.0000 1.400.35TORNILLO AUTORROSCANTE DE 2"
und0256810050 4.0000 0.600.15TARUGO PVC Ø3/8" X 2"
18.70
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7725.67HERRAMIENTA MANUAL
0.77
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Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.03.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA DE TUBERIA F°Gdo Ø 2 EN UBS-C
und/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 371.274.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.2500 0.5000 10.9321.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 2.0000 35.0217.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 2.0000 31.5615.78PEON
77.51
Materiales
kg0203030002 0.8000 2.242.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
kg0230610016 0.4000 6.0015.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E6010
und0250440022 8.0000 80.0010.00PLANCHA DE ACERO 0.10 x 0.10 x e=1/4"
m0272010269 13.0000 203.1915.63TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 2"
291.43
Equipos
%MO0337010001 3.0000 2.3377.51HERRAMIENTA MANUAL
2.33
Partida 02.01.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TASA SANITARIA SEPARADORA DE ORINA INC. ACCESORIOS
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 276.0110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.8000 12.6215.78PEON
30.11
Materiales
und0274010009 1.0000 245.00245.00TASA SANITARIA SEPARADORA DE ORINA INC. SANITARIA
245.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.9030.11HERRAMIENTA MANUAL
0.90
Partida 02.01.04.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 111.2316.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.9321.86OPERARIO
hh0147010003 0.1000 0.0500 0.8817.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.9515.78PEON
15.76
Materiales
und0274010008 1.0000 95.0095.00LAVATORIO BLANCO
95.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.76HERRAMIENTA MANUAL
0.47
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Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 83.5416.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.9321.86OPERARIO
10.93
Materiales
gln0272010015 0.0040 0.3587.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272020003 0.5000 0.210.42CINTA TEFLON
und0272020450 2.0000 1.600.80ADAPTADOR UPR PVC 1/2"
und0272020472 1.0000 2.122.12TEE DE FºGº DE 1/2"
und0295010001 1.0000 68.0068.00DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS
72.28
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.3310.93HERRAMIENTA MANUAL
0.33
Partida 02.01.04.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO INC. ACCESORIOS
und/DIA 16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 91.2316.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5000 10.9321.86OPERARIO
hh0147010003 0.1000 0.0500 0.8817.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.2500 3.9515.78PEON
15.76
Materiales
pza0274010005 1.0000 75.0075.00URINARIO BLANCO DE LOSA INC. ACCESORIOS EMPOTRADO 
EN PARED
75.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.4715.76HERRAMIENTA MANUAL
0.47
Partida 02.01.04.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE POLIPROPILENO PARA RECEPCION DE EXCRETAS
und/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 60.8580.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0100 0.2221.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.80
Materiales
und0282010021 1.0000 59.0059.00CAJA DE POLIPROPILENO (SEGUN PLANO DE DISEÑO)
59.00
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.80HERRAMIENTA MANUAL
0.05
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Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN INTERNA DE RED DE AGUA POTABLE
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 89.6312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.6717.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.6667 10.5215.78PEON
36.76
Materiales
gln0272010015 0.0300 2.6287.29PEGAMENTO PARA PVC
und0272010316 12.0000 14.401.20CODO PVC SP 1/2" x 90º
und0272010318 1.0000 1.301.30TEE PVC SP 1/2" x 1/2"
und0272020003 2.0000 0.840.42CINTA TEFLON
und0272020252 1.0000 13.7813.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"
und0272020364 2.0000 6.003.00UNION UNIVERSAL PVC 1/2"
ML0272020442 7.0200 11.231.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002
und0272020450 2.0000 1.600.80ADAPTADOR UPR PVC 1/2"
51.77
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1036.76HERRAMIENTA MANUAL
1.10
Partida 02.01.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN INTERNA DE DESAGUE
und/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 203.9212.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.6667 11.6717.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 0.6667 10.5215.78PEON
36.76
Materiales
und0230G10083 2.0000 9.004.50SOMBRERO DE VENTILACION  4" PVC
gln0272010015 0.0300 2.6287.29PEGAMENTO PARA PVC
m0272010064 8.0000 69.368.67TUBERIA PVC SAL 4" NTP ISO 4435.2005
und0272010084 2.0000 13.066.53TRAMPA S PVC SAL 2"
und0272010304 6.0000 20.343.39YEE PVC Ø 2" x 2"
ML0272010320 1.0000 3.133.13TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.2005
und0272010357 2.0000 9.844.92CODO PVC SP 2" X 45º
und0272020099 2.0000 10.665.33CODO PVC SAL 4"X90º
und0272020445 5.0000 17.053.41CODO PVC SAL 2" x 90º
und0272020594 1.0000 4.004.00TAPON PVC SP 2"
pza0283010034 2.0000 7.003.50SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
166.06
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.1036.76HERRAMIENTA MANUAL
1.10
Partida 02.01.05.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.05.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 02.01.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 02.01.05.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 02.01.05.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 02.01.05.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.05.01.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 02.01.05.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
Partida 02.01.05.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.05.01.04.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.50cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0100 0.033.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0158 0.4528.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1110 2.6523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0100 0.055.48REGLA DE MADERA
4.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
Partida 02.01.05.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TRAMPA DE GRASA
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.1624.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
8.47
Materiales
und0272010304 1.0000 3.393.39YEE PVC Ø 2" x 2"
ML0272010320 1.0000 3.133.13TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.2005
und0272010357 1.0000 4.924.92CODO PVC SP 2" X 45º
und0272020446 2.0000 5.002.50TEE PVC SAL DE 2"
16.44
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.47HERRAMIENTA MANUAL
0.25
Partida 02.01.05.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.05.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 02.01.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 02.01.05.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 02.01.05.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
Partida 02.01.05.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.05.02.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMENBRANA DE HDPE E=1.0mm
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.67100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0080 0.1721.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.43
Materiales
m20272010478 1.0000 7.207.20GEOMEMBRANA  LISA DE HDPE e=1mm
7.20
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.43HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 02.01.05.02.04.01 CONCRETO C:H=1:10+30% P.M MAX 4"
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 222.4714.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 2.0000 1.1429 20.0117.51OFICIAL
hh0147010004 8.0000 4.5714 72.1415.78PEON
104.64
Materiales
m30205020003 0.4800 25.1852.45PIEDRA MEDIANA
m30205990001 0.0100 0.021.80AGUA
bls0221010030 2.9000 69.3123.90CEMENTO PORTLAND I
m30238010001 0.8300 20.1824.31HORMIGON
114.69
Equipos
%MO0337010001 3.0000 3.14104.64HERRAMIENTA MANUAL
3.14
Partida 02.01.05.02.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA DE Ø 6 - 12mm
m3/DIA 5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 83.635.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1600 3.5021.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 1.6000 25.2515.78PEON
28.75
Materiales
m30238010044 1.0300 54.0252.45GRAVILLA Ø 6 - 12 mm
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.8628.75HERRAMIENTA MANUAL
0.86
Partida 02.01.05.02.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTO RODADO Ø 1" x 1 1/2"
m3/DIA 4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.034.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.2000 4.3721.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 2.0000 31.5615.78PEON
35.93
Materiales
m30205010013 1.0300 54.0252.45PIEDRA DE CANTO RODADO 1" A 1 1/2"
54.02
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0835.93HERRAMIENTA MANUAL
1.08
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.05.02.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA AGRICOLA SELECCIONADA
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.346.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.1333 2.9121.86OPERARIO
hh0147010004 2.0000 2.6667 42.0815.78PEON
44.99
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.3544.99HERRAMIENTA MANUAL
1.35
Partida 02.01.05.02.06.01 COLOCACION DE PLANTONES DE CARRIZO @ 0.50m
und/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1.34120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 0.1000 0.0067 0.1521.86OPERARIO
hh0147010004 1.0000 0.0667 1.0515.78PEON
1.20
Materiales
und0250440011 0.1000 0.101.00PLANTONES DE EUCALIPTO
0.10
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.20HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 02.01.05.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INGRESO EN HUMEDAL
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 53.0224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
8.47
Materiales
ML0272010320 10.0000 31.303.13TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.2005
und0272020446 2.0000 5.002.50TEE PVC SAL DE 2"
und0272020594 2.0000 8.004.00TAPON PVC SP 2"
44.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.47HERRAMIENTA MANUAL
0.25
Partida 02.01.05.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA EN HUMEDAL
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 50.5224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
8.47
Materiales
ML0272010320 10.0000 31.303.13TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.2005
und0272020446 1.0000 2.502.50TEE PVC SAL DE 2"
und0272020594 2.0000 8.004.00TAPON PVC SP 2"
41.80
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.47HERRAMIENTA MANUAL
0.25
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.05.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.30100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.0800 1.2615.78PEON
1.26
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.041.26HERRAMIENTA MANUAL
0.04
Partida 02.01.05.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.77500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 2.0000 0.0320 0.5015.78PEON
0.50
Materiales
kg0202050055 0.0500 0.163.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20202110016 0.0100 0.055.48ESTACA DE MADERA
bls0230E100020001 0.0050 0.048.64YESO EN BOLSA DE 18 KG
0.25
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.020.50HERRAMIENTA MANUAL
0.02
Partida 02.01.05.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIA 3.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.153.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 2.2857 36.0715.78PEON
36.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 1.0836.07HERRAMIENTA MANUAL
1.08
Partida 02.01.05.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.6380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 0.1000 1.5815.78PEON
1.58
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.051.58HERRAMIENTA MANUAL
0.05
Partida 02.01.05.03.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.076.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 0.1000 0.1333 2.3317.51OFICIAL
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
23.37
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7023.37HERRAMIENTA MANUAL
0.70
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.05.03.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.676.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010004 1.0000 1.3333 21.0415.78PEON
21.04
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.6321.04HERRAMIENTA MANUAL
0.63
Partida 02.01.05.03.03.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
m3/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 406.9214.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.5714 10.0117.51OFICIAL
hh0147010004 10.0000 5.7143 90.1715.78PEON
112.67
Materiales
m30204020001 0.5460 13.2724.31ARENA GRUESA
m30205010006 0.5700 27.1947.70PIEDRA CHANCADA 1/2"
m30205990001 0.1840 0.331.80AGUA
bls0221010030 9.7000 231.8323.90CEMENTO PORTLAND I
272.62
Equipos
%MO0337010001 5.0000 5.63112.67HERRAMIENTA MANUAL
hm0348010098 1.0000 0.5714 9.7117.00MEZCLADORA DE 9-11P3
hm0349730093 1.0000 0.5714 6.2911.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg
21.63
Partida 02.01.05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.3514.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.5714 12.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.2857 4.5115.78PEON
17.00
Materiales
kg0202030002 0.2000 0.763.80ALAMBRE NEGRO Nº 8
kg0202050055 0.1500 0.483.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
p20243020034 2.1500 8.604.00MADERA TORNILLO O SIMILAR
9.84
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5117.00HERRAMIENTA MANUAL
0.51
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.05.03.03.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.49250.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.0320 0.7021.86OPERARIO
hh0147010003 1.0000 0.0320 0.5617.51OFICIAL
1.26
Materiales
kg0202030001 0.0600 0.233.80ALAMBRE NEGRO Nº 16
kg0203030002 1.0500 2.942.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2
3.17
Equipos
%MO0337010001 5.0000 0.061.26HERRAMIENTA MANUAL
0.06
Partida 02.01.05.03.04.01 TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:5, E=1.50cm FROTACHADO
m2/DIA 12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.0512.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.6667 14.5721.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.3333 5.2615.78PEON
19.83
Materiales
kg0202050055 0.0100 0.033.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"
gln0202110020 0.0600 1.4424.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m30204010001 0.0158 0.4528.51ARENA FINA
m30205990001 0.0040 0.011.80AGUA
bls0221010030 0.1110 2.6523.90CEMENTO PORTLAND I
p20243010090 0.0100 0.055.48REGLA DE MADERA
4.63
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.5919.83HERRAMIENTA MANUAL
0.59
Partida 02.01.05.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.70 x 0.40m x e=1/8"
und/DIA 10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 228.5810.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010002 1.0000 0.8000 17.4921.86OPERARIO
hh0147010004 0.5000 0.4000 6.3115.78PEON
23.80
Materiales
und0254110117 0.0100 0.032.50LIJA PARA METAL
GAL0254110123 0.0200 0.7939.70PINTURA ANTICORROSIVA
und0272010548 1.0000 180.00180.00TAPA METALICA DE 0.70 X 0.40, e=1/8"; INC/ACCESORIOS
und0272020010 1.0000 23.0023.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.
gln0283010045 0.0200 0.2512.71THINER
204.07
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.7123.80HERRAMIENTA MANUAL
0.71
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 07/01/2019003Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO
Partida 02.01.05.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE RECEPCION DE LIQUIDOS
und/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 40.0224.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0147010003 1.0000 0.3333 5.8417.51OFICIAL
hh0147010004 0.5000 0.1667 2.6315.78PEON
8.47
Materiales
ML0272010320 10.0000 31.303.13TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.2005
31.30
Equipos
%MO0337010001 3.0000 0.258.47HERRAMIENTA MANUAL
0.25
Partida 02.02.01.01 FLETE TERRESTRE
gbl/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 108,119.571.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
gbl04040800020001 1.0000 108,119.57108,119.57FLETE TERRESTRE UBS
108,119.57
Partida 02.02.02.01 FLETE RURAL
gbl/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 60,815.881.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
gbl04040700010001 1.0000 60,815.8860,815.88FLETE RURAL UBS
60,815.88
1Página :S10
Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  DEL CENTRO  POBLADO RURAL 
BUENOS  AIRES,  POLVORA,  TOCACHE,  SAN  MARTIN
6706217
Subpresupuesto SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE001 Fecha presupuesto 07/01/2019
Partida (907801710114-6706217-01) SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1/2"
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.5.00MO.5.00 98.04
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
17.490147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 21.86
25.250147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 15.78
42.74
Materiales
54.020238010005 GRAVA Ø 1/2" m3 1.0300 52.45
54.02
Equipos
1.280337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 42.74
1.28
Partida (907802810103-6706217-01) TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.500.00MO.500.00 0.77
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.500147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 15.78
0.50
Materiales
0.040230E100020001 YESO EN BOLSA DE 18 KG bls 0.0050 8.64
0.050202110016 ESTACA DE MADERA p2 0.0100 5.48
0.160202050055 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" kg 0.0500 3.22
0.26
Equipos
0.020337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 0.50
0.02
Partida (907803021105-6706217-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.14.00MO.14.00 27.35
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
4.510147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 15.78
12.490147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.86
17.00
Materiales
0.480202050055 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" kg 0.1500 3.22
0.760202030002 ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg 0.2000 3.80
8.600243020034 MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 2.1500 4.00
9.84
Equipos
0.510337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 17.00
0.51
Fecha  : 28/06/2020  13:27:23
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  DEL CENTRO  POBLADO RURAL 
BUENOS  AIRES,  POLVORA,  TOCACHE,  SAN  MARTIN
6706217
Subpresupuesto SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE001 Fecha presupuesto 07/01/2019
Partida (907803026002-6706217-01) REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.80.00MO.80.00 1.63
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.580147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 15.78
1.58
Equipos
0.050337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.58
0.05
Partida (907805100101-6706217-01) CONCRETOf'c=175 Kg/cm2
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.14.00MO.14.00 380.97
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
10.010147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 17.51
12.490147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.86
90.170147010004 PEON hh 10.0000 5.7143 15.78
112.67
Materiales
0.320205990001 AGUA m3 0.1800 1.80
13.860204020001 ARENA GRUESA m3 0.5700 24.31
28.620205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6000 47.70
203.870221010030 CEMENTO PORTLAND I bls 8.5300 23.90
246.67
Equipos
5.630337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 112.67
6.290349730093 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg hm 1.0000 0.5714 11.00
9.710348010098 MEZCLADORA DE 9-11P3 hm 1.0000 0.5714 17.00
21.63
Partida (907888010203-6706217-01) ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.8.00MO.8.00 16.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
15.780147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 15.78
15.78
Equipos
0.470337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 15.78
0.47
Fecha  : 28/06/2020  13:27:23
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  DEL CENTRO  POBLADO RURAL 
BUENOS  AIRES,  POLVORA,  TOCACHE,  SAN  MARTIN
6706217
Subpresupuesto SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE001 Fecha presupuesto 07/01/2019
Partida (907888010206-6706217-01) ELABORACION DE COSTALILLOS CON ARENA
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : undEQ.40.00MO.40.00 6.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.350147010003 OFICIAL hh 0.1000 0.0200 17.51
3.160147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 15.78
3.51
Materiales
0.100256810083 COSTAL TEJIDO EN RAFIA DE POLIPROPILENO und 1.0000 0.10
2.430204020001 ARENA GRUESA m3 0.1000 24.31
2.53
Equipos
0.110337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 3.51
0.11
Partida (907891020802-6706217-01) EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.3.50MO.3.50 37.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
36.070147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.78
36.07
Equipos
1.080337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 36.07
1.08
Partida (907891030210-6706217-01) RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.6.00MO.6.00 24.07
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
2.330147010003 OFICIAL hh 0.1000 0.1333 17.51
21.040147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.78
23.37
Equipos
0.700337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 23.37
0.70
Partida (907893010102-6706217-01) EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.3.50MO.3.50 37.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
36.070147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.78
36.07
Equipos
1.080337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 36.07
1.08
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  DEL CENTRO  POBLADO RURAL 
BUENOS  AIRES,  POLVORA,  TOCACHE,  SAN  MARTIN
6706217
Subpresupuesto SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE001 Fecha presupuesto 07/01/2019
Partida (907893010102-6706217-02) EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.3.50MO.3.50 37.15
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
36.070147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.78
36.07
Equipos
1.080337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 36.07
1.08
Partida (907894020137-6706217-01) ESTRUCTURA DE MADERA PARA BAÑOS TEMPORALES
gbl/DIARendimiento Costo unitario directo por : gblEQ.8.00MO.8.00 57.99
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
15.780147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 15.78
21.860147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.86
37.64
Materiales
3.220202050055 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" kg 1.0000 3.22
16.000243020034 MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 4.0000 4.00
19.22
Equipos
1.130337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 37.64
1.13
Partida (907894020142-6706217-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80 M,e=27 mm
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.120.00MO.120.00 12.52
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.050147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 15.78
1.460147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 21.86
2.51
Materiales
0.140202110011 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.0300 4.75
9.790261010042 CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.27MM PL 0.7700 12.71
9.93
Equipos
0.080337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 2.51
0.08
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  DEL CENTRO  POBLADO RURAL 
BUENOS  AIRES,  POLVORA,  TOCACHE,  SAN  MARTIN
6706217
Subpresupuesto SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE001 Fecha presupuesto 07/01/2019
Partida (907894030105-6706217-01) MORTERO 1:8 EN TAPA REMOVIBLE
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.14.00MO.14.00 395.89
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
20.010147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.51
24.980147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 21.86
108.210147010004 PEON hh 12.0000 6.8571 15.78
153.20
Materiales
0.320205990001 AGUA m3 0.1800 1.80
13.780204020001 ARENA GRUESA m3 0.5670 24.31
19.450238010001 HORMIGON m3 0.8000 24.31
201.480221010030 CEMENTO PORTLAND I bls 8.4300 23.90
235.03
Equipos
7.660337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 153.20
7.66
Partida (907894030105-6706217-02) CONCRETO f'c = 210 kg/cm2
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.14.00MO.14.00 406.92
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
10.010147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 17.51
12.490147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.86
90.170147010004 PEON hh 10.0000 5.7143 15.78
112.67
Materiales
0.330205990001 AGUA m3 0.1840 1.80
13.270204020001 ARENA GRUESA m3 0.5460 24.31
27.190205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5700 47.70
231.830221010030 CEMENTO PORTLAND I bls 9.7000 23.90
272.62
Equipos
5.630337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 112.67
6.290349730093 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg hm 1.0000 0.5714 11.00
9.710348010098 MEZCLADORA DE 9-11P3 hm 1.0000 0.5714 17.00
21.63
Partida (907894030107-6706217-01) ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
kg/DIARendimiento Costo unitario directo por : kgEQ.250.00MO.250.00 4.49
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.560147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.51
0.700147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.86
1.26
Materiales
0.230202030001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.0600 3.80
2.940203030002 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 1.0500 2.80
3.17
Equipos
0.060337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.26
0.06
Fecha  : 28/06/2020  13:27:23
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  DEL CENTRO  POBLADO RURAL 
BUENOS  AIRES,  POLVORA,  TOCACHE,  SAN  MARTIN
6706217
Subpresupuesto SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE001 Fecha presupuesto 07/01/2019
Partida (907894030150-6706217-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE VENTILACION 2" EN BAÑO 
TEMPORAL
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : undEQ.16.00MO.16.00 39.53
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
7.890147010004 PEON hh 1.0000 0.5000 15.78
10.930147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 21.86
18.82
Materiales
5.500289010003 CONO DE VENTILACION und 1.0000 5.50
6.820272020445 CODO PVC SAL 2" x 90º und 2.0000 3.41
7.830272010320 TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.2005 ML 2.5000 3.13
20.15
Equipos
0.560337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 18.82
0.56
Partida (907894030201-6706217-01) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.120.00MO.120.00 1.08
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.050147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 15.78
1.05
Equipos
0.030337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.05
0.03
Partida (907894030320-6706217-01) ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 MTS
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.8.00MO.8.00 16.25
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
15.780147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 15.78
15.78
Equipos
0.470337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 15.78
0.47
Partida (907894030320-6706217-09) ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30 m
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.6.00MO.6.00 21.67
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
21.040147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.78
21.04
Equipos
0.630337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 21.04
0.63
Fecha  : 28/06/2020  13:27:23
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  DEL CENTRO  POBLADO RURAL 
BUENOS  AIRES,  POLVORA,  TOCACHE,  SAN  MARTIN
6706217
Subpresupuesto SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE001 Fecha presupuesto 07/01/2019
Partida (908004020146-6706217-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SELLO HIDRAULICO Ø 4"
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : undEQ.24.00MO.24.00 217.67
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.730147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0333 21.86
2.630147010004 PEON hh 0.5000 0.1667 15.78
5.840147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 17.51
9.19
Materiales
0.870272010015 PEGAMENTO PARA PVC gln 0.0100 87.29
3.500283010034 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 1.0000 3.50
32.000272020639 TAPON PVC SP Ø 4" und 2.0000 16.00
74.060272020488 TEE PVC SP 4" X 4" und 2.0000 37.03
97.760272010362 CODO PVC SP 4" X 90º und 2.0000 48.88
208.19
Equipos
0.280337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 9.20
0.28
Partida (908004030120-6706217-01) CONCRETO F'C= 140 kg/cm2 S/MEZCLADORA
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.14.00MO.14.00 354.88
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
20.010147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.1429 17.51
24.980147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 21.86
90.170147010004 PEON hh 10.0000 5.7143 15.78
135.17
Materiales
0.330205990001 AGUA m3 0.1840 1.80
13.130204020001 ARENA GRUESA m3 0.5400 24.31
31.960205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6700 47.70
167.540221010030 CEMENTO PORTLAND I bls 7.0100 23.90
212.96
Equipos
6.760337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 135.16
6.76
Fecha  : 28/06/2020  13:27:23
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  DEL CENTRO  POBLADO RURAL 
BUENOS  AIRES,  POLVORA,  TOCACHE,  SAN  MARTIN
6706217
Subpresupuesto SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE001 Fecha presupuesto 07/01/2019
Partida (908004030120-6706217-02) CONCRETO F´c = 140 Kg/cm2
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.14.00MO.14.00 347.26
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
10.010147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 17.51
12.490147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.86
90.170147010004 PEON hh 10.0000 5.7143 15.78
112.67
Materiales
0.330205990001 AGUA m3 0.1840 1.80
13.130204020001 ARENA GRUESA m3 0.5400 24.31
31.960205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6700 47.70
167.540221010030 CEMENTO PORTLAND I bls 7.0100 23.90
212.96
Equipos
5.630337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 112.67
6.290349730093 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg hm 1.0000 0.5714 11.00
9.710348010098 MEZCLADORA DE 9-11P3 hm 1.0000 0.5714 17.00
21.63
Partida (908004030201-6706217-01) LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL DE ZANJAS Y ELMINACION DE MATERIAL ORGANICO 
e=0.10 m
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.200.00MO.200.00 0.65
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.630147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.78
0.63
Equipos
0.020337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 0.63
0.02
Partida (908004030201-6706217-02) LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO NORMAL
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.100.00MO.100.00 1.30
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.260147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.78
1.26
Equipos
0.040337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.26
0.04
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Análisis de precios unitarios de subpartidas
Presupuesto DISEÑO  DEL  SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE  Y SANEAMIENTO  BÁSICO  DEL CENTRO  POBLADO RURAL 
BUENOS  AIRES,  POLVORA,  TOCACHE,  SAN  MARTIN
6706217
Subpresupuesto SISTEMA  DE  AGUA  POTABLE001 Fecha presupuesto 07/01/2019
Partida (908005010615-6706217-01) DADO DE CONCRETO  F'c= 140 kg/cm2
m3/DIARendimiento Costo unitario directo por : m3EQ.8.00MO.8.00 446.38
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
17.510147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 17.51
21.860147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.86
189.360147010004 PEON hh 12.0000 12.0000 15.78
228.73
Materiales
0.320205990001 AGUA m3 0.1800 1.80
12.400204020001 ARENA GRUESA m3 0.5100 24.31
30.530205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6400 47.70
167.540221010030 CEMENTO PORTLAND I bls 7.0100 23.90
210.79
Equipos
6.860337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 228.73
6.86
Partida (908006010503-6706217-05) TARRAJEO INTERIOR  CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.5cm FROTACHADO
m2/DIARendimiento Costo unitario directo por : m2EQ.12.00MO.12.00 27.86
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
5.260147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 15.78
14.570147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.86
19.83
Materiales
0.010205990001 AGUA m3 0.0042 1.80
0.060202050055 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" kg 0.0200 3.22
0.110243010090 REGLA DE MADERA p2 0.0200 5.48
0.370204010001 ARENA FINA m3 0.0129 28.51
1.440202110020 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gln 0.0600 24.00
5.450221010030 CEMENTO PORTLAND I bls 0.2280 23.90
7.44
Equipos
0.590337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 19.83
0.59
Partida (9778910105io-6706217-01) FABRICACION DE LADRLLO DE CONCRETO (0.30x0.30x0.09)
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : undEQ.48.00MO.48.00 31.34
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.820147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0833 21.86
2.630147010004 PEON hh 1.0000 0.1667 15.78
2.920147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1667 17.51
7.37
Equipos
0.220337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 7.37
0.22
Subpartidas
23.75907894030105 MORTERO 1:8 EN TAPA REMOVIBLE m3 0.0600 395.89
23.75
Fecha  : 28/06/2020  13:27:23
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
6706217
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01/01/2019Fecha
SAN MARTIN - TOCACHE - POLVORALugar 221003
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 4,315.0403  94,326.78 21.86OPERARIO0147010002 hh
 1,647.9931  28,856.36 17.51OFICIAL0147010003 hh
 16,948.3511  267,444.98 15.78PEON0147010004 hh
 390,628.12
MATERIALES
 828.2526  3,147.36 3.80ALAMBRE NEGRO Nº 160202030001 kg
 343.4921  1,305.27 3.80ALAMBRE NEGRO Nº 80202030002 kg
 1,060.6818  233.35 0.22ALAMBRE DE PUAS0202030004 m
 13.7588  79.80 5.80GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS0202030005 kg
 373.0932  1,201.36 3.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"0202050055 kg
 1.4316  6.80 4.75CLAVOS PARA CALAMINA0202110011 kg
 14.3832  78.82 5.48ESTACA DE MADERA0202110016 p2
 6.0000  180.00 30.00TEMPLADORES0202110018 und
 0.8100  4.60 5.68TECKNOPORT E=1" DE 1.20 X 2.400202110019 m2
 41.7875  1,002.90 24.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE0202110020 gln
 14,743.1321  41,280.77 2.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM20203030002 kg
 32.7295  933.12 28.51ARENA FINA0204010001 m3
 28.4177  25,064.41 882.00ARENA DE CUARZO 0.45 - 0.55mm0204010006 m3
 179.2016  4,356.39 24.31ARENA GRUESA0204020001 m3
 148.9614  7,105.46 47.70PIEDRA CHANCADA 1/2"0205010006 m3
 6.1209  321.04 52.45PIEDRA MEDIANA0205020003 m3
 159.5278  287.15 1.80AGUA0205990001 m3
 2.0000  140.00 70.00COMPUERTA METALICA 0.60 x 0.30 x 1/16"0209990031 und
 2.0000  240.00 120.00COMPUERTA METALICA DE 0.55 x 0.25 X 0.75  m (VER PLANO 
DE DETALLE)
0209990046 und
 1.0000  70.00 70.00COMPUERTA METALICA DE 0.55 x 1.30 m INC/ ACCESORIOS DE 
INSTALACION (VER PLANO DE DETALLE)
0209990052 und
 7,252.4000  7,252.40 1.00LADRILLO KK 24X14X09CM0221010028 und
 2,790.8247  66,700.71 23.90CEMENTO PORTLAND I0221010030 bls
 66.0000  1,320.00 20.00LOSA PREFABRICADA DE CONCRETO0221010043 und
 1,267.2000  2,027.52 1.60LADRILLO DE CONCRETO (0.13X0.22X0.09)0221010044 und
 0.1500  1.20 8.00SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4"0230610010 kg
 3.4607  51.91 15.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E60100230610016 kg
 42.2558  365.09 8.64YESO EN BOLSA DE 18 KG0230E100020001 bls
 1.2045  12.05 10.00OCRE COLOR ROJO0230E10003 kg
 24.8768  630.38 25.34CINTA SEÑALIZACION 70 mm x 200 m0230G10091 und
 23.8520  579.84 24.31HORMIGON0238010001 m3
 9.8056  514.30 52.45GRAVA Ø 1/2"0238010005 m3
 12.3188  646.12 52.45GRAVA Ø 1"0238010011 m3
 17.2422  904.35 52.45GRAVA Ø 2"0238010013 m3
 36.0509  1,890.87 52.45GRAVA Ø 4"0238010016 m3
 1.4935  78.33 52.45GRAVA Ø 3/8" - 3/4"0238010040 m3
 1.4935  78.33 52.45GRAVA Ø 3/4" - 1"0238010041 m3
 2.9870  156.67 52.45GRAVA Ø 1" - 1 1/2"0238010042 m3
 2.9870  156.67 52.45GRAVA Ø 1 1/2" - 2"0238010043 m3
 30.9124  169.40 5.48REGLA DE MADERA0243010090 p2
 4,012.0400  16,048.16 4.00MADERA TORNILLO O SIMILAR0243020034 p2
 2,686.6890  10,746.76 4.00MADERA CORRIENTE0243020047 p2
 90.2008  2,246.00 24.90MADERA TRATADA0243020048 p2
 2.0000  60.00 30.00ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" X 6.00 M0243020061 pza
 59.0400  323.54 5.48PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA DE 1.55m x 1.80n x 
e=0,05m. CON PERFORACIONES DE Ø 1"
0243020078 p2
 17.0000  170.00 10.00PLANCHA DE ACERO 0.10 x 0.10 x e=1/4"0250440022 und
 54.0000  540.00 10.00PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8"0250440023 und
 6.0000  240.00 40.00PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8"0250440024 und
 11.1565  359.24 32.20PINTURA ESMALTE0254110011 GAL
 1.2504  44.50 35.59BARNIZ SELLADOR PARA MADERA0254110102 GL
 2.0000  2,373.86 1,186.93ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA FISICO-QUIMICO Y 
BACTERIOLOGICO
0254110115 und
 0.6720  1.68 2.50LIJA PARA METAL0254110117 und
 13.3878  294.53 22.00SELLADOR0254110119 GAL
 1.2995  51.59 39.70PINTURA ANTICORROSIVA0254110123 GAL
 12.0000  32.28 2.69GUARDA CABLE DE 3/4"0256810016 und
 1.0000  500.00 500.00EXTINTOR 12 Kg0256810044 und
 54.0000  40.50 0.75PERNO 1/4" x 2"0256810046 und
 264.0000  26.40 0.10COSTAL TEJIDO EN RAFIA DE POLIPROPILENO0256810083 und
 1.0000  45.00 45.00REJILLA METALICA 0.50 x 0.20 m, MARCO PLATINA DE ACERO 
DE 1/8" x 3/4"
0256810084 und
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 24.0000  18.00 0.75PERNO Ø 3/8" x 5"0256810087 und
 96.0000  29.76 0.31PERNO Ø 3/8" x 2"0256810088 und
 111.0000  329.67 2.97ABRAZADERA C/PLATINA 1/4"0256810089 und
 81.0000  60.75 0.75PERNO 1/2" x 2 1/2"0256810090 und
 72.0000  79.92 1.11GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2"0256810091 und
 55.6200  194.67 3.50CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8"0261010041 m
 33.8938  430.79 12.71CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.27MM0261010042 PL
 1.0000  4.50 4.50MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4"0261010043 m2
 53.0000  169.07 3.19BISAGRAS 3" X 3"0261010050 und
 4.0000  88.00 22.00LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS0261010091 und
 4.0000  88.00 22.00LETRERO DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE0261010092 und
 4.0000  88.00 22.00LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS0261010093 und
 29.5500  160.16 5.42ANGULO DE ACERO 1" x 1" x 3/16"0261010115 m
 12.1000  137.46 11.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"0261010116 m
 2.4000  70.20 29.25ANGULO DE ACERO 4" x 4" x 3/16"0261010117 m
 18.0000  5,220.00 290.00BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4"0265900020 und
 9.0000  800.82 88.98BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2"0265900028 und
 1.0000  97.69 97.69BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 2 1/2"0265900031 und
 33.1007  2,889.36 87.29PEGAMENTO PARA PVC0272010015 gln
 7.7914  118.82 15.25HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%0272010087 kg
 12.0000  161.04 13.42TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 1 1/2"0272010248 m
 69.3890  1,084.55 15.63TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 2"0272010269 m
 135.0000  881.55 6.53TRAMPA "P" PVC Ø 2"0272010302 und
 9.0000  18.00 2.00CODO PVC SP 3/4" x 90º0272010312 und
 36.0000  90.00 2.50TEE PVC SP DE 3/4" x 3/4"0272010313 und
 33.0000  115.50 3.50TEE PVC SP DE 1" x 1"0272010314 und
 417.0000  500.40 1.20CODO PVC SP 1/2" x 90º0272010316 und
 137.0000  150.70 1.10CODO PVC SP 1/2" x 45º0272010317 und
 2.0000  2.60 1.30TEE PVC SP 1/2" x 1/2"0272010318 und
 817.5000  2,558.78 3.13TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.20050272010320 ML
 22.0000  187.00 8.50CODO PVC SP 2" x 90º0272010337 und
 9.0000  27.00 3.00CODO PVC SP 1" x 90º0272010338 und
 126.0000  1,260.00 10.00TEE PVC SP 2" X 2"0272010344 und
 2.6875  27.33 10.17CUMBRERA DE PLANCHA LISA GALVANIZADA 3mm0272010348 ML
 135.0000  162.00 1.20CODO DE FºGº Ø 1/2" X 90º0272010356 und
 19.0000  93.48 4.92CODO PVC SP 2" X 45º0272010357 und
 22.0000  1,075.36 48.88CODO PVC SP 4" X 90º0272010362 und
 8.0000  96.00 12.00TEE PVC SP 2 1/2" X 2 1/2"0272010468 und
 1.0000  7.63 7.63UNION ROSCADA DE F°G° DE 2"
UNION ROSCADA DE F°G° DE 3"
0272010486 und
 2.0000  460.00 230.00TAPA METALICA DE 1.00 X 1.00, e=1/8"; INC/ACCESORIOS0272010531 und
 34.0000  25.50 0.75NIPLE PVC Ø 2" x L=0.10m0272010532 und
 19.0000  38.38 2.02NIPLE PVC Ø 4" x L=0.10m0272010533 und
 2.0000  400.00 200.00TAPA METALICA DE 0.80 X 0.90, e=1/8"; INC/ACCESORIOS0272010534 und
 3.0000  420.00 140.00TAPA METALICA DE 0.60 X 0.30, e=1/8"; INC/ACCESORIOS0272010535 und
 5.0000  900.00 180.00TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60, e=1/8"; INC/ACCESORIOS0272010536 und
 10.0000  14.90 1.49NIPLE PVC Ø 2" x L=0.20m0272010537 und
 2.0000  380.00 190.00TAPA METALICA DE 0.60 X 0.80, e=1/8"; INC/ACCESORIOS0272010538 und
 2.0000  2.14 1.07NIPLE PVC Ø 2 1/2" x L=0.10m0272010539 und
 294.0000  58.80 0.20NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.10m0272010540 und
 1.0000  230.00 230.00TANQUE PVC DE 100 lts0272010541 und
 2.0000  500.00 250.00TANQUE PVC DE 150 lts0272010542 und
 2.0000  1.20 0.60NIPLE PVC Ø 1/2" x L=0.30m0272010543 und
 50.0000  18.50 0.37NIPLE PVC Ø 2" x L=0.05m0272010544 und
 6.0000  1.86 0.31NIPLE PVC Ø 1 1/2" x L=0.05m0272010545 und
 14.0000  2.24 0.16NIPLE PVC Ø 1" x L=0.05m0272010546 und
 20.0000  2.60 0.13NIPLE PVC Ø 3/4" x L=0.05m0272010547 und
 51.0000  9,180.00 180.00TAPA METALICA DE 0.70 X 0.40, e=1/8"; INC/ACCESORIOS0272010548 und
 17.0000  119.00 7.00TEE PVC SP 1 1/2" x 1 1/2"0272010549 und
 12.0000  6.48 0.54NIPLE PVC Ø 2 1/2" x L=0.05m0272010552 und
 3.0000  24.18 8.06CODO PVC SP 2 1/2" x 90º0272010553 und
 28.0000  137.76 4.92CODO PVC SP 2" X 22.5º0272010554 und
 8.0000  64.48 8.06CODO PVC SP 2 1/2" x 45º0272010555 und
 14.0952  5.92 0.42CINTA TEFLON0272020003 und
 76.0000  1,748.00 23.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.0272020010 und
 1.0000  100.00 100.00CANASTILLA DE BRONCE Ø 4" x 2"0272020029 und
 6.0000  72.00 12.00UNION UNIVERSAL Fo Gdo 3/4"0272020042 und
 28.0000  28.00 1.00REDUCCION PVC AGUA 3/4"X1/2"0272020067 und
 2.0000  3.00 1.50REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 3/4"0272020068 und
 87.0000  348.00 4.00REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2"0272020069 und
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 1.0000  237.40 237.40VALVULA FLOTADOR 2"0272020071 und
 136.0000  1,475.60 10.85GRIFO DE BRONCE 1/2"0272020087 und
 6.0000  18.30 3.05REDUCCION PVC AGUA  2" A 1"0272020096 und
 12.0000  72.00 6.00UNION UNIVERSAL Fo Gdo 1/2"0272020127 und
 4.0000  542.36 135.59VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2 1/2"0272020144 und
 4.0000  12.00 3.00REDUCCION PVC AGUA 1" A 3/4"0272020188 und
 5.0000  20.00 4.00REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 1"0272020189 und
 13.0000  45.50 3.50REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 1/2"0272020190 und
 6.0000  18.30 3.05REDUCCION PVC AGUA 2" A 1 1/2"0272020192 und
 156.0000  2,149.68 13.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"0272020252 und
 2.0000  32.00 16.00REDUCCION PVC AGUA 4" A 2"0272020255 und
 70.0000  1,050.00 15.00UNION UNIVERSAL PVC  2"0272020264 und
 6.0000  236.58 39.43VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"0272020278 und
 6.0000  72.00 12.00UNION UNIVERSAL PVC 1 1/2"0272020296 und
 20.0000  80.00 4.00UNION UNIVERSAL PVC 3/4"0272020304 und
 29.0000  1,892.25 65.25VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"0272020306 und
 2.0000  102.64 51.32VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2"0272020307 und
 9.0000  144.90 16.10VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4"0272020308 und
 14.0000  70.00 5.00UNION UNIVERSAL PVC 1"0272020319 und
 136.0000  1,612.96 11.86VALVULA DE PASO PVC Ø 1/2"0272020330 und
 14.0000  364.00 26.00UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2"0272020354 und
 272.0000  816.00 3.00UNION UNIVERSAL PVC 1/2"0272020364 und
 27.0000  37.80 1.40REDUCCION PVC AGUA 1 X 1/2"0272020380 und
 13.0000  4,770.87 366.99VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4"0272020431 und
 10.0000  600.00 60.00UNION UNIVERSAL PVC  4"0272020434 und
 1,398.7660  3,357.04 2.40TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.0020272020440 ML
 692.7606  1,385.52 2.00TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.0020272020441 ML
 2,785.4500  4,456.72 1.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.0020272020442 ML
 411.0000  1,401.51 3.41CODO PVC SAL 2" x 90º0272020445 und
 15.0000  3,780.75 252.05VALVULA DE AIRE AUTOMATICA Ø 1/2"0272020449 und
 409.0000  327.20 0.80ADAPTADOR UPR PVC 1/2"0272020450 und
 20.0000  16.00 0.80ADAPTADOR UPR PVC 3/4"0272020451 und
 14.0000  18.20 1.30ADAPTADOR UPR PVC 1"0272020453 und
 6.0000  21.00 3.50ADAPTADOR UPR PVC 1 1/2"0272020456 und
 5.0000  128.45 25.69VALVULA FLOTADOR 1/2"0272020461 und
 3.0000  36.48 12.16CODO DE FºGº 2" X 90º0272020465 und
 20.0000  16.00 0.80TAPON PVC SP 3/4"0272020469 und
 328.9923  1,447.57 4.40TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 399.0020272020475 m
 2,773.5526  16,641.32 6.00TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.0020272020481 m
 7.0000  10.50 1.50TAPON PVC SP Ø 1"0272020482 und
 5.0000  70.00 14.00ADAPTADOR UPR PVC 4"0272020487 und
 14.0000  518.42 37.03TEE PVC SP 4" X 4"0272020488 und
 65.0000  2,155.40 33.16TUBERIA PVC SP Ø 4" C-10 NTP 399.0020272020490 ML
 78.0000  312.00 4.00ADAPTADOR UPR PVC 2"0272020491 und
 2.5000  32.50 13.00CADENA DE ESLABON0272020492 m
 803.5720  13,628.58 16.96TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.0020272020538 m
 14.0000  91.00 6.50ADAPTADOR UPR PVC Ø 2 1/2"0272020540 und
 1.0000  5.69 5.69REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 3/4"0272020584 und
 6.0000  19.86 3.31REDUCCION PVC AGUA 2" x 3/4"0272020585 und
 13.0000  52.00 4.00TAPON PVC SP 2"0272020594 und
 3.0000  32.22 10.74TAPON PVC SP 2 1/2"0272020623 und
 4.0000  24.00 6.00REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2"0272020624 und
 6.0000  96.00 16.00TAPON PVC SP Ø 4"0272020639 und
 11.0000  82.06 7.46NIPLE F°Gdo Ø 2" x L=0.35m0272020659 und
 18.0000  374.94 20.83NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.35m0272020660 und
 8.0000  48.00 6.00UNION MIXTA PVC Ø 2"0272020663 und
 4.0000  56.00 14.00UNION MIXTA PVC Ø 4"0272020664 und
 1.0000  0.80 0.80UNION MIXTA PVC Ø 1/2"0272020665 und
 9.0000  53.55 5.95NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.10m0272020666 und
 1.0000  14.88 14.88NIPLE F°Gdo Ø 4" x L=0.25m0272020667 und
 1.0000  12.10 12.10NIPLE F°Gdo Ø 2 1/2" x L=0.35m0272020668 und
 1.0000  120.00 120.00CANASTILLA DE BRONCE Ø 5" x 2 1/2"0272020669 und
 10.0000  6.80 0.68NIPLE F°Gdo Ø 1/2" x L=0.10m0272020671 und
 6.0000  5.52 0.92NIPLE F°Gdo Ø 3/4" x L=0.10m0272020672 und
 136.0000  4,379.20 32.20MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 0.20 x 0.30 m
"X8
0272020676 und
 166.6875  1,583.53 9.50JUNTA INPER WATER STOP DE NEOPRENE C/BULBO DE 6"0274020004 m
 2.7540  15.67 5.69SELLADOR MASTERSEAL SL 1 Ó SIMILAR0274020005 und
 1.0000  900.00 900.00BANNER Y/O CARTEL DE OBRA 4.80 X 3.60M0281010004 gbl
 132.0000  660.00 5.00LAMINAS ILUSTRATIVAS0282010002 und
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 3,000.0000  300.00 0.10FOTOCOPIAS0282010003 und
 132.0000  279.84 2.12FOLLETO A COLOR0282010004 und
 3.0000  126.00 42.00ROTAFOLIO0282010005 und
 90.0000  75.60 0.84PAPELOGRAFOS CUADRICULADO A10282010006 und
 6.0000  101.70 16.95PERFORADOR0282010007 und
 6.0000  198.54 33.09ENGRAPADOR C/GRAPAS0282010008 und
 12.0000  30.48 2.54CAJA DE CHINCHES0282010009 und
 6.0000  140.52 23.42PLUMONES0282010010 jgo
 6.0000  101.70 16.95LAPICEROS0282010011 jgo
 5.0000  56.80 11.36GASA ESTERIL x 24 UND0282010012 und
 10.0000  10.00 1.00ESPARADRAPO0282010013 und
 50.0000  50.00 1.00VENDAS ELASTICAS0282010014 und
 2.0000  30.00 15.00ALCOHOL ETILICO 96° DE UN LITRO (1L)0282010016 und
 1.0000  6.79 6.79TIJERAS0282010017 und
 1.0000  10.00 10.00TERMOMETRO CLINICO0282010018 und
 136.0000  2,305.20 16.95CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA P/AGUA 0.30x0.60x0.300282010020 und
 24.0000  71.28 2.97CINTA MASKINGTAPE0282030002 und
 60.0000  900.00 15.00GUANTES DE CUERO0283010016 PAR
 60.0000  360.00 6.00LENTES DE PROTECCION DE PLASTICO0283010019 und
 60.0000  960.00 16.00RESPIRADOR DE PLASTICO SIMPLE0283010020 und
 60.0000  1,017.00 16.95BOTAS DE JEBE0283010021 PAR
 60.0000  1,680.00 28.00CHALECO REFLECTORES0283010022 und
 60.0000  780.00 13.00CASCO DE PROTECCION0283010031 und
 159.0000  556.50 3.50SUMIDERO DE BRONCE DE 2"0283010034 pza
 3.0000  180.00 60.00CILINDRO METALICO COLOR VERDE 55 GL0283010041 und
 3.0000  180.00 60.00CILINDRO METALICO COLOR MARRON 55 GL0283010042 und
 3.0000  180.00 60.00CILINDRO METALICO COLOR ROJO 55 GL0283010043 und
 4.6452  59.04 12.71THINER0283010045 gln
 268.0000  34.84 0.13PERNOS DE 1/4" X 2"0283010049 pza
 50.0000  750.00 15.00GUANTES DE PLASTICO0283010053 PAR
 3.0000  16.50 5.50CONO DE VENTILACION0289010003 und
 135.0000  228.15 1.69BUSHING DE BRONCE 1/2" x L=0.025m0293010011 und
 326,230.88
EQUIPOS
 130.1582  2,212.69 17.00MEZCLADORA DE 9-11P30348010098 hm
 155.8290  623.32 4.00BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS03492100020001 hm
 6.6000  148.50 22.50MOTOBOMBA POT=10 HP Ø 6"0349530005 hm
 130.1596  1,431.76 11.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg0349730093 hm
 4,416.27
SUBCONTRATOS
 1.0000  20,593.22 20,593.22MONITOREO ARQUEOLOGICO0401010126 gbl
 1.0000  37,153.75 37,153.75FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE04040800010001 gbl
 1.0000  57,143.59 57,143.59FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE0404080002 gbl
 1.0000  2,883.78 2,883.78TRASLADO DE MATERIAL EXISTENTE0405010117 gbl
 117,774.34
Total S/.  839,049.61
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6706217
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE SANEAMIENTO
01/01/2019Fecha
SAN MARTIN - TOCACHE - POLVORALugar 221003
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 13,690.9735  299,284.68 21.86OPERARIO0147010002 hh
 3,520.0811  61,636.62 17.51OFICIAL0147010003 hh
 18,968.0887  299,316.44 15.78PEON0147010004 hh
 660,237.74
MATERIALES
 3,254.1684  12,365.84 3.80ALAMBRE NEGRO Nº 160202030001 kg
 982.6460  3,734.05 3.80ALAMBRE NEGRO Nº 80202030002 kg
 1,144.8571  3,686.44 3.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"0202050055 kg
 69.1740  328.58 4.75CLAVOS PARA CALAMINA0202110011 kg
 36.9590  202.54 5.48ESTACA DE MADERA0202110016 p2
 66.6633  1,599.92 24.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE0202110020 gln
 57,055.9071  159,756.54 2.80ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM20203030002 kg
 186.1026  5,305.79 28.51ARENA FINA0204010001 m3
 407.7404  9,912.17 24.31ARENA GRUESA0204020001 m3
 306.1761  14,604.60 47.70PIEDRA CHANCADA 1/2"0205010006 m3
 122.0550  6,401.78 52.45PIEDRA DE CANTO RODADO 1" A 1 1/2"0205010013 m3
 80.8368  4,239.89 52.45PIEDRA MEDIANA0205020003 m3
 141.4000  254.52 1.80AGUA0205990001 m3
 108,072.8000  108,072.80 1.00LADRILLO KK 24X14X09CM0221010028 und
 7,859.2552  187,836.20 23.90CEMENTO PORTLAND I0221010030 bls
 54.0000  810.00 15.00SOLDADURA CELLOCORD P 1/8" E60100230610016 kg
 39.7915  343.80 8.64YESO EN BOLSA DE 18 KG0230E100020001 bls
 201.2769  2,012.77 10.00OCRE COLOR ROJO0230E10003 kg
 270.0000  1,215.00 4.50SOMBRERO DE VENTILACION  4" PVC0230G10083 und
 540.0000  1,458.00 2.70BARROTE DE MADERA DE 2" X 1" X 0.90 MTS0230K10101 pza
 139.7803  3,398.06 24.31HORMIGON0238010001 m3
 49.6125  2,602.18 52.45GRAVA Ø 4"0238010016 m3
 203.7340  10,685.85 52.45GRAVILLA Ø 6 - 12 mm0238010044 m3
 125.2957  686.62 5.48REGLA DE MADERA0243010090 p2
 19,281.7475  77,126.99 4.00MADERA TORNILLO O SIMILAR0243020034 p2
 648.0000  648.00 1.00PLANTONES DE EUCALIPTO0250440011 und
 1,080.0000  10,800.00 10.00PLANCHA DE ACERO 0.10 x 0.10 x e=1/4"0250440022 und
 213.0975  6,861.74 32.20PINTURA ESMALTE0254110011 GAL
 1.3500  3.38 2.50LIJA PARA METAL0254110117 und
 255.7173  5,625.78 22.00SELLADOR0254110119 GAL
 2.7000  107.19 39.70PINTURA ANTICORROSIVA0254110123 GAL
 1,080.0000  7,560.00 7.00ABRAZADERA EN "U" Ø2" CON PERFIL DE ACERO  e=1.2 cm0256810048 pza
 2,160.0000  756.00 0.35TORNILLO AUTORROSCANTE DE 2"0256810049 pza
 2,160.0000  324.00 0.15TARUGO PVC Ø3/8" X 2"0256810050 und
 1,276.3710  16,222.68 12.71CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.27MM0261010042 PL
 67.5000  303.75 4.50MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4"0261010043 m2
 405.0000  1,291.95 3.19BISAGRAS 3" X 3"0261010050 und
 202.5000  2,300.40 11.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"0261010116 m
 8.6399  754.18 87.29PEGAMENTO PARA PVC0272010015 gln
 1,080.0000  9,363.60 8.67TUBERIA PVC SAL 4" NTP ISO 4435.20050272010064 m
 270.0000  1,763.10 6.53TRAMPA S PVC SAL 2"0272010084 und
 1,755.0000  27,430.65 15.63TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 2"0272010269 m
 945.0000  3,203.55 3.39YEE PVC Ø 2" x 2"0272010304 und
 1,620.0000  1,944.00 1.20CODO PVC SP 1/2" x 90º0272010316 und
 135.0000  175.50 1.30TEE PVC SP 1/2" x 1/2"0272010318 und
 5,670.0000  17,747.10 3.13TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.20050272010320 ML
 442.6312  4,501.56 10.17CUMBRERA DE PLANCHA LISA GALVANIZADA 3mm0272010348 ML
 405.0000  1,992.60 4.92CODO PVC SP 2" X 45º0272010357 und
 3,008.4800  21,661.06 7.20GEOMEMBRANA  LISA DE HDPE e=1mm0272010478 m2
 135.0000  24,300.00 180.00TAPA METALICA DE 0.70 X 0.40, e=1/8"; INC/ACCESORIOS0272010548 und
 337.5000  141.75 0.42CINTA TEFLON0272020003 und
 135.0000  3,105.00 23.00CANDADO DE BRONCE 40 MM.0272020010 und
 270.0000  1,439.10 5.33CODO PVC SAL 4"X90º0272020099 und
 135.0000  1,860.30 13.78VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"0272020252 und
 270.0000  810.00 3.00UNION UNIVERSAL PVC 1/2"0272020364 und
 947.7000  1,516.32 1.60TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.0020272020442 ML
 675.0000  2,301.75 3.41CODO PVC SAL 2" x 90º0272020445 und
 675.0000  1,687.50 2.50TEE PVC SAL DE 2"0272020446 und
 540.0000  432.00 0.80ADAPTADOR UPR PVC 1/2"0272020450 und
 135.0000  286.20 2.12TEE DE FºGº DE 1/2"0272020472 und
 675.0000  2,700.00 4.00TAPON PVC SP 2"0272020594 und
 135.0000  10,125.00 75.00URINARIO BLANCO DE LOSA INC. ACCESORIOS EMPOTRADO 
EN PARED
0274010005 pza
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
6706217
Subpresupuesto 003 SISTEMA DE SANEAMIENTO
01/01/2019Fecha
SAN MARTIN - TOCACHE - POLVORALugar 221003
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 135.0000  12,825.00 95.00LAVATORIO BLANCO0274010008 und
 135.0000  33,075.00 245.00TASA SANITARIA SEPARADORA DE ORINA INC. SANITARIA0274010009 und
 270.0000  15,930.00 59.00CAJA DE POLIPROPILENO (SEGUN PLANO DE DISEÑO)0282010021 und
 270.0000  945.00 3.50SUMIDERO DE BRONCE DE 2"0283010034 pza
 66.6292  846.86 12.71THINER0283010045 gln
 5,670.0000  737.10 0.13PERNOS DE 1/4" X 2"0283010049 pza
 135.0000  9,180.00 68.00DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS0295010001 und
 886,226.58
EQUIPOS
 347.7712  5,912.11 17.00MEZCLADORA DE 9-11P30348010098 hm
 347.7709  3,825.48 11.00VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg0349730093 hm
 9,737.59
SUBCONTRATOS
 1.0000  60,815.88 60,815.88FLETE RURAL UBS04040700010001 gbl
 1.0000  108,119.57 108,119.57FLETE TERRESTRE UBS04040800020001 gbl
 168,935.45
Total S/.  1,725,137.36
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN  
 
AUTOR: Ing. Juan Alejandro Avalos Rios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS GENERALES 
 
Ítem Descripción Und.
Cant. 
Descripción
Cant. 
Unidad
Precio  Unitario 
S/.
Valor Total S/.
I Instalaciones de Control
1 Pruebas de Control de materiales est. 1.00 6.00 600.00 3,600.00
II Liquidación de Obra
1 Copias Varias est. 1.00 1.00 400.00 400.00
2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 300.00 300.00
3 Servicios para oficina est. 1.00 1.00 300.00 300.00
III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.Ley Nº 29667 Glb. 1.00 0.005% 2,598,884.53 129.94
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 2,202,444.52 4,404.89
IV Gastos Diversos
1 Gastos de Licitación Glb. 1.00 100.00% 1,500.00 1,500.00
2 Gastos de Elaboración de Propuestas Glb. 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
3 Visita a la Obra Glb. 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00
4 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 2,000.00 2,000.00
5 Diseño de Mezclas Und. 5.00 100.00% 400.00 2,000.00
6 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 250.00 250.00
7
Trámite Renovacion de Acreditacion de Disponibilidad Hidrica (Derecho de 
tramite + Inspección Ocular)
Glb. 1.00 100.00% 600.00 600.00
17,484.83Total de Gastos Generales Fijos S/.
Gastos Generales Fijos
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN 
MARTIN
Ítem Descripción Und.
Cant. 
Descripción
Cant. 
Undidad
Precio  
Unitario S/.
Valor Total S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Instalacion de control
1 Alquiler de Oficina Mes 1.00 6.00 169.49 1,016.95
2 Alquiler de Almacen de Obra Mes 1.00 6.00 254.24 1,525.42
3 Campamento provisional para personal de obra Mes 1.00 6.00 254.24 1,525.42
* Los precios unitarios no incluyen el IGV
B Área de Producción
1 Jefe de Obra Mes 0.00 6.00 5932.20 0.00
2 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 7.00 7627.12 53,389.83
3 Asistente Administrativo Mes 1.00 6.00 3813.56 22,881.36
4 Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente Mes 1.00 6.00 5084.75 30,508.47
5 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 6.00 4237.29 25,423.73
6 Maestro de Obra Mes 1.00 6.00 2966.10 17,796.61
7 Almacenero Mes 1.00 6.00 1525.42 9,152.54
8 Guardián Mes 1.00 6.00 1525.42 9,152.54
9 Conductor de Camioneta Mes 0.33 6.00 1525.42 3,047.80
10 Topografo inc/ equipo Mes 0.50 6.00 5084.75 15,254.24
* Los precios unitarios no incluyen el IGV
C Gastos de la Sede Central del Contratista
1 Personal Mes 0.20 6.00 9350.28 11,220.34
2 Alquiler de Oficina Mes 0.20 6.00 635.59 762.71
3 Telefonia e internet Mes 0.20 6.00 152.54 183.05
4 Mantenimiento de Oficina Mes 0.20 6.00 677.97 813.56
5 Utiles de escritorio y oficina Mes 0.20 6.00 423.73 508.47
* Los precios unitarios no incluyen el IGV
D Materiales, Servicios  y Equipos de Oficinas
1 Movilidad  Camioneta Pick-Up Mes 0.33 6.00 3795.58 7,515.26
2 Alquiler de Computadora Mes 1.00 6.00 254.24 1,525.42
3 Materiales de Oficina Mes 1.00 6.00 254.24 1,525.42
4 Combustible Mes 90.00 6.00 11.19 6,040.68
5 Medicina Mes 1.00 6.00 169.49 1,016.95
6 Viaje de personal contratado Mes 3.00 6.00 169.49 3,050.85
* Los precios unitarios no incluyen el IGV
E Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 2,650.86 2,650.86
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 5,301.72 5,301.72
3 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) Mes 1.00 10,603.45 10,603.45
4 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 1,017.93 1,017.93
F Seguros
1 Gastos financieros por seguro Mes 5.00 2,037.08 10,185.42
254,597.00
Análisis de Gastos Generales
Total de Gastos Generales Variables (A+B+C+D)                                                                              S/.
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, 
TOCACHE, SAN MARTIN
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 2,598,884.53 10.47%
Ítem Descripción Und. Cantidad
Precio  Unitario 
S/.
Valor Total S/.
I
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 17,484.83 17,484.83
II
1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 254,597.00 254,597.00
272,081.83
10.47%
                    * Costo Directo S/. 2,598,884.53
                    * Costo Indirecto S/. 272,081.83
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 10.47%
8.00%
                    * Costo Utilidad S/. 207,910.76
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 8.00
PORCENTAJE CD
Total de Gastos Generales  S/.
Relación de Costo Directo y Costo Indirecto
Utilidad
Resumen de Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
Gastos Generales Variables
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, 
SAN MARTIN
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN  
 
AUTOR: Ing. Juan Alejandro Avalos Rios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULA POLINOMICA 
 
S10  1Página :
Fórmula Polinómica
Presupuesto
SISTEMA DE AGUA POTABLE001Subpresupuesto
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 221003 SAN MARTIN  - TOCACHE - POLVORA
K = 0.125*(TBr / TBo) + 0.105*(AGr / AGo) + 0.123*(CMr / CMo) + 0.097*(FLr / FLo) + 0.159*(GGUr / GGUo) + 0.391*(MOr / MOo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
TUBO DE PVC721  0.125  100.000 TB
AGREGADO GRUESO052  0.105  100.000 AG
CEMENTO PORTLAND TIPO I213  0.123  100.000 CM
FLETE TERRESTRE324  0.097  100.000 FL
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR395  0.159  100.000 GGU
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)476  0.391  100.000 MO
S10  1Página :
Fórmula Polinómica
Presupuesto
SISTEMA DE SANEAMIENTO003Subpresupuesto
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 221003 SAN MARTIN  - TOCACHE - POLVORA
K = 0.085*(ASr / ASo) + 0.137*(AGr / AGo) + 0.202*(CMr / CMo) + 0.100*(FLr / FLo) + 0.159*(GGUr / GGUo) + 0.317*(MOr / MOo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA101  0.085  100.000 AS
AGREGADO GRUESO052  0.137  100.000 AG
CEMENTO PORTLAND TIPO I213  0.202  100.000 CM
FLETE TERRESTRE324  0.100  100.000 FL
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR395  0.159  100.000 GGU
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)476  0.317  100.000 MO
07/07/2018  17:45:00Fecha  : 
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN  
 
AUTOR: Ing. Juan Alejandro Avalos Rios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL FLETE 
 
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN
Cantera PIZANA
Potencia 1000.00 m3
60% Piedra 600.00 m3
40% Arena Gruesa - Hormigon 400.00 m3
Metodo de Extraccion y Transp
1.- EXTRACCION Y APILAMIENTO DE HORMIGON Y ARENA GRUESA
Rend. = 300 m3/dia
UND Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
HH 2.00 0.0533 17.00 0.91
%MO 3.0000 0.91 0.03
HM 0.50 0.0133 119.99 1.60
HM 1.00 0.0267 220.00 5.87
8.40
2.- CARGUIO
Rend. = 200 m3/dia
UND Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
HH 1.00 0.0400 17.00 0.68
HM 1.00 0.0400 119.99 4.80
5.48
3.- TRANSPORTE A OBRA
Cantera PIZANA
El transporte se hara en Camiones Volquete de 15 m3
DESCRIPCION CANTIDAD UND
8.00 Km
30.00 Km/h
40.00 Km/h
10.00 min
8.00 min
15.00 m3
90.00 %
46.00 Min
13.50 m3
Unidad Precio Cantidad Parcial
HM 119.99 0.06 6.81
GLN 12.72 0.28 3.61
10.43
TOTAL S/. 24.31
A UTILIZAR S/. 24.31
CALCULO DE COSTO  DE AGREGADOS GRUESOS  A OBRA DE CANTERA (ARENA GRUESA - HORMIGON)
Oficial
Herramientas Manuales
Tractor Orugas D-7 (Incluye Combustible)
Velocidad de Ida
RECURSO
RECURSO
Cargador Frontal (Incluye Combustible)
Para la extraccion se empleara Maquinaria pesada debido a que la distancia de la cantera a la 
localidad es de  8 km
: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO 
RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
BUENOS AIRES
Petroleo
Cantidad Transportada (menos 1m3)
Tiempo de Descarga
Capacidad del Volquete
Eficiencia de Transporte
Velocidad de Vuelta
Camion Volquete
Distancia de Tranporte
Oficial
Cargador Frontal (Incluye Combustible)
RECURSO
Tiempo de Carga 
Ciclo del Volquete
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN
Cantera PIZANA
Potencia 1000.00 m3
60% Piedra 600.00 m3
40% Arena Gruesa - Hormigon 400.00 m3
Metodo de Extraccion y Transp
1.- EXTRACCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA MAYOR A 1"
Rend. = 6 m3/dia
UND Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
HH 1.00 1.3333 15.30 20.40
%MO 3.0000 20.40 0.61
21.01
2.- CARGA Y DESCARGA
Rend. = 6 m3/dia
UND Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
HH 1.00 1.3333 15.30 20.40
HM 3.0000 20.40 0.61
21.01
3.- TRANSPORTE A OBRA
Cantera PIZANA
El transporte se hara en Camiones Volquete de 15 m3
CANTIDAD UND
8.00 Km
30.00 Km/h
40.00 Km/h
10.00 min
8.00 min
15.00 m3
90.00 %
46.00 Min
13.50 m3
Unidad Precio Cantidad Parcial
HM 119.99 0.06 6.81
GLN 12.72 0.28 3.61
10.43
TOTAL S/. 52.45
A UTILIZAR S/. 52.45
Camion Volquete
Petroleo
Velocidad de Ida
Velocidad de Vuel.ta
Capacidad del Volquete
Eficiencia de Transporte
Tiempo de Carga 
Tiempo de Descarga
Ciclo del Volquete
Cantidad Transportada
RECURSO
TRANSPORTE DE PIEDRA A OBRA
RECURSO
Peon
Herramientas Manuales
RECURSO
Peon
Herramientas Manuales
Distancia de Tranporte
Para la extraccion se empleara Maquinaria pesada debido a que la distancia de la cantera a la 
localidad es de  8 km
: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
BUENOS AIRES
DESCRIPCION
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN BUENOS AIRES
Cantera PIZANA
Potencia 1000.00 m3
60% Piedra 600.00 m3
40% Arena Gruesa - Hormigon 400.00 m3
Metodo de Extraccion y Transp
1.- EXTRACCION Y APILAMIENTO DE PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2"
Rend. = 4 m3/dia
UND Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
HH 1.00 2.0000 15.30 30.60
%MO 5.0000 30.60 1.53
32.13
2.- CARGUIO
Rend. = 200 m3/dia
UND Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
HH 0.50 0.0200 17.00 0.34
HM 1.00 0.0400 119.99 4.80
5.14
3.- TRANSPORTE A OBRA
Cantera PIZANA
El transporte se hara en Camiones Volquete de 15 m3
DESCRIPCION CANTIDAD UND
8.00 Km
30.00 Km/h
40.00 Km/h
10.00 min
8.00 min
15.00 m3
90.00 %
46.00 Min
13.50 m3
Unidad Precio Cantidad Parcial
HM 119.99 0.06 6.81
GLN 12.72 0.28 3.61
10.43
TOTAL S/. 47.70
A UTILIZAR S/. 47.70
RECURSO
Camion Volquete
Petroleo
Tiempo de Carga 
Tiempo de Descarga
Capacidad del Volquete
Eficiencia de Transporte
Ciclo del Volquete
Cantidad Transportada (menos 1m3)
PEON
HERRAMIENTAS MANUALES (ZARANDA, ETC)
Velocidad de Vuelta
TRANSPORTE DE PIEDRA CHANCADA A OBRA
RECURSO
Oficial
Cargador Frontal (Incluye Combustible)
Distancia de Tranporte
Velocidad de Ida
Para la extraccion se empleara Maquinaria pesada debido a que la distancia de la cantera a la localidad 
es de  8 km
RECURSO
: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS 
AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN BUENOS AIRES
Cantera PIZANA
Potencia 1000.00 m3
60% Piedra 600.00 m3
40% Arena Gruesa - Hormigon 400.00 m3
Metodo de Extraccion y Transp
1.- EXTRACCION Y APILAMIENTO DE ARENA FINA
Rend. = 200 m3/dia
UND Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
HH 2.00 0.0800 17.00 1.36
%MO 3.0000 1.36 0.04
HM 0.50 0.0200 119.99 2.40
HM 1.00 0.0400 220.00 8.80
12.60
2.- CARGUIO
Rend. = 200 m3/dia
UND Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
HH 1.00 0.0400 17.00 0.68
HM 1.00 0.0400 119.99 4.80
5.48
3.- TRANSPORTE A OBRA
Cantera PIZANA
El transporte se hara en Camiones Volquete de 15 m3
DESCRIPCION CANTIDAD UND
8.00 Km
30.00 Km/h
40.00 Km/h
10.00 min
8.00 min
15.00 m3
90.00 %
46.00 Min
13.50 m3
Unidad Precio Cantidad Parcial
HM 119.99 0.06 6.81
GLN 12.72 0.28 3.61
10.43
TOTAL S/. 28.51
A UTILIZAR S/. 28.51
Petroleo
Capacidad del Volquete
Eficiencia de Transporte
Ciclo del Volquete
Cantidad Transportada (menos 1m3)
RECURSO
Camion Volquete
Tiempo de Descarga
Oficial
Herramientas Manuales
Cargador Frontal (Incluye Combustible)
Tractor Orugas D-7 (Incluye Combustible)
RECURSO
Oficial
Cargador Frontal (Incluye Combustible)
Distancia de Tranporte
Velocidad de Ida
Velocidad de Vuelta
Tiempo de Carga 
RECURSO
CALCULO DE COSTO  DE ARENA FINA
Para la extraccion se empleara Maquinaria pesada debido a que la distancia de la cantera a la 
localidad es de  8 km
: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO 
RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIÓN BUENOS AIRES
Cantera PIZANA
Potencia 1000.00 m3
60% Piedra 600.00 m3
40% Arena Gruesa - Hormigon 400.00 m3
Metodo de Extraccion y Transp
1.- EXTRACCION Y APILAMIENTO DE ARENA FINA
Rend. = 400 m3/dia
UND Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
HH 2.00 0.0400 17.00 0.68
%MO 3.0000 0.68 0.02
HM 0.50 0.0100 119.99 1.20
HM 1.00 0.0200 220.00 4.40
6.30
2.- CARGUIO
Rend. = 200 m3/dia
UND Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
HH 1.00 0.0400 17.00 0.68
HM 1.00 0.0400 119.99 4.80
5.48
3.- TRANSPORTE A OBRA
Cantera PIZANA
El transporte se hara en Camiones Volquete de 15 m3
DESCRIPCION CANTIDAD UND
8.00 Km
30.00 Km/h
40.00 Km/h
10.00 min
8.00 min
15.00 m3
90.00 %
46.00 Min
13.50 m3
Unidad Precio Cantidad Parcial
HM 119.99 0.06 6.81
GLN 12.72 0.28 3.61
10.43
TOTAL S/. 22.21
A UTILIZAR S/. 22.21
Cargador Frontal (Incluye Combustible)
CALCULO DE COSTO  DE AFIRMADO
Para la extraccion se empleara Maquinaria pesada debido a que la distancia de la cantera a la 
localidad es de  8 km
RECURSO
Oficial
Herramientas Manuales
Cargador Frontal (Incluye Combustible)
Tractor Orugas D-7 (Incluye Combustible)
RECURSO
Oficial
: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO 
RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
Petroleo
Distancia de Tranporte
Velocidad de Ida
Velocidad de Vuelta
Tiempo de Carga 
Tiempo de Descarga
Capacidad del Volquete
Eficiencia de Transporte
Ciclo del Volquete
Cantidad Transportada (menos 1m3)
RECURSO
Camion Volquete
NOMBRE DEL PROYECTO
HORMIGON S/. 24.31
ARENA GRUESA S/. 24.31
PIEDRA MEDIANA O GRAVA S/. 52.45
PIEDRA CHANCADA S/. 47.70
ARENA FINA S/. 28.51
AFIRMADO S/. 22.21
RESUMEN DE LOS COSTOS DE LOS AGREGADOS
RESUMEN DE COSTOS PARA AGREGADOS DE LA CANTERA 
: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
PROYECTO
COMPONENTE : UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA
1.- CALCULO DE DISTANCIAS MEDIAS
SECTOR Nº01
 135  LOTES 350.00 20.00 0.19 135.00 24.98
Distancia Media (KM.) 0.19 135.00 24.98
DM pond= 0.19
2.- DETERMINACION DE CANTIDAD DE CEMENTO A TRANSPORTAR
DESCRIPCION CANT (BLS)
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) 7859.25
TOTAL 7859.25
3.- CALCULO DE COSTOS Y RENDIMIENTO
CONDICIONES DE CALCULO
1. Distancia de Transporte 0.19 km
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 2.00 min
5. Tiempo de descarga 2.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 1.00 bolsa
8. Número de estibadores 1.00 estibador(es)
RESULTADOS DE CALCULO
Ciclo de cargador 9.92 min
Nº de viajes 43.00
Rendimiento por cargador 43.00 bolsa/dia
Jornal de 01 estibador 50.00 soles/día
Costo de transporte rural por bolsa 1.16 soles/bolsas
TOTAL EN BOLSAS A TRANSPORTAR 7859.25
COSTO TOTAL TRANSPORTE 9116.73
: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL 
BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
CALCULO COSTO DE ACARREO DE CEMENTO
NUMERO 
DE 
VIVIENDA
DISTANCIA 
A 
MANANTES
DISTANCIA 0.185 km.
DESCRIPCION
DISTANCIA 
MAS LARGA 
(M.)
DISTANCIA 
MAS CORTA 
(M.)
PROMEDIO 
DE DIST. 
(KM.)
PROYECTO
COMPONENTE : UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA
1.- CALCULO DE DISTANCIAS MEDIAS
SECTOR Nº01
 135  LOTES 350.00 20.00 0.185
Distancia Media (KM.) 0.185
2.- DETERMINACION DE CANTIDAD DE MATERIALES A TRANSPORTAR
DESCRIPCION UND. CANT (KG) PESO (KG) PARCIAL
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 57055.91 1.00 57055.91
AGUA m3 141.40 1.00 141.40
ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 3254.17 1.00 3254.17
ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg 982.64 1.00 982.64
BARNIZ MARINO GL 0.00 1.80 0.00
BIODIGESTOR 5000 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) und 0.00 30.00 0.00
BIODIGESTOR 700 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) und 0.00 22.50 0.00
CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.27MM PL 1276.37 3.00 3829.11
CLAVOS PARA CALAMINA kg 69.17 1.00 69.17
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" kg 1144.86 1.00 1144.86
CODO PVC SAL 4"X90º und 270.00 0.10 27.00
CODO PVC SP 1/2" x 90º und 1620.00 0.10 162.00
CURADOR PARA CONCRETO TIPO MENBRANA gln 0.00 1.80 0.00
DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS und 135.00 0.50 67.50
INODORO PRADO BLANCO TASA + TANQUE DE 6 LTS und 0.00 12.00 0.00
URINARIO BLANCO DE LOSA INC. ACCESORIOS EMPOTRADO EN PAREDund 135.00 12.00 1620.00
TASA SANITARIA SEPARADORA DE ORINA INC. SANITARIA und 135.00 8.00 1080.00
LADRILLO ARTESANAL DE 0.09X0.12X0.23M und 0.00 3.00 0.00
LADRILLO KK 24X14X09CM und 108072.80 3.00 324218.40
LAVATORIO BLANCO und 135.00 8.00 1080.00
MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 19281.74 1.80 34707.14
OCRE COLOR ROJO kg 201.28 1.00 201.28
PINTURA ESMALTE GL 213.10 3.56 758.63
TEE PVC SAL 4"X2" und 0.00 0.10 0.00
TEE PVC SAL DE 2" und 675.00 0.10 67.50
THINER gln 66.63 3.56 237.20
TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.2005 m 5670.00 0.34 1908.90
TUBERIA PVC SAL 4" NTP ISO 4435.2005 m 1080.00 0.17 179.28
TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002 m 947.70 0.17 157.32
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" und 135.00 0.20 27.00
YEE PVC SAL 2" und 0.00 0.10 0.00
YEE PVC SAL 4" und 0.00 0.10 0.00
YESO EN BOLSA DE 18 KG bls 39.79 18.00 716.25
MATERIALES VARIOS kg 6500.00 1.00 6500.00
DIVERSOS ACCESORIOS kg 4000.00 1.00 4000.00
TOTAL 444,192.65
PROMEDIO 
DE DIST. 
(KM.)
: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
COSTO DE ACARREO DE MATERIALES VARIOS
DESCRIPCION
DISTANCIA 
MAS LARGA 
(M.)
DISTANCIA 
MAS CORTA 
(M.)
PROYECTO
COMPONENTE : UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA
: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
COSTO DE ACARREO DE MATERIALES VARIOS
CALCULO DE COSTOS Y RENDIMIENTO
CONDICIONES DE CALCULO
1. Distancia de Transporte 0.19 km
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 4.00 min
5. Tiempo de descarga 3.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 60.00 kg
7. Capacidad de transporte 54.00 kg
8. Número de estibadores 1 estibador(es)
RESULTADOS DE CALCULO
Ciclo de cargador 12.92 min
Nº de viajes 33
Rendimiento por cargador 1782.00 kg/dia
Jornal de 01 estibador 50.00 soles/día
Costo de transporte rural por kg 0.03 soles/kg
TOTAL EN KG A TRANSPORTAR 444,192.65        
COSTO TOTAL TRANSPORTE 13,325.78S/.     
DISTANCIA 0.185 km.
PROYECTO
COMPONENTE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TIPO COMPOSTERA
1.- CALCULO DE DISTANCIAS MEDIAS
SECTOR Nº01
 135  LOTES 350.00 20.00 0.19 135.00 24.98
TOTAL LOTES 135.00 24.98
Distancia Media (KM.) 0.185 DM Pond= 0.19
2.- DETERMINACION DE CANTIDAD DE AGREGADO A TRANSPORTAR
DESCRIPCION UND. CANT (M3) PESO (KG)
ARENA FINA m3 186.10 251,238.51
ARENA GRUESA m3 407.74 550,449.54
GRAVA Ø 4" m3 49.61 66,976.88
GRAVILLA Ø 6 - 12 mm m3 203.73 275,040.90
HORMIGON m3 139.78 188,703.41
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 306.18 413,337.74
PIEDRA DE CANTO RODADO 1" A 1 1/2" m3 122.06 164,774.25
PIEDRA MEDIANA m3 80.84 109,129.68
TOTAL 1,496.04 2,019,650.90
3.- CALCULO DE COSTOS Y RENDIMIENTO
CONDICIONES DE CALCULO
1. Distancia Media 0.19 km
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 4.00 min
5. Tiempo de descarga 2.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Factor de Esponjamiento 1.00
8. Capacidad de transporte (acémila) 60 kg
9. Peso Unitario 1,800 kg/m3
10. Capacidad de transporte 0.0333 m3
11. Número de acémilas 1 estibador(es)
RESULTADOS DE CALCULO
Ciclo del Peon 11.92 min
Nº de viajes/dia 36.0
Rendimiento de Acémila 1.200 m3/dia
Rendimiento por ACÉMILA 2160.0 kg/dia
Costos acémila con guía 50.00 soles/día
Costo de transporte rural por kg 0.02 soles/kg
TOTAL EN KG A TRANSPORTAR 2,019,650.90    
% DE AGREGADOS A TRANSPORTAR 95%
TOTAL NETO EN KG A TRANSPORTAR 1,918,668.35    
COSTO TOTAL ACARREO
COSTO DE ACARREO DE AGREGADOS
DISTANCIA 0.185 km.
38,373.37S/.                                 
: DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, 
POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN
DISTANCIA 
MAS LARGA 
(M.)
DISTANCIA 
MAS CORTA 
(M.)
PROMEDIO DE 
DIST. (KM.)
N° 
VIVIENDA
VIVIENDAS X 
KM
Proyecto
Tema : CALCULO DE FLETE DE MATERIALES  / SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.- DATOS DEL TRANSPORTE
A.- TRANSPORTE MATERIALES
Capacidad del camion          : 10.00 TON
Capacidad del camion          : 8.00 M3
Distancia Transp. insumos  : 263.00 km Insumos adquiridos de TARAPOTO
Distancia Transp. Agregados  : 0.00 km Agregados puestos en obra
Distancia Transp. Arena cuarzoza 472.00 km Insumo adquirido en Lima
Costo de viaje insumos        : 1101.69 S/. x Viaje sin. IGV
Costo de viaje agregados        : 0.00 S/. x Viaje sin. IGV
Costo de viaje Arena cuarzo para filtro : 1800.00 S/. x Viaje sin. IGV
1.- DATOS GENERALES
A.- POR PESO
*Calculo del Peso de los insumos mas representativos
CEMENTO PORTLAND I BL. 2,790.82 42.50 118,609.85
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 14,743.12 1.00 14,743.12
ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 828.23 1.00 828.23
ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 337.36 1.00 337.36
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" KG 368.49 1.00 368.49
MADERA TORNILLO O SIMILAR P2 4,012.03 1.50 6,018.05
MADERA CORRIENTE P2 2,686.69 1.50 4,030.04
MADERA TRATADA P2 90.20 1.50 135.30
YESO EN BOLSA DE 18 KG BL 42.26 18.00 760.68
LADRILLO KK 24X14X09CM UND 7,252.40 3.00 21,757.20
OTROS (10 %) KG 10.00% 16,758.83
184,347.15
*Calculo del costo de transporte por unidad de peso
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 263.00 km
2. Velocidad de ida 30.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 40.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 20.00 min
5. Tiempo de descarga 15.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 10000.00 kg
8. Número de cargadores 1.00 cargadores
RESULTADOS DE CALCULO
15.93 hr
Nº de viajes 1.00 Vjs/dia
Rendimiento por cargador 9000.00 kg/dia
Costo por viaje de cargador 1101.69 soles/viaje
Costo de Volquete por dia 1101.69 Soles/dia
Costo de transporte x kg 0.12 soles/kg
B.- POR VOLUMEN
*Calculo del Volumen de los insumos mas representativos
AFIRMADO M3 0.00
ARENA FINA M3 0.00
ARENA GRUESA M3 0.00
HORMIGON M3 0.00
GRAVA M3 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.00
PIEDRA MEDIANA M3 0.00
VOLUMEN TOTAL 0.00
    
*Calculo del costo de transporte por unidad de volumen
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 0.00 km
2. Velocidad de ida 30.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 40.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 20.00 min
5. Tiempo de descarga 15.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 10000.00 kg
8. Número de cargadores 1.00 cargadores
RESULTADOS DE CALCULO
0.58 hr
Nº de viajes 13.00 Vjs/dia
Rendimiento por cargador 117000.00 kg/dia
Costo por viaje de cargador 0.00 soles/viaje
Costo de Volquete por dia 0.00 Soles/dia
Costo de transporte x kg 0.00 soles/kg
PESO TOTAL 
(KG)
UNIDAD
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
CONDICIONES DE CALCULO
Ciclo de cargador
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, 
TOCACHE, SAN MARTIN
DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD DE 
INSUMO
MATERIALES
PESO TOTAL
CONDICIONES DE CALCULO
Ciclo de cargador
Proyecto
Tema : CALCULO DE FLETE DE MATERIALES  / SISTEMA DE AGUA POTABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, 
TOCACHE, SAN MARTIN
*Calculo del Volumen de los insumos mas representativos
ARENA DE CUARZO 0.45 - 0.55mm M3 28.42
VOLUMEN TOTAL 28.42
    
*Calculo del costo de transporte por unidad de volumen
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 472.00 km
2. Velocidad de ida 30.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 40.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 20.00 min
5. Tiempo de descarga 15.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 10000.00 kg
8. Número de cargadores 1.00 cargadores
RESULTADOS DE CALCULO
28.12 hr
Nº de viajes 1.00 Vjs/dia
Rendimiento por cargador 9000.00 kg/dia
Costo por viaje de cargador 1800.00 soles/viaje
Costo de Volquete por dia 1800.00 Soles/dia
Costo de transporte x kg 0.20 soles/kg
B.- CANTIDAD DE TUBERIAS
TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002 3495.00 2,785.45 557.09 0.16
TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002 1748.00 1,398.77 279.75 0.16
TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 399.002 699.00 328.99 65.80 0.09
TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002 500.00 2,773.55 554.71 1.11
TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 368.00 803.57 160.71 0.44
TUBERIA PVC SAL 4" NTP ISO 4435.2005 368.00 0.00 0.00 0.00
TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.2005 500.00 817.50 163.50 0.33
TUBERIA PVC SP Ø 4" C-10 NTP 399.002 146.00 65.00 13.00 0.09
NUMERO TOTAL DE VIAJES 2.38
REDONDEO 3.00
2.- FLETE TERRESTRE
A.- CALCULO DEL FLETE TERRESTRE
FLETE POR PESO KG 0.12 184347.15 22121.66
FLETE POR VOLUMEN KG 0.00 0.00 0.00
FLETE POR VOLUMEN KG 0.20 51156.00 10231.20
FLETE POR VIAJE VJE 1101.69 3.00 3305.07
COSTO TOTAL FLETE  AFECTO A IGV 37,161.70
B.- CALCULO DEL FLETE RURAL
B.1.- CALCULO DEL FLETE RURAL A CAPTACION
  
*Calculo del Peso de los insumos mas representativos
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 1,315.34 1.00 1,315.34
ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 75.16 1.00 75.16
ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 19.62 1.00 19.62
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" KG 19.56 1.00 19.56
MADERA TORNILLO O SIMILAR P2 210.89 1.50 316.34
ARENA FINA M3 1.45 1,800.00 2,610.00
ARENA GRUESA M3 36.97 1,800.00 66,546.00
HORMIGON M3 0.00 1,800.00 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 10.48 1,800.00 18,864.00
OTROS (5 %) KG 5.00% 4,488.30
94,254.32
*Calculo del costo de transporte por unidad de peso
Se considera que los materiales eran trasladados por acemilas 
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 2.30 km
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 10.00 min
5. Tiempo de descarga 10.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 80.00 kg
8. Número de acemilas 1.00 acemilas
DESCRPCION
COSTO DE 
TRANSPORTE
MATERIALES UNIDAD
PESO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD DE 
INSUMO
CONDICIONES DE CALCULO
Ciclo de cargador
COSTO TOTAL
PESO TOTAL 
(KG)
CONDICIONES DE CALCULO
N° DE VIAJES
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
CANTIDAD DE 
INSUMO
DESCRIPCION DE TUBERIAS
CANTIDAD DE 
INSUMO
N° DE TUBOS 
(UND)
UNIDAD DE 
MEDIDA
CAP. CAMION 
(TUBOS/VIAJE)
Proyecto
Tema : CALCULO DE FLETE DE MATERIALES  / SISTEMA DE AGUA POTABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, 
TOCACHE, SAN MARTIN
RESULTADOS DE CALCULO
1.56 hr
Nº de viajes 5.00 Vjs/dia
Rendimiento por acemila 360.00 kg/dia
Costo de acemila por dia 40.00 Soles/dia
Costo de transporte x kg 0.11 soles/kg
*Calculo del costo del flete rural para materiales diversos
FLETE POR PESO KG 0.11 94254.32 10367.98
COSTO TOTAL FLETE  AFECTO A IGV
COSTO TOTAL FLETE  NO AFECTO A IGV
*Calculo del costo del flete rural para cemento
CEMENTO PORTLAND I BL. 187.80 42.50 7,981.50
Se considera que los materiales eran trasladados por acemilas 
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 2.30 km
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 2.00 min
5. Tiempo de descarga 2.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 1.00 bolsa
8. Número de estibadores 1.00 Estibador
77.60 min
Nº de viajes 5.00 viajes
Rendimiento por cargador 5.00 bolsas/día
Jornal de 01 estibador 50.00
Costo de transporte rural por bolsa 10.00
187.80 bolsas/día
1878.00 S/.
B.2.- CALCULO DEL FLETE RURAL A SEDIMENTADDOR
  
*Calculo del Peso de los insumos mas representativos
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 1,018.21 1.00 1,018.21
ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 57.48 1.00 57.48
ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 22.61 1.00 22.61
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" KG 21.75 1.00 21.75
MADERA TORNILLO O SIMILAR P2 243.10 1.50 364.65
AFIRMADO M3 0.00 1,800.00 0.00
ARENA FINA M3 0.91 1,800.00 1,638.00
ARENA GRUESA M3 6.82 1,800.00 12,276.00
HORMIGON M3 0.00 1,800.00 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 7.50 1,800.00 13,500.00
OTROS (5 %) KG 5.00% 1,444.94
30,343.64
*Calculo del costo de transporte por unidad de peso
Se considera que los materiales eran trasladados por acemilas 
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 2.26 km
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 10.00 min
5. Tiempo de descarga 10.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 80.00 kg
8. Número de acemilas 1.00 acemilas
RESULTADOS DE CALCULO
1.54 hr
Nº de viajes 5.00 Vjs/dia
Rendimiento por acemila 360.00 kg/dia
Costo de acemila por dia 40.00 Soles/dia
Costo de transporte x kg 0.11 soles/kg
DESCRPCION COSTO TOTAL
PESO TOTAL 
(KG)
CONDICIONES DE CALCULO
COSTO TOTAL TRANSPORTE
TOTAL EN BOLSAS A TRANSPORTAR
RESULTADOS DE CALCULO
Ciclo de cargador
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
MATERIALES UNIDAD
Ciclo de acemila
UNIDAD DE 
MEDIDA
COSTO DE 
TRANSPORTE
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO TOTAL
CONDICIONES DE CALCULO
Ciclo de acemila
PESO TOTAL 
(KG)
MATERIALES UNIDAD
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
Proyecto
Tema : CALCULO DE FLETE DE MATERIALES  / SISTEMA DE AGUA POTABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, 
TOCACHE, SAN MARTIN
*Calculo del costo del flete rural para materiales diversos
FLETE POR PESO KG 0.11 30343.64 3337.80
COSTO TOTAL FLETE  AFECTO A IGV
COSTO TOTAL FLETE  NO AFECTO A IGV
*Calculo del costo del flete rural para cemento
CEMENTO PORTLAND I BL. 129.21 42.50 5,491.43
Se considera que los materiales eran trasladados por acemilas 
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 2.26 km
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 2.00 min
5. Tiempo de descarga 2.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 1.00 bolsa
8. Número de estibadores 1.00 Estibador
76.32 min
Nº de viajes 5.00 viajes
Rendimiento por cargador 5.00 bolsas/día
Jornal de 01 estibador 50.00
Costo de transporte rural por bolsa 10.00
129.21 bolsas/día
1292.10 S/.
B.2.- CALCULO DEL FLETE RURAL A PRE FILTRO DE GRAVA
  
*Calculo del Peso de los insumos mas representativos
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 4,137.31 1.00 4,137.31
ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 229.54 1.00 229.54
ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 67.56 1.00 67.56
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" KG 68.07 1.00 68.07
MADERA TORNILLO O SIMILAR P2 726.25 1.50 1,089.38
AFIRMADO M3 0.00 1,800.00 0.00
ARENA FINA M3 5.17 1,800.00 9,306.00
ARENA GRUESA M3 28.68 1,800.00 51,624.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 30.22 1,800.00 54,396.00
PIEDRA MEDIANA M3 0.00 1,800.00 0.00
OTROS (5 %) KG 5.00% 6,045.89
126,963.75
*Calculo del costo de transporte por unidad de peso
Se considera que los materiales eran trasladados por acemilas 
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 1.60 km
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 10.00 min
5. Tiempo de descarga 10.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 70.00 kg
8. Número de acemilas 1.00 acemilas
RESULTADOS DE CALCULO
1.19 hr
Nº de viajes 6.00 Vjs/dia
Rendimiento por acemila 378.00 kg/dia
Costo de acemila por dia 40.00 Soles/dia
Costo de transporte x kg 0.11 soles/kg
*Calculo del costo del flete rural para materiales diversos
FLETE POR PESO KG 0.11 126963.75 13966.01
COSTO TOTAL FLETE  AFECTO A IGV
COSTO TOTAL FLETE  NO AFECTO A IGV
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
PESO TOTAL 
(KG)
CONDICIONES DE CALCULO
RESULTADOS DE CALCULO
Ciclo de cargador
TOTAL EN BOLSAS A TRANSPORTAR
MATERIALES UNIDAD
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
PESO TOTAL 
(KG)
PESO TOTAL
CONDICIONES DE CALCULO
Ciclo de acemila
DESCRPCION
UNIDAD DE 
MEDIDA
COSTO DE 
TRANSPORTE
CANTIDAD DE 
INSUMO
COSTO TOTAL
UNIDAD DE 
MEDIDA
COSTO DE 
TRANSPORTE
CANTIDAD DE 
INSUMO
DESCRPCION
COSTO TOTAL TRANSPORTE
MATERIALES UNIDAD
COSTO TOTAL
Proyecto
Tema : CALCULO DE FLETE DE MATERIALES  / SISTEMA DE AGUA POTABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, 
TOCACHE, SAN MARTIN
*Calculo del costo del flete rural para cemento
CEMENTO PORTLAND I BL. 546.14 42.50 23,210.95
Se considera que los materiales eran trasladados por acemilas 
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 1.60 km/hr
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 2.00 min
5. Tiempo de descarga 2.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 1.00 bolsa
8. Número de estibadores 1.00 Estibador
55.20 min
Nº de viajes 7.00 viajes
Rendimiento por cargador 7.00 bolsas/día
Jornal de 01 estibador 50.00
Costo de transporte rural por bolsa 7.14
546.14 bolsas/día
3899.44 S/.
B.2.- CALCULO DEL FLETE RURAL A FILTRO LENTO
  
*Calculo del Peso de los insumos mas representativos
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 3,162.07 1.00 3,162.07
ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 180.63 1.00 180.63
ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 62.77 1.00 62.77
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" KG 60.13 1.00 60.13
MADERA TORNILLO O SIMILAR P2 786.00 1.50 1,179.00
AFIRMADO M3 0.00 1,800.00 0.00
ARENA FINA M3 5.09 1,800.00 9,162.00
ARENA GRUESA M3 40.96 1,800.00 73,728.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 32.72 1,800.00 58,896.00
PIEDRA MEDIANA M3 1.22 1,800.00 2,196.00
OTROS (5 %) KG 5.00% 7,431.33
156,057.93
*Calculo del costo de transporte por unidad de peso
Se considera que los materiales eran trasladados por acemilas 
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 1.23 km
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 10.00 min
5. Tiempo de descarga 10.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 70.00 kg
8. Número de acemilas 1.00 acemilas
RESULTADOS DE CALCULO
0.99 hr
Nº de viajes 8.00 Vjs/dia
Rendimiento por acemila 504.00 kg/dia
Costo de acemila por dia 40.00 Soles/dia
Costo de transporte x kg 0.08 soles/kg
*Calculo del costo del flete rural para materiales diversos
FLETE POR PESO KG 0.08 156057.93 12484.63
COSTO TOTAL FLETE  AFECTO A IGV
COSTO TOTAL FLETE  NO AFECTO A IGV
*Calculo del costo del flete rural para cemento
CEMENTO PORTLAND I BL. 718.04 42.50 30,516.70
UNIDAD
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
PESO TOTAL 
(KG)
CONDICIONES DE CALCULO
RESULTADOS DE CALCULO
Ciclo de cargador
TOTAL EN BOLSAS A TRANSPORTAR
COSTO TOTAL TRANSPORTE
MATERIALES
CANTIDAD DE 
INSUMO
UNIDADMATERIALES
MATERIALES UNIDAD
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
PESO TOTAL 
(KG)
PESO UNITARIO 
(KG)
PESO TOTAL 
(KG)
PESO TOTAL
CONDICIONES DE CALCULO
Ciclo de acemila
DESCRPCION
UNIDAD DE 
MEDIDA
COSTO DE 
TRANSPORTE
CANTIDAD DE 
INSUMO
COSTO TOTAL
Proyecto
Tema : CALCULO DE FLETE DE MATERIALES  / SISTEMA DE AGUA POTABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, 
TOCACHE, SAN MARTIN
Se considera que los materiales eran trasladados por acemilas 
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 1.23 km/hr
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 2.00 min
5. Tiempo de descarga 2.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 1.00 bolsa
8. Número de estibadores 1.00 Estibador
43.36 min
Nº de viajes 9.00 viajes
Rendimiento por cargador 9.00 bolsas/día
Jornal de 01 estibador 50.00
Costo de transporte rural por bolsa 5.56
718.04 bolsas/día
3992.30 S/.
B.2.- CALCULO DEL FLETE RURAL A RESERVORIO
  
*Calculo del Peso de los insumos mas representativos
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 2,147.95 1.00 2,147.95
ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 112.75 1.00 112.75
ALAMBRE NEGRO Nº 8 KG 24.84 1.00 24.84
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" KG 24.33 1.00 24.33
MADERA TORNILLO O SIMILAR P2 393.24 1.50 589.86
AFIRMADO M3 0.00 1,800.00 0.00
ARENA FINA M3 1.55 1,800.00 2,790.00
ARENA GRUESA M3 13.62 1,800.00 24,516.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 14.80 1,800.00 26,640.00
PIEDRA MEDIANA M3 0.00 1,800.00 0.00
OTROS (5 %) KG 5.00% 2,842.29
59,688.02
*Calculo del costo de transporte por unidad de peso
Se considera que los materiales eran trasladados por acemilas 
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 1.10 km
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 10.00 min
5. Tiempo de descarga 10.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 70.00 kg
8. Número de acemilas 1.00 acemilas
RESULTADOS DE CALCULO
0.92 hr
Nº de viajes 8.00 Vjs/dia
Rendimiento por acemila 504.00 kg/dia
Costo de acemila por dia 40.00 Soles/dia
Costo de transporte x kg 0.08 soles/kg
*Calculo del costo del flete rural para materiales diversos
FLETE POR PESO KG 0.08 59688.02 4775.04
COSTO TOTAL FLETE  AFECTO A IGV
COSTO TOTAL FLETE  NO AFECTO A IGV
*Calculo del costo del flete rural para cemento
CEMENTO PORTLAND I BL. 252.81 42.50 10,744.43
Se considera que los materiales eran trasladados por acemilas 
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 1.10 km/hr
2. Velocidad de ida 3.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 5.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 2.00 min
5. Tiempo de descarga 2.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 1.00 bolsa
8. Número de estibadores 1.00 Estibador
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
PESO TOTAL 
(KG)
CONDICIONES DE CALCULO
MATERIALES UNIDAD
PESO TOTAL
CONDICIONES DE CALCULO
Ciclo de acemila
DESCRPCION
UNIDAD DE 
MEDIDA
COSTO DE 
TRANSPORTE
CANTIDAD DE 
INSUMO
COSTO TOTAL
MATERIALES UNIDAD
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
PESO TOTAL 
(KG)
COSTO TOTAL TRANSPORTE
TOTAL EN BOLSAS A TRANSPORTAR
Ciclo de cargador
RESULTADOS DE CALCULO
CONDICIONES DE CALCULO
Proyecto
Tema : CALCULO DE FLETE DE MATERIALES  / SISTEMA DE AGUA POTABLE
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, 
TOCACHE, SAN MARTIN
39.20 min
Nº de viajes 11.00 viajes
Rendimiento por cargador 11.00 bolsas/día
Jornal de 01 estibador 50.00
Costo de transporte rural por bolsa 4.55
252.81 bolsas/día
1150.29 S/.
B.- RESUMEN DE FLETE SISTEMA DE AGUA POTABLE
PRECIO 
37,153.75
37,153.75
57,143.59
12,245.98
4,629.90
17,865.45
16,476.93
5,925.33
FLETE RURAL FILTRO LENTO
FLETE RURAL RESERVORIO V=18M3
RESULTADOS DE CALCULO
Ciclo de cargador
TOTAL EN BOLSAS A TRANSPORTAR
COSTO TOTAL TRANSPORTE
FLETE RURAL SEDIMENTADOR
FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL
DESCRIPCION
FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL CAPTACION
FLETE RURAL PRE FILTRO
Proyecto
Tema : CALCULO DE FLETE DE MATERIALES  / SISTEMA DE SANEAMIENTO
1.- DATOS GENERALES
A.- POR PESO
*Calculo del Peso de los insumos mas representativos
1 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 57,055.91 1.00 57,055.91
2 AGUA m3 141.40 1.00 141.40
3 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 3,254.17 1.00 3,254.17
4 ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg 982.64 1.00 982.64
5 BIODIGESTOR 5000 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) und 0.00 30.00 0.00
6 BIODIGESTOR 700 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) und 0.00 22.50 0.00
7 CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.27MM PL 1,276.37 3.00 3,829.11
8 CEMENTO PORTLAND I BLS 7,859.25 42.50 334,018.13
9 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" kg 1,144.86 1.00 1,144.86
10 CODO PVC SAL 2" x 90º und 675.00 0.10 67.50
11 CODO PVC SAL 4"X90º und 270.00 0.10 27.00
12 CODO PVC SP 1/2" x 90º und 1,620.00 0.10 162.00
13 CURADOR PARA CONCRETO TIPO MENBRANA gln 0.00 1.80 0.00
14 LADRILLO ARTESANAL DE 0.09X0.12X0.23M und 0.00 3.00 0.00
15 LADRILLO KK 24X14X09CM und 108,072.80 3.00 324,218.40
16 MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 19,281.74 1.80 34,707.13
17 OCRE COLOR ROJO kg 201.28 1.00 201.28
18 PEGAMENTO PARA PVC gln 8.64 3.56 30.76
19 PINTURA ESMALTE GL 213.10 3.56 758.64
20 TEE PVC SP 1/2" x 1/2" und 135.00 0.10 13.50
21 THINER gln 66.63 3.56 237.20
25 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" und 135.00 0.20 27.00
26 YEE PVC Ø 2" x 2" und 945.00 0.10 94.50
27 YEE SANITARIA DOBLE PVC Ø 2" x 2" und 0.00 0.10 0.00
28 YESO EN BOLSA DE 18 KG bls 39.79 25.00 994.75
29 kg 6,500.00 1.00 6,500.00
30 kg 4,000.00 1.00 4,000.00
772,465.88
*Calculo del costo de transporte por unidad de peso
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 263.00 km
2. Velocidad de ida 30.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 40.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 20.00 min
5. Tiempo de descarga 15.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 10,000.00 kg
8. Número de cargadores 1.00 cargadores
RESULTADOS DE CALCULO
15.93 hr
Nº de viajes 1.0 Vjs/dia
Rendimiento por cargador 9000.00 kg/dia
Costo por viaje de cargador 1,101.69 soles/viaje
Costo de Volquete por dia 1,101.69 Soles/dia
Costo de transporte x kg 0.12 soles/kg
B.- POR VOLUMEN
*Calculo del Volumen de los insumos mas representativos
AFIRMADO M3 0.00
ARENA FINA M3 0.00
ARENA GRUESA M3 0.00
HORMIGON M3 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 0.00
PIEDRA MEDIANA M3 0.00
VOLUMEN TOTAL 0.00
    
*Calculo del costo de transporte por unidad de volumen
VALOR UNIDAD
1. Distancia de Transporte 0.00 km
2. Velocidad de ida 40.00 km/hr
3. Velocidad de vuelta 50.00 km/hr
4. Tiempo de carguío 20.00 min
5. Tiempo de descarga 15.00 min
6. Porcentaje de Eficiencia 90.00 %
7. Capacidad de transporte 10000.00 kg
8. Número de cargadores 1.00 cargadores
MATERIALES VARIOS
DIVERSOS ACCESORIOS
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN 
MARTIN
PESO TOTAL (KG)
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO UNITARIO 
(KG)
UNIDADMATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD DE 
INSUMO
PESO TOTAL
CONDICIONES DE CALCULO
Ciclo de cargador
CONDICIONES DE CALCULO
Proyecto
Tema : CALCULO DE FLETE DE MATERIALES  / SISTEMA DE SANEAMIENTO
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO RURAL BUENOS AIRES, POLVORA, TOCACHE, SAN 
MARTIN
RESULTADOS DE CALCULO
0.58 hr
Nº de viajes 13.00 Vjs/dia
Rendimiento por cargador 117000.00 kg/dia
Costo por viaje de cargador 0.00 soles/viaje
Costo de Volquete por dia 0.00 Soles/dia
Costo de transporte x kg 0.00 soles/kg
  
B.- CANTIDAD DE TUBERIAS
TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 399.002 3,495.00 947.70 189.54 0.05
TUBERIA PVC SAL 2" NTP ISO 4435.2005 500.00 5,670.00 1,134.00 2.27
TUBERIA PVC SAL 4" NTP ISO 4435.2005 146.00 1,080.00 216.00 1.48
NUMERO TOTAL DE VIAJES 3.80
REDONDEO 4.00
C.- CANTIDAD DE APARATOS SANITARIOS
URINARIO BLANCO DE LOSA INC. ACCESORIOS EMPOTRADO EN PARED 45.00 135.00 3.00
TASA SANITARIA SEPARADORA DE ORINA INC. SANITARIA 30.00 135.00 4.50
LAVATORIO BLANCO 95.00 135.00 1.42
DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS 400.00 135.00 0.34
9.26
10.00
D.- CANTIDAD DE BIODIGESTORES
S/. 800.00
BIODIGESTOR 700 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) 8.00 0.00 0.00
BIODIGESTOR 5000 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) 4.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2.- FLETE TERRESTRE
A.- CALCULO DEL FLETE TERRESTRE
FLETE POR PESO KG 0.12 772,465.88 92,695.91
FLETE POR VOLUMEN M3 0.00 0.00 0.00
FLETE POR VIAJE TUB. VJE 1,101.69 4.00 4,406.76
FLETE POR VIAJE A. SANIT. VJE 1,101.69 10.00 11,016.90
FLETE POR VIAJE A. BIODIGESTORES VJE 800.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL FLETE  NO AFECTO A IGV 108,119.57
B.- CALCULO DEL FLETE RURAL
COSTO TOTAL FLETE RURAL SANEAMIENTO BASICO 60,815.88
RESUMEN DE FLETE RURAL
DESCRPCION COSTO TOTAL
COSTO TOTAL
NUMERO TOTAL DE VIAJES
REDONDEO
DESCRPCION
UNIDAD DE 
MEDIDA
COSTO DE 
TRANSPORTE
CANTIDAD DE 
INSUMO
NUMERO TOTAL DE VIAJES
REDONDEO
DESCRIPCION DE TUBERIAS
CAP. CAMION 
(TUBOS/VIAJE)
CANTIDAD DE 
INSUMO
N° DE TUBOS (UND) N° DE VIAJES
N° DE VIAJES
N° DE VIAJES
CAP. CAMION 
(A.S./VIAJE)
DESCRIPCION DE APARATO SANITARIO
CAP. CAMION 
(BIO./VIAJE)
CANTIDAD DE 
INSUMO
DESCRIPCION DE APARATO SANITARIO
CANTIDAD DE 
INSUMO
Ciclo de cargador
